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ÝDF65+ 
 
 
5|DFl6T lSIF HFTF C{ lS lN5F,L -F\SL G[ ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I SL 5L,RP0LP slCgNLf p5FlW S[ l,, D[Z[ lGN["XG 
,J\ lGZL1F6 D[\ ——5|[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ ;FDFlHS p5gIF;F[\ 
S[ GFZL 5F+ v ,S T],GFtDS VwIIGcc XLQF"S XF[Wv5|A\W 
T{IFZ lSIF C{ × .; XF[WvÝA\W D[\ .gCF[\G[ pÉT lJØI SF 
IYFvXlÉT VwIIG4 VG]XL,G ,J\ XF[Wv5¼S lJx,[QF6 v 
lJJ[RG S¼S[ J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG~56 lSIF C{ × 
 ;FY CL IC XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X VA 
TS G TF[ ÝSFlXT C]VF C{ VF{¼ G CL .;SF SCL\ SF[." 
p5IF[U C]VF C{ × 
       lGN["XS 
lNGF\So 
:Y,o 
0F[P³ ALP³ VF¼P ¼F9F{¼ 
ÝFRFI" 
zL JLP ,DP D[CTF dI qlGl;5, SF W,[H4 
HFDGUZ 
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ÝFÉSYG 
 
 VFW qlGS ;DI D— DFGJ HLJG SF ;DU| :i ;[ lR+6 SZG[JF,L 
;XÉT ;FlCltIS lJWF p5gIF; C{ × DFGJ HLJG SL VG[S 38GFVF — SF 
lR+6 p5gIF;SFZ V5G[ p5gIF;F — D — SZTF C{ × .G 38GFVF — SF[ JC 5F+F — 
VYJF RlZ+F — S[ äFZF ;FSFZ SZTF C{ × GFZL TYF 5q~Ø DFGJ HLJG S[ 
NF[ ÝWFG V\U DFG[ UI[ C® × DFGJ ;DFH :iL ZY .gCÄ NF[ 5lCIF — S[ A, 
5Z VU|;Z CF[TF C{4 VTo ;DFH D — .G NF[GF — SF ;DFG DCÀJ C{ × ;DI 
SF 5lCIF lGZ\TZ 3}DTF ZCTF C{ × ;DI S[ ;FY ;FDFlHS 5lZJ[X EL 
AN,TF C{ × .; 5lZJT"G S[ ;FY ;DFH D— ZCG[ JF,[ :+Lv5q~ØF — S[ HLJG 
D — EL 5lZJT"G CF[TF C{ × .; 5lZJT"G SF ÝlTlA\A CD :5Q8 :i ;[ 
TtSFl,G ;FlCtI D — lJX[Ø :i ;[ p5gIF;F — D — N[B ;ST[ C® ×  
 GFZL4 ;`lQ8 S[ VFlN ;[ CL4 5q~Ø SL Ý[ZS XlÉT ZCL C{ × ;DFH4 
WD"4 ;\:S`lT v ;EL S[ D}, D—4 SCL\ G SCL\4 GFZL DCÀJ5}6" E}lDSF D— 
ÝlTlQ9T ZCL C{ × ;FlCtISFZ ;N{J IqU NQ`8F S[ :i D[ GFZL SL XlÉTIF — 
SF ;DFIF[HG SZS[4 ;DFH S[ lGDF"6 D — DCFG pTZNFlItJ SF lGJF"C SZTF 
ZCF C{ × GFZL4 ;DFH SL D[~N\0 AGL ZCL VF{Z p;G[ ;N{J ;DFH SF 
lGIDG lSIF C{4 SEL DF¡ AGSZ4 SEL lÝIFv5tGL AGSZ SEL 
ACGvVFtDHF AGSZ VF{Z SEL Ý[ZS XlÉTNFIS G[+L AGSZ × GFZL S[ 
.; UlZDFDI RlZ+ SF V\SG G S[J, EFZTLI ;FlCtI D — Al<S ;J"+ 
lJxJ ;FlCtI D — CqVF C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SF lJØI —Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ ;FDFlHS 
p5gIF;F — S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VG qXL,Gc C{ × T q,GFtDSvXF[W SF 
.lTCF; ßIFNF 5qZFGF GCL\ C{ × lCgNL ;FlCtI D — N[J VF{Z lACFZL SL T q,GF 
 4 
;[ .; XF[W lJWF SF ÝFZ\E DFGF HFTF C{ × ,S J:Tq SF[ N};ZL J:T q S[ 
;FY ZBSZ 5ZBG[ ;[ p5DF VYJF T q,GF SF HgD CF[TF C{ × —p5DFc XaN 
XF:+LI C{ VF{Z —Tq,GFc jIJCFZ HUT ;[ VFIF C{ × p5DF D— ;F{gNI" VYJF 
RDtSFZ SF ;DFJ[X CF[TF C{4 HAlS Tq,GF SF VFWFZ IYFY" C{ × T q,GF NF[ 
;DFG J:T qVF — SL CF[TL C{ × VTo ;FlCltIS Tq,GFtDS XF[W ;FDFgI :i ;[ 
NF[ ZRGFVF —4 NF[ ZRGFSFZF — VYJF NF[ ÝJ`l¿IF — D — SL HFTL C{ × D®G[ ICF ¡ NF[ 
;DFGWDL" p5gIF; ,[BSF — S[ GFZL 5F+F — SL Tq,GF SZG[ SF ;\lGQ9 ÝItG 
lSIF C{ × Tq,GFtDS XF[Wv;DLÙF ,S S9LG SFI" C{ × .;D — 5Z:5Z NF[ 
;FlCtISFZF — VYJF NF[ Sl`TIF — SF D}<IF\SG GCL\ Al<S lJx,[Ø6 CF[TF C{ × 
IC VwIIG TF[, C{ DF[, GCL\ × .;L AFT SF[ wIFG D— ZBSZ D®G[ IC 
V<5 ÝIF; lSIF C{ × 
 ;R ATFé¡ TF[ 0FÉ8Z AGG[ SL DCÀJFSF\ÙF D qh[ AR5G ;[ CL YL 
lSgT q D[ZL ~lR VlWSTZ p5gIF; ,J\ SCFlGIF ¡ 5<+G[ SL VF[Z VlWS YL4 
VT,J Ul6TvXF:+ S[ ;FY D ® lD+TF :YFl5T G SZ ;SL VTo lJ7FG 
XFBF S[ äFZ D[Z[ l,, AgN CF[ UI[ × TA D®G[ S,F (Arts) lJnFXFBF D — 
ÝJ[X l,IF × p; JÉT DG CL DG IC TI lSIF lS ,DPALPALP,;P 
s0FÉ8Zf E,[ CL G AG 5F." lS\T q ;FlCtI D — —0FÉ8Z[8c 5FG[ S[ l,, D® 
VYS ÝItG S~ ¡UL ×  
 ,DP,P SL p5FlW 5F ,[G[ S[ 5xRFTŸ AR5G SF HM ;\S<5 YF4 .;[ 
5}ZF SZG[ S[ l,, D®G[ lJlEgG lJØIF — 5Z ;F[RGF ÝFZ\E lSIF × lJnFYL" 
VJ:YF D — Ý[DR\N SF —lGD",Fc p5gIF; 5<+F YF4 p;SL S~6 SCFGL D[Z[ 
DGvDl:TQS 5Z KFIL Cq." YL × —lGD",Fc D — lRl+T GFZL HLJG ,J\ ;DFH 
jIJ:YF G[ Dqh[ GFZL ,J\ ;DFH 5Z S qK l,BG[ S[ l,, Ý[lZT lSIF × .; 
lJRFZ S[ ;FY D® Uq~S q, DlC,F SF[,[H SL lCgNL lJEFUFwIÙ MkW- 
E}l,SFACG l+J[NL ;[ ;\:TqlT 5+ ,[SZ D[Z[ lGN["XS MkW- ZF9F{Z ;FCA ;[ 
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5C,L AFZ lD,L × pgCF —G[ Tq,GFtDS ;FlCtI XF[W SL VF[Z V\U q,L lGN["X 
lSIF × D®G[ EL 5FIF lS Ý[DR\N S[ —GFZL 5F+F —c 5Z :JT\+ :i ;[ ACqT 
S qK l,BF HF RqSF C{ × VTo D®G[ Tq,GFtDS XF[W S[ ;\A\W D — lJRFZ       
lSIF ×  
 UqHZFTL ,[BS 5gGF,F, SF ;FDFlHS p5gIF; —DFGJLGL EJF."c 
:GFTS VwIIG S[ NF{ZFG 5<+F YF × .;SL SYF G[ D[Z[ DG 5Z VDL8 
KF5 KF[M+L YL × VTo D®G[ .G NF[GF — ,[BSF — S[ ;FDFlHS p5gIF;F — S[ GFZL 
5F+F — 5Z Tq,GFtDS XF[W SFI" SZG[ SF lGxRI lSIF × D® .; lJRFZ S[ 
;FY 5qGo MkW- ZF9F{Z ;FCA ;[ lD,L × pGSF ;DY"G 5FSZ ALH :i D — 
5M+[ Cq, lJRFZ SF[ V\S qlZT SZG[ S[ SFI" D — D® Hq8 U."4 lH;SL O,z qlT 
VF5S[ ;DÙ ;FNZ Ý:T qT C{ ×  
 Ý:TqT ÝA\W SL Xq:VFT E}lDSF ;[ SL U." C{ × E}lDSF S[ ÝFZ\E D — 
lJQFI SF :5Q8LSZ6 SZT[ Cq, p;SL 1F[+ ,J\ ;LDF,¡4 5}J"JTL" SFI" TYF 
;FDU|L ;\S,G S[ ;}+F — SF[ NXF"IF UIF C{ × Rq¡lS lJQFI GFZLv5F+F — ;[ 
;dA\lWT C{ VTo E}lDSF D— GFZL S[ :J:i ,J\ EFZTLI ;DFH D — GFZL SL 
l:YlT SF[ IqUFG q;FZ V5[1FFST` lJ:TFZ ;[ Ý:T qT lSIF UIF C{ × TTŸ5xRFTŸ 
ÝA\W SF[ NF[ B^0F — D — lJEFlHT lSIF UIF C{ × ÝYD B^0 S[ NF[ VwIFIF — 
D — S|DXo ,[BSväI S[ 5lZJ[X ,J\ HLJGv5lZRI SF[ Tq,GFtDS :i D — 
lRl+T lSIF UIF C{ × läTLI B^0 D— RFZ VwIFI C{ × IC B^0 ÝA\W 
SF CFN" C{4 lH;D — ,[BSväI S[ GFZL 5F+F — SF JUL"ST` :i D — Tq,GFtDS 
VwIIG lSIF UIF C{ × RFZF — VwIFIF — D — S|DXo 5FlZJFlZS4 JI4 ;FDFlHS 
l:YlT TYF VFlY"S l:YlT S[ VG q;FZ 5F+F — SF JUL"SZ6 SZT[ Cq, Tq,GF 
SL U." C{ × läTLI B^0 SF ÝYD VwIFI V5[1FFST` lJ:TT` C{ ÉIF —lS .; 
VwIFI D — NF[GF — ,[BSF — S[ ÝD qB GFZLv5F+F — SF RlZ+vlR+6 5lZRIFtDS 
:i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × ÝA\W S[ V\T D — p5;\CFZ S[ :i D — VwIIG 
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S[ lGQSQF" ZB[ U, C® × NF[GF — ,[BS S[ 5F+F — SL ;DFGTFVF — VF{Z lEgGTFVF — 
SF[ NXF"T[ Cq, pGS[ VG qDFlGT SFZ6F — SF lGN["X lSIF UIF C{ × ;FY CL 
;FY ,[BSväI SL RlZ+vlR+6 ;dA\lWT lJX[QFTFVF — TYF pGS[ 
GFZLvlJQFIS Nl`Q8SF[6 SF[ T q,GFtDS :i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × V\T D — 
;\NE U|\YF[ SL ;}RL NL U." C{ × 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W D[Z[ U q~N[J 5ZD VFNZ6LI MkW- EF[5F,l;\C ZF9F{Z4 
ÝFRFI"4 zL JLP ,DP D[CTF dIqlGl;5, SF[,[H4 HFDGUZ S[ ;t5ZFDX"4 
ÝF[t;FCG ,J\ lGN["XG D— ;\5gG CqVF C{ × lJØI RIG ;[ ,[SZ p;SL 5}6"TF 
TS ;DIv;DI 5Z pgCF —G[ HF[ VD}<I lGN["X lNI[ C®4 pgCL\ S[ O,:J:i 
IC EULZY SFI" ;\5gG CqVF C{ × VT,J pGS[ ÝlT ST`7TF 7Fl5T SZG[ 
D — D® V5G[ VF5 SF[ V;DY" 5FTL C}¡ × ;FY CL D® ÝFP pØFACG ZF9F{Z SL 
EL ìNI ;[ VFEFZL C}¡ lHgCF —G[ D qh[ lGZFXF S[ Ù6F — D — ;dA, ÝNFG lSIF 
,J\ lGZ\TZ V5G[ :G[CEZ[ JRGF — ;[ D[ZF VFtDlJxJF; AGFI[ ZBF × 
 XF[W SFI" 5}6" SZG[ S[ l,, lHgCF —G[ D qh[ lGZ\TZ Ý[lZT lSIF ,[;[ D[Z[ 
:GFTS VwIIG S[ VwIF5SF — MkW- ;qXL,EF." WDF"6L4 MkW- Z[BFACG DF[-F4 
MkW- EFJGFACG DX~4 ;qPzL ;\ULTFACG 5FZ[B4 zL JLP ,DP UF[-Fl6IF 
DlC,F SF[,[H4 5F[ZA\NZ SF D® ìNI ;[ VFEFZ DFGTL C}¡ × 
 ;FY CL VFI"SgIF Uq~S q, DlC,F SF[,[H4 5F[ZA\NZ S[ VFRFI"zL 
N[J[gN|EF." VFRFI" S[ ÝlT V5GL ST`7TF 7Fl5T SZTL C}¡ lHgCF —G[ Uq~S q, S[ 
5q:TSF,I ;[ Ý[DR\N ;\A\WL lJlEgG 5q:TS — p5,aW SZJFG[ D— D[ZL ;CFITF 
SL × 
 D® zLDTL lJD, HF[XL4 jIFbIFTF4 :JFlDGFZFI6 SF[,[H VF[O 
,ßIqS[XG4 EFJGUZ S[ ÝlT TF[ VFEFZ ÝNX"G SL VF{5RFlZSTF SF lGJF"C 
SZG[ D — EL V;DY" C}¡ lHgCF —G[ 5gGF,F, S[ GFZL lG:i6 ;\A\WL V5G[ 
XF[WvÝA\W S[ äFZF D[ZF SFI" VF;FG AGFIF × D® :JP zL GZ[XEF." 5\0IF 
 7 
sE}T5}J" lCgNL lJEFUFwIÙ4 VFI"SgIF Uq~S q,f S[ ÝlT zâFJGT C}¡ lHgCF —G[ 
;J"ÝYD D qh[ XF[WSFI" S[ l,, VD}<I ;qhFJ lNI[ ×  
 MkW- E}l,SFACG l+J[NL G[ TF[ Xq~VFT ;[ CL D qh[ XF[W SFI" S[ l,, 
Ý[lZT lSIF ,J\ ;N5ZFDX" N[SZ Dqh[ lGN["XS DCF[NI TS 5Cq¡RFIF × VTo 
pGSL D® ìNI ;[ VFEFZL C}¡ × 
 D® V5G[ VFtDLI 5lZJFZ S[ ÝlT zâFJGT C}¡ lHG;[ XF[W SFI" 5}6" 
SZG[ S[ l,, D qh[ lGZ\TZ Ý[Z6F lD,L C{ × 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W SL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ S[ l,, lHG U|\YF,IF — ;[ 
;CFITF lD,L ,[;[ VFI"SgIF Uq~S q,4 5F[ZA\NZ4 zL JLP ,DP UF[-Fl6IF DlC,F 
SF[,[H4 5F[ZA\NZ4 lH,F 5q:TSF,I4 5F[ZA\NZ4 zL EFZTF[NI D\0, 5q:TSF,I4 
5F[ZA\NZ4 NlÙ6 UqHZFT IqlGJl;"8L4 ;qZT4 zL GD"N DwI:Y U|\YF,I4 ;qZT4 
,DP 8LP ALP SF[,[H U|\YF,I4 ;qZT4 ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U|\YF,I4 ZFHSF[84 zL 
JLP ,DP D[CTF dIqlGl;5, SF[,[H U|\YF,I4 HFDGUZ4 zL XFZNF5L9 VF8"; 
,^0 SF[D;" SF[,[H U|\YF,I4 äFZSF4 U}HZFT lJnF5L94 VCDNFAFN .G ;EL 
U|\YF,IF — S[ U|\Y5F,F — S[ ÝlT D® V5GL ST`7TF 7Fl5T SZTL C}¡ × 
 V\T D— pG ;EL Uq~HGF —4 ;ìNIL XqElR\TSF[ S[ ÝlT D ® ST`7TF 
jIÉT SZTL C}¡ lHgCF —G[ D qh[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i ;[ .; XF[W SFI" SF[ 5}6" 
SZG[ S[ l,, ;CIF[U lNIF C{ × 
 
lN5F,L -F\SL   
 8
 
VG qÊDl6SF 
 
ÊD lJQFI 5 `Q9 ;\bIF 
! E}lDSF !v22 
2 B^0 v 5C,F 2#v!2) 
 5C,F VwIFI 
,[BS äI SF 5lZJ[X 
24&90 
 N};ZF VwIFI 
,[BS äI SF HLJGvJ `T 
91&129 
3 B^0 v N};ZF  130&384 
 5C,F VwIFI 
GFZL 5F+F — SF 5FlZJFlZS VFWFZ 5Z  
JUL"SZ6 TYF T q,GF 
131&258 
 N};ZF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF JI S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 TYF T q,GF 
259&289 
 TL;ZF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF ;FDFlHS l:YlT S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 ,J\ T q,GF 
290&347 
 RF{YF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF VFlY"S l:YlT S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 ,J\ T q,GF 
348&384 
4 p5;\CFZ 385&398 
5 5lZlXQ8 399&407 
♦♦♦ 
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E}lDSF 
 
❀ 5}J"JTL" XF[W SFI"  
 ? U qHZFT D — C q, Ý[DR\N lJØIS XF[W SFI"  
 ? N[X S[ VgI lJxJlJnF,IF — D — Ý[DR\N  
5Z C q, T q,GFtDS XF[WSFI"  
❀ lJØI Ù[+ VF{Z ;LDF,¡  
❀ ;FDU|L ;\S,G S[ ;}+  
❀ GFZL VF{Z GFZL SF :J:i   
 ? GFZL ,J\ 5 q~Ø SF 5FZ:5lZS ;\A\W  
 ? ;DFH D — GFZL SL DC¿F  
 ? lJxJ SL ÝFRLGTD Ÿ ;\:S `lTVF — D — GFZL  
 ? ÝFRLG SF, D — GFZL  
 ? DwISF, D — GFZL  
 ? ZFH5}T SF, D — GFZL  
 ? D ql:,D SF, D — GFZL  
 ? V\U[|HL XF;G SF, D — GFZL  
 ? UF ¡WL I qU D — GFZL  
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E}lDSF 
 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SF lJØI Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ ;FDFlHS 
p5gIF;F — S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VG qXL,G C{ × Tq,GFtDSvXF[W SF 
.lTCF; ßIFNF 5qZFGF GCÄ C{ × lCgNL ;FlCtI D — N[J VF{Z lACFZL SL T q,GF 
;[ .; XF[W lJWF SF ÝFZ\E DFGF HFTF C{ × ,S J:Tq SF[ N};ZL J:T q S[ 
;FY ZBSZ 5ZBG[ ;[ p5DF VYJF T q,GF SF HgD CF[TF C{ × —p5DFc XaN 
XF:+LI C{ VF{Z —Tq,GFc jIJCFZ HUT ;[ VFIF C{ × 
 p5DF D— ;F{gNI" VYJF RDtSFZ SF ;DFJ[X CF[TF C{4 HAlS T q,GF 
SF VFWFZ IYFY" C{ × T q,GF NF[ ;DFG J:TqVF — SL CF[TL C{ × VTo 
;FlCltIS Tq,GFtDS XF[W ;FDFgI :i ;[ NF[ ZRGFVF —4 NF[ ZRGFSFZF — VYJF 
NF[ ÝJ`l¿IF — D — SL HFTL C{ × D®G[ ICF ¡ NF[ ;DFGWDL" p5gIF; ,[BSF — S[ 
GFZL 5F+F — SL Tq,GF SZG[ SF ;\lGQ9 ÝItG lSIF C{ × 
❀ 5}J"JTL" XF[W SFI" o 
 Ý[DR\N 5Z lCgNL D— :JT\+ ,J\ p5FlW5ZS XF[W SFI" .TG[ VlWS Cq, 
C{ lS pGSF ,[BFvHF[BF Ý:T qT SZGF V,U ;[ XF[W SF lJØI CF[ ;STF  
C{ × lOZ EL D®G[ ICF ¡ Ý[DR\N 5Z UqHZFT D — Cq, lCgNL XF[W SFIF[" ,J\ 
VgI lJxJlJnF,IF — D — Ý[DR\N S[ GFZL 5F+F — 5Z ,J\ Tq,GFtDS Nl`Q8 ;[ Cq, 
XF[W SFIF[" SF p<,[B SZGF VFJxIS ;DhF C{ HF[ D[ZL HFGSFZL S[ 
VG q;FZ .; ÝSFZ C{ v   
 
? U qHZFT D — C q, Ý[DR\N lJØIS XF[W SFI" o 
➣ Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — —U|FdI lR+6c v ,S VwIIG 
sNlÙ6 UqHZFT IqlGJl;"8Lf4 MkW- ÝlJ6F SFZEFZL s!))_f 
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➣ Ý[DR\N VF{Z ;FG[ Uq~HL S[ ;FlCtI D — lG~l5T ;FDFlHS ;D:IFVF — 
SF Tq,GFtDS VwIIG4 s;ZNFZ 58[, I qlGJl;"8Lf4 MkW- RgN|SFgT 
R\N|WF{,4 s!)($f 
➣ Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — GFZL 5F+F — SF DGF[J{7FlGS VwIIG sNlÙ6 
UqHZFT IqlGJl;"8Lf MkW- ClGO AGF s!))2f 
➣ Ý[DR\N S[ ;FlCtI D— GFZL lR+6c sNlÙ6 UqHZFT IqlGJl;"8Lf      
MkW- SF\TF ,GP 58[, s!))2f 
➣ Ý[DR\N TYF ZD6,F, N[;F." S[ ;FlCtI D — VK}T TYF é¡RGLR E[NEFJ 
SL ;D:IF sNlÙ6 UqHZFT IqlGJl;"8Lf4 ClZ,F, 58[, s!))2f 
➣ UF[NFG TYF DFGJL GL EJF." D — VlEjIÉT U|FdI ;\:Sl`T ,J\ Nl`Q8SF[6 
SF Tq,GFtDS VwIIG s;ZNFZ 58[, I qlGJl;"8Lf4 lRDGEF." J6SZ4 
s!))5f 
➣ W}DS[Tq v Ý[DR\N SL SCFlGIF — D — GFZL lR+64 s;ZNFZ 58[, 
IqlGJl;"8Lf4 MkW- EZT ;F[,\SL4 s!))*f 
 
? N[X S[ VgI lJxJlJnF,IF — D — Ý[DR\N 5Z C q, T q,GFtDS 
XF[WSFI" o 
➣ —SCFGLSFZ Ý[DR\N TYF 5gGF,F, 58[, SF T q,GFtDS VwIIGc sVFUZF 
lJnF5L9f4 ZFDAFA} ;FZ:JT 
➣ —BF\0[SZ VF{Z Ý[DR\N S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VwIIGc s5 qGF 
IqlGJl;"8Lf4 XF[EGF B8FJSZ 
➣ —Ý[DR\N VF{Z Ý;FN S[ SYF ;FlCtI D — GFZLc v s,BGéf4 ZDF 
D[CZF[+F4 s!)*5f 
➣ Ý[DR\N VF{Z Ý;FN S[ GFZL 5F+ v sSxDLZ IqlGJl;"8Lf4 ;\TF[Ø HF~ 
➣ Ý[DR\N S[ GFZL 5F+ v sVFUZF IqlGJl;"8Lf4 MkW- EZT l;\C4  
➣ Ý[DR\N SF GFZL lR+6 v s58GF IqlGJl;"8Lf4 MkW- ULTF,F,4  
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➣ Ý[DR\N VF{Z ZP JP N[;F." S[ p5gIF;F — SF Tq,GFtDS VwIIG v   
sVFUZF lJnF5L9f4 U\UFÝ;FN 5F9S4  
➣ Ý[DR\N TYF XZTŸR\N| S[ SYF ;FlCtI D— GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS 
VwIIG4 s5\HFA IqlGJl;"8Lf4 5Y`F ZFGL 0[  
➣ Ý[DR\N VF{Z XZTŸR\N| S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VwIIG4 sEF[5F,f4 
XlX E<,F4  
➣ Ý[DR\N VF{Z XZTR\N| S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VwIIG4 sSFG5qZf4 
SD,F N[JL Uq%T4  
➣ Ý[DR\N S[ GFZL 5F+ v slN<,L lJxJlJnF,If4 VF[D VJ:YL4  
 
❀ lJØI Ù[+ VF{Z ;LDF,¡ o 
 Ý:TqT XF[W SFI" SF XLØ"S v —Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ ;FDFlHS 
p5gIF;F — S[ GFZL 5F+ v ,S Tq,GFtDS VwIIG C{ ×c Ý[DR\N G[ ;FDFlHS 
p5gIF; l,B[ C® HAlS 5gGF,F, G[ ;FDFlHS S[ V,FJF 5F{ZFl6S p5gIF; 
EL l,B[ C® × D®G[ VwIIG SL ;qlJWF C[T q TYF V5G[ XF[W SFI" S[ S,[JZ 
SF[ wIFG D — ZBSZ ;FDFlHSTF SL ;LDF lGWF"lZT SL VF{Z ,[BSväI S[ 
;FDFlHS p5gIF;F — SF[ CL V5G[ XF[W SFI" S[ l,, RqGF C{ × Ý[DR\N VF{Z 
5gGF,F, NF[GF — CL V5GL V5GL EFØF S[ ptSQ`8 SYFSFZ C{4 DFGJ RlZ+ S[ 
RTqZ lRT[Z[ C® × NF[GF — CL ,[BSF — S[ p5gIF; v ;FlCtI D — VläTLI RlZ+ 
;`lQ8 S[ NX"G CF[T[ C® × D®G[ V5G[ XF[WvÝA\W D— NF[GF — CL ,[BSF — S[ DF+ 
GFZL 5F+F — SF[ CL T q,GF S[ l,, RqGF C{ × 
 
❀ ;FDU|L ;\S,G S[ ;}+ o 
 Ý:TqT lJØI SL ;FDU|L SF[ NF[ EFUF — D — lJEÉT SZ D®G[ ÝF%T SZG[ 
SF ÝItG lSIF C{ × ,S v VFWFZ U|\Y4 N};Z[ v ;CFIS ;\NE" U|\Y × 
VFWFZ U|\YF — D — Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ ÊDXo lCgNL VF{Z UqHZFTL D— 
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l,lBT p5gIF; C® × IC ;FDU|L D qh[ 5F[ZA\NZ S[ lJlEgG 5q:TSF,IF — ;[ 
ÝF%T Cq." × 
 ;CFIS U|\YF — D — UqHZFTL ,J\ lCgNL D— l,lBT ;\NE" U|\Y ÝF%T SZG[ 
S[ l,, D qh[ UqHZFT IqlGJl;"8L4 U}HZFT lJnF5L94 ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L ,J\ 
NlÙ6 UqHZFT IqlGJl;"8L S[ U|\YF,IF — ,J\ lJlEgG DCFlJnF,IF — S[ U|\YF,IF — v 
5F[ZA\NZ4 ZFHSF[84 HFDGUZ4 äFZSF ,J\ ;qZT ;[ ÝF%T Cq, × .G ;\NE" 
5q:TSF — SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, 3\8F — TS U|\YF,IF — D — KFGALG SZGL 5M+L × 
5gGF,F, 58[, 5Z ;\NE" U|\Y ÝF%T SZG[ S[ l,, D qh[ ,SFlWS AFZ 
VCDNFAFN SL IF+F SZGL 5M+L ,J\ UqH"Z U|\YZtG SFIF",I ;[ 5+jIJCFZ ;[ 
;\5S" AGF, ZBF × .; ÝSFZ D[ZL ;FDU|L ;\S,G SL Hl8, IF+F 5}ZL Cq."4 
5lZ6FD :J:i IC XF[W ÝA\W Ý:T qT CF[ ;SF × 
❀ GFZL VF{Z GFZL SF :J:i o  
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VwIIG Ý:T qT 
SZG[ ;[ 5}J" GFZL S[ :J:i SF[ 5CRFGGF 5ZDFJxIS C{ × GFZL S[ :J:i 
SF lJJ[RG VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, lGdGF\lST XLØ"SF — S[ V\TU"T SZ—U[ × 
GFZL SF :J:i4 GFZL ,J\ 5q~Ø SF 5FZ:5lZS ;\A\W4 GFZL S[ lJlEgG :i4 
;DFH D — GFZL SL DC¿F × 
 ;FY CL ;FY ICF ¡ EFZTLI ;DFH D — ÝFRLG SF, ;[ VFW qlGS SF, 
TS GFZL S[ ptYFGv5TG SF .lTCF; EL Ý:TqT SZGF VFJxIS ;DhF UIF 
C{ × 
 DFGJ ;DFH :+L VF{Z 5q~ØF — S[ jIJl:YT ;D qNFI ;[ AGF C{ × 
:+Lv5q~Ø S[ 5FZ:5lZS VFSØ"6 G[ VGFlNSF, ;[ ;l`Q8 SFI" D — ;CFIS 
CF[SZ p;[ VFU[ A-FIF C® × IC GZvDFNF TÀJ ÝFSl`TS C{4 HF[ DFGJ 
;DFH S[ ;FYv;FY 5Xqv5lÙIF — D — EL ;DFG :i ;[ 5FIF HFTF C{ VF{Z 
DFNF TÀJ SF RZDF[gGT ,J\ 5lZQST` :i DG qQI ;DFH D — CL ÝF%T CF[TF  
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C® × ICF ¡ CD GFZL S[ 5IF"IJFRL XaNF — S[ VFWFZ 5Z p;SF :J:i lGWF"lZT 
SZG[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
DFGJ ;eITF VF{Z ;\:Sl`T S[ lJSF; S[ ;FYv;FY ^GFZL* XaN S[ 
lJSF; SF VwIIG SZ — TF[ lJlNT CF[TF C{ lS GFZL A0 +L ZC:IDIL C® × 
lJØD ;DFH4 lJØD 5lZl:YlTIF — ,J\ N[XSF, S[ VG q;FZ GFZL S[ lJlEgG :i 
CF[ UI[ C{ × ;FY CL GZ SF GFZL S[ ;FY ZFUFtDS4 WFlD"S ,J\ XFZLlZS 
;\A\W CF[G[ S[ SFZ6 I[ E[NvÝE[N VtIlWS H8L, CF[ UI[ C{ ×
!
 VT,J 
ÝIqÉT XaNF — S[ VFWFZ 5Z ^GFZL* :J:i SF lGWF"Z6 SZGF VtIlWS N qQSZ 
SFI" C® × 
 kuJ[N TYF p;S[ 5ZJTL" ;FlCtI D — GFZL XaN ;[ :5Q8To sIFl7Sf 
5tGL S[ :i D — :+L SF VFXI C®2 IC XaN ^G*` VYJF ^GZ* ;[ AGF C®# 
IF:S G[ XaN SF pNŸEJ GT` ^GFRGF* ;[ ATFIF C{ × ^GZFo Gt`IlgT SD";q* 
VYF"TŸ SFD SL 5}lT" S[ l,, DG qQI CFY 5{Z GRFTF C{ × .;L SFZ6 :+L 
SF[ GFZL SCT[ C® × kuJ[N D[ ^G*` SF ÝIF[U JLZTF SF SFI" SZGF4 NFG 
N[GF TYF G[Tt`J SZG[ S[ VY" D — CqVF C{ × 
 J{lNS ;FlCtI D — ^:+L* XaN GFZL S[ l,, VtIlWS ÝI qÉT CqVF C® × 
5F,LvÝFST` IqU TYF V5E|\X SF, D— EL JC ;HLJ ZCF C® × ^:+L* SL 
jIqt5lT S[ lJØI D— lG~äSFZ SF DT C{ lS :+L XaN ^:tI{* WFTq ;[ AGF         
C{ × IF:S S[ DTFG q;FZ ^:tI{* SF VY" ,ßHF ;[ l;Sq0GF C{ × l:+IFo 
:tIFIT[o V5+56DSD"6o TYF :tIFTo XqÊ XF[l6T[ V:IFD Ÿ ;F :+L × 
8LSFSFZ N qUF"RFI" GFZL SL ^:+L* ;\7F p;S[ ,ßHFXL, CF[G[ S[ SFZ6 DFGTF 
C{4 lSgTq 5Fl6GL S[ WFTq5F9 D — ^:tI{* SF VY" ,HFGF GCÄ lD,TF × XT5Y 
A|FCD6 D — EL VG[S :YFGF — 5Z ^:+L* XaN SF ÝIF[U CqVF C{ ×$ GFZL SF[ 
^IF[lØT* EL SCF HFTF C{4 ÉIF —lS JC ;[JF SZTL C{ VF{Z ;[JF SZFTL C® × 
GFZL SF[ ^IF[ØF* .;L SFZ6 SCF UIF C{ lS JC lJlJW ÝSFZ SL ;[JF SF 
;FWG C{ × .; XaN SF ÝIF[U kuJ[N
5
 ,J\ A|FCD6 U|\YF — D — lJX[ØSZ XT5Y 
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A|Fï6 D —& VlWS CqVF C{ × IF[ØF4 IF[Ø6F IF[ØG4 IF[lØT ;EL XaN IqJTL 
:+L S[ JFRS C{ ×
*
 
 GFZL D — ,F,;F4 .rKF4 RFC4 R\R,TF ÝA, CF[TL C{4 VT,J p;[ 
^,,GF* EL SCT[ C{ × :+L S[ l,, XT5Y A|FCD6( TYF SF{ØLTlS A|FCD6) 
D — 5tGL XaN VlWS ÝI qÉT CqVF C{ × T{TZLI A|FCD6 D — 5tGL 5q~Ø SL 
VâF"lùGL DFGL UIL C{ ×
!_
 5q~Ø SF XZLZ TA TS 5}6" GCÄ DFGF HFTF 
HA TS lS p;S[ Vâ" V\U SF[ GFZL VFSZ GCÄ EZTL × ;CWlD"6L GFZL 
SF[ TA SCF HFTF C{ HA JC 5q~Ø S[ ;EL WDF[" D— ;FY N[TL C{ × 
 ^GFZL* XaN S[ p5Iq"ÉT lJlEgG 5IF"IJFRL XaNF — S[ VwIIG ;[ IC 
TyI pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ lS GFlZIF — D — N[X4 SF,4 JI VF{Z Uq6F — S[ 
VG q;FZ 5IF"%T lEgGTF 5FIL HFTL C{ × V\TTo GFZL S[ lJlEgG :i CF[T[ C®4 
,J\ pGD— J{lJwI SL 5}ZL ;\EFJGF ZCL C{ × 
? GFZL ,J\ 5 q~Ø SF 5FZ:5lZS ;\A\W o 
 GZ VF{Z GFZL NF[GF — ,S N};Z[ S[ 5}ZS C{ × ,S S[ VEFJ D— N};ZF 
5\Uq VF{Z lGHL"J C{ × .G NF[GF — S[ 5FZ:5lZS ;CIF[U ;[ ;`lQ8 ,J\ ;DFH 
UlTXL, ZCT[ C{ × 5q~Ø VF{Z GFZL S[ CFlN"S lD,G 5Z CL DFGJ ;DFH 
SL ;O,TF VFWFlZT C{ × UFC":Y HLJG SL DWqZTF ,J\ ;O,TF EL :+Lv 
5q~Ø S[ 5FZ:5lZS :G[C ,J\ ;CIF[U 5Z lGE"Z SZTL C® × GFZL 5q~Ø S[ 
HLJG SF[ Z; ;[ l;ÉT SZ p;SF[ HLJG S[ l,, A, ,J\ :O}lT" ÝNFG 
SZTL C® × :+Lv5q~Ø S[ 5FZ:5lZS ;\A\W SF[ :5Q8 SZTL Cq." DCFN[JL JDF" 
SCTL C® v ^^JF:TJ D — GFZL ,S• Ý[Z6F XlÉT SF GFD C{ VF{Z 5q~Ø ;\3Ø" 
XlÉT SF × Ý[Z6F VF{Z ;\3Ø" SF ;\UD CL 5}6" HLJG C® × 5q~Ø SF HLJG 
;\3Ø" ;[ VFZ\E CF[TF C{ VF{Z :+L SF VFtD;D5"6 ;[4 HLJG S[ S9F[Z ;\3Ø" 
D — HF[ 5q~Ø lJHIL ÝDFl6T CqVF4 p;[ GFZL G[ V5G[ ;qSF[D, CFYF — ;[ 
HIDF,F 5CGFSZ4 l:GuW lRTJG ;[ VlEG\lNT SZ4 :G[C ÝJ6 VFtDvlGJ[NG 
;[ V5G[ lGS8 5ZFlHT SZ 0F,F ×**!! 
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 ,[;F SF[." EL DG qQI G CF[UF lH;SF HLJG DFTF4 5tGL4 ElUGL4 5 q+L 
VFlN lS;L :+L S[ lS;L G lS;L :i ;[ ÝEFlJT G CqVF CF[ × .; ÝSFZ 
GFZL VF{Z 5q~Ø 5FZ:5lZS ;CIF[U ;[ V5G[ HLJG ;[ ;qBDI AGFT[ C® VF{Z 
,S N};Z[ S[ VEFJF — SL 5}lT" SZT[ C® × ;`lQ8 lGDF"6 S[ DCFG SFI" D — 
NF[GF — SF DCÀJ ;DFG C® × 
 EFZTLI ;DFHvHLJG SF D},FWFZ 5lZJFZ C® × 5FlZJFZ D — GFZL SF 
VtI\T ÝD qB :YFG C® × Ý[D4 NIF4 DDTF VFlN SF[D, EFJGFVF — SF 
S[gã:Y, 5lZJFZ CL C® × GFZL 5lZJFZ D— SgIF4 Ý[I;L 5tGL ,J\ DFTF VFlN 
lJlEgG :iF — D — V5GL E}lDSF lGEFTL C{ × 
s!f SgIF o 
 5FlZJFlZS HLJG D — SgIF ,S lJlXQ8 :YFG ZBTL C® × JC ;FZ[ 
5lZJFZ ;[ JFt;<I ,J\ N q,FZ 5FTL C{ × 5q+L S[ lJJFC 5Z4 lJNF CF[T[ ;DI 
5lZJFZ S[ ,F[UF — SF[ DFlD"S J[NGF CF[TL C{ × p; ;DI l5TF S[ lRZ;\lRT 
lJJ[S ,J\ ;\ID SL S;F{8L CF[TL C{ × UC`:YF — SL CL IC AFT GCÄ C{ × 
;\;FZ ;[ lJZÉT DCFlØ" S^J
12
 TYF ZFHlØ" HGS
!#
 SL l:YlT EL SgIF 
lJIF[U S[ VJ;Z 5Z pTGL CL NIGLI AG UIL YL × VTo lJX[ØTo lCgN} 
5lZJFZF — D — SgIF :G[C SF EFHG CF[TL C® × 
s2f Ý[I;L ,J\ 5tGL o 
 Ý[I;L ,J\ 5tGL S[ :i D — GFZL 5q~Ø S[ HLJG D — DCÀJ5}6" E}lDSF 
lGEFTL C® × ,S GFZL HA Ý[I;L :i D — CF[TL C{ TA V5G[ pZ SL VG\T 
Ý6I ZFlX4 DFG; SL DN` q, EFJGF,¡4 SF[D, S<5GF,¡ ,J\ :Jl6"D :J%G 
lS;L S[ RZ6F — D — lABZ[ N[GF RFCTL C{ × ;J":J ;D5"6 SL EFJGF D — GFZL 
V5G[ SF[ VFZFwI S[ RZ6F — D — pt;U" SZ N[TL C® × .; VFtD ;D5"6 S[ 
AN,[ D — RFC[ p;[ J[NGF CL ÉIF — G lD,[ m lOZ EL p;[ V5G[ lÝI ;[ 
SF[." lXSFIT GCÄ ZCTL × Ý[I;L S[ .; VFNX" :i SF lR+6 lJxJ S[ 
ÝFIo ;EL ;FlCtIF — D — lD,TF C® × 
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 5tGL äFZF 5q~Ø S[ VâF"ù SL 5}lT" CF[TL C® × 5tGL S[J, JF;GF ,J\ 
lJ,F; SL ÝTLS G CF[SZ ;qBvN qoB SL ;DEFlUGL CF[TL C® × 5lT SF[ 
5ZD[xJZ DFGG[ JF,L VFNX" 5tGL ;N{J ;gDFG VF{Z VFNZ 5FTL C{ × 
kuJ[NLI ;eITF D — GFZL SF 5tGL :i UlZDFDI ZCF × IqU SL ;D:IFVF —4 
H8L,TFVF — VFlN S[ SFZ6 p;SF UF{ZJ gI qG CF[ UIF × lSgTq DCFEFZT4 
ZFDFI6 ,J\ ;\:ST` U|\YF — D — 5tGL4 VÙI DIF"NF5}6" ,J\ UlZDFDIL Nl`Q8UT 
CF[TL C{ × EFZTLI 5tGL lJJFC SL J[NL 5Z V5GL :Jl6"D VFXFVF — 
VlE,FØFVF — SL E—8 R<+FTL C{ × V5G[ jIlÉTtJ SF lJ,I JC 5lT D— SZ 
N[TL C® × 5lT ;[ :JT\+ p;SL V5GL .rKFvVlGrKF GCÄ CF[TL × 
s#f DFTF:i o 
 GFZL D— DFTt`J SL ÝWFGF ZCL C{ × DFT`EFJGF D — N{JL Uq6F — SF[ 5FSZ 
CL 5qZF6F — D — VG[S :YFGF — 5Z DFTF SL DlCDF SF IXF[UFG lSIF UIF C® × 
GFZL S[ DFTt`J D — JC VG\T JFt;<I C{ HF[ ;D:T ;\;FZ SF[ V5G[ D — 
l;ÉT SZTF C{ × HLJG S[ V~6F[NI D — GFZL CL HGGL S[ :i D — 
;FlÀJS4 ZFHl;S VF{Z TFDl;S ;\:SFZF — SF ALH AF,S S[ HLJG Ù[+ D — 
J5G SZTL C{ × JCL ALH 5qlQ5T VF{Z 5<,lJT CF[SZ HUT HLJG SF 
SFZ6 AGTF C{ ×  
MkW- ULTF NJ[ DFTt`J S[ p<,F; SM .G XaNF — D — jIÉT SZTL C{ v 
——HA GFZL DF ¡ AGTL C{ TM O},L GCÄ ;DFTL V5G[ ,F, SM N[BSZ p;S[ 
pZ 5IMWZ AG HFT[ C{ × GFZL SL DW qlZDF DF ¡ D — lJSl;T CMTL C{ TM JC 
VlWS ;qgNZ VF{Z zâ[I AGTL C{ × JC :G[C SF ;FUZ AG HFTL C{ ×cc!$ 
 ;\Ù[5To GFZL S[ HLJG D[ DFTt`J SF :YFG ,S DCFG ;HG`FtDS St`I 
C{ × .;SL DCFGTF ,J\ 5lJ+TF S[ AFZ[ D— ;\N[C S[ l,, :YFG GCÄ C{ × 
? ;DFH D — GFZL SL DC¿F o 
 lS;L EL ;DFH S[ lJSF; :TZ SF[ ;DhG[ S[ l,, p;D — GFZL SL 
l:YlT SF 7FG ÝF%T SZGF VFJxIS C{ GFZL Sq, HG ;\bIF SF VFWF EFU 
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CF[TL C{ × JC 5 q+L4 5tGL VF{Z DFTF S[ :i D — ;DFH D — DCÀJ5}6" E}lDSF 
lGEFTL C{ × 5tGL S[ :i D — JC 5lZJFZ SF ;\RF,G SZTL C{ × DFTF S[ 
:i D — JC ;`Q8F C® × 
 ;\;FZ S[ VlWSF\X ;DFH ,[;[ C®4 HF[ l5T;`¿FtDS C{ × .G ;DFHF — 
D — 5q+ SF[ 5 q+L SL V5[ÙF VlWS DCÀJ lNIF HFTF C{ × >;S[ XFIN NF[ 
SFZ6 ZC[ CF —U[4 ,S TF[ IF[âF S[ :i D — 5q+v5q+L SL V5[ÙF VlWS SFZUT 
l;â CF[TF C{ N};ZF VFlY"S Nl`Q8 ;[ EL 5 q+ 5q+L SL V5[ÙF VlWS p5IF[UL 
l;â CF[TF C{ × lSgT q VFW qlGS IqU D — 5q+ VF{Z 5q+L NMGF — SM ;DFG DCÀJ 
lNIF HFTF C® ×  
? lJxJ SL ÝFRLGTD Ÿ ;\:S `lTVF — D — GFZL o 
 EFZTLI ;eITF ÝFIo 5F ¡R CHFZ ;F, 5qZFGL DFGL U." C{ EFZT SL 
;A;[ ÝFRLG ;eITF l;gW q 3F8L SL ;eITF SF[ ;DhF HFTF C{ × .;SL 
;\;FZ SL RFZ ;A;[ 5 qZFGL ;eITFVF — D — U6GF CF[TL C{ × VgI TLG 
;eITFVF — D — ;qD[ZL ;eITF4 lD;| SL ;eITF VF{Z RLG SL ;eITF C{ × 
 J{lNS ;eITF IF l;\W q 3F8L ;eITF SF[ EFZT SL ÝFRLGTDŸ ;eITF 
DFGF UIF C{ × l;gW q 3F8L SL ;eITF D— GFZL HLJG SL SqK h,S lD,TL 
C{ VG qDFG C{ lS .; SF, D — 5ZD GFZL SL 5}HF SFOL ,F[SlÝI YL × I[ 
D}lT"IF ¡ ;\EJTo DFT`N[JL IF ÝSl`T N[JL SL C{ × ÝFRLG ;\;FZ D — DFTN`[JL SL 
5}HF SF jIF5S ÝRFZ YF × l;gW q 3F8L S[ ,F[U EL p;;[ 5lZlRT Y[ × 
S qK D}lT"IF — D — HGGL SF :i C® × IqJlTIF ¡ lXXq SF[ N}W l5,FTL Cq." lNBF." 
U." C® × 
? ÝFRLG SF, D — GFZL o 
 J{lNS SF, NF[ SF, B\0F — D — AF ¡8F UIF C{ v kuJ{lNS SF, VF{Z 
p¿Z J{lNS SF, ;D qRF J{lNS SF, ."P ;P 5}P !5__ ;[ ,[SZ ."P 5}P 
5__ TS C® × J{lNS ;DFH D — EL 5q+ SL .rKF SZGF :JFEFlJS DFGF 
UIF C{ lSgT q 5q+L S[ HgD 5Z N qoBL CF[G[ S[ SF[." p<,[B GCÄ lD,T[ × 
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J{lNSSF, D — EL SgIF,¡ J[NF — SF VwIIG SZTL YL × pgC— I7 SZG[ SL 
VG qDlT YL × kuJ[N D— VG[S kRF,¡ l:+IF — SL ZRL Cq." C{ ×15 klØ 
IF7J<SI SL 5tGL D{+[IL NFX"lGS JFN lJJFNF — D — EFU ,[TL YL ×16 
 5lTv5tGL S[ V\TlJ"lCT Uq6F — SF lJSF; SZGF CL J{lNS SF, D — 
lJJFC SF p¡[xI YF × ;\TFG SF G CF[GF 5lZJFZ SF N qEF"uI DFGF HFTF  
YF ×
!*
 ;FWFZ6 TIF ,S 5q~Ø ,S :+L ;[ lJJFC SZ ;STF YF ,[lSG 
µ¡ \R[ JU" S[ ,F[U ,S ;[ VlWS lJJFC SZT[ Y[ ×!(  
 J{lNS ;DFH D— 5tGL SF :YFG ;dDFG5}6" YF WFlD"S SFIF[Å D — p;SL 
l:YlT 5lT S[ ;DSÙ YL × 5tGL S[ lAGF DG qQI V5}6" DFGF HFTF YF!) 
5tGL S[ VEFJ D — I7 GCÄ CM ;STF YF ×20 5lT S[ ÝlT 5}6" lGQ9F :+L 
SF VFJxIS U q6 YF × lJJFC SF p¡[xI ;\TFGF[t5lT YF × 
? DwISF, D — GFZL o 
 ."P 5}J" K9L XTFaNL S[ AFN ;DFH D— l:+IF — SF :YFG lUZTF CqVF 
lNBF." N[TF C{ × 5\RT\+ S[ ,[BS G[ l,BF C{ lS 5q+L S[ HgD 5Z l5TF 
SF[ IC lR\TF ;TFTL lS D — .;SF lJJFC lS; IF[uI JZ S[ S~ ¡4 lJJFC 
SZG[ 5Z EL p;SL lR\TF ;DF%T GCÄ CF[TL × JC IC HFGG[ SF[ pt;qS 
lR\TF ;DF%T GCÄ CF[TL × JC IC HFGG[ SF[ pt;qS ZCTF C{ lS p;SL A[8L 
lJJFlCT VJ:YF D— ;qBL C{4 IF GCÄ ×21 
 ^UFYF ;%TXTL* HF[ 5C,L XTFaNL ."P SL ZRGF DFGL HFTL C{4 lH;D — 
7FT CF[TF C{ lS .; SF, D — l:+IF — SF[ plRT lXÙF EL NL HFTL YL × 
SFD;}+ ;[ 7FT CF[TF C{ lS WGL 5lZJFZF— D — SgIFVF — SF[ ;\ULT4 Gt`I4 
lR+S,F4 DF,F AGFG[4 lB,F{G[ AGFG[4 3Z SL ;HFJ8 SZG[ VFlN SL lXÙF 
NL HFTL YL × SgIFVF — SF lJJFC SZGF VFJxIS ;DhF HFTF YF × 
SgIFVF — SF lJJFC ,UEU ;F[,C JØ" SL VJ:YF D— lSIF HFTF YF × 
 250 ."P 5}J" ;[ 2__ ."P 5}J" TS DG q SF SF, DFGF HFTF YF HF[ 
;\ÊF\lT SF SF, YF × DG q G[ l:+IF — S[ AFZ[ D — VrK[ lJRFZ jIÉT GCÄ 
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lSI[ C® × pGS[ VG q;FZ :+L SF[ AF<IFJ:YF D — l5TF S[ IF{JGFJ:YF D— 5lT 
VF{Z J`âFJ:YF D— 5q+F — S[ VWLG ZCGF RFlC, ×22 :+L lGQ9F5}J"S V5G[ 5lT 
SL ;[JF SZ[ .;[ pgCF —G[ VFNX" l:YlT DFGF C® ×23 5lT XL, ZlCT4 SFDL 
TYF lJnF VFlN Uq6F — ;[ ZlCT CF[ TA EL :+L SF[ p;SL N[JTF ;DFG 5}HF 
SZGL RFlC, ×24 l:+IF — S[ l,, V,U SF[." J|T GCÄ C{4 VF{Z G CL p5JF; 
JC V5G[ 5lT SL 5}HF SZG[ DF+ ;[ :JU" D — 5}HL HFI[UL ×25 
 DG q G[ l:+IF — S[ Ko N}Ø6 DFG[ C{ v Dn5FG4 N qH"GF — SF ;\U4 5lT 
;[ V,U 3}DGF4 V;DI D— ;F[GF VF{Z N};ZF — S[ 3Z D — ZCGF ×26 :+L SF 
DG :JEFJ ;[ CL R\R, CF[TF C{4 .;l,, 5q~ØF — SF[ ItG 5}J"S :+L SL ZÙF 
SZGL RFlC, × HF[ l:+IF ¡ V5G[ 5FlTJ|T" WD" SF 5F,G SZTL C{ J[ ,1DL 
:J:iF CF[TL C{ :+L B[T C{4 VF{Z 5q~Ø ALH × B[T VF{Z ALH S[ lD,G ;[ 
ÝFl6IF — SL pt5l¿ CF[TL C{ × ALH VF{Z B[T D — ALH ÝWFG C{ × SFZ6 IC 
C{ lS ;FZ[ HLJF — SL pt5l¿ ALH ;[ CF[TL C{ × E}lD ÝFl6IF — SL ;GFTG 
IF[lG C{ ,S CL ÝSFZ SL E}lD S[ B[T D — lS;FG S[ äFZF ;DIv;DI 5Z 
VG[S ALH AF[I[ HFT[ C{ ALHF — S[ VG q:i CL lEgGvlEgG ÝSFZ S[ 5F{W[ 
pt5gG CF[T[ C{ ×
27
 
 lJJFC SL Nl`Q8 ;[ N[BF HF, TF[ ;}+ U|\YF — D — VF9 ÝSFZ S[ lJJFCF — 
SF p<,[B C{ × A|FCD64 N{J4 VFI"4 ÝHF%TI4 VF; qZ4 UF ¡WJ"4 ZFÙ; VF{Z 
5{XFR × .GD — ;[ 5C,[ RFZ ÝSFZ S[ lJJFC VrK[ DFG[ UI[ C{ × lJJFCF — D — 
SgIFNFG4 ;%T5NL VF{Z 5Fl6U|C6 ;\:SFZF — SF lJX[Ø DCÀJ YF × SgIFNFG 
SF VY" YF lS SgIF SF l5TF IF VlEEFJS p;[ JZ SF[ N[TF C{ × VF{Z 
JZ p;[ :JLSFZ SZTF C{ × l5TF JZ ;[ SCTF YF lS TqD WD" VY" VF{Z 
SFD TLGF — 5q~ØFYF[Å D — V5GL 5tGL SF ;CIF[U ,[GF VF{Z JC TL; AFZ ,[;F 
SZG[ SL ÝlT7F ,[TF YF × lJJFC I7 S[ AFN 5Fl6U|C6 CF[TF YF × .; 
lÊIF D — 5lTv5tGL SF CFY 5S0TF YF VF{Z ÝlT7F SZTF YF lS TqdCFZ[ 
5lT :i D — ZCG[ SL .rKF ;[ D®G[ TqdCFZF CFY 5S0F C{ × TqD IC 
E,LvEF ¡lT ;Dh ,F[ lS N[JTFVF — G[ TqdCFZF XZLZ Dqh[ .;l,, lNIF C{ lS 
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TqdCFZ[ ;FY U`C:Y S[ ST"jIF — SF[ 5}ZF SZ ;S}¡ × ;%T5NL lCgN} lJJFC SF 
;A;[ DCÀJ5}6" V\U YL × 
 ÝFRLG EFZT D — lJJFC S[ ÝD qB p¡[xI Y[ VrKL ;\TFG pt5gG SZGF 
;FDFlHS HLJG SF[ ; qjIJl:YT ZBGF VF{Z 5FlZJFlZS HLJG SF[ ; qBDI   
AGFGF × lCgN}VF — D — ;FWFZ6To 5lTv5tGL SF lJJFC lJrK[N ;\EJ GCÄ YF × 
lJJFC SF[ ,S 5lJ+ A\WG DFGF HFTF YF × 
 S qK :Dl`TSFZF — G[ Dt`Iq S[ AFN DFTF SF[ EL l5TF SL ;\5l¿ D— 
VlWSFZ lNIF C{ × lH;D — IF7J<SI SF GFD ÝDqB C{ × WD" XF:+F — S[ 
ZRlITFVF — G[ S qK lJX[Ø 5lZl:YlTIF — D — :+L S[ N};Z[ lJJFC SL ;\DTL NL  
C{ × pGSF SCGF C{ lS 5lT SF 5TF G ,UG[ 5Z4 p;SL Dt`Iq CF[G[ 5Z4 
p;S[ ;gIF;L CF[G[ 5Z4 p;S[ G5}\;S CF[G[ SL NXF D — HFlT ;[ AlCQST` 
lSI[ HFG[ 5Z :+L N};ZF lJJFC SZ ;STL C{ ×**28 
 ÝFRLG EFZT D — S q,LGF — ,J\ ZFH 5lZJFZF — D — ,S ;[ VlWS 5ltGIF¡ 
ZBG[ SL ÝYF ÝRl,T YL .;S[ lJ5ZLT ACq5lTtJ S[ EL S qK pNFCZ6 
lD,T[ C{ × ãF{5NL S[ 5F ¡R 5lT Y[ × HA SF[." DG qQI lGo;\TFG DZ HFTF 
YF TF[ p;SL lJWJF V5G[ DT` 5lT S[ EF." äFZF 5 q+ ÝF%T SZ ;STL   
YL × .; ÝSFZ S[ lJJFC ;\A\W V:YFIL VF{Z ;LlDT CF[T[ Y[ × DCFEFZT 
D — WT`ZFQ8=4 5F\0 q VF{Z lJN}Z lGIF[U äFZF CL pt5gG Cq, Y[ × 
 lJWJF lJJFC S[ p<,[B EL ÝFRLG EFZT D — lD,T[ C® × ZFDFI6 D — 
AFl, SL Dt`Iq S[ AFN ;qU|LJ G[ p;SL lJWJF 5tGL TFZF ;[ lJJFC lSIF  
YF × WD" ,J\ ;}+SFZ lJWJF S[ l,, ,S T5l:JGL SF HLJG jITLT SZG[ 
S[ VFN[X N[T[ C{ × S qK pNFCZ6 ;TL S[ EL lD,T[ C® × ZFDFI6 D — 
D[3GFN SF JW CF[G[ 5Z p;SL 5tGL V5G[ 5lT S[ XJ S[ ;FY ;TL CF[ 
U." YL × DCFEFZT D — 5F\0 q SL N};ZL 5tGL DFãL V5G[ NF[GF — 5q+F —    
;CN[J VF{Z GS q, SF[ S q\TL S[ ;\ZÙ6 D — KF[0 +SZ 5lT S[ XJ S[ ;FY H, 
U." YL × 
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 UF{TD Aqâ S[ SF, D — ;DFH D — l:+IF — SL l:YlT S qK VrKL GCÄ  
YL × Aqâ l:+IF — S[ ;\3 D — ÝJ[X N[G[ S[ lJ~â Y[ × J[xIFJ`l¿ ,S DFgI 
ÝYF   YL × UF{TDA qâ G[ VFD|5Fl, GFDS ,S GT"SL S[ EF[HG SF 
lGD\+6 :JLSFZ lSIF YF × HFTSF — D — Jl6"T SqK J[xIFVF — SF VG[S 
S,FVF — D — lG5}6 ATFIF UIF C{ × Dr`K Sl8S GF8S SL GFlISF J;\T ;[GF 
J[xIF5q+L YL × 5Z p;SF RlZ+ pßHJ, YF ×29 
? ZFH5}T SF, D — GFZL o 
 &__ ."P ;[ !2__ ."P TS SF ;DI EFZTLI .lTCF; D— Vl:YZTF 
SF ;DI YF × CØ"JW"G s&_& ;[ &$*f EFZT SF V\lTD lCgN} ;D|F8   
YF × p;S[ XF;G SF, D — Cq,Gt;F\U G[ *JL ;NL S[ EFZT SL ;FDFlHS 
VFlY"S VF{Z ZFHGLlTS NXF SF ZF[RS lJJZ6 Ý:TqT lSIF C{ × CØ"JW"G 
SL Dt`Iq S[ AFN VG[S KF[8[vAM+[ ZFßI :YFl5T Cq, .G ZFßIF — S[ XF;S 
ZFH5}T Y[ × ÝlTCFZJ\X4 UqC,J\X4 5ZDFZJ\X4 RF{CFGJ\X ;[GJ\X4 XFCLJ\X 
VFlN × lJ\wI S[ NlÙ6 ;[ SgIFS qDFZL TS lJ:TT` NlÙ6 EFZT D — VF9JL 
;NL S[ AFN lHG ÝDqB ZFHJ\XF — SF ptYFG VF{Z 5TG CqVF J[ Y[ ZFQ8=S}84 
5<,J4 RF[, VF{Z RF,qÉI ×30 
 K9L ;NL S[ AFN ;DFH D— l:+IF — SL l:YlT 5TG SL VF[Z HFG[ 
,UL YL × 5q+L SL l:YlT 5q+ SL Tq,GF D — lUZ U." YL × SYF;lZt;FUZ 
S[ VG q;FZ 5q+ ;qB SF ÝTLS YF × VF{Z 5q+L N qoB SF D}, ×#1 .; SF, 
D — ;d5gG 5lZJFZF — SL SgIFVF — SF[ prRlXÙF ÝF%T CF[TL YL × .; SF, D — 
AF,lJJFC SL ÝYF ÝFZ\E CF[ U." YL × S qK UF\WJ" lJJFCF — S[ p<,[B EL 
lD,T[ C{ × ,[lSG pGSL ;\bIF SD YL × V\THF"TLI lJJFCF — D — .; SF, 
D — SDL VF U." YL × 5tGL ;[ VFXF SL HFTL YL lS JC CZ ÝSFZ ;[ 
V5G[ 5lT SL ;[JF SZ[ × 5lT SF ST"jI YF lS JC V5GL 5tGL S[ ;qB 
SF 5}ZF bIF, ZB[ × 5 q~Ø VSFZ6 V5GL 5tGL SF tIFU GCÄ SZ ;STF 
YF × ,[;F SZG[ 5Z ZFHF p;[ N\0 N[ ;STF YF × 
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 ZFH5}T SF, D — ,[;L VG[S GFlZIF — S[ p<,[B lD,T[ C{4 lHgCF —G[ V5G[ 
5lT SL Dt`Iq CF[G[ 5Z ZFßI SF XF;G IF[uITF5}J"S ;\RFl,T lSIF CF[ × .; 
SF, D — N[JNF;L VF{Z J[xIFJ`l¿ SF R,G YF × 
 ÝFRLG EFZT D — R, ;\5l¿ IFlG VFE}Ø64 J:+ VFlN 5Z :+L SF 
VlWSFZ DFGF HFTF YF × p;[ :+LWG ,[;F GFD lNIF UIF YF × DFTFvl5TF 
lJJFC S[ ;DI 5 q+L SF[ HF[ p5CFZ N[T[ C{ JC :+LWG DFGF HFTF YF × 
lJJFC  S[ AFN EL :+L SF[ lD,G[ JF,[ ;FZ[ p5CFZ :+L WG D — lUG[ HFT[ 
Y[ × 
? D ql:,D SF, D — GFZL o 
 DwII qULG EFZT SL ;A;[ DCÀJ5}6" 38GF C{ Dq;,DFGF — SF EFZT 5Z 
VFÊD6 VF{Z lJHI × .:,FD SF pNI VF{Z D q;,DFGF — S[ EFZT VFÊD6 
G[ EFZTLI .lTCF; SL lNXF AN, 0F,L × *!! ."P D — D qCdDN lAG SFl;D 
G[ EFZT 5Z VFÊD6 lSIF VF{Z p;G[ l;gW TYF D q,TFG 5Z SaHF SZ 
l,IF × D qCdDN lAG SFl;D G[ EFZT VFÊD6 S[ #__ JØ" AFN !___4 
!_25 ."P S[ ALR UHGL S[ XF;S ;q<TFG DCD}N G[ EFZT 5Z ;+C AFZ 
VFÊD6 lSIF DCD}N UHGL S[ VFÊD6F — S[ ÝFIo !5_ JØ" AFN D qCdDN 
UF[ZL G[ EFZT 5Z VFÊD6F — SF l;,l;,F Xq~ lSIF × 
 EFZT D — .:,FD S[ ÝJ[X S[ AFN lCgN} ;DFH D — S qK 5lZJT"G CF[GF 
:JFEFlJS YF Dq;,DFGF — D — 5NF" ÝYF SF S9F[ZTF ;[ ÝR,G YF × EFZT D — 
VFG[ 5Z pgCF —G[ .; 5Z 5C,[ ;[ EL VlWS N-`TF ;[ VFRZ6 lSIF × 
VSAZ H{;[ pNFZ XF;S G[ EL IC VFN[X lGSF, lNIF YF lS IlN SF[." 
IqJTL ;M+SF — 5Z IF AFHFZF — D — lAGF 5N[" S[ NLB HFI[ TF[ p;[ J[xIFVF — S[ 
SF[9F — 5Z E[H lNIF HFI[ ×32 lCgN}VF — G[ V5GL l:+IF — SL ;dDFG ZÙF S[ 
l,, 5NF"ÝYF SF[ V5GFIF × 
 l:+IF ¡ WZ S[ AFCZ ACqT SD lGS,TL YL VF{Z IlN lGS,TL YL TF[ 
RFZF — VF[Z ;[ -SL Cq." 5F,lSIF — D — × I[ 5F,lSIF ¡ GF{SZ IF lCH0+[ p9FSZ 
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R,T[ Y[ × IlN SEL SF[." Sq,LG D ql:,D DlC,F YF[0[ ;DI S[ l,, EL 
A[5NF" CF[ HFTL YL TF[ p;[ .;SL ;HF E qUTGL 5M+TL YL × 
 ZFH5}T 5lZJFZF — D — 5ZN[ SF SD S9F[ZTF ;[ 5F,G CF[TF YF × 
ZFH5}T l:+IF ¡ Iqâ S,F D — EL 5FZ\UT CF[TL YL × J[ lXSFZ 5Z EL HFIF 
SZTL YL × NlÙ6 EFZT D — ÝD qB D ql:,D 5lZJFZF[ D — TF[ 5ZN[ SF R,G  
YF × ,[lSG lCgN} 5lZJFZF — G[ .;[ GCÄ V5GFIF × lCgN} l:+IF ¡ V5G[ ;Z 
SF[ -SG[ S[ l,, S\W[ 5Z N q58`F M+F, ,[TL YL × lS;FGF — VF{Z DHN}ZF — SL 
l:+IF ¡ 5ZN[ D — lA<S q, GCÄ ZCTL YL × AFCZ S[ SFDSFH D — 5lT SF CFY 
A¡8FTL YL × SgIF SF HgD VXqE DFGF HFTF YF × IlN lS;L :+L SM 
,UFTFZ 5ql+IF pt5gG CMTL TM p;[ p5[ÙF SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFTF C{ × VF{Z 
SELvSEL TF[ T,FS TS N[ lNIF HFTF YF × ZFH5}T 5lZJFZF — D — ,M+lSIF — 
SF[ ^N}W5LTL* SZG[ SF lZJFH YF × 
 DwISF, D — ,M+lSIF — SF lJJFC H<N CF[ HFTF YF × lJJFC S[ ;DI 
pGSL VFI q *v( JØ" SL CF[TL YL × JZ IF JW} D — ;[ lS;L SF[ V5GL 
5;\N S[ HLJG ;FYL RqGG[ SF ;JF, CL GCÄ YF × lJJFC TI SZGF 
DFTFvl5TF IF lGS8TDŸ ;\A\WL SF SFD YF × NC[H SL DF\U CF[TL YL VF{Z 
p;[ :JFEFlJS DFGF HFTF YF × SELvSEL GF{HJFG WG S[ ,F[E D— V5GL 
pD| ;[ AM+L l:+IF — ;[ EL lJJFC ZRF ,[T[ Y[ × VSAZ G[ .; ÝYF SF[ A\N 
SZG[ SL SF[lXX SL YL × 
 D qU, SF, D— GLRL HFlTIF — D — ,S 5tGL ÝYF YL × VYF"TŸ ,S 
VFNDL ,S :+L ;[ lJJFC SZTF YF × VSAZ G[ IC VFN[X lGS,F YF lS 
;FWFZ6 VFlY"S l:YlT S[ ,F[UF — SF[ ,S :+L ;[ CL lJJFC SZGF RFlC, × 
IlN lJJFlCT :+L ;[ SF[." ;\TFG G CF[ TF[ N};ZF lJJFC lSIF HF ;STF   
YF × ;FDFgI :i ;[ HGv;FWFZ6 D— ,S 5tGL ÝYF CL YL × 
 VlJJFlCT ,M+lSIF — 5Z DFTFvl5TF SF S9F[Z lGI\+6 ZCTF YF × 
lJJFC D — SgIF SL SF[." ;CDlT GCÄ CF[TL YL × lJJFC S[ AFN ,M+SL 
V5GL ;F; S[ lGI\+6 D — ZCTL YL × IlN JC V5G[ ;F;v;;qZ SF[ BqX 
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G ZB 5FTL TF[ lCgN} 5lZJFZF — D — p;[ N qoB h[,G[ 5M+T[ VF{Z D ql:,D 5lZJFZF — 
D — p;[ T,FS TS N[ lNIF HFTF YF × ,[lSG AM+[ CF[G[ 5Z ;F; S[ lGI\+6 
;[ D qÉT CF[G[ 5Z 5lZJFZ D — p;SL DCÀJ5}6" E}lDSF YL × D ql:,D :+L SF[ 
V5G[ 5lT IF l5TF SL ;\5l¿ D— ;[ S qK lC:;F 5FG[ SF VlWSFZ YF × 
lCgN} :+L S[ ;FY IC AFT G YL × p;[ p¿ZFlWSFZ D — S qK GCÄ lD,TF 
YF × CF ¡ p;SF :+L WG p;S[ 5F; ZCTF YF ×  
 .G ;FZ[ ÝlTA\WF — S[ AFJH}N S qK D ql:,D DlC,FVF — G[ lJäTF S[ Ù[+ 
D — GFD SDFIF YF × CqDFIq SL ACG Uq,ANG A[UD G[ ^CqDFIqGFDF* GFD ;[ 
CqDFIq SL HLJGL l,BL YL × XFCHCF ¡ SL 5q+L HCF ¡VFZF SJlI+L YL × 
;,LDF4 ;q<TFGF4 G}ZHCF ¡ VF{Z lHA|lgG;F G[ z[Q9 SFjI ZRGF SL YL × 
lCgN}VF — D — DLZF\AF."4 ZFGL N qUF"JTL VF{Z TFZFAF." V5G[ ;DI SL lJbIFT 
lCgN} DlC,F,¡ YL × DLZF\AF." G[ ElÉT Ù[+ D — VF{Z ZFGL N qUF"JTL TYF 
TFZFAF." G[ XF;lGS VF{Z ;{lGS Ù[+F — D — GFD SDFIF YF × 
? V\U[|HL XF;G SF, D — GFZL o 
 EFZTLI .lTCF;D — !(JL ;NL SF ;DI 3F[Z VJGlT VF{Z VWF[UlT SF 
;DI C{ × N[X VG[S ZHJFM+F[ D — lJEÉT YF4 HF[ VF5; D— ,M+T[ ZCT[   
Y[ × .:8 .lg0IF Sd5GL WLZ[vWLZ[ V5GL ;¿F A<+FTL HF ZCL YL ×   
N[X S[ lS;L EL ZFHGLlT7 IF ZFHGLlTS ;¿F SF[ .; BTZ[ SF bIF,  
G YF ×   
 EFZT SF ;\S8 l;O" ZFHGLlT TS ;LlDT G YF JC VFltDS EL  
YF × EFZT V5G[ ÝFRLG J{EJ SF[ E}, ZCF YF × ULTF4 p5lGØN VF{Z 
J[NF\T SL lXÙF ,F[UF — SL ;Dh ;[ AFCZ YL × WD"4 lXÙF4 ÝXF;G     
;EL Ù[+F — D — HM+TF jIF%T YL × EFZT SF XZLZ lXlY, YF VF{Z DG   
0ZF CqVF × 
 EFZT D — 5qGo HFUZ6 SF SF, ZFHF ZFD DF[CGZFI s!**2v!(#2f 
;[ VFZ\E CF[TF C{ × pgCF —G[ 2_ VU:T !(2( SF[ ^A|ï ;DFH* SL :YF5GF 
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SL × V\U[|HL lXÙF S[ VFZ\E ;[ EFZT D — GJHFUZ6 SF pNI CqVF × 
EFZTLIF — SF 5FxRFtI lJRFZF — VF{Z ;\:YFVF — ;[ ;\5S" :YFl5T CqVF × pgC— 
5TF R,F lS ;eITF SL NF{M+ D — J[ lSTG[ l5K0 UI[ C{ × .; J{RFlZS 
ÊF\lT S[ O,:J:i EFZT D — ;DFH ;qWFZ SL VG[S ;\:YFVF — G[ HgD  
l,IF × .GD — ;[ ÝD qB ;\:YF,¡ .; ÝSFZ C{ v A|CD ;DFH4 ÝFY"GF ;DFH4 
VFI" ;DFH4 ZFDSQ`6 lDXG4 lYIF[;F[OL4 JCFAL VF\NF[,G4 V,LU- VF\NF[,G4 
lXB ;qWFZ VF\NF[,G VFlN × 
 .G ;\:YFVF — S[ lJlEgG S6"WFZF — G[ l:+IF — SL ;D:IFVF — SL VF[Z EL 
wIFG lNIF × 
 ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ ,F[SS<IF6 SF[ VlWS DCÀJ5}6" DFGF pgCF —G[ 
;DFH ;qWFZ S[ Ù[+ D — HM DCÀJ5}6" SFI" lSIF p;D— ÝD qB C{ ;TLÝYF S[ 
lJZF[W D — VF\NF[,G SZGF × lA|8LX ;ZSFZ SL ;CFITF ;[ p;[ SFG}GG 
;DF%T SZGF × lA|8LX XF;SF — SL Xq~VFT ;[ IC GLlT ZCL YL lS J[ 
lCgN}VF — VF{Z D q;,DFGF — S[ WFlD"S DFD,F — D — C:TÙ[5 GCÄ SZ —U[ × .;Ll,, 
A\UF,4 AdA." VF{Z DãF; SL .:8 >lg0IF S\5GL SL ;ZSFZF — G[ ;TL S[ 
DFD,F — D — lGQ5ÙTF SF ~B V5GFIF ;FDFgITIF p; ;DI S[ IqZF[l5I ,F[U 
.; ÝYF SF[ ;CG GCÄ SZ ;S[ × ËF\l;l;IF — VF{Z 0RF — G[ V5G[vV5G[ 
.,FSF — D — .; ÝYF 5Z V\SqX ,UFG[ SL SF[lXX SL × 
 .; AFT D — SF[." ;\N[C GCÄ lS ACqT ;L l:+IF ¡ V5GL BqXL ;[ ;TL 
CF[TL YL × pGSF lJRFZ YF lS V5G[ 5lT S[ XJ S[ ;FY H, SZ DZ 
HFG[ ;[ pgC— Dt`Iq S[ AFN EL V5G[ 5lT S[ ;FY ZCG[ SF[ lD,[UF × !(2( 
D — ,F0" lJl,ID A®l8U EFZT S[ UJ"GZ HGZ, AGSZ VFI[ pgC— SF[8" VF[O" 
0FIZ[É8;" G[ ;TL ÝYF SF[ TtSF, IF WLZ[vWLZ[ ;DF%T SZG[ SF lGlxRT 
:i ;[ VFN[X lNIF × A®l8S :JEFJ ;[ ;qWFZJFNL Y[ × pgCF —G[ ;TL ÝYF S[ 
;\A\W D— SF[." lGlxRT SND p9FG[ ;[ 5C,[ .; AFT SL EL Uq%T :i ;[ 
HF ¡R SZF,L lS ;{lGS VF{Z V;{lGS VlWSFlZIF — SF .; lJØI D — ÉIF DT 
C® × !$ lN;dAZ !(2) SF[ ;ZSFZ G[ ;TLÝYF SF[ U{ZSFG}GL 3F[lØT   
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lSIF × SFG}G D — SCF UIF YF lS HF[ ,F[U lS;L lJWJF SF[ A,5}J"S 
H,F,¡U[ pgC— ÝF6N\0 lNIF HFI[UF × 
 :JFDL lJJ[SFG\N S[ ;DI D— l:+IF — SL NXF NIGLI YL × l:+IF — SF 
DFGl;S :TZ EL ACqT GLRF YF × :JFlDHL G[ l:+IF — SF[ NF;TF ;[ DqÉT 
SZG[ SF ÝIF; lSIF × 5N[" ;[ AFCZ lGSF,F4 ;FJ"HlGS HLJG D— EFU ,[G[ 
SL Ý[Z6F NL TYF pgC— lXÙF U|C6 SZG[ 5Z A, lNIF × :JFlDHL IC GCÄ 
;Dh 5FT[ Y[ lS EFZT D — l:+IF — VF{Z 5q~ØF — D — .TGF E[N ÉIF — ZBF HFTF 
C{ v :JFlD lJJ[SFG\N l:+IF — SF[ VFtDlGE"Z AGFGF RFCT[ Y[ × J[ RFCT[ Y[ 
lS l:+IF — D — .TGL XlÉT CF[GL RFlC, lS J[ V5GL ZÙF :JI\ SZ ;S[ × 
 :JFDL lJJ[SFG\N S[ VG q;FZ GFZL SF JF:TlJS :i DF ¡ SF C{ pGS[ 
VG q;FZ EFZT S[ ;EL :+LvÝSFZF — D — DF ¡ ;J""z[Q9 C{ × DF ¡ ;A AFTF — D — 
;\TFG SF ;FY N[TL C{ × 5tGL VF{Z ;\TFG DG qQI SF[ tIFU ;STL C{ ,[lSG 
DF ¡ GCÄ × :JFlDHL S[ XaNF — D — HF[ N[X IF ZFQ8= l:+IF — SF VFNZ GCÄ 
SZT[ J[ SEL AM+[ GCÄ CF[ 5FI[ C{ VF{Z G SEL ElJQI D — CF[ 5FI—U[ × 
? UF ¡WL I qU D — GFZL o 
 EFZTLI ZFHGLlT D — !)2_ ;[ !)$* TS SF SF, UF\WLIqU C{ × 
.; ;DU| SF, 5Z UF ¡WLHL SF ÝEFJ KFIF ZCF × pGS[ äFZF ;\RFl,T 
ZFQ8=LI VF\NF[,G G[ EFZTLI DlC,FVF — D — VE}T5}J" HFU`lT ptGgG SL × 
S:TqZAF UF\WL4 SD,F G[C~4 lJHI ,1DL 5\l0T4 ;ZF[lHGL GFI0q4 ;qEãF 
S qDFZL RF{CFG VFlN EFZT S[ ZFQ8=LI VF\N,GF — SL ÝD qB GFlZIF ¡ lHgCF —G[ 
UF ¡WLHL SL Ý[Z6F ;[ :JT\+TF ;\U|FD D— EFU l,IF × 
 UF ¡WLHL G[ l:+IF — SL pgGlT SF[ V5G[ ZRGFtDS SFI"ÊD D — XFlD, 
lSIF YF × pGS[ VG q;FZ :+L ,[;[ SFG}GF — VF{Z ZxDF — lZJFHF — D — NAF NL 
U." C{ lHGS[ l,, 5q~Ø lHdD[NFZ C{ × VlC\;F SL GÄJ 5Z ZRL Cq." ;DFH 
jIJ:YF D — :+L SF[ V5G[ EFuI SF lJWFG SZG[ SF pTGF CL VlWSFZ C{4 
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lHTGF 5q~Ø SF × 5ZgTq VlC\;S ;DFH D — ÝtI[S VlWSFZvST"jI 5F,G ;[ 
pt5gG CF[T[ C® × 
 UF ¡WLHL GFZL SF[ VA,F GCÄ DFGT[ pGS[ lJRFZ D — :+L SF[      
VA,F SCGF p;SF V5DFG SZGF C{ × VUZ TFST SF DT,A 5FXJL 
TFST ;[ C{ TF[ VJxI CL 5q~Ø SL V5[ÙF :+L D[ SD 5XqTF C{ × ÝlTEF4 
VFtDtIFU4 ;CGXlÉT4 ;FC; H{;[ Uq6 l:+IF — VF{Z 5q~ØF — D — ;DFG[ :i ;[ 
5FI[ HFT[ C® × 
 ;\Ù[5To J{lNS SF, ;[ ,[SZ JT"DFG SF, EFZTLI GFlZIF — SL l:YlT 
D — SFOL 5lZJT"G CqVF C{ × J{lNS IqU D — JC 5q~Ø SL VWF ÅlUGL S[ :i 
D — p;S[ ;DSÙ VF;G 5Z lJZFHDFG YL × D ql:,D SF, D — GFZL SL 
:JT\+TF 5N[" D — S{N CF[ U."4 V\U[|HL XF;G SF, D — 5FxRFtI ;eITF ,J\ 
lXÙF S[ SFZ6 GFZL S[ ÝlT ~<+LJFNLTF D— 5lZJT"G VFIF4 GFZL SL 
TtSFl,G 5lZl:YlTIF — SF[ ;qWFZG[ D — S." ;DFH ;qWFZSF — G[ EL IF[U lNIF × 
UF ¡WLHL G[ V5G[ VlC\;S ,J\ ZRGFtDS SFIF[" SL p;[ G[+L AGFIF × .; 
ÝSFZ J{lNS SF, ;[ ,[SZ VFW qlGS XF;GSF, TS EFZTLI GFZL G[ S." 
ÝSFZ S[ pTFZvR<+FJ N[B[ C® × VFH JC VFW qlGS ;eITF S[ ;FY SND 
lD,FTL Cq." ÝUlT S[ 5Y 5Z VU|;Z CF[ ZCL C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 S<IF6 v ^GFZL lJX[ØF\S* 5`P !2* 
2 kuJ[N v !4 *#4 #v*4 2_! 
3 G `´ 0L;Ÿ GFZL GZ:I ;DFG WDF" GFZL4 G `´ V´0LG GFZL 
4 XT5YA|FCD6 24 54 24 2_4 #4 24 !4 2_4 (4 $4 $4 !! 
5 kuJ[N v !4 $(4 54 (4 554 !!4 !4 !!* 
6 XT5Y A|FCD6 v NF[ØF lC JFS v !4 $4 $4 $ IF[ØF J{| 5tGL !4 #4 
!v!( 
7 IF[ØF o IF[lØT4 IF[lØTF R HF[ØF4 HF[lØ8I HF[lØTF v XaN ZtGFJ,L 
8 sSf lzI[ JF ,TN Ÿ :i\ Ig5tgIo × XT5Y A|FCD6 !#v2v&v* × 
sBf U`CF J{ 5tgI{o ÝlTQ9F XT5Y A|FCD6 #v#v!v!_ × 
9 sSf UFC"5tIEFHF{J{ 5tgIo SF{ØLTlS A|FCD6 #v& × 
sBf V\TEFHF{ J{ 5tgIo PPPP SF{ØLTlS A|FCD64 !&v* 
10 VYF[" VWF[" JF ,+ VFtDGo ITŸ 5tGL  T{TZLI A|FCD6 v #o#o#45 × 
11 z\`B,F SL Sl0IF ¡ o zLDTL DCFN[JL JDF"4 5`P 2 
12 XFS qgT,D Ÿ RTqY" V\S o SFl,NF; 
13 Tq,;L U|\YFJ,L4 EFUv!4 5`P !$& 
14 5\T SFjI D— ;DFH VF{Z ;\:Sl`T4 MkW- ULTF NJ[ × 
15 kuJ[N o !P!*o52(4 (4 )!4 )4 (! VF{Z #)v$_ 
16 J`CNFZ^IS p5lGØN o 2P$ 
17 XT5Y A|FCD6 o 54 #4 !4 !# 
18 T{l¿ZLI ;\lCTF4 &4 &4 $# 
19 XT5Y A|FCD6 54 !4 &4 !_ 
20 XT5Y A|FCD6 54 24 !4 !_ 
21 5\RT\+ lD+E[N v 5 
22 DG q :Dl`T o 54 !$( 
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23 DG q :Dl`T o 54 152 
24 DG q :Dl`T o 54 154 
25 DG q :Dl`T o 54 155 
26 DG q :Dl`T o 94 13 
27 DG q :Dl`T o 9-34-38 
28 :JT\+TF ;\U|FD V{FZ DlC,F,¡ v lJxJ ÝSFX Uq%TF4 DF[lCGL Uq%TF4 5`P& 
29 :JT\+TF ;\U|FD V{FZ DlC,F,¡ v lJxJ ÝSFX Uq%TF4 DF[lCGL Uq%TF4 5`P* 
30 :JT\+TF ;\U|FD V{FZ DlC,F,¡ v lJxJ ÝSFX Uq%TF4 DF[lCGL Uq%TF4 5`P* 
31 SYF ;lZt;FUZ4 2(P& 
32 :JT\+TF ;\U|FD VF{Z DlC,F,¡ v lJxJ ÝSFX Uq%TF4 DF[lCGL Uq%TF4 5`P ( 
 
❀❀❀ 
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5C,F VwIFI 
,[BS äI SF 5lZJ[X 
 
sVf Ý[DR\N SF,LG 5lZJ[X 
? 5 `Q9E}lD  
? Ý[DR\N SF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X 
? Ý[DR\N SF,LG VFlY"S 5lZJ[X 
? Ý[DR\N SF,LG ;FDFlHS ,J\ WFlD"S 5lZJ[X 
? Ý[DR\N SF,LG ;FlCltIS 5lZJ[X 
sAf 5gGF,F, SF,LG 5lZJ[X 
? 5 `Q9E}lD  
? 5gGF,F, SF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X 
? 5gGF,F, SF,LG VFlY"S 5lZJ[X 
? 5gGF,F, SF,LG ;FDFlHS  
? 5gGF,F, SF,LG WFlD"S 5lZJ[X 
? 5gGF,F, SF,LG ;FlCltIS 5lZJ[X 
? T q,GF 
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5C,F VwIFI 
,[BS äI SF 5lZJ[X 
 
sVf Ý[DR\N SF,LG 5lZJ[X 
? 5 `Q9E}lD o 
 SF[." EL ;rRF ;FlCtISFZ V5G[ IqU SL ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS 
5lZl:YlTIF — ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC ;STF VTo lS;L EL IqU S[ 
;FlCtISFZ SF ;dIS Ÿ VwIIG SZG[ S[ l,, p;S[ IqU SL TtSFl,G 
5lZl:YlTIF — SF VwIIG SZGF VFJxIS C{ × D{lÉ;D UF[SL" S[ VG q;FZ v 
^^,[BS ;J"ÝYD V5G[ IqU SL p5H4 p;SL 38GFVF —4 N q3"8GFVF — SF ÝtIÙ 
NQ`8F VYJF pGD — ;lÊI EFU ,[G[JF,F CF[TF C{ ×**! Ý[DR\N S[ ;FlCltIS 
jIlÉTtJ VF{Z S`lTtJ S[ ;\A\W D— TF[ IC AFT VF{Z EL lGxRIFtDS :i ;[ 
SCL HF ;STL C{ ÉIF —lS v ^^JF:TJ D — Ý[DR\N V5G[ IqU ;[ p;L ÝSFZ 
lR5S[ Cq, S,FSFZ Y[ lH; ÝSFZ SF[." EL ;rRF S,FSFZ CF[TF C{ × HA 
VFI";DFH HF[ZF — 5Z YF TF[ pgCF —G[ ^SQ`6F*4 ^ÝlT7F*4 ^JZNFG* VF{Z ^lGD",F* 
p5gIF; l,B[ VF{Z HA VFI";DFH VF\NF[,G DCFtDF UF\WL äFZF ;\RFl,T 
ZFQ8=LI VF\NF[,G ;[ 3 q, lD,SZ V5GL ,[lTCFl;S E}lDSF SF lGJF"C SZ 
lNGvÝlTlNG ÙL6 CF[TF UIF TF[ Ý[DR\N G[ EL ^Ý[DFzD* TYF p;S[ AFN SL 
ZRGF,¡ Ý:TqT SL × .; ÝSFZ ßIF —vßIF — ;FDFlHS VF{Z ZFQ8=LI HLJG SL 
UlTlJlW AN,TL U." tIF —vtIF — Ý[DR\N p;SF VG qSZ6 SZT[ UI[ ×**2 J[ :JI\ 
EL .; AFT SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, SCT[ C{ v ^^;FlCtISFZ ACqWF V5G[ 
N[XSF, ;[ ÝEFlJT CF[TF C{ × HA SF[." ,CZ N[X D — p9TL C{4 TF[ 
;FlCtISFZ S[ l,, p;;[ VlJRl,T ZCGF V;\EJ CF[ HFTF C® × VF{Z 
p;SL lJXF, VFtDF V5G[ N[X A\W qVF — S[ SQ8F — ;[ lJS, CF[ p9TL C{ × 
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VF{Z .; TLJ| lJS,TF D — JC ZF[ p9TF C{¸  5Z p;S[ ~NG D— EL jIF5STF 
CF[TL C{4 JC :JN[X SF CF[SZ EL ;FJ"EF{lDS ZCTF C{ ×**# 
 VFW qlGS IqU D — ZFHGLlT G[ ACqT ;J"jIF5L :i WFZ6 SZ l,IF C{ × 
p;S[ ELTZ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S VFlN 5lZJ[X SF ;DFJ[X V5G[ VF5 
CF[ HFTF C{ × .; lJØI D — MkW- 58`FEL ;LTFZD{IF l,BT[ C{ lS v 
^^ZFHGLlT ;R 5}lKI[ TF[ DFGJ S<IF6 SF lJ7FG CL C{ × p;G[ S[J, 
EFZT D — CL GCÄ Al<S ;FZ[ ;\;FZ D— .TGF jIF5S :i WFZ6 SZ l,IF C{ 
lS p;D — ;FDFlHS VF{Z VFlY"S H{;L AC`TŸZ ;D:IFVF — S[ VwIIG TYF C, 
SF EL ;DFJ[X CF[ UIF C{ ×**$ TYFl5 ICF ¡ CD VwIIG SL ;qlJWF S[ l,, 
ZFHGLlTS4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S VFlN 5lZl:YlTIF — SF Ý[DR\N S[ HLJG 
,J\ ;FlCtI S[ ;\NE" D — 5`YSv5`YS lJJ[RG SZ—U[ × 
? Ý[DR\N SF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X o 
 VFW qlGS EFZT D— ZFQ8=LI R[TGF ,J\ ZFHG{lTS ;\3Ø" SF ÝYD 
;FD}lCS ;}+5FT ;G Ÿ !(5* S[ N[XjIF5L :JFWLGTF v VF\NF[,G ;[ C qVF4 
lH;[ lJN[XL IF pG;[ ÝEFlJT .lTCF;SFZF — TYF lA|8LX ;FD|FßI G[ ^UNZ* IF 
;{lGSF — SF ^A<JF* ;\7F N[SZ p;SL DC¿F SD SZG[ SF 5}ZF ÝIF;    
lSIF × lSgT q lH; ;FD}lCS pt;FC ;[ ,S VF[Z lN<,L S[ D qU, AFNXFC4 
NlÙ6 S[ 5[XJF VF{Z DwIEFZT S[ lCgN} ZFHFVF — G[ TYF N};ZL VF[Z 
EFZTLI;[GF G[ .;D— EFU l,IF4 JC l;â SZTF C{ IC lJãF[C S[J, UNZ 
IF ;{lGSF — SF A,JF GCÄ YF × IC lJãF[C ;O, GCÄ CF[ ;SF .;S[ S." 
SFZ6 Y[ 5Z .; lJãF[C ;[ ,S ,FE VJxI CqVF lS EFZT .":8 >lg0IF 
S\5GL S[ Xqâ jIFJ;FlIS XF;G ;[ D qlÉT 5FSZ lA|l8X ;FD|FßI S[ V\TU"T 
VF UIF × 
 !((5 D — TtSFl,G JF.;ZFI ,F[0" 0OlZG SL Ý[Z6F ,J\ ;ìNI V\U[|H 
,P VF[ CIqD S[ ÝItGF — ;[ ZFQ8=LI DCF;EF sSF\U[|;f SL :YF5GF Cq." × p; 
;DI AGFZ; S[ 5F; ^,DCL* GFDS KF[8[ ;[ UF ¡J D — 5 JØ" SF AF,S 
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Ý[DR\N VtI\T NlZãTF5}6" JFTFJZ6 VF{Z NIGLI 5lZl:YlT D — HLJG IF5G 
SZ ZCF YF × lJN[XL XF;SF[ G[ EFZTLI HGTF SL E,F." S[ l,, SF\U[|; 
SL :YF5GF GCÄ SL YL × .;S[ ;J"YF lJ5lZT pGSF p¡[xI HGTF D — jIF%T 
lJãF[C VF{Z V;\TF[Ø SL EFJGF SF[ J{WFlGS VF\NF[,G D — 5lZ6T SZ EFZT 
D — lA|8LX ;FD|FßI SF[ ;qZlÙT ZBGF YF × 5 ql,; SL Uq%T lZ5F[8F[" S[ äFZF 
pgC— HGTF D — O{, ZC[ V;\TF[Ø SL ;}RGF lD, R qSL YL ×**5 OZJZL ;G Ÿ 
!((! D— 0[lGI,;G S[ GFD V5G[ ,S 5+ D— SF,"DFÉ;" G[ l,BF YF o 
 ^^lCgN q:TFG D— ACqT H<N V\U[|HL ;ZSFZ SF[ IlN VFD lJãF[C SF GCÄ 
TF[ U\ELZ 5[RLNlUIF — SF ;FDGF TF[ H~Z CL SZGF 5M+[UF × 
 JØ" ÝlTJØ" ,[;[ EI\SZ VSF, lCgN q:TFG D — 5M+ ZC[ Y[ lHGSL I}ZF[5 
D — EL S<5GF GCÄ SL HF ;STL × ;DFRFZ lD, ZC[ C{ lS lCgN q:TFG D — 
;RD qR ,S Ø0I\+ CF[ ZCF C{4 lH;D— lCgN} VF{Z D q;,DFG ,S N};Z[ ;[ 
;CIF[U SZ ZC[ C® × lA|8LX ;ZSFZ SF[ DF,qD C{ lS S qK ^U0 +A0 +* CF[G[ 
JF,L C{ ×**& lA|8LX ;FD|FßI G[ EFZTLI ZFHGLlT D — SF\U[|; S[ EFJL 
ÝUlTXL, ZF[, SF[ H<NL CL 5CRFG l,IF YF × SF\U[|; SL :YF5GF S[ TLG 
JØ" 5xRFTŸ ,F[0" 0OlZG p;[ ,S VtI\T GU^I V<5DT SL ÝlTlGlW ;\:YF 
ATFG[ ,U[ Y[ ×*** !)__ D — ,F0" SH"G G[ EFZTLI ;lRJ SF[ V5G[ ,S 
5+ D — l,BF YF¸ SF\U[|; V5GL D`tIq SF[ ÝF%T CF[ ZCL C{ VF{Z D[ZL IC 
;A;[ AM+L .rKF C{ lS D® p;SL XFlgT5}6" Dt`Iq D — ;CFIS CF[ ;S}¡ ×**( 
 VFZ\lES AL; JØF[" D — SF ¡U[|; SL GLlT D — ZFQ8=ElÉT ;[ VlWS 
ZFHElÉT SF AF[,AF,F YF × .G JØF[" D — p;SF ZFHGLlTS SFI"vS,F5 
DFD},L C[ZvO[Z S[ ;FY JØ" ÝlTJØ" ,S CL TZC S[ Ý:TFJ 5F; SZG[ TS 
;LlDT ZCF × ;G Ÿ !)_$ ."P D — TtSFl,G JF.;ZFI ,F0" SH"G G[ V5GL 
lGZ\SqXTF VF{Z :J[rKFRFZ GLlT S[ O,:J:i A\UF, S[ NF[ 8}S0[ SZ lNI[ 
lH;;[ ;FZF A\UF, TYF EFZT lA|8LX ;¿F S[ ÝlT lJãF[CL CF[ p9F × G}TG 
ZFQ8=LITF S[ HgD SF, D — A\UF, S[ ÝlT IC VgIFI ;D:T EFZTLIF — SL 
ÝlTQ9F SF ÝxG CF[ UIF × 
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 ;G Ÿ !)_$ ."P D — ~; 5Z HF5FG SL lJHI 38GF G[ EFZT 5Z 
UCZF ÝEFJ 0F,F × HF5FG SL lJHI G[ 5ZFlWG ,lXIFIL N[XF — D — VFtD 
UF{ZJ4 VFtD lGE"ZTF TYF VNdI :JFT\ÉI[rKF EZ NL ×**) 
 A\UE\U VF\NF[,G G[ EFZT S[ ZFQ 8=LI HLJG D— lH; pt;FC VF{Z 
N[XElÉT SL EFJGF SF ;\RFZ lSIF p;;[ Ý[DR\N EL ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ 
ZC ;S[ × zL VDT`ZFI l,BT[ C® v ^^;G Ÿ !)_! S[ VF;5F; Ý[DR\N G[ 
V5GF 5C,F p5gIF; ^xIFDF* l,BF D qh[ ATFIF UIF C{ slSTFA VA p5,aW 
GCÄ C{f lS p;D — Ý[DR\N G[ AM+[ ;T[H ;FC;5}6" :JZ D— lA|8LX S qXF;G SL 
lGgNF SL C{ × JCL EFJWFZF p; SF, SL S." SCFlGIF — D — lD,TL C{ × .G 
SCFlGIF — SF ;\U|C ;\EJTo !)_& D — ^;F[H[JTG* S[ GFD ;[ ÝSFlXT CqVF × 
IC lSTFA OF{ZG HaT SZ ,L U." ×**!_ Ý[DR\N S[ VG q;FZ ^;F[H[JTG* ;\U|C 
!)_) D — ÝSFlXT CqVF YF4 lH;D — !)_* D — ^HDFGF* D — ÝSFlXT pGSL 
;J"ÝYD SCFGL ^;\;FZ SF ;A;[ VGDF[, ZtG* EL ;\Sl,T YL × Ý[DR\N S[ 
CL XaNF — D — .; ;\U|C SL ;EL SCFlGIF — D — :JN[X Ý[D SL DlCDF UF." U."  
YL ×**!! 
 lN;dAZ !)_& D — lA|8LX ;FD|FßI SL ;CDlT ,J\ ;lÊI ;CIF[U ;[ 
D ql:,D ,LU SL :YF5GF Cq." × GF{SZXFCL SF[ VFXF YL lS 5Y`S DTNFTF 
;}lR S[ ;FY ,S 5`YS ;FdÝNFlISvZFHGLlTS ;\U9G ZFQ8=LI VF\NF[,G D — 
NZFZ— 0F,G[ D — SFOL ;O, CF[ ;S[UF4 VF{Z GF{SZXFCL SL IC pdDLN VFU[ 
R,SZ VÙZXo 5}ZL Cq." ×12 
 VU,[ CL JØ" ;qZT VlWJ[XG D — SF\U[|; NF[ N,F — D — lJEÉT CF[ U." × 
p;SF G[T`tJ GD"N,LI G[TFVF — S[ CFY D — R,F UIF × VEL TS SF\U[|; SF 
HGTF ;[ HF[ YF[M+F ACqT ;\5S" YF JC VA 5}6"To lJlrKgG CF[ UIF ×**!# 
GD"N,LI G[TFVF — SL ZFHGLlT Ý[DR\N SF[ SEL VFSlØ"T GCÄ SZ ;SL pGSF 
hqSFJ :JEFJTo UD"N, SL VF[Z YF ×**!$ 
 xIFDHL SQ`6JDF" G[ !)_5 D — ,\NG D — ^CF[D~, ;F[;FI8L* VF{Z 
Tt5xRFT .lg0IF CFp;* SL :YF5GF SL4 HF[ ÊFlgTSFlZIF — S[ D qbI S[gã   
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Y[ × VF{Z HCF ¡ ;[ ÊFlgT ;\A\WL ;FlCtI TYF ClYIFZ RF[ZL ;[ E[H[ HFT[   
Y[ × !)_( D— A\UF, SF ÝYD ADvlJ:OF[8 C qVF4 lH; 5Z ,[B l,BG[ S[ 
SFZ6 :JUL"I ,F[SDFgI lT,S SF[ & JØ" S[ l,, DF^0,[ lGJF"l;T SZ lNIF 
UIF × lT,S SL lUZ¶TFZL S[ lJ~â A\A." D — S5M+F DH+N}ZF — G[ EFZT SL 
5C,L ZFHGLlTS C0 +TF, SL × lS\u;OF[0" SL CtIF SF ÝItG SZG[ S[ 
V5ZFW D— .;L JØ" BqNLZFDA;q SF[ OF ¡;L SL ;HF NL U." × !)_& ;[ 
!)_) S[ NF{ZFG l;O" A\UF, SL VNF,TF — D — 55_ ZFHGLlTS D qSN ŸD[ R, 
ZC[ Y[ ×**15 
 .G lC\;FtDS C,R,F — ;[ X\lST CF[SZ ;ZSFZ G[ !)_) D— 
lDg8F[vDF,[" ;qWFZ IF[HGF SL 3F[Ø6F SL × IC ;qWFZ IF[HGF J:T qTo V\U[|HF — 
SL S}8GLlT SF CL GJLG :i YL × 
 HF[H" 5\RD G[ l;\CF;GF~- CF[G[ 5Z !)!_ D — ÝIFU SF\U[|; G[ ,S 
Ý:TFJ 5F; SZS[ ZFHElÉT SL X5Y U|C6 SL ×
!&
 ;G Ÿ !)!2 D —     
,F0" CFl0\uH 5Z AD O —SF UIF × ZFHEÉT SF\U[|; G[ VFT\SJFlNIF — S[ .; 
N qQSt`I smf 5Z ZF[Ø ÝS8 SZT[ Cq, ,S Ý:TFJ 5F; lSIF ×!*\ 
 pWZ VgTZF"Q8=LI Z\UD\R 5Z ;G Ÿ !)!_ ;[ !)!* S[ ALR S qK ,[;L 
DCÀJ5}6" 38GF,¡ 38L lHGSF EFZTLI ZFHGLlT 5Z EL ÝEqT DF+F D — ÝEFJ 
5M+F × NlÙ6VËLSF D— UF\WLHL äFZF VlC\;FtDS ;tIFU|C SF ;O, ÝIF[U4 
;G Ÿ !)!$ SF ÝYD DCFIqâ VF{Z ;G Ÿ !)!* SL ~;L ÊFlgT pG 38GFVF — 
D — ;[ lHgCF —G[ EFZTLI HG ;DFH SF[ A}ZL TZC hShF[Z 0F,F YF × .G 
38GFVF — S[ SFZ6 EFZTLI HGTF D — V;\TF[Ø lJãF[C VF{Z A[R{GL SL TFSTF — 
SF GIF A, ÝF%T CqVF × ~; SL HGJFNL ÊFlgT G[ EFZTLI HGTF SL 
VFXFVF —vVFSF\ÙFVF — SF[ GIF Z\Uv:i VF{Z G." S<5GF,¡ ÝNFG SL ×!( 
 Ý[DR\N S[ ;FlCtI D— EL .G VgTZF"Q8=LI 38GFVF — S[ lJX[ØTo ~;L 
ÊFlgT SL :5Q8 wJlG lD,TL C{ × Ý[DR\N AM+L pt;qSTF ;[ p; lNG SF 
.gTHFZ SZ ZC[ Y[ HA EFZT D — EL XF[Ø6 SF VgT CF[SZ DHN}Z lS;FGF — 
SF V5GF ZFH CF[UF ×
!)
 .; ;DI S[ VF;5F; l,B[ UI[ p5gIF; —Ý[DFzDc 
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D — pgCF —G[ lNBFIF C{ lS XF[Ø6 VF{Z Uq,FDL S[ lJ~â V5G[ ;\3Ø" D — 
EFZTLI lS;FGF — SF[ ~;L ÊFlgT G[ lSTGL G{lTS ;CFITF VF{Z ;FC; ÝNFG 
lSIF YF ×
20 
 ;G Ÿ !)!5 ,S ÝSFZ ;[ ZFHGLlTS lGlQÊITF SF JØ" YF × !) 
OZJZL SF[ UF[B,[ SF :JU"JF; CF[ HFG[ S[ SFZ6 SF\U[|; ,UEU G[T`tJ 
lJCLG CF[ R,L YL × UF\WLHL CF,F ¡lS :JN[X VF RqS[ Y[ × ,[lSG VEL J[ 
DF{G ZCSZ EFZT SL ZFHGLlT SF VwIIG SZ ZC[ Y[ × .; TZC N[X SF 
G[Tt`J ZFQ8= S[ CFY ;[ lGS,SZ ÊDXo GF{SZXFCL S[ CFYF — D — HF ZCF YF 
.WZ DCFIqâHgI VXF\lT ,J\ V;\TF[Ø SF ,FE p9FSZ lJ%,JJFlNIF — G[ 
V5GL C,R,— A<+F NL YL × J[ HD"GL SL ;CFITF ;[ lA|8LX XF;G SF[ 
;DF%T SZG[ S[ :J%G N[B ZC[ Y[ × VFRFI" GZ[gãN[J S[ VG q;FZ 2! OZJZL 
!)!5 SF[ ,S CL ;DI S." :YFGF — 5Z lJ%,J SZG[ SL IF[HGF EL AGF ,L 
U. YL4 ,[lSG ;ZSFZ SF[ 5TF R, HFG[ S[ SFZ6 IF[HGF SFIF"lgJT GCÄ 
SL HF ;SL ×**21@  
 ;Gƒ  !)!$v!)!( S[ VF;5F; Ý[DR\N S[ ÝYD DCÀJ5}6" p5gIF; 
SL ZRGF Cq." × I qU S[ JFTFJZ6 S[ VG q:i ^;[JF;NG* D},To ;FDFlHS 
p5gIF; C{ × ^;[JF;NG* S[ l,B[ HFG[ S[ ;DI N[X D — ZFHGLlTS C,R,[ 
ÝFIo XF\T YL × ZFHGLlTS C,R,F — S[ VEFJ D— ;DFH ;qWFZ ;\A\WL C,R,— 
:JEFJTo HF[Z 5SM+G[ ,UL YL × 
 ;G Ÿ RF{NC D — H[, ;[ K}8SZ lT,S G[ CF[D~, VF\NF[,G SF[ ;\Ul9T 
lSIF VF{Z !& D — 5qGF D — CF[D~, ,LU SL :YF5GF SL × .;L JØ" ,BGp 
SF\U[|; D— ZFQ8=JFNL sUD"f VF{Z pNFZ sGD"f N,F — D — ;DhF{TF CqVF × IC 
;DhF{TF ^,BGp 5{É8* S[ GFD ;[ Ýl;â C{ × Inl5 D ql:,D ,LU V5G[ 
VFZ\lES HLJG SF, ;[ CL ,S ;\SL6" VF{Z ;F\ÝNFlIS ;\:YF ZCL YL × 5Z 
;FD|FßIJFN lJZF[WL ZFQ8=\LI WFZF G[ SF\U[|; S[ ;DFG ,LU SF[ EL VK}TF GCÄ 
KF[M+F × 
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 EFZT S[ ZFHGLlTS Z\UD\R 5Z ;G Ÿ !& S[ VgT D — UF ¡WLHL SF 
lJlWJTŸ ÝFN qEF"J CqVF × lOHL SL lUZlD8 ÝYF SF[ A\N SZJFG[ S[ l,, 
pgCF —G[ EFZT D — 5C,L AFZ jIlÉTUT ;tIFU|C SF ;O, ÝIF[U lSIF × 
R\5FZG D— pgCF —G[ N};ZL AFZ ;tIFU|C S[ X:+ SF ;O, ÝIF[U lSIF ×**22 
 .;L ALR ;ZSFZ G[ DF^8[uI q R[d;OF[0" ;qWFZvIF[HGF SL 3F[Ø6F SL × 
IC 3F[Ø6F ~;L ÊFlgT S[ l;O" 5F ¡R DCLG[ AFN SZ NL U." YL × .;D — 
;gN[C GCÄ SL VgI ;qWFZ IF[HGFVF — SL EF ¡lT .; IF[HGF SF p¡[xI EL 
EFZTLI :JFWLGTFv;\U|FD SF[ J{WFlGS ;qWFZF — SL Eq,vEq,{IF ¡ G[ E8SFSZ 
UqDCFC SZTF YF × 
 lD+ ZFQ8=F — SL lJHI S[ ;FY GJdAZ !)!( D— ÝYD DCFIqâ SF 
V\T CqVF × ;FD|FßI S[ .; ;\S8 SF, D — SF\U[|; G[ ;ZSFZ ;[ lS;L TZC 
K[M+KFM+ SZGF plRT GCÄ ;DhF ICL GCÄ4 p;G[ ;ZSFZ SF[ Iqâ D — ;lÊI 
;CIF[U EL lNIF × I qâ S[ l,, ;{lGSF — SL EZTL SZJFG[ D— EL UF ¡WLHL G[ 
DCÀJ5}6" lC:;F l,IF × .; Iqâ S[ AFN EFZTJFl;IF — S[ lN, D — S qK 
VFXF,¡ YL lS pgC— lS;L G lS;L :i D — p¿ZNFIL XF;G ÝF%T CF[  
HFI[UF × 5Z I qâ SL ;DFl%T 5Z ;ZSFZ G[ HF[ ELØ6 NDG GLlT V5GF." 
p;G[ V\U[|HF — SL gIFI 5ZFI6TF D — EFZT SF ZCFv;CF lJxJF; EL ;DF%T 
SZ lNIF × 
 ZFQ8=LI HG HFU`lT S[ .lTCF; D — ;G Ÿ !)!) SF VÝ{, DF; C\D[XF 
UF{ZJ S[ ;FY :DZ6 lSIF HFI[UF × T[ZC V5{|, SF[ VDT`;Z S[ Hl,IF\JF,F 
AFU D — ;ZSFZ G[ lGCtYL VF{Z XF\lT5}6" HGTF S[ B}G ;[ CF[,L B[,L 
VDT`;Z SF IC 5}J" VFIF[lHT ;FD}lCS CtIFSF\0 lN<,L VF{Z JLZDUF ¡J S[ 
UF[,LSF\04 5\HFA D— OF{HL SFG}G S[ ELØ6vNDGSFZL St`I VFlN G[ EFZTLI 
HGTF S[ ;qØq%T VFtD ;dDFG SF[ AqZL TZC hShF[Z 0F,F × 
 .; G." 5lZl:YlT 5Z lJRFZ SZG[ S[ l,, l;TdAZ !)2_ D — SF\U[|; 
G[ S,STF D— lJX[Ø VlWJ[XG lSIF × p;L JØ" GFU5qZ D — SF\U[|; S[ JFlØ"S 
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VlWJ[XG S,STF S[ lJX[Ø VlWJ[XG äFZF Ý:TqT VlC\;FtDS V;CIF[U 
VF\NF[,G S[ Ý:TFJ SF ,UEU ,SDT ;[ :JLSFZ SZ l,IF UIF × 
 ;G Ÿ .lÉS; ;[ EFZTLI ZFHGLlT D — ,S ,[;[ IqU SF ;}+5FT CF[TF C{ 
lH;SF D}, :JZ lJãF[C YF × .; IqU D — VFU|C5}6" ÝFY"GFVF — VF{Z G5[T q,[ 
Ý:TFJF — S[ :YFG 5Z :JFJ,\AG VF{Z N-` VFtDlJxJF; SL EFJGF SF pNI 
CF[TF C{ × 
 ;G Ÿ AL;v.lÉS; S[ V;CIF[U VF\NF[,G D — DCFtDF UF ¡WL S[ VFCŸJFG 
5Z Ý[DR\N G[ V5GL AL; JØ" 5qZFGL ;ZSFZL GF{SZL 5Z ,FT DFZ NL    
YL ×**23 .; JÉT EFZT SL GFlZIF — D — EL VE}T5}J" tIFU ,J\ Al,NFG SL 
EFJGF S[ NX"G Cq, .; ;\NE" D — MkW- VWJ[X R\ã U q%T zL HJFCZ,F, 
G[C~HL SF[ pN ŸWT` SZT[ Cq, l,BT[ C{ v 
 ^^,M+lSIF — VF{Z l:+IF — G[ .; VF\NF[,G D — lÊIFtDS EFU V5G[ 
l5TFv5lTIF — SL .rKF S[ lJ~â l,IF ×**24 
 V;CIF[U :JZ ;[ DqBlZT .; IqU D — CL ^Ý[DFzD* SL ZRGF Cq."  
YL × .;[ CD IqUHgI ÝEFJ CL SC ;ST[ C{ × .; ;\NE" D — MkW- 
EUJTXZ6 VU|JF, l,BT[ C® v 
 ^^Ý[DR\N S[ VlWSF\X p5gIF;F — 5Z UF ¡WLHL S[ ;tI VF{Z VlC\;F SL 
GLlT ;[ VG qÝFl6T VF\NF[,GF — SF pTGF CL ÝEFJ 5M+F C{ v lHTGF SL 
SF\U[|; 5Z VYJF TtSFl,G ZFHGLlT 5Z ;lJGI VJ7F VF\NF[,G D — ;tIFU|CL 
,Fl9IF — UF[l,IF — J VgI ÝSFZ S[ lC\;FtDS VtIFRFZF — SF VlC\;FtDS JLZTF 
;[ ;FDGF SZTF C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ Z\UE}lD VF{Z SD"E}lD p5gIF;F— D — CL 
.;SF lR+6 GCÄ lSIF C{ Al<S V5G[ HLJG D — EL .gC[ pTFZG[ SF ÝItG 
lSIF C{ ×**25 
 ;G Ÿ AF."X ;[ ;¿F."; TS EFZTLI ZFHGLlT SF .lTCF; ;FdÝNFlISTF 
S[ l5XFR S[ Ê qZ TF\0J SF .lTCF; C{ × ZFHGLlT SL Nl`Q8 ;[ IC ;DI 
lGlQÊITF VF{Z VFtD D\YG SF SF, YF × ,UEU VFWL NXFlaN TS EFZT 
SF ZFQ8=LI VF\NF[,G AFZNF[,L SL RF[8 ;[ GCÄ ;\E, ;SF × Dql:,D ,LU 
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lOZ ;[ SF\U[|; ;[ V,U CF[ U." × pWZ lCgN} DCF;EF SL C,R,— A<+G[ 
,UL ×**26 
 EFZT D — pTZNFIL XF;G :YFl5 SZG[ C[Tq ;qhFJ Ý:TqT SZS[ S[ l,, 
( GJdAZ !)2* SF[ ;FIDG SDLXG SL lGI qlÉT SL 3F[Ø6F SL U." × 
SF\U[|; G[ SDLXG SF 5}6" AlCQSFZ SZG[ SF lGxRI lSIF ×**27 SDLXG 
HCF ¡ EL UIF JCF ¡ p;SF SF,[ h\0F[ VF{Z ^;FIDG JF5; HFVF[* S[ GFZ[ ;[ 
:JFUT lSIF  UIF × SDLXG S[ lJ~â ÝNX"G SZG[JF,F — 5Z ,FCF{Z D — 
,F9L RFH" lSIF UIF × .; ÝNX"G SF G[Tt`J ,F,F ,FH5TZFI SZ ZC[   
Y[ × .; ,F9L RFH" D — ,F,FHL SF[ 3FTS RF[8— ,UL VF{Z pGSF N[CF\T CF[ 
UIF × 
 ;G Ÿ 2( SL DCÀJ5}6" 38GFVF — D — AFZ0F[,L S[ lS;FGF — S[ ;O, 
VlC\;FtDS ;tIFU|C VF{Z N[X D — IqJS VF\NF[,G S[ ÝFN qEF"J SF p<,[B 
VFJxIS C{ ×**28 
 2_ DFR" !)2) SF[ 5ql,; G[ pTZÝN[X4 5\HFA4 A\A." VFlN ÝFgTF — D — 
;{S0F — 3ZF — SL ;FD}lCS T,FXL ,L × EFZT D— DHN}Z VF\NF[,G S[ ÝD qB 
G[TFVF — SF[ lUZOTFZ SZ D[Z9 ,FIF UIF HCF ¡ pG 5Z ;FdIJFN S[ ÝRFZ 
S[ VlEIF[U D — D qSNDF R,FIF UIF × ;G Ÿ #_v#! S[ VF;5F; l,B[ UI[ 
^UAG* D — 5ql,; S[ CYS\0F[ SF :5Q8 lR+6 Ý[DR\N G[ lSIF C{ × 
 KaAL; HGJZL ;G Ÿ #_ S[ lNG N[X EZ D — —:JZFßI lNJ;c DGFIF 
UIF ,FCF{Z VlWJ[XG D — SF\U[|; SF wI[I ^J{WFlGS p5FIF — äFZF VF{5lGJ[lXS* 
:JZFßI ;[ AN,SZ XFlgT5}6" VF{Z plRT p5FIF — ;[ 5}6" :JFWLGTF SL ÝFl%T 
:JLSFZ lSIF HF RqSF YF × !2 DFR" SF[ UF ¡WLHL V5G[ *) ;FlYIF — S[ 
;FY 0F\0L S}R 5Z lGS,[ VF{Z & V5{|, SF[ lJlWJTŸ GDSvSFG}G SF E\U 
lSIF × 5 D." SF[ UF ¡WLHL lUZOTFZ SZ l,I[ UI[ × pGSL lUZOTFZL S[ 
lJZF[W D — HUCvHUC VFD C0 +TF,— VF{Z ÝNX"G Cq, × 
 VFW qlGS EFZT S[ .lTCF; D — ;G Ÿ #2 S[ l;TdAZ DF; SF DCÀJ5}6" 
:YFG C{ × Nl,T HFlTIF — SF[ 5Y`S DTFlWSFZ lNI[ HFG[ S[ lJZF[W D— IZJNF 
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H[, ;[ UF ¡WLHL G[ VFDZ6 VGXG SL 3F[Ø6F SL × ,[lTCFl;S VGXG 2_ 
l;TdAZ SF[ VFZ\E CqVF T[H ACFN}Z ;Ýq4 ZFHFHL VF{Z VFdA[0SZ VFlN 
G[TFVF — S[ ÝItGF — ;[ Nl,T HFlTIF — ;[ ;DhF{TF CF[G[ 5Z VGXG ;DF%T  
CqVF × IC ;DhF{TF ^IZJNF SZFZ* S[ GFD ;[ lJbIFT CqVF × 
 ;G Ÿ #2 D — ÝSFlXT Ý[DR\N S[ ^SD"E}lD* p5gIF; SL 5`Q9E}lD IqÉT 
ÝFgT SF ,UFGA\NL VF\NF[,G VF{Z VK}TF[âFZ SL ;D:IF C{ × 
 !)##v#$ TS HGTF D — SF\U[|; SL GLlT VF{Z G[Tt`J S[ lJ~â ,S 
TLJ| V;\TF[Ø SL EFJGF pt5gG CF[ U." YL × DFÉ;" S[ ägäFtDS EF{lTS 
JFN ;[ ÝEFlJT SF\U[|; S[ SqK JFD5ÙL GJIqJSF — G[ !)#$ D — SF\U[|; 
;MXl,:8 5F8L" SL :YF5GF SL × 
 ;G Ÿ !)#&v#* S[ l,, HJFCZ,F, G[C~ SF\U[|; S[ VwIÙ lGJF"lRT 
Cq, .; ;DI TS lJxJ 5Z läTLI DCFIqâ S[ AFN, D¡0ZFG[ ,U[ Y[ × N[X 
SL lJRFZWFZF D— CF[ ZC[ ÊFlgTSFZL 5lZJT"GF — ;[ :JEFJTo Ý[DR\N VK}T[ GCÄ 
ZC ;S[ × lCgNL ;FlCtI S[ ÝUlTJFNL VF\NF[,G S[ HgDNFTF Ý[DR\N Y[ × 
ÝUlTXL, ,[BS ;\3 S[ ÝYD VlWJ[XG s!)#5f SL VwIÙTF Ý[DRN G[ SL 
YL × 
? Ý[DR\N SF,LG VFlY"S 5lZJ[X o 
 EFZT D — lA|8LX XF;G SF .lTCF; VFn\T VFlY"S XF[Ø6 SL Ê}Z ,J\ 
ìNIvãFJS S~6 SYF C{ × NF[ XTFlaNIF — S[ V5G[ XF;GvSF, D — V\U[|HF — 
G[ EFZT SF[ ,S ,[;L UZLAL VF{Z TAFCL NL C{ lH;SL Tq,GF ;\;FZ D — 
lS;L EL D q<S ;[ GCÄ SL HF ;STL × 
 V\U[|H V5G[ ;DI S[ ;J"z[Q9 Sq8L, jIF5FZL Y[ v ZFHGLlT7 Y[ × 
lCgN q:TFG SF[ ;FD|FßI S[ H}, ;[ AF ¡W[ ZBG[ D — pGSF wI[I D qbITo VFlY"S  
YF × IC ,S ;J"DFgI TyI C{ lS EFZT SL ,}8 S[ 5, 5Z CL VFW qlGS 
.\u,{^0 SF lGDF"6 CqVF C{ ×29 lCgN q:TFG ,\SFXFIZ VF{Z DFGR[:8Z S[ 
AM+[vAM+[ SFZBFGF — S[ l,, SrRF DF, VF{Z p;;[ T{IFZ DF, S[ l,, ,S 
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lJ:TT` TYF ;q,E AFHFZ ÝNFG SZTF YF × EFZT S[ G[TFVF — G[ .; TyI 
SF[ 5C,[ CL 5CRFG l,IF YF × 
 ICL SFZ6 C{ lS ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ X q~ ;[ CL :JN[XL 5Z .TGF 
A, lNIF HFTF ZCF × Inl5 pnF[UF — S[ lJSF; S[ l,, VFJxIS ;EL 
BlGH 5NFY" VF{Z ÝFSl`TS ;FWG ICF ¡ VTql,T 5lZDF6 D — p5,aW Y[ × 
,[lSG lJN[XL XF;SF — G[ lCgN q:TFG SF[ ,S Sl`ØvÝWFG N[X AGFI[ ZBG[ SL 
;FD|FßIJFNL GLlT SF[ lÊIFlgJT SZG[ D — SF[." S;Z p9F GCÄ ZBL × .;L 
;FD|FßIJFNL p¡[xI SL l;lâ S[ l,, pgCF —G[ EFZT S[ 5Z\5ZFUT S5M+F pnF[U 
TYF N};Z[ U|FDL6 pnF[UF[vW\WF — VF{Z S,F SF{X, SF[ ;NF S[ l,, 5\Uq AGFG[ 
SF ;O, ÝItG lSIF × 
 IC HFGSZ VFxRI" CF[TF C{ lS VFZ\E D — .:8 .\l0IF S\5GL 
lCgN q:TFG ;[ .\u,{^0 S5M+F E[HTL YL × V\U[|HL jIF5FZL p; 5Z #__ 
ÝlTXT TS DqGFOF SDFT[ Y[ × .;S[ AFJH}N IC VFxRI" VF3FTHGS TyI 
C{ lS !*__ ."P D— .\u,{^ 0 D— ,S ,[;F SFG qG 5F; lSIF UIF YF lH;S[ 
VG q;FZ EFZTLI Z[XDL J:+ 5CGG[ JF,[ ÝtI[S V\U[|H 5Z 5 5F{^0 SF 
HqDF"GF lSIF HFTF YF ×#_ TA TS JFQ5XlÉT SF VFlJQSFZ GCÄ CqVF YF × 
!*(# D — JFQ5v.\lHG SF VFlJQSFZ CqVF VF{Z !(_#@  D — 5C,L AFZ EFZT 
D — # ,FB ~5I[ S[ D}<I SF S5M+F D¡UFIF UIF × !(2) D — IC ZFlX 
A<+SZ 2) ,FB VF{Z !)2) D — && SZF[M+ CF[ U." ×#! .; ÝSFZ SF,"DFÉ;" 
S[ XaNF — D — ^.\u,{^ 0 G[ S50+[ SL DFTE`}lD SF[ V5G[ S5M+F — ;[ 5F8    
lNIF ×**32 .\u,{^ 0 D— VF{nF[lUS ÊFlgT ;[ 5}J" EFZT .\u,{^ M+ CL GCÄ IqZF[5 
VF{Z ,[lXIF S[ N};Z[ D q<SF — SF[ EL ;}TL TYF Z[XDL S50+[ SF lGIF"T SZTF 
YF × ,[lSG HA lCgN q:TFG SL ,}8 S[ A, 5Z .\u,{^ 0 ,S Sl`Ø ÝWFG N[X 
;[ pnF[UvÝWFG N[X AGG[ ,UF TF[ IC VFJxIS CF[ UIF lS lGIF"T SZG[ 
JF,[ EFZT SF[ VFIFT SZG[ JF,F N[X AGF lNIF HF, × O,To .":8v.l^0IF 
S\5GL äFZF VA TS ÝIq"ÉT EFZT S[ XF[Ø6 S[ TZLSF — D — 5lZJT"G SZGF 
H~ZL CF[ UIF × 
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 V\U[|HF — G[ EFZT D — NF[CZL XF[Ø6v5âlT V5GF." ,S VF[Z 5Zd5ZFUT 
pnF[UF[ SF lJGFX VF{Z N};ZL VF{Z ;ZSFZL DXLGZL S[ A<+T[ Cq, BR" SF[ 
5}ZF SZG[ S[ l,, lGT GJLG SZF — SL J`lâ .; NF[CZ[ XF[Ø6 S[ O,:J:i 
5{NF CF[G[JF,L lCgN q:TFG SL S\UF,L SF ,S :i pG VSF,F — VF{Z %,[U VFlN 
DCFDFlZIF — S[ ÝSF[5 D — N[BF HF ;STF C{ × lH;SF lXSFZ JC !)JÄ 
XTFaNL D — CqVF ×## 
 V\U[|HF — SL .; NF[CZLXF[Ø6 GLlT SF ;JF"lWS lXSFZ lCgN q:TFGL lS;FG 
CqVF × V\U[|HF — G[ ICF ¡ EL .\u,{^0 S[ -\U SL HDÄNFZL jIJ:YF ,FUq SZG[ 
SF ;O, ÝIF; lSIF × HDÄNFZ ICF ¡ 5C,[ EL Y[4 5Z J[ HDLG S[ :JFDL 
GCÄ Y[¸  pGSF SFD DF,U qHFZL J;}, SZGF DF+ YF × V\U[|HF[ G[ pgC— 
HDLG SF :YFIL :JFDL AGFSZ lS;FGF — SF[ A[NB, SZG[ SF VlWSFZ N[ 
lNIF × .; ÝSFZ lS;FG VA HDÄNFZ SF lSZF, NFZ DF+ ZC UIF × 
N};ZL VF[Z HDLG SF[ Z[CG ZBG[ VF{Z A[RG[ SL V\U[|HL 5}\HLJFNL SFG}GL 
jIJ:YF EL ICF ¡ ,FU} SZ NL U." × .; TZC VA ,S VF[Z HDÄNFZ SF[ 
TYF N};ZL VF{Z ;FC}SFZ SF[ lS;FG SL HDLG 5Z 3FT ,UFG[ SF DF{SF 
lD, UIF × .; jIJ:YF SF[ ,FU} SZG[ D — V\U[|HF[ SF ,1I EFZT D — ,S 
,[;[ JU" SF lGDF"6 YF4 lH;S[ lCT ;FD|FßI S[ lCTF — S[ ;FY ;\5}6" :i ;[ 
Hq0[ Cq, CF — VF{Z HF[ ;DI VFG[ 5Z ;FD|FßI SF D qbI ZÙF :TdE AG  
;S[ ×
#$
 lS;FG ,S VF[Z HDÄNFZ VF{Z p;S[ SFlZgNF — S[ VtIFRFZF — SF 
lXSFZ YF TF[ N};ZL VF[Z DCFHGF — VF{Z 5ql,; VlWSFlZIF — S[ XF[Ø6 SF × 
p; 5Z ,UFG SF AF[hF .; SNZ A<+ UIF YF lS O;, SF ACqTF\X p;L 
D — R,F HFTF YF × zL HJFCZ,F, GC[~ G[ V5GL VFtDSYF D — lS;FGF — S[ 
.; RF{D qBL XF[Ø6 SF ACqT CL DFlD"S ,J\ IYFY" J6"G lSIF C{ ×35 
 Ý[DR\N EFZTLI lS;FG SL N qN"XF ;[ VrKL TZC 5lZlRT Y[ × V5G[ 
VFZ\lES p5gIF; ^JZNFG* ;[ ,[SZ VlgTD 5}6" p5gIF; ^UF[NFG* TS Ý[DR\N 
VG[S 5\HF — JF,[ XF[Ø6 :iL NFGJ S[ R\Uq, ;[ l5; ZC[ lS;FGF — SF[ GCÄ 
E}, ;S[ C{ × ;R TF[ IC C{ lS ICL pGS[ ;FlCtI SF ÝDqB ^YLD* YF × 
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 Sl`Ø VF{Z pnF[U W\WF — S[ ;\Tq,G SF[ GQ8 SZS[ N[X SF[ D qbITo Sl`Ø 
ÝWFG AGF, ZBG[ SL ;FD|FßIJFNL GLlT S[ SFZ6 B[TL 5Z VtIlWS NAFJ 
A<+G[ ,UF × ;G Ÿ !(&! D — B[TL 5Z lGE"Z ,F[UF — SL ;\bIF &&P! ÝlTXT 
YL HF[ !)_! D — &!P5 ÝlTXT4 !)!! D — *2P2 ÝlTXT !)2! D — *#P_ 
VF{Z !)#! D — *5P_ ÝlTXT CF[ U." ×#& N};ZL VF{Z !)!! ;[ !)#! S[ 
DwI lJlEgG pnF[UF — D — SFD SZG[ JF,[ DHN}ZF — SL ;\bIF 2_ ,FB 38  
U." × !)!! D — pnF[UF — 5Z lGE"Z ,F[UF — SL ;\bIF 5P5 ÝlTXT YL HF[ 
!)2! D — $P9 ÝlTXT v !)#! D— $P# ÝlTXT VF{Z !)$!@ D— $P2 
ÝlTXT ZC U." ×
#* 
B[TL 5Z .; VÝtIFlXT NAFJ SF 5lZ6FD IC CqVF lS 
lS;FGF — SL VFI 38G[ ,UL VF{Z O,To pG 5Z k6 SF AF[h A<+G[   
,UF ×
#(
 WLZ[vWLZ[ EFZTLI lS;FG V5GL HDLG ;[ A[NB, lSIF HFSZ 
E}lDCLG B[TvDHN}Z AGG[ 5Z DHA}Z CF[ ZCF YF × !($2 S[ HGU6GF 
VlWSFZL G[ V5GL lZ5F[8" D — l,BF YF lS EFZT D — E}lDCLG lS;FG lA<S q, 
GCÄ C® × ,[lSG RF,L; JØ" S[ AFN !((2 ;[ ,UEU *5 ,FB E}lDCLG 
lS;FG VF ¡S[ U, Y[ × !)2! D — IC ;\bIF 2!_ ,FB VF{Z !)#! D— ##_ 
,FB TS 5Cq¡R U." ×#) 
 EFZTLI lS;FG SL UZLAL SF SqK VG qDFG .; TyI ;[ ,UFIF HF 
;STF C{ lS !)#! D— p;SL VF{;T VFI ,UEU $2 ~5I[ Y[ ×$_ 
 lCgN q:TFGL VY" jIJ:YF SF[ ;FDgTJFNL -Z[" 5Z CL R,FG[ S[ l,, 
;FD|FßIJFN S[ VYS ÝItGF — S[ AFJH}N ICF ¡ 5Z AM+L T[HL ;[ 5}\HLJFN SF 
pNI VF{Z lJSF; CF[ ZCF YF × O,To HDÄNFZF —4 HFULZNFZF —4 TF<,qS[NFZF — 
VFlN SF[ V5GF Vl:TtJ AGFI[ ZBG[ VF{Z A<+T[ Cq, VFlY"S ;\S8 SF 
;FDGF SZG[ S[ l,, GUZF — SL lD,vDFl,SF — VF{Z A®SZF — ;[ ;CIF[U SZGF 
VFJxIS CF[ UIF × ^Ý[DFzD*4 ^Z\UE}lD* VF{Z ^UF[NFG* D — Ý[DR\N G[ .;L 
5lZl:YlT SF lR+6 lSIF C{ × :JEFJTo 5qZFG[ -\U S[ ;FDgTL HDÄNFZ 
sÝEFX\SZf S[ :YFG 5Z ,S GI[ -\U S[ 5}\HL 5lT HDÄNFZ s7FGX\SZf SF 
pNI CqVF ×$! Ý[DFzD .;L 5lZJT"G SL SCFGL C{ × 
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 ;G Ÿ !)_5 D — 5}¡HLJFNL VY" jIJ:YF SF[ V5G[ ÝYD AM+[ VFlY"S 
;\S8 SF ;FDGF SZGF 5M+F lH;S[ 5lZ6FD :J:i lJxJ S[ VlWSF\X ZFQ8= 
A[SFZL S[ VlEXF5 ;[ U|l;T CF[G[ ,U[ × VFU[ R,SZ ICL VFlY"S ;\S8 
;G Ÿ !)!$ S[ DCFI qâ D — 5lZ6T CqVF × Iqâ S[ SFZ6 EFZT D — VFlY"S 
J{ØdI VF{Z VlWS pEZSZ ;FDG[ VFG[ ,UF × IqâSF, D — VlH"T 5}¡HL SF[ 
A<+FG[ S[ l,, prRJU" G[ GI[vGI[ ;FWG BF[HG[ VFZ\E lSI[ ×
$2
 O,To N[X 
D — GI[ SFZBFG[ :YFl5T CF[G[ ,U[ VF{Z N[CFT ;[ E}lDCLG lS;FG DHN}Z 
AGSZ GUZF — D — VFG[ ,U[ × S, SFZBFGF — SL A<+TL S[ SFZ6 GUZF — D — 
JU" R[TGF ;[ ;d5gG ,S GJLG VF{Z HFU`T JU" DHN qZ JU" XlÉT ÝF%T 
SZG[ ,UF × N};Z[ JUF[" D— EL VFlY"S lJØDTF HgI VXF\lT S[ lRgC ÝS8 
CF[G[ ,U[ lH;SF ,S :i HDÄNFZF[ S[ lJ~â lS;FGF — S[ ;\3Ø" D — N[BF HF 
;STF C{ × ;G Ÿ !)!(v2_ D — AdA." SL ;}TL S5M+F lD,F — D — CF[G[JF,L 
C0TF,— .;L VXF\lT SL ;}RS YÄ × 
 lJxJjIF5L D\NL S[ SFZ6 VGFH SL SÄDT[ lUZG[ VF{Z A[SFZL A<+G[ 
;[ !)2) D — ,S AFZ lOZ ,S DCFG VFlY"S ;\S8 pt5gG CqVF VGFH SL 
SÄDTF — D — V5[ÙFST` VlWS lUZFJ8 S[ SFZ6 .; VFlY"S D\NL SF ;A;[ 
VlWS N qQÝEFJ SØ`SJU" 5Z 5M+F × ;\IqÉT ÝFgT4 VF\W|4 U qHZFT4 SGF"8S 
VF{Z N};Z[ ÝFgTF — D — .; ;DI VG[S lS;FG VFgNF[,G SF\U[|; äFZF VlWST` 
TYF VGlWST` NF[GF — CL ÝSFZ S[ Cq, ×$# Ý[DR\N SF ^SD"E}lD* p5gIF; .;L 
VFlY"S D\NL ;[ pt5gG EI\SZ l:YlT 5Z ,J\ p;SL 5`Q9E}lD 5Z l,BF UIF 
C{ ×
$$
 
 VFlY"S ÝxGF — ;[ V5G[ VF5 SF[ ;FWFZ6To N}Z ZBG[JF,L SF\U[|; EL 
.; VFlY"S D\NL ;[ ÝEFlJT Cq, lAGF GCÄ ZC ;SL × ICL SFZ6 C{ lS 
p;S[ D\R ;[ !)#_ D— 5C,LAFZ HGv;FWFZ6 S[ N{G\lNG HLJG ;[ ;\A\lWT 
VFlY"S ÝxGF — SL RRF" ;qGF." N[TL C{ × 5lZl:YlTIF — S[ NAFJ S[ SFZ6 p;[ 
;ZSFZ ;[ DF ¡U SZGL 5M+L lS lS;FGF — SF ,UFG SD ;[ SD 5_ ÝlTXT 
SD SZ lNIF HF, ×45 
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 DHN}Z JU" EL .;L jIF5S HG HFU`lT S[ ;\ÊFDS ÝEFJ ;[ VK}TF 
GCÄ ZC ;SF DHN}Z JU" SL CF,T EL lNGvÝlTlNG lAUM+TL HF ZCL YL × 
V5GL NXF ;qWFZG[ S[ l,, :JEFJTo JC AM+LvAM+L C0TF,— SZTF Nl`Q8UT 
CF[TF C{ × zL G[C~ S[ VG q;FZ !)2( VF{Z !)2) DHN}ZF — S[ hU0F — VF{Z 
C0TF,F — TYF VF{nF[lUS VXF\lT S[ JØ" Y[ ×$& lCgN q:TFGL DHN}Z !)2* ;[ 
CL VFlY"S VF{Z ZFHGLlTS XlÉT S[ :i D — pEZF VF{Z pGSF DCÀJ 
:JLSFZ lSIF HFG[ ,UF ×
$*
 
 Ý[DR\N IqU ;\Ù[5 D — SCGF CF[ TF[ ;FDgTJFN ;[ 5}¡HLJFN D — AN,G[ 
SF IqU C{ × .; 5lZJT"G S[ SFZ6 :JEFJTo EFZTLI ;DFH D — S." GJLG 
;FDFlHSvVFlY"S JUF[Å SF lJSF; CqVF × .; GJ lJSl;T JUF[" D — ;A;[ 
ÝD qB DwIJU" C{ × VFlY"S lCTF — SL Nl`Q8 ;[ lGdGJU" ;[ ;dAâ CF[T[ Cq, 
EL DwIJU" HLJGFNXF[" S[ l,, prRJU" SF DqBF5[ÙL C{ × :JI\ Ý[DR\N SF 
HgD ,S lGdG DwIJUL" SFI:Y 5lZJFZ D — CqVF YF × VTo J[ .; JU" SL 
N qA",TFVF —4 lJ0dAGFVF — VF{Z S qZLlTIF — ;[ E,LvEF ¡lT 5lZlRT Y[ × XFIN ICL 
SFZ6 C{ lS Ý[DR\N lS;FG 5F+F — S[ 5xRFT .;L JU" S[ RlZ+F\SG D — 
VlWS ;O, Cq, C{ × 
? Ý[DR\N SF,LG ;FDFlHS ,J\ WFlD"S 5lZJ[X o 
 ÝFRLG SF, ;[ ,[SZ VFW qlGS IqU TS HF[ EL ;FDFlHS VF\NF[,G 
VYJF ;DFH ; qWFZSFI" CqVF C{4 JC DqbITo WFlD"S VF\NF[,GF — S[ DFwID ;[ 
VYJF WFlD"S ÝRFZSF — VF{Z ;\TF — SL Ý[Z6F ;[ CqVF C{ × ;\EJTo .;SF 
SFZ6 IC C{ lS CDFZ[ N[X D — WD" VF{Z ;FDFlHS -F ¡RF 5Z:5Z U}¡YF CqVF 
C{ VgIF[gIFlzT C{ × ;FDFlHS ÝYF,¡ ICF ¡ WFlD"S :JLS`lT S[ SFZ6 CL DFGL 
HFTL ZCL C{ × ÝFRLGSF, TYF DwISF, D — DCFJLZ4 UF{TD4 SALZ4 GFGS4 
NFN q VFlN ;\TF — äFZF VF{Z VFW qlGS SF, D — :JFDL NIFG\N4 :JFDL lJJ[SFG\N 
VFlN äFZF ÝJlT"T WFlD"Sv;FDFlHS VF\NF[,G CDFZL WFZ6F SF[ 5 qQ8 SZT[  
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C{ × VTo CD Ý[DR\N IqU SL ;FDFlHSvWFlD"S 5lZl:YlTIF — SF VwIIG ,S 
;FY SZ —U[ × 
 ;FDFlHSvWFlD"S HFU`lT SL Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N SF I qU pTGF CL 
DCÀJ5}6" C{ lHTGF ZFHGLlTS ÊFlgT VF{Z pY,v5qY, SL Nl`Q8 ;[ × EFZT 
S[ ZFQ8=LI VF\NF[,G SF VFZ\E J:T qTo lJlEgG ;FDFlHSvWFlD"S VF\NF[,GF — S[ 
DFwID ;[ CqVF YF × XTFlaNIF — SL ZFHGLlTS NF;TF S[ SFZ6 HF[ ÊDXo 
DFGl;S HM+TF VF{Z AF{lâS lGlQÊITF D — 5lZ6T CF[TL HF ZCL YL v EFZT 
lJlEgG ;FDFlHS S qZLlTIF — VF{Z WFlD"S V\WvlJxJF;F — S[ HF, D — O¡;SZ 
V5GF ,1I ,J\ DFU" BF[ A{9F YF × GJLG lJRFZF — SF[ U|C6 SZG[ TYF 
;DI SL VFJxISTFVF — S[ VG q;FZ V5G[ ;FDFlHS HLJG SF[ -F,G[ SF JC 
;N Ÿ;FC; lH;S[ VEFJ D — SF[." EL HFlT IF ZFQ8= V5G[ Vl:TtJ SF[ SFID 
GCÄ ZB ;STF × EFZTLI ;DFH lJX[ØTo lCgN} ;DFH ;[ 5}6"To lJ,q%T CF[ 
UIF YF × p;D — VA JC U|C6XL,TF GCÄ ZCL YL HF[ SEL EFZTLIF — SL 
V5GL lJX[ØTF YL × lCgN q:TFGL ;DFH S[ NF[ V\U ;FDFlHS VgIFI S[ 
;JF"lWS lXSFZ ZC[ l:+IF ¡ VF{Z VK qT × 
 XTFlaNIF — S[ VgIFI4 VtIFRFZ VF{Z VlXÙF S[ SFZ6 EFZTLI GFZL 
RFZF — VF{Z ;[ p5[lÙT4 lTZ:ST` VF{Z VlEX%T HLJG jITLT SZG[ 5Z lJJX 
CF[ U." YL × AF,vlJJFC ACqvlJJFC NC[H ÝYF4 5NF"4 ;TL ÝYF4 lJWJF 
VFlN ;D:IFVF — VF{Z S qZLlTIF — G[ p;S[ jIlÉTtJ lJSF; S[ ;EL DFUF[" SF[ 
VJ~â lSIF CqVF YF × 3Z SL RCFZNLJFZL D— AgN p;S[ HLJG SF ,S 
CL p¡[xI ZC UIF YF 5q~Ø S[ l,, ArR[ 5{NF SZGF VF{Z pGSL N[BEF, 
SZGF × pGSF G l5TF S[ 5lZJFZ D — SF[." CS YF G 5lT S[ 5lZJFZ D — 
.; ÝSFZ ;FDFlHS jIJ:YF G[ :+L SF[ ;DFH SF ,S p5IF[UL V\U AGG[ 
S[ V5G[ HFIH VlWSFZ ;[ J\lRT lSIF CqVF YF × ,S TZO Vx5`xITF 
VF{Z HFlT 5F ¡lT SF 3FTS lJØ ZFQ8= SF[ ;TT CF;F[gDqlB AGF ZCF YF 
N};ZL VF[Z D}lT"5}HF4 ACqN[JJFN 5XqAl,4 E}TvÝ[T SL DFgITF TYF zFâ VFlN 
WFlD"S V\WlJxJF; N[X SL ÝUlT S[ ZF:T[ D — ZF[M+[ AG[ Cq, Y[ × TL;ZL VF{Z 
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DFNS 5NFYF[" SF ;[JG VF{Z VlXÙF S[ SL8F6 q p;[ 5TG S[ UCG UT" D — 
BÄR ZC[ Y[ × 
 .G lJlEgG ÝSFZ S[ ;FDFlHS VgIFIF — VF{Z WFlD"S ;\SL6"TFVF — ;[ 
HH"lZT lCgN} ;DFH ,S ,dA[ V;[" ;[ ;FDFlHSvWFlD"S ;qWFZ SL 
VFJxISTF VG qEJ SZ ZCF YF × ,[;[ ;DI VFW qlGS EFZT D— ;FDFlHS 
HFU`lT S[ VU|N}T VF{Z WFlD"S ÊFlgT S[ ÝYD GFIS ZFHF ZFDDF[CGZFI SF 
VFlJEF"J  CqVF × Ý[DR\N S[ HgD ;[ 9LS !_( JØ" 5}J" ;G Ÿ!**2 D — 
ZFHF ZFDDF[CGZFI SF HgD CqVF YF ×**$( 
 EFZTLI ;DFH D — ,S ;JF ÅUL ÊF\lT pGS[ VELQ8 YL × V5G[ ,1I 
SL l;lâ S[ l,, ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ ;A;[ 5C,[ EFZTJFl;IF — S[ ;\SL6" 
VFRFZ lJRFZF — D — 5lZJT"G SL VFJxISTF VG qEJ SL × .;L VFJxISTF SL 
5}lT" S[ l,, pgCF —G[ !(2( D — A|CD ;DH SL :YF5GF SL × A|CD ;DFH G[ 
HFlT ÝYF SF[ VÝHFT\+LI4 VDFGJLI TYF V\TZF"Q8=LI DFGSZ p;S[ lJ~â 
,S ÝA, VF\NF[,G SF ;}+5FT lSIF × EFZTLI :+L S[ pâFZ S[ l,, 
lHTGF SFD VS[,[ ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ lSIF4 pTGF ;\EJTo VFWqlGS IqU 
D — lS;L EL VgI ;DFH ;qWFZS G[ GCÄ lSIF × J[ lJWJF lJJFC VF{Z :+L 
;DFGFlWSFZF — S[ ÝA, ;DY"S Y[ × ;TLÝYF H{;L HWgI ,J\ VDFGJLI ÝYF 
SF[ ;DF%T SZFG[ SF pgCF —G[ CL ALM+F p9FIF YF × .;S[ V,FJF J[ 
ACqN[JJFN4 D}lT"5}HF4 5XqAl, VFlN S[ EL S8`Z lJZF[WL Y[ × 
 V5GL WFlD"S DFgITFVF — D — D},To p5lGØNF— ;[ Ý[lZT CF[T[ Cq, EL 
A|CD;DFH ACqT S qK 5lxRD S[ lJRFZF — TYF .";F." WD" ;[ ÝEFlJT YF × 
ZFHF ZFDDF[CGZFI S[ AFN S[XJRgN;[G S[ ;DI D — IC ÝEFJ VF{Z EL A<+ 
UIF × 
 A\UF, D — ZFHF ZFDDF[CGZFI G[ HF[ SFI" VFZ\E lSIF JC XL3| CL 
;D:T N[X D — O{, UIF × !(&* D — DCFN[J UMlJgN ZFGF0[ G[ AdA." G[ 
ÝFY"GF ;DFH SL :YF5GF SL !(($ ZFGF0[ SL VwIÙTF D— EFZTLI 
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;FDFlHS SF\U[|; SL :YF5GF Cq." HF[ 5RF; JØF[" TS EFZTLI ;DFH ;qWFZSF — 
SL ÝD qB S[gãLI ;\:YF ZCL ×$) 
 IF — TF[ p5Iq"ÉT ;EL VF\NF[,G D},To EFZTLI ,J\ ZFQ8=LI Y[ ,[lSG 
pGSF SFI"Ù[+ ACqT ;LlDT YF × I[ VF\NF[,G S qK V\U[|HL 5<+[ l,B[ ,F[UF — 
TS CL ;LlDT Y[ × VFD HGTF TS GCÄ 5Cq¡R ;S[ × .;S[ lJ5lZT pTZ 
5lxRDL EFZT D — :JFDL NIFG\N äFZF ÝJlT"T VFI";DFH S[ VF\NF[,G G[ 5}Z[ 
lCgN} ;DFH SF[ ÝEFlJT SZG[ SF ÝIF; lSIF × V5G[ ;DI SL ,S 
ÝUlTXL, ;\:YF CF[T[ Cq, EL VFI";DFH ;CL VYF[" D — ZFQ8=LI ;\:YF GCÄ AG 
;SL × S[J, ,S lCgN} ;\:YF AGSZ ZC UIL × Ý[DR\N S[ HgD ;[ 5}Z[ 5 
JØ" 5}J[" !(*5 D — AdA." D — VFI";DFH SF HgD CqVF × Inl5 V\lTD :i 
;[ p;S[ :J:i4 l;âF\T VF{Z lJWFG SF lGWF"Z6 NF[ JØ" 5xRFT ,FCF{Z D — 
CqVF ×**50 
 VFI";DFH D — VFZ\E ;[ CL ZFQ8=ElÉT4 ZFQ8= SF VY" .; ;\NE" D — 
lCgN} ZFQ8= CL C{ SL ptS8 EFJGF YL × VF{Z J{lNS ;eITF S[ ÝlT ÝA, 
VFU|C YF × Inl5 VFI";DFH G[ lCgN} WD" VF{Z ;DFH D — ÝRl,T VG[S 
V\WlJxJF;F —4 S qZLlTIF —4 ;\SL6"TFVF — VF{Z D}lT"5}HF SL VY"CLG Ý6Fl,IF — SF 
08SZ lJZF[W lSIF4 5Z J[NF — SF[ ;EL lJWFVF —4 S,FVF — TYF ;D:T 7FG4 
VTLT JT"DFG VF{Z ElJQI SF E^0FZ DFGG[ S[ SFZ6 p;SF Nl`Q8SF[6 
D},To 5qG q~tYFGJFNL4 ;\SL6" ,J\ ~l-JFNL CL AGF ZCF ×**51 HFlT ÝYF VF{Z 
µ¡RGLR SL EFJGF SF TLJ| lJZF[WL CF[G[ S[ AFJH}N EL VFI";DFH G[ J[N 
ÝlT5FlNT RFZ JUF[" SF[ IYFJTŸ SFID ZBG[ SF ÝIF; lSIF × 5 q~Ø VF{Z 
GFZL SL ;DFGTF SF CFDL CF[T[ Cq, EL p;G[ ;ClXÙF SF 3F[Z lJZF[W  
lSIF × VFI";DFH SL ;\EJTo ;A;[ AM+L N[G IC C{ lS p;G[ lCgN} WD" 
SF[ A|FCD6F — SL R\Uq, ;[ K q8SFZF lN,FIF × 
 .; IqU D — lJWJF SF HLJG VG[S DGF[I\+6FVF — ;[ 5}6" YF × lA|8LX 
;ZSFZ s,F0" A®l8Sf G[ ;TLÝYF S[ lJ~â SFG}G AGFIF ,[lSG p; ;DI 
,F[UF — S[ DG D— ICL WFZ6F HDL Cq." YL lS lJWJF GFZL SF S<IF6 5lT 
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SL lRTF S[ ;FY E:D CF[G[ D — CL C{ × VUZ ;TLÝYF 5Z ZF[S ,UF NL 
U." TF[ lOZ J{WjI SL ;D:IF p9 BM+L CF[UL × MkW- IF[U[X ;qZL lJWJFVF — 
SL VJNXF S[ AFZ[ D— l,BTL C{ v 
 ^^;DFH G[ p;SF HLJG GFZSLI AGF lNIF YF × JCL GFZL HF[ 
;WJF CF[G[ 5Z O,TL O},TL YL lJWJF CF[G[ 5Z ; qBSZ SF ¡8F AG HFTL   
YL ×**52 lJWJF lJJFC SF[ ,F[SlÝI AGFG[ TYF lJWFVF — SL NIGLI VJ:YF 
D — ;qWFZ ,FG[ SL lNXF D — VFI";DFH G[ ACqT p5IF[UL VF{Z DCÀJ5}6" SFI" 
lSIF × AF,lJJFC VF{Z J`âlJJFC SL lGgNGLI ÝYFVF — S[ lJ~â ÝA, 
,F[SDT pt5gG SZS[ p;G[ lCgN} lJJFC SF[ ,S :J:Y ,J\ Aqlâv;dDT 
VFWFZ ÝNFG lSIF × VFW qlGS EFZT S[ lGDF"6 D— VFI";DFH S[ .; 
ÝUlTXL, ZF[, S[ Ý[DR\N ACqT AM+[ ÝX\;S Y[ ×53 pGS[ ^ÝlT7F* VFlN 
p5gIF;F — D — VFI" ;DFH S[ lJlEgG ;DFH ;qWFZ VF\NF[,GF — SF :5Q8 ÝEFJ 
N[BF HF ;STF C{ × ;G Ÿ !)_5 D — Ý[DR\N G[ :JI\ ,S AF, lJWJF ;[ 
5}GlJ"JFC lSIF YF × 
 GFZL HFUZ6 VF\NF[,G SL ÝUlT S[ ;FY A|CD ;DFH4 VFI";DFH 
H{;L WFlD"S ;FDFlHS ;\:YFVF — S[ ;FY S qK jIlÉTUT ;DFH ;qWFZSF — S[ 
GFD EL HqM+[ Cq, C{ × .GD — zL WF —NF[ S[XJ SJ[" SF GFD lJX[Ø p<,BGLI 
C{ × ;R TF[ IC C{ lS DClØ" SJ[" V5G[ VF5 D— ,S ;\:YF Y[ × !()# 
D — CL pgCF —G[ ,S lJWJF A|FCD6L ;[ lJJFC SZG[ SF ;FC; lSIF YF × 
p;L JØ" pgCF —G[ lJWJF 5qGo lJJFC ;\3 SF ;EF5lTtJ lSIF × !()& D— zL 
SJ[" S[ ÝItGF — ;[ 5}GF D — ,S lJWJF ;NG SL :YF5GF Cq." ×54 !)_& ;[ 
!)!2 TS N[X S[ lJlEgG EFUF — D — VG[S lJWJF ;NGF — SL :YF5GF Cq." ×55 
!)_( D — AdA." D — zLDTL ZDFAF." ZFGFM+[ SL VwIÙTF D — ,S ;[JF;NG SL 
:YF5GF SL U." ×
56
 !)_& D — AdA." ;ZSFZ G[ l:+IF — SF[ N[JTFVF — S[ 
;Dl5"T lSI[ HFG[ D — ;CFITF SZG[ JF,[ 5qHFlZIF — S[ l,, N\0 SL jIJ:YF 
SL × !)_) D — D{;qZ ;ZSFZ G[ D\lNZF — D — Gt`I A\N SZJF lNI[ × !)!& D— 
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zL SJ[" G[ EFZTLI :+L lJxJlJnF,I SL :YF5GF SL4 HF[ lGxRI CL :+L 
lXÙF S[ ÝRFZ VF{Z Ý;FZ SL lNXF D— ACqT 9F[; SND YF ×57 
 ^EFZT D — ;DFHv;qWFZ SL ,S XTFaNL S[ ,[BS ,;P G8ZFHG 
V5GL 5q:TS D[ NC[H SL Al,J[NL 5Z Al,NFG CF[G[ JF,L ,S RF{NC JØL"I 
,M+SL :G[C,TF SF p<,[B SZT[ C{ × IC N q3"8GF !)!$ D— Cq." YL × .; 
38GF G[ GF8SLI -\U ;[ N[X S[ ;D:Tv;DFH4 ;qWFZSF — SF wIFG NC[H 
ÝYF SL VF[Z VFSlØ"T lSIF ×
58
 
 Ý[DR\N S[ VFZ\lES Sl`TtJ ^ÝlT7F*4 ^;[JF;NG* VFlN p5gIF; VF{Z 
^;%T;ZF[H*4 ^GJlGlWc VFlN SCFGL ;\U|C SF VwIIG TYF D}<IF\SG lJlEgG 
;DFH ;qWFZ VF\NF[,GF — S[ 5lZ5FxJ" D— lSIF HF ;STF C{ × SCG[ TFt5I" 
IC C{ lS pÉT VFZ\lES ZRGFVF — D — Ý[DR\N G[ ;FDFlHS ;qWFZ SF[ V5GL 
ZRGFXL,TF S[ S[gã D— ZBF C{ × .; IqU SL WFlD"S HFUl`T S[ l,, 
pTZNFIL DCF5q~ØF[ D — CD ZFHFvZFDDF[CGZFI4 VF{Z :JFDL NIFG\N SF GFD ,[ 
;ST[ C{ lSgT q .; lNXF D — :JFDL ZFDSQ`6 5ZDC\; VF{Z :JFDL lJJ[SFG\N S[ 
IF[UNFG SF[ GCÄ E},FIF HF ;STF × :JFDL ZFDS`Q6 G[ ;J" WDF[" SL  
,STF SF ÝRFZ lSIF × ZFDSQ`6 lDXG .gCÄ ;\TF — S[ DCFG VFNXF[" SF 
ÝTLS C{ × 
 SF\U[|; EL SEL SEL V5G[ D\R ;[ ;DFH ;qWFZ lJØIS Ý:TFJ 5F; 
SZ lNIF SZTL YL × ,[lSG EFZT S[ ZFQ8=LI Z\UD\R 5Z UF ¡WLHL S[ 
VFUDG ;[ 5}J" ;FWFZ6To ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS VF\NF[,G lEgGvlEgG 
DFUF[" 5Z CL R, ZC[ Y[ × UF ¡WLHL G[ VFSZ N[X S[ ZFHGLlTS G[TFVF — VF{Z 
;DFH ;qWFZSF — SF[ ATFIF lS ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS SFI"ÊDF — S[ DwI 
SM." jIFJT"S Z[BF GCÄ BÄRL HF ;STL × pgCF —G[ V5GL :JFEFlJS N}ZNlX"TF 
;[ N[B l,IF YF lS EFZT ;rRL VF{Z :YFIL :JFWLGTF ZFHGLlTS VF\NF[,GF — 
;[ VlWS ;DFHv;qWFZ S[ ZF:T[ CL ÝF%T SZ ;STF C{ ×59 
 Ý[DR\N SL l:+IF ¡ EL 5q~ØF — ;[ S\WF lD,FSZ ;\3Ø" 5Y 5Z VU|;Z 
CF[TL C{ × SCÄvSCÄ TF[ J[ 5q~ØF — ;[ A<+SZ pGSF 5Y ÝNX"G VF{Z G[Tt`J 
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EL SZTL C{ × ;,F[GL4 D qgGL4 ;qBNF sSD"E}lDf4 HF,5F sUAGf VFlN Ý[DR\N 
S[ VG[S :+Lv5F+F — D[ EFZT SF pEZTF CqVF GFZLtJ D}T" CF[ p9F C{ × IC 
,S lJX[Ø :i ;[ p<,[BGLI TyI C{ lS Ý[DR\N S[ 5q~Ø 5F+F — SL V5[ÙF 
pGS[ :+L 5F+F — D — V;\TF[Ø VF{Z ;\3Ø" SL EFJGF VlWS ÝA qâ C{ × ;qlD+F 
;[ ,[SZ WlGIF sUF[NFGf TS Ý[DR\N S[ ;EL GFZLv5F+F — D — ,S V5}J" ;FC; 
VF{Z ZFQ8=LI R[TGF SF ÊlDS lJSF; lD,TF C{ × 
? Ý[DR\N SF,LG ;FlCltIS 5lZJ[X o 
 lCgNL p5gIF; SF HgD pgGL;JL XTFaNL S[ pTZFW" D— CqVF × S qK 
lJäFG ,F,F zL lGJF;NF; ST` ^5ZLÙF Uq~* SF[ lH;SF ÝSFXG ;G Ÿ !(($ 
D — CqVF YF¸ lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGT[ C{ × p; ;DI TS lCgNL 
;FlCtI D — BM+L AF[,L Un SF ÝR,G GCÄ CqVF YF × VTo HA TS 
;FlCtI S[ l,, Un SF[ G V5GFIF HFI[ TA TS Un S[ VgI :J:iF — 
SCFGL lGA\W4 IF+FJ6"G 5+4 0FIZL4 VFlN S[ lJSF; SL S<5GF GCÄ SL 
HF ;STL × lOZEL J|H VF{Z VJWL D — Un S[ VEFJ TYF N[XL lJN[XL 
EFØFVF — SL ZRGFVF — SF[ V5GL EFØF D — ,FG[ SL pD\U S[ 5lZ6FD :J:i 
lCgNL ;FlCtI D — Un SF lJSF; CqVF × EFZT[gN q IqU s;G Ÿ !(5_ ;[ 
!((5f D — EL GF8S VFlN SL EFØF D — BM+L AF[,L SF[ ÝRqZTF ;[ ÝIF[U 
CF[G[ ,UF YF × 
 lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF[ lJäFGF — G[ TLG EFUF — D — lJEFlHT lSIF   
C{ × 
 s!f Ý[DR\N 5}J"IqU s2f Ý[DR\N IqU s#f Ý[DR\NF[¿Z IqU × 
 Ý[DR\N IqU ;G Ÿ !((5 ;[ !)#& TS DFGF UIF C{ × .;L IqU D — 
Ý[DR\N ,J\ pGS[ S." ;DSF,LG p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; SL ÝFRLG 5lZEFØF 
AN,G[ SF ÝItG lSIF C{ × Ý[DR\NIqULG ;FlCltIS 5lZl:YlTIF — SF[ ;DhG[ 
S[ l,, Ý[DR\N5}J" IqU D — p5gIF; S,F SF lJSF; S{;F YF m IC HFGGF 
VFJxIS C{ × Ý[DR\N 5}J" I qU VFI";DFH4 A|CD;DFH4 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L 
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VF{Z ZFDSQ`6 lDXG VFlN S[ ÝEFJ SF SF, C{ × ,S Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ 
TF[ IC ;FDFlHS ;F\:Sl`TS Nl`Q8 ;[ ptYFG SF IqU YF × .;L I qU S[ ,F,F 
zL lGJF;NF;4 AF,SQ`6 E8` ,ßHFZFD D[CTF H{;[ ,[BSF — D[ p5gIF;F — D — 
G{lTS ptYFG SL EFJGF lD,TL C{ × ^5ZLÙF Uq~*4 ^;F{ VHFG ,S ;qHFG* 
,J\ —VFNX" N\5TLc ÊDXo ,;L CL ZRGF,¡ C{ lHGD — p5N[XFtDSTF 5F." HFTL 
C{ × 
 .; SF, D — z\`UFZL4 HF;};L ,J\ lT,:DL p5gIF;F — SL EZDFZ YL × 
.; ÝSFZ S[ ,[BSF — D — lSXF[ZL,F, UF[:JFDL4 UF[5F,ZFD UCDZL VF{Z 
N[JSLGgNG B+L ÝDqB C® × ;G Ÿ !(&# D — N[JSLG\NG B+L SF —RgãSFgTFc 
ÝSFlXT CqVF lH;;[ 5F9SF — D — lT,:DL VF{Z ,[IFZL S[ ÝlT VFSØ"6 A<+F 
B+LHL S[ —RgãSFgTFc4 —RgãSFgTF ;\TlTc VF{Z —E}TGFYc ,S lJZF8 
;`HGXL, S<5GF SF[ ,[SZ p5l:YT CF[T[ C{ × .;S[ AFZ[ D — lJxJE\Z DFGJ 
l,BT[ C{ v ^^.G TLGF — p5gIF;F — S[ lJlJW EFUF — SF[ ,S;FY 5<+G[ ;[ EL 
5F9SF — SL pt;qSTF ßIF — SL tIF — AGL ZCTL C{ × wIFG N[G[ SL AFT IC C{ 
lS CDFZL ptS\9F SF[ AZFAZ HFUT `ZBT[ Cq, TLG CHFZ 5`Q9F — SL SCFGL 
SC HFGF SF[." ;Z, SFD GCÄ  C{ ×
&_
 
 .;L ÝSFZ Ý[DR\N S[ 5}J" p5gIF; Ù[+ D— DGF[Z\HG ,J\ p5N[XFtDSTF 
SL EZDFZ YL × 
 lCgNL ;FlCtI D — 5n D — HF[ KFIFJFN IqU C{ p;[ CL Un;FlCtI D— 
Ý[DR\N IqUSL ;\7F NL U." C{ × ÉIF —lS ^;[JF;NG* s!)!(f SF ÝSFXG G 
S[J, Ý[DR\N s!((_v!)#&f S[ ;FlCltIS HLJG SL JZG Ÿ lCgNL p5gIF; 
SL EL ,S DCÀJ5}6" 38GF YL ×&! Ý[DR\N S[ p5gIF; Ù[+ D— VFUDG ;[ 
p5gIF; SF[ ,S GIL lNXF lD,L pgCF —G[ lCgNL p5gIF; SF[ SF{TqC,4 RDtSFZ 
TYF p5N[XFtDSTF ;[ AFCZ lGSF, HLJG SL 9F[; E}lD 5Z BM+F lSIF .; 
;\NE" D — MkW- ZFDlJ,F; XDF" SF IC SYG p<,[bI C{ v ^^R\ãSFgTF** VF{Z 
^^lT,:D[ CF[X~AF** SF[ 5<+G[JF,[ ,FBF[ Y[ × Ý[DR\N G[ .G ,FBF — 5F9SF — SF[ 
V5GL TZO CL GCÄ BÄRF ^^R\ãSFgTF* D — V~lR EL 5{NF SL × HGv~lR 
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S[ l,, pgCF —G[ GI[ DF5N^0 SFID lSI[ VF{Z ;FlCtI S[ l,, GI[ 5F9S 
VF{Z 5Fl9SF,¡ SFID lSI[ IC pGSL HAZN:T ;O,TF YL ×62 Ý[DR\N G[ 
!)!( ;[ 5}J" pN}" D — S." p5gIF;F — SL ZRGF SL YL × lHGD — —Ý[DFc VYF"TŸ 
NF[ ;lBIF — SF lJJFC sCDBqDF" J CD ;AFA SF :iFgTZf !)_* ."P D — 
lCgNL D — ÝSFlXT CF[ RqSF YF × pGS[ VgI VFZ\lES p5gIF; ^V;ZFZ[* 
D qVFlJN pO" ^N[J:YFG ZC:I* ^lS;GF* ^~9L ZFGL* ^H,J, .";FZ* VFlN   
Y[ × .GD — Ý[DR\N G[ p5gIF; SF[ DGF[Z\HG ;[ p9FSZ ;LW[ HLJG S[ ;\5S" 
D — ,FG[ SF ÝIF; lSIF C{ × VF5G[ VFI";DFH ;[ Ý[Z6F VJxI U|C6 SL 
5Z VF5 SL lJlXQ8 HLJGNl`Q8 lGlD"T CF[ RqSL YL × 
 Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — HLJG S[ CZ[S 5C,} SF[ pEFZG[ SF ÝIF; 
lSIF UIF C{ × RFZF — VF{Z O{,[ Cq, HLJG ,J\ pGSL ;D:IFVF — 5ZFlWGTF4 
HDÄNFZF[4 5}\HL5lTIF — VF{Z lS;FGF — SF XF[Ø64 VlXVF4 V\WlJxJF;4 NC[H SL 
S qvÝYF 3Z VF{Z ;DFH D — GFZL SL l:YlT H{;[ lJlJW D qBL lJØIF — 5Z 
pgCF —G[ V5GL S,D R,F." C{ × 
 ^;[JF;NG* D — pGSF wIFG lJJFC ;[ HqM+L Cq." ;D:IFVF —4 lT,S4 
NC[HvÝYF4 VGD[, lJJFC VFlN G[ VFSlØ"T lSIF C{ × TF[ —lGD",Fc D— NC[H 
ÝYF VF{Z J`â lJJFC ;[ CF[G[JF,[ 5FlZJFlZS lJ38G SL S~6 SCFGL SCL 
U." × SØ`S HLJG ;[ ;\A\lWT ;D:IFVF — SF lR+6 —Ý[DFzDc D[ lD,TF C{ 
VF{Z p;SF ;\5}6" lJSF; —UF[NFGc D— 5FIF HFTF C{ × —UF[NFGc SF[ TF[ U|FDL6 
HLJG ,J\ ;\:Sl`T SF DCFSFjI DFGF HFTF C{ × U|FDL6 HLJG SF .TGF 
;rRF4 jIF5S VF{Z ÝEFJXF,L lR+6 lJxJ;FlCtI D— EL N q,E" C® × 
 Ý[DR\N S[ VFZ\lES p5gIF;F — D — 38GFVF — SL ;`lQ8 SF ÝIF; lSIF 
UIF C{ × lSgT q WLZ[vWLZ[ pGSL p5gIF; S,F ÝF{<+TF SF[ ÝF%T SZ ,[TL   
C{ × VF{Z pgC— ;CH :JFEFlJS DFGJLI jIF5FZF — ;[ HF[M+ SZ pGD — TLJ| 
;FC; ;\J[NG pt5gG SZTL C{ × —UF[NFGc D— ;CH DFGJLI jIF5FZF — SL 
;XÉT VlEjIlÉT Cq." C{ × .; ;\NE" D — VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL l,BT[ 
C{ v ——Ý[DR\N lCgNL SYF ;FlCtI SL ÝF{-TF S[ ;A}T C{ pgCF —G[ VTLT 
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UF{ZJ SF 5qZFGF ZFU GCÄ UFIF J[ ."DFGNFZL S[ ;FY V5GL JT"DFG VJ:YF 
SF lJx,[Ø6 SZ ZC[ Y[ × pgCF —G[ V5GL VF\BF — ;[ ;DFH SM N[BF YF ×cc&# 
 Ý[DR\N S[ ;DSF,LG p5gIF;SFZF — SL ;\bIF ,UEU NF[v-F.";F[ S[ 
,UEU C{ × .; SF, S[ N; AFZC p5gIF;SFZ ,[;[ C{ lHgCF —G[ p5gIF; 
Ù[+ D — V5GL 5CRFG SFID SL C{ × lHGD — ;J"ÝYD p<,[BGLI 
lJxJdEZGFY XDF" ^SF{lXS* s!((!v!)$&f C{4 ^DF ¡* VF{Z ^lEBFlZ6L* 
p5gIF; ;[ Ýl;â Cq, × VF5G[ Ý[DR\N SF ;O, VG qSZ6 lSIF C{ × 
RTqZ;[G XF:+L VF{Z ÝTF5 GFZFI6 zLJF:TJ EL Ý[DR\N S[ VG qSZ6 STF"VF — 
D — ÝD qB C{ × RTqZ;[G XF:+L .;L VJlW D — —ìNI SL 5ZBc s!)!(f4    
—ìNI SL %IF;c4 s!)#2f —VDZ VlE,FØFc s!)#2f VF{Z —VFtDNFCc 
s!)#*f GFDS p5gIF;F — SL ZRGF SZ 5ZJTL" IqU D — GI[ VFIFD BM+[ SZT[ 
C{ ×
&$
 
 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ ST` ^lJNF* s!)2)f VF{Z lJHI s!)#*f 
VFNX"JFNL p5gIF; C{ × ^lJNF* D — GFUlZS prRJL"I ;DFH SF VF{Z lJHI 
D — lJWJF HLJG SL ;D:IFVF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × N[JGFZFI6 läJ[NL 
sHgD !(**f S[ —ST"jI 3FTc4 —Ý6Ic4 —5xRFTF5c VF{Z —NC[Hc TYF 
VG q5,F, D\0, ST` —lGJF"l;TFc s!)2)f EL Ý[DR\N SL 5Zd5ZF D — l,lBT 
VF{5gIFl;S ZRGF,¡ C{ ×65 
 lXJ5}HG ;CFI G[ s!()#v!)&#f G[ lCgNL p5gIF; SF[ Ý[DR\N ;[ 
lEgG DFU" 5Z ,[ HFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × pGSF ^N[CFTL N qlGIF* ÝRl,T 
,LS ;[ lEgG p5gIF; C{ × Ý[DR\N IqU D — CL 5F^0[I A[RG XDF" pU| —RgN 
C;LGF — S[ BqT}Tc s!)2*f —lN<,L SF N,F,c s!)2*f ^AW qVF SL A[8L* 
!)2(2 —XZFALc s!)#_f H{;[ p5gIF; l,BSZ V5GL VÉB0 +TF S[ SFZ6 
Ýl;â Cq, × V5G[ p5gIF;F — D — pgCF —G[ ;DFH SL AqZF.IF — SF[ lAGF lS;L 
,FU ,5[8 S[ Ý:T qT lSIF C{ ×&& .;L IqU D — kØERZ6 H{G ^lN<,L SF 
S,\Sc4 —lN<,L SF jIlERFZc4 —J[xIF5q+c4 ^ZC:IDIL* VFlN p5gIF;F — D — 
;DSF,LG ;D:IFVF — SF lR+6 SZT[ C{ × Ý[DR\N S[ ;DSF,LGF — D — HIX\SZ 
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Ý;FN V5GL Unv5n NF[GF — ZRGFVF — S[ SFZ6 Ýl;â C{ × pgCF —G[ SFjI ,J\ 
GF8S S[ ;FY p5gIF;F — D — EL V5GL S,D R,F." C{ × 
 lCgNL p5gIF; SF[ H{G[gã Ý[DR\N IqU D — CL G." lNXF N[G[ SF ÝIF; 
SZT[ C{ × pGS[ TLG p5gIF; —5ZBc s!)2)f4 —;qGLTFc s!)#5f VF{Z    
—tIFU5+c s!)#*f lCgNL p5gIF; D— GJLGTF ,[SZ VFT[ C{ × .; I qU S[ 
VgI ÝD qB p5gIF;SFZF — D — ^EUJTLRZ6 JDF"* ZFlWSFZD6Ý;FN l;\C4 
l;IFZFDXZ6 Uq%T4 EUJTLÝ;FN JFH5[IL J`gNFJG,F, JDF"4 ZFCq, ;F\St`IFIG 
;}I"SF\T l+5F9L4 lGZF,F VFlN p<,[BGLI C{ × lHgCF —G[ lS;L G lS;L :i D — 
p5gIF; SF[ VFU[ A<+FG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×&* 
 J:TqTo Ý[DR\N SF, lCgNL p5gIF; SL :YF5GF SF SF, ZCF C{ × 
HCF ¡ Ý[DR\N 5C,L AFZ lCgNL p5gIF; SF[ ;FlCltIS NHF" N[T[ C{ × JCF ¡ 
H{G[gã p;[ ;CL VY"D— VFW qlGS AGFT[ C{ × VF{Z Ý;FN SF{lXS4 JFH5[IL4 
lGZF,F V5G[ V5G[ -\U ;[ p;[ ;Dl`â ÝNFG SZT[ C{4 TYF 5ZJTL" 
p5gIF;SFZF — SF DFU"NX"G SZT[ C® × 
 
sAf 5gGF,F, SF,LG 5lZJ[X o 
? 5 `Q9E}lD o 
 ,S ;FDFgI DG qQI ,J\ ,[BS D — VlEjIlÉT SF V\TZ ;A;[ AM+F   
C{ × ,[BS 5Z V5G[ 5lZJ[X SF HF[ ÝEFJ CF[TF C{4 p;[ JC jIÉT SZTF 
C{4 HAlS ;FDFgI VFNDL V5GL R[TGF VF{Z lRgTG SF[ VlEjIÉT GCÄ SZ 
5FTF × ,[BS 5Z V5G[ 5lZJ[X SF VlGJFI" :i ;[ ÝEFJ CF[TF C{ .; 
AFT SL 5qlQ8 SZT[ Cq, MkW- ÝlD,F VU|JF, l,BTL C{ v 
 ^^,[BS S[ 5lZJ[X VF{Z p;SL ZRGF D— JCL ;dAgW C{4 HF[ J:Tq 
VF{Z R[TGF D — C{ × ,[BS VlGJFI" :i ;[ V5G[ 5lZJ[X ;[ ÝEFlJT CF[TF 
C{ × V5GL ZRGF S[ l,, lJØIJ:Tq VF{Z EFØF CL GCÄ :i EL JC V5G[ 
5lZJ[X ;[ CL ÝF%T SZTF C{ ×
&(
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 ,[BS IF SlJ ,S VlT ;\J[NGXL, jIlÉTtJ C{4 VTo V5G[ 5lZJ[X 
;[ HF[ VG qE}lT p;[ ÝF%T CF[TL C{ p;SF[ JC V5GL S,D ;[ ;DFH S[ 
;gD qB VlEjIÉT SZG[ S[ l,, pt;qS ZCTF C{4 AFA q Uq,FAZFI SCT[ C{ v 
^^SlJ IF ,[BS V5G[ ;DI S[ JFIqD\0, D — 3}DT[ C}, lJRFZF — SF[ 5S0SZ 
D qBlZT SZ N[TF C{ × SlJ JC AFT SCTF C{ lH;SF[ ;A ,F[U SC   
GCÄ ;ST[ ;ìNITF S[ SFZ6 p;SL VG qEJ XlÉT VF{ZF — ;[ A<+LvR<+L CF[TL 
C{ ×**&) 
 p5Iq"ÉT AFT — 5gGF,F, S[ l,, ;CL 9CZTL C{4 pgCF —G[ HLJG D — HF[ 
VG qEJ ÝF%T lSI[4 lH; 5lZJ[X D— J[ lH, pGSF ÝlTlA\A pGSL ZRGFVF — D — 
h,STF C{ × ICF ¡ \ CD 5gGF,F, SF,LG 5lZJ[X SF VwIIG JUL"S`T :i D — 
Ý:TqT SZ —U[ × 
? 5gGF,F, SF,LG ZFHGLlTS 5lZJ[X o 
 pD| SL Nl`Q8 ;[ 5gtGF,F, 58[, sHgD !)!2f ;\5}6" :i ;[ 
UF\WLIqULG ;H"S DFG[ HFT[ C{ × 5gGF,F, G[ HLJG SL TF,LD lH; SF, D— 
,L JC :5Q8 :i ;[ UF\WLIqULG ÝBZTF SF SF, YF × UF\WLI qULG 
5lZl:YlTIF — D — CL 5gGF,F, S[ VFUDG SL VG qS}, E}lDSF SF lGDF"6 CqVF 
C{ × ;FlCltIS HLJG D — pGSF[ Ý[lZT SZG[ JF,[ pDFX\SZ4 ;qgNZDŸ4 hJ[ZR\N 
D[3F6L4 ZFDGFZFI6 5F9S VFlN ;EL :JI\ UF\WLHLJG EFJGF S[ Z\UF — ;[ Z\U[ 
Cq, Y[ × .; ÝSFZ ,[lTCFl;S ;DI ;\NE" SF[ wIFG D— ,[T[ Cq, 5gGF,F, 
58[, SF[ lGlJ"JFN :i ;[ UF\WLIqULG DFGF HFTF C{ × 
 UF ¡WLHL SF VFUDG !)!5 D — EFZT VF{Z UqHZFT D — CqVF × UF ¡WLHL 
S[ VFUD ;[ 5C,[ CL :JN[XL ;tIFU|C Xq~ CF[ UIF YF × ;FY CL A\UF, S[ 
lJEFHG S[ SFZ6 VG[S lC\;S ,J\ ÊFlgTSFZL 5lZJT"G CF[ ZC[ Y[ × U qHZFT 
S[ AM+F{NF XCZ D — ÊFlgT SF DFCF[, ZCF YF × !)_& ;[ !)!! TS I[ 
ÝJ`l¿IF ¡ UqHZFT D — R,L × 
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 AF,U\UFWZ lT,S !)!$ D— H[, ;[ D qÉT CF[SZ ZFHGLlT D — ;lÊI 
:i ;[ VFI[ × p;L ;DI ,GL AL;—8 lCgN}VF — S[ ptSØ" S[ l,, SFI" SZ 
ZCL YL × J[ V5G[ ;FY GIF A,4 G." Nl`Q8 VF{Z GI[ p5SZ6 ,FIL    
YL ×
*_
 pGS[ äFZF R,FI[ UI[ CF[D~, VF\NF[,G SF wI[I lCgN} BqN V5GF 
ZFßI ;\EF,[ ,;F YF × lOZ EL pGSF TtSFl,G wI[I A\UF, SF lJEFHG 
ZN SZGF VF{Z ÝHF D— ZFHSLI HFU`lT ,FGF YF × lOZ EL p; JÉT 
:JZFßI SL 5lZEFØF :5Q8 GCÄ YL × ,F[SXFCL :i SF :JXF;G lCgN SF[ 
lD,[ ,[;F VFXI ,GL AL;[g8 S[ CF[D~, VFgNF[,G SF YF ×*! .; ÝSFZ 
!)!& ;[ !)!( S[ lNGF — D — CF[D~, VF\NF[,G G[ N[X S[ ,F[UF[ D — :JT\+TF 
S[ l,, HFU`lT ,FG[ SF SFI" lSIF × UF[5F,SQ`6 UF[B,[ SL Ý[Z6F ;[ 
UF\WLHL lCgN q:TFG VFI[ Y[ pgCF —G[ ZFHGLlT D — 5M+[ lAGF CL N[X SL JF:TlJS 
l:YlT SF ,S ;F, TS D}<IF\SG lSIF × 
 UF ¡WLHL XF\lT lGS[TG D — S qK ;DI ZC[4 JCF ¡ ZJLgãGFY G[ pgC— 
DCFtDF S[ p5GFD ;[ lJE}lØT lSIF ×
72
 !)!* D — ;ZNFZ J<,EEF." NFNF 
;FC[A DFJ6\SZ VFlN UF\WLHL S[ 5lZRI D — VFI[ !)!* D — J[ UqHZFT ;EF 
S[ ÝD qB AGFI[ UI[ × 
 ;G Ÿ !)!( D— lD, DH}Z VF\NF[,G CqVF lH;[ DCFN[JEF." N[;F." G[ WD" 
Iqâ SF GFD lNIF YF × .; D;,[ SF C, UF ¡WLHL SL DwI:YL ;[ CqVF × 
.TGF CL GCÄ SF\U[|; S[ G[TFVF — VF{Z DHN}ZF — S[ ALR :G[C SL V8}8 UF\9 
A\W U." ×
*#
 
 !)!( D — B[M+F ;tIFU|C CqVF4 B[0F ;tIFU|C 5lZ6FD SL Nl`Q8 ;[ GCÄ 
lSgT q l;âF\T SL Nl`Q8 ;[ DCÀJ5}6" YF × .;;[ U qHZFT S[ lS;FG JU" SL 
HFU`lT VF{Z ZFHSLI lXÙF SF ÝFZ\E CqVF × 
 B[0F ;tIFU|C S[ AFN AF[Z;N ;tIFU|C ;G Ÿ s!)2#v2$f DCÀJ5}6"  
YF × .;L ;DI D — N[X D — ZF[,[8 ,É8 S[ lJZF[W D — Cq, VF\NF[,G4 p5JF; 
VF{Z lA|8LX ;ZSFZ SL VDT`;Z VF{Z Hl,IF ¡JF,F AFU D — SL Cq." NDGGLlT 
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VDNFJFN JLZDUFD D — Cq, VFgNF[,G VF{Z RF{ZLvRF{ZF SL 38GFVF — VFlN D — 
,F[SHFUl`T S[ NX"G CF[T[ C® × 
 AF[Z;N ;tIFU|C #( lNG TS R,F p;SF G[Tt`J ;ZNFZ J<,EEF." 
58[, G[ lSIF YF × B[0F lH<,[ D — O{,[ 0FS qVF — S[ EI ;[ ,F[UF — SF[ D qlÉT 
lN,FGF .;SF p¡[xI YF × 
 0FS qVF — SF ;FDGF SZG[ S[ l,, ;ZSFZ G[ 5ql,; SD"RFlZIF — SF ,S 
N, TI lSIF YF × p;S[ BR" S[ l,, ÝHF ;[ DC;}, l,IF HFTF YF × 
.;;[ D qlÉT lN,FGF EL .;SF p¡[xI YF ×*$ 
 .;S[ AFN !)2( D — AFZ0F[,L ;tIFU|C CqVF × AFZ0F[,L SF ;tIFU|C 
G TM :JZFßI S[ l,, YF VF{Z G CL ;lJGI SFG}G E\U SF ,S EFU :i 
YF × JC TF[ l;O" lS;FGF — SL lXSFIT — ;qGG[ S[ l,, CL YF × .;D — 
lS;FGF — SF[ VFlY"S ,FE EL CqVF VF{Z pGSF VFtDlJxJF; EL A<+F × .TGF 
CL GCÄ SF\U[|; SF[ 5}6" :JZFßI SF Ý:TFJ ZBG[ S[ l,, G{lTS A, EL .; 
VF\NF[,G ;[ ÝF%T CqVF × 
 !)2) D — HGJZL S[ V\TEFU D— UqHZFT D — lCDJØF" Cq." lH;[ lS;FGF — 
G[ —,Sl0IF lCDc H{;F GFD lNIF × p; ;DI ;ZNFZ 58[, G[ lS;FGF — SF[ 
VFxJF;G VF{Z ;ZSFZ SF[ HDLG DC; q, DF{S qO ZBG[ SF VG qZF[W lSIF × 
.; ÝxG 5Z pgCF —G[ ;tIFU|C SZGF plRT G ;DhF × .;S[ AFN U qHZFT D — 
HF[ EL ;tIFU|C Cq, ;A ZFQ8=LI ;tIFU|C S[ ;FY ;}Z lD,FT[ R,G[ ,U[ × 
 !)#_v#! D — lJxJlJbIFT NF\M+L ;tIFU|C TYF !)2) lN;dAZ SF[ 
,FCF{Z D — SF\U[|; S[ VlWJ[XG D— 5}6" :JZFßI SL 3F[Ø6F SL U." × !)#_ 
HGJZL SL 2& TFZLB SF[ ^:JFT\¶I lNG* DGFIF HF, ,[;F ,F[UF — SF[ VG qZF[W 
lSIF UIF × p; ;DI .\u,{^ 0 D — UF[,D[HL 5lZØN SF VFIF[HG CqVF4 SF\U[|; 
p;D — ;FlD, CF[ .;[ l,, uIFZC D qN[ UF\WLHL G[ ÝDF6 :J:i Ý:TqT lSI[ × 
lH;D — XZFA A\NL4 HDLG SL ,UFG DFOL4 GDS Xq<S VFlN AFTF — SF[ Ý:T qT 
lSIF UIF × ,[;L XT[" VUZ D\H}Z CF[TL C{ TF[ SF\U[|; 5lZØN D— EFU ,[UL 
,[;F pGSF SCGF YF × lSgT q JF>;ZF[I G[ ATFIF YF lS SF[." EL     
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5Ù 5lZØN D — VFI[ IF G VFI[ 5lZØN VJxI CF[UL × VF{Z ;ZSFZ    
SFG qG jIJ:YF AGFI[ ZBG[ S[ l,, ;\EJ ÝIF; SZ[UL ,[;L R[TFJTL NL   
U." YL ×**75 
 .;;[ VDNFJFN D— !)#_ SL !( OZJZL SF[ ;FDqlCS ;tIFU|C SF 
,,FG4 lSIF UIF × UF ¡WLHL G[ ,F[0" .ZJLG SF[ 2 DFR" SF[ VFBZL 5+ 
l,BF lH;D — lCgN SL ÝHF S[ ;FY ;\3Ø" 8F,G[ S[ l,, VG qZF[W lSIF UIF 
VF{Z R[TFJGL NL U." lS !2 DFR" SF[ ;tIFU|C Xq~ SZ N —U[ × ;tIFU|C 
VF\NF[,G SF ÝD qB SFZ6 UZLA VF{Z WGJFG NF[GF — S[ l,, ;DFG :i ;[ 
DCÀJ5}6" GDS SFG}G SF[ AGFIF UIF YF × 
 !)#2 S[ ;tIFU|C D — UqHZFT S[ lJlJW lH<,F — D — ;[ :JI\ ;[JSF — SF[ 
5S0F UIF pgC— S{N VF{Z N\0 SL ;HF SL U." × B[0F lH<,[ D— UF ¡WLHL 
VF{Z ;ZNFZ SF[ lUZOTFZ lSIF UIF YF × .;S[ lJZF[W D— 5[8,FN SL 
5F9XF,FVF — S[ KF+F — G[ A\N SF ,[,FG lSIF × NZAFZ UF[5F,NF; SF[ AF[Z;N 
VF{Z ZlJX\SZ DCFZFH SF[ AF[RF;6 D — ;[ lUZOTFZ lSIF UIF VF{Z pgC— NF[ 
;F, SL S{N SL ;HF SL U." × 
 $v2v!)#2 SF[ UF\WL lNG S[ :i D — DGFIF UIF YF × !)#2 D — 
VÝ[, D — TYF pGSL VlC\;F GLlT D — lN<,L D — SF\U[|; G[ 5}6" :JZFßI SL 
DF ¡U SL × VF{Z UF ¡WLHL SL G[T`tJ D— TYF pGSL VlC\;F GLlT D— 5}6" zâF 
jIÉT SZT[ Cq, Ý:TFJ lSI[ U, × .; ;tIFU|C SF[ NAFG[ S[ l,, ;ZSFZ 
G[ !)#_ S[ ;tIFU|C ;[ EL S9F[Z SFI"JFCL SL × lA|8LX ;ZSFZ VF\NF[,G 
SF[ S}|ZTF ;[ NAFGF RFCTL YL × TYF SF\U[|; SF GFDF[lGXFG lD8FGF RFCTL 
YL × VTo VDFGJLI SFI"JFCL SZT[ C q, EL p;G[ lCRlSRFC8 SF VG qEJ 
GCÄ lSIF ×
*&
 
 !)#$ D — SF ¡U[|; SL GLlT ;[ V;\TqQ8 CF[SZ SF\U[|; ;DFHJFNL 5Ù 
SL :YF5GF VFRFI" GZ[gãN[J I q;qO DC[Z V,L4 VXF[S D[CTF4 HIÝSFX 
GFZFI6 VFlN G[ SL lSgTq UqHZFT D — UF ¡WLHL VF{Z ;ZNFZ 58[, SF ÝEFJ 
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ÝA, YF × VF{Z ,F[U ßIFNF jIJCFZLS Y[ × VTo ;DFHJFNL lJRFZ WFZF 
jIF5S G AG ;SL ×
**
 
 !)#5 D — UJG"D —g8 ,É8 Ý:TqT lSIF UIF × .;S[ VG q;FZ S[gã D — 
läD qBL XF;G VF{Z VgI ÝFgTF — D — ;\5}6" :JXF;G lD,G[ SF ÝFJWFG YF × 
!)#5 S[ ;\lJWFG D— lNBF." U." ;¿FVF — ,J\ VlWSFZF — SF UJG"Z p5IF[U G 
SZ[ VF{Z D\+L D\0, SL ;}RGFG q;FZ SFI" SZ[ ,;L UFZg8L NL HFI[ TF[ JCL 
SF\U[|; D\+L5N :JLSFZG[ S[ l,, T{IFZ YL × JF.;ZF[I VF{Z EFZT D\+L G[ 
:5Q8TF SL lS SF\U[|; SF[ HF[ EI CF[ JC VFWFZCLG C{ × UJG"ZF — SF[ HF[ 
;¿F NL U." C{ p;SF Ù[+ ACqT DIF"lNT C{ × .;S[ AFN * H q,F." SF[ 
SF\U[|; JlSÅU SlD8L G[ V5GF SFI" EFZ ;\EF,F × 
 !)#( D — SFDNFZ IqlGIG G[ SL VF{Z ;[ lD, pnF[U SL 5lZl:YlT4 
DHN}ZF — SL CF,T4 pGS[ µ5Z SFD S[ AF[h4 V5IF"%T J[TG VFlN S[ AFZ[ D — 
VFJ[NG T{IFZ lSIF UIF × VF{Z J[TG A<+FG[ SL DF ¡U SL U." × lD, 
DFl,SF — G[ pnF[UF — D — D\NL4 VDNFJFN VF{Z AdA." SL lD,F — S[ ALR :5WF" 
VFlN AFTF — SF[ ,[SZ SFI"EFZ A<+FG[ S[ l,, SCF × DHN}ZF — S[ J[TG D — 
25 ÝlTXT S8F{TL SL U." × .;S[ lJ~â D — DHN}Z IqlGIG S[ G[T`tJ D — 
2! lNG TS VF\NF[,G R,F × .; VF\NF[,G SF V\T G\NFHL SL DwI:YL ;[ 
CqVF × 
 #v)v!)#) SF[ läTLI lJxJIqâ Xq~ CqVF × lH;D — SF\U[|; S[ D\l+IF — 
VF{Z ,F[UF — SF[ lJxJF; D — l,I[ lAGF CL EFZT ;ZSFZ G[ EL HD"GL S[ ;FY 
Iqâ 3F[lØT lSIF lA|8LX ;ZSFZ SF IC SFI" lJxJF; E\U S[ ;DFG YF × 
EFZT S[ ElJQI S[ l,, lA|8LX ;ZSFZ SL VF{Z ;[ ;OF." DF\UL U." TA 
EFZT D\+L G[ ATFIF lS vlA|8G ÒJG DZ6GF\ ;\U|FDDF\ ZF[SFI[, q\ K[P tIFZ[ 
SF[\U[|;[ lA|8LX .ZFNFVF[GL :5Q8 HFC[ZFT DF\UJL V[ SJBTGq\ K[P 5F[TFGL DF\U6LVF[ 
DF8[ V[D6[ VF BF[8F[ JBT 5;\N SIF[" K[P
*(
 .;S[ AFN JF.;ZF[I G[ HF[ 5lZ5+ 
lNIF p;;[ SF\U[|; IF lS;L EL N[X Ý[DL SF[ ;\TF[Ø GCÄ lD, ;STF YF × 
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 HF5FG G[ 5," CFA"Z 5Z CD,F lSIF VF{Z I qâ D — NlÙ6 ,[lXIF4 
D,FIF A|ïN[X VFlN SF[ HLT l,IF × .;;[ EFZT SL 5}JL" ;LDF ; q,U  
p9L × HF5FG G[ lJXFBF58`GD VF{Z SFSLGF0F 5Z CD,F lSIF VTo UF ¡WLHL 
G[ V\U[|HF — SF[ EFZT KF[M+SZ HFG[ S[ l,, ^ClZHG 5+F —* S[ ,[BF — äFZF 
ATFIF × ^lÊ%; lDXG* lGQO, UIF × VF{Z V\U —HF — SL lGIT ;FO GCÄ 
lNBF." N[ ZCL YL × VTo UF ¡WLHL TYF VgI G[TFVF — G[ ,MUF — SM VFgNF[,G 
S[ l,, T{IFZ ZCG[ SF[ ATFIF × (JL VU:T SF[ VFWL ZFT SF[ lD,L 
SF\U[|; SL DCF;lDlT G[ V\U[|HF — SF[ EFZT KF[M+G[ VF{Z G KF[M+[ TF[ jIF5S 
VlC\;S VF\NF[,G S[ l,, HGTF SF[ T{IFZ lSIF × UF ¡WLHL G[ SZ —U[ IF  
DZ —U[ SF Dg+ N[SZ ;tIFU|C S[ ;EL X:+F — SF .:T[DF, SZG[ S[ l,, 
ATFIF × )JÄ VU:T SF[ UF ¡WLHL TYF VgI G[TFVF — SF[ ;ZSFZ G[ lUZOTFZ 
lSIF × .;S[ lJ~â U qHZFT TYF VgI S." ZFßIF — D — ÝlT lÊIFtDS V;Z[ 
lNBF." NL × .; ;\U|FD D — DlC,FVF — G[ EL IYF IF[uI ;CIF[U lNIF × 
XCLNF — S[ 5lZJFZJF,F — SL lGUZFGL D— 5l+SF,¡ K5JFGF VF{Z A[RGF VFlN 
SFI" DlC,F,¡ SZTL YL × !)$# D— VF\NF[,G SF[ ZF[SF UIF × 
 & D." !)$$ SF[ UF ¡WLHL SF[ D,[lZIF CqVF TA ;ZSFZ G[ pgC— H[, 
D qÉT lSIF pgCF —G[ H}G SL !* TFZLB SF[ JF.";ZF[I ;[ lD,G[ SL    
V5GL .rKF ÝS8 SL × ;ZSFZ lCgN SF[ :JZFßI N[ TF[ ;ZSFZ S[ I qâ 
ÝIF; D — ;CFITF SZ—U[ ,[;F pgCF —G[ ATFIF YF lSgT q pGSL IC DF ¡U 
V:JLST` SL U." × 
 D ql:,D,LU SL 5FlS:TFG SL DF¡U SF[ HFZL ZBG[ VF{Z D ql:,DF — SF 
ÝlTlGlWtJ SZTL Cq." ,S DF+ ;\:YF C{ ,[;[ GHlZI[ G[ lS;L EL ÝSFZ S[ 
lCgN} D ql:,D ,{ÉI SF[ V;\EJ AGFIF YF × !)$$ D — .8,L VF{Z HD"GL G[ 
XZ6FUlT :JLSFZ SL VTo lA|8LX ;ZSZ SL ;DhF{T[ S[ l,, .\T[HFZL SD 
CF[ U." × 
 !)$& D — DwIJTL" lDz ;ZSFZ SF\U[|; VF{Z ,LU S[ 5ÙF — SL AGL     
YL × lSgT q JC 9LS -\U VF{Z ;CIMU ;[ SFI" GCÄ SZ ZCL YL VTo 
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;ZSFZ NF[ lJEFUF — D — A¡8 U." × ;\lJWFG ;EF D — ;FlD, CF[G[ SF JRG 
,LU G[ GCÄ lGEFIF YF VF{Z 5FlS:TFG SF UFGF hFZL ZBF YF × VTo 
UqHZFT S[ ;FY A\UF,4 lACFZ4 pTZÝN[X D — lCgN} D ql:,D N\U[ Cq, Y[ × 
2$v*v!)$* SF[ J[J,[ S[ :YFG 5Z ,F[0" DFpg8 A[8G SL JF.;ZF[I S[ 
5N 5Z lGIqlÉT Cq." VTo ;DFWFG SL ÝlÊIF tJlZT UlT ;[ Cq." × 
 !)$* SL 5gãC VU:T SF[ N[X SF[ VFHFNL lD,L .;;[ !*5* ;[ 
Xq~ Cq, lA|8LX XF;G SF V\T CqVF N[X SF[ VFhFNL lD,T[ CL EFZTLI 
HGTF S[ CØF["<,F; SF VG qDFG MkW- ,1DL;FUZ JFQ6["I G[ HF[ l,BF C{ p;;[ 
,UFIF HF ;STF C{ v J[ l,BT[ C{ v 
 ^^HF[ EL CF[ lA|8LX ;FD|FßIJFN S[ lXS\H[ ;[ D qÉT CF[SZ N[X D— RFZF — 
VF[Z p<,F; SL ,CZ NF{0 U." N[X D — VFtD;dDFG VF{Z :JFlEDFG SL 
EFJGF SF HgD CqVF VF{Z ,UEU NF[ ;F{ s!*5* ;[ !)$* ."Pf JØ" SL 
NF;TF SL ,S ,dAL VJlW S[ AFN EFZTJFl;IF — S[ V5G[ N[X D — V5GF 
ZFßI :YFl5T SZG[ VF{Z V5GL ZFQ8=LI ÝlTEF S[ VG qS}, HLJG SF[ G." 
lNXF ÝNFG SZG[ SF :Jl6"D VJ;Z lD,F ×***) 
 HGJZL !)$( S[ lNG Dql:,D V<5;\bIS 5Z Cq, CD,[ VF{Z p;S[ 
ÝFIlxRT :J:i UF ¡WLHL G[ p5JF; lSI[ × lSgT q ZFUä[Ø VF{Z B}GvBZFA[ 
SF NF{Z HFZL ZCF × 
 !_ HGJZL !)$( S[lNG G." lN<,L D — lAZ,FEJG D — UF ¡WLHL HA 
ÝFY"GF ;EF D — HF ZC[ Y[ TA GFY qZFD UF[0;[ GFDS ,S jIlÉT G[ pG 5Z 
UF[l,IF ¡ KF[M+L4 HF[ UF ¡WLHL S[ ;LG[ D— ,UL × VF{Z C[ ¦ ZFD S[ V\lTD XaNF — 
S[ ;FY J[ lUZ 5M+[4 .; ;\NE" D— lJHIl;\C RFJ0F l,BT[ C{ v 
 ^^VFÒJG lC\;F ;FD[ hh qDGFZ UF\WLÒGL lC\;F G[ DF\0J[ XCLNL ,[JF. V[ 
56 lJlWGL lJlR+TF H U6JL HF[.V[P UF\WL CtIF VFhFN N[XG q\ DCFD}, q\ Al,NFG 
AGL ZCIq\P lJxJ VFBq\ :TaW AGL UIq\ VG[ 5F[T[ Z\lHT H GCÄ Z\S YIFGF[ VGqEJ 
SZL ZCIq\P**
(_
 
 .; ÝSFZ UF ¡WLHL SL CtIF S[ SFZ6 ,S IqU DFGF[ ;DF%T CqVF × 
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 Inl5 5gGF,F, G[ :JI\ UF\WLHL S[ ;dAgW D— ÝtIÙ S qK GCÄ l,BF(! 
VF{Z G CL UF\WLJFN S[ ;\NE" D — SF[." VlEÝFI ÝS8 lSIF C{ × .;S[ l,, 
pGSL SYFVF — S[ N[XSF, SL 5;\NUL SF[ CL SFZ6 DFGGF RFlC, × lSgTq 
5gGF,F, G[ V5G[ 5F+F — äFZF UF\WLHL4 UF\WLHLJG EFJGF4 UF\WL SFI"4 UF\WL 
ÝEFJ VFlN S[ AFZ[ D — V5G[ lJRFZF — SF[ JF6L ÝNFG SL C{ × UF ¡WLHL S[ 
l,, pGS[ DG D — V5FZ zâF VF{Z ;dDFG SL EFJGF YL UF¡WLHL S[ ;tI 
VF{Z VlC\;F S[ UF{ZJ SF[ pgCF —G[ V5G[ p5gIF; ^GF K}8S[* D — jIÉT lSIF 
C{ × 
 ^^V[ ;\T 5F;[ HU HFC[Z V[JF4 V[8,[ S[ TD[ Cq\ AWF\I HF6LV[ V[JF V[SS[SF 
VÙZGF DF+ A[ H D\TZ K[ o ;T VG[ VlC\;F4 G[ V[G[H HF[Z[ V[6[ VF WZTL W q6FJL 
K[ G[ UF[ZFGL 5[,L DXLG UGF[G[I[ V[H D\TZG[ A/[ A\W SZL GF\BL K[P**
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 ^WdDZ J,F[6q\* S[ V\T D — VHJF/L ZFT VDF;GL D — Ý[T JF;GF4 
DFGJ ÝSl`T S[ lGNX"G D— ,J\ ^GJ\q ,F[CL* VF{Z ^,S VGF[BL ÝLT* D — 
VZlJ\N NX"G S[ ÝEFJ SF[ 5gGF,F, G[ jIÉT lSIF C{ × .G ;A TyIF — ;[ 
5TF R,TF C{ lS 5gGF,F, UF\WL IqULG ;H"S C{ × UF ¡WL IqULG UqHZFTL 
;FlCtI D — N[X ,J\ lJX[Ø :i ;[ lJX[Ø :i ;[ UqHZFT S[ TtSF,LG 
VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI WFlD"S4 ;F\:S`lTS ,J\ VFwIFltDS HLJG S[ 
ÝxGF — SF[ ,J\ pGS[ IYFY" 5lZJ[X SF[ ,Ù D— l,IF YF × lSgT q lOZ EL 
N[XL ZFßIF — SL ;D:IF,¡ p;D — VK}TL ZCL YL ×(# UqHZFT S[ .XFG ÝN[X S[ 
VF ¡Rl,S E}lDB\0 SL ;D:IF,¡ .; IqU D — VK}TL YL × 5gGF,F, G[ —5FK,[ 
AFZ6[c4 —DFGJL GL EJF."c4 —EF\uIFGF E[~c4 —GFK}8S[c VFlN p5gIF;F — D — N[XL 
ZFßIF — SL TtSFl,G l:YlT SF[ jIÉT lSIF × ;FY CL UqHZFT S[ .XFG ÝN[X 
S[ E}lDB\0 SL VFHTS VjIÉT ZCL J[NGF SF[ JF6L ÝNFG SL × 5gGF,F, 
G[ p; IqU S[ ;FlCtI D — V:5Q8 ZCL ÝHFSLI l:YlT SF[ jIÉT lSIF C{ × 
.; Nl`Q8 ;[ V5G[ IqU ,J\ ÝN[X SF ÝlTlA\A pGSL ZRGFVF — D — VJxI 
lNBF." N[TF C{ × lH; I qU SL ÝJ`l¿IF — SF[ ;A HFGT[ Y[ p;[ jIÉT SZGF 
5gGF,F, S[ l,, Sl9G GCÄ YF4 lSgT q 5gGF,F, G[ HF[ lSIF C{4 N[XL ZFßIF — 
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SL V7FGL4 EF[,L ÝHF SL DFGl;S l:YlT4 pGSF ;}1D lR+6 pGS[ :JEFJ 
SF IYFTyI lG:i64 JC ;A pGS[ l,, CL ;\EJ YF × .; Nl`Q8 ;[ 
5gGF,F, UF\WLIqU S[ lJlXQ8 ;H"S C{ ,J\ p¿Z UF\WLIqU S[ ÝD qB 
;FlCtISFZ C{ × 
? 5gGF,F, SF,LG VFlY"S 5lZJ[X o 
 lA|8LX XF;G S[ SFZ6 EFZT D — AL;JL ;NL SL Xq~VFT D — XF\lT   
YL × lSgTq !)_5 D — A\UE\U VF\NF[,G ;[ N[X D — jIF5S :i ;[ O{,[ :JN[XL 
VF\NF[,G VF{Z UqHZFT TYF N[X EZ D — !)!5 D — UF ¡WLHL S[ VFUDG TYF 
CF[D~, VF\NF[,G VFlN G[ G." HFUl`T ÝS8 SL YL × lJN[XL J:TqVF — VF{Z 
S50 +F — SF lJZF[W jIF5S AGF YF × jIF5FZ UlTXL, CqVF YF × .G ;A SF 
ÝEFJ XCZL HGTF 5Z lJX[Ø :i ;[ 5M+F YF × lSTq HDLG DC;}, S[ 
;\NE" D — lS;FGF — D — XF;SF — S[ ÝlT V;\TF[Ø A<+F YF × 5lZ6FD :J:i 
UqHZFT D — B[M+F4 AFZ0F[,L4 AF[Z;N VFlN HUCF[ 5Z ;tIFU|C VF\NF[,G CqVF × 
!)!$v!)!( S[ DwI ÝYD lJxJIqâ CqVF lH;D — 5ZT\+ EFZT SF[ EL 
V5G[ XF;SF — SL .rKF S[ SFZ6 Hq0GF 5M+F × TqSL" VF{Z DwI5}J" D — VZA 
ÝN[XF — SL D qlÉT S[ l,, EFZTLI ;[GF SF[ E[HF UIF YF × VF{Z JC I qâ S[ 
;\RF,G SF ÝD qB S[gã AGF YF × .; SFZ6 ;[ EFZT D — VGFH4 lRGL4 
S5M+[4 NJF."IF ¡ VFlN SL SDL DC;}; SL HF ZCL YL × 
 K%5lGIF VSF, TYF %,[U4 SF ¶,[ZF4 .g¶,q,ghF VFlN DCFDFZL S[ SFZ6 
jIF5S HFGCFGL Cq." lH;;[ DHN}ZF — SL SDL DC;}; SL HF ZCL YL × VF{Z 
lS;FGF — SF[ NF[CZL ;D:IF SF ;FDGF SZGF 5M+F × !)#)v$5 S[ DwI 
läTLI lJxJIqâ S[ SFZ6 SF,FAFHFZ4 DC¡UF." VFlN A<+[ × ,F[UF — D — lXÙF 
SL EqB HFU`T Cq." × VTo 5F9XF,FVF — D — lJnFYL"VF — SL ;\bIF A-L 
DCFXF,F4 ZFQ8=LI lJnF,I NlÙ6FD}lT" H{;L ;\:YF,¡ Vl:TtJ D — VFIL × XCZF — 
S[ ;FYv;FY UF ¡JF — D — EL lXÙF S[ ÝlT hqSFJ A<+F YF × 
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 UqHZFT S[ N[XL ZFßI ZFHT\+ S[ SFZ6 5LKM+[ Cq, Y[ × A0F{NF4 
EFJGUZ4 UF —0, H{;[ ZFßI V5JFN :J:i Y[ × DHN}Z4 lS;FG4 VFlNJF;L4 
ClZHG VFlN l5KM+[ Cq, JU" SL l:YlT NqoBNFIS YL × 
 !)!2v!# D — pTZ UqHZFT4 hF,FJF04 ;F[Z9 TYF SrK D— VSF,  
YF × !)!(v!) D— HLJGF[5IF[UL RLHF — S[ NFD A<+G[ ;[ ;ZSFZ G[ ;:TF 
VGFH SL N}SFG[ BF[,L YL × V:JFEFlJS DC¡UF." S[ SFZ6 ,F[UF — D — TLJ| 
V;\TF[Ø O{, UIF YF ×**($ 
 !)2#v2& D — S5M+[ S[ pnF[UF — D — 3F8[ SL Xq~VFT Cq." YL × VF{Z 
HF5FG SL TLJ| :5WF" SF ;FDGF SZGF 5M+F YF × TYF S5M+[ S[ NFDF — D — 
SFOL pY,v5qY, Cq." YL × EFZT ;ZSFZ SL GLlT EL EFZT S[ lD, 
pnF[UF — SL AHFI ,F[gS[XFIZ S[ pnF[UF — SF[ ÝF[t;FCG N[G[ SL YL ×85 
 !)2) D — lJxJjIF5L 3F8[ SL Xq~VFT Cq." YL × 5lZ6FD :J:i 
SZF[0F — ~5[ S[ ;F[G[ RF\NL lJN[X R,[ UI[ Y[ × VF{Z VGFH S[ NFD EL A<+ 
UI[ Y[ ×  
l;TdAZ !)#) D — läTLI lJxJIqâ S[ NF{ZFG ;8`FBF[ZL VF{Z ;\U|CBF[ZL 
CF[G[ ;[ ;EL RLHF — S[ NFD A<+[ Y[ × !)$2 SL :JT\+TF SL H\U S[ ;DI 
D — VDNFJFN SL lD,— !_& lNG A\N ZCL YL × lOZ EL pgCF —G[ VlWS VFI 
SL YL × TLG 5FlZIF — D — lD, R,F." HFTL YL × VTo I\+ VlWS l3; UI[ 
Y[ × 
 läTLI lJxJIqâ S[ NF{ZFG VGFH S[ EFJ A<+[ Y[4 VTo VGFH AF[G[ 
S[ SFI" ,J\ pGS[ pt5FNG D— UlT VF." YL × 
 UqHZFT D — lD, pnF[UF — S[ l;JF VgI pnF[U H{;[ DF8LSFD4 Z\UZ;FIG 
pnF[U4 NJF."IF — VFlN pnF[UF[ SL Xq~VFT Cq." YL × !)#$ D — VF[8FJF SL 
XTF[" S[ D qTFlAS XFCL RqGFJ SL GLlT HFZL ZCL YL × VTo lJN[X S[ 
pnF[UF — SF[ ÝF[t;FCG lD,GF HFZL ZCF YF × lD, pnF[UF — D — SFD SZG[ JF,[ 
DHN}ZF — SL l:YlT D— DCFHG H{;L ;\:YFVF — S[ ÝIF;F — ;[ ;qWFZ VFIF YF × 
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 B[TDHN}Z4 VFlNJF;L KF[8[ lS;FG VFlN SF XF[Ø6 CF[ ZCF YF × N[XL 
ZFßIF — D — !)2! S[ AFN DC;}, SL DF+F SD CF[G[ ;[ pnF[UF — SF lJSF; 
CqVF YF × AL,LDF[ZF VF{Z VDNFAFN S[ l;JF T, U qHZFT D — l;â5qZ4 S,F[, 
GJ;FZL B\EFT4 A0F{NF H{;[ XCZF — D — TYF ;F{ZFQ8= D — G." lD,[ Xq~ Cq."   
YL × !)2_ D — VDNFJFN S[ l;JF VgI+ !5 lD,— YL HF[ A<+SZ !)#_ 
D — #2 Cq." YL × !)$_ D — 38SZ 2* Cq." YL × ;F{ZFQ8= D — !)2_ D — 
ND,[ YL HF[ !)$_ D— !_ Cq." YL ×(& 
 !)5) D — ZFßIEZ D— S qK HUCF — 5Z VSF, 5M+F × TA ZFCT SFI" 
äFZF 3F;RFZ[ SL VFIFT SZ DG qQIF — ,J\ 5XqVF — SL HLJG CFlG S[ ;\S8F — 
SF[ N}Z lSIF UIF YF × lS;FGF — SF[ pWFZL SL ; qlJWF p5,aW SZJFSZ 
XFCqSFZF — S[ 5\H[ ;[ D qÉT lSIF UIF YF ×  
DHN}ZF — S[ J[TG D— EL DC¡UF." S[ SFZ6 J`lâ SL U." YL × 
VFlNJF;L4 ClZHG VFlN S[ ptSØ" S[ l,, :SF[,ZXL54 IqlGOF[D"4 5q:TS — VFlN 
SL ;CFITF ;[ J[ lXÙF ÝF%T SZ ;S — ,[;L IF[HGF AGF." U." YL × 
5gGF,F, 58[, lH; U|FDL6 ;DFH SF lR+6 SZT[ C{ p;D — VlWSF\X :i 
;[ ;DFH S[ ,F[U Sl`Ø 5Z lGE"Z C{ × Sl`Ø jIJ;FI ,J\ p; 5Z VFWFlZT 
5Xqv5F,G jIJ;FI VFlN pGSL ÝDqB VFlY"S ÝJ`lTIF C{ × pGS[ p5gIF;F — 
SL GFlZIF ¡ EL 5q~ØF — S[ ;FY CL S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ ;CIF[U N[TL C® × 
pGS[ ZFH q4 HLJL4 XFZNFS q\JZ VFlN GFZL 5F+ lHTG[ 3Z[,q C{4 pTG[ CL 
U`C:YL ,J\ ArRF — SF[ ;\EF,G[ VFlN SFI" SZG[ D — DFlCZ C®4 J[ Sl`Ø ,J\ 
5Xq5F,G jIJ;FI ;[ EL H q0[ Cq, C® × 
? 5gGF,F, SF,LG ;FDFlHS 5lZJ[X o 
 UqHZFT S[ ;DFH HLJG D — G." R[TGF S[ VFlJEF"J S[ l,, ALT[ Cq, 
JØF[" S[ S qK lG6F"IS TÀJF — SF[ SFZ6:i DFGF HF ;STF C{ × V\U[|HF — SL 
XF;SLI GLlT lJN[XL ;\:S`lT VF{Z HLJG 5âlT SF EFZT S[ pNFZ DT 
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JFlNIF — ;[ ;\5S" ,J\ 5lZRI4 V\U[|HL lXÙF VF{Z ;FlCtI SF ;\5S" VFlN 
;DFH ;qWFZ ÝJ`l¿ SF[ VFU[ A<+FG[JF,[ DCÀJ5}6" 38S Y[ × 
 ZFHF ZFDDF[CGZFI ;[ UF ¡WLHL S[ VFUDG TS ;DFH ; qWFZSF —4 S qK 
ÝUlTXL, XF;SF — VF{Z 5lZJT"G JFNL N[XL ZFHFVF — S[ ÝItGF — ;[ ;TL ÝYF 
VF{Z AFl,SF CtIF H{;L DFGJLI ~l<+IF — S[ l,, SFG}G AGFI[ UI[ Y[ × 
lJWJF lJJFC VF{Z ;DFG JI S[ l,, EL SFG}G Y[ × ;FD}lCS ÝItGF — ;[ 
;DFH D — O{,[ V\WzâF AF, lJJFC lJWJF lJJFC ÝlTA\W H{;L U,T ~l<+IF — 
S[ lB,FO ;DFH D— HFU`lT ,FG[ SF ÝIF; lSIF UIF YF ×**(* 
 AL;JL XTFaNL S[ ÝYD AL; JØF[" D — lCgN} ;DFH HFlT ÝYF S[ A\WG 
D — HSM+F CqVF YF × UqHZFT D — XCZL ;DFH VF{Z U|FdI lJ:TFZ S[ 
ZCGv;CG D— 5lZJT"G YF × XCZF — D — A|ï Ùl+I4 VF{NLrI A|Fï64 GFUZ 
A|FCD6 H{;L prR HFlT S[ ;FY 5F8LNFZ H{;L SqK prR HFlTIF — S[ ;D}C 
Y[ ×
((
 
 lCgN} ;DFH D — AF,lJJFC VF{Z lJWJFVF — S[ ÝxG VEL EL DF{H}N    
Y[ × pGS[ l,, SF[." lGlxRT ZF:TF TI GCÄ CF[ ZCF YF × 
 .P;P !)!5 D —  UF ¡WLHL SF :JN[X VFUDG VF{Z VDNFJFN D — :YFIL 
lGJF;4 UqHZFT S[ l,, ,S DCÀJ5}6" 38GF YL × UF ¡WLHL SF :JN[XL 
VF\NF[,G4 DHN}ZF — S[ ÝxGF — D — pGSL VlE~lR VF{Z ZRGFtDS SFI"ÊD VFlN 
;FDFlHS 5lZJT"G ,FG[ D — DCÀJ5}6" ;FlAT Cq, × 
 HFlT jIJ:YF SL ÝD qB lJX[ØTF,¡ H{;[ ;DFH SF lEgGvlEgG B\0F — D — 
lJEFHG pTFZvR<+FJ SF ÊD4 BFG[ 5LG[ TYF WFlD"S VF{Z GFUlZS VlWSFZF — 
5Z ÝlTA\W VF{Z lJJFC 5Z ÝlTA\W
()
 H{;[ 38SF[ ;[ AL;J\ XTFaNL S[ T`TLI 
NXS D — S qK 5lZJT"G VFIF × lSgT q HFlT VFG qJ\lXS YL × VTo jIlÉT 
V5G[ 5q~ØFY" ;[ p;[ AN, GCÄ ;STF YF × 
 AL;JÄ XTFaNL S[ TL;Z[ NXS D— HFlT jIJ:YF ;\A\WL BFG[v5LG[4 
:5X" VF{Z ;FDFlHS ;\5S" S[ lGIDF — D — XCZF — ,J\ UF ¡JF — D — S qK 5lZJT"G 
lNBF." N[TF C{ × UF ¡WLHL S[ ;tIFU|C VF\NF[,G S[ AFN UF ¡JF — D — EL K qVFK}T 
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H{;[ lGIDF — D[ YF[M+F 5lZJT"G lNBF." N[TF C{ × lSgT q BFGv5FG VF{Z 
;FDFlHS ;\5S" S[ ;\A\W D— VA EL SF[." DCÀJ5}6" 5lZJT"G GCÄ VFI[ Y[ × 
pNFCZ6FY" N}NFEF." J6SZ SF[ UF ¡WLHL VFzD S[ lGIDF — SF 5F,G SZG[ SL 
XT" ;[ VFzD D — ZCG[ S[ l,, ,FI[ Y[ × .; ;\A\W D — :JI\ UF ¡WLHL S[ 
lGS8TDŸ ;\A\lWIF — VF{Z VFzDJFl;IF — D — EL C,R, Cq." YL4 TF[ lOZ ;FDFgI 
HGTF S[ lJRFZF — SL TF[ AFT CL ÉIF SL HFI[ ×)_ 
 BFG[ 5LG[ S[ lGIDF — D — EL ~l<+IF — S[ NX"G CF[T[ Y[ × prR HFlT S[ 
,F[U4 lGdG HFlT S[ ,F[UF— S[ CFY ;[ AGFIF CqVF BFGF GCÄ BFT[ Y[ × 
A|FCD6 l;O" N}W D— AGL Cq." RLH— VgI HFlTIF — S[ 3Z ,[ ;ST[ Y[ × 
;D}C EF[HG D — EL HFlT S[ VFWFZ 5Z 5\lÉT E[N ZBF HFTF YF × prR 
HFlT S[ ,F[UF — S[ 3ZF — D — 5FGL ,J\ RFI 5LG[ S[ l,, lGdG HFlT S[ ,F[UF — 
S[ l,, l5T, VF{Z HD"G l;<JZ S[ AT"G ZB[ HFT[ Y[ × X{lÙS ;\:YFVF — 
D — .G lGIDF — SF Rq:T :i ;[ 5F,G lSIF HFTF YF × .TGF CL GCÄ 
VDNFJFN H{;[ XCZF — D — EL 5FGL 5LG[ S[ l,, HFlT VG q;FZ V,UvV,U 
lU,F; ZCT[ Y[ ×
)!
 
 ;\Ù[5 D — UF ¡WLHL S[ lJRFZF — ;[ Z\U[ Cq, ,F[UF — VF{Z S qK ;qWFZJFNL TYF 
lXlÙT ,F[UF — S[ l;JFI VgI ,F[UF — S[ ZF[HDZF" S[ HLJG D — HFlT lJØIS 
BFGv5FG S[ lGIDF — SF Rq:T :i ;[ 5F,G CF[TF YF × 
 jIJ;FI SL NlQ8 ;[ prR HFlT S[ ,F[U lGdG HFlTIF — S[ jIJ;FI 
GCÄ SZT[ Y[ × ClZHG V5G[ VFG qJ\lXS jIJ;FI VF{Z DHN}ZL S[ l;JF 
VgI jIJ;FI GCÄ SZ ;ST[ Y[ × lJJFC SL ZLlTIF — D — EL VG[S ÝSFZ 
SL ~l<+IF ¡ YL × lH;D — TtSFl,G ;DFH l3ZF CqVF YF × lJJFC Ý;\U D — 
EFZL BR" lSIF HFTF YF × VF{Z Dt`Iq S[ AFN Ý[TEF[HG SZJFIF HFTF   
YF × VTo 5lZJFZ 5Z SH" A<+TF HFTF YF VF{Z 5lZJFZ SF ;J"GFX CF[ 
HFTF YF × UF ¡WLHL S[ ÝIF;F — VF{Z ;D;FDlIS 5lZl:YlTIF — S[ 5lZJT"G ;[ 
HFlT S[ ~l<+JFNL BRF[" D — 5lZJT"G CqVF ×  
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IFTFIFT S[ ;FWGF — ;[ EFZT S[ KF[8[ KF[8[ UF ¡J H<N CL XCZF — ;[ 
HqM+G[ ,U[ × VF{Z 5FZ:5lZS EF{lTS RLHF — S[ VFNFG ÝNFG ;[ pGSF lJ:TFZ 
CF[G[ ,UF × JT"DFG5+4 TFZ4 0FS4 Z[l0IF[4 l;G[DF .tIFlN ;\RFZ DFwIDF — VF{Z 
X{lÙS lJSF; ;[ DG qQI S[ lJRFZF — SL ;LDF Z[BF A<+TL U." × VF{nF[lUSZ6 
VF{Z XCZLSZ6 S[ SFZ6 UF ¡J S[ ,F[U ZF[HUFZ S[ l,, XCZF — D — HFG[   
,U[ × O,:J:i S qK VF{5RFlZS A\WG 8}8G[ ,U[ VF{Z HFlT jIJ:YF SF 
ÝEFJ S qK SD CqVF × 
 !)JÄ XTFaNL S[ TL;Z[ NXS D — S qK HFU~S HFlTVF — äFZF VlWJ[XG 
VF{Z JT"DGF5+F — TYF 5l+SFVF — S[ DFwID ;[ HFlT ;qWFZ S[ l,, SFI" lSIF 
HFG[ ,UF × 
 !)!* D — VlB, EFZTLI SF\U[|; S[ VlWJ[XG D[ V:5x`ITF lGJFZ6 
S[ l,, Ý:TFJ ZBF UIF × !)!) D — UF\WLHL G[ V:5`xITF lGJFZ6 SL 
ÝJ`l¿ SF[ SF\U[|; S[ ,S EFU :i D — :JLSFZ lSIF × V:5`xIF — SL VF[Z 
;DFH D — 36`F lJnDFG YL p;SF[ SD SZG[ S[ l,, UF\WLHL G[ pgC— 
^ClZHG* GFD N[SZ :YFl5T lSIF × lSgT q GFD 5lZJT"G SZG[ ;[ ;J6F[" SL 
pGS[ ÝlT 3`6F D — SF[." BF; SDL GCÄ Cq." × lOZ EL UF ¡WLHL .G 
DFgITFVF — D — 5lZJT"G ,FG[ S[ l,, VFzI S[ V\T[JFl;IF — ;[ ;EL SFI" 
SZJFT[ Y[ × J[ :JI\ I[ DFGT[ Y[ lS ÝtI[S jIlÉT V5GF SFI" :JI\ SZ[ 
.;;[ prR IF lGdG GCÄ AG HFTF × ;EL HFlTIF¡ V5GFvV5GF SFI"  
SZ[ × SFI" S[ VFWFZ 5Z lS;L SF[ V:5x`I G[ DFGF HFI[ ×
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 :JFT\¶I ÝFl%T S[ AFN V:5x`IF — S[ l,, VG[S ;ZSFZL S<IF6 
IF[HGF,¡ AGF." UIL × lH;D — lXÙF4 ZCG[ SL ; qlJWF VF{Z GF{SZL S[ l,, 
VFZÙ6 pGSF[ lNIF UIF × !)55 D — V:5`xITF lGJFZ6 SFG}G AGFIF UIF 
lOZ EL p;SF[ jIJC`T SZG[ D — lXlY,TF YL × UqHZFT D — S qK :YFGF — 5Z 
V:5`xITF SF VlGQ8 jIF5S :i ;[ RF,q ZCF × DC[;F6F lH<,[ D — IC 
;lJX[Ø YF × HAlS ;qZT D — .;SL TLJ|TF SD YL × SrK D — EL .;SL 
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DF+F lJX[Ø YL × SrK D — ,F[U Vx5x`ITF S[ bIF, ;[ V5G[ ArRF — SF[ 
:S}, GCÄ E[HT[ Y[ × VF{Z lEgG :S}, R,FT[ Y[ ×
)#
 
 !)&_ TS UqHZFT D — ClZHGF — S[ l,, SFOL ;\:YF,¡ SFI" SZTL   
YL × V:5`xITF lGD}", SZG[ S[ l,, ClZHG ;[JS ;\3 S[ Nl,T H{;L lAG 
;ZSFZL VF{Z lAG ZFHSLI ;\:YFVF — S[ ,Sl+T ÝIF; ;[ V:5x`ITF SF[ 
SFOL SD lSIF HF ;SF × 
 !)JL ;NL SF pTZFâ" UqHZFT D — lCgN} ;DFH S[ l,, ;qWFZI qU YF × 
AL;JL XTFaNL S[ 5C,[ 5rRL; JØF[" D— ;DFH D — N,LTF — SL TZC l:+IF — SL 
NXF EL ;F[RGLI YL × V\WzâF4 ~l<+IF — VFlN ;[ l:+IF ¡ 3ZSL RFZ NLJFZL 
S[ ALR HSM+L Cq." YL × ZFHF ZFDDF[CGZFI ;[ ,[SZ UF\WLHL EFZT D— VFI[ 
TA TS ;FDFlHS ;qWFZ VF{Z l:+IF — S[ ptSØ" S[ l,, VG[S DCF5q~ØF — G[ 
ÝIF; lSI[ × .;S[ 5LK[ :+L ;gDFG SL EFJGF VF{Z p;SF VFlY"S :i ;[ 
VFtDlGE"Z AGFG[ SF p¡[xI lNBF." N[TF C{ × 
 :+L VF{Z 5q~Ø U`CHLJG VF{Z ;DFH HLJG S[ NF[ V\U C{ × NF[GF — S[ 
;DFGST"jI ;DFG VlWSFZ CF[G[ RFlC, × ,[;F bIF, .G ÝJ`l¿IF — S[ 5LK[ 
YF × .G ;A ÝJ`l¿IF — S[ AFN EL :+L XlÉT :JI\ TF[ ACqT SD HFU~S 
YL × pGSL ;qØq%T XlÉTIF — SF[ HUFG[ SF SFI" UF ¡WLHL G[ lSIF × UF ¡WLHL 
SL Ý[Z6F ;[ lJN[XL J:+F — VF{Z UCGF — SF[ tIFU SZ lJN[XL J:+F — SL CF[,L 
H,FG[ TYF NF~vTF0+L SL N}SFGF — 5Z lGUZFGL SZGF ;EFVF — D — ,F9LRFH" 
;CG SZ 5lZJFZ SF[ KF[M+ SZ H[, D — HFG[ ;[ EL J[ GCÄ lCRlSRFIL × 
 ;DFH S[ ;EL :TZF — SL VF{ZTF — SF[ V5G[ :JZFßI VF\NF[,G D— ;FlD, 
SZ UF ¡WLHL G[ l:+IF — SF[ lGA", GCÄ4 Al<S 5q~Ø S[ ;DFG C{4 ,[;F 
ÝlT5FlNT lSIF × lCgN} ;DFH SL ~l<+IF — D — 5lZJT"G ,FGF4 IC :JZFßI 
ÝFl%T H{;F CL DCÀJ5}6" SFI" C{ ,[;F UF ¡WLHL SF DFGGF YF × VF{Z ,[;[ 
lJRFZ pgCF —G[ ,F[UF — D — EL HFU`T lSI[ ×)$ 
 l:+IF — SL 5lZl:YlT SF[ IF[uI :i ;[ ;DhG[ S[ l,, X{lÙS ,J\ 
lJJFC lJØIS SFG}G S[ ;\NE" D — lJRFZ SZGF VFJxIS YF × XTFaNL S[ 
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ÝYD NF[ NXS D — :+L lXÙF SF Ý;FZ 5 q~ØF — SL Tq,GF D — SD YF × DF+ 
AM+[ XCZF — D — prR7FlT SL l:+IF — TS CL lXÙF ;LlDT YL × U qHZFT D — 
S qK ZFßI :+L lXÙF D— VlE~RL ZBT[ Y[ × p;D — A0F{NF4 EFJGUZ TYF UF —
0, ZFßI ÝD qB Y[ × .G ZFßIF — S[ ÝD qB XCZF — D — SgIFVF — S[ l,, 
DCFlJnF,I BF[,[ Y[ × !)2! S[ HG U6GF S[ DFwIDF — äFZF ;}lRT CF[TF C{ 
lS CZ N; CHFZ SL ;\bIF D— VDNFJFN D— 2* ;qZT D — 2$ E~R D — !! 
;F{ZFQ8= D — ( VF{Z VgI ÝN[XF — D — .;;[ EL SD ;\bIF YL ×95 A0F{NF ZFßI 
:+L lXÙF S[ l,, ;R[T YF × VTo p;S[ l,, ÝIF; SZTF YF × 
Tt5xRFT UF ¡JF — SL AHFI XCZF — D — :+L lXÙF S[ l,, p5SZ6 VFlN SL 
;qlJWF YL × ;FY CL :+L lXÙF S[ l,, pNFZ Nl`Q8SF[6 ,J\ lXÙF S[ lJØI 
D — VlWS VlE~RL VFlN AFT — XCZF — D — :+L lXÙF S[ l,, O,NFIL ZCL ×)& 
 lCgN}VF — D — CF[G[JF,[ AF,lJJFC :+L lXÙF D — VJZF[W :i Y[ × A0F{NF 
ZFßI G[ !)_$ D— ^AF,lJJFC* ÝlTA\lWT SFG qG AGFIF YF × !)2(D — p;D — 
5lZJT"G VF9 ;F, ;[ GLR[ SL ,0 +SL SF lJJFC ZN DFGF HFTF YF × 
lOZEL ~l<+IF — S[ ÝFA<I ,J\ ,F[UF — S[ V7FG ;[ AF,lJJFC HFZL ZC[ ×)* 
 lA|8LX XF;G D — !)3_ V5{|, D— XFZNF ,É8 Vl:TtJ D— VFIF × 
TNG q;FZ !$ JØ" ;[ SD VFIq SL ,M+lSIF ¡ VF{Z !( ;F, ;[ SD VFI q S[ 
,M+SF — S[ lJJFC SF[ V5ZFW DFGF UIF × VF{Z SFG}G äFZF H[, TYF N\0 
SL jIJ:YF SL U." × IC SFG}G Ko DCLG[ 5C,[ Ý;FlZT lSIF UIF YF4 
lH;SF ,FE ,[SZ .G Ko DCLGF — D — ;FDFgI ;DI ;[ EL ßIFNF AF,lJJFC 
Cq, × lJX[Ø :i ;[ .;SL lJX[Ø lJ5lZT V;Z — l:+IF — 5Z Cq." ×)( 
lCgN};DFH D — lJWJFl:+IF — SL NXF VF{Z EL NIGLI YL × lJWJFVF — SF[ EL 
lJW}ZF — S[ ;DFG lJJFC SZG[ SF VlWSFZ C{ × .; AFT SF[ S qK ,F[UF — G[ 
;{âF\lTS :i ;[ :JLSFZ lSIF × lOZ EL U|FdI ;DFH D — lJWJFVF — SL 
l:YlT D — SF[." BF; 5lZJT"G GCÄ CqVF × lJWJFVF — SF[ ;CGL 5M+TL 
TSl,OF — VF{Z U,T DFgITFVF — S[ ;gNE" D — DFU"NX"G ,[G[ S[ l,, UF ¡WLHL 
S[ 5F; VG[S 5+ VFT[ Y[ ×
))
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 UF ¡WLHL :JI\ lJWJFVF — SF[ HAZN:TL J{WjI 5F,G SZFG[ S[ 5Ù D— 
GCÄ Y[ × lOZ EL lJWJFVF — S[ N qoB SF p5FI lJJFC C{4 ,[;F EL J[ GCÄ 
DFGT[ Y[ × pGS[ lJRFZ ;[ J{WjI V5;UqG GCÄ Al<S 5lJ+TF SL lGXFGL 
YF × lJWJFVF — S[ l,, plRT lXÙF ,J\ jIJ;FI SF ÝA\W SZGF RFlC,4 
,[;F J[ DFGT[ Y[ ×!__ 
 :JT\+TF S[ AFN ;FDFlHS Ù[+ D— lJX[Ø ÊFlgT S[ NX"G CF[T[ C{ × 
;\lJWFG äFZF :+L ;DFG VlWSFZF — SL ;Fh[NFZ AGL lä5tGL ÝlTA\WS SFG}G4 
T,FS ;\A\WL SFG}G TYF Jl;IT S[ SFG}G VFlN äFZF :+L SF[ SZLAG 5 q~Ø 
lHTG[ CL VlWSFZ lD,[ × .;;[ :+L lXÙF4 lJSF; pGS[ 5lZJFZF — D — prR 
lXÙF ;\A\WL TDgGF4 VFlN G[ :+L lXÙF S[ ;EL äFZ BF[, lNI[ × I qJSF — D — 
EL lJJFC D — HLJG;FYL S[ RqGFJ S[ l,, lXlÙT I qJlTIF — SL DF ¡U A<+L 
lJJFlCS HLJG D— EL :J RqGFJ VF{Z :+L ;\DTL SL DF ¡U A<+L × U|FlD6 
;DFH D[ UZLA JU" SL l:+IF ¡ :JlGE"Z YL VT,J pGD — lJWJFVF — S[ ÝxG 
.TG[ 5[RLNF GCÄ Y[ × zlDS l:+IF ¡ prRJU" ,J\ DwIJU" SL l:+IF — S[ 
;DFG VFlY"S :i ;[ .TGL VlXÙF S[ SFZ6 V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT .TGL 
,FRFZ GCÄ YL lOZ EL V7FG ,J\ ;R[T EL GCÄ YL × DwIJU" SL l:+IF — 
D — ;[ S qK prR lXÙF ÝF%T SZG[ JF,L l:+IF ¡ 0FÉ8Z4 JSL,4 ÝFwIF5S4 
;ZSFZL TYF lAG;ZSFZL 5NF — 5Z SFI" SZTL YL × 8F.l5:84 ;[Ê[8ZL4 G;"4 
lXlÙSF 8[l,OF[G VF[5Z[8Z VF{Z ;DFH ;[lJSF S[ :i D — l:+IF ¡ VrKL ;\bIF 
D — SFI" SZTL YL × .; ÝSFZ :JT\+TF S[ AFN l:+IF — SL l:YlT D — SFOL 
;qWFZ S[ NX"G CF[T[ C{ × 
 5gGF,F, SF HgD lH; ;DFH D — CqVF JC UqHZFT VF{Z ZFH:YFG SF[ 
HF[M+G[JF,F ,[;F VF ¡Rl,S ÝN[X C{ HF[ AL;JL ;NL S[ Xq~VFT S[ JØM" D — 
;eI ;DFH ;[ ;EL Nl`Q8IF — ;[ lGl,"%T YF × .; ÝN[X S[ U|FdI ;DFH SL 
VFlY"S l:YlT EL Sl`Ø lGE"Z YL × ICF ¡ SF ;DFH V7FG4 V\WzâF ,J\ 
ZFHT\+ S[ VgIFI ,J\ Hq<DF — S[ IqÉT YF × ;}NBF[ZF — S[ XF[Ø6 ;[ +:T .; 
U|FDL6 ;DFH SF lR+6 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × 
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? 5gGF,F, SF,LG WFlD"S 5lZJ[X o 
 V\U[|HL ZFH SF ÝEFJ :JFEFlJS :i ;[ EFZTLI WD" jIJ:YF 5Z EL 
5M+F lA|8LX ,F[UF — G[ XF;G SZG[ S[ l,, EFZT SL WD" jIJ:YF SL VF{Z 
V5GL Nl`Q8 O{,F." .; ;\NE" D — MkW- zL lGJF; XDF" l,BT[ C{ v 
 ^^WFlD"S EFJGF SL VG[S 5lZl:YlTIF — G[ J{Q6J WD" SF[ VG[S 
;\ÝNFIF — D — AF ¡8 lNIF YF × WD" S[ Ù[+ D — V\W lJxJF; VF{Z VF0dAZ .; 
IqU D — A<+ UI[ Y[ × HFUZ6 S[ .; 5lZJ[X D — WD" SF[ ;CL DFIG[ D— 
N[BG[ ;DhG[ SL VFJxISTF 5M+L .; IqU D — pgG;JL XTFaNL ;[ EFZT S[ 
WDF[" SF[ V\U[|H ,F[UF — S[ .";F." WD" S[ ;DÙ BM+F CF[GF YF × V\U[|HF — SF 
WD" XF;S HFlT SF WD" YF × pgCF —G[ ZFH;TF SF p5IF[U .";F." WD" S[ 
ÝRFZvÝ;FZ S[ l,, B}A lSIF  lA|8LX ,F[UF — G[ ;Dh l,IF YF lS EFZT 
5Z ZFßI SZG[ S[ l,, pGSL WFlD"S EFJGF SF[ SDHF[Z lSIF HFGF   
RFlC, × pgCF —G[ ,[;F CL ÝIF; lSIF lCgN} VF{Z D q;,DFGF — D — lS;L TZC 
E[NEFJ 5{NF CF[ lH;;[ V\U[|H ;ZSFZ SF[ ,FE lD,[ ×
!_!
 
 .; ÝSFZ :5Q8To V\U[|HF — SF p¡[xI EFZTLI WD" SF[ ,1I AGFSZ 
V5GF lGHL lCT ;FWGF YF × lOZEL 5lxRDL ;\:S`lT S[ ÝEFJ :J:i 
UqHZFT D — VFW qlGS SF, D — S." ÝSFZ SL ~l<+IF — ,J\ V\W lJxJF;F — D — 
5lZJT"G CqVF ×  
5gGF,F, S[ ;DI D — :JT\+TF S[ 5}J" ,J\ AFN D— HFlT jIJ:YF SF 
jIF5 SD CF[TF HF ZCF YF × ;DFH D — I7F — SL HUC D\lNZ VF{Z D}lT"5}HF 
CM ZC[ Y[ × TtSFl,G lCgN} ;DFH D — ;\:SFZF — SF DCÀJ SD CF[G[ ,UF   
YF × :JT\+TF S[ AFN ;DFH D — RF{,SD"4 VgtI[Q8L ;\:SFZ VFlN WFlD"S 
lJlWvlGØ[W ,q%T CF[T[ HF ZC[ Y[ × p5GIG ;\:SFZ lXÙF S[ ;\:SFZ :i D — 
GCÄ Vl5Tq S q,UT 5Zd5ZF S[ :i D — V5GF DCÀJ ZBTF YF × lCgN} 
;DFH D — p;SF WFlD"S DCÀJ SD CF[ UIF YF × 
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 lJJFC ,J\ Dt`Iq S[ AFN CF[G[JF,L lÊIFVF — D — S qK 5lZJT"G H~Z VFIF 
YF × lJJFC ,S 5lJ+ ;\:SFZ DFGF HFTF C{ lOZEL p;D— WFlD"S lJlWIF — 
SF DCÀJ SD CqVF YF × 
 WFlD"S DFgITFVF — ;[ ;DFH D — S qK AlNIF ¡ H{;[ AF,lJJFC4 ;TLÝYF4 
N[JNF;L H{;L AlNIF ¡ 5lxRDL ;\:Sl`T S[ ÝEFJ ;[ VNx`I Cq." YL × S qK 
WFlD"S G[TFVF —4 ;\TF[4 ;qWFZSF[ VFlN G[ TYF ;FDFlHS WFlD"S ;\:YFVF — G[ 
V5GF ÝEFJ IqU 5Z KF[M+F lH;D — zL ZFDSQ`6lDXG4 VFI";DFH lYIF[;F[lOS, 
;F[;FI8L VFlN SF IF[UNFG ZCF YF × 
 UqHZFT ;[ ;\A\lWT :YFG D — V\AFHL4 SFl,SF4 ACqRZFHL H{;[ XlÉT 
;\ÝNFI ;[ ;\A\lWT :YFG DCÀJ5}6" IF+FWFD S[ :i D — Ýl;â C{ × 
XlÉT5}HF D — JFDDFUL"IF[ SF DCÀJ SD CF[ UIF YF × ;F{ZFQ8= D — VA EL 
VD qS HUCF — D[ SF\Rl,IF 5\YL JFDDFUL" lNBF." N[T[ C{ ×102 
 .;S[ ;FY UqHZFT D — GFU5}HF4 X\B5}HF4 ZFD5}HF4 XLT,F DFTF SL 
5}HF4 ZFDN[JLZ SL 5}HF VFlN ÝRl,T YL × ;DFH S[ lGdGJU" D — ZFDFG\NL4 
SALZ 5\Y4 NFN} 5\Y4 JFDDFUL"4 ZlJ5\Y ZFWFvJ<,EL 5\Y VFlN D— zâF 
ZBG[JF,[ 5\Y EL lNBF." N[T[ C{ × !)!5 ;[ ,[SZ !)&_ TS UqHZFT D — 
lCgN} WD" S[ VG[S ;\ÝNFIF[ NFX"lGS lJRFZWFZFVF — VF{Z WFlD"S ÝJl`¿IF — S[ 
NX"G CF[T[ C® ×  
 EFZT D — VFW qlGS ;DFH D — pgGL;JL VF{Z AL;JÄ ;NL D— pt5gG 
TDFD lJRFZWFZFVF — 5Z UF ¡WL lJRFZWFZF SF ÝEFJ VlWS ZCF C{ × UF{TD 
Aqâ S[ AFN SZF[0F — N[XJFl;IF — 5Z ;tI VF{Z VlC\;F SF ÝEFJ 0F,G[ JF,[ 
DCFtDFUF\WL ;EL TZC ;[ lEgG lD8L` S[ AG[ Y[ × UF ¡WLHL SL lJRFZWFZF D— 
lCgN} WD" VF{Z lCgN q ;\:Sl`T S[gã D — YL × EFZTLI ÝFRLG ;\:Sl`T SF IqU 
SL VFJxISTFG q;FZ 5qGo lGDF"6 SZG[ SF SFI" DClØ" NIFG\N ;Z:JTL G[ 
Xq~ lSIF VF{Z :JFDL lJJ[SFG\N G[ VFU[ A<+FIF × p;[ CL 5S0SZ UF\WLHL 
G[ V5GL ;[JFÝJ`l¿ SF lJSF; lSIF × UF\WLHL G[ ;tI VF{Z VlC\;F SF[ 
S[gã D — ZBSZ ÝIF[U HLJG EZ lSI[ × pGSL Nl`Q8 D — ;tI CL ."xJZ 
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ÝFY"GF JÉTjI pgCF —G[ ;tI S[ AFZ[ D — ATFIF YF ,S lS ;tI XaN ^;TŸ* 
WFTq ;[ AGF C{ × ^;TŸ* CF[GF IFlG ;tI CF[GF × ;tI S[ l;JF VgI lS;L 
EL RLH SF Vl:TtJ GCÄ C{ × 5ZD[xJZ SF ;rRF GFD CL ^;TŸ* IFlG ;tI 
C{ × VTo 5ZD[xJZ ;tI C{ ,[;F SCG[ SL AHFI ;tI CL 5ZD[xJZ C{ ,[;F 
SCGF UqHZFT D — !)!5 ;[ !)&_ TS HM WFlD"S ;\ÝNFI Vl:TtJ D — VFI[ 
pGSF ;FDFlHS VF{Z VFwIFltDS Ù[+ D — VD}<I ÝNFG ZCF × UqHZFT D — 
J{Q6J WD" S[ 5qlQ8 DFUL"I ;\ÝNFI SF ÝEFJ .; SF, D — lJX[Ø lNBF." N[TF 
C{ × ZFWFJ<,E ;\ÝNFI zL SQ`6 SL ;[JFElÉT SM ,[SZ !&JÄ XTFaNL D— 
ÝJT"DFG CqVF × VlWS plRT C{ ×!_# 
 UqHZFT D — !)!5 ;[ !)&_ TS HF[ WFlD"S ;\ÝNFI Vl:TtJ D — VFI[ 
pGSF ;FDFlHS VF{Z VFwIFltDS Ù[+ D — VD}<I ÝNFG ZCF × UqHZFT D — 
J{Q6J WD" S[ 5qlQ8DFUL"I ;\ÝNFI SF ÝEFJ .; SF, D— lJX[Ø lNBF." N[TF 
C{ × ZFWFJ<,E ;\ÝNFI zLSQ`6 SL ;[JFElÉT SF[ ,[SZ !&JL XTFaNL D— 
ÝJT"DFG CqVF ×  
 5gGF,F, SF[ AR5G ;[ CL 5lZJFZ D — WD"EFJGF Ý[lZT ;\:SFZ lD,[    
Y[ × pGS[ l5TFHL VF[BFCZ64 ZFDFI64 NIFZFD SL UZAL ,J\ AC`N Ÿ 
SFjINF[CG VFlN U|\Y B[TL S[ jIJ;FI S[ ALR EL ;DI lGSF,SZ 5<+ ,[T[ 
Y[4 ,J\ UF ¡J S[ ,F[UF — SF[ 5<+SZ ;qGFT[ Y[ × :JFEFlJS C{ lS ,[;F WFlD"S 
;\:SFZ 5gGF,F, SF[ AR5G ;[ CL lD,[ Y[ × SlJ pDFX\SZ HF[XL G[ 
5gGF,F, SL DF ¡ SF[ pâT` SZT[ Cq, l,BF C{ v 
 ^^5gGF,F, E6X[ TF[ V[I 5[, q\ VF[BFCZ6UFX[ G[ ZFT[ ZFDFI6Gq\ 5FZFI6 
SZX[P V[GF AF5GL 5[9[ SF{ZJ 5F\0JGq\ H qâ pS[,X[P G[ DL9F ZFU[ 5BFH T\A}Z[ EHGF[ 
UFX[P**
!_$
 
 .G ;A AFTF — ;[ 5TF R,TF C{ lS 5gGF,F, D — WFlD"S EFJ AR5G 
;[ CL 5lZJFZ S[ ;eIF — äFZF Ý:Oql8T CqVF YF × ZFDHL D\lNZ D[ lGJF; S[ 
NF{ZFG 5tGF,F, SF[ ;FW q ;\TF[ SL N qlGIF S[ NX"G Cq, VUD ;[ VFIF[ lGUD 
D — ^HFGF[* H{;L NFX"lGS JF6L prRFZ SZG[JF,[ —B[DZFH %IF;Mc VF{Z —,UFVM 
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NDc ,[;L RM8NFZ AFT — SZG[JF,[ 5ZDC\; ÝDqB ZC[ CF —U[ × 5gGF,F, HLJG 
S[ pTZFâ D — VZlJ\N NX"G SL VF[Z pgD qB Cq, p;S[ D}, EL XFIN pGSL 
AR5G SL WFlD"S EFJGF D — CL N[B[ HF ;ST[ C{ × Inl5 5gGF,F, V5G[ 
IqU S[ lS;L WFlD"S ;\ÝNFIF — S[ 3[Z[ D — O¡;[ lAGF CL WD" S[ ÝlT V5GL 
zâF jIÉT SZ ;S[ C{ × pGSL ZRGFVF — D — lJXF, ;CFG qE}lT 5}6" DFGJLI 
WD" lNBF." N[TF C® ×  
? 5gGF,F, SF,LG ;FlCltIS 5lZJ[X o 
 !)!5 S[ AFN UF ¡WLHL G[ EFZT D— V5GL ÝJ`l¿IF ¡ Xq~ SL p; JÉT 
UqHZFTL EFØF VF{Z ;FlCtI D — G}TG HFU`lT SF VFZ\E CF[ R qSF YF × ;FlCtI 
SL GFJ DwISF,LGTF SF[ KF[M+SZ VJF"RLGTF SL VF[Z pgDqB CF[ U." YL × 
;FlCtI WFlD"S Z\UF[ SF[ KF[M+SZ JF:TlJSTF SL VF[Z pgDqB CqVF YF × 
."xJZ S[ :YFG 5Z DG qQI p;S[ ;`HG SF lJØI AGF YF × ÝSl`T VF{Z 
Ý6I H{;[ lJØI EL SlJ ,J\ ,[BSF — S[ ;`HG SF lJØI AG[ Y[ × ZFQ8=LI 
Vl:DTF S[ pNI G[ lGH E}lD S[ ;F ®NI" ,J\ UF{ZJ SF[ ;FlCtI SF lJØI 
AGFIF YF × 
 N};ZF 5lZJT"G DwISF,LG SFjI S[ ZF;F4 ÝA\W4 OFUq4 VFbIFG4 
5nSCFGL AFZCDF;L VFlN lJWFVF — SF :YFG V\U[|HL X{,L S[ plD"SFjI S~6 
ÝXl:T DCFSFjI4 ;F[G[8 UH +, VFlN SFjIv:J:iF — G[ l,IF YF × ;FlCtI D — 
Un SL ÝlTQ9F Cq." YL4 5lZ6FD :J:i p5gIF;4 SCFGL GF8S4 RlZ+ VFlN 
;FlCtI :iF — SL UqHZFTL D— Xq~VFT Cq." × .G ;A D — V\U[|HL ;FlCtI SF 
5lZRI4 ;\5S" Ý[Z6F :i CqVF × 
 !(5_ ;[ !((_ TS S[ ;DI D — ÝSFlXT ;FlCtI D — S,FTÀJ 
V<5DF+F D— VF{Z 5lZJT"GJFNL TYF ,F[SlXÙ6FtDS TÀJ VlWS YF × .; 
;FlCtI SL EFØF AF[,RF, SL ,J\ HG ;FWFZ6 SL YL × !((_ S[ AFN 
IqlGJl;"8L S[ p5FlW ÝF%T ,F[UF — SF ;FlCtI D — ÝJ[X CMTF C{ × VTo D quW 
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pt;FC S[ :YFG 5Z ,[BG D— :J:YTF 5lZ5ÉJTF4 lJäTF VF{Z UCGTF S[ 
NX"G CF[T[ C{ × 
 !((_ ;[ !)2_ TS S[ ;DI SF[ UqHZFTL ;FlCtI D — 5\l0TIqU S[ 
GFD ;[ HFGF HFTF C{ × 5\l0T IqU S[ ÝD qB ;FlCtISFZF — D — ZD6EF." 
GL,S\94 SlJ GFGF,F,4 GZl;\CZFJ VFlN p<,[bI C{ × .;L NXS S[ V\T 
EFU D — ^GJHLJG* ;F%TFlCS S[ ÝFZ\E ;[ ;FlCtI D — UF\WLIqU SF ÝFZ\E DFGF 
HFTF C{ × 
 .;SF IC DT,A GCÄ C{ lS 5\l0T IqU 5}ZL TZC ;DF%T CF[ UIF4 
VF{Z GIF I qU Xq~ CF[ UIF YF × .; ÝSFZ ;[ lS;L 5Jl`¿ ,J\ Ý[ZSA,F — 
SF Rq:T E[N GCÄ lSIF HF ;STF × VFU[ SF ÝJFC ;\5}6" :i ;[ BtD 
GCÄ CF[TF VF{Z GIL WFZF SF ÝFZ\E DFG[ ,[;L l:YlT S qK ;DI TS HFZL 
ZCTL C® × 5\l0TIqU 5}J" S[ TLG N;S SF SF, lS;L ÝD qB ;FlCtISFZ S[ 
GFD ;[ VlElCT SZGF CF[ TF[ ^N,5TvGD"N* IqU S[ GFD ;[ 5CRFGF HFTF 
C{ × VF{Z p; ;DI S[ ÝJT"DFG HGDFG; VF{Z lJRFZWFZF ;[ p;[ 5CRFGGF 
CF[ TF[ GJHFU`lT SF, IF ÝAF[WvSF, S[ GFD ;[ 5CRFGF HF ;STF C{ ×
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UF[JW"GZFD S[ ^:G[CD qãF* VF{Z ^;Z:JTL Rgã* ZD6EF." GL,S\9 S[ Eã\ Eã\4 
^ZF. GF[ 5J"T* TYF ^WD" VF{Z ;DFH S[ ,[B* GFGF,F, S[ J;\TF[t;J4 
.\N qS qDFZ VF{Z HIFvHI\T SG{IF,F, DqGXL S[ ^J[Z GL J;q,FT* ^SF[GF[ JF\S* 
H{;[ p5gIF; hJ[ZR\N D[3F6L SL ^lRTF GF V\UFZF* H{;L SCFlGIF ¡ VF{Z 
5[8,LSZ H{;[ ,[BSF — SL Sl`TIF ¡ VFWFZ :i D — p<,[B SL HF ;STL C{ × 
 .; SF,B\0 SL N};ZL ÝJ`l¿ WD" ;qWFZ YL HF[ N qUF"ZFD D[CTFHL 
äFZF ;qZT D — :YFl5T DFGJWD" ;EF4 VDNFJFN S[ ÝFY"GF ;DFH4 VFI";DFH 
VF{Z lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L äFZF D}T" Cq." YL × ÝFY"GF ;DFH S[ DqB5+ 
7FG;qWF SL ,[BG ;FDU|L TYF EF[,FGFY lNJ[8LIF ,J\ pGS[ 5q+ GZl;\CZFJ 
VF{Z ZD6EF." äFZF ZlRT ;FlCtI 5Z ÝFY"GF ;DFH SF ÝEFJ lNB,F." N[TF 
C{ ×
!_&
 SlJ GFGF,F, ZlRT ÝFZ\lES Sl`TIF — D — EL ÝFY"GF ;DFH SF ÝEFJ 
N[BF HF ;STF C{ × Dl6,F, läJ[NL VF{Z S,F5L SF[ lYIF[;F[OL G[ VFSlØ"T 
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lSIF YF × :JL0G AF[U" S[ 5q:TSF — S[ 59G ,J\ VwIIG G[ ^S\FT* SF[ 
lB:TL WD" SL VF{Z VFSlØ"T lSIF YF × lSgT q lCgN q WD" S[ ÝBZ jIFbIFTF 
ZFDSQ`6 5ZDC\; :JFDL lJJ[SFG\N VF{Z ZFDTLY" H{;[ DCFG qEFJF — TYF UqHZFT 
S[ Gl`;\CFRFI" VF{Z GY qZFD XDF" S[ HLJG ;\N[X G[ AFN D — ,[;[ ÝEFJF — SF[ 
OLSF SZ lNIF × J[N 5qZF6F[ÉT4 ;GFTG lCgN} WD" SF Xqâ :J:i ;DhSZ 
p;S[ µ5Z lJRFZXL, JU" SL zâF SF[ 5qGo:YFl5T lSIF × JCL SFI" 
UF ¡WLHL G[ V5G[ ;N Ÿ HFU|T lJJ[S5}lZT VFRZ6 ;[ ;GFTG lCgN} WD" SF[ 
HLSZ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ ATFIF C{ × 
 5F —l0R[ZL lGJF;L zL VZlJ\N S[ TÀJ7FG ,J\ ;FWGF Ý6F,L SF[ EL 
UqHZFT D — .;S[ AFN ACqT ;gDFG lD,F × IC V\AF,F, 5qZF6L ;qgNZDŸ 
5}HF,F, VFlN S[ ;FlCtI äFZF N[BF HF ;STF C{ ×
!_*
 GFGF,F, SL ^pØF* 
S[ AFN SL ;EL S`lTIF ¡ UF\WLIqU D — Ý:TqT Cq." C® × pGSL SlJtJ ÝJ`l¿4 
.P;P !)__ ;[ 5C,[ VFZ\E Cq." YL × BAZNFZ4 AF[8FNSZ VF{Z ,l,T H{;[ 
SlJIF — S[ SFjI ;\U|C ÝS8 CF[G[ SF SF, EL JCL YF × Z6HLTZFD D[CTF 
RgãX\SZ 5\0IF SFlgT,F, 5\0IF VFlN EL V5GL XlÉT VG q;FZ ^5\l0TIqU 
SL Ý6F,L* SF[ VFU[ A-FIF YF × N};ZL VF[Z UF\WLI qU G[ EL lJäTF S[ ;FY 
S qK V;CSFZ GCÄ lSIF YF × 5\l0T IqU SL 5Z\5ZF SF[ HLlJT ZB SZ 
,\AL AGFG[ JF,[ lJäFGF — SL ,S 5\lÉT EL pgCF —G[ lNBF." C{ × 5\l0T 
;qB,F,HL D qlG lHGlJHIHL4 SFSF SF,[,SZ4 lSXF[Z,F,4 DX~JF,F4 
ZFDGFZFI6 lJxJGFY4 5F9S4 Zl;S,F, 5ZLB4 N qUF"X\SZ XF:+L4 lJHIZFH 
J{W ZFDGFZFI6 5F9S4 DW q;}NG DF[NL4 D\Hq,F, DHD}NFZ4 pDFX\SZ HF[XL 
VFlN S[ GFD lUG[ HF ;ST[ C{ ×**!_( 
 lH; SF,B\0 SL AFT ICF ¡ Ý:TqT CF[ ZCL C{4 p;SL ÝYD DCÀJ5}6" 
38GF .P;P !)!$ D[ I qZF[5 D — Xq~ CqVF ÝYD lJxJIqâ C{ × RFZJØ" R,[ 
.; Iqâ SL ;\U|FDE}lD EFZT S[ AFCZ YL × VF{Z EFZTJØ" lA|8LX XF;G S[ 
GLR[ CF[G[ S[ SFZ6 I qâ D — ;Fh[NFZ EL YF × EFZT SL 8LD G[ 5[lZ; SF[ 
ARFIF .; ;DFRFZ G[ lCgN qVF — SF[ pt;FlCT lSIF × .;SF p<,[B BAZNFZ 
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S[ —EFZT GF[ 8\SFZc S[ N[XElÉT S[ SFjIF — 5Z ;[ N[BF HF ;STF C{ × 
5}J"SF,LG GD"N TYF ClZ,F, W q|J SL ZFQ8=Ý[D SL XF{I" SlJTF p;SF 
Ý[ZSA, ZCL × 
 UF\WLHL G[ GJHLJG 5+ SF[ V5G[ ;\NXJFCS S[ :i D — 5;\N lSIF 
YF × IC ;\N[X pgC— ;EL ,F[UF — TS 5CqRFGF YF × lH;D — 5-[+ l,B[ SqK 
CL Y[ × ßIFNFTZ V<5lXlÙT VF{Z VlXlÙT Y[ × HCF ¡ TS pgC— V5GF 
;\N{X 5Cq¡RFGF YF EFØF pGS[ l,, V5G[ lJRFZF — SF[ jIÉT SZG[ SF DFwID 
CL YL × ;FwI GCÄ × pGSL EFØF ;LWLv;FNL VF{Z VF0\AZ ZlCT TYF 
lDTFÙZL YL × ;\lÙ%T JFÉIF — JF,L HF[ UnX{,L pgCF —G[ V5G[ l,, 5;\N SL 
VF{Z B[TL SZTF CqVF lS;FG EL lH;[ ;DH ;S[ ,[;[ ;FlCtI SL lCDFIT 
pgCF —G[ !)2_ D — ;FlCtISFZF — SL 5lZØN S[ ;FDG[ SL × pgCF —G[ ;FlCtI SF[ 
ßIFNF¿Z HLJGF[5IF[UL VF{Z J:Tq,ÙL AGFG[ S[ l,, ÝIF; lSIF ×!_) 
 UF ¡WLHL G[ :JI\ EL UqHZFTL EFØF VF{Z ;FlCtI SF[ ÝtIÙ :i ;[ HF[ 
ÝNFG lSIF JC SD GCÄ C{ × pGSL VFtDSYF ;tIGF\ ÝIF[UF[ UqHZFTL 
;FlCtI D — VFtDSYF SF VG qSZ6LI VFNX" Ý:TqT SZTL C{ × ^NlÙ6 VlËSF 
S[ ;tIFU|C SF .lTCF;* EL #_* SL ,[;L CL ;H"GFtDS V\XF — ;[ NL%T Sl`T 
C® × 
 UF ¡WLHL G[ NlZã,F[UF — SL TYF UF ¡JJF,F — SL ;[JF S[ p5Z A, lNIF × 
5lZ6FD :J:i U|FDF[âFZ ,J\4 Vx5`xITF lGJFZ6 SF ,1I .; SF, S[ 
p5gIF; ;FlCtI D — ZBF UIF × ;FlCtISFZF — SL ;CFG qE}lT SF ÝN[X lJ:T`T 
CF[G[ ;[ ;FlCtI VlWS HLJG,ÙL AGF C{ × prRJU"4 DwIJU"4 ,J\ 5<+[ l,B[ 
XCZL 5F+F — SL V5[ÙF JØF[" TS p5[lÙT UZLA ,J\ lGdGJU" :TZ S[ UF¡JJF;L 
DG qQI TYF pGS[ EF{UF[l,S ÝN[X ;DFHUT ,J\ jIlÉTUT HLJG jIJCFZ lGtI  
;qBvN qoB TYF HLJG D — p5l:YT CF[T[ Cq, ÝxG4 :JEFJ4 ;\:SFZ4 ZCGv;CG 
AF[,L VFlN S[ ;FY ;FlCtI D— lG~l5T CF[G[ ,U[ × ,[;[ U|FDL6 ,J\ 
U|FDHLJG SF DS;N ,[SZ VFG[JF,[ ;qgNZDŸ4 pDFX\SZ4 5gGF,F,4 5[8,LSZ4 
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Dl0IF4 R\NZJFSZ4 H{;[ GJIqJFG ,[BS EL D[3F6L S[ AFN UqHZFT SF[ lD,[ 
C® × 
 ,S GJLG :O}lT" !)2! D — !)#_ S[ VFU[ S[ NXS D— GJHLJG TYF 
;F{ZFQ8= H{;[ ;F%TFlCSF — S[ pNI ;[ CL lNBF." N[TL C{4 ,[;F GCÄ C{4 SFjI D — 
GFGF,F, VF{Z BAZNFZ V5GL VF{Z ;[ ÝNFG SZT[ ZC[ × lSgT q GI[ SlJIF — 
SF VFSØ"6 SFgT VF{Z A,J\TZFI 9FSZ SL VF[Z VFU[ A<+F × D qGXL S[ 
,lTCFl;S VF{Z ;FDFlHS p5gIF;F — S[ ;DSÙ ZD6,F, N[;F." S[ p5gIF;F — 
SF ,[BS SFI" .;L NXS D— VFZ\E CqVF × ;\lÙ%T SCFlGIF — D — lJlXQ8 
l;lâ lNBFG[JF,[ 3}DS[T} VF{Z 9FSF[Z S[ ^pUTL HqJFGL* GF8S UqHZFT SF[ 
lD,[ × 
 ;FY D — A8qEF." pDZJFl0IF4 ÝF6HLJG 5F9S VF{Z IXJ\T 5\0IF SL 
S,D ;[ ,SF\SL :J:i S[ GF8ŸI ÝSFZ SL Xq~VFT Cq." × ;FlCtI lJJ[RG 
S[ Ù[+ D — ZFDGFZFI6 5F9S4 lJHIZFHJ{n4 lJxJGFY E8`4 lJQ6qÝ;FN l+J[NL 
VFlN SL ÝJ`l¿ SF VFZ\E CqVF × 
 D[3F6L S[ ^;F{ZFQ8= SL Z;WFZ* DF,F D — ;[ ,F[S;FlCtI S[ VF{Z 
lUHqEF." AW[SF SL S,D ;[ AF, ;FlCtI S[ NX"G CF[T[ C{ × 
 .;S[ AFN S[ NF[ N;SF — D[ .; :O}lT" SF[ VFU[ A<+FG[ JF,F — D — D qGXL 
SF IF[UNFG ZCF C{ × D qGXL S[ p5gIF;F — S[ 5LK[ V,[ShFg0Z 0qDF S[ 
p5gIF;F — SF ÝEFJ C{ × W}DS[T} VFlN SCFGLSFZF — SL SCFlGIF — S[ 5LK[ 
IqZF[5L4 VDlZSL SCFGLSFZF — SF ÝEFJ lNBF." N[TF C{ × 
 !)!* D — JU" lJlCG ;DFH ZRGF S[ V\lTD ,1I S[ ;FY ZlXIF D— 
Cq." ZFßI ÊFlgT G[ ÝYD lJxJIqâ S[ E|DlJ,F[5S VF3FT S[ AFN N qlGIF 
VF{Z DFGJL S[ l,, ,S G." VFXF HgDF." HF[ !)2) SL HUjIF5L VFlY"S 
T\UNL,L S[ AFN A<+TL Cq." DFÉ;" SL lJRFZ6F SL VF[Z N qlGIF TYF EFZT 
S[ ;\J[NGXL, lJRFZSF — SF wIFG VFSlØ"T lSIF × 5lZ6FD:J:i ;FlCtI D — 
;FdIJFNL lJRFZWFZF SF VFZE CqVF × !)#_ S[ AFN UqHZFTL SlJTF D— HF[ 
Nl,TUFG VF{Z ÊF\lTUFG Xq~ CqVF JC .;SF 5lZ6FD C® ×  
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 UF\WLIqU D — UF\WL Ý[lZT VU|6L SlJ ;qgNZD4 EL .; IqU D — hFZL  
ZC[ × ;DFH jIJ:YF SL lJØDTF SF[ lNBFTF CqVF lR+ —+6 50+F[XLc    
SFjI D — l,BSZ ;ìNI JFRSF — S[ lN, D — EFJGF VF{Z lJRFZD\YG pt5gG 
SZT[ C® × 
 pDFX\SZ HF[XL H9ZFluG SFjI D— zLD\TF — SM R[TFJGL pGS[ VFUFDL 
EFJL S[ ;\NE" D — N[T[ C{ × —ClZGF ,F[RlGIF\c sSZXGNF; DF6[Sf VF{Z SF[IF 
EUT SL S0+JL JF6L s;qgNZDŸf G[ .gCL DGF[EFJF[ SF[ ,[SZ ZRGF SL C® × 
^p5ZJF;L* VF{Z ^:J%G:Y* TF[ 5}Z[ ;FdIJFNL SlJ AG[ C q, C{ × ICL ÝJFC 
p5gIF; VF{Z SCFGL D— EL lNBF." N[TF C{ ×  
 .P;P !)#) ;[ !)$5 TS SF läTLI lJxJIqâ EFZTJØ" ;[ AFCZ 
IqZF[54 VlËSF VF{Z ,[lXIF SL E}lD 5Z ,M+F UIF YF × lSgTq lA|8LX 
XF;SF — G[ EFZTJØ" SF[ EL .;D — ;Fh[NFZ AGFIF YF × p;S[ VGF{5RFlZS 
ÝEFJ:J:i V\WFZ58 ^Z[XlG\U*4 SF,FAHFZ4 GOFBF[ZL4 DC¡UF." VF{Z A\UF, SF 
Sl9G VSF, HF5FGL VFÊD6 SF EI .G ;A D — ;[ ÝHF SF[ UqH+ZGF 5M+F 
YF × ;qgNZD VF{Z pDFX\SZ HF[XL G[ .; ELØ6 ;\U|FD SF[ wIFG D— ZB 
SZ NF[ ,S SFjI ZRGF,¡ l,BL .;;[ .GSF V\TZDG lC, p9F YF × 
 .;S[ AFN SL DCÀJ5}6" ,[lTCFl;S 38GF C{ !)$* SL !5JL VU:T 
SL DwIZF+L SF[ EFZT SF[ lD,L VFhFNL × .;[ N[X S[ ;FYv;FY U qHZFT 
S[ SlJIF — G[ EL pD\U ;[ :JLST` lSIF C{ × ÝHF SF ;C:+DqBL pD\U 
p;D — VlEjIÉT CqVF C{ × p;SF[ EL ;FlCtI D — VlEjIÉT lSIF UIF × 
:JZFßI S[ ÝYD NXS D— AM+F{NF D— VF{Z VCDNFAFN D— ,[;L NF[ IqlGJl;"8LIF — 
SL :YF5GF Cq." × AFN D — VF6\N VF{Z J<,E lJnFGUZ D — ;ZNFZ 58[, 
IqlGJl;"8L .; ÝSFZ ;[ TLG I qlGJl;"8LIF — SL :YF5GF Cq." × UqHZFT D — 
:JT\+ IqlGJl;"8L SL :YF5GF SF lJRFZ A0F{NF S[ DCFZFHF ;IFHLZFJ SF[ 
VFIF YF × .G TLGF — IqlGJl;"8LIF — D — ;[ 5q:TS — EL ÝSFlXT SZG[ ,U[ Y[ × 
 !)&_ D — UqHZFT ZFßI SL lJWFG ;EF G[ HF[ VlWlGID Ý:TqT lSIF 
JC UqHZFTL VF{Z lCgNL SF[ V5GL ZFßIEFØF AGFG[ SF YF × EFØF ,J\ 
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;FlCtI S[ VwIIG S[ l,, VFJxIS ,[;[ XaNSF[ØF — D — UqHZFT lJnF5L9 G[ 
IF[UNFG lNIF × UqHZFT JGF"ÉIq,Z ;F[;FI8L G[ S qK ;F,F — 5C,[ ^UqHZFTL 
EFØF SF SF[Ø* T{IFZ lSIF × s.; ;\:YF G[ 5F{ZFl6S SYF SF[Ø4 TYF 
OFZ;L VZAL SF[Ø EL ÝS8 lSIF C{ ×f 
 UF —0, S[ ZFHJL EUTl;\CHL S[ pWDL ,J\ DCÀJFSF\ÙL ÝIF;F — S[ 
O,:J:i ^EUJN ŸUF[D\0,* S[ AC`N Ÿ SFI" S[ O, :J:i pGSL Dt`I S[ AFN 
EL IC SFI" R,TF ZCF × .; ÝSFZ .; SF,B\0 D[ UqHZFTL EFØF VF{Z 
;FlCtI S[ Ù[+ D — SFOL ÝUlT Cq." × p;D — GIF T[H G." XlÉT4 Un ,J\ 
5n NF[GF — Ù[+F — D — lNBF." N[T[ C{ × 
 ;\lÙ%T SCFlGIF ¡ WG;qB,F,4 Z6HLTZFD VF{Z D qGXL4 ^D,IFlG,* S[ 
ÝFZ\lES ÝIF;F — ;[ 3}DS[Tq VF{Z läZ[S S[ ÝIF;F — ;[ ;qZ[B S,FlJWFG Ý:TqT 
SZTL C{ × W}DS[T q VF{Z läZ[S SL S,D ;[ lGS,[ ;qZ[B S,FlJWFG G[ S." 
S,DF — SF[ V5GL VF{Z VFSlØ"S lSIF C{ × 
 ;qgNZDŸ4 pDFX\SZ4 5gGF,F,4 Dl0IF VF{Z HI\lT N,F, S[ äFZF ÝUlT 
S[ ;F[5FGF[ SF[ ;Z lSIF UIF × U qHZFTL ;FlCtI Ù[+ D — 5gGF,F, S[ 
VFUDG SF[ ,S RDtSFZ 5}6" 38GF CL DFGF HF ;STF C{4 lJlEgG 
AqlâHLJL ;FlCtISFZF — S[ ALR EL J[ V5GF lJlXQ8 :YFG AGF 5FI[ × 
5gGF,F, S[ VFUDG S[ ;\NE" D— MkW- ,TF ,;P ;qDgT ;CL l,BTL C{ × 
 5gGF,F, SF UqHZFTL  ;FlCtI D[ VFUDG VG[S Nl`Q8IF — ;[ V;FWFZ6  
C{ × 5gGF,F, G[ lH; I qU D — ;FlCtI S[ Ù[+ D — ÝJ[X lSIF JC IqU 
;FWFZ6 :i ;[ lXlÙT ,F[UF — SF IqU YF × pGS[ 5}J" S[ SCFGLSFZ TYF 
p5gIF;SFZ UF[JW"GZFD l+5F9L SgC{IF,F, D qGXL4 ZD6,F, N[;F."4 ZFDGFZFI6 
5F9S4 Uq,FANF; A|F[SZ VFlN ;FlCtISFZ U|{H q,8 Y[ × pGD — VF9JL SÙF 
TS 5<+F IC HJFG VRFGS ÝJ[X SZS[ H{;[ ;F.Å AF —A ;[, O —STF C{ × 
;EL VFxRI" RlST CF[SZ lJ:DI ;[ N[BG[ ,UT[ C{ lS SF{G VFIF C{ m**!!_ 
 ,F[SlÝITF D — ;\lÙ%T SCFlGIF — ;[ EL VFU[ A<+ HFG[ JF,[ p5gIF;F — D — 
D qGXL4 ZD6,F,4 VFlN G[ V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF × 
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 W}DS[Tq4 RqGL,F, XFC VF{Z D[3F6L SL TZC U q6J\TZFI VFRFI"4 NX"S4 
5gGF,F,4 5[8,LSZ VFlN G[ GJLG ,[BSF — SF[ V5GL VF{Z VFSlØ"T lSIF × 
UF[JW"GZFD S[ —;Z:JTLRgãc S[ AFN DqGXL G[ ^UqHZFT GF[ GFY* p5gIF; ;[ 
läTLI :YFG ÝF%T lSIF × 5gGF,F, 58[, G[ ^D/[,F HLJ* VF{Z ^DFGJL GL 
EFJF."* S[ äFZF Tl`TI :YFG ÝF%T lSIF × 
 ;\Ù[5 D — .; IqU S[ ;FlCtI G[ VFW qlGSTF SL VF[Z ,S SND VFU[ 
A<+FIF × 
? T q,GF o 
,[BS äI S[ 5lZJ[X SL Tq,GF lGdG l,lBT lXØ"SF — D — SZ —U[ × 
? ZFHGLlTS 5lZJ[X o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — S[ ;D;FDlIS ZFHGLlTS 
5lZJ[X SF VJ,F[SG SZG[ ;[ IC TyI CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ lS Ý[DR\N SF 
HgD ;G Ÿ !((_ p; JÉT CqVF HA N[X SL HGTF SF[ lJxJF; CF[ UIF YF 
lS .G lJN[XL XF;SF — G[ S[J, ZFHGLlTS lJHI SF[ CL V5GF ,1I GCÄ 
DFGF C{4 Vl5T q J[ WLZ[vWLZ[ pG[S WFlD"S lJlWvlJWFGF — D — EL C:TÙ[5 SZ 
ZC[ C{ × J[ ;F\:Sl`TS lJHI S[ l,, EL ÝItGXL, C{ VF{Z V5G[ .";F." 
lDXGlZIF[ äFZF WD" 5lZJT"G SF SFI" EL HF[ZF — ;[ SZ ZC[ C{ ×  
 !((5 D — N[X D — ZFQ8=LI SF\U[|; SL :YF5GF CF[ RqSL YL × ^:JZFßI 
CDFZF HgDl;â VlWSFZ C{* SL 3F[Ø6F CF[ RqSL YL × N[X S[ G[TFU6 
lJRFZS  VF{Z ;FlCtISFZ NF;TF D— HS0L HGTF SF[ VTLT S[ UF{ZJ TYF 
ÝFRLG EFZTLI ;\:Sl`T SF :DZ6 SZJF SZ GJLG jIJ:YF S[ lJ~â 
VF\NF[,G SZG[ ,U[ × UF ¡WLHL SF VFUDG !)!5 D — CqVF p;;[ 5C,[ EL 
:JN[XL VF\NF[,G CF[ ZC[ Y[ × Ý[DR\N SF AR5G ,J\ lSXF[ZFJ:YF 5}6" :i ;[ 
:JFT\¶I SL RFC ;[ HFUT` Cq, EFZTLI 5lZJ[X D — ALT[ C® × 
 .G ZFHGLlTS VF\NF[,G S[ ;\NE" D — Ý[DR\N S[ lJRFZ HFGGF EL 
VFJxIS C{4 .; ;\NE" D— MkW- ZFDlJ,F; XDF" l,BT[ C{ v 
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 ^^Ý[DR\N G[ HGTF S[ ELTZ VF\NM,G S[ ÝlT lJlEgG JUF[" SL 
ÝlTlÊIF N[BL YL × AM+[vAM+[ 5}¡HL5lT SEL Sl9GF." ;[ ZFQ8=LITF SL VF{Z 
hqST[4 SEL lOZ lO;, HFT[4 ;ZSFZL CFlSD CqÉSFD VlWSF\XTo VF\NF[,G 
S[ lJZF[WL ZC[4 DwIJU" S[ ,F[U JFN lJJFN SZT[ VF{Z lOZ VF\NF[,G D — EFU 
,[T[PPP ^UAG* D — Bl8S S[ NF[ ,M+S[ l5S[l8\U D — 5ql,; äFZF 5L8[ HFSZ 
DFZ[ UI[ × pGSL :Dl`T JC VA EL ìNI D — AGF, C® PPPPPPPPP D qNF .; 
ZF[G[ ;[ SqK G CF[UF × ZF[G[ ;[ DF ¡ N}W l5,FTL C{4 ;[Z V5GF lXSFZ GCÄ 
KF[M+TF ×!!! 
 .G ;A AFTF — S[ VFWFZ 5Z CD SC ;ST[ C{ lS Ý[DR\N .; 
5lZ6FD 5Z 5Cq¡R[ Y[ lS N[X S[ l,, VA GI[ G[Tt`J SL VFJxISTF C{ × 
lSgT q Ý[DR\N S[ IqU D — GI[ G[Tt`J SF lGDF"6 GCÄ CF[TF J[ p; :J%G SF[ 
5qZF CF[T[ GCÄ N[B 5FT[ lH;[ pgCF —G[ N[BF YF × lOZ EL V5G[ ;FlCtI äFZF 
.;SL plRT E}lDSF pgCF —G[ 5F9SF — S[ ;FDG[ ZBL C{ × 
 5gGF,F, s!)!2 HgDf2 ;\5}6" :i ;[ UF\WLIqULG DFG[ HFT[ C{ × pGS[ 
VFUDG SL E}lDSF EL UF\WLIqULG 5`Q9E}lD ;[ lGlxRT Cq." C{ × CF,FlS J[ 
ZFHGLlT D[ lJX[Ø :i ;[ ;lÊI GCÄ ZC[ C{ × V5G[ U|\Y ^V,SD,S* D —  
—Cq\ VG[ ZFHSFZ6c XLØ"S S[ V\TU"T J[ l,BT[ C{ v 
 ^^Cq\ HF[ S[ ZFHSFZ6DF\ ;lÊI EFU ,[TF[ H GYL 56 VFH[ TF[ CJ[ ZFHSFZ6 
V[H ÒJG4 A,S[ ÒJGGL ULTF U6FI K[P VF56[ TF[ :JZFßI HgdI q\ G[ 5FZ6F DF\ 
0F[lSIq\ SIqÅ S[ 5FDL UIF CTF4 ^EF\uIFGF\ E[~*DF\ SF/q V[ EFbIq\ 56 K[ v ^K5GF DF\ 
TF[ E}B[ ,q\8IF 56 :JZFH DF\ TF[ E6[,F ,q\8JF A[;L UIFP**
112
 
 .; AFT ;[ 5TF R,TF C{ lS 5gGF,F, S[ DG D — EL TtSFl,G 5<+[ 
l,B[ G[TFVF — S[ ÝlT DFGl;S V;\TF[Ø ZCF CF[UF × 
 !)5* D — l,B[ UI[ ^GJ\q ,F[CL* p5gIF; D — pgCF —G[ SF\U[|;L ZLlTvGLlT 
S[ l,, pNF;LGTF lNBF." C{ × 
 ^HG;TF* D — ^VF5vVF5 S[ TFG D —* XLØ"S T,[ jI\uI SL S,D EL 
S qK lNGF — TS R,FT[ ZC[ C® × lOZ EL pgCF —G[ ZFHGLlT 5Z VFWFlZT SF[." 
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lJlXQ8 p5gIF; GCÄ l,BF × ^GUN GFZFI6* ,J\ ^GJq ,F[CL* p5gIF; SF[ 
jI\uI SYF S[ :i D — ,[ ;ST[ C® × 
 ;\Ù[5 D — NF[GF — CL ,[BSF — G[ V5G[ V5G[ ZFHGLlTS 5lZJ[X SF[ 
GHNLS ;[ N[BF YF4 V5GL 5{GL Nl`Q8 ;[ p;[ TZFXF YF × lSgT q Ý[DR\N S[ 
lJRFZ .; Ù[+ D— 5gGF,F, ;[ VlWS D qBlZT Cq, C{ ,[;F CD SC ;ST[ 
C{ × 
? VFlY"S 5lZJ[X o 
 NF[GF — CL ,[BS V5G[ IqU SL VFlY"S 5lZl:YlTIF — ,J\ DFCF[, SF 
lR+6 V5G[ V5G[ ;FlCtI äFZF SZT[ C{ × 5}ZF N[X HA V\U[|HF — SL EFZT 
lJZF[WL VFlY"S GLlT ;[ 5Z[XFG YF p;L ;DI UqHZFT EL .;;[ VK}TF GCÄ 
YF × UqHZFT D — p; JÉT VSF, SF DFCF[, YF4 lS;FG 5Z[XFG YF IC 
;A AFT[ 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — Ý:TqT SL C® pGSF ^DFGJL GL 
EJF."* p5gIF; VSF, SL 5`Q9 E}lD D — CL l,BF UIF C{ HF[ p;SL 
EIFJCTF SF lJ:T`T lR+6 SZTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ IC p5gIF; DCFSFjI 
SL SF[l8 SF C{ ×
!!#
 
 .; ;\NE" D — ,<,qEF." 9LS CL l,BT[ C{ v ^^SF/ ;\7FGF[ ,FÙl6S 
VY" N qSF/G[ VGq,ÙTF 56 VF GJ,SYF SF/GF[ ÝFWFgI G[ ÝDF6GFZL S`lT K[P 
K%5lGIF V{lTCFl;S N qSF/GL lJELlQFSF ÝYD JFZ VF56F ;FlCtIDF\4 T[GF 5}6" 
SNDF\ VCÄ VGgI ;FWFZ6 VFS`lT 5FDL K[P
!!$
 
 UF\WLHL S[ !)#_v#! TYF !)$2 S[ VF\NF[,GF — SL V;Z — 5}Z[ EFZT 
D — Cq." × :JFEFlJS C{ lS UqHZFT D — EL Cq." × lJN[XL J:T qVF — S[ AlCQSFZ 
,J\ :JN[XL S[ ÝlT VFU|C VFlN AFT — NF[GF — CL ,[BSF — S[ ;DSF,LG VFlY"S 
5lZJ[X D — pEZL C{ lOZEL Ý[DR\N .; AFT SF[ V5G[ ^UAG* H{;[ p5gIF;F — 
S[ äFZF lHTGL TLJ|TF ;[ Ý:T qT SZ 5FI[ C{4 pTGF XFIN 5gGF,F, GCÄ 
SZ 5FI[ × 
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 Ý[DR\N SF IqU JC IqU YF HA ;FDgTJFN 5}¡HLJFN D — AN,TF HF 
ZCF YF × lS;FG4 DHN}ZF — SL CF,T VtI\T NIGLI YL × lS;FG ,S VF[Z 
HDÄNFZ VF{Z p;S[ SFlZgNF[ S[ VtIFRFZ SF lXSFZ YF TF[ N};ZL VF[Z 
DCFHGF — ,J\ 5ql,; VlWSFZLVF — G[ p;S[ GFS D— ND SZ lNIF YF × V5G[ 
ÝFIo ;EL p5gIF;F — D — pgCF —G[ lS;FG SL N qN"XF SF lR+6 lSIF C® × 
lS;FG lS; TZC ;FC qSFZ S[ R\Uq, D — O¡;TF HFTF C{ VF{Z ,S lNG ,[;F 
VFTF C{ lS JC B[TvDHN}Z AGG[ 5Z lJJX CF[ HFTF C{ .;SF HLJ\T 
lR+6 Ý[DR\N G[ V5G[ —UF[NFGc p5gIF; D— lSIF C{ × 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN N[X SL VFlY"S l:YlT D— ;qWFZ Cq, Y[ × 
DH+N qZF — SF[ XFCqSFZF — S[ ;S\H[ ;[ D qÉT lSIF UIF YF4 GI[vGI[ pnF[U EL 
:YFl5T Cq, Y[ × 5gGF,F, .; Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N ;[ ;N ŸEFUL ZC[ C{ lS J[ 
:JT\+TF AFN SL VFlY"S ZLlTvGLlT SF[ EL N[B 5FI[ ,J\ p;SF plRT 
D}<IF\SG EL SZ 5FI[  C{ × 
 ;\Ù[5To NF[GF — CL ,[BSF — G[ V5G[ IqU SL VFlY"S GLlT SF4 5lZJ[X 
SF plRT VJ,F[SG lSIF C{4 lOZ EL VSF, SF lHTGF lJ:T`T J6"G 
5gGF,F, ;FlCtI D — CqVF C{4 pTGF Ý[DR\N ;FlCtI D— EL GCÄ CqVF C{ × 
.; Nl`Q8 ;[ ;A ,S ;FY ;CDT C{ × 
? ;FDFlHS ,J\ WFlD"S 5lZJ[X o 
 Ý[DR\N IqU D — ;DFH ;qWFZ S[ lJlEgG SFI" Cq, .G SFIF[" D — 
VFI";DFH4 A|CD;DFH VFlN ;\:YFVF — SF TYF ZFHF ZFDDF[CGZFI4 3F —NM S[XJ 
SJ[" DClØ" NIFG\N ;Z:JTL VFlN SF IF[UNFG lJX[Ø YF × Ý[DR\N V5G[ IqU 
;[ HqM+[ Cq, ;HU ;FlCtISFZ Y[ × VTo pgCF —G[ .G ;\:YFVF — S[ IF[UNFG 
TYF .; ;DI D — jIF%T lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVF — SF lR+6 V5G[ 
p5gIF; ;FlCtI D — lSIF C{ × pGS[ —;[JF;NGc D— VGD[, lJJFC4 J{xIF 
;D:IF4 SD"E}lD D— VK}T ;D:IF —ÝlT7Fc D — lJWJF ;D:IF VFlN SF lR+6 
pgCF —G[ V5G[ IqULG ÝEFJ S[ VG q:i lSIF C{ × 
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 lJWJF ;D:IF SF[ ,S ;D:IF DFGT[ Cq, EL Ý[DR\N G[ UF ¡WLHL S[ 
;DFG CL .;SF ,S p5FI DF+ lJJFC CL GCÄ DFGF C{ × .GSL lJWJF 
GFlZIF ¡ 5<+Lvl,BL CF[G[ S[ SFZ6 V5GF VrKF A qZF :JI\ ;F[R ;STL C{ × 
V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;HU C{ × H{;[ ^UAG* SL ZTG × .;S[ lJ~â 
5gGF,F, G[ lHG U|FDL6 lJWJF GFlZIF — SF lR+6 lSIF C{ J[ V7FG4 VlXÙF 
S[ SFZ6 V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;HU GCÄ lNBF." N[TL × U|FDL6 ;DFH D — 
IqJTL lJWJF,¡ lJJFC SZ ,[TL C{ × VF{Z ÝF{<+F lJWJF,¡ VUZ 5q+JTL C{ TF[ 
5q+F — S[ ;CFZ[ V5GF X[Ø HLJG jITLT SZTL C{ × lOZEL B[TF — D — VS[,[ 
SFD SZGF4 3Z4 5lZJFZ4 5XqVF — SL N[BvEF, VFlN SFDF — D — VS[,L pgC— 
ACqT SQ8 ;CG[ 5M+T[ C{ × H{;[ ^DFGJL GL EJF."* p5gIF; SL SF/q SL DF\ 
TYF ^DGBFJTFZ* SL U\UF VFlN G[ V5G[ 5q+F — SF[ AM+F SZG[ D— ACqT SQ8 
p9FI[ C{ × 
 5gGF,F, S[ I qU D — EL VGD[, lJJFC4 AF,lJJFC4 ;TLÝYF4 Vx5x`ITF 
VFlN ZFQ8=jIF5L ;D:IF,¡ YL lSgT q 5gGF,F, .GSF lR+6 GCÄ SZT[ XFIN 
.;SF ,S SFZ6 IC C{ lS J[ UqHZFT S[ ,S lJlXQ8 ÝN[X SF[ CL V5G[ 
SYFVF — S[ S[gã D — ZBSZ l,BT[ C{4 VTo p; ÝN[X lJX[Ø SL ;D:IFVF — 
SF CL J6"G SZT[ × ;D:IFVF — SF lR+6 SZG[ S[ AFN EL pGSF ,1I 
.G ;D:IFVF — SF ;DFWFG - q¡-GF GCÄ ZCF C{ × 5gGF,F, UF ¡J SL HFlT 
jIJ:YF4 5\RF — SL SFI"JFlCIF ¡ Ø0ŸI\+ VFlN SF lR+6 SZT[ Cq, pGD — p,h[ 
Cq, Ý[DL vÝ[lDSF S[ N qoBvlJZC VFlN SF lR+6 VlWS SZT[ C{ × HAlS 
Ý[DR\N VK}TF[âFZ H{;[ VF\NF[,GF — SF lR+6 V5G[ ^SD"E}lD* p5gIF; D — SZT[ 
C{ × 
 HFlT jIJ:YF SF lR+6 5gGF,F, G[ V5G[ ^D/[,F HLJ* H{;[ 
p5gIF;F — D — lSIF C{ × U|FDL6 ;DFH D — EL prR HFlT S[ ,F[U V5G[ ;[ 
lGdG HFlT D — lJJFC ;\A\W :YFl5T GCÄ SZT[ Y[ × pgC— ;DFH4 ;DFH S[ 
,F[UF — SF 0Z ZCTF YF × pNFCZ6 S[ TF{Z 5Z SFGHL 58[, HFlT SF C{ 
VF{Z HLJL GF>" C{ VTo .G NF[GF — S[ lJJFC ;\A\W D — µ¡RvGLR HFlT S[ 
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lJRFZ AFWF :i CF[T[  C{ × IC ,S ;D:IF CF[T[ Cq, EL 5gGF,F, .;SF 
lR+6 l;O" V5G[ 5F+F — SL lJZC SL S;F{8L 5Z S;G[ S[ l,, CL SZT[  
C{ × .GS[ 5F+ ;D:IFVF — D — p,hT[vp,hT[ :JI\ HLJG SF DFU" lGWF"lZT 
SZT[ C{ × HAlS Ý[DR\N HA lS;L ;FDFlHS ;D:IF SF lR+6 SZT[ C{ TF[ 
.;[ ;D:IF DFGT[ Cq, V5GF 5}ZF wIFG .; ;D:IF SF[ ;q,hFG[ S[ l,, 
S[lgãT SZT[ C{ × pGS[ lJlEgG ;FDFlHS SFI"SZ4 lJlEgG ;\:YF,¡ VFlN .; 
;D:IF SF[ BtD SZG[ S[ l,, p5gIF; D — ,SH}8 CF[SZ ,U HFT[ C® × 
 Ý[DR\N IqU D — lJlEgG WFlD"S ;\:YFVF — G[ CL ;DFH ; qWFZ ;\A\WL SFI" 
lSI[ HAlS 5gGF,F, G[ U|FDL6 ;DFH S[ V\WlJxJF; lJlEgG DFgITFVF — 
VFlN SF lR+6 V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × .;;[ .; AFT SF CD — 5TF 
R,TF C{ lS UqHZFT D — :JFT\ÉI 5}J" ,J\ :JT\+TF S[ AFN EL SqK UF ¡JF — D — 
V\WlxJF; DF{H}N Y[ × ^DUZF GJZFJJF[*4 ^DFUF GLR[ YL 5;FZ YJq\* TYF 
^E}TvÝ[T ;\A\WL DFgITF,¡ ,J\ V\WlJxJF; .G UF\JF — D — Y[ × pNFCZ6 S[ TF{Z 
5Z ^VHJF/L ZFT VDF;GL*4 ^DFGJL GL EJF."* VFlN D — VlXlÙT UF ¡JJF,F — 
SL ,[;L DFgITF,¡ CD — lNBF." N[TL C® × 
 ;FW qv;\TF — S[ SYFGS 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — l,I[ C{4 
pNFCZ6 S[ TF{Z 5Z ^J/FD6F* p5gIF; D — D\lNZ D — ZCG[JF,[P ;FW q DCFZFH4 
TYF ^D,[,FHLJ* D — EUT H{;[ ;FW qRlZ+4 ^VHJF/L ZFT VDF;GL* D — D\lNZ 
S[ 5qHFZL VFlN ;FW qv;\T S[ lR+6 Cq, C® × HAlS Ý[DR\N ,s;[ RlZ+F — SF 
lR+6 GCÄ SZT[ × 
 .; ÝSFZ ,[BS äI 5Z V5G[ IqULG ;FDFlHS WFlD"S 5lZJ[X SF 
plRT ÝEFJ ZCF C® × 
? ;FlCltIS 5lZJ[X o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ;FlCtISFZF — S[ VFUDG ;[ lCgNL VF{Z 
UqHZFTL SYF ;FlCtI SF[ GI[ 5lZDF6 ÝF%T Cq, × Ý[DR\N 5<+F." l,BF." S[ 
;\NE" D — 5gGF,F, ;[ VlWS ;N ŸEFUL ZC[ C{ × HAlS 5gGF,F, 5}ZL 
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DFwIlDS lXÙF EL ÝF%T GCÄ SZ 5FI[ Y[ × U qHZFTL ;FlCtI D — 5gGF,F, ;[ 
5}J" HF[ p5gIF;SFZ Cq, J[ ;A 5-[+vl,B[ Y[ × 5gGF,F, G[ V5G[ 5}J"JTL" 
,[BSF[ SL ZRGF,¡ 5<+L YL × lSgT q p; JÉT pgCF —G[ pG ZRGFVF — SL S,F4 
X{,L VFlN ;DhG[ SF SF[." ;C[TqS ÝIF; GCÄ lSIF YF × 
 Ý[DR\N S[ lCgNL p5gIF; Ù[+ D— VFUDG ;[ 5}J" HF[ p5gIF; l,B[ 
UI[ J[ GLlT4 p5N[X TYF DGF[Z\HG ÝWFG Y[ × lSgT q Ý[DR\N G[ pgC— HLJG 
SL JF:TlJSTF ;[ HF[M+G[ SF :TqtI ÝIF; lSIF × .;L ÝSFZ ;[ 5gGF,F, 
S[ VFUDG ;[ 5}J" UqHZFTL SYF;FlCtI AqlâHLJL JU" SF S[gã AGF CqVF  
YF × 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — äFZF 5F9SF — SF wIFG JØF[" ;[ l5KM+L 
VlXlÙT4 V\WlJxJF;F — ;[ IqÉT U|FDL6 HGTF SL VF{Z VFSlØ"T lSIF × .; 
;\NE" D — zL ÝDF[NSqDFZ 58[, l,BT[ C{ v 
 ^^5Z\5ZFUT GJ,SYFGL WFZFDF\ 5gGF,F,Gq\ VFUJ\q :YFG K[P VF56[ VUFp 
RRL" UIF KLV[ T[D D qGXL4 D[3F6L4 Dl0IF4 5[8,LSZ4 ZD6,F, VG[ Uq6J\TZFI4 
H[JF GJ,SYFSFZF[V[ GJ,SYFGq\ :J~5 H[ ZLT[ B[0Iq\4 T[DF\ ,F[SÒJGGq\ V[8, q\ 
DFlD"S4 V[8, q\ ;3G VG[ V[8, q\ GSSZ VGq;\WFG GCF[Tq\ V[ ,[BSF[GL 5F+ ;`lQ8 
38GF E}lD VF[K[J¿[ V\X[ Sl<5T ,FUTL CTLP V[DF\ V{lTCFl;S ;FDFlHS v 
ÝlÊIFGq\ V[J q\ UF- VGq;\WFG GCF[Tq\ 5gGF,F,GL HFG5NL GJ,SYFVF— VG[ 
JFTF"VF[DF\ ÝN[X lJX[QFGq\ ,F[SÒJG ZH} YIq\P V[ TF[ BZq\ HP 56 V[DF\ ,F[SÒJGG[ 
3F8 VF5TF ÝFS`lTS A/F[Gq\ ÝEFJS VF,[BG YIq\ K[P ÒJGGF U}-FlTU}- VFJ[UF[ 
VG[ Jl`¿VF[Gq\ S9F[Z Z\UGq\ lR+6 YIq\ K[ V[ SFZ6[ 5gGF,F,GL V[ ;l`Q84 V[DGL 
VUFpGF ,[BSF[GL ;`lQ8 SZTF\ JW q JF:TlJS VG[ ;FR qS,L ÝTLT Y. PPPP ×115 
 .; ÝSFZ Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ 5Z\5ZF ;[ C8SZ 
V5G[ l,, GIF DFU" ÝX:T lSIF C{ × Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, S[ p5gIF; 
;FlCtI SF VwIIG SZG[ ;[ IC AFT CDFZ[ ;FDG[ VFI[ lAGF GCÄ ZCTL 
lS HCF ¡ Ý[DR\N V5G[ p5gIF; l,BG[ S[ l,, 5}J"T{IFZL SZT[ C{4 .;SF 
VFIF[HG s%,FGf AGFT[ C{4 JCF ¡ 5gGF,F, G[ ,[;F GCÄ lSIF C{ × .; ;\NE" 
D — J[ :JI\ l,BT[ C{ v 
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 ^^;H"G ÝlÊIF lJX[ 8}\SDF\ SCq\ TF[ v ALHF ;H"SF[GL TF[ DG[ BAZ GYL 56 
DFZF lJX[ TF[ 36LJFZ V[J q\ AGTq\ VFJ[, q\ K[ S[ V6WFZL ZLT[ AW q\ ÝU8Tq\ G[ UF[9JFTq\ 
VFJTq\ CF[I K[P 5F{ZFl6S ;H"GF[ JBT[ TF[ V[JF[v V[JF[ VGqEJ YI[,F[ K[ S[ DFZ[ V[G[ 
RDtSFZ H SC[JF[ 50[P RDtSFZ l;JFI lXJv5FJ"TLGq\ V[8,[ S[ ^5`yJLGL ptÊF\lT* 
SYFGq\ ;H"G XSI H G AgIq\ CF[TP**
!!&
 
 Ý[DR\N 5Z VFI";DFH4 A|CD;DFH4 UF\WLHL SL lJRFZWFZF4 ;DFH 
;qWFZvVF\NF[,G VFlN SF :5Q8 ÝEFJ lNBF." N[TF C{ HAlS 5gGF,F, 5Z .; 
Nl`Q8 ;[ VgI SF ÝEFJ ÝFZ\E D — GCÄ lNBF." N[TF .; lJØI D — ÝDF[N 
S qDFZ 58[, l,BT[ C{ v  
 ^^VG[ VFD H qVF[ TF[ 5gGF,F,GF DG 5Z T[D6[ SYF ,[BG VFZ\eI q\ T[ ;DI[ 
UF\WL4 8FUF[Z S[ V[JF ALHF SF[. DCFG lR\TSGL lJRFZ;Z6LGF[ ÝEFJ CF[I V[D 
N[BFTq\ GYLP V[DGL VUFp ,[BG X~ SZGFZF pDFX\SZ4 ; q\NZDŸ4 H[JF ,[BSF[ TF[ T[ 
;DIGF ZFQ8=LI JFTFJZ6DF\ V[SND VF[TÝF[T AGL R qSIF CTFP HF[S[ 5FK/YL zL 
VZlJ\NGF IF[UDFU[" J?IFP VG[ T[DGL GJ,SYFVF[ q 8}\SL JFTF"VF[ V[ HFTGL zL 
VZlJ\NJFNL Nl`Q8Gq\ VF[K q J¿ q VGq;\WFG ATFJ[ K[P 56 T[DGF[ ;H"S TZLS[ GF[ 
VlEUD V[S\NZ[ ÒJGGL S9F[Z lJQFD JF:TlJSTFVF[G[ T[GL Hl8,TFVF[ VG[ 
;\lNuWTFVF[ ;D[T 50SFZJFGF[ ZCIF[ K[P**
!!*
 
 .; VFWFZ 5Z SC ;ST[ C{ lS Ý[DR\N 5Z pGS[ ;FlCtI 5Z IqULG 
5lZJ[X SF lHTGF ÝEFJ ZCF C{ pTGF 5gGF,F, 5Z GCÄ ZCF × .; ÝSFZ 
ICF ¡ CDG[ Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, I qULG ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S 
VFlN 5lZl:YlTIF — SF[ Ý:T qT SZG[ SF ÝIF; lSIF C{4 ÉIF —lS 
IqULGv5lZl:YlTIF ¡ CL ;FlCtISFZ SF[ pt5gG SZTL C{ × SF[." EL ;FlCtISFZ 
V5G[ IqU SL 5lZl:YlTIF — ;[ T8:Y GCÄ ZC ;STF × ;D;FDlIS 
5lZl:YlTIF — S[ p5Iq"ÉT VwIIG SL 5Q`9E}lD 5Z CL Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, 
;FlCtI SF plRT VwIIG lSIF HF ;STF C{ × 
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N};ZF VwIFI 
Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, SF HLJGJ `T 
 
sVf Ý[DR\N SF HLJGJ `T o 
 Ý[DR\N S[ HLJGJT` SF[ CD lGdGvl,lBT XLØ"SF — D — lJEFlHT SZ 
N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 
? HgD ,J\ 5lZJFZ o 
 lCgNL ;FlCtI D — p5gIF; ;D|F8 S[ :i D — lJbIFT D q\XL Ý[DR\N SF 
HgD XlGJFZ ;\JTŸ !(#* ;FJG ANL !_4 #! Hq,F." ;G Ÿ !((_ SF[ 
AGFZ; S[ ;DL5JTL" sSZLAG RFZ DL, N}Zf ^,DCL* GFDS UF ¡J D — pgCÄ S[ 
5qxT{GL DSFG D[ CqVF4 HF[ D q\XL Uq~;CFI,F, G[ AGJFIF YF × 
 ,DCL D — pG lNGF — 5gãC AL; 3Z S qlD"IF — S[4 NF[v,S 3Z 9FS qZF — S[ 
VF{Z D q;,DFGF — S[ TLGvRFZ 3Z lJnDFG Y[ × SFI:YF — S[ l;O" GF{vN; 3Z 
Y[ × ICL .; UF ¡J SL S q, VFAFNL YL × Ý[DR\N SF HgD .gCÄ D — ;[ 
lGdG DwIDJUL"I SFI:Y 5lZJFZ D— CqVF × 
 Ý[DR\N S[ AFAF Uq~;CFI,F, VrK[ BFT[v5LT[ 58JFZL Y[ × pGS[ 5F; 
;F9v5{;9 AL3F HDLG YL × lOZ EL Ý[DR\N S[ l5TF VHFIA,F, SF[ 5{+S` 
;\5l¿ ;[ J\lRT CL ZCGF 5M+F YF × µ5Z ;[ V5G[ NF[GF — EF."IF — S[ 5lZJFZ 
SL lHdD[NFZL EL pG 5Z YL × Ý[DR\N S[ V,FJF 5lZJFZ D[ ,S ACG EL 
YL4 lH;SF GFD ^;quUL* YF × HF[ Ý[DR\N ;[ Ko ;FT ;F, AM+L YL × 
Ý[DR\N TLG ACGF — S[ AFN 5{NF Cq, Y[ × pGSL DFTFHL SF GFD VFGgNL 
N[JL YF × J[ EF."vACG NF[GF — ;[ %IFZ SZTL YL × lSgT q GJFA sÝ[DR\Nf S[ 
ELTZ TF[ pGS[ ÝF6 CL A;T[ Y[ × 
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? AF<IFJ:YF ,J\ lSXMZFJ:YF o 
 AF<FJ:YF D — D q\XLHL SF[ pGS[ l5TFHL N q,FZ ;[ ^WG5T* SCSZ Aq,FT[ 
Y[ ×  VF{Z pGS[ TFµ pgC— %IFZ ;[ GJFA SCSZ 5qSFZT[ Y[ × TLG ACGF — 
S[ AFN 5{NF CF[G[ S[ SFZ6 ;DFH SL ~l<+IF — SF V;Z pGS[ 5lZJFZ 5Z 
EL CqVF × p; JÉT ,[;L DFgITF ÝRl,T YL lS ,[;L ;\TFG DF¡ VF{Z AF5 
NF[GF — D — ;[ lS;L ,S SF[ BF HFTL C{ × Ý[DR\N VFU[ HFSZ lHG V\W 
5Z\5ZFVF — ;[ ;\3Ø" K[M+G[ JF,[ Y[4 J[ 5Zd5ZF,¡ pGS[ HgD S[ ;FY CL HqM+ 
HFTL C{ × 
 AR5G D— Ý[DR\N lHTG[ XZFZTL VF{Z RqC,AFh Y[ pTG[ CL lGNF["Ø EL 
Y[ × ,S lS:;F C{4 lHGD — pGSL lGNF["ØTF ,J\ EF[,[5G SF 5lZRI lD,TF  
C{ × ^,M+S[ GF."vGF." B[, ZC[ Y[4 GJFA SF[ XZFZT ;}hL VF{Z pgCF —G[ 
,,FG S[ CL ,S ,M+S[ ZFD q SF SFG AF ¡; SL SDFGL ;[ SF8 l,IF × 
p;SF[ B}G ACG[ ,UF × HA DF¡ S[ 5F; lXSFIT 5Cq¡RL TF[ AM+[ CL EF[,[ 
CF[SZ ATFIF v 
 ^^5TF GCÄ S{;[ S8 UIF D® TF[ p;SL CHFDT AGFG[ UIF YF ×** 
 IC RqC,AFhL4 IC XZFZT4 IC ,M+S5G4 DFTF S[ lG"jIFH VF{Z 
DFTJ`t;, ìNI S[ SFZ6 Y[4 lHGS[ 5lZ6FD :J:i Ý[DR\N SF AR5G VtI\T 
ZD6LI lATF × 
 HA UF ¡J S[ B[T D — O;, ,UTL TA D8Z VF{Z µB RqZFSZ TF[0 
,FT[ Y[ × SELvSEL p;S[ l,, UF,L EL BFT[ Y[ × ,[lSG p;SF SF[." 
V;Z pG 5Z GCÄ CF[TF YF × p;;[ TF[ µB VF{Z DL9L TYF D8Z VF{Z 
D q,FID AG[ J[ DC;}; SZT[ Y[ × 
 AR5G S[ .G :Jl6"D lNGF — D[ SHFSL GFDS ,S 0FlSIF AF,S 
Ý[DR\N SL :Dl`TIF — D — VU|LD :YFG ZBTF C{ × lH;SF p;SL lHgNUL 5Z 
VDL8 ÝEFJ YF × J[ l,BT[ C{ v 
 ^^D[ZL AF, :Dl`TIF — G[ SHFSL ,S G lD8G[ JF,F jIlÉT C{ × VFH 
RF,L; ;F, UqHZ UI[ sSCFGL ;G Ÿ !)2& ,DCL D — A{9SZ l,BL HF ZCL 
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C{ D qNlZ";L S[ T[."; T}OFGL ;F,F — SL A[TCFXF EFUDEFU S[ AFN ,[BS p; 
lHgNUL SF[ V,lJNF SCSZ lOZ V5G[ AR5G S[ 5lZJ[X D — ,F{8 VFIF   
C{ × S qK ;q:TF ZCF C{ VF{Z 5qZFGL :Dl`TIF ¡ WLDLvWLDL AIFZ SL TZC 
VFSZ p;SF[ ;C,F ZCL C{ ×f ,[lSG SHFSL SL D}lT" VEL TS VF ¡BF — S[ 
;FDG[ GFR ZCL C{ × D ® pG lNGF — V5G[ l5TF S[ ;FY VFHDU- + SL ,S 
TC;L, D — YF × SHFSL HFT SF 5F;L YF × AM+F CL C¡;D qB4 AM+F CL 
;FC;L AM+F CL lHgNFlN, JC ZF[H XFD SF[ 0FS SF Y{,F ,[SZ VFTF × 
ZFTEZ ZCTF VF{Z ;A[Z[ 0FS ,[SZ R,F HFTF × ßIF —CL RFZ AHT[ D® 
jIFS q, CF[SZ ;M+S 5Z BM+F CF[ HFTF VF{Z YF[M+L N[Z D — SHFSL S¡W[ 5Z 
A<,D ZB[4 p;SL hqGvhqGL AHFTF N}Z ;[ NF{M+TF CqVF VFTF lNBF." N[TF 
JC ;F ¡J,[ Z\U SF U9L,F HJFG YF × XZLZ ,[;F ;F ¡R[ D — -,F lS RTqZ 
D}lT"SFZ EL p;D — SF[." NF[Ø G lGSF, ;STF YF × PPPPPPPPPPPPPPPP;\;FZ 
D[ZL VF ¡BF — D — TqrK CF[ HFTF YF × VF{Z HA SHFSL D qh[ S\W[ 5Z l,I[ Cq, 
NF{M+G[ ,UTF TA TF[ ,;F DF,qD CF[TF YF DFGF[ D{ CJF S[ 3F[M+[ 5Z pM+F HF 
ZCF C}¡ ×**! 
 ICL SFZ6 C{ lS Ý[DR\N SL VG[S SCFlGIF — D — SHFSL S[ S." lR+ 
pEZ[ 5M+[ C{ × AR5G SL V8}8 IFN — J[ SEL GCÄ E},T[ VF{Z J[ :JI\ SCT[ 
EL C{ v  ^^CFI AR5G4 T[ZL IFN GCÄ E},TL**   
 JC SrRF 8}8F 3Z4 JC 5qVF, SF lAKF{GF4 JC G\U[ ANG4 G\U[ 5F ¡J 
B[TF — D — 3}DGF VFD S[ 5[M+F — 5Z R<+GF4 ;FZL AFT— VF ¡BF — S[ ;FDG[ lOZTL 
ZCTL C{ × RDZF{W[ H}T[ 5CGSZ p; JÉT lHTGL BqXL CF[TL YL4 VA 
¶,{É; S[ A}8F — D — EL GCÄ CF[TL × UZD 5G q, Z; D — HF[ DHF VFTF YF4 
JC VA Uq,FA S[ XA"T D — EL GCÄ4 RA[G[ VF{Z SrR[ A[ZF — D — HF[ Z; YF 
JC VA V\UqZ VF{Z BLZ DF[CG D — EL GCÄ lD,TF ×**2 
 J:TqTo Ý[DR\N SF[ AR5G D — HF[ VDT`Z; lD,F p;S[ ;FDG[ ;EL 
lD9F."IF ¡ lOSL YL × 
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 .; ÝSFZ Ý[DR\N S[ AR5G S[ lNG C¡;LvBqXL D — ALT[ lSgT q XFIN 
."xJZ ;[ .; AF,S SF .TGF ;qB AZNFxT GCÄ CqVF¸ pGSL DFTFHL 
;\U`lC6L SL DZLH YL × HA ALDFZ YL TA Ý[DR\N SL VFI q ;FTvVF9 
;F, ;[ ßIFNF G YL × p; JÉT pGS[ l;Z ;[ DF ¡ SF DDTFEZF VF ¡R, 
p9 UIF × 
 AR5G D— DFTF KF[M+SZ R,L U." IC ;NDF pGS[ l,, VFSl:DS CL 
YF lSgT q DFTÝ`[D SL HF[ EqB pGS[ ELTZ YL JC GIL DF ¡ S[ VFG[ S[ AFN 
VF{Z EL pSl;T CF[ U." × J[ TA V5G[ l5TFHL SF TAFN,F UF[ZB5 qZ CF[ 
HFG[ S[ AFN JCL G." DFTF S[ ;FY ZCT[ Y[ × 
 XFIN ICL SFZ6 C{ lS pGS[ p5gIF;F — D — EL pGS[ 5F+F — D — DFTÝ`[D 
SL ICL RFC lD,TL C{ × IC AFT pgCF —G[ V5G[ p5gIF; —SD"E}lDc D — 
VDZSFgT ;[ .; ÝSFZ SC,JFIL C{ v 
 ^^lHgNUL SL JC pD| HA .g;FG SF[ D qCaAT SL ;A;[ ßIFNF H~ZT 
CF[TL C{4 AR5G C{ × p; JÉT 5F{W[ SF[ TZL lD, HFI[ TF[ lHgNUL EZ S[ 
l,, p;SL HM+[ DHA}T CF[ HFTL C{ × p; JÉT B qZFS G 5FSZ p;SL 
lHgNUL BqxS CF[ HFTL C{ × D[ZL DF ¡ SF p;L HDFG[ D— N[CF\T CqVF × VF{Z 
TA ;[ D[ZL ~C SF[ BqZFS GCÄ lD,L × JCL E}B D[ZL lHgNUL C{ ×**#  
 lSXF[ZFJ:YF ;[ CL Ý[DR\N SF[ VFlY"S Sl9GF."IF — SF ;FDGF SZGF 
5M+F × S q,UT 5Z\5ZFVF — S[ VG q;FZ Ý[DR\N SL 5<+F." SL Xq~VFT pN}" 
OFZ;L ;[ Cq." Ý[DR\N ,S DGGXL, AF,S Y[ × VTo lXÙF HLJG SL 
Xq~VFT D — 5F9XF,F pgC— ;N{J lGZ; ,UTL YL4 lSgTq .;SF VY" IC GCÄ 
SZGF RFlC, lS J[ pG lJØIF — ;[ pB0[ ZCT[ Y[ × lSgTq J[ lJnFD\lNZ SL 
V5[ÙF HLJG SL 5F9XF,F ;[ VlWS ;LB[ × 
 Ý[DR\N HA AFZCvT[ZC ;F, S[ Y[ pGS[ l5TFHL SF TAFN,F UF[ZB5 qZ 
CqVF × TA UF ¡J S[ DNZ;[ ;[ XCZ SF :S q, VrKF YF × AFZC T[ZC ;F, 
SL pD| ;[ CL pGSF[ 5<+F." SF .TGF XF{S YF lS pN}" S[ ; —SM+F — p5gIF; 
VF{Z SCFlGIF ¡ .; V;[" D — pgCF —G[ 5<+ l,I[ × J[ Z[TLRF{S 5Z ,S N qSFGNFZ 
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;[ 5q:TS ,FSZ 5<+T[ Y[ × AN,[ D — p; AqS;[,Z SL lSTFA— :S},L ,M+SF — 
SF[ A[R VFT[ Y[ × IC lSTFA — lD,G[ S[ l,, EL pGS[ ALR ,S XT"   
YL × T[ZCJ— JØ" ;[ CL pN q" p5gIF;F — SF[ 5<+G[ SL HF[ ,F,;F pGD— YL  
.;SF N qQ5lZ6FD ,SDF+ IC CqVF lS J[ Ul6T D — SDHF[Z ZC UI[ × ICF ¡ 
TS lS 5{;[ SL ;FDFgI ,[GN[G D[ EL SrR[ ZC[ VF{Z pGSL IC TSl,O 
lHgNUL EZ ZCL × 
 D{l8=S S[ .dTCFG S[ JÉT pGSF[ S." Sl9GF."IF — SF ;FDGF SZGF 
5M+F × l5TF SL ALDFZL ,J\ AFN D— pGS[ VJ;FG S[ SFZ6 VU,[ JØ" 
.dTCFG lNIF × 5lZ6FD IC CqVF lS ;[S^0 NH[" D — 5F; CF[ UI[ × ICF ¡ ;[ 
lGZ\TZ pG 5Z lHdD[NFlZIF — SF AF[h A<+TF CL UIF × ,S 5lZJT"G IC EL 
CqVF lS VA pGSF DG D8ZU:TL VF{Z Uq<,L0\0F[ D— GCÄ ,UTF YF × 
p;SF :YFG VA U\ELZ VwIIG ,[TF HF ZCF YF × ICÄ ;[ GJFA S[ 
ELTZ lK5[ Ý[DR\N S[ ALH V\SqlZT CF[G[ ,U[ Y[ × HF[ AFN D — lCgNL ;FlCtI 
HUT SF[ ,S VGDF[, ;FlCtISFZ N[G[ JF,[ Y[ × 
? J{JFlCS HLJG o 
 Ý[DR\N S[ 5gãCJ[ JØ" D— ÝJ[X SZT[ CL pGS[ l;Z 5Z XFNL SF 
HqVF" ,8S UIF YF × D q\XL VHFIA ,F, SF[ EL ICL bIF, ZCF CF[UF lS 
VA ,M+SF ;IFGF CF[ UIF C{ × UF ¡J D — p; ;DI 5gãC JØ" S qK SD pD| 
G YL VF{Z lADFZ l5TF SF[ EL ,M+S[ SF A;TF CqVF 3Z N[BG[ SF ,S 
:J%G YF × lSgTq IC :J%G ,S DF[CE\U ;F ;FlAT CqVF × Ý[DR\N S[ DG 
D — EL S." .rKF,¡ YL4 lJJFC S[ l,, p<,F; YF × HF[ ÝFIo ;EL D— CF[TF 
C{ × lSgTq lJWFTF SF[ S qK VF{Z CL D\H}Z YF × IYFY" ACqT S0 qVF CF[TF C{ 
p;SF ,S CL WÉSF .g;FG SF[ ;FZL S[lOIT ;[ AFh SZ N[TF C{ × ICL 
CqVF pGS[ ;FY EL × 5tGL SF[ N[BT[ CL p;SL ;}ZT ;[ GOZT CF[ U." × 
pGSF lJJFC lH; ,M+SL ;[ CqVF JC E¡L4 Y q,vY q,4 R[RS S[ NFUJF,L 
VF{Z VOLD BFG[JF,L YL × AFN D — D q\XL VHFIA,F, EL 5KTF,¡ × ,M+S[ 
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SF 3Z A;FG[ SL ,F,R D — p;SF[ Sq,¡ D — -S[,F CqVF J[ G N[B 5FI[ × 
V5GL 5tGL ;[ EL .; AFZ[ D — J[ SCT[ C{v 
 ^,F,FHL G[ D[Z[ ,M+S[ SF[ S q¡, D — -S[, lNIF × D[ZF U q,FA ;F 
,M+SF VF{Z p;SL IC ALJL × D® TF[ p;SL N};ZL XFNL S~ ¡UF ×* 
 ,S TZO HA pgCF —G[ GJFAZFI GFD KF[M+SZ Ý[DR\N GFD ;[ l,BGF 
Xq~ lSIF YF4 TF[ N};ZL VF{Z 5lZJFZ D — EL jIYF,¡ A<+G[ ,UL YL × 
Tt5xRFT pgC— µ5Z p9FG[ S[ l,, lD+F — S[ V,FJF EL ßIFNF CDNNL" SL 
H~ZT YL × HF[ lXJZFGL N[JL D — 5}ZL Cq." × lXJZFGL N[JL :JI\ AF,lJWJF 
YL VF{Z pgCL ;FDFlHS 5Z\5ZFVF — äFZF pt5Ll0T YL lHGS[ l,, Ý[DR\N SF 
ìNI S;S ZCF YF × p; ;DI Ý[DR\N lH; ;DFH D— HL ZC[ Y[ VF{Z HF[ 
;FDFlHS JFTFJZ6 YF p;D — ,S AF, lJWJF S[ ;FY lJJFC SZGF pGS[ 
VNdI VFtDlJxJF; VF{Z zâF SF 5lZRFIS C{ × CF,FlS p; ;DI 
VFI";DFH4 ZFHFZFDDF[CGZFI VFlN S[ äFZF lJWJF lJJFC AF,lJWJF ;D:IF4 
VFlN S[ AFZ[ D — SFOL lJRFZ CqVF YF × ;DFH ;qWFZ VF\NF[,G R,FI[ HF 
ZC[ Y[ × lOZ EL ;FDFlHS DFgITFVF — VF{Z ;lNIF — ;[ R,L VF ZCL 
SF{8q\lAS 5Z\5ZFVF[ S[ DwI pGSF IC ÝIF; ;RDqR ;ZFCGLI YF × 
lXJZFGL N[JL S[ VFUDG S[ ;FY CL pGSL ;FlCltIS ZRGF,¡ ;ÝF6 CF[SZ 
J[UJTL CF[ p9L × J:T qTo pGSF J{IlÉTS HLJG ;ÝF6 VF{Z ;DZ; CF[  
UIF × lH;SF ÝEFJ pGS[ ;FlCtI 5Z EL 5M+F × 
 AFN D — pgC— V5GL ÝYD 5tGL ;[ lJrK[N SF 5xRFTF5 CqVF VF{Z 
VFHLJG p;SF EZ65F[Ø6 SZT[ ZC[ × lSgT q J[ :JI\ pgC— Aq,FG[ G UI[ × 
XFIN Ý[DR\N S[ ELTZL 5q~Ø SF[ IC :JLSFZ G YF × lSgT q pgC— IC AFT 
VJxI DF,qD CF[ U." lS pgCF —G[ EFZTLI GFZL S[ VF[H SF ;DFNZ GCÄ 
lSIF × .;Ll,, V5GL ZRGFVF — S[ DFwID ;[ J[ EFZTLI GFZL SL lGQ9F 
VF{Z GLlT SF 5lZRI ;CØ" N[T[ C{ × 
 lXJZFGL N[JL S[ tIFU4 A,4 T5:IF4 W{I" VFlN G[ pGS[ ;FlCtI D — 
ÝF6;\RFZ lSIF × J:T qTo lXJZFGL N[JL D — pgC— ÝYD Ý[D SF pgDFN      
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GCÄ lSgT q DFTt`J SL KFIF lD,L .;Ll,, AFN D — V5G[ VF5 SF[ lXJZFGL 
S[ :G[C5qlZT VF ¡R, D — ;F ®5 N[T[ C{ × pGS[ T%T ìNI SF[ JCF ¡ XF\lT lD,TL 
C{ × 
? ;\3Ø" ,J\ ;FlCtI ; `HG o 
 ;G Ÿ !()) D — lH;[ VFH CD p5gIF; ;D|F8 S[ :i D — 5CRFGT[ C{4 
pGS[ 5F; ,S SF{0 +L TS G YL × p;L ;F, l5TF SL Dt`Iq Cq, NF[ AZ; 
Cq, Y[ × VTo ;FZL lHdD[NFZL pG 5Z YL × p; 5Z DCFHG G[ ~5I[ 
pWFZ N[G[ ;[ DGF SZ lNIF YF × VF{Z J[ EL ;\SF[RJX pG;[ DF¡U GCÄ 
;ST[ Y[ × p;L JÉT J[ RÊJTL" Ul6T SL S q\HL ,S AqS;[,Z ;[ A[RG[ S[ 
l,, HFT[ C{ × 2 ~5I[ SL lSTFA SF[ ! ~5I[ D — A[RT[ C{ × VF{Z RFZF — 
VF[Z ;[ lGZFX CF[SZ ,F{8 CL ZC[ Y[ lS pGSL D q,FSFT ,S ;F{dI ;ßHG 
;[ Cq." × J[ RqGFZ :S}, S[ C[0DF:8Z Y[ × pgCF —G[ Ý[DR\N SF[ V9FZC ~5I[ 
J[TG 5Z V5GL :S}, D — ZBF ÉIF —lS pgC— D{l8=S 5F; DF:8Z SL H~ZT  
YL × p; JÉT IC V9FZC ~5I[ SF J[TG 5FG[ SL ,F,XF Ý[DR\N SF[ 
lSTGL µ¡RL S<5GF SL p0FG EZJFTL C{ × 
 ;G Ÿ !)__ D — pGSL lGIqlÉT ACZF."R lH,F :S}, D — 5F ¡RJ[ ;CFIS 
S[ :i D — Cq." TA pGSF J[TG 2_ ~5I[ YF VF{Z pD| SZLAG 2_ ;F, 
YL × 
 ;G Ÿ !)_$ D — V5GL D[CGT ,J\ ,UG S[ 5lZ6FD :J:i ÝYD z[6L 
D — H[P8LP;LP SL 5ZLÙF 5F; SL .;L VJlW D— pGSL ;FlCltIS ÝlTEF SF 
Ý:O}8G EL CF[G[ ,UF YF × 
 pGS[ VFZ\lES p5gIF; ^Ý[DF* VF{Z ^CD BqDF" J CD ;JFA* .;L 
;DI D[ ÊDXo !)_2 VF{Z !)_$ D — l,B[ UI[ × !)_5 D — HA J[ 
SFG5qZ VFI[ TF[ pgC— pN}" SL Ýl;â 5l+SF ^HDFGF* S[ ;\5FNS Dq\XL 
NIFGFZFI6 lGUD SF lGS8TD Ÿ ;FlgGwI ÝF%T CqVF × p;L ;DI pgCF —G[ 
lCgNL VF{Z pN}" SL Ýl;â ^JGF"ÉIq,Z* 5ZLÙF EL p¿L6" SZ ,L YL × 
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 ;G Ÿ !)_( D — TLG JØ" S[ AFN4 pGSL 5NF[gGlT lJnF,I ;A l0%8L 
.g:5[É8Z S[ 5N 5Z Cq." × TLG JØ" TS SFG5}Z D — ZCSZ pGSL VFtDF SF[ 
S qK BqZFS lD,L × VF{Z pGSL VFtDF ;\TF[Ø SF VG qEJ SZ ;SL × .;S[ 
AFN pGSF TAFN,F CDLZ5qZ CqVF4 TA EL HLJG D — Sl9GF."IF ¡ ACqT VF." 
lSgT q .G Sl9GF."IF[¡ G[ pGS[ 7FG SF[ A<+FIF DCF[AF S[ ^V<C{T* ÝN[X D — 
ZCSZ pgCF —G[ N[X SL VFtDF SF[ 5CRFGF EFZTLI lS;FG S[ HLJG SF[ N[BG[ 
;DhG[ SF DF{SF EL .;L NF{ZFG lD,F × 
 .;L SF,FJlW D— ^;F[H[JTG* GFD ;[ pGSL SCFlGIF — SF N[X Ý[D ;[ 
IqÉT ,S ;\U|C lGS,F lH;SF[ V\U[|HL ;ZSFZ SF SF[5EFHG AGGF 5M+F × 
VF{Z p;SL ;FZL ÝJ`l¿IF ¡ V\U[|HF — G[ H,F NL × AM+L D qlxS, ;[ pGSL 
GF{SZL SF[ J[ VF ¡R ;[ ARF 5FI[ × ^;F[H[JTG* SL 5__ ÝlTIF — S[ VluG 
;D5"6 VF{Z EFlJ S[ l,, R[TFJGL TS CL pGSF[ N^0 lNIF HFGF ;LlDT 
ZCF × 
 .;S[ ;FY Ý[DR\N G[ pN}" D — l,BG[ SL Xq~VFT HF[ ^GJFAZFI* GFD 
;[ SL YL4 IC pGSF N q,FZ SF GFD YF4 p;[ EL KF{M+G[ SL GF{AT VF  
U." × .; AFT SL pgC— u,FlG YL lSgT q lOZ EL V5G[ N qoB SF[ pgCF —G[ 
NAFSZ ZBF × GJFAZFI GFD ,q%T CF[G[ S[ ;FYv;FY HF[ EFJqS :J%GXL,TF 
VF{Z VFNX" SL H qU,A\NL YL JC BtD CF[ U." × VF{Z pgCF —G[ VFNX"JFNL 
ZCT[ Cq, EL IYFY" SF[ V5G[ ;FlCtI D[ V5GFIF × 
 !)!$ D — pGSF TAFN,F lCDF,I SL T,C8L A:TL D— CqVF × A:TL 
D — VFSZ pgC— :JP DgDG läJ[NL ^UH5}ZL* SF ;Z; 5lZ5FxJ" lD,F × lH;S[ 
SFZ6 lCgNL SL VF[Z pGSF ~hFG A<+F × VF{Z .;L ;DI pgCF —G[ V5GF 
ÝYD p5gIF; ^;[JF;NG* 5}ZF lSIF × ;[JF;NG ;[ 5C,[ ^;%T;ZF[H* GFD ;[ 
lCgNL D— pGSL SCFlGIF — SF ;\U|C K5 RqSF YF VF{Z 5F9SF — D — VtI\T 
,F[SlÝI CqVF YF × ICF ¡ A:TL D — VFSZ pGSL 5[lRX VF{Z EL 5[RLNF CF[ 
U." O,To Ko DlCG[ SL K q8`L ,[SZ ,BGµ D{l0S, SF¶,[H D— pgCF —G[ NJF 
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SZJF." ;FY CL NF{Z[ SL NF{0 W}5 ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, lXÙ6 SFI" S[ 
l,, lGIqlÉT SZJF." × 
 ;G Ÿ !)!5 D — UJG"D[g8 :S}, A:TL D— lXÙS CF[SZ VFI[ × VF{Z 
TLG JØ" TS .; :YFG VF{Z 5N 5Z ZC[ × ALR D — J[ UF[ZB5qZ UJG"D[g8 
CF.:S}, D — C[0DF:8Z S[ :i D — lGIqÉT Cq, × .;L ALR pGS[ ÝYD 5 q+ 
ZtG zL5TZFI SF HgD CqVF × 
 lXÙ6 SFI" S[ NF{ZFG J[ VlJZT ;FlCtI ;FWGF D— ,U[ ZC[ VF{Z .;L 
ALR pGSL S qK ptSQ`8 SCFlGIF ¡ ÝSFlXT Cq." × lHGD — ;[ ^WF[BF*4 ^NF[ 
EF."*4 ^A[8L SF NFG*4 ^X\BGFN*4 ^5\R5ZD[xJZ* VFlN p<,[BGLI SCFlGIF ¡    
C{ × 
 ^Ý[DFzD* GFDS p5gIF; pgCF —G[ .;L SF,FJlW D— l,BF × .;L ;DI 
TS 5Cq¡RT[v5Cq¡RT[ pGD— N[X SL ;FDFlHS4 ZFHG{lTS VF{Z VFlY"S NXFVF — 
SF[ 5CRFGG[ SL VN ŸE}T ÙDTF VF U." YL × EFZTLI lS;FG S[ HLJG SL 
lJØDTFVF — SF[ pgCF —G[ E,L EF ¡lT 5CRFGF YF × pgCF —G[ l.gCL lS;FGF — SL 
3Z[,q ,J\ ;FDFlHS lJØDTFVF — S[ DwI ,S DCFG DFGJTF S[ NX"G lSI[ 
VF{Z pGSF ;FlCtI .;L DFGJTF SF lR+6 SZG[ S[ l,, VFS q, CF[ p9F × 
pN}" SL ZJFGUL SF[ lCgNL SL U\ELZ ,J\ :J:Y X{,L N[G[ SL SFI"JFCL .; 
NF{ZFG VFZ\E Cq." × 
 ;G Ÿ !)2! D — pgCF —G[ ;ZSFZL GF{SZL ;[ .:TLOF lNIF × .;S[ AFN 
VFZ\E D — pGSF DG ;FlCtI ZRGF S[ l,, GCÄ ,UF × J[ N};ZF — S[ ÝEFJ 
D — VFSZ ACT[ ZC[ × DCFJLZ Ý;FNHL S[ ;FY RB[" SL N}SFG SL × JCF ¡ 
,[BFvHF[BF D — pGSF DG GCÄ ZDF TF[ AGFZ; VFSZ SWF[" SL N}SFG SL 
JCF ¡ ;O,TF G lD,L TF[ SFG5}Z D — VFSZ DFZJF0L :S}, D— GF{SZL SL × 
5qGo :S}, SL GF{SZL KF[M+ SZ SFXL ,F{8[ JCF ¡ ;\5}6F"GgNHL S[ H[, ÝJF; 
NF{ZFG ^DIF"NF* SF ;\5FNG 0[- ;F, TS lSIF × pGS[ H[, ;[ ,F{8G[ S[ 
AFN .; EFZ ;[ DqÉT CF[SZ SFXL lJnF5L9 D — VwIF5SL SZT[ ZC[ × 
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 .;L ALR V,UvV,U VG qEJF — ;[ UqHZT[ ZC[ × .;SL ÝlTrKFIF 
pGS[ VDZSF\T sSD"E}lDf Ý[DX\SZ sÝ[DFzDf TYF D[CTF sUF[NFGf D— lD,TL 
C{ × 
 !)2# D — AGFZ; D — ^;Z:JTL Ý[;* SL :YF5GF SL VF{Z V5G[ VG qH 
DCTFAZFI SF[ .;SF SFI"EFZ ;F ®5F × 
 ^DIF"NF* SF ;\5FNStJ SZT[vSZT[ pgC— IC ZC:I DF,qD CqVF lS 
pgC— V5GF 5Y :JI\ AGFGF C{ HF[ 5Z\5ZFUT ,LS ;[ lJ,U CF[ × .;S[ 
AFN ^,BGµ U\UF 5q:TSDF,F* D — DFl;S J[TG !__ 5Z S qK lNGF — SFD 
lSIF × JCF¡ :S},L lSTFAF — D — pGSF DG GCÄ ,UF TF[ lOZ AGFZ; ;Z:JTL 
Ý[; SF SFI"EFZ ;\EF,F × JCF¡ pgC— ÝSFXSF — S[ XF[Ø6 SF VG qEJ CqVF TF[ 
p;;[ l5\0 K}M+FG[ S[ l,, pgCF —G[ V5G[ p5gIF; SFIFS<5 ;[ :JI\ ÝSFXG 
VFZ\E lSIF × HF[ pGS[ A; ;[ AFCZ YF × JCF ¡ pgC— AC}T Sl9GF."IF ¡ 
h[,GL 5M+L × 
 ;G Ÿ !)2( pgCF —G[ GJ, lSXF[Z Ý[; S[ VlWQ9FTF lJX qGGFZFI6 EFU"J 
S[ VFU|C 5Z ^DFW qZL* SF ;\5FNG SFI" :JLSFZ lSIF × Inl5 ^DFW qZL* SF 
;\5FNG pgCF —G[ V5G[ :J%GF — SF[ ;FSFZ SZG[ S[ l,, CL lSIF YF × ;FY 
CL V5GL UC`:YL SF lGJF"C CF[ ;S[ IC EL ,S SFZ6 YF × DFW qZL S[ 
;\5FNG SF, D — CL pgCF —G[ ^C¡;* GFDS 5l+SF SF ;\5FNG SFI" Xq~ SZ 
lNIF YF × lH;SF p¡[xI p5I q"ÉT 5l+SF ;[ V,U YF × 
 ^C¡;* SF ÝD qB wI[I GI[ ,[BSF — SF[ 5ZFDX" N[SZ VFU[ A<+FGF VF{Z 
pGS[ GJLG SFI" D — ;CIF[U VF{Z ÝF[t;FCG N[GF YF × ^C¡;* S[ ;FY CL 
pgCF —G[ ^HFUZ6* ;F%TFlCS EL .;L VJlW D — Xq~ lSIF YF × ICF ¡ TS 
5Cq¡RT[ 5Cq¡RT[ Ý[DR\N lJXqâ :i ;[ S,D S[ DhN}Z CF[ RqS[ Y[ × VF{Z 
pgCF —G[ V5GF jIJCFZ EL ,S DhN}Z SL TZC CL ZBF YF × ,S DhN}Z 
SL TZC CL pgCF —G[ V5G[ VF5 SF[ lDyIF UJ" ;[ VlEE}T GCÄ CF[G[ lNIF × 
ICL pGS[ jIlÉTtJ SL DCFGTF YL × 
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 ;G Ÿ !)#! ;[ !)#5 TS VlJlrKG :i ;[ —HFUZ6c VF{Z —C¡;c 
;F%TFlCS 3F8[ D — R,T[ ZC[ × .;L ALR pGS[ ^Z\UE}lD*4 ^UAG* VF{Z 
^SD"E}lD* TLG z[Q9 p5gIF; VF{Z ^.NUFC*4 ^SOG*4 TyI4 ^V,uIF{hF* H{;L 
;}1D lX<5S,F SL Nl`Q8 ;[ ptSQ`8 SCFlGIF ¡ l,BL U." × pGSL S,F SF 
lGBFZ VwIIG VF{Z ;\3Ø" ;[ hqh SZ VFIF YF × 
 pgCF —G[ ÝSFXG SFI" lH; VJlW D — Xq~ lSIF YF × TA .; Ù[+ D — 
D\NL R, ZCL YL × VT,J HA J[ SH" ;[ NAT[ UI[ TF[ pgCF —G[ ~P )___ 
;F, 5Z AdA." S[ VHgTF D qJL8F[G S[ l,, SFD SZGF plRT ;DhF × 
lSgT q ICF ¡ VFSZ pgCF —G[ N[BF lS ;FlCtISFZ SL :JT\+ R[TGF SF ND 3q¡8 
ZCF C{ × lO<D ;\;FZ SF S0 qVF VG qEJ pgC— .;L VJlW D — CF[ UIF × 
 .;L VJlW D — pGSL ^DL,DH+N}Z* GFDS SCFGL SF ELØ6 VF{Z lJãq5 
:iF\TZ ^DHN}Z* GFDS lO<D D — CqVF × lOZ pgCF —G[ ^0FD q, SF S{NL* VF{Z 
NF[ ,S VgI SCFlGIF ¡ l,BL lSgT q pgCF —G[ IC E,L EF ¡lT 5CRFG l,IF YF 
lS lO<D ;\;FZ S[ ZRlITF Sqlt;T4 VIYFY" VF{Z D;F,[NFZ DGF[Z\HG SF[ CL 
VlWS 5;\N SZT[ C{ × .;L NF{ZFG J[ V5G[ HLJG SL ÝF6JFG VF{Z 
VF[H:JL Sl`T ^UF[NFG* l,BT[ ZC[ × 
 ^UF[NFG* D — Ý[DR\N G[ V5GL ;D:T VF:YF VF{Z lGQ9F TÀJ SF[ 
lGRF[0 SZ p;[ EFZTLI lS;FG SL VFtDF SF DCFG DCFSFjI AGFIF C{ × 
? jIlÉTtJ ,J\ VlE~lR o 
 Ý[DR\N SF jIlÉTtJ pGSL N[CFTL EFZTLI VgTo ÝSl`T SL hF ¡SL       
YF × ;LWFv;FNF A[TZALA D}\KF[ JF,F4 ;FHv; ¡JFZ ;[ N}Z4 VGFSØ"S4 
TM+SvEM+S ;[ N}Z4 ;Z, VF{Z lJGD|4 U|\lYIF — lJSl`TIF — VF{Z S q^ 9FVF — SL 
hF ¡lSIF — ;[ EL N}Z pgD qÉT lJGF[NL VF{Z V,D:T4 GFUZ lJNuWTFVF — VF{Z 
RFTqlZIF — ;[ VK qTF 5Z ;FDFgI AF[W ;[ l,%T4 ;\S<5 SL N-`TF ;[ V\lST 
5Z DFGl;S NAFJ ;[ X}gI ,J\ ;HU SD"JFNL ICL ;\Ù[5 D — Ý[DR\N SF 
jIlÉTtJ YF × 
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 Ý[DR\N V5GL N qA",TFVF — VF{Z SDHF[lZIF — SF[ E,L EF ¡lT 5CRFGT[ Y[ × 
p5IqÉT VJ;Z VFG[ 5Z J[ V5GL U,lTIF — SF EL DHFS pM+FIF SZT[ Y[ × 
V5GL V5lZ5ÉJTF D — SCL U." AFTF — 5Z Ê}Z ÝCFZ EL SZT[ Y[ × MkW- 
GZ[gã SF[C,L l,BT[ C{v 
 ^^Ý[DR\N SF jIlÉTtJ .; Nl`Q8 ;[ DwII qULG DCFG jIlÉTtJ SALZ ;[ 
ACqT lD,TFvHq,TF C{ × SALZ G[ EL ;tI SL .;L VF:YF S[ SFZ6 lS;L 
N qQ8TF4 AqZF." VYJF N qA",TF 5Z ÝCFZ SZT[ Cq, V5G[ J{IlÉTS ÝtIÙ VYJF 
VÝtIÙ :JFYF[" SF[ GCÄ N[BF × V5GF ,FE GCÄ ;F[RF VF{Z GCÄ S,FtDSTF 
S[ lGIDF — ,J\ l;âF\TF[ 5Z 5}Z[ pTZG[ S[ l,, V5G[ lDXG SF[ CFGL CF[G[  
NL ×**$ 
 J[XvE}ØF4 BFGv5FG4 AF[,L4 ZCGv;CG4 AFTvRLT VF{Z VFJEUT D— 
J[ EFZTLITF S[ D}lT"D\T ÝTLS Y[ × pgC— V5G[ .; N[CFTL5G SF UF{ZJ      
YF × Inl5 ."xJZ VF{Z 5Z,F[S D — lJxJF; SZG[ D — J[ V5G[ VF5 SF[ 
V;DY" 5FT[ Y[ × lSgT q .; ,F[S SL D\U, E}lD S[ J[ ;N{J VFSF\ÙL Y[ × 
,F[S D\U, SL EFJGF UF[:JFDL T q,;LNF; SL TZC pGSL ZUvZU D — YL × 
,F[SD\U, S[ l,, pGSL .; lGxK, ÝLlT G[ CL pGSF[ C¡;T[vC¡;T[ N qB 
TYF SM+JL VF,F[RGF ;CG[ S[ l,, ,S VN ŸE}T ÙDTF ÝNFG SL YL × ICL 
SFZ6 C{ lS pGS[ ;FlCtI D — S~6 ;[ S~6 lR+ CF[T[ Cq, EL pGD[ 
VJ;FN SL U\W TS GCÄ C{ × jIlÉTtJ S[ .; pEZ[ :i D — VlTXI 
;NFRFZ 5ZFI6TF S[ SFZ6 SqK ;\SL6"TF VF HFGF :JFEFlJS YF × .;Ll,, 
J[ lXlÙT GFUZ JU" S[ ÝlT SqK lGDD" Cq, lNBF." N[T[ C{ × ELTZL SF[D,TF 
SL VF{Z hF ¡SG[ SF pgC— ,S TF[ VJ;Z CL SD lD,F YF N};ZF pgCF —G[ 
.;S[ l,, ÝItG EL XFIN GCÄ lSIF YF × 
 Ý[DR\N G[ DFGJzD SF UF{ZJ 5CRGF VF{Z p;[ V5GFIF × p; I qU 
S[ ;FlCtISFZ S[ l,, IC ACqT AM+L RLH YL × pGS[ jIlÉTtJ SF ptSØ" 
EL .;L D — C{ × 
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 D q\XL Ý[DR\N SL p5gIF; 5<+G[ SL VF[Z AR5G ;[ CL VlE~lR YL × 
.; ,F,XF SL 5}lT" S[ l,, J[ ,S AqS;[,Z SL N qSFG ;[ S qlH"IF ¡ VF{Z 
GF[8Ÿ; :S}, D— ,[ HFSZ A[R lNIF SZT[ Y[ VF{Z .;S[ AN,[ D — p;SL 
N qSFG 5Z A{9SZ TYF 3Z EL ,FSZ p5gIF; 5<+T[ Y[ ×5 
 p5gIF; 5<+G[ S[ V,FJF Ý[DR\N SF[ AR5G ;[ Uq<,Lv0\0F B[,G[4 
5T\U pM+FG[ VFlN S[ ÝlT UCZL VlE~lR YL pgCF —G[ :JI\ .; AFT SF 
p<,[B lSIF C{ v 
 ^^D qh[ 5T\U pM+FG[ SF XF{S YF4 DUZ 5{;[ 5F; G Y[ × lJHI ACFN}Z 
VF{Z D® AF,[lDIF ¡ S[ D{NFG SL VF[Z HFT[ VF{Z JCF ¡ SGS{IF SF[ N[BT[      
ZCT[ × HCF ¡ SGS{IF lUZL lS 8}8L 0F[Z lD, HFTL TA D® V5GF XF{S 5qZF 
SZTF ×**& 
? lJRFZWFZF o 
 ÝtI[S S,FSFZ SL EF ¡lT Ý[DR\N S[ lJRFZ EL pGSL ;FlCltIS 
ZRGFVF — D — jIÉT Cq, C® × pGSL SCFlGIF — VF{Z p5gIF;F — SF[ 5<+SZ CD 
pGS[ ZFHGLlTS ,J\ ;FDFlHS lJRFZF — SF[ HFG 5FT[ C{ × lSgT q p5gIF; 
VF{Z SCFGL ,[BS S[ ;FYv;FY Ý[DR\N ;d5FNS EL Y[ × VF{Z VG[S 
5q:TSF — SL VF,F[RGF EL pgCF —G[ V5G[ 5+ ^C¡;* D[ SL YL × J{;[ TF[ J[ 
,S S,FSFZ Y[4 VTo ,S S,FSFZ S[ ;\NE" D — CL CD pGS[ lJRFZF — SF[ 
HFG ;ST[ C® × VwIIG SL ; qlJWF S[ l,, CD ICF ¡ Ý[DR\N S[ lJRFZF — SF[ 
lGdG lXØ"SF — S[ V\TU"T N[BG[ SF ÝIF; SZ ZC[ C® v 
? S,F lJØIS lJRFZ o 
 Ý[DR\N S[ p5gIF;F — S[ VwIIG S[ AFN IC TyI ;FDG[ VFI[ lAGF 
GCÄ ZCTF lS pGSF ,1I ;DFH ;qWFZ YF × VT,J S,F SL AFT— pGS[ 
p5gIF;F — D — UF{6 :i ;[ VFTL C{4 lSgTq pgCF —G[ S,F S[ ;\A\W D— ;F[RF CL 
G YF ,[;L AFT GCÄ C{4 HCF¡ TS S,F SF ;\A\W p5gIF; VF{Z SCFGL ;[ 
C{4 pgCF —G[ p; 5Z SFOL lJRFZ lSIF YF × I qJFJ:YF D — Ý[DR\N G[ VG[S 
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p5gIF; 5<+[ Y[ p; JÉT pgCF —G[ S,FtDS VF{Z S,FCLG SF lC;FA XFIN G 
,UFIF YF × 
 ^lT,xD[ CF[X~AF* RgãSFgTF;\TlT ,J\ GJ,lSXF[Z Ý[; ;[ lGS,[ pN}" 
S[ VG qJFN EL pgCF —G[ 5- +[ Y[ × Ý[DR\N SF[ SYF ;[ Ý[D YF VTo ;DFH 
;qWFZ SF[ ÝD qB DFGT[ Cq, EL pgCF —G[ SYF ;[ Ý[D lSIF C{ × 5F9S pGS[ 
p5gIF;F — SF[ VFG\N S[ l,, EL 5<+ ;ST[ C{ × E,LvA}ZL ;EL SYFVF — G[ 
pGS[ Dl:TQS S[ l,, BFn SF SFD lSIF × MkW- ZFDlJ,F; XDF" V5GL 
5q:TS D — l,BT[ C{ v ^^ÝtI[S DCFG ÝlTEF SF[ V5G[ l,, ,S AGFvAGFIF 
-F ¡RF G RFlC,4 lH;SF JC VG q;Z6 SZ—4 v p;[ V5G[ lJSF; S[ l,, 
S[J, ;\S[T4 YF[M+F ;CFZF RFlC, lH;;[ JC V5GL DF{l,STF SF[ BF[H   
;S[ ×*** 
 .; ÝSFZ ;DFH ;qWFZ SL VF{Z V5GF ,1I ZBT[ Cq, EL Ý[DR\N G[ 
SCFGL S,F SF[ lJl,G GCÄ CF[G[ lNIF × 
? EFØF ;\A\WL lJRFZ o 
 Ý[DR\N G[ EFØF ;\A\WL lJRFZ EL jIÉT lSI[ C{ × Ý[DR\N lCgNL pN}" 
SF E[N lD8FG[ S[ 5Ù D — Y[ × ÉIF —lS JF:TJ D — EFØF,¡ NF[GF — ,S C{ × 
.;S[ l,, J[ SFOL pNFZTF ;[ SFD ,[GF RFCT[ Y[ × ZFQ8=EFØF lJXF, HG 
;D}C SL EFØF CF[GL RFlC, ,[;F pGSF DFGGF YF × pgCF —G[ C\; D — l,BF 
YF v 
 ^^ZFQ8=EFØF S[J, Z.";F — VF{Z VDLZF — SL EFØF GCÄ CF[ ;STL × p;[ 
lS;FGF — VF{Z DhN}ZF — SL EFØF AGGF 50[+UF ×**( 
 ;Z, EFØF l,BG[ S[ 5Ù5FTL CF[T[ C q, EL Ý[DR\N ;FlCtI SL 
Sl9GF."IF — SF[ HFGT[ Y[ × pgCF —G[ :JLSFZ lSIF C{ v ^^NX"G lJ7FG VFlN 
D[ VF{Z SYF ;FlCtI D— EL HCF ¡ JC lJJ[RGFtDS CF[ HFTF C{ sHG ;FWFZ6 
SL EFØF ;[ V,U Sl9G XaN V5GFG[ 5M+T[ C{ ×**) 
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 EFØF SFl9gI SL VF{Z VgI ,F[UF[ SL TZC pgCF —G[ VFJFH GCÄ p9F." 
Al<S HG;D}C D— VlWS ;[ VlWS lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ SF[ IF[uI ;DhF 
C{4 J[ SCT[ C{ v 
 ^^HA TS HGTF D — lXÙF SF VrKF ÝRFZ GCÄ CF[ HFTF pGSL 
jIFJCFlZS XaNFJ,L A- GCÄ HFTL CD p;S[ ;DhG[ ,FIS EFØF D — TFltJS 
lJJ[RGF,¡ GCÄ l,B ;ST[ ×**!_ 
? ;FlCtI VY" VF{Z p¡[xI ;\A\WL lJRFZ o 
 Ý[DR\N G[ ;FlCtI SL 5lZEFØF .; ÝSFZ NL C{ v ^^;FlCtI HLJG 
SL VF,F[RGF C® ×**!! VF,F[RGF SF VY" C{ v ^N[BGF* ;FlCtI S[ V\TU"T 
HLJG SF IC N[BGF J:T ql:YlT D — T8:Y CF[4 TDFXALG SF N[BGF GCÄ C{4 
IC TF[ HLJG SL UlT SF[ :JFEFlJS AGFG[ S[ l,, lGZLÙ6 XlT ÝNFG 
SZTF C{ × 
 Ý[DR\N ;FlCtI SL ;`lQ8 S[ l,, VFG\N SL EFJGF SF[ GCÄ Vl5Tq 
p5IF[lUTF SL EFJGF SF[ pTZNFIL ATFT[ C{ J[ SCT[ C{ v 
 ^^;FlCtI SF HgD p5IF[lUTF SL EFJGF SF k6L C{ × HF[ RTqZ 
S,FSFZ C{ JC p5IF[lUTF SF[ Uq%T ZBG[ D — ;O, CF[TF C{ × HF[ .TGF 
RTqZ GCÄ C{4 JC p5N[XS AG HFTF C®4 VF{Z V5GL C¡;L p0JFTF C® ×12 
pGSF SCGF YF lS p5IF[lUTF SF[ VFG\N SF J:+ 5CGGF H~ZL C{4 V5G[ 
lGZFJZ6 :i D — JC ,F[UF — SF[ RF ®SF N[UL × J[ l,BT[ C{ v ——VFG\N :JTo 
,S p5IF[lUTF IqÉT J:Tq C{ v VF{Z p5IF[lUTF SL Nl`Q8 ;[ ,S CL J:Tq D — 
CD — ;qB EL lD,TF C{ VF{Z N qoB EL ×!# J:TqTo ;FlCtI SF VFG\N CL 
DG qQI SF[ DG qQI AGFTF C{ VF{Z ;tSFIF[" S[ l,, Ý[lZT SZTF C{ × VT,J 
VFG\N :JI\ CL ,S p5IF[UL J:Tq C® × 
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? 5lxRDL ;\:S `lT lJØIS Ý[DR\N S[ lJRFZ o 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — S[ DFwID ;[ ,J\ V5G[ 5F+F — S[ DFwID ;[ 
5lxRDL ;\:Sl`T ,J\ EFZT D — 5lxRDL ;\:Sl`T S[ VG qSZ6 S[ ;\NE" D — V5G[ 
lJRFZ jIÉT lSI[ C{ × lHgC[ N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 5lxRDFG qUFDL O{XG[A, GFZLJU" SF[ EFZT D — N[BSZ Ý[DR\N SF[ SCGF 
CL 5M+TF C{ v 
——D qh[ B[N C{ lS CDFZL ACG — 5lxRD SF VFNX" ,[ ZCL C{ × HCF ¡ 
GFZL G[ V5GF 5N BF[ lNIF C{ VF{Z :JFlDGL ;[ lUZSZ lJ,F; SL J:T q 
AG U." C{ × 5lxRD SL :+L :JrKgN CMGF RFCTL C{ .;l,, lS JC 
VlWS ;[ VlWS lJ,F; SZ ;S[ × CDFZL DFTFVF — SF VFNX" lJ,F; SEL 
GCÄ ZCF × pgCF —G[ ;[JF S[ VFNX" ;[ ;N{J UC`:YL SF ;\RF,G lSIF C{ × 
5lxRD D— HF[ RLH— VrKL C{ J[ pG;[ ,LlH, × 
 ;\:Sl`T D — ;N{J VFNFGvÝNFG CF[TF VFIF C{ × ,[lSG V\WL GS, TF[ 
DFGl;S N qA",TF SF CL ,Ù6 C{ × 5lxRD SL :+L VFH U`C:JFlDGL GCÄ 
ZCGF RFCTL ×**!$ 
 EFZTLI GFZL S[ tIFU4 ÙDF4 ;CGXL,TF4 ;\SF[RXL,TF H{;[ Uq6F — SF 
pgC— 5FxRFtI GFZL D— VEFJ ;F NLBTF C{ ×  
Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — S." GFlZIF\ prR lXÙFv;d5gG C{ × lSgT q IlN 
GFZL S[J, 5FxRFtI lXÙF SF V\WFG qSZ6 SZS[ prR lXlÙT CF[GF RFCTL C{ 
TF[ .; l:YlT SF[ EL J[ .rKGLI GCÄ DFGT[4 .; ;\NE" D — MkW- Z[JF 
S q,S6L" l,BTL C{ lS v ^^ Ý[DR\N SF, S[ p5gIF;SFZF — G[ V5G[ p5gIF;F — 
D — ;FWFZ6 lXlÙT GFZL SF CL lR+6 lSIF C{ × prR lXlÙT GFZL SF 
lR+6 GCÄ lSIF × VUZ SCÄ lSIF CF[ TF[ p;[ 5FxRFtI lXÙF SF VFNX" 
DFGSZ p;SL Et;"GF SL C{ × pGSF DT YF lS prR lXÙF ÝF%T SZS[ 
GFZL EFZTLI VFNXF[" SF[ E}, HFTL C{ × p;D — prK\`B,TF VF HFTL C{ ×**15  
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 prRlXÙF S[ ;\A\W D — DCFN[JL JDF" G[ ^z\`B,F SL SlM+IF ¡* D —   
V5G[ HF[ lJRFZ jIÉT lSI[ C{ JC Ý[DR\N S[ lJRFZF — D — SFOL ;DFGTF 
ZBT[ C{ v 
 ^^IlN S8q ;tI SCF HF,4 TF[ S[J, NF[ CL ÝSFZ SL DlC,F,¡ prR 
lXÙF SL VF[Z VU|;Z CF[TL C{4 ,S J[ lHgC[ 5q~ØF — S[ ;DFG :JT\+ 
HLJGvlGJF"C S[ l,, p5FlW RFlC, VF{Z N};ZL J[ lHGSF wI[I .;S[ äFZF 
lJJFC SL Tq,F 5Z V5G[ VF5 SF[ Uq~ AGF ,[GF C{ × .;S[ äFZF J[ 
;qUDTF ;[ ,[;F 5lT 5F ;STL C{ HF[ WG VF{Z lJnF S[ SFZ6 pgC— ;A 
ÝSFZ SL ;FDFlHS ;qlJWF,¡ lAGF ÝlTNFG SL .rKF S[ N[ ;STF C{ × VF{Z 
J[ VF0dAZ 5}6" ;qBvSF ,;F HLJG jITLT SZG[ D — :JT\+ CF[ HFTL C{ ×*!& 
? Ý[D ;\A\WL lJRFZo 
 Ý[DR\N S[ 5F+F — S[ l,, Ý[D SF VY" CL tIFU VF{Z ;[JF C{ × HCF ¡ 
JC GCÄ JCF ¡ Ý[D GCÄ Al<S :JFY" ,J\ JF;GF SF ÝFWFgI C{ × .; ;\NE" 
D — MkW- xIFDR\ã S5 qZ l,BT[ C{v 
 ^^Ý[DR\N 5FJG Ý[D S[ p5F;S Y[ pGS[ DG SF 5lJ+ Ý[D DFGl;S 
S,qØ SF[ N}Z SZTF C{ VF{Z DFGJ HLJG D — GIL ßIF[lT ÝNFG SZTF     
C{ ×**!* 
;\Ù[5 D — Ý[DR\N EFZTLI ;\:Sl`T S[ ÝX\;S C{ lOZ EL 5lxRD D— HF[ 
VrKL AFT[ C{ pgC— EL :JLSFZ SZG[ SL VF{Z pgCF —G[ lGN["X lNIF C®4 NF[GF — 
CL ;\:Sl`TIF — D — VrKL AFT—4 VrK[ Uq6F — SF VFNFGvÝNFG CF[TF ZC[ ICL 
pGSF[ VlEÝ[T C{ × 
 GFZL VF{Z 5q~Ø S[ Ý[D SF VtI\T ;\T ql,T :i Ý[DR\N SL ZRGFVF — 
D — lD,TF C{ × XZTŸR\ã SL EF ¡lT CL pgCF —G[ Ý[D D — ;[JF SF[ ÝWFG DFGF  
C® × ;[É; SF[ GCÄ × Ý[DR\N IC DFGT[ C{ lS Ý[D SF V\S qZ :i D — C{ 
lSgT q p;SF[ 5qlQ5T VF{Z 5<,lJT SZGF ;[JF SF CL SFD C{ ×**!( 
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? GFZL 5 q~Ø S[ 5FZ:5lZS ;\A\W lJØIS lJRFZ o 
 ^5q~Ø :+L SF :JFDL C{4 TF[ :+L 5q~Ø SL :JFlDGL C{** IC JFÉI 
Ý[DR\N ;FlCtI D— VG[S :YFGF — 5Z lD,TF C® × ;`lQ8 S[ lJSF; ÊD D[ EL 
Ý[DR\N :+L SF[ 5q~Ø ;[ VFU[ ATFT[ C{ J[ SCT[ C{v 
 ^^5q~Ø D — YF[M+L 5XqTF EL CF[TL C{ × lH;[ JC .ZFNF SZG[ 5Z EL 
KF[M+ GCÄ ;STF × JC 5XqTF p;[ 5q~Ø AGFTL C{ × lJSF; ÊD D — JC 
:+L ;[ 5LK[ C® ×cc!)  
NFd5tI HLJG D[ GFZL 5 q~Ø SL Ý[Z6F4 :O}lT" VF{Z 5}lT" AGSZ VFTL 
C{ × ^UF[NFG* S[ JLD[g; ,LU D — D[CTF HF[ EFØ6 N[T[ C{ JC ;\5}6" EFØ6 
CL GFZL SF[ 5 q~Ø ;[ z[Q9 3F[lØT SZG[ S[ l,, lNIF UIF lS C{ × lOZ 
EL lGQSØ"To Ý[DR\N EL IC DFGT[ C{ lS ^^GFZL VF{Z 5q~Ø NF[GF — SF[ IC 
E}, HFGF RFlC, lS ,S S[ lAGF N};Z[ SF Vl:TtJ C{ × ;\EJ C{4 5 q~Ø 
SF[ ;\5S" 5FSZ CL GFZL µ5Z p9TL C{ × GFZL D — ;[JF ;\ID VF{Z ST"jI 
JCL 5{NF SZ ;STF C{ × VUZ p;D — .G AFTF — SF VEFJ C{ TF[ GFZL D — 
EL .G AFTF — SF VEFJ ZC[UF ×cc20 .; ÝSFZ Ý[DR\N GFZL VF{Z 5q~Ø NF[GF — 
SF[ ,S ZY S[ NF[ 5lC, DFGT[ C{ × NF[GF — S[ 5FZ:5lZS ;CIF[U ;[ CL IC 
;\;FZ :iL ZY R, ;STF C{ × 
sAf 5gGF,F, SF HLJGJ `T o 
 5gGF,F, S[ HLJGJ`T SF[ CD lGdG l,lBT XLØ"SF — D — lJEFlHT SZ 
N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ o 
? HgD ,J\ 5lZJFZ o 
 UqHZFTL S[ Ýl;â VF ¡Rl,S p5gIF;SFZ 5gGF,F, SF HgD UqHZFT 
SL .XFG ;LDF 5Z A;[ Cq, ^DF\0,L* GFDS UF ¡J D — * D." !)!2 SF[  
CqVF × pGS[ l5TF GFGF,F, .;L UF ¡J S[ VrK[ lS;FG Y[ × B[TL SF 
jIJ;FI pgC— V5G[ 5}J"HF — ;[ lJZF;T S[ :i D — CL ÝF%T CqVF YF × pGSF 
5lZJFZ VFlY"S :i ;[ ;d5gG YF × 
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 5gGF,F, SF UF ¡J DF\0,L sHF[ VFH ZFH:YFG D — C{f KF[8F YF × S q, 
lD,FSZ UF ¡J D — 5RF;v;F9 3Z Y[4 J[ EL B[TL S[ jIJ;FI ;[ HqM+[ Cq,  
Y[ × DF\0,L SF IC KF[8F ;F HG5N p; JÉT UqHZFT D — ACT[ Cq, GI[ 
ÝJFCF — ;[ VGlE7 YF × GI[ IqU S[ h\hFJFTL 5lZA, ,J\ GIL lXÙFvNLÙF 
TYF HLJG ZLlT ;[ IC HG5N VK qTF YF × ,[;[ UF ¡J D — 5gGF,F, SF HgD 
CqVF × 
 5lZJFZ D — 5gGF,F, :JI\ ;A;[ KF[8[ Y[ × DFTFvl5TF4 NF[ AM+[ EF."4 
TLG AM+L ACG — VFlN ;[ IC 5lZJFZ CZFvEZF YF × 
 5gGF,F, S[ l5TFHL SF GFD GFGF,F, YF × KF[8[ ;[ .; HG5N D — 
GFGF,F, SF 3Z ^lJnF S[ 3Z* S[ :i D — Ýl;â YF × B[TL S[ jIJ;FI 
;[ HqM+[ Cq, CF[G[ AFJH}N EL pgCF —G[ VFJxIS VÙZ7FG ÝF%T lSIF YF × 
VF{Z WD"EFJGF ;[ Ý[lZT CF[SZ YF[M+F ACqT WFlD"S ;FlCtI EL BZLN l,IF  
YF × ZFT S[ ;DI SFIF[" ;[ VJSFX 5FSZ J[ pGSF 59Gv5F9G V5G[ 
UF ¡J S[ ,F[UF — S[ 5F; SZT[ Y[ × l5TF SL .; WD"ElÉT S[ ;\:SFZ AF,S 
5gGF,F, D — EL pTZ[ ,[;L pGSL DFTF SL CFlN"S .rKF YL × DFTF S[ ìNI 
SL .; AFT SF[ 5gGF,F, IF — l,BT[ C{ v 
 cc5gGF,F, E6X[ TF[ V[I V[GF AF5GL 5[9[ VF VE6 GFTDF\ 5}KFTF[ YX[P 
5F\R JrR[ A[;L G[ V[I 5[,]\ VF[BFCZ6 UFX[ G[ ZFT[ ZFDFI6 G]\ 5FZFI6 SZX[P V[GF 
AF5GL 5[9[ SF{ZJ 5F\0J G]\ H]â pS[,X[P G[ DL9F ZFU[ 5BFH T\A]Z[ EHGF[ UFX[Pcc
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 .; AFT ;[ :5Q8 C{ lS DF\0,L S[ .; KF[8[ ;[ HG5N D — GFGF,F, 
G[ ,S ;\:SFZL G[TF SL ;F{dI E}lDSF lGEF." CF[UL × ,J\ VF;5F; S[ ,F[UF — 
D — VFNZ5}6" :YFG ÝF%T lSIF CF[UF × VF{Z .; lJnF S[ 5lZJFZ D[ jIF%T 
;\:SFZ 5gGF,F, D — ;CH :i ;[ pTZ[ Y[ × 
? AF<IFJ:YF ,J\ lSXMZFJ:YF o 
 N qEF"uI ;[ 5gGF,F, S[ AR5G S[ lNGF — D — CL pGS[ l5TFHL SL Dt`Iq 
CF[ HFTL C{ × l5TF S[ HFG[ S[ AFN 5}ZF 5lZJFZ lGZFWFZ ;F CF[ HFTF C{ × 
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l5TF S[ HFG[ S[ AFN AF,S 5gGF,F, DFTF SL VF[Z VlWS -,TF C{ × .; 
KF[8[ ;[ AF,S SF[ DFTF S[ ÝlT V5FZ :G[C CF[ HFTF C{ × AF,S     
5gGF  3Z D—4 AFCZ4 5G38 5Z ;EL HUC DFTF SF VF¡R, 5SM+SZ lOZTF 
ZCTF C® × 5gGF,F, S[ .; DFTÝ`[D SF lGN["X pDFX\SZ G[ ;qgNZ :i ;[ 
lNIF C{ v 
 ccV[ s5gGF,F,f cDFJl0IFc 56 CTF DFG[ X{XJDF\ ,F\AF ;DI ;]WL J/UL 
ZCIF CTFPPPP V[DGL BF[H D]bItJ[ DFT'ÝlTDF4 sDWZ .D[IHf GL CF[JL Ô[.V[Pcc
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 UqHZFT S[ ;\:SFZ 5}6" HLJG ;[ J[ V,U ZC[ × HG5N D — ÝFYlDS 
lXÙF SL SF[." jIJ:YF G YL × UF ¡J S[ NF[vRFZ VFNlDIF — S[ ;,FCv;}RG 
;[ UAFvUF[Z G[ 5M;F/ Xq~ SL lSgTq IC VlWS lNGF — TS G R, ;SL × 
p; JÉT YF[M+F ACqT VÙZ 7FG CL J[ ÝF%T SZ ;S[ × 
 .;L NF{ZFG 5gGF,F, S[ l5TFHL SF :JU"JF; CqVF VF{Z pGSL VFU[ 
SL 5<+F." ~S U." × ;\IF[U ;[ pgCL lNGF — 5gGF,F, S[ EF." SF[NZ lHgCF —G[ 
V5G[ Uq~ S[ :i D — D[3ZH S[ ZFDHL D\lNZ S[ ;FW q zL HIX\SZFG\N SF[ 
DFGF YF4 J[ UF ¡J D[ VFT[ C® VF{Z AF,S 5gGF pGS[ ;FY VHLA DGF[NXF 
D — R, lGS,TF C{ × ;FW qDCFZFH EL 5gGF,F, SL 5ZJlZX SL lHdD[NFZL 
:JLSFZ SZT[ C{ × D[3ZH S[ D\lNZ D — V5G[ ;FY ZBSZ pgCF —G[ 5gGF,F, 
SL 5<+F." SF .gTHFD lSIF × 
 JCÄ ,S VgI 38GF 3l8T CF[TL C{ × ."0Z S[ DCFZFH S qDFZ 
lC\DTl;\CHL D[3ZH S[ VFD|JG D — VFT[ C{ × D[3ZH S[ GFUlZSF — G[ pGS[ 
;dDFG D— ,S KF[8F ;F pt;J ZBF YF × AR5G ;[ CL 5gGF,F, SF[ UFG[ 
SF XF{S TF[ YF CL .; pt;J D — pgCF —G[ DFlD"S ULT UFI[ × .; AFT ;[ 
Ý;gG CF[SZ DCFZFH S qDFZ G[ .; KF[8[ ArR[ S[ l,, ."0Z AF[lM+ÅU D — ZCSZ 
5<+G[ SL jIJ:YF SZ NL × VF{Z 5gGF,F, ."0Z SL zL S[;ZLl;\C AF[l0 ÅU D — 
VFSZ 5<+G[ ,U[ × 
 5gGF,F, SL lSXF[ZFJ:YF SL ;A;[ DCÀJ5}6" AFT pGSL ,J\ pDFX\SZ 
SL D{+L C® × I}\ TF[ IC KF+F,I S[J, V\U[|HL DFwID S[ ArRF — S[ l,, CL 
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YF × lSgT q 5gGF,F, VF{Z pDFX\SZ SF[ lJlXQ8 5lZl:YlT D— ICF ¡ ÝJ[X lD, 
UIF YF × 
 5gGF,F, SL lSXF[ZFJ:YF SF :Dl`T lR+ pDFX\SZ G[ .; TZC Ý:TqT 
lSIF C{ v 
 cc5gGF,F,GL lSXF[Z VFS'lT KF+F,IDF\ H]NL TZL VFJTL XZLZ GFGS0]\ 
C]Q85'Q8 UF[/ D8F[/ SCL XSFI V[J]\ ,UEU I]ZF[5LI ,FU[ V[JF[ UF[ZF[ A,S[ 
,F,v,F, RC[ZF[P R]\8L B6F[ TF[ ,F[CL GLS/[4 VJFH ë0F[4 3[ZF[4 56 ;F{YL lJX[ØTF[ 
DL9FX EIF["P SCF[ S[ U?IF[ U?IF[ VF\BDF\ VR]S JZTFTL cC]\ ;DH]\ K]\ AW]\c V[JL 
RDSP DG[ ;F{YL JW] VFSØ"TL J:T] T[ V[DGL DF[S/FX EZL JT"6}\SP SXL ZF[S8F[S 
VG]EjIF JUZ AWL 5lZl:YlTDF\ V[ V[S ÔTGF\ VFtDlJxJF; ;FY[ ,L,F5}J"S4 
lJRZTFPcc
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 .; ÝSFZ 5gGF,F, SL lXÙF YF[M+L VFU[ R,L lSgT q VFlY"S 
Sl9GF."IF ¡ TF[ YL CL × ;ZSFZL KF+ Jl`¿ ;[ SFD GCÄ R, ;STF YF × 
VgI ;|F[T EL 5}Z[ CF[ UI[ Y[ × .;L VJ:YF D — DFTF SL DtIq Cq." VTo J[ 
VlGlxRTTF D[ 5M+ UI[ Y[ × 
 .; pD| D — 5gGF,F, SF[ Inl5 HLJG SL lHG lJØD 5lZl:YlTIF — ;[ 
UqHZGF 5M+F4 pGSL 5<+F." l,BF." EL ~S U." lSgT q I[ ;EL VG qEJ 
5gGF,F, D — A{9[ ;H"S S[ l,, D}<IJFG l;â CF[G[JF,[ Y[4 .; AFT SF 5TF 
TF[ :JI\ 5gGF,F, SF[ EL GCÄ CF[UF × pGSF DG ;\J[NGXL, YF VF{Z pGD — 
VF\TlZS ;}h EL SFOL UCZL YL × ."0Z S[ KF+FJF; D — pGSF jIlÉTtJ 
VlWS lGBZF × 
 .;L ;DI 5lZl:YlTIF ¡ AN,L × ;FW q HIX\SZFG\N 5gGF,F, S[ VFU[ 
VwIIG S[ l,, VDNFJFN D — jIJ:YF SZT[ C{ × 5gGF,F, ."0Z KF[M+SZ 
VDNFJFN VFT[ C{ × pG lNGF — VDNFJFN VF{nF[lUS GUZ S[ :i D — 
9LSv9LS lJSl;T YF × .; ÝSFZ 5gGF,F, VRFGS ,S lJXF, HG;D}C 
S[ DwI VF HFT[ C{ × 
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 ICF ¡ VFSZ pgCF —G[ 5<+F." Xq~ SL G SL VF{Z KM0 NL × VeIF; S[ 
l,, VDNFJFN S[ zL ;F[0Fv,[DGJF,[ zL 5LP WGHLEF." SL VF[Z ;[ lD,L 
Cq." 5F ¡RJL SÙF SL G." lSTFA— EL A[R NL U." VF{Z 5<+F." l,BF." SF[ h\h8 
;[ C\D[XF S[ l,, D qÉT CF[ UI[ × Inl5 .G lNGF — pGSL DFGl;S VJ:YF 
;DhGF VF;FG GCÄ YF × ,S VF{Z VFlY"S :i ;[ J[ Sl9GF."IF — D — lNG 
UqHFZ ZC[ Y[ TF[ N};ZL VF{Z DFTF SL Dt`Iq S[ AFN :G[C SF SF[." EL 
VJ,\A G YF VF{Z VS[,F5G EL DC;}; SZ ZC[ Y[ × VTo 5<+F." KF[M+SZ 
J[ VDNFJFN SL ,S lD, D — DHN}ZL SZG[ S[ l,, 5Cq¡R HFT[ C® × YF[M+[ 
lNGF — SFD lSIF G lSIF VF{Z DF\0,L 5Cq¡RT[ C{ JCF ¡ ;[ VDNFJFN VF{Z 
lOZ;[ DF\M+,L .; ÝSFZ VlGlxRTTF SF NF{Z R,TF C{ × UF ¡J D — EL p; 
JÉT 5gGF,F, SF[ VrKF GCÄ ,UTF YF × DFTF G YL4 SF[NZ EF." SL EL 
Dt`Iq CF[ U." YL4 ;EL ACG — ;;qZF, R,L U." YL4 .; l:YlT D— UF ¡J D — 
pgC— VlWS A{R[GL SF VG qEJ CF[TF YF × 
? J{JFlCS HLJG o 
 5gGF,F, lH; JÉT ^O},KFA* S[ l,, E[8 5q:TS l,BT[ C{     
p;L ;DI pGSL IqJTL 5tGL SF VFUDG ;;qZF, D — CF[TF C® × pGSL 5tGL 
SF GFD JF,L YF × 5tGL S[ VFUDG SL AFT SF[ J[ .; ÝSFZ Ý:T qT 
SZT[ C{ × 
 ccV[ JBT[ DFZL ëDZ V9'FJL;[S JØ"GL EZI]JFG4 5tGLGL ëDZ V-FZ[SGL 
V<,0vV<,0 V[JL VF UFD0FGL I]JTL 5F[TFGL ;FY[ VØF-L WZTLGF[ SF[. 
DWD3F8 ,.G[ VFJL CTLPcc
24 
 5tGL JF,L 5gGF,F, S[ HLJG D — S." ÝSFZ SL pD\U[ ,[SZ VFTL  
C{ × ^D/[,F HLJ* S[ ;`HG S[ l,, EL XFIN 5tGL SF IC V<,0 :i CL 
pGS[ l,, Ý[ZS ZCF C{ × 5gGF,F, SF[ J{JFlCS HLJG ;FDFgI :i ;[ 
;qB:i CL ZCF C{ J[ l,BT[ C{ v 
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 ccVDFZL JrR[ EFuI[ H SNL U\ELZ S,[X YIF[ CX[4 YIF[ H GYLP ALÒ AFH] 
lZ;FD6F\ DGFD6F\GF[ ,CFJF[ 56 D/TF[ ZCIF[ K[Pcc
25 
 5tGL JF,L SF[ U|FDL6 HLJG VG qS q, VFTF YF VTo 5gGF,F, S[ 
AdA." lGJF; S[ NF{ZFG 5tGL SF[ UF ¡J D — VrKF GCÄ ,UTF YF × 5gGF,F, 
SL AdA."4 VDNFJFN IF+FVF — S[ SFZ6 5tGL SF[ SFOL lJIF[U EL ;CGF 
5M+TF YF × 5gGF,F, SL ALDFZL D— 5tGL JF,L G[ 5}ZL lGQ9F S[ ;FY pGSL 
;[JF SL YL × 5tGL JF,L S[ ;FY ;CHLJG D — 5gGF,F, SF[ 5}ZF ;\TF[Ø 
lD,F C{ J[ l,BT[ C{ v 
 cc8]\SDF\ SC]\ TF[ V[ V[S ;CH :+L K[P SF[. 56 ÝSFZGF\ VF[5 JUZGL v 
DIF"NFVF[ 56 BZL E[ULP ALHF[ V[S ;JF, 56 VFH[ V[DGF DF8[ DFZF DGDF\ pEF[ 
K[ :+L BZL 56 5tGL 5C[,L S[ DFTF 5C[,L mcc
26 
 5gGF,F, S[ W}5vKF ¡J ;\IF[U lJIF[U ;[ EZ[ J{JFlCS HLJG D— pgC— 
SEL EL ,[;F GCÄ ,UF lS Dqh[ 5tGL S[ :i D — IC U|FDL6 :+L lD,L   
C{ × DFGJ :JEFJ SL DIF"NFVF — SF[ wIFG D — ZBSZ J[ ICL ;F[RT[ C{ lS 
D qh[ .;;[ VrKL HLJG;\lUGL G lD, 5F." CF[TL × 
? I qJFJ:YF ,J\ ;FlCtI ; `HG o 
 IqJFJ:YF D — J[ 0}\UZ5}Z 5Cq¡RT[ C{ × ;F[lH+F S[ ZCG[JF,[ RT qZEF." 
58[, HM 0}\UZ5qZ D — ,S VO;Z S[ :i D — ;[JFZT Y[ pG SL ;CFITF 
,[SZ ICF ¡ 5gGF,F, S5M+[ SL N qSFG BF[,T[ C{ × lSgT q p;D — D qGFOF GCÄ 
CF[TF VF{Z N qSFG A\N SZ N[GL 5M+TL C{ × p;S[ AFN l0:8L,ZL D — YF[M+F 
;DI l,l5S S[ :i D — SFD SZT[ C{ × IC GF{SZL EL KF[M+SZ J[ ;FUJF0F 
5Cq¡RT[ C{ HCF ¡ J[ZCFp; D — D{G[HZ S[ :i D — SFI" SZT[ C{ × JCF ¡ ;[ lOZ 
l0:8L,ZL D— VF{Z p;[ EL KF[M+SZ DF\0,L VFSZ lOZ ;[ VF9vN; ;F, 
OSSM+FGF lHgNUL HLT[ C{ × D[,[ pt;JF — VFlN D — DGDF{HL AGSZ 3}DT[   
C{ × VF{Z VDNFJFN TYF 0}\UZ5qZ SF VFJFUDG EL HFZL ZBT[ C® × 
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 p;S[ AFN VDNFJFN D — lD,GHL :8F[;" JF,[ ,S ZCLX jIF5FZL S[ 
ICF ¡ S,S" VF{Z 3ZvGF{SZ S[ :i D — SFD SZT[ C{ × ICF ¡ EL J[ GCÄ 
8LS[ VF{Z IC SFD KF[M+SZ VDNFJFN D — .,[lÉ8=l;8L S\5GL D— VF[.",D[G SL 
GF{SZL SZT[ C{ × 
 .; ÝSFZ 5gGF,F, G[ I qJFJ:YF S[ lNG SFOL Vl:YZTF VF{Z 
VlGlxRTTF D— lATFI[ VF{Z HLJG D — jIYF4 ;\TF5 ;AS qK ;C[ × V5GL 
lHgNF[UL S[ ÝYD 5rRL; JØF[" D — pgCF —G[ ,F[SHLJG SF lJXF, VG qEJ 
VFtD;FT SZ l,IF YF × 
 IqJFJ:YF SL .; ;\3Ø" EZL l:YlT S[ ;FY CL ,[BG SL lXÙF J[ 
5FT[ C{ × !)#& D — VDNFJFN D — Ý[DFEF." CF[, D — UqHZFTL ;FlCtI 5lZØN Ÿ 
SF VlWJ[XG CF[TF C{ JCF ¡ T~6 T[H:JL SlJ S[ :i D — Ýl;â pDFX\SZ EL 
VFT[ C{ × 5gGF,F, 5+F — äFZF pGS[ ;\5S" D — ZCT[ C{ × 5gGF,F, S[ 5+F — 
SL EFØF ;[ pDFX\SZ SF[ pGD— 5M+L ;H"S R[TGF SF VF\lXS 5TF R,TF  
C{ × Ý[DFEF." CF[, S[ AFCZ NF[GF — lD+ lD,T[ C® × pDFX\SZ 5gGF,F, SL 
lJTS SYF YF[M+L ACqT ;qGT[ C{4 ,J\ pgC— ,[BS S[ l,, NLlÙT SZT[ C® × 
 pDFX\SZ pG lNGF — AdA." ZCT[ Y[ VTo ,[BG D — DFU"NX"G S[ l,, J[ 
5gGF,F, SF[ SlJ ;qgNZDŸ S[ CFYF — ;F ®5T[ C{ × 5gGF,F, SF IC ;F{EFuI 
ZCF lS p; ;DI S[ NF[GF — Ýl;â I qJF ;FlCtISFZF — S[ ;LW[ ;\5S" D — VFG[ 
SF pgC— VJ;Z lD,F × 
 VFZ\E D — 5gGF,F, S qK SFjI l,BT[ C® lSgT q J[ ;qgNZDŸ H{;[ lJJ[RS 
SL S;F{8L 5Z BZ[ GCÄ pTZ 5FI[ × TA J[ ;R[T CF[SZ SCFGL ,[BG SL 
VF[Z -,[ SCFGL ,[BG D— ÝFZ\E ;[ CL ; qgNZDŸ SL pgC— :JLSl`T lD,TL C{4 
.TGF CL GCÄ ^X[9 GL XFZNF* GFDS pGSL ÝFZ\lES SCFGL O},KFA D — 
ÝSFlXT CF[TL C{ × .;S[ AFN 5gGF,F, SL VFtDzâF A,JTL CF[TL HFTL  
C{ × ^JGAF,F* GFDS N};ZL SCFGL TqZ\T CL ^ÝHFA\W q* D — K5TL C® × ^W6L 
G q\ GFS* VF{Z ^;qBvN qoB GF ;FYL* I[ NF[GF — SCFlGIF ¡ p; JÉT S[ S9MZ 
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,J\ U\ELZ lJJ[RS zL ZFDGFZFI6 5F9S SL S;F{8L 5Z BZL pTZTL C{ × 
VF{Z ,[BS S[ :i D — 5gGF,F, pt;FC A<+TF C{ × 
 S qK ;DI AFN ;\lÙ%T O,S SL SCFlGIF¡ pGSF[ VI5F"%T ,UG[ ,UL 
VF{Z J[ ,dAL SCFlGIF — SL VF[Z -,T[ C® × V5G[ ^EL~;FYL* GFDS ÝYD 
p5gIF; SF ;`HG pgCF —G[ .;L NF{ZFG lSIF × 
 p;S[ AFN HI\lT N,F, G[ pGSL N};ZL ,dAL SCFGL IF ,3q p5gIF; 
^J/FD6F* SF[ ;G Ÿ !)$_ D— ^Z[BF ÝSFXG* ;[ ÝSFlXT lSIF × 
 IC SYF ,F[S;FlCtI S[ p5F;S zL D[3F6L SF[ VrKL ,UL VF{Z 
pgCF —G[ 5gGF,F, SF[ ^O},KFA* S[ l,, ,S E[8 5q:TS l,B N[G[ SF VG qZF[W 
lSIF × p;S[ ÝlTEFJ D — 5gGF,F, ^D/[,F HLJ* H{;F p5gIF; l,BT[ C{ × 
l;O" AL;vAF."; lNG S[ ;\lÙ%T ;DI D — CL J[ .TGL ;qZ[B VF{Z ;F{Q9J 
5}6" SYF l,B 0F,T[ C{4 lH;SL Ý:TFJGF :JI\ D[3F6L l,BT[ C{ × 
^J/FDF6F* VF{Z —D/[,F HLJc H{;L Sl`TVF — S[ ÝSFXG S[ AFN 5gGF,F, 
UqHZFTL EFØF S[ ;DY" ;H"S S[ :i D — ÝlTlQ9T CF[ HFT[ C{ × 
 5gGF,F, SL ÝlTEF HCF ¡ ,S VF[Z lB,TL ZCTL C{ JCF ¡ lS;L G 
lS;L 5FlZJFlZS SFZ6F — ;[ pGSF[ VDNFJFN KF[M+SZ DF\0,L VFGF 5M+TF C{ × 
HCF ¡ VFSZ J[ B[TL S[ SFD D— ,UT[ C{ 5Z p;D — DG GCÄ ,UTF × pgCÄ 
lNGF — VRFGS CL AdA." SL zL ,GP VFZP VFRFI" SL lO<D Sd5GL äFZF 
^D/[,F HLJ* SL SYF SF[ V5GL lO<D S[ l,, 5;\N lSIF HFTF C{ VF{Z 
5gGF,F, p;SL 58SYF l,BG[ S[ l,, AdA." 5Cq¡RT[ C{ × .; SFI" D— 
pGS[ ;FlCtISFZ lD+ pDFX\SZ ;[ EL ;CIF[U lD,TF C{ × .; ÝSFZ 
5gGF,F, SF 5lZRI AdA." S[ lO<D HUT ;[ CF[TF C{ × 
 AdA." S[ V5G[ lGJF; NF{ZFG ^IF{JG* VF{Z ^;qZlE* H{; XCZL HLJG 
S[ pgIF; pgCF —G[ l,B[ × lSgTq I[ ZRGF,¡ pGSL ;`HGFtDSTF SF GJF[gD[Ø 
G lNBF ;SL × 5gGF,F, H{;[ ,[BS S[ l,, IC U,T lNXF C{4 ,[;F 
lGN["X EL SqK lCTlR\TS SZT[ C{ × .;L VZ;[ D — pGSL 5q+L ZDF ,J\ KF[8[ 
5q+ SF lGWG CF[TF C{ × ,[;L N qoBNFIS l:YlT D— EL 5gGF,F, lC\DT G 
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CFZSZ ,[BG SFI" D — ,U[ ZC[ × pgCF —G[ ^DFGJL GL EJF."* H{;[ AC`N Ÿ 
p5gIF; S[ ;`HG SL E}lDSF T{IFZ SZ ,L YL × .; SYF SF[ pgCF —G[ XCZ 
S[ VF,LXFG EJGF — D — IF ;q\NZ VeIF;vB\0 D — GCÄ Al<S DF\0,L sJTGf 
S[ CZ[vEZ[ B[TF — S[ ALR A{9 SZ l,BF C{ × .; ;\NE" D — J[ SCT[ C{ v 
 ccRF[DF;FGF lNJ; K[P CIF"EIF" DSF.GF B[TZF[ K[P  DSF.GF B[TZ[              
DF/F[ K[P sV[ B[0] I]JFGf4 SFU0F p0F0TF[ ÔI K[ G[ cDFGJL GL EJF. ,BTF[ ÔI 
K[Pcc
27 
 !)$* S[ VZ;[ D— J[ ÙI SL ALDFZL ;[ U|:T CF[ UI[ × VF{Z 
p5RFZ S[ l,, TqZ\T AdA." 5Cq¡R[ × JCF ¡ pGS[ ;FlCtISFZ lD+F — Uq,FANF; 
A|F[SZ4 MkW- J;\T VJ;Z[ VFlN G[ pGS[ p5RFZ SL 5\RUGL D— jIJ:YF   
SL × HA J[ .; U\ELZ lADFZL D — U|:T Y[ TEL pGS[ HUÝl;â p5gIF; 
^DFGJL GL EJF."* SF ÝSFXG CqVF × 
 SlJ zL ; qgNZDŸ p; JÉT 5F —l0R[ZL D — zL VZlJ\N VFzD D — ;FWGF 
S[ l,, ZCT[ Y[ × pgCF —G[ zL DFTFHL S[ VFXL"JFN E[H[ × 5gGF,F, NJF 
,J\ N qJF SL ANF{,T :J:Y CF[ UI[ × .; 38GF S[ AFN zL VZlJ\N VF{Z 
DFTFHL S[ ÝlT pGS[ DG D— SFOL zâF pt5gG CF[ U." × 
.;L GJLG HLJG zâF S[ ;FY J[ DF\0,L VFSZ B[TL SZG[ ,U[ × 
!)5! D — lOZ ;[ ÙI SF CD,F CqVF × .; ;DI ;F{ZFQ8= S[ HÄYZL D — J[ 
p5RFZ S[ l,, NFlB, Cq, × VF{Z :J:Y CF[SZ ,F{8[ × !)5( TS XF\lT ;[ 
HLJG lATFIF × !)5( D — VDNFJFN VFSZ l:YZ Cq, × ICF ¡ VFSZ l;O" 
,[BG D — ÝJ`T ZC[ × !)*! D — ^;FWGF ,d5F[lZID* GFDS ÝSDFXG ;\:YF 
:YFl5T SL × .;L NF{ZFG VFËLSF SF ÝIF; EL VF5G[ lSIF × 
? jIlÉTtJ ,J\ VlE~lR o 
 5gGF,F, S[ AFæ jIlÉTtJ ;\A\WL VG[S lR+ ^V,5h,5* D — lNBF." 
N[T[ C® × pGSF AFæ jIlÉTtJ VF\TlZS jIlÉTtJ ;[ D[, HF[, AGFI[ ZBTF 
C® × V5G[ HLJG D — lJX[ØTFVF — ,J\ DIF"NFVF — SF[ pgCF —G[ ;CL :i D — 
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5CRFGF C{4 Xq~VFT ;[ CL pGSF[ DFGJHLJG ,J\ pGSL JF:TlJSTFVF — ;[ CL 
,UFJ ZCF C{4 V5G[ AFZ[ D— J[ ,S ÝxG S[ p¿Z D — SCT[ C{ v 
 ccC]\ 5F[T[ ;FDFgI4 A,S[ ;CH V[JF[ DFGJL K]\ D[\ 36LJFZ Ô[I]\ K[ S[ ,BTL 
JBT[ C]\ SF[.S H]NF[ H V[8,[ S[ ;CH AGL HTF[ CF[ë K]\P C]\ DFZL DIF"NFVF[ VG[ 
DFgITFVF[ ;FY[ ;H"G JBT[ ;FRF[ AGL ZC]\ K]\ G[ 5F+F[ S[ SYFGF VF[Y[ V[ AW]\ lJGF 
;\SF[R[ lG~5L XSTF[ CF[ë K]\Pcc
28 
 5gGF,F, SF HLJG ,S VF{Z ;\3ØF[" ;[ EZF C{ TF[ N};ZL VF{Z pGSF 
VF\TZ HLJG ;\ULT ;F VFCŸ,FNS C{ × J[ XCZ D— EL ZC[ C{4 VF{Z UF ¡J D — 
EL × XCZ D— pGSL VFWL lHgNUL zDHLlJIF — S[ ALR TF[ VFWL lH\NUL 
DwIDJUL"I ;DFH S[ ALR ALTL C{ × V5G[ UF ¡J D — EL J[ 5C,[ ,[;[ jIlÉT 
Y[ HF[ 5<+vl,BSZ GF{SZL SZG[ S[ l,, AFCZ lGS,[ × .G ;FZL AFTF — G[ 
5gGF,F, S[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 lSIF C® × lOZ EL ;CHTF4 :JFEFlJSTF 
,J\ IYFY"TF pGS[ jIlÉTtJ SL lJX[ØTF,¡ ZCL C® × 
 ,[BG S[ V,FJF 5gGF,F, SL VlE~lR ;FWGF D —4 5}6"IF[U D —     
,J\ VFtDlGZLÙ6 D— VlWS ZCL C® × pgC— XCZL IF U|FdI SF{G ;F   
5lZJ[X VrKF ,UTF C{  .; ÝxG S[ pTZ D — HLJG SL p¿ZFJ:YF D — J[ 
l,BT[ C{ v 
 ccCSLSTDF\ TF[ C]\ SFG[ ;F\E/L XSTF[ GYL V[8,[ XC[ZvUFDGF JFTFJZ6G]\ 
VFSØ"6 T8:Y SÙFG]\ AGL UI]\ K[P J/L UD[ T[ ÝSFZGF\ JFTFJZ6DF\ ZC[TF DG[ 
VFJ0L UI]\ K[P 56 XFZLlZS ;]lJWFG[ ,LW[ XC[Z DG[ JWFZ[ VG]S}/ VFJ[ K[Pcc
29  
!)5$ D — Z6lHTZFD ;qJ6" R\ãS :JLSFZT[ Cq, ,[BS G[ V5G[ S qK 
lJRFZ jIÉT lSI[ C{4 .;;[ pGSL VlE~lR SF 5TF R,TF C{ v 
 ccCF JFZTF JF\RJFGF[ XF[B BZF[ 56 T[I UHZFDFZ]4 ;N[J\T ;FJ/ÄUF S[ B}GL 
B\HZ4 H[ CFYDF\ VFjI]\ T[ H[ G[ ;FlCtI SCLV[ V[J]\ TF[ V[ TM V[ VZ;FDF\ ^ÝHFA\W]\c 
GF E[8 5]:TSF[4 YF[0FS V[8,[ 5F\R ;FTG[ V[8,F H V[ JBTGF .TZ ,[BSF[ GF 
JF\R[,FP CF 5KL D]GXLG]\ GFD SFG[ VFJL  R-[,]\ V[DG]\ V[ 5]:TS JF\rIF 5KL ALHF 
DFULvDFUL G[ JF\R[,F BZF4 VCÄYL ZP JP N[;F.GF GFDGF[ Z; 56 C]\ H[DG[ tIF\YL 
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5[,F 5]:TSF[ D[/JTF[ T[DGL 5F;[YL DG[ HFU[,F[P 56 T[I H[D D]GXLGF\ T[D V[DGFI[ 
A[ 5F\R JF\RJF D/[,FPcc
30 
 p5Iq"ÉT SYG ;[ 5TF R,TF C{ lS 5gGF,F, G[ p5Iq"ÉT ;EL 5q:TS — 
DF+ SYFvZ; 5FG SZG[ S[ l,, CL 5<+L YL × p; JÉT ;FlCtIHUT ,J\ 
lJlJW JFNF — S[ AFZ[ D — pGSF[ SF[." HFGSFZL GCÄ YL × ElJQI D— :JI\ SYF 
,[BS AGG[ JF,[ C{4 .;l,, ;ßHTF ÝF%T SZGL RFlC, ,[;F SF[." ;FIF; 
ÝItG pgCF —G[ GCÄ lSIF YF × 
 AR5G ;[ CL 5gGF,F, SF[ UFG[ SF XF{S EL YF × ."0Z S[ DCFZFH 
S qDFZ S[ ;FDG[ pgCF —G[ DW qZ S\9 ;[ EFJI qÉT ULT UFI[ Y[ × DW qZ VFJFH 
pgC— >"xJZ ;[ ÝF%T Cq." YL × p; JÉT pgCF —G[ DLZF\AF." SF ^A\;LJF,F VFHF[ 
DF[ZF N[X* IC 5N UFIF YF lH;;[ DCFZFH SqDFZ EL ÝEFlJT Cq, Y[ × 
 ;\Ù[5To 5gGF,F, SL VlE~lR S." AFTF — D — ZCL C{ lSgT q .G ;AD— 
EL pgC— DFGJ HLJG D — CL VlWS ~lR C® × 
? lJRFZWFZF o 
 ÝtI[S ;FlCtISFZ4 RFC[ JC Un ,[BS CF[ IF 5n ,[BS V5G[ lJRFZ 
V5GL Sl`TIF — S[ DFwID ;[ ;DFH S[ ;FDG[ ZBTF CL C® × CF ¡ CZ,S 
;FlCtISFZ SL V5G[ lJRFZ jIÉT SZG[ SL X{,L V,UvV,U CF[TL C{ × 
SF[." V5G[ lJRFZ ÝtIÙ :i ;[ ZBTF C{4 TF[ SF[." 5ZF[Ù :i ;[4 lS;L 
DFwID ;[ ÝS8 SZTF C® × 5gGF,F, S[ lJRFZ EL pGSL ;FlCltIS 
ZRGFVF — D — HCF ¡ ,S VF[Z 5ZF[Ù :i ;[ jIÉT Cq, C{4 JCÄ  N};ZL VF[Z 
V,5vh,5 ^V,SD,S* H{;[ U|\YF — ÝtIÙ :i ;[ EL pGS[ lJRFZ N[B[ HF 
;ST[ C® × VwIIG SL ; qlJWF S[ l,, CD pGSL lJRFZWFZF SF[ lGdGF\lST 
XLØ"SF — D — lJEFlHT SZ N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
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? S,F lJØIS lJRFZ o 
 S,F S[ ;\A\W D— V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, 5gGF,F, SCT[ C{ v 
 ccDG ,FU[ K[ S[ S,F G[ ;F{gNI" G[ jIFbIF DF\ 5}ZJF D]xS[, K[P V[ VF56G[ 
:5X[" K[4 SIF\ :5X[" K[4 V[ SC[J]\ 56 DFZ[ DF8[ D]xS[, K[P VF TtJF[ CH] DFZF CFYDF\ 
VFjIF GYLP VtIFZ[ C]\ VF TtJF[G[ 5FDJFGL H DYFD6 SZ]\ K]\Pcc
31 .; SYG ;[ 
:5Q8 C{ lS v 5gGF,F, S,F SF[ lS;L ,S 5lZEFØF D— AF ¡WGF plRT GCÄ 
;DhT[ × 
? EFØF ;\A\WL lJRFZ o 
 5gGF,F, G[ V5G[ EFØF ;\A\WL lJRFZ ^VS,D,S* U|\Y D —    
^lGD", GJ,SYF* SL VJ,F[SG RRF" SZT[ Cq, ÝS8 lSI[ C® × 5gGF,F, 
SCT[ C{ v 
 ccTDFZL ;FNL4 ;Z/ VG[ ;CH V[JL EFØF DG[ TF[ DÔGL ,FULP S[8,FS 
lJJ[RSF[ ;FlCtIDF\ J5ZFTL AF[,RF,GL EFØF VG[ ;\:S'TDI EFØF JrR[ ;FZF 
BF[8FGF[ E[N pEF[ SZ[ K[PP 5Z\T] V[ ,F[SF[ c;FlCtIGL EFØFc V[8,[ ;\:S'T XaNF[ 
VFJTF CF[I T[ H4 VFJM SF[.S E|D ;[JTF ,FU[ K[P CSLSTDF\ 3ZUyY] EFØF 5F;[YL 
;FlCltIS SFD S-FJJ]\ v VY" VG[ EFJ AZFAZ JCL XS[ V[ ZLT[ V[G[ ÝIF[HJL V[ 
p,8FG]\ JWFZ[ N]QSZ SFI" K[P p5ZF\T V[DF JF:TlJSTF 56 AZFAZ ;RJFI K[Pcc
32 
 .; RRF" ;[ :5Q8 C{ lS 5gGF,F, :JI\ AF[,RF, SL EFØF SF[ CL 
;FlCltIS EFØF S[ :i D — DCÀJ N[T[ C{ × ;FlCtIS EFØF SF[ ;\:S`TDI ,J\ 
lÉ,Q8 CF[GF RFlC,4 .;[ J[ U,T DFGT[ C® × 
? lCgNL EFØF lJØIS lJRFZ o 
 lCgNL SF[ ZFQ8=EFØF S[ :i D[ :YFG lNIF UIF C{ .; ;\A\W D— V5G[ 
lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, J[ SCT[ C{v 
 cclCgNL ZFQ8=EFØF TZLS[ :YFIL YFI4 V[DF\ SX]\ BF[8] GYL 56 lCgNL 
:JFEFlJS ZLT[ EFZTLI ÝÔDF\ Ý;ZTL YFI V[ ZLT[ SZJ]\ Ô[.V[Pcc
33 
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 lCgNL S[ ;FY pgCF—G[ V\U[|HL EFØF SF[ EL VFH S[ IqUFG q:i DCÀJ 
lNIF C® × ;\Ù[5 D[ J[ l+EFØF ;}+ S[ ;DY"S ZC[ C® × 
? ;FlCtI VY" VF{Z p¡[xI ;\A\WL lJRFZ o 
 ;FlCtI S[ ;\NE" D — S." lJäFGF — G[ VFH TS V5G[vV5G[ lJRFZ 
jIÉT lSI[ C{4 lSgTq ÝtI[S jIlÉT SF Nl`Q8SF[6 lEgG CF[TF C{4 p;SL 
5lZEFØF EL lEgG CF[TL C® × 5gGF,F, G[ EL ;FlCtI SF[ .G XaNF — D — 
5lZEFlØT × lSIF C{ v 
 cc;FlCtI V[8,[ ÒJGG]\ ELTZ ACFZ ÝlTlA\A VYJF TF[ SCF[ ÒJGGL 
,L,F4 VF jIFbIFDF\ SFjI4 GF8S G[ JFTF"4 GJ,SYF AW]\ H DFZF lC;FA[ ;DF. ÔI 
K[P 56 GJ,SYFDF\ V[ V[S V[J]\ DFwID K[P S[ H[ VF jIFbIFG]\4 A,S[ ÒJGG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZ[ K[Pcc
34 
 ;FlCtI S[ p¡[xI S[ ;\NE" D— J[ SCT[ C{ v cc;FlCtIGF[ pN[xI 
JFRSGF\ lR+G[ :5X"J]\ G[ V[GFDF\ ;\J[NG HUF0J]\4 jIlSTTFGF[ lJ:TFZ ;FWL ;DlQ8 
ÝtI[ VlED]B SZJ]P VF56FDF\ V[S DT V[JF[ ÝJT[" K[ S[ DF+ VFG\N VF5JF[P 
CSLSTDF\ TF[ VFG\N VF5JF[ V[ 56 V[S pN[X TF[ K[ HP TF[ ALÒ AFH] pN[XDF\ 56 
VFG\N TF[ VlEÝ[T H K[P  DFZL 5F[TFGL JFT SZ]\ TF[ C]\ 5F[T[ ;C]YL 5[,F Z;GF[ 
VFU|CL K]\P V[ 5KL DFGJLGF\ DGGL UCGTFVF[DF\ pTZJFGF[ G[ JFRSG[ V[GF[ 
VG]EJ SZFJJFGF[ pN[X 56 BZF[Pcc
35 
? 5lxRDL ;\:S `lT lJØIS lJRFZ o 
 5gGF,F, G[ 5lxRDL ,J\ 5}JL" ;\:Sl`T ,J\ EFZTLI VFI" ;\:SFZF — S[ 
ÝlT V5G[ lJRFZ ZB[ C{ × ^lGD",GJ,SYF* S[ ;\NE" D — J[ V,SD,S* D — 
RRF" SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
 ccU]HZFTL A,S[ EFZTLI GJ,SYFVF[ DF8[ DG[ V[JL KF5 K[ S[ VF56[ 
VF56F DFGL ,LW[,F VFI" ;\:SFZF[ G[ ,LW[ ÒJGG[ IYFJTŸ Ô[. XSTF GYLP Ô[. 
XSLV[ KLV[ TF[ 5lxRDGF ;H"SF[GL H[D V[G[ 5]:TSDF\ D},JL XSTF GYLPPP TF[ ALH]\ 
N]oB V[ K[ S[ VF56[ VF56F ;FRFVY"DF\ VFI" ;\:SFZG[ ÒJGDF\ pTFZJF H.V[ 
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KLV[P TF[ 56 VF56]\ 5lxRDL lJRFZF[JF/]\ ;[/E[l/I]\ ÏlQ8lA\N] V[G[ ;DÒ XST] 
GYLPcc
36 
 5lxRDL VF{Z EFZTLI ;\:Sl`T SF ;DFGTF,¡ AFTF — ,J\ TSF[" äFZF GCÄ 
;DhL HF ;STL × 5lxRD D[ VFH jIlÉT :JFT\¶I SL HF[ CJF AC ZCL C{ 
p;[ EL J[ U,T ATFT[ C{ × 
? Ý[D ;\A\WL lJRFZ o 
 5gGF,F, SL S,D SF[ Ý[D5NFY" VrKF ,UTF C{4 IC AFT pGS[ ;EL 
p5gIF;F[ SF[ 5<+SZ plRT ÝTLT CF[TL C{ × J[ .; AFZ[ D — l,BT[ C{ v 
 ccD[\ Ô[ S[ Ý[D l;JFIGF\ SYFGSF[ 56 ;FZF ÝDF6DF\ ;O/ ZLT[ VF,[bIF K[P 
KTF\I[ V[ JFT SA], SZLX S[ DFZL S,D G[ Ý[D 5NFY" JWFZ[ OFJ[ K[P G[ EFJ[ 56 K[P 
Ô[ S[ DFZF[ VF Ý[D 56 DF+ :+Lv5]~ØGF Ý[DDF\H DIF"lNT GYLP KTF\I[ 
:+Lv5]~ØGF Ý[DGF\ SYFGSF[ ÝtI[ DFZFDFGF\ ;H"S TtJG[ 5Ù5FT CF[I V[J]\ TF[ 
N[BF. H VFJ[ K[Pcc
37 
? GFZL 5 q~Ø S[ 5FZ:5lZS ;\A\W lJØIS lJRFZ o 
 5gGF,F, GFZL VF{Z 5q~Ø SF[ VlEgG DFGT[ C® × HLJG D — NF[GF — SF[ 
,S N};Z[ S[ ;CIF[U SL H~ZT ZCTL C{ × J[ .; lJØI D — l,BT[ C{ v  
cc5lxRDGF[ H[ jIlSTtJGF[ G[ :JFT\¶I GF[ JFIZF[ K[P V[H 5F[T[ BF[8L lNXFDF\ 
O}\SF. ZC[,F[ ,FU[ K[P lJxJGL VtIFZ ;]WLGL ZRGF Ô[TF 5C[,L GHZ[ TF[ V[DH 
VF56[ 56 SC[J]\ 50[ S[ ;'lQ8G]\ ;H"G GZ VG[ DFNF4 5]~Ø VG[ :+LGL ÒJG,L,FG]\ 
5lZ6FD K[P V[DF\ 5KL 5]~Ø SC[ S[ C]\ G[ :+L SC[ S[ DFZ]\ :JFT\¶I V[GF[ SIF\YL 5TF[ 
50[ 8}\SFDF\ VFHG]\ HUT VG[ V[GL ZRGF Ô[TF\ lGlJ"JFN K[ S[ GYL TF[ :+L G[ 5]~Ø 
JUZ RF,JFG]\ S[ GYL RF,JFG]\ 5]~Ø G[ :+L JUZVF V[S CSLST K[Pcc
38 
 VgI+ EL pgCF —G[ l,BF C{ v 
 ccC]\ 5F[T[ :+L T[DH 5]~Ø G[ V[S DUGL A[ OF0 ~5[ Ô[ë  K]\P V,A¿ A[p 5Ù[ 
5F[T5F[TFGL VFUJL ÝS'lT K[P V[ H]NL JFT K[P AFSL V[ l;JFI :+L DF8[GF SF[. 
VFUJF D}<IF[ S[ lGIDF[ S[ ;FDFlHS DIF"NFVF[DF\ C]\ DFGTF[ GYLPcc
39 
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 .; ÝSFZ 5gGF,F, :+L VF{Z 5 q~Ø S[ DwI SF[." E[N Z[BF GCÄ 
lB\RT[ ;`lQ8 S[ ;`HG D — NF[GF — SF ;DFG ;CIF[U C{ ,[;F J[ :JLSFZ SZT[ 
C® × 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, S[ HLJGJ`T SL Tq,GF SF[ lGdGl,lBT XLØ"SF — D — 
lJEFlHT SZ N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
? ;DI :YFG o 
 ;DI ,J\ :YFG SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ TF[ Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — 
CL ,[BS V,UvV,U ;DI ,J\ :YFG ;[ ;\A\W ZBT[ C® × Ý[DR\N SF 
HgD ;G Ÿ !((_ D — pTZÝN[X S[ ^,DCL* UF ¡J D — CqVF HAlS 5gGF,F, SF 
HgD !)!2 D — ZFH:YFG UqHZFT S[ ;LDFJlT" ^DF\0,L* GFDS UF ¡J D — sHF[ 
VFH ZFH:YFG D — C{f CqVF × NF[GF — CL ,[BSF — S[ HgD ;DI D— #2 JØ" SF 
V\TZ C{ × lOZ EL NF[GF — D — VFxRI"HGS ;DFGTF 5F." HFTL C® × AFæ 
jIlÉTtJ4 HLJG ;\3Ø" VFlN D — VlWS ;DDFGTF 5F." HFTL C{ × NF[GF — S[ 
p5gIF;F — D — HF[ ;DFGTF C{ .;SF ,S SFZ6 IC C{ lS NF[GF — CL ;FDFlHS 
p5gIF;SFZ C{ × NF[GF — S[ GFZL5F+ 5q~Ø 5F+F — SL V5[ÙF VlWS ;q,h[ Cq, 
C{ × NF[GF — CL ,[BSF[ S[ p5gIF;F — D — V5G[vV5G[ ;DI ,J\ :YFG ;\A\WL 
AFT[ Nl`Q8UF[RZ CF[TL C{ × Ý[DR\N HCF ¡ 5Z V5GL ,[BG IF+F SF[ lJZFD N[T[ 
C{4 JCF ¡ ;[ 5gGF,F, SL ,[BG IF+F UlTXL, CF[TL C{ × 
 ;DI ,J\ :YFG SL Nl`Q8 ;[ HA CD ;F[RT[ C{ TF[ IC TyI CDFZ[ 
;FDG[ :5Q8 :i ;[ pEZ SZ VFTF C{ lS Ý[DR\N pTZÝN[X S[ CF[G[ S[ 
AFJH}N EL V5G[ ;FlCtI D— EFZTLI VlWS ÝTLT CF[T[ C{ × pGS[ lJRFZ 
;D:T EFZT SL HGTF S[ lJRFZ C{ × pGSL GFZL SL ;D:IF,¡ ;\5}6" EFZT 
SL GFZL SL ;D:IF,¡ C®4 HAlS 5gGF,F, V5G[ ;FlCtI D — ÝFN[lXS VlWS 
ÝTLT CF[T[ C{ × V5G[ lGlxRT ÝN[X lJX[Ø SL ;LDF D — ZCSZ pgCF —G[ lR+6 
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lSIF C® × lOZ EL .G NF[GF — D[ HF[ ;DFGTF,¡ 5F." HFTL C{ .;SF SFZ6 
,[BS äI SF D},E}T :i ;[ EFZTLI CF[GF C{ × 
 .G NF[GF — S[ jIlÉTtJ SF lGDF"6 SZG[ JF,[ ;FDFlHS ;F\:Sl`TS TÀJ 
EFZTLI CL C{ × VTo ;DIv:YFG :iL V\TZ S[ AFJH}N EL NF[GF — ,[BS S[ 
lJRFZF — D — ;DFGTF 5FIL HFTL C{ × 
? AFæ jIlÉTtJ o 
 AFæ jIlÉTtJ SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ TF[ Ý[DR\N SF[ VF\TlZS ,J\ 
AFæ jIlÉTtJ NF[GF — ,S N};Z[ ;[ D[,HF[, AGFI[ Cq, C® × pGSF AFæ 
jIlÉTtJ N[CFTL EFZTLI VgToÝSl`T ;[ lGlD"T YF × VFSØ"64 T0SE0S4 
lNBFJF VFlN pGSF[ K qVF TS GCÄ YF × pGS[ HLJG D — ;\3Ø" CL .TGF 
YF lS XFIN .G ;A S[ l,, pGS[ 5F; ;DI CL G ZCF CF[ × J[XvE}ØF4 
BFGv5FG AF[,L4 ZCGv;CG VFlN D— J[ EFZTLITF S[ D}lT"D\T ÝTLS Y[ × 
;HU SD"JFNL ,J\ ;\3Ø"5Y S[ VFHLJG 5lYS ,[;[ Ý[DR\N SF AFæ jIlÉTtJ 
;RD}R V5G[ VF5 D — ,S VFNX" Ý:TqT SZTF C{ × 
 5gGF,F, SF AFæ jIlÉTtJ EL ;LWF ;FNF ,J\ ;Z, YF × 
^V,5h,5* D — SlJ zL pDFX\SZ HF[XL G[ pGSL AF<IFJ:YF ,J\ lSXF[ZFJ:YF 
S[ HF[ lR+ Ý:TqT lSI[ C{ pG;[ 5TF R,TF C{ lS pGSF AFæ jIlÉTtJ 
;Z, YF × UF{ZJ6"4 ; qgNZ DW qZ VFJFH4 ^D® ;AS qK ;DhTF C}¡* H{;L VF ¡BF — 
D — :JFEFlJS RDS4 VFtDlJxJF; ,J\ ;A;[ VlWS lGNF["ØTF HM SlJ zL 
pDFX\SZ HF[XL SF[ VlWS VFSlØ"T SZTL C{ × Ý[DR\N SF[ V5G[ N[CFTL5G 
SF JUF{ZJ YF TF[ 5gGF,F, SF[ EL N[CFTL HLJG VlWS lÝI ZCF × HLJG 
SL Sl9G 5lZl:YlTIF — D — h}hSZ NF[GF — CL ,[BSF — G[ V5GF DFU" :JI\ 
lGWF"lZT lSIF × 
? 5FlZJFlZSTF o 
 ,[BS äI S[ 5FlZJFlZS HLJG SL T q,GF SZG[ 5Z IC AFT CDFZ[ 
;FDG[ VFTL C{ lS NF[GF — CL ,[BSF — SF[ DFTF SL VF{Z ;[ VlWS Ý[D lD,F 
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C{ × VFGgNL N[JL S[ TF[ ÝF6 CL Ý[DR\N D— A;T[ Y[ × TF[ 5gGF,F, EL 
SFOL ;DI TS DFTF S[ RlCT[ ZC[ C{ × .; ;\NE" D — SlJ zL pDFX\SZ 
l,BT[ C® lS v ccV[ 5gGF,F, DFJl0IF 56 CTF\ DFG[ X{XJDF\ ,F\AF ;DI ;]WL 
J/UL ZCIF CTF ×cc .; ÝSFZ ,[BS äI SF[ DFTF SL VF[Z ;[ lGjIF"H :G[C 
lD,F C{ × 
 Ý[DR\N S[ ;Z ;[ ;FT VF9 ;F, SL pD| D — CL DFTF SF ;FIF p9 
UIF TF[ 5gGF,F, SF[ EL AR5G D — l5TF SF lJIF[U ;CGF 50 +F NF[GF — CL 
,[BSF — SF[ DFTF VYJF l5TF SF %IFZ EL VlWS ;DI TS GCÄ lD,  
5FIF × .; Nl`Q8 ;[ .G NF[GF — CL ,[BSF — S[ HLJG D — SFOL ;DFGTF ZCL  
C{ × DFT `Ý[D SF[ ÝF%T SZG[ SL RFC ,[BS äI D — AR5G ;[ CL A,JTL 
ZCL C{ × l5TF SF ;FY 5gGF,F, SL V5[ÙF Ý[DR\N SF[ VlWS lNGF — TS 
lD,F C{ × 
 Ý[DR\N SL AF,:Dl`TIF — D[ H{;[ ^SHFSL* SL VDL8 KF5 C{4 p;L 
ÝSFZ ;[ 5gGF,F, SL AF,:Dl`TIF — D — HIX\SZFG\N DCFZFH VF{Z ZJ[DZFH 
%IF;F[ TYF 5ZDC\; VFlN SL :D`lTIF ¡ ;T[H ZCL C{ × 
? lXÙFvNLÙF o 
 prR lXÙF ÝF%T SZG[ SL Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N 5gGF,F, ;[ VlWS 
;N ŸEFUL ZC[ C{ IF IF — SC— lS Ý[DR\N SF[ 5gGF,F, ;[ VlWS ; qlJWF ÝF%T 
Cq." C{ × 5gGF,F, G[ V5GL lSXF[ZFJ:YF D — CL p; ;DI SL CF.:S}, SL 
RF{YL SÙF ;[ CL 5<+GF KF[M+ lNIF YF × IFlG lS 5}ZL DFwIlDS lXÙF EL 
J[ ÝF%T GCÄ SZ 5FI[ Y[ × EFØF ;FlCtI SL prR lXÙF SL TF[ AFT CL 
GCÄ SL HF ;STL × JF:TJ D — !)#& D — pgCF —G[ SCFGL l,BGL Xq~ SL 
p; ;DI TS pgC— CDFZ[ lXQ8 ;FlCtI SF SF[." BF; 5lZRI GCÄ YF ×**40 
HAlS Ý[DR\N pN}" ,J\ lCgNL SL Ýl;â JGF"ÉIq,Z 5ZLÙF 5F; SZ RqS[ Y[ × 
lXÙS S[ :i D — ,J\ C[0DF:8Z S[ :i D — EL J[ SFI"ZT ZC[ Y[ × 
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? lJJFC ,J\ J{JFlCS HLJG o 
 J{JFlCS HLJG SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ TF[ 5gGF,F, Ý[DR\N ;[ VlWS 
;N ŸEFUL ZC[ C{ × Ý[DR\N V5G[ HLJG S[ ÝYD lJJFC D — ;\TF[Ø G 5F ;S[ 
HAlS 5gGF,F, SF[ V5GL 5tGL ;[ ÝFZ\lES HLJG ;[ CL SFOL ;CIF[U ,J\ 
Ý[D lD,F C{ × Ý[DR\N SF[ V5G[ N};Z[ lJJFC D— ;O,TF lD,L × lXJZFGL 
N[JL ;[ pgC— JCL Ý[D ,J\ ;CIF[U ÝF%T CqVF HF[ 5gGF,F, SF[ 5tGL JF,L ;[ 
lD,F C{ × ,S V\TZ lXJZFGL N[JL ,J\ JF,L D — IC C{ lS JF,L ,S 
;LNLv;FNL U|FDL6 DlC,F C{ × JC V5GL 3Z UC`:YL ,J\ ArRF — SL N[BEF, 
D — VlWS DFlCZ C{ HAlS lXJZFGL N[JL 5<+Lvl,BL C{ × J[ Ý[DR\N SF[ ;EL 
Ù[+F — D — ;CL 5ZFDX" N[TL C{ × pgCF —G[ Ý[DR\N 5Z 5q:TS EL l,BL C{ ×.; 
ÝSFZ lXJZFGL N[JL SF[ CD 5tGL SL AHFI ^CD;OZ* SCGF VlWS plRT 
;DhT[ C{ × .G NF[GF — CL GFlZIF — G[ 5tGL :i D — V5GF ST"jI VrKL TZC 
;[ lGEFIF C{ × Ý[DR\N S[ ;FlCtI ;`HG D — EL lXJZFGL N[JL SL SFOL 
Ý[Z6F ZCL C® TF[ 5gGF,F, SL ZRGFVF — S[ 5LK[ EL ICL Ý[ZSA, ZCF C{ × 
.; Nl`Q8 ;[ ,[BS äI S[ J{JFlCS HLJG D — ;DFGTF,¡ lNBF." N[TL C{ × 
? ;\3Ø" ,J\ ;FlCtI ; `HG o 
 IqJFJ:YF S[ lNG ,[BS äI S[ pTFZvR<+FJ ,J\ ;\3Ø" EZ[ ZC[ × 
 VFlY"S VJNXF NF[GF — CL ,[BSF — SF[ 5Z[XFG SZTL C{ × NF[GF — CL 
,[BSF — G[ S." GF{SlZIF ¡ SL ,J\ V,UvV,U jIJ;FI D — V5G[ CFY  
VFhDFI[ × HLJG SL VlGlxRTTF ,J\ Vl:YZTF S[ lNGF — D — 5gGF,F, DHN}ZL 
TS SZT[ C{ × HLJG SL 9F[; JF:TlJSTFVF — SF ;FDGF SZT[vSZT[ NF[GF — 
CL ,[BSF — G[ V5GL IqJFJ:YF S[ lNG UqHFZ[ C{ × .; Nl`Q8 ;[ ,[BS äI 
S[ HLJG D — VFxRI"HGS ;DFGTF lD,TL C{ × 
 ;FlCtI ;`HG SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ TF[ Ý[DR\N ÝFZ\E D — pN}" D — 
l,BT[ Y[ AFN D— pgCF —G[ lCgNL D — l,BGF VFZ\E lSIF Ý[DR\N S[ ;FlCtI D — 
pTZF[TZ ÝF{<+TF S[ NX"G CF[T[ C{ × lCgNL p5gIF; SF[ lT,:DL4 ,[IFZL4 
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HF;q;L S[ N,N, ;[ N}Z SZ pgCF —G[ HLJG SL JF:TlJSTFVF — ;[ HF[M+F TF[ 
5gGF,F, EL V5G[ ^DFGJL GL EJF."*4 ^D/[,F HLJ* VFlN p5gIF;F — äFZF 
VF ¡Rl,S p5gI;F — S[ Ù[+ D[ GI[ IqU SF lGDF"6 SZT[ C® .; ;\NE" D — 
;GT E8` 9LS CL l,BT[ C{ v 
 ccÝFN[lXS GJ,SYF G[ TF[ V[D6[ s5gGF,F,[f V[JL êRF."V[ 5CF[\RF0L K[ 
HIF\ V[DGF SF[. VG]UFDL 5CF[\RL XSIF GYLP V[D6[ ,F[S :D'lTDF\ ,F\AFvUF/F 
;]WL ;\U|CF. ZC[ V[JF S[8,FS lRZ\ÒJ 5F+F[ ;HIF" K[P ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI O,S 
5Z U]HZFTG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ T[JL GJ,SYF DF8[ CH] VFH[ 56 VF56[ 5gGF,F, 
5Z GHZ 9[ZJJL 50[ V[JL l:YlT K[Pcc
41 
 .; ÝSFZ VF,F[rI NF[GF — CL ;FlCtISFZ V5GLvV5GL EFØF S[ z[Q9 
p5gIF;SFZ C® × HA TS p5gIF; lJWF HLlJT ZC[UL .G NF[GF— S[ GFD AM+[ 
VFNZ ;[ ;FlCtI HUT D — l,I[ HFI—U[ × 
? VlE~lR o 
 VlE~lR SL Nl`Q8 ;[ N[B[ TF[ 5<+G[ SF XF{S ,[SS äI SF[ AR5G 
;[ CL YF × Ý[DR\N G[ S." pN}" p5gIF; 5<+ l,I[ Y[4 TF[ 5gGF,F, EL 5<+G[ 
D[ 5LK[ GCÄ Y[ × pgCF —G[ EL ^;N[J\T ;FJ6ÄUF* ^UHZF DF~* ^BqGL B\HZ* 
VFlN SYF,¡ 5<+L YL × lSgT q NF[GF — CL ,[BSF — SF IC 5<+GF S[J, SCFGL 
Z; ÝF%T SZG[ S[ p¡[xI ;[ CL YF × ElJQI D — NF[GF — VrK[ ;FlCtISFZ 
AGG[ JF,[ C{4 VTo 5<+T[ C{4 ,[;L ;EFGTF p; JÉT XFIN NF[GF — CL ,[BSF — 
D — GCÄ YL × VTo .; Nl`Q8 ;[ EL ;DFGTF lNBF." N[TL C{ × 
 lGQSØ"To CD SC ;ST[ C{ lS RFC[ UqHZFT CF[ IF pTZ ÝN[X 
EFZTLI U|FdI HLJG S[ VFNX" TÀJ ;DFG ZC[ C{ × .;l,, CL .G NF[GF — 
,[BSF — S[ ALR ;DI SF V\TZ #2 ;F, CF[T[ Cq, EL EFZTLI lJRFZWFZF 
SL Nl`Q8 ;[ CD .gC[ ;FYv;FY 5FT[ C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 VDT`ZFI v Ý[DR\N S,D SF l;5FCL4 5`P !# 
2 VDT`ZFI v Ý[DR\N S,D SF l;5FCL4 5`P !$ 
3 Ý[DR\N o SD"E}lD4 5`P !!) 
4 Ý[DR\N4 MkW- GZ[gã SF[C,L4 5`P $) 
5 zL DNG UF[5F, o ^S,D SF DhN}Z Ý[DR\N* 5`P 2! 
6 lXJZFGL N[JL Ý[DR\N o Ý[DR\N 3Z D—4 5`P $ 
7 MkW- ZFDlJ,F; XDF" o Ý[DR\N VF,F[RGFtDS 5lZRI4 5`P !#_ 
8 Ý[DR\N o MkW- ZFD lJ,F; XDF"4 5P` !$2 
9 Ý[DR\N o MkW- ZFD lJ,F; XDF"4 5P` !$2 
10 Ý[DR\N o MkW- ZFD lJ,F; XDF"4 5P` !$2 
11 S qK lJRFZ v Ý[DR\N4 5`P # 
12 Ý[DR\N o MkW- ZFDlJ,F; XDF"4 5P` $5 
13 Ý[DR\N o MkW- ZFDlJ,F; XDF"4 5P` $5 
14 UF[NFG v 5`P !&#v&$ 
15 MkW- Z[JF S q,S6L"4 lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — GFZL4 5`P)# 
16 DCFN[JL JDF"4 z\`B,F SL Sl0IF ¡ v 5`P !!& 
17 xIFDR\ã S5}Z v ^^lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;** 5`P #!# 
18 ^^NF[ ;lBIF ¡** DFG;ZF[JZ v $4 5`P 252 
19 SD"E}lD v Ý[DR\N4 5`P 222 
20 UF[NFG4 5`P !42 
21 5gGF,F, 58[, ^V,5h,5* VK0TL VF[/BF64 5` 245 
22 V,5h,54 Ý:TFJGF 
23 V,5h,54 Ý:TFJGF 
24 V,SD,S4 5gGF,F, 58[,4 ^DF~ NFd5tIHLJG XLØ"S*] 5`P !#! 
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25 V,SD,S4 5gGF,F, 58[,4 ^DF~ NFd5tIHLJG XLØ"S*] 5`P !#2 
26 V,SD,S4 5gGF,F, 58[,4 ^DF~ NFd5tIHLJG XLØ"S*] 5`P !#5 
27 ÝDF[NS qDFZ 58[,4 5gGF,F, 58[,4 5`P !_ 
28 VDSD,S4 5gGF,F, 58[, 5`P !5( 
29 V,SvD,S4 5gGF,F, 58[, 5`P !57 
30 5gGF,F, 58[, o ÝDF[NS qDFZ 58[,4 5`P !# 
31 V,SD,S o 5gGF,F, 58[,4 5`P !57 
32 V,SD,S4 5`P #$! 
33 V,SD,S4 5`P 155 
34 V,SD,S4 5`P 45 
35 V,SD,S4 5`P 45 
36 V,SD,S4 5`P 343 
37 V,SD,S4 —DFZL ;H"G ÝlÊIFc4 XLØ"S4 5`P $* 
38 V,SD,S4 —DFZL ;H"G ÝlÊIFc4 XLØ"S4 5`P #$! 
39 V,SD,S4 —DFZL ;H"G ÝlÊIFc4 XLØ"S4 5`P !&_ 
40 ÝDF[NS qDFZ 58[, o 5gGF,F, 58[,4 5`P !# 
41 :JFT\¶IF[TZ UqHZFT4 ;\5FNS o lXZLØ 5\RF, 
:JFT\¶IF[TZ UqHZFT GJ,SYF lJØIS ,[[B o ;GT E8`4 5`P !!! 
 
???
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5C,F VwIFI 
GFZL 5F+F — SF 5FlZJFlZS VFWFZ 5Z  
JUL"SZ6 TYF T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X 
❀ DFTF 
✤ Ý[DR\N S[ DFTF 5F+ 
✤ 5gGF,F, S[ DFTF 5F+ 
? T q,GF 
❀ 5tGL 
✤ Ý[DR\N S[ 5tGL 5F+ 
✤ 5gGF,F, S[ 5tGL 5F+ 
? T q,GF 
❀ 5 q+L 
✤ ÝDR\N S[ 5 q+L 5F+ 
✤ 5gGF,F, S[ 5 q+L 5F+ 
? T q,GF 
❀ ACG 
✤ Ý[DR\N S[ ACG 5F+ 
✤ 5gGF,F, S[ ACG 5F+ 
? T q,GF 
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5C,F VwIFI 
GFZL 5F+F — SF 5FlZJFlZS VFWFZ 5Z  
JUL"SZ6 TYF T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X 
 5lZJFZ SF :YFG ;FDFlHS ;\:YFVF — D — ;JM"5lZ C{ × IC ;DFH SL 
;FJ"EF{lDS ,J\ DF{l,S ;\:YF C{ × ;DFH SM lJ:T`T TYF HLlJT ZBG[ SF 
SFI" 5lZJFZ äFZF CL ;\EJ C{ × ;FY CL ;FY 5lZJFZ ;DFH SL ,S 
,3qTD ,J\ VFWFZE}T .SF." C{ VF{Z EFZTLI ;DFH SL D[~N\0 C{ × 5lZJFZ 
S." ;dAgWF — S[ VF5;L D[,vHM, ;[ AGTF C® × HCF ¡ TS GFZL SF ÝxG 
C{4 TM p;SL SD"E}lD CL 5lZJFZ C{ × 5lZJFZ CL JC Ù[+ C{ HCF ¡ GFZL S[ 
SFI"S qX,TF4 RTqZF."4 tIFU4 ÙDF4 pNFZTF VFlN Uq6F — SF lJSF; CMTF C{ × 
5lZJFZ SL ;qBv;Dl`â SF VFWFZ GFZL 5Z CL C® × VYJ"J[N D — :+L SM 
5lZJFZ SL ;FD|F7L AGFSZ 3Z D— ÝSFlXT CMG[ SF lGN["X lSIF C® ×! JC 
RFC[ TM V5G[ z[Q9 U q6F — ;[ V5G[ 5lZJFZ SM :JU"Tq<I AGF ;STL C{4 VF{Z 
RFC[ TM V5G[ N qUq"6F — ;[ 5FlZJFlZS VXF\lT SF DFwID EL AGTL C® × 
XT5Y A|FCD6 S[ VG q;FZ :+L S[ lAGF 3Z SL ÝlTQ9F V;\EJ C® ×2 
VFW qlGS ;eITF VF{Z ;\:S`lT S[ lJSF; S[ ;FY 5lZJFZ S[ XFxJT D}<IF — D — 
SFOL AN,FJ VFIF C® × lOZ EL CDFZF HLJG CDFZF 3Z C{ × JCÄ CDFZL 
;`lQ8 CMTL C{4 JCÄ CDFZF 5F,G CMTF C{4 JCÄ HLJG S[ ;FZ[ jIF5FZ CMT[  
C® × ,[;[ 5lZJFZ D— GFZL SL lJlEgG E}lDSF,¡ CMTL C® × ,S CL 5lZJFZ D — 
JC lS;L SL DFTF4 lS;L SL 5tGL4 lS;L SL 5 q+L TM lS;L SL ACG CMTL 
C® × .G V,UvV,U E}lDSFVF — S[ VFWFZ 5Z Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ 
GFZL RlZ+F — SM N[BG[ SF ÝItG SZ —U[ × 
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 lJlEgG 5FlZJFlZS ;dAgWF — D — DFT`:i z[Q9 C® × VTo p;[ ICF ¡ ÝYD 
ÊD lNIF UIF C® × 
❀ DFTF 
 GFZL SF DFT`:i EFZTLI ;\:Sl`T D — VtI\T DCFG ,J\ UF{ZJXF,L DFGF 
UIF C{ × .TGF CL GCÄ p;[ :JU" ;[ EL z[Q9TDŸ DFGF UIF —HGGL 
HgDE}lDxR :JUF"Nl5 UlZI;Lc I[ 5\lÉTIF ¡ DFTF SF VgITDŸ UF{ZJ Ý:YFl5T 
SZTL C{ × ,S GFZL TEL 5}6"tJ ÝF%T SZL C{4 HA JC DFTF AGTL C{ × 
DFTF SF :YFG l5TF ;[ EL µ¡RF DFGF UIF C{4 ÉIF —lS l5TF XF;G SZTF 
C{4 HAlS DF ¡ :G[C ,J\ JFt;<I ÝNFG SZTL C{ × 
 GFZL S[ lJlEgG :iF — D — ;JF"lWS DCÀJ5}6" DFT`tJ C® × J[NF — D — DFTF 
SM 5`yJL :J:i SCF UIF C® × 5`yJL S[ ;DFG CL JC ;gTFG SM WFZ6 
SZTL C{ × p;SF 5F,Gv5MØ6 SZTL C{ VF{Z VFHLJG p;S[ ; qB SL 
SFDGF SZTL C® × :+L S[ lJSF; SL RZD;LDF p;S[ DFTt`J D — CL CM 
;STL C® ×# GFZL HLJG SL ;O,TF DFT`tJ D — CL RlZTFY" CMTL C® × J[NF — 
D — DF ¡ SM 5`yJL :iF VF{Z l5TF ;[ EL A0 +F DFGF UIF C{ × VFI",MU DFTF 
S[ :JEFJ D — ,S VF[Z W{I"4 tIFU4 DDTF4 :G[C SF 5ZD ptSØ" N[BT[ Y[ TM 
N};ZL VF[Z p;S[ 5q+JTL CMG[ SM EL VlGJFI" DFGT[ Y[ ×$ 
 ;gTFG RFC[ VIMuI CM ST"jIrIqT CM ;DFH SL Nl`Q8 D — 5TLT CM4 
DF ¡ SF JFt;<I EZF VF ¡R, ;NF p; 5Z KFIF ZCTF C{ × Sl9G ;[ Sl9G 
5lZl:YlT D — EL DF ¡ V5GF JFt;<I GCÄ E},TL4 V5G[ VÙI JFt;<I S[ 
SFZ6 DF ¡ S9MZ SQ8 V5DFG VF{Z VtIFRFZ ;CSZ EL ;gTFG lCT D— ,UL 
ZCTL C® × 
 DF ¡ V5GL ;gTFG SM ÝFZ\E ;[ CL ,[;L lXÙF N[TL C{ lS JC V5G[ 
HLJG D — ;O,TF ÝF%T SZ[ × IlN ;gTFG SL E}, ;[ RFlZl+S + q8L ;[ 
VYJF 5lZl:YlTIF — S[ IMU ;[ ;gTFG SM SEL lJ5l¿ h[,GL 50 +TL C{ TA 
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RFC[ X[Ø ;\;FZ p;;[ ~9 HFI[4 lSgT q DF ¡ p;[ VJxI CL XZ6 VF{Z ;\ZÙ6 
N[TL C{ ×
5 
✤ Ý[DR\N S[ DFTF 5F+ 
 Ý[DR\N G[ DFT` :G[C SM N-` A\WG S[ :i D — :JLSFZ lSIF C® × 
pGS[ VG q;FZ ——;\;FZ D— ;EL AF,S N}W SL Sql<,IF ¡ GCÄ SZT[4 ;EL ;MG[ 
S[ SF{Z GCÄ BFT[ × lSTGF — SM 5[8EZ EMHG EL GCÄ lD,TF 5Z 3Z ;[ 
lJZÉT JCL CMT[ C{4 lHgC— 3Z 5Z AF ¡W[ ZBG[ JF,F DFTF SF :G[C ;\;FZ ;[ 
p9 UIF CMTF C® × DFTF S[ Ý[D D — ArR[ SF ìNI .TGF 5lZTqQ8 ZCTF C{ 
lS VGFUT SL lRgTF VF{Z AFWF,¡ p;[ HZF EL EIELT GCÄ SZTL × p;[ 
V5G[ V\ToSZ6 D — ,S V,F{lSS XlÉT SF ;N{J VFEF; CMTF C® × p;L 
;[ JC ;D:T AFWFVF — SM 5ZF:T SZ N[TF C® ×cc& J:TqTo DFTF SF 5N 
tIFU4 T5:IF4 SQ84 ;lCQ6qTF ,J\ Al,NFG SF 5N C® × DF ¡ CL ,S ,[;L 
tIFUD}lT" C{ HM ArR[ S[ l,, IC SC ;SG[ D — ;DY" C{ v ——lGZFNZ4 
V5DFG H,LvS8L4 BM8LvBZL4 Wq0SLvlh0SL ;A TqdCFZ[ l,, ;C}¡UL ×cc* 
GFZL RlZ+ D— VJ:YF S[ ;FY DFTE`FJ EL N-` CM HFTF C{ ×( ;\;FZ D— 
,[;L SM. DF ¡ GCÄ HM lS;L EL :i D — V5GL ;\TFG SF A}ZF RFC[ × XFIN 
.;Ll,, Ý[DR\N G[ l,BF C{ v ——;\;FZ D — VF{Z HM S qK C{4 lDyIF C{4 
lG:;FZ C{ DFTÝ`[D CL ;tI C{4 VGxJZ C{ ×cc
)
 DFTt`J NL3" T5:IF C{
!_
 
Ý[DR\N ;FlCtI D— ;gTFG 5Z V5GF ;J":J V5"6 SZG[JF,L ,J\ pGD— p¿D 
;\:SFZF — SM l;\RG SZG[JF,L DFTFVF — SF lR+6 CqVF C{ × 
¾ U\UFH,L4 EFDF4 HFCŸGJL s;[JF;NGf 
¾ ;qXL,F4 ;qNFDF4 Ý[DJTL sJZNFGf 
¾ lJWF4 AqlWIF4 lA,F;L sÝ[DFzDf 
¾ ZFGL HFCŸGJL4 lD;[H ;[JS4 Sq<;qD4 HD qGL4 H{GA4 ZlSIF sZ\UE}lDf 
¾ ,F ®UL4 JFULxJZL4 lGD",F4 VlC<IF sSFIFS<5f 
¾ lGD",F4 S<IF6L4 Z\UL,L4 ;qWF slGD",Ff 
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¾ N[JSL4 NFGGFY SL DF ¡ sÝlT7Ff 
¾ HuUM4 DFGSL4 ZFD[xJZL sUAGf 
¾ Z[6qSF N[JL4 D qgGL4 ;,MGL4 ; qBNF sSD"E}lDf 
¾ WlGIF4 UMlJgNL N[JL4 lDP DF,TL4 l;l,I4 RqlCIF4 hqlGIF4 5qlGIF4 Sl,IF 
VFlN sUMNFGf 
 V5G[ lJlEgG p5gIF;F — D — Ý[DR\N G[ p5Iq"ÉT lJlEgG GFZL 5F+F — SM 
DFTF :i D — lRl+T lSIF C® × VA ICF ¡ CD .GD — ;[ S qK ÝD qB 5F+F — SF 
;\lÙ%T 5lZRI N[G[ SF ÝItG SZ—U[ × 
? U\UFH,L o 
 U\UFH,L —;[JF;NGc p5gIF; D— SQ`6R\ã SL 5tGL ,J\ p5gIF; SL 
GFlISF ;qDG TYF p;SL ACG XF\TF SL DFTF C® × p5gIF; SL Xq~VFT D — 
CL Ý[DR\N G[ U\UFH,L SM ,S 5}ZFG[ lJRFZF — JF,L DF ¡ S[ :i D — lRl+T 
lSIF C{ × V5G[ lJRFZF — S[ VG q;FZ JC ,0lSIF — SF lJJFC SZS[ pGS[ 
k6 ;[ H<N ;[ H<N DqÉT CMGF RFCTL C® × 
 JC ,S NL3"Nl`Q8 JF,L DFTF C® × VT,J 5lT SM EL ;DhFIF SZTL 
C{ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[lB, ——U\UFH,L RT qZ :+L YL × pgC— ;DHFIF 
SZTL YL lS HZF CFY ZMSSZ BR" SZM HLJG D— IlN VF{Z S qK GCÄ 
SZGF C{ TM ,0lSIF — SF lJJFC TM SZGF CL 50[+UF × p;S[ l,, lS;S[ 
;FDG[ CFY O{,FG[ HFVMU[4 VEL TM pgC— DBD,L H}lTIF ¡ 5CGFT[ CM S qK 
.;SL EL lRgTF C{ lS VFU[ ÉIF CMUF mcc
!!
 lSgT q l5TF VEL EL ,0lSIF — 
SM lJJFC IMuI G ;DhT[ Y[ × SQ`6Rgã lZxJT ,[G[ S[ HqD" D — 5S0[ HFT[ 
C{ TA JC V5GF ;Z l58 ,[TL C{ VF{Z SCTL C{ lS IlN ,[;F DF,qD CMTF 
TM JC ;qDG SM lS;L S\UF, S[ U,[ AF ¡W N[TL p;SM lAG aIFCL CL  
ZBTL × lSgT q SF{G HFGTF YF lS IC lNG VFI[UF × JC lZxJT S[ ~5I[ 
JF5; SZ N[G[ S[ l,, AM,TL C{ × lSgTq VgT D— JCL CMTF C{4 lH;SF 
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p;SM EI YF × ;qDG SF lJJFC UHFWZ GFDS V3[0 ;[ CM HFTF C® × 
HM !5_ ~5I[ DFC SFZBFG[ D— SFD SZTF YF × 
 VgT D— U\UFH,L ,S lJJX DF ¡ ;FlAT CMTL C® × V5GL NC[H G N[ 
;SG[ SL ,FRFZL S[ SFZ6 ;qDG H{;L IqJTL SF VGD[, lJJFC SZFG[ SF 
SFZ6 AGTL C® × 
? EFDF o 
 EFDF —;[JF;NGc p5gIF; D— Jl6"T ,S DFTF C® × JC ;NGl;\C SL 
DFTF C® × 5q+ :G[C D — 50 +SZ JC V5G[ ,S,F{T[ 5q+ SL VFNT— lAUF0TL 
ZCTL C® × p;[ 5q+ S[ ÝlT VUFW Ý[D C{ × JC 5- + l,BSZ lJäFG AG[ 
.;SL EFDF SM lR\gTF GCÄ C{4 Vl5T q lRgTF .; AFT SL C{ lS JC V5GL 
VF ¡BF — S[ ;FDG[ ;[ G 8,[ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B TM v v 
 ——DFTFvl5TF SF ,S,F{TF ,0 +SF A0 +F EFuIXF,L CMTF C® × p;[ DL9[ 
5NFY" B}A BFG[ lD,T[ C{ × lSgT q S0JL TF0GF SEL GCÄ lD,TL × ;NG 
AF<ISF, D— 9L- +L4 C9L VF{Z ,0 +SF YF × JI:S CMG[ 5Z JC VF,;L4 
ÊMWL VF{Z A0 +F pN^0 CM UIF × DF ¡ VF{Z AF5 SM IC ;A D\H}Z YF × 
JC RFC[ lSTGF lAU0 HFI[ 5Z VF ¡BF — S[ ;FDG[ ;[ G 8,[ × p;S[ ,S 
lNG SF lJKMC EL J[ G ;C ;ST[ Y[ ×cc
12
 
 .; ÝSFZ DFTF S[ VtIlWS :G[C ;[ ;NGl;\C lAU0 HFTF C{ × 
;FWFZ6 DFTFVF — SL TZC 5q+ Ý[D EFDF D — C{4 lSgTq IC p;SL VFNT— 
lAUF0G[ S[ l,, SFZ6:i AGTF C® × 
? HFC ŸGJL o 
 HFCŸGJL —;[JF;NGc p5gIF; D— Jl6"T ,S VgI DFTF C{ × JC 
p5gIF; SL GFlISF ;qDG SL DFDL C® × ,J\ RgãF SL DF ¡ C® × HFCŸGJL 
A0 +L lGNI"4 lGQ9 qZ :+L C® × ,S DFTF CMT[ Cq, EL JC XFgTF VF{Z ;qDG 
SL l:YlT ;Dh GCÄ 5FTL × XFgTF S[ 5lT ;NG SM N[BSZ JC 
DGvCLvDG ;MRTL C{ lS ,[;F 5lT D[ZL RgãF SM lD,F CMTF TM VrKF 
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CMTF × HFCŸGJL SF RlZ+ p5gIF; D— lJ:TFZ ;[ Jl6"T GCÄ CqVF C® × 
S q,lD,FSZ p;S[ RlZ+ S[ .QIF"4 ä[Ø SM CL CDFZ[ ;FDG[ ,FIF UIF C® × 
? ; qXL,F o 
 ;qXL,F —JZNFGc p5gIF; D — lRl+T ,S DF ¡ C® × JC D q\XL ;\HLJG,F, 
SL 5tGL ,J\ V5GL ,SDF+ SgIF AH`ZFGL SL DF¡ C® × p;G[ S." ArRF — SM 
HgD lNIF YF lSgT q p;S[ VF ¡;q 5F —KG[ S[ l,, ,S CL 5q+L HLlJT ZCL × 
VTo p;SF ;FZF :G[C p;SL VF{Z -,F CqVF YF × V5GL ,S DF+ ;\TFG 
CMG[ ;[ JCL p;S[ l,, VF ¡BF — SL 5qT,L AG HFTL C{ × %IFZ ;[ JC 
AH`ZFGL SM lAZHG SCSZ 5qSFZTL C{ × lAZHG CL p;S[ HLJG SF ;J":J 
C® × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B[ TM v ——lJZHG ;[ lÝI HUT D— VgI J:Tq 
G YL × lJZHG p;SF ÝF6  YL × lJZHG p;SF WD" YL × VF{Z lJZHG 
CL p;SF ;tI YL × JCL p;SF ÝF6FWFZ YL JCL p;S[ GIGF— SL ßIMlT 
VF{Z ìNI SF pt;FC YL ×
!#
 ,S DF+ ;gTFG CMG[ S[ SFZ6 p;SL DFTF 
p;;[ 3Z SF SqK EL SFD GCÄ SZG[ N[TL × l5TF lJZHG S[ l,, TZC 
TZC SL 5 q:TS — ,FT[ C{ VF{Z lJZHG EL BqA DG ,UFSZ 5- +TL C® × 
p;SL DFTF s;qXL,Ff S[ wIFG D — IC AFT VFTL CL GCÄ lS p;[ EFIL 
U`lC6L S[ :i D — EL T{IFZ SZGF C® × ;gTFG Ý[D D[ JC ;gTFG S[ ÝlT 
V5GF ST"jI E}, HFTL C{ × IlN lJZHG V5G[ CFY ;[ S qK SFI" SZTL C{ 
TM p;SL DFTF DClZIF — 5Z Sâ` CM HFTL C{ × .;SF 5lZ6FD IC C qVF lS 
AFZCJ— JØ" D— ÝJ[X SZG[ TS lJZHG SM RFJ, pAF,GF TS G VFTF   
YF × VF{Z GF CL p;[ Rq<C[ S[ ;FDG[ A{9G[ SF VJ;Z CL VFIF YF ×  
S q, lD,FSZ ;qXL,F SF DFT:`G[C TF[ :JFEFlJS C{ CL CZ[S DFTF D — 
V5G[ ;\TFGF[ S[ ÝlT ,[;F :G[C CF[TF C{4 lSgT q .;;[ JC ST"jI rI qT CF[ 
HFTL C® × 5q+L :G[C p;SL VF ¡BF[ 5Z 58`L AF ¡W N[TF C® ×  
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? ; qNFDF o 
 —;qNFDFc JZNFG p5gIF; SL ,S VgI DFTF C® × JC AF,FHL pO" 
ÝTFT SL DFTF C® × p;S[ DFwID ;[ Ý[DR\N G[ ,S VF[H:JL DFTF SF 
lR+6 lSIF C® × ;qNFDF —;5}T A[8Fc 5FG[ S[ l,, AL; JØM" TS VQ8E}HL 
N[JL SL 5}HF SZTL C® × VF{Z N[JL Ý;gG CMSZ p;[ JZNFG N[TL C{ VF{Z 
ÝTF5 SF HgD CMTF C{ × ÝTF5 S[ l5TF D q\XLXFl,U|FD 5qZFG[ Z."; C® × E} 
;d5lT4 VF,LXFG DSFG pGS[ 5F; C{ × .TGL VFI pGS[ BR" S[ l,, 
5IF"%T G YL VT,J pgCF —G[ k6 ,[ ZBF YF × J[ ÝTF5 S[ HgD S[ AFN 
;FW q CM HFT[ C{ TA 5q+ S[ 5F,G ,J\ k6 D qlÉT4 NMGF — lHdD[NFlZIF ¡ ;qNFDF 
5Z VF HFTL C{ × p; JÉT ; qNFDF SM 5q+ Ý[D D — lJRl,T N[BF HF 
;STF C{ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B[ TM v 
 ——DM8[ZFD SL IC RM84 A0 +L S0 +L ,UL ;qNFDF ;H, GIGF CM U." 
p;G[ 5q+ SL VF{Z S~6F EZL Nl`Q8 ;[ N[BF .; ArR[ S[ l,, D®G[ 
SF{GvSF{G ;L T5:IF GCÄ SL m ÉIF p;S[ EFuI D— N qoB CL ANF C{ m 
;qNFDF S." lDG8 TS .;L lR\TF D— 0}AL ZCL DM8[ZFD DG CL DG Ý;gG CM 
ZC[ Y[ lS VA ;O,LE}T CqVF .TG[ D — ;qNFDF G[ l;Z p9FSZ SCF v    
——lH;S[ l5TF G[ ,FBF — SM lH,FIF4 lB,FIF JC N};ZF — SF VFlzT GCÄ AG 
;STF PPPPPPPPPPPPPPPPPS, ;[ TqdCFZL lD9F."4 N}W4 3L ;A AgN CM HFI—U[ × 
ZMVMU[ TM GCÄ m IC SCSZ p;G[ A[8[ SM %IFZ ;[ UMN D— p9F l,IF 
VF{Z p;S[ Uq,FAL UF,F — SF 5;LGF 5F —KSZ RqdAG SZ l,IF ×cc!$ 
 .; ÝSFZ ;qNFDF ,S :G[CDIL DF ¡ C® × JC :JI\ N qoB h[,SZ EL 
V5G[ A[8[ SM N qoB SL KFIF ;[ EL N}Z ZBGF RFCTL C{ × ICL p;S[ 
DFTR`lZ+ SL lJX[ØTF C® × 
? Ý[DJTL o 
 Ý[DJTL —JZNFGc p5gIF; SL VgI DFTF 5F+ C® × JC SD,FRZ6 SL 
DFTF C® × p;SF lR+6 ,S ,[;L DFTF S[ :i D — CqVF C{4 lH;S[ VtIlWS 
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,F0v%IFZ ;[ A[8F sSD,FRZ6f lAU0 HFTF C® AR5G D— 5- +G[ l,BG[ D — 
SD,F SF DG GCÄ ,UTF YF × IlN p;S[ DF:8Z IF l5TF p;[ 0F¡8T[ TM 
Ý[DJTL p;SF lJZMW SZTL4 5lZ6FD IC CqVF lS SD,FRZ6 VFJFZF CM 
UIF × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B[ TM v 
 ——KM8F ,0 +SF SD,FRZ6 VEL TS VlJJFlCT YF × Ý[DJTL G[ 
AR5G ;[ CL ,F0%IFZ SZS[ p;[ ,[;F lAUF0 lNIF YF lS p;SF DG   
5- +G[vl,BG[ D — TlGS EL G ,UTF YF × 5gãC JØ" SF CM UIF YF lSgTq 
VEL TS ;LWF ;F 5+ EL G l,B ;STF YF × lDIFHL A{9[ × pgC— .;G[ 
,S DF; S[ ELTZ lGSF,SZ ;F ¡; ,L TA 5F9XF,F D— GFD l,BFIF UIF × 
JCF ¡ HFT[ CL p;[ ßJZ R- HFTF VF{Z l;Z N qoBG[ ,UTF YF × .;l,, JCF ¡ 
;[ EL JC p9F l,IF UIF × TA ,S DF:8Z ;FCA lGIT Cq,4 VF{Z TLG 
DCLG[ ZC[ × 5ZgTq .TG[ lNGF — D — SD,FRZ6 G[ Sl9GTF ;[ TLG 5F9 5-[+ 
CF —U[ × lGNFG DF:8Z ;FCA EL lJNF CM UI[ × TA l0%8L ;FCA sl5TFf G[ 
:JI\ 5- +FG[ SF lGxRI lSIF × 5ZgT q ,S CL ;%TFC D — pgC— SD,FÝ;FN SF 
l;Z lC,FG[ SL VFJxISTF ÝTLT Cq." ×PPP Ý[DJTL G[ .; DFZ3F0 5Z ,[;F 
pt5FT DRFIF lS VgT D— l0%8L ;FCA G[ EL h<,F SZ 5- +FGF KM0 +   
lNIF × SD,F S qK ,[;F :iJFG4 ;qS qDFZ VF{Z DW qEFØL YF lS DFTF p;[ 
5T\UAFHL4 SA}TZAFHL VF{Z .;L ÝSFZ S[ VgI S qjI;GF — SF Ý[DL AGF lNIF 
YF × S qK lNGF — ;[ H}, SF R:SF EL 50 + R,F YF × N5"64 S\WL .+vT[, 
D — TM p;S[ ÝF6 CL A;T[ Y[ ×15 
 .; ÝSFZ Ý[DJTL S[ VtIlWS ,F0v%IFZ ;[ SD,FRZ6 S[ jIlÉTtJ 
D — S qK N qUq"6F — SF EL ;DFJ[X CM HFTF C® × Ý[DR\N G[ V5G[ ;FlCtI D — 
,[;L S." DFTFVF — SF lR+6 lSIF C{ lHGSF VtIlWS ,F0v%IFZ pGS[ ArRF — 
S[ lAU0G[ SF SFZ6 AGTF C® × 
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? lJnFJTL o 
 lJnFJTL slJnFf Ý[DR\N S[ —Ý[DFzDc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C{ × 
JC p5gIF; D — DFIFX\SZ SL DFTF C{ × DFT `:i D — JC ,S ST"jI5ZFI6 
GFZL C{ × JC HGGL DF+ GCÄ C{4 Vl5Tq ,S ÝlXlÙSF HGGL C{ × JC 
;MRTL C{ ——D[ZF ,0 +SF UZLA ZC[UF V5G[ 5;LG[ SL SDF." BFI[UF ,[lSG 
HA TS D[ZF A[X R,[UF D® p;[ .; HFINFN SL CJF TS G ,UG[ N}¡ULcc 
lJnFJTL SF 5lT 7FGX\SZ D[3FJL CMT[ Cq, EL ,F[ELv,F,RL C{ × lHWZ EL 
;\5lT SL EGS 5FTF C{4 pWZ h58TF C{ × JC 5lT SM EL 5q~ØFY" SZG[ 
S[ l,, ;DhFTL C{ × V5G[ 5lT S[ ZF:T[ 5Z A[8F G R,[ .; AFT SF 
JC bIF, ZBTL C{ × 
 .; ÝSFZ ,S ;O, DFTv`EFJGF lJnF S[ RlZ+ D— lJnDFG C{ × 
? ZFGL HFC ŸGJL o 
 ZFGL HFCŸGJL —Z\UE}lDc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C®4 IC 5F+ ,S 
VFNX" RlZ+ SM Ý:TqT SZTL C{ × ZFGL HFCŸGJL SF RlZ+ EFZT SL 
ÝFRLG ZFH DFTFVF — ,J\ JLZF\UGFVF — S[ ;DFG ÝTLT CMTF C{ × JC p5gIF; 
S[ GFIS lJGIl;\C SL DF ¡ C{ × JC JLZF — VF{Z ZFH5}TFlGIF — SL SYF    
5- +v5- + SZ V5G[ A[8[ SM EL JLZ AGFGF RFCTL C{4 .;S[ l,, JC p;SM 
AR5G ;[ CL T{IFZ SZTL C® × .TGF CL GCÄ HA JC UE" D— YF TA ;[ 
CL T{IFlZIF ¡ Xq~ SZ N[TL C{ × ,J\ lGxRI SZTL C{ lS VUZ 5q+ CqVF TM 
p;[ N[X VF{Z HFlT S[ lCT S[ l,, ;Dl5"T SZ N}¡UL × JC ;MlOIF ;[ 
SCTL C{ v ——D®G[ AF<IFJ:YF ;[ CL p;[ Sl9GF."IF — SF VeIF; SZFGF X q~ 
lSIF YF × G SEL UNF` — 5Z ;q,FTL G SEL DClZIF —vNF.IF — SL UMN D— 
HFG[ N[TL N; JØ" SL VJ:YF TS S[J, WFlD"S SYFVF — äFZF p;SL lXÙF 
Cq." × .;S[ AFN D®G[ 0FÉ8Z UF\Uq,L S[ ;FY KM0 lNIF ×PP lJGI 5`yJL S[ 
VlWSF\X EFUF — SF 5I"8G SZ RqSF C{ × PPP lGtI SdA, lAKFSZ HDLG 
5Z ;MTF C{ × 5{N, R,G[ D — S." .GFD 5F RqSF C® ×PPP ZM8L VF{Z ;FU 
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A; .;S[ l;JF ;\;FZ S[ VF{Z ;EL EMßI 5NFY" p;S[ l,, JlH"T C{ × 
A[8L D® TqD;[ SCF ¡ TS SCq¡ 5}ZF tIFUL C{ ×!& JC 5q+ :G[C ;[ VlWS HFlT 
ZÙF SM DCÀJ N[TL C{ × VTo ;MlOIF ;[ SCTL C{ v 
 ——TqD;[ ;R SCTL C}¡ VUZ SM." ,[;F VJ;Z VF 50[+ lS HFlTZÙF 
S[ l,, p;[ ÝF6 EL N[G[ 50[ + TM D qh[ HZF EL XMS G CMUF × XMS TA 
CMUF HA D® p;[ ,[xJI" S[ ;FDG[ l;Z hqSFT[ IF ST"jI S[ Ù[+ D — 5LK[ 
C8T[ N[Bq\UL ×cc!* 
 5F^0[5}Z S[ ;tIFU|C D — lJGI VFtDCtIF SZ ,[TF C{ TA EL JC 
XMSDuG GCÄ CMTL VF{Z G CL lJGI SL ,FX 5Z VF ¡;q ACFTL C{ × lSgT q 
ZFGL HFCŸGJL S[ jIlÉTUT :i D — ,J\ DFT`:i D — S qK lJZMWFEF; ;F lNBF." 
N[TF C{4 JC 5q+ SM :JFJ,\AL AGFGF RFCTL C{ 5Z :JI\ 3Z D — GF{SZ 
RFSZF — ;[ D qÉT GCÄ C® × zL VMD VJ:YL V5GL 5q:TS —Ý[DR\N S[ GFZL 
5F+c D — l,BT[ C{ ——J:TqTo HFCŸGJL lH; 5q+FNX" SL JF ¡KF ZBTL C{ IlN 
p;S[ lGHL RlZ+ D— EL JC RlZTFY" lSIF UIF CMTF TM CDFZ[ lJRFZ ;[ 
p;S[ DFTt`J SF IC BMB,F5G pTGL CL VlWS DF+F D — p;SL zL J`lâ 
SF p5SZ6 CqVF CMTF ×cc!( 
? lD;[H ;[JS o 
 —Z\UE}lDc p5gIF; SL lD;[H ;[JS ,S DFTF 5F+ C® × JC p5gIF; 
SL GFlISF ;MlOIF SL DF ¡ C{ × lD;[H ;[JS ,S VG qNFZ .";F." C® × JC 
V5GL ;qgNZ VF{Z ;J" Uq6 ;d5gG 5q+L s;MlOIFf SF lJJFC lS;L A0[+ 
V\U|[H VO;Z ;[ SZGF RFCTL C{ × lCgN q:TFGL .";F." CMSZ EL V\UZ[H AGG[ 
SF :J%G N[BTL C{ × HAlS ;MlOIF SF :JEFJ V5GL DFTF ;[ lJ5lZT C{ 
p;G[ ;\;FZ S[ ;EL ÝD qB WDM" SF VwIIG lSIF C® × VF{Z JC .";F 
D;LC SM ."xJZ SF N}T DFGG[ S[ ;\A\W D— DFTF ;[ X\SF jIÉT lSIF SZTL 
C{ × CZ[S .TJFZ SM DFTF p;[ V5G[ ;FY lUZHF3Z ,[ HFGF RFCTL C{ IC 
5FA\NL EL ;MlOIF SM 5;\N GCÄ C{ × DFTF p;[ .G jIJCFZF — S[ SFZ6 
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C\D[XF N qJ"RG SCTL ZCTL C{ × ,SAFZ ,[;[ CL N qJ"RGF — ;[ N qoBL CF[ SZ 
;MlOIF 3Z ;[ R,L HFTL C® × 
 lD;[H ;[JS ;MlOIF S[ G RFCT[ Cq, EL p;SF lJJFC lDP É,FS" ;[ 
SZGF RFCTL C{ TM ;MlOIF S}8GLlT ;[ SFD ,[SZ É,FS" SM Eq,FJF N[TL 
ZCTL C{ × HA ZFGL HFCŸGJL pG;[ lJGI VF{Z ;MlOIF S[ lJJFC SL 
AFTRLT SZGF RFCTL C{ TM pG;[ JC SCTL C{ v ——BqXL ;MlOIF SL CMGL 
RFlC,¸ HA JC BqX C{ TM D® VG qDlT N}¡ IF G N}¡ ,S CL AFT C® × DFTF 
C}¡4 ;gTFG S[ ÝlT D}¡C ;[ HA lGS,[UL XqE[rKF CL lGS,[UL ×PPPP D® V5G[ 
p5Z A0+F HA| SZ ZCL C}¡ lS ;MlOIF SM XF5 GCÄ N[TL GCÄ TM ,[;L Sq, 
S,\lSGL ,0 +SL SF TM DZ HFGF CL VrKF C® ×cc!) 
lD;[H ;[JS SM ,S 5q+ YF lH;SF GFD YF ÝEq;[JS JC EL pGS[ 
VFNXM"Å S[ VG q;FZ HLJG lATFG[ S[ AN,[ 5C,[ TM V5G[ N[X Ý[D SF 
5lZRI N[TF C{ lOZ lJxJA\W qtJ SL EFJGF ;[ Ý[lZT CMSZ lJN[X D — CL ZCG[ 
,UTF C® × ;MlOIF V\T D — lJGI SL Dt`Iq S[ AFN VFtDCtIF SZ ,[TL C{ 
TM JC ZFGL HFCŸGJL SM p;S[ l,, p¿ZNFIL 9CZFTL C{ × 
 ;\Ù[5 D — lD;[H ;[JS ,S C9FU|CL DFTF S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL 
C{ × JC V5G[ 5q+v5q+L SM V5G[ CL VFNXMÅ S[ VG qS}, -F,GF RFCTL C{ × 
pGS[ lJRFZF — EFJF — SM DCÀJ N[GF GCÄ ;DhTL × 
? S q<; qD o 
 S q<;qD Z\UE}lD p5gIF; SL ,S VgI DFTF 5F+ C{ × S q<;qD ,S 
;LWLv;FNL ;Z, :+L C® × ;gTMØ p;S[ HLJG SF ZtG C{ × p5gIF; D — 
JC AFl,SF G;LDF SL DFTF C® × p5gIF; D — G;LDF SL p5l:YlT S q<;qD 
VF{Z TFlCZV,L S[ U`C:Y SF 5lZ6FD C{ × S q<;qD SL lJ5l¿IF — S[ VlTXI 
lR+6 ,J\ p;SL ;F{T[,L ;F;qVF — S[ VDFGJLI jIJCFZ S[ lR+6 S[ l,, CL 
G;LDF SM p5l:YT lSIF UIF C{ × VT,J p5gIF; D — S q<;qD S[ DFT`:i 
SM jIÉT CMG[ SF VlWS VJSFX GCÄ lD,F C{ × 
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? H{GA VF{Z ZlSIF o 
 H{GA VF{Z ZlSIF Z\UE}lD p5gIF; SL VgI DFTF,¡ C® × J[ NMGF — W}T" 
VF{Z RF,AFH l:+IF ¡ C{ × p5gIF; D — J[ NMGF — TFlCZV,L SL ;F{T[,L DFTF,¡ 
C{ × Ý[DR\N pGS[ AFZ[ D — SCT[ C{ vJ[ NF[GF — ——;F, SL TZC ;FYv;FY 
ZCTL YL ×cc
20
 I[ NMGF — VF{ZF — SM TM WMBF N[TL CL C{ lSgTq V5G[ ;F{T[,[ 
5q+ TFlCZ V,L SM EL D}B" AGFTL C{ VF{Z WMBF N[TL C® × pGS[ 5q+ S[ 
ÝlT ,[;[ jIJCFZ SF 5TF Sq<;qD sTFlCZV,L SL 5tGLf S[ JFÉIF — ;[ R,TF 
C® × HA TFlCZV,L SM AHZ\UL 3FI, SZ N[TF C{ TM p;S[ ;Z 5Z RM8 
VFTL C{ TA S q<;qD pgC— SCTL C{ lS ,[;L GF{SZL KM0 NLlH, TA 
TFlCZV,L p;;[ SCT[ C{ lS 3Z D — VF{Z ,MU EL TM C{ lHGSL lHdD[NFZL 
pGS[ µ5Z C{ TA Sq<;qD SCTL C{ v 
 ——TqD ;DhT[ CMU[4 J[ TqdCFZ[ DMCTFH C®4 DUZ pgC— TqdCFZL ZTLvEZ 
EL 5ZJFC GCÄ × 
 PPPD[Z[ ArR[ 5{;[v5{;[ SM TZ;T[ C{ VF{Z JCF ¡ lD9F."IF — SL CF ¡l0IF ¡ 
VFTL C{ × pGS[ ,0 +S[ DH+[ ;[ BFT[ C{ × N[BTL C}¡ VF{Z VF ¡B A\N SZ 
,[TL C}¡ × 
 ;\Ù[5To H{GA VF{Z ZlSIF V5GF ;F{T[,F 5G B}A HTFTL C{ lSgT q 
TFlCZV,L V5GL DFTFVF — S[ ÝlT lHdD[NFZL SM ;DhTF C® × 
? HD qGL o 
  HD qGL —Z\UE}lDc p5gIF; D — AHZ\UL SL 5tGL C® × JC VCLZ HFlT 
SL :+L C® × JC EL ,S DFTF C® × p;S[ A[8[ SF GFD 3L; q C{ p;S[ 
DFT`:i SF 5lZRI p; JÉT lD,TF C{ HA WL;q ;}ZNF; sV\W[f SM K[0TF 
C{4 VF{Z RM8 BFSZ lUZ 50 +TF C{4 TA HDqGL SF ÊMW ;FTJ— VF;DFG 5Z 
5Cq¡R HFTF C{ × VF{Z JC V5G[ A[8[ SM 0F ¡8G[ SL AHFI ;}ZNF; ;[ SCTL 
C{ lS VA TqdC[ ~5IF — 3D\0 VF UIF C® × GCÄ TM lHG CFYF — ;[ A[8[ SM 
-S[,F p;L CFYF — D — ,qSF ,UF N[TL C{ × HDqGL NLG N qolBIF — SL CFI SF 
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ÝTF5 HFGTL C{ × VT,J lD8Ÿ9 q S[ VF ¡;q 5F —KSZ p;[ UMN D— p9FSZ 3Z 
,[ U." × .; Ý;\U D — JC ,S lGE|F"T DF ¡ ;FlAT CMTL C® × 
 ;\Ù[5 D — HD qGL ,S ;ìNI DF ¡ C{ A[8[ SF ZMGF JC N[B GCÄ ;STL 
TM N};ZL VF{Z UZLA ;}ZNF; VF{Z lD8Ÿ9 q SM CM ZC[ VgIFI ;[ EL 5lZlRT  
C® × 
? ,F ®UL o 
 ,F ®UL —SFIFS<5c p5gIF; SL ,[S VgI DFTF 5F+ C® × JC p5gIF; 
D — 9FS qZ ClZ;[JS l;\C SL p55tGL C® × 5C,[ JC ,J NF;L YL lSgTq 
9FS qZ ;FCA SL 5tGL SL Dt`Iq S[ AFN V5G[ :G[C VF{Z ;[JF ;[ pGSF lN, 
HLT ,[TL C{ VF{Z 3Z SL :JFlDGL AG HFTL C® × ZFHF ;FCA S[ ,S 5q+ 
VF{Z 5q+L C{ v Uq~;[JS l;\C VF{Z DGMZDF × NMGF — SM JC V5G[ 5q+ VF{Z 
5q+L ;DhTL C® × DGMZDF 5Z TM JC ÝF6 N[TL C® × DGMZDF G[ p;[ 5FSZ 
SEL V5G[ SM VGFY GCÄ ;DhF YF × DGMZDF SM DFT:`G[C SF HM S qK 
;qB lD,F YF JC ,F ®UL ;[ CL lD,F YF × Uq~ ;[JS l;\C p;[ —S q,8Fc SC 
N[T[ C{ lSgTq p;S[ DG D— ICL RFC C{ lS pGFS[ DqB ;[ V5G[ l,, —
VdDFc XaN ;qG[ × IC ;qGSZ p;[ .TGL BqXL CMUL lHTGL ;\;FZ SL ZFGL 
AGSZ EL GCÄ CM ;STL × 
 ;\Ù[5 D — SFIFS<5 SL ,F ®UL SF DFTt`J VtI\T lJSl;T C{ × lJDFTF 
XaN SL SFl,B TM p;S[ :5X" DF+ ;[ CL 3q, HFTL C® × 
? JFULxJZL o 
 JFULxJZL —SFIFS<5c p5gIF; D— lRl+T ,S DFTF 5F+ C® × JC 
;qWFZS IXMNFGgNG SL 5tGL C® × ,J\ VlC<IF SL 5F,S DFTF C® × 
VlC<IF ZFHF lJXF,l;\C SL ÝIFU S[ D[, D — BM." Cq." A[8L C{ × lH;[ .; 
Nd5lT G[ 5F, 5MØSZ A0 +F lSIF YF × 
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 JFULxJZL VlC<IF S[ lJJFC S[ l,, pt;qS C{ × JC RFCTL C{ lS 
VlC<IF S[ ;FY RÊWZ S[ lJJFC ;[ 5}J" JC p;[ E,L EF ¡lT N[B ,[ × JC 
lJJFC S[ l,, 5q+L SL ;\DlT SM DCÀJ N[G[ JF,L DFTF C® × 
 JFULxJZL SF DFTt`J lJGMNL EL C{ .;L lJGMNlÝITF D— JC RÊWZ ;[ 
VlC<IF SM ,1I SZS[ SCTL C{ v 
 ——E{IF TqDG[ TM VFWL EL lD9F."IF ¡ GCÄ BF." × ÉIF p;[ N[BSZ EqB 
%IF; AgN CM U." m IC DMlCGL C® × HZF .;;[ ;R[T ZCGF ×cc21 
 p;SF :G[C .TGF DN` q, C{ lS RÊWZ SF[ p;D[ DFT:`G[C EZF DF,qD 
CMTF YF ×cc
22
 
 ;qWFZS IXMNFGgNG SL CtIF SZS[ Dq;,DFG VlC<IF SF A,5}J"S 3Z 
;[ p9F ,[ HFT[ C{ TA A[RFZL JFULxJZL .; ÝSFZ T05TL ZCTL C{ v ——
CFI D[ZL VlC<IF × VZ[ NM0M4 p;[ -}¡-M 5Fl5IF — G[ G HFG[ p;SL ÉIF 
N qU"lT SL CFI ¦ D[ZL ArRL ×cc23 
 .; ÝSFZ JFULxJZL ,S 5F,S DFTF CMT[ Cq, EL p;[ VlC<IF S[ 
ÝlT ;rRF :G[C C® × VlC<IF S[ lJJFC S[ AFN EL JC p;[ ;N5ZFDX" N[TL 
ZCTL C® × 
? lGD",F o 
 lGD",F —SFIFS<5c p5gIF; SL DFTF 5F+ C{ × p;SF RlZ+ p5gIF; 
D — ;\lÙ%T :i ;[ Jl6"T CqVF C® × JC p5gIF; S[ GFIS RÊWZ SL DF ¡  
C® × JC 5q+ S[ lJJFC S[ l,, pt;qS lNBF." N[TL C® × p;[ 5q+ SL aIFC 
G SZG[ SL AFT VrKL GCÄ ,UTL × HA RÊWZ p;SL AFT GCÄ DFGTF 
TM JC SCTL C{ v ——VA D® DZG[ JF,L C}¡ ×cc24 lGD",F S[ DG D— HM 
prRJ6" SF VFU|C C{4 JC 5q+ Ý[D S[ ;dDqB hq, HFTF C® × lGD",F SL 
IC ;NFXITF p;S[ prR lJRFZF — SL nMTS GCÄ Vl5Tq 5q+ Ý[D S[ SFZ6 
C® × 5q+ S[ VEFJ D— p;SF JFt;<I ÝF{+ X\BWZ D — jIÉT CMTF C® × 
lGD",F  SF :GFG4 wIFG4 5}HF4 5F94 H, R-FGF VFlN ;A SqK 5q+ SL 
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ÝFl%T S[ l,, CL CMTF C® × IlN 5q+ VF{Z Ý5F{+ GCÄ TM WG NF{,T p;S[ 
lS;  SFD SL m 
 S q,lD,FSZ lGD",F ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C® × 5q+ RÊWZ VF{Z ÝF{+ 
X\BWZ CL p;S[ HLJG SF VFWFZ C{ × DFTJ`Ft;<I S[ ;FDG[ WGvNF{,T 
SM JC C[I ;DHTL C{ × 
? VlC<IF o 
 VlC<IF RÊWZ SL 5tGL C{ × p;[ X\BWZ GFDS ,S A[8F EL C{ 
lH;[ JC ACqT %IFZ SZTL C{ × DFT `:i D — VlC<IF SM p5gIF; D— VlWS 
:YFG GCÄ lNIF UIF C® × 
? lGD",F o 
 lGD",F —lGD",Fc p5gIF; SL GFlISF TYF DFTF S[ :i D — lRl+T ,S 
lJX[Ø 5F+ C® × p5gIF; D — p;[ VFNX" lJDFTF S[ :i D — lRl+T lSIF UIF 
C® × NC[H G N[ ;SG[ SL lJJXTF S[ SFZ6 lGD",F SF lJJFC V5G[ ;[ 
pD| D — S." ;F, A0[ + VW[0 AFA} TMTFZFD ;[ CM HFTF C® × lHGS[ TLG 5q+ 
C® × VT,J lGD",F lJJFC S[ AFN TLG ;F{T[,[ A[8F — SL DF ¡ AGTL C® × 
p;SL V5GL ,S ArRL C® × lH;SF GFD VFXF C® × lGD",F S[ HLJG SF 
IC ;A;[ A0+F N qEF"uI C{ lS p;[ lJDFTF AGGF 50+F C® × lSgTq lOZ EL 
JC V5G[ ;F{T[,[ 5q+F — S[ ÝlT :G[CvJFt;<I ;[ CL 5[X VFTL C® × 
 TMTFZFD SF ;A;[ A0 +F A[8F D\;FZFD lGD",F SF ;DJI:S C® × 
lGD",F SM p;;[ AFTRLT SZGF VrKF ,UTF C® × JC p;;[ lC,lD, HFTL 
C® × JC D\;FZFD ;[ V\U[|HL ;LBGF RFCTL C® × pG NMGF — SF ;dAgW 
,SND lGo:JFY" C® × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B[ TM v 
 ——D\;FZFD ;[ C¡;G[ AM,G[ D — p;SL lJ,Fl;GL S<5GF p¿[lHT EL 
CMTL YL × VF{Z T%`T EL × p;;[ AFT SZT[ Cq, p;[ V5FZ ;qB SF 
VG qEJ CMTF YF × lH;[ JC XaNF — D — ÝS8 G SZ ;STL YL × S qJF;GF 
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SL p;S[ DG D— KFIF\ TS G YL × JC :J%G D— EL D\;FZFD ;[ S,qlØT 
Ý[D SZG[ SL AFT G ;MR ;STL YL ×cc
25
 
 JSL, ;FCA sTMTFZFDf lGD",F VF{Z D\;FZFD S[ C¡;L DHFS SM S qK 
VgI CL ;Dh ,[T[ C{ × VF{Z 5Uv5U 5Z lGD",F 5Z ;\N[C SZG[ ,UT[   
C{ × D\;FZFD CM:8[, D — ,F5ZJFCL ;[ ZCG[ ,UTF C{ VF{Z V5GF :JF:yI 
BZFA SZ ,[TF C{ TM lGD",F AFZvAFZ p;[ 3Z Aq,FGF RFCTL C{ × p;S[ 
l,, VrKFvVrKF BFGF E[HTL C{ × lSgTq lOZ EL JC V5G[ lG6"I D — 8; 
;[ D; GCÄ CMTF × JC D\;FZFD SL DFGl;S IFTGF SL S<5GF SZS[ N qoBL 
CMTL ZCTL C® × 
 lHIFZFD lGD",F SF UCGF — SF AÉ; RqZF ,[TF C{ × lGD",F G[ :JI\ 
p;[ RqZFT[ Cq, N[BF YF lOZ EL JC V5GF D}¡C GCÄ BM,TL p;[ IC 0Z 
,UF ZCTF C{ lS N qlGIF TM ICL SC[UL lS ;F{T[,L DF ¡ G[ ArR[ SM RMZ 
;FlAT SZGF RFCF × .;L SFZ6 ;[ JC JSL, ;FCA SM EL SqK GCÄ ATF 
5FTL × VF{Z J[ YFG[ D — lZ5M8" l,BJF N[T[ C{ × TYF EI S[ SFZ6 
lHIFZFD VFtDCtIF SZ ,[TF C® × 
 lGD",F SL ArRL SF GFD VFXF C{4 lSgT q JC lGD",F S[ HLJG D — 
lGZFXF CL ,[SZ VFTL C{ × VFE}Ø6F — S[ RMZL CM HFG[ S[ AFN VF{Z JSL, 
;FCA SL VFDNGL :J<I CMG[ 5Z DN` qEFlØ6L lGD",F S8q ,J\ S\H}; CM HFTL 
C® × V5GL ArRL S[ ÝlT EL JC lGN"I CM HFTL C{ × TL;ZF ;F{T[,F A[8F 
EL ;FW qVF — S[ RÉSZ D— 50 +SZ EFU HFTF C{ × ArRL S[ l,, ,Sv,S 
5{;F BR" SZT[ ;DI JC p;[ .; ÝSFZ N[TL C{ H{;[ V5G[ XZLZ ;[ B}G 
lGSF,SZ N[ ZCL CM × V\T D — V5GL ArRL SM ~lÉD6L N[JL slGD",F SL 
GGNf SM ;F ®5 .; N qlGIF ;[ R,L HFTL C® × 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{ lS lGD",F S[ DFTt`J 5Z 5lZl:YlTIF — SF 
ÝEFJ VlWS C® × JC ,S lJJX DF ¡ ;FlAT CMTL C® × 
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? ; qWF o 
 ;qWF —lGD",Fc p5gIF; SL VgI ,S DFTF C® × JC 0F ¶P l;gCF HM 
5C,[ EqJG DMCG l;gCF S[ GFD ;[ lJbIFT Y[ pGSL 5tGL ,J\ ;MCG SL 
DF ¡ C{ × ;MCG ,S KM8F ArRF C{4 lH;[ ;qWF ACqT %IFZ SZTL YL × HA 
JC SQ`6F slGD",F SL ACGf S[ lJJFC S[ AFN ~STL C{ TM ArRF EL p;S[ 
;FY ZCTF C{ × lSgT q ArR[ SM VRFGS ;NL" VF{Z ßJZ CM HFTF C® × UF\J 
SL 5qZFGL ~l-IF — S[ VG q;FZ lS;L 0FÉ8Z SM Aq,FG[ SL AHFI DC¡Uq ;[ 
p;SL GHZ pTZJFIL HFTL C{ × Dl:HN D — O}¡S 0F,L HFTL C{ × lOZ EL 
;MCG AR GCÄ 5FTF × ;qWF 5lT SM EL IC ;}RGF GCÄ N[ 5FTL VF{Z 
;MCG SF HLJG NL5 Aqh HFTF C{ × ;qWF SF ~NG ;FZ[ 3Z SM lC,F N[TF 
C® × 0FÉ8Z ;FCA p;[ VFxJF;G N[T[ C{ × 
 .; ÝSFZ —lGD",Fc p5gIF; D — ;qWF SF DFTt`J E,[ CL ;\Ù[5 D — 
lRl+T CqVF CL lSgT q JC ,S ;ìNI JFt;<IDIL DF ¡ C® × UF ¡J S[ 
V\WlJxJF;F — ~l-IF —4 VFlN S[ SFZ6 p;[ V5GF ArRF BMGF 50+TF C® × 
? S<IF6L o 
 S<IF6L —lGD",Fc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C® × JC lGD",F ,J\ 
SQ`6F SL DF ¡ C{ × p;S[ 5lT VrK[ JSL, C® × S<IF6L S[ RFZ ArR[ C{4 
5lT SL ;FZL SDF." GFT[vlZxT[NFZM 5Z BR" CM HFTL C{ × HA A0 +L ,0 +SL 
lGD",F S[ lJJFC SF ;DI VFTF C{ TM pgC— SH" ,[GF 50 +TF C® × S<IF6L 
5lT SF lJZMW SZTL C{4 VFlBZ p;S[ VF{Z EL ArR[ C{ lHGS[ ÝlT pGSF 
ST"jI C{ × AFTF — AFTF — D — 5lT 5tGL D — hU0F CMTF C® × S<IF6L 3Z ;[ 
R,L HFGF RFCTL C{ lSgTq VFlBZ JC ,S DF ¡ C® × VTo DFT:`G[C p;[ 
,;F SZG[ ;[ ZMS ,[TF C{ × Ý[DR\N p;S[ DFT:`G[C S[ AFZ[ D — HM l,BT[ 
C{ p;[ N[B— TM v 
 ——ZFT S[ uIFZC AH UI[ C® × 3Z D — ;gGF8F KF UIF C® × NMGM 
A[8F — SL RFZ5F." p;L SDZ[ D — ZCTL YL × JC V5G[ SDZ[ D — VF." N[BF4 
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RgãEFG q ;MIF C{ VF{Z ;A;[ KM8F ;}I"EFG q RFZ5F." ;[ p9 A{9F C{ × DFTF 
SM N[BT[ CL AM,F ——TqD JCF ¡ N." YL VdDF m .G ,0 +SF — SM KM0 +G[ SM 
p;SF HL GCÄ R,TF YF × p;SF :G[C5}6" DFT`ìNI .; Z; ;[ 5lZQ,FlJT 
CM UIF YF × JC NMGF — CFY 5;FZ SZ ArRF — SM UMN D— p9F ,[TL C{ × 
JC ;MRTL C{ lS VUZ D® 3Z KM0SZ R,L U." TM D[Z[ .G ,F,F — SM SF{G 
5F,[UF I[ lS;S[ CMSZ ZC—U[ m SF{G ÝFTo SF, .gC[ N}W VF{Z C,JF 
lB,F,UF PPP ×cc26 
 AFAq pNIEFG q,F, SL XF[CNF — äFZF CtIF CMG[ S[ AFN TM S<IF6L 
;\5}6" :i ;[ lJJX DFTF AG HFTL C{ × lGD",F S[ lJJFC SL ;D:IF p;S[ 
;FDG[ B0L CMTL C® × JC lGD",F S[ lJJFC D — TlGS EL N[Z SZGF GCÄ 
RFCTL4 lSgT q lGD",F S[ ;;qZF,JF,[ V5G[ lNI[ Cq, JRG ;[ lOZ HFT[ C{ × 
VF{Z DFTF SM lJJX CMSZ lGD",F SF lJJFC Aq-[ TMTFZFD ;[ SZGF 50+TF 
C® ×  .; ÝSFZ S<IF6LN[JL ,S lJJX DF ¡ C® × NC[H G N[ ;SG[ SL 
lJJXTF S[ SFZ6 JC lGD",F H{;L EM,L4 ;qSDFZL ÝF6F — ;[ EL %IFZL4 A[8L 
SF VGD[, lJJFC SZFG[ D — SFZ6:i AGTL C® × 
? Z\UL,L o 
 Z\UL,L —lGD",Fc p5gIF; SL ,S VgI DFTF 5F+ C® × JC EF,R\ã 
SL 5tGL ,J\ 0F ¶P l;gCF SL DFTF C® × Z\UL,L AF." RFCTL C{ lS 5 q+ SF 
lJJFC lGD",F ;[ CM4 ,SAFZ JRG N[SZ lOZ HFGF VrKL AFT GCÄ4 lSgT q 
5lT ,J\ 5q+ SL WG l,%;F S[ VFU[ p;SL ,S GCÄ R,TL × V\TTo JC 
EL ,S lJJX DF ¡ ;FlAT CMTL C® × 
? N[JSL o 
 N[JSL —ÝlT7Fc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C® × JC ,F,F ANZLÝ;FN 
SL 5tGL C® × ,J\ Ý[DF SL DF ¡ C® × JZNFG p5gIF; SL ;qXL,F S[ ;DFG 
CL p;[ EL V5GL SgIF Ý[DF S[ lJJFC SL lRgTF C® × Ý[DF V5G[ lJW qZ 
ACGM." SL JFuNTF C® × JC VDT`ZFI ;[ Ý[D EL SZTL C® lSgT q VDT`ZFI 
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lJWJF ;[ lJJFC SZG[ SL ÝlT7F ,[ RqS[ C{ VTo Ý[DF läWF D — C® × N[JSL 
;DhNFZ DFTF C® × p;SF ,S A[8F EL C{4 lH;SF GFD C{4 SD,FRZ6 × 
JC V5G[ 5lT ,J\ 5q+ ;[ AFZvAFZ ÝFY"GF SZTL C{ lS J[ VDT`ZFI SM 
;DhFI[ JC ;FWFZ6 5-+Lvl,BL AqlâDTL :+L C® × 5q+L S[ l,, IMuI JZ 
SL lR\TF p;[ V5G[ 5lT ;[ SCÄ VlWS C{ × ,0 +SL S[ lJJFC D — VFG[JF,L 
Sl9GF."IF — SF p;[ 5qZF 7FG C® × N[JSL S[ VG q;FZ VDT`ZFI HFG[v;qG[ 
VFNDL Y[ GCÄ TM lAZFNZL D — ,S ;[ ,S 50[+ C® ×cc27 .;;[ :5Q8 C{ lS 
JC V5GL ,0 +SL SM lJJFC ,[;[ ,0 +S[ S[ ;FY SZGF RFCTL C{4 HM 5}6" 
5lZlRT CM VF{Z lH;S[ ;FY SgIF lJJFC ;[ lS;L ÝSFZ S[ VlGQ8 SL 
X\SF G CM × 
 .; ÝSFZ N[JSL ,S :G[CDIL DF ¡ C® × p;[ Ý[DF S[ ElJQI SL ;N{J 
lR\TF ZCTL C® × Ý[DF SF lJJFC NFGGFY ;[ CM HFI[ ICL p;S[ DG CL 
;FW C® × 
? NFGGFY SL DF ¡ o 
 NFGGFY SL DF ¡ —ÝlT7Fc p5gIF; SL VgI ,S :G[CDIL DF ¡ C{ × J[ 
,S lJWJF J`âF :+L C® × p;G[ NFGGFY SM 5F, 5MØSZ A0+F lSIF C® × 
,J\ 5-+F l,BFSZ ÝMO[;Z AGFIF C® × p;[ A[8[ S[ ElJQI SL ACqT lR\TF  
C{ × J[ A[8[ S[ BFGv5FG p;SL TlAIT VFlN SF VrKL TZC ;[ bIF, 
ZBTL C® × J[ 3Z D — ,S AC} ,FSZ lHdD[NFlZIF — ;[ D qÉT CMGF RFCTL C® × 
V\TTo J[ ,S 5q+Jt;,F DF ¡ S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C® × 
? HuUM o 
 HuUM —UAGc p5gIF; SL UF{6 5F+ C{4 HM DF¡ S[ :i D — lRl+T   
C{ × JC Bl8S N[JLNLG SL 5tGL C® × HuUM ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C® × 
V5G[ N[XEÉT A[8F — SL CtIF SF V5ZFWL JC V5G[ 5lT SM DFGTL C® × 
p;SF lJRFZ C{ lS v ——.;L G[ ;qN[XL S[ hU0[ D — 50 +SZ D[Z[ ,F,F — SL 
HFG ,L ×cc
28
 V5G[ ZFQ8= S[ GFD 5Z Al, Cq, 5q+F — SL :Dl`T S[ Ý;\U D — 
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CL p;S[ DG D— ZDF ;[ 5q+ SF ;F EFJ HFUT` CMTF C{ × ,S VF{Z 5q+ 
:G[C YF N};ZL VF{Z DFTE`lÉT × JC DFl,gI HM VA TS Uq%T EFJ ;[ 
NMGM SM 5`YS lSI[ YF4 VFH ,SF,S N}Z CM UIF ×29 Aql-IF S[ XqQS4 
ßIMlTCLG4 9\0[vS5`6 G[+F — ;[ DFT`v:G[C S[ NM lAgN q lGo;`T CM UI[ × —D[ZF 
3Z ICL C{ VdDF4 SL JF6L ;qGSZ Aql-IF SF J\lRT ìNI UNvUN CM  
p9F × .; DFTE`lÉT S[ l,, lSTG[ lNGF — ;[ p;SL VFtDF T05 ZCL YL × 
.; S5`6 ìNI D — lHTGF Ý[D ;\lRT CM ZCF YF4 JC ;A DFTF S[ ZTG D— 
,S+ CMG[ JF,[ N}W SL EF ¡lT AFCZ lGS,G[ S[ l,, VFTqZ CM UIF ×#_ 
 ZDF SM 5q+ DFG ,[G[ VF{Z p;S[ ;FY 5q+ SF ;F jIJCFZ SZG[ 5Z 
EL JC DFT`tJ SL V5[ÙF WD" SM VlWS DCÀJ5}6" ;DhTL C{ × ZDF p;L 
S[ CFYF — SF AGFIF CqVF BFGF BFG[ SF VFU|C SZTF C{ TM4 JC VFxRI" ;[ 
HLE SM NF ¡TF — T,[ NAFSZ SCTL C® v ——VZ[ GCÄ A[8F D® TqdCFZF WD" GCÄ 
,}¡UL × SCF ¡ TqD A|FCD6 VF{Z SCF¡ CD Bl8S ,[;F SCÄ CqVF C{ mcc#! 
 ZDF SM 5q+JT DFGG[ S[ 5xRFT A ql-IF p;SL %IFZ EZL 0F ¡8 SM 
;qGSZ UN ŸvUN Ÿ CM HFTL C{ × D^0L ;[ JC ;F{NF :JI\ V5G[ l;Z 5Z 
ZBSZ ,FTL C{¸  lSgTq N}SFG S[ 5F; VFT[ CL lS;L S q,L SM ,SvNM 5{;[ 
N[SZ p;S[ l;Z 5Z ZB N[TL C® × lH;;[ SCÄ ZDF Sâ` G CM × lH; 
5{;[ SM SDFG[ S[ l,, HuUM .TGL ;FZL D[CGT SZTL C{ ZDF 5Z lJ5l¿ 
VFT[ CL JC pG 5{;F — SL lAGF lRgTF lSI[ pgC— ZDF SF[ N[G[ S[ l,, pWT 
C{ × 
 ;FDFgITo Ý[DR\N G[ HuUM SM ,S ,[;L :+L S[ :i D — lRl+T lSIF 
C{ HM 5lZzDL C{4 lH;SF ìNI 5q+ JFt;<I S[ l,, T05TF ZCTF C{4 VF{Z 
HM 5q+ SM lJ5l¿vD qÉT SZG[ S[ l,, V5G[ UF-[ B}G SL SDF." SM EL 
jII SZG[ S[ l,, ;CØ" T{IFZ CM HFTL C{ × 
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? DFGSL o 
 DFGSL —UAGc p5gIF; D— ,S VgI DFTF 5F+ C{ × IC p5gIF; SL 
GFlISF HF,5F SL DF¡ C{ × JC ,S VFE}Ø6 lÝI :+L S[ :i D — CDFZ[ 
;FDG[ VFTL C® × AR5G ;[ CL A[8L HF,5F S[ DG D— VFE}Ø6F — VF{Z 
lJX[ØTo RgãCFZ S[ l,, ,F,XF 5{NF SZG[ SF SFI" DFGSL G[ lSIF C® × 
DFGSL S[ l,, pGS[ 5lT G[ RgãCFZ AGJFIF TM HF,5F EL ,[;F CL 
RgãCFZ 5FG[ SL lHN SZTL C{ × TM DFTF p;[ IC SCSZ VFxJF;G N[TL 
C{ lS ——T[Z[ l,, T[ZL ;;qZF, ;[ VFI[UF ×cc IC ;qGG[ ;[ HF,5F S[ ìNI 
D — ;;qZF, S[ ÝlT EI YF4 JC TM lGS, HFTF C{ lSgTq RgãCFZ 5FG[ SL 
TLJ| ,F,XF HFU p9TL C® × 
 DFGSL S[ RlZ+ D— Ý[DR\N G[ IC :5Q8 SCGF RFCF C{ lS 
DFTFvl5TF S[ jIJCFZ SF ArRF — 5Z VJxI ÝEFJ 50+TF C{ × 3Z D — H{;F 
JFTFJZ6 CMTF C{4 ArR[ EL p;L S[ VG q;FZ -,T[ C® × 
? ZFD[xJZL o 
 ZFD[xJZL —UAGc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C® × p;[ ,[BS G[ ,S 
;LWLv;FNL ÝF{- DFTF S[ :i D — lRl+T lSIF C{ × JC p5gIF; S[ GFIS 
ZDFGFY SL DFTF C{ × 
 5lT VF{Z 5q+ D — ;[ ZFD[xJZL 5q+ SF 5Ù VlWS ,[TL C{ × JC 5q+ 
SF lJJFC VlT XL3| SZGF RFCTL C® × 5q+ S[ lJJFC S[ l,, JC SH" 
,[GF EL VG qlRT GCÄ ;DhTL × 5lT S[ lJZMW S[ ;FDG[ JC lÊIF C9 ;[ 
SFD ,[TL C® × ZFD[xJZL IC ATFSZ NIFGFY SM ZDFGFY S[ lJJFC S[ l,, 
Ý:TqT SZTL C{ Ý[DR\N S[ XaNM D — N[B[ v ——SM." ICF ¡ ÉIF — VFG[ ,UF × G 
WG CL C{ G HFINFN ,0 +S[ 5Z SF{G ZLhTF C{ × ,MU TM WG N[BT[    
C® ×cc32 p;SF DFGGF C{ lS lJJFC S[ AFN ZDFGFY EL V5GL lHdD[NFlZIF¡ 
;DhG[ ,U[UF × .; ÝSFZ JC lS;L EL TZC ;[ HF,5F SF lZxTF CFY ;[ 
HFG[ N[GF GCÄ RFCTL × 
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 S q,lD,FSZ ZFD[xJZL ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C® × A[8[ SF lJJFC SZ 
5MT[v5MlTIF ¡ lB,FG[ SL :+L ;CH ,F,XF p;[ EL C® × ZDFGFY N[Z ;[ 
VFTF C{ TM JC pSL ÝlTÙF SZTL C® × .; ÝSFZ JC ,S JFt;<IDIL DF ¡ 
S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C® × 
? Z[6 qSF N[JL o 
 Z[6qSF N[JL —SD"E}lDc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C® × VJ:YF ;[ JC 
J`âF C® × JC p5gIF; SL GFlISF ;qBNF SL lJWJF DFTF C® × p;S[ 5F; 
V5FZ ;\5l¿ C® × VTo JC ;qBNF SF ,F,G 5F,G A0[ + ZFH;L -\U ;[ 
SZTL C® × Ý[DR\NHL G[ l,BF C{ lS Z[6qSF N[JLG[ A[8[ SL ;FW A[8L ;[ 5}ZL 
SL YL × VTo ;qBNF D — tIFU SL HUC EMU SL DF+F VlWS YL × p;S[ 
.; ;\:SFZF — S[ O,:J:i ;qBNF D — VlEDFG T[Hl:JTF4 S9MZTF4 TLJ|TF H{;[ 
5q~ØMlRT Uq6F — SF lJSF; CqVF YF × 
 VDZSF\T SM V5GL ;F; D — V5GL BM." Cq." DFTF GHZ VFTL C{ × 
 S q,lD,FSZ Z[6qSF N[JL ,S 5q+L Jt;,F DF¡ C® × V5GL ,S DF+ 
5q+L S[ ÝlT VwIlWS :G[C S[ SFZ6 pgCF —G[ p;SF ,F,Gv5F,G A0[ + %IFZ 
;[ HTG ;[ lSIF C® × lH;SF 5lZ6FD IC CMTF C{ lS ;qBNF ;;qZF, 
VFSZ EL 5lT SL ;[JF SF DD" GCÄ ;DhTL × 
? D qgGL o 
 D qgGL —SD"E}lDc p5gIF; SL ,S VgI DFTF 5F+ C{4 D qgGL ,S 
VlXlÙT U|FlD6 :+L C® × UMZF — äFZF p;SF ;TLtJ E\U lSIF HFTF C{4 
lSgT q p;SF AN,F JC VgI NM UMZF — SL CtIF SZS[ ,[TL C® × p;SF ,S 
KM8F ArRF EL C® × 5lT EL C{4 lSgTq ;TLtJ CLG CMSZ JC pGSM V5GF 
D}¡C lNBFGF GCÄ RFCTL × AFN D — p;[ 5TF R,TF C{ lS p;SF 5lT VF{Z 
5q+ EL .; N qlGIF SM KM0SZ R,[ UI[ × JC DFTJ`t;,F C®4 A[8[ S[ ÝlT 
V;LD Ý[D CMG[ 5Z EL JC V5GL CL GHZF — D — .TGL lUZ RqSL C{ lS A[8[ 
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S[ 5F; JF5; GCÄ HF ;STL p5gIF; D— p;SF DFT`:i ;\Ù[5 D — CL lRl+T 
CqVF C® × 
? ;,MGL o 
 ;,MGL —SD"E}lDc p5gIF; SL VgI DFT` :G[C ;[ IqÉT DFTF 5F+   
C® × JC Aql-IF C® × p;S[ 3Z D — A0 +L NlZãTF C® × p;SF A[8F lS;L 
;FW q;\T S[ O[Z[ D — 50 + UIF YF × VTo JC N qoBL ZCTL C® × HA JC 
VDZSF\T ;[ lD,TL C{ TM p;S[ ÝlT p;S[ ìNI D— DFT `:G[C HFU`T CMTF 
C® × ;,F[GL SM VDZSF\T ;[ ;rRL ;CFG qE}lT C{ × A[;CFZF VDZSF\T SM 
JC ;CFZF N[TL C{4 p;[ 0Z C{ lS VDZSF\T RDFZM SL A:TL D — S{;[   
ZC—U[ m lSgT q HA VDZSF\T p;;[ SCTF C{ lS p;[ HFlTv5F ¡lT D — lJxJF; 
GCÄ4 TA p;[ ;F\tJGF lD,TL C® × 
 ;\Ù[5 D — J`âF ;,MGL ,S ;ìNI DFTF C{ × VFlY"S l:YlT VrKL G 
CMG[ 5Z EL JC D qgGL VF{Z VDZSF\T SF ;CFZF AGTL C® × 
? WlGIF o 
 WlGIF —UMNFGc p5gIF; D— SØ`S CMZL SL 5tGL ,J\ TLG ArRF — SL 
DFTF C® × UMAZ p;SF ,0 +SF C®4 VF{Z ;MGFv:iF p;SL NM 5ql+IF ¡ C® × 
WlGIF Ý[DR\N ;FlCtI SL RZD p5,laW C® × p;[ V5G[ ArRF — S[ ÝlT 
VYFC Ý[D C® × p;SL Ko ;gTFG YL × lSgT q VA TLG CL HLlJT C® × 
HM TLG DZ[ C{ p;S[ AFZ[ D — p;SF DGGF C{ lS pGSL NJFvNF~ CMTL TM 
J[ EL AR HFT[ × HA UMAZ 5ZN[X ;[ ,F{8SZ VFTF C{ TM JC V5G[ VF5 
SM O8[ CF, D — EL ZFGL ;DhTL C® × HA UMAZ ~9 SZ R,F HFTF C{ 
TM p;[ V5FZ N qoB SF VG qEJ CMTF C{ × 5q+ VF{Z AC} S[ R,[ HFG[ 5Z 
p;[ 5MT[ SL AFZvAFZ IFN VFTL C{ × ArR[ SL DF ¡ TM hqlGIF CL YL lSgT q 
p;SF ,F,Gv5F,G WlGIF CL SZTL YL × 
 WlGIF S[ RlZ+ SF ,S V;FWFZ6 VF{Z DF\Ul,S 5Ù EL C{ v JC 
C{ p;SL DFGJLI ,J\ jIF5S ;CFG qE}lT p;S[ ìNI D — jIF5S DFTt`J S[ 
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ALH AMTL C® × hqlGIF ,J\ l;l,IF S[ ÝlT p;SF jIJCFZ .;L DFGJTF SF 
ÝDF6 C® × p;SF 3Z S[J, V5G[ ArRF — S[ l,, CL GCÄ4 Al<S pG 
EFuICLGFVF — S[ l,, EL Bq,F C{ HM ;DFH ;[ lTZ:ST` C® × 
 ;\Ù[5 D — WlGIF Ý[DR\N S[ VFNX" DFT`:i SL JFCS 5F+ C® × 
JFt;<I CL p;S[ HLJG SL lGlW C® × HM HLJG S[ 3MZ VEFJF — D — EL 
p;S[ jIlÉTtJ SM ;\A, ÝNFG SZTL ZCTL C® × 
? DF,TL o 
 lD;P DF,TL UMNFG p5gIF; SL ,S VgI DFT:`G[C ;[ IqÉT 5F+   
C® × DF,TL G[ E,[ CL lJJFC G lSIF CM lSgT q DFT ` :G[C p;S[ ELTZ 
S}8vS}8 SZ EZF CqVF C® × UMAZ S[ A[8[ D qgG q S[ ÝlT JC HM jIJCFZ 
SZTL C{ p;D— p;SF DFT `:G[C lNBF." N[TF C® × D qgG q SF GFD D\U, C®4 
JC p;[ DL9F." N[TL C® × D\U, EL p;SM N[BSZ A0 +F BqX CMTF C® × 
D\U, SM HA R[RS lGS, VFTL C® TA DF,TL lNGZFT p;SL .TGL ;[JF 
SZTL C{4 lHTGL hqlGIF V5G[ ArR[ SL G SZ ;SL CMTL × DF,TL SL 
;[JF S[ O,v:J:i CL D\U, VrKF CM HFTF C® × lDP D[CTF HM VFNX"JFNL 
C{ pgC— EL DF,TL S[ jIlÉTtJ D — VFI[ 5lZJT"G SM N[BSZ VFxRI" CMTF  
C{ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B— TM ——DF,TL lSTG[ SMD, CFYF — ;[ p;SM 
p9FTL C{ SgW[ 5Z p9FSZ SDZ[ D— 8C,TL C{ VF{Z lSTG[ :G[C ;[ p;SM 
A,CFSZ N}W l5,FTL C{ × IC JFt;<I pGSL Nl`Q8 D — DF,TL SM G HFG[ 
lSTGF µ¡RF p9F N[TF C{ ×cc## 
? R qlCIF o 
 RqlCIF —UMNFGc p5gIF; SL DFT`:G[C ;[ IqÉT ,S ,[;L DFTF C{4 
lH;SF 5lT ,ÉSF CF ¡STF YF VF{Z JC BqN ,S0L SL N qSFG R,FTL C{ × 
JC AFZC ArRF — SL DF ¡ C{ × VT,J V5G[ VG qEJ ;[ JC NF." SF SFI" 
;O,TF ;[ lGEF ;STL C® × p;SF ìNI A0 +F lJXF, C® × N qlBIF — ;[ 
SMD, jIJCFZ SZGF JC HFGTL C® × JC hqlGIF S[ lXXq SM :JI\ lB,FTL 
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C{ ZF[H ;J[Z[ VFSZ ArR[ SM pA8G D, HFTL C{ v VF{Z µ5Z SF N}W 
EL l5,FTL C® × HA hqlGIF SM N}W GCÄ pTZTF TM BqN S[ 5{;[ BR" SZS[ 
0FÉ8Z SM EL Aq,F ,FTL C® × IC RqlCIF SF DFTt`J CL C® lS ArR[ SM 
Rq5 SZFG[ S[ l,, V5GL KFTL p;S[ D}¡C D — N[TL C{ TM p;[ ,UTF C{ lS 
H{;[ V5GL KFTL D— N}W VF UIF CM × p;SF N}W :JF:yI JW"S C{ × p;L 
S[ SFZ6 hqlGIF SF ArRF T\N qZ:T CM HFTF C® × 
 .; ÝSFZ RqlCIF ,S JFt;<IDIL DF ¡ S[ :i D — p5gIF; D — lNBF." 
N[TL C® × Inl5 Ý[DR\N G[ RqlCIF SF A0+F ;\Ù[5 D — lR+6 lSIF C{ lSgT q 
.TG[ D — CL p;S[ DFTR`lZ+ SL pßßJ, Z[BF,¡ :5Q8 CM HFTL C® × 
? UMlJgNL BgGF o 
 UMlJgNL BgGF —UMNFGc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C® × V5G[ 5lT ;[ 
p;SL GCÄ 58TL p;S[ HLJG SF ;DI V5GL U`C:YL ,J\ ArRF — SM 
;\EF,G[ D — CL ALTTF C® × Inl5 UMlJgNL BgGF S[ DFT`:i S[ VlWS 5Ù 
Ý[DR\N G[ p5gIF; D— pHFUZ GCÄ lSI[ C® × 
 p5Iq"ÉT RlZ+F — S[ V,FJF SqK lGdGJUL"I GFZL 5F+F — SM EL Ý[DR\N G[ 
DFT`:i D — lRl+T lSIF C® × lHGD — 5qlGIF4 l;l,IF4 hqlGIF VFlN SF p<,[B 
lSIF HF ;STF C® × pGSF DFT `:i p5gIF; D — ;\Ù[5 D — CL lRl+T lSIF 
UIF C® × 
✤ 5gGF,F, S[ DFTF 5F+ 
 UqHZFTL S[ lJbIFT p5gIF;SFZ 5gGF,F, G[ EL V5G[ p5gIF;F — D — 
;\TFG S[ l,, SQ8 ;CG[JF,L4 tIFUXL,4 DCFG DFTF RlZ+F — SL ;`lQ8 SL C® 
HM p5gIF;F — S[ ÊDFG q;FZ .; ÝSFZ C{ v 
¾ HDGF4 V\AF4 D qBL DGMZNF SL 5tGL4 sJ/FD6Ff 
¾ HLJL SL DF ¡4 GFGL Aql-IF sWq,FSL DF ¡f4 sD/[,F HLJf 
¾ SF\lT SL DF ¡4 RLDG VDLG SL DF¡ sSFXLAFf4 sEL~ ;FYL"f 
¾ :iF sSF/q SL DF ¡f4 DF,L4 ZFHq SL DF ¡4 O},L 0MXL sDFGJL GL EJF."f 
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¾ NlZIFJ SL DFTF sGF K q8S[f 
¾ SFXL SL DF ¡ sOSLZMf 
¾ ZFHq4 E,L sEF\uIF GF E[~f 
¾ ;qWFSZ SL DFTF sGJq\ ,MCLf 
¾ U\UF4 R\R,4 CLZFDF ¡ sDGBFJTFZf 
¾ RF~4 lUZF4 SL DFTF sVD[ A[ AC[GMf 
¾ Z[XD sDL6 DF8LGF DFGJLf 
¾ TFZF SL DFTF4 TFZF sVF\WL VØF-GLf 
¾ X[9F6L sJ/L JTGDF\f 
¾ O}\NL SL DF ¡4 ZDTq4 :iF SFSL sDL6 DF8L GF DFGJLf 
¾ R\5F SL DF ¡ sWdDZ J,M6q\f 
¾ S\S q4 D,SR\N SL DFTF sS\S qf 
¾ ZTG SL DF ¡4 VZHG SL DF ¡ sVHJF/L ZFT VDF;GLf 
¾ C\;F ACG sV<,0 KMSZLf 
¾ JL8L SL DFTF4 GLD SL DFTF s,S VGMBL ÝLTf 
¾ ZL8F SL DFTF sGYL 5Z^IF\ GYL Sq\JFZFf 
¾ XFZNF S q\JZ sTFUf 
¾ S q\JZ AF." s5FK,[ AFZ6[f 
 .; ÝSFZ 5gGF,F, G[ V5G[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — S." DFTF 5F+F — 
SM lRl+T lSIF C® × pGD — ;[ ÝD qB 5F+F — SF ;\lÙ%T 5lZRI N[G[ SF ÝItG 
SZ —U[ × 
? HDGF o 
 HDGF —J/FD6Fc p5gIF; SL ,S DFTF 5F+ C® × JC p5gIF; SL 
GFlISF hDS q SL DFTF C® × p5gIF; D — HDGF SM 5q+L Jt;,F DF¡ S[ :i 
D — N[BF HF ;STF C{ × JC HFlT ;[ ;qTFZ C{ × hDS q SF lJJFC p;L SL 
HFlT S[ ,S IqJS S[ ;FY CqVF YF4 lSgT q N qEF"uI ;[ JC ;;qZF, D — GCÄ 
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ZC 5FTL VF{Z V5GL DFTF S[ 5F; ZCTL C® × .;L NF{ZFG ,S A|Fï6 IqJS 
SM JC V5GF lN, N[ A{9TL C® × VF{Z 3Z ;[ EFU HFTL C{ × lSgT q Ý[DL 
S[ 5lZJFZ JF,[ p;SF :JLSFZ GCÄ SZT[ VTo lOZ;[ V5G[ UF¡J D — VFTL 
C{ × p; JÉT p;[ V5G[ ;FY ZBG[ S[ l,, p;S[ EF."vEFEL VFlN lJZMW 
SZT[ C®4 l;O" ,S HDGF shDS q SL DF ¡f CL ,[;L C{ HM A[8L SM N qoBL 
N[BSZ N qoBL CMTL C{ × ;qTFZ HFlT ,J\ UF ¡JJF,F — S[ lJZMW S[ ;FDG[ p;SL 
S qK GCÄ R,TL UF ¡J S[ D qBL DGMZNF p;[ G SCG[ SL AFT — EL A[8L S[ 
l,, SCT[ C{ × A[8L S[ l,, p;SF Ý[D ,J\ ;DFH S[ ;FDG[ p;SL 
lJJXTF SM 5gGF,F, .G XaNF — D — VlEjIÉT SZT[ C{ v ——AC[RZGL DF\ 
UEZFI[,F VG[ U/U/F VJFH[ AM,L4 56 tIFZ[ VDFZ[ SZJ]\ X]\ m VEFU6L V[ G 
SZJFG]\ SZT[ TM SI]Å 56 V[G]\ CJ[ Z6LW6L S]6   DGMZEF. m 5[8GL lNSZLG[ DFZFYL 
S[D SC[JFI S[ 3ZDF\ GCL\PPPcc
#$
 
 HDGF SF ,S A[8F EL C® p;SF GFD C{ AC[RZ × AC[RZ ,J\ p;SL 
ACq EL GCÄ RFCT[ lS hDS q lOZ;[ .; 3Z D — VFI[ × VTo JC V5GL DF ¡ 
SM CL WDSFTF C®4 5gGF,F, l,BT[ C® v  
 ccDFTFGF DF[\DF VgGGF[ SMl/IM ;]âF\ 5[;[ T[J]\ GCMT]\ 56 lNSZFGL VG[ 
lNSZFGL JC]GL WFS[I YM0]S BFJ]\ 50T]\ JC[DL ,MSM VFU/ AGFJ8L C;J]\I[ 50T]\Pcc
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 UF ¡J S[ D qBL sDGMZDqBLf ,J\ UF ¡J JF,[ TYF :JI\ hDS q S[ EF." 
ACG EL HDGF S[ lJ~â D — CM HFT[ C{ × lSgT q HDGF SF ìNI V5GL 
A[8L SL VJNXF SM N[BSZ ACqT N qoBL CMTF C{ × JC DGMZDqBL SM V5GL 
A[8L SM SCÄ l9SFG[ ,UFG[ S[ l,, SCTL C{ lSgTq .;S[ AFN p;[ IC 
lR\TF EL ZCTL C{ lS DGMZDqBL ,0 +SL hDS q SM SCÄ A[R G 0F,[ × 
 .; ÝSFZ HDGF S[ :i D — ,S 5q+L Jt;,F DF¡ SF lR+6 5gGF,F, 
G[ lSIF C{ × 
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? DGMZNF SL 5tGL o 
 —J/FD6Fc p5gIF; SL DGMZNF SL 5tGL ,S DFTF 5F+ C{ × lH;[ 
5gGF,F, G[ Xq~VFT D — TM ,S ,F,Rq :+L S[ :i D — lRl+T lSIF C{ lSgT q 
AFN D — p;S[ ELTZ DFT`tJ SL ßIMlT SM RDST[ Cq, lNBFIF UIF C® × JC 
p5gIF; D — GFYL SL DFTF C{ lSgTq VA GFYL sGFY q0Lf HLlJT GCÄ C{4 S[J, 
p;S[ ;\:DZ6 CL C{ × 5C,[ TM DGMZNF SL 5tGL SM IC ,F,R C{ lS 
hDS q SM SCÄ l9SFG[ ,UFSZ S qK ~5I[ SDFI[ HFI[ × DGMZNF HA hDSq 
SM ,[SZ VDNFJFN p;[ l9SFG[ ,UFG[ S[ l,, HFT[ C{ TM hDS q S[ 
AF,v;q,E lGNM"Ø D qB ,J\ jIJCFZ SM N[BSZ pgC— V5GL DZL Cq." 5q+L 
GFY q0L SL IFN VF HFTL C® × JF5; VFSZ J[ 5tGL ;[ EL ICL AFT ATFT[ 
C{ TM 5tGL SM EL hDS q SF R[CZF GFY q0L ;[ lD,TF hq,TF ,UTF C® × 
V\T D— ICL DqBL 5tGL V5GL DT` A[8L SL IFN D— hDS q SF lJJFC V\AF 
;qTFZG S[ A[8[ DMTL ;[ SZJFTL C® × VYF"TŸ DGMZNF SF ;FY N[TL C® × 
.; ÝSFZ D qBL 5tGL ;rR[ VYMÅ D — ,S DFTF S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL 
C® × hDS q SL ;rRL DFTF AGTL C® × 
? V\AF o 
 —J/FD6Fc p5gIF; D — V\AF ;qTFZG EL ,S DFTF C{ × JC DMTL SL 
DF ¡ C® × DMTL AF, lJW qZ C{ VTo V\AF SM DMTL SF lJJFC SZJFG[ SL 
lR\TF C{ × .;S[ l,, JC DGMZ D qBL SM SCTL C{ × p5gIF; D — DGMZ 
D qBL VF{Z V\AF VJ{W ;\A\WF — ;[ Hq0[ Cq, C{4 ,[;F ;\S[T EL p5gIF; lD,TF 
C® × ACq S[ G CMG[ S[ SFZ6 V\AF SM :JI\ SFD SZGF 50+TF C{ × lSgT q 
V\T D— lGZFWFZ hDS q SF lJJFC DGMZ D qBL .;L V\AF S[ A[8[ DMTL S[ 
;FY SZJFT[ C{ × 
 ;\Ù[5To V\AF ;qTFZG A[8[ SF XqE RFCG[ JF,L ,S 5q+ Jt;,F DF¡ S[ 
:i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C® × 
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? HLJL SL DF ¡ o 
 —D/[,F HLJc p5gIF; D — HLJL SL DF ¡ SM ,S DFTF :i D — lRl+T 
lSIF UIF C{4 JC p5gIF; SL GFlISF HLJL SL ;F{T[,L DF¡ C® × p5gIF; D — 
Inl5 p;SF lR+6 lJ:TFZ ;[ GCÄ CqVF C® × HLJL AF, lJWJF C{ VF{Z 
p;SL ;F{T[,L DF ¡ p;SF lJJFC V5G[ lS;L GFT[NFZ S[ ;FY SZJFGF RFCTL 
C{ × HLJL SM N qoB N[G[ D — JC S qK S;Z GCÄ KM0TL C{ × V5G[ 5lT ;[ 
EL HLJL S[ AFZ[ D — S qK G S qK lXSFIT SZTL CL ZCTL C{ × 5gGF,F, S[ 
XaNF — D — N[B— TM v 
 ccCF EF ¦ CFEF ¦ SZLG[ NLSZLG[ DM-[ R0FJL K[P 56 SMS NG SF/L 8L,L G 
RM\8F0[ TM S[c HM X]\ S[TLTL ¦cc
#&
 
 .; ÝSFZ HLJL SL DFTF SF jIJCFZ HLJL S[ ÝlT S qK VlWS 
S9MZ C{4 JC V5GL ;F{T[,L A[8L SF N};ZF lJJFC EL V5G[ :JFY" S[ l,, 
SZJFGF RFCTL C{4 p;S[ l,, HLJL SL .rKFvVlGrKF SF SqK D}<I GCÄ  
C{ × 
? GFGL A ql-IF o 
 GFGL Aql-IF —D/[,F HLJc p5gIF; SL DFTF 5F+ C{4 JC p5gIF; D — 
W ql,IF GF." SL DFTF C{ × GFGL A ql-IF W ql,IF SF lJJFC SZJFG[ S[ l,, 
pt;qS C{ × p;[ V5G[ A[8[ S[ l,, HLJL H{;L ;qgNZ VF{Z Uq6 ;d5gG AC} 
lD,TL C{ lSgT q p;[ p;SL Sã GCÄ C{ × JC AC} S[ ;\A\W D— A[8[ SF[ SqK 
G S qK SCSZ X\lST SZTL C{ × VF{Z AC} SM A[8[ S[ CFYF — l58JFTL C{ × 
W ql,IF EL V5GL DF ¡ SF A[8F C{4 .;l,, HLJL SM V5GL DF ¡ SF SCF 
DFGG[ S[ l,, S0L TFSLN SZTF C{ × 
 W ql,IF SL Dt`Iq S[ AFN p;SL DFTF SF lJ,F5 ;AS[ ìNIF — SM 
l53,F N[TF C{ × 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B— TM v 
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 ccH]JFGHMW VG[ 3ZG]\ 8\8M/ O[ZJTM KMSZM V[SFV[S p9L HFI V[ UD[ T[JL 
DFTF DF8[ V;CI CT]\ TM GFGL 0MXL H[JF DMTG[ DM-[ pE[,FG[ ,FU[ V[DF\ GJF. H[J]\ 
X]\ CT]\ mcc
#*
 
 A[8F S{;F EL CM lSgT q p;SL DFTF S[ l,, JC S q,NL5S ,J\ CLZ[ 
S[ ;DFG CMTF C{ × .; AFT SF 5TF GFGL Aql-IF S[ RlZ+ ;[ ,UTF C{ × 
V5G[ A[8[ S[ ÝlT p;[ VtIlWS :G[C C{4 VF{Z JCL p;S[ Aq-F5[ SF ,S 
DF+ ;CFZF C{ lH;SL Dt`Iq S[ AFN GFGL Aql-IF SM XMS ;\T%T N[BF HF 
;STF C{ × 
? SF ¡lT SL DFTF o 
 SF ¡lT SL DFTF —EL~;FYLc p5gIF; D — lRl+T DFTF 5F+ C{ × JC   
—EL~;FYLc p5gIF; S[ SF ¡lT SL DF ¡ C® × JC EL ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C{ × 
p;[ A[8[ S[ lJJFC S[ l,, pt;qS N[BF HF ;STF C{ × SF ¡lT SL DFTF SF 
5lZRI 5gGF,F, G[ .G XaNF — D — lNIF C{ v 
 ccA[\TF,LX[S JQF"G]\ A[9L N0L G]\ EZFJNFZ V\U HM.G[ H SCL XSFI S[ V[ 
;J"JFT[ ;]BL AF. K[Pcc
#(
 SF\lT VDNFJFN VeIF; S[ l,, ZCTF C{ TA EL 
JC p;S[ l,, lR\lTT ZCTL C{ × SF ¡lT HIF GFDS ,S ,0 +SL ;[ Ý[D 
SZTF C{ lSgTq V5GL DFTF SM JC .;S[ AFZ[ D — ATF GCÄ 5FTF × SF ¡lT 
SM EL V5G[ 5lZJFZ4 DFTF4 ACG VFlN SL lR\TF C{4 VTo JC DFTF SM 
ATFI[ lAGF HIF ;[ lJJFC GCÄ SZ ;STF × DFTF G[ ,S ,0 +SL 5;\N SZ 
ZBL C{ lH;S[ ;FY SF\lT SF lJJFC SZJFG[ S[ l,, J[ pt;qS lNBTL C{ 
VTo V5G[ A[8[ SM EL pNF; CMSZ SCTL C{ v 5gGF,F, S[ XaNF— D — N[B— 
TM v 
 ccSF\lT VFJM TM T]\ Gc TM A[8F ¦ ;LWL JF8[ HTM G[ ;LWL JF8[ VFJTM ,MSTM 
V[DGF KMSZFVMG[ TFZM NFB,M N[BF0[ K[P VF56G[ TM VFJ]\ XME[ A[8F mcc
#)
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 S q, lD,FSZ SF\lT SL DF ¡ ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C{ × A[8[ S[ ElJQI 
SL lR\TF p;[ C{ × pGSL ,S A[8L EL C{ lH;SF GFD C{ JL~ × p;S[ 
AFZ[ D — J[ lR\lTT ZCTL C® × 
? SFXLAF o 
 SFXLAF EL —EL~;FYLc p5gIF; SL ,S DFTF C{ × pD| ;[ J[ J`âF  
C{ × HIF sGFlISFf SL J[ ;F; C{¸  ,J\ V5G[ ,SDF+ A[8[ RLDG VDLG SL 
DFTF C{ × 5 q+ S[ l,, Ý[D .GS[ ìNI D — EL C{4 VF{Z J[ A[8[ RLDG S[ 
:JF:yI S[ AFZ[ D— lR\lTT ZCTL C{ × .;SF 5lZRI TA lD,TF C{ HA SF ¡lT 
HIF S[ ;;qZF, VFTF C{ VF{Z SFXLAF p;;[ AFTRLT SZTL C{ v 5gGF,F, 
S[ XaNF — D — N[B[ TM v 
 cc9LS K[ E6M V[ TM 56 XZLZ 5[,]\ ;\EF/J]\ ;DHIF G[ EF. VF VDFZM 
RLDG V[G[ TM 36]\I[ VFU/ E6J]\ CT]\ 56 D[\ H GF 5F0L ZFTNGGF\ pHFUZF SZLG[ 
XZLZ TM V[J]\ BM. A[9M K[v VG[ 36LI NJFVM SZL 56 GYL J/T]\ T[ GYL H 
J/T]\PPPPcc
$_
 RLDG ALDFZ CM HFTF C{ TM EL J`âF DF ¡ N qoBL CM HFTL C{ × 
.; ÝSFZ SFXLAF SM ,S 5q+Jt;,F DF ¡ S[ :i D — p5gIF; D — N[BF HF 
;STF C{ × 
? :iF o 
 :iF ,S VgI DFTF 5F+ C{ × JC —DFGJL GL EJF."c p5gIF; D— 
GFIS SF/q SL DFTF ,J\ JF,F 0M;F SL 5tGL C{ × pD| D — J[ J`âF C{ × 
SF/q ;[ 5C,[ EL :iF G[ S." ;\TFGF — SM HgD lNIF YF lSgT q J[ ;A 
:JU"JF;L CM UI[ × :iF A0 +L pD| D — SF/q SM HgD N[TL C{ × p;[ V5G[ 
,SDF+ A[8[ SF/q 5Z VlWS Ý[D C® × :iF SL N[JZFGL DF,L SF/q S[ HgD 
S[ AFN p;[ V5XaN SCTL C{4 JC :iF SM SCTL C{ lS TqD lS;L VF{Z 
SF A[8F ,F." CM × p; JÉT :iF S[ ÊMW SF l9SFGF GCÄ ZCTF × :iF 
SF DFTJ`Ft;<I p; JÉT h,STF C{ HA JF,F 0M;F sSF/q S[ l5TFf SL 
Dt`Iq CM HFTL C{ × VF{Z B[TL ,J\ A[8[ SL lHdD[NFZL VS[,L :iF 5Z VF 
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HFTL C{ × JC :JI\ V5G[ A[8[ SM B[TF — D — SFD SZG[ S[ l,, T{IFZ SZTL 
C{ × V5GF A[8F lS;L VF{Z SL ;CFITF DF ¡U[ IC p;[ 5;\N GCÄ C{ × .; 
AFT SF 5TF X\SZ S[ ;FY p;SL AFTRLT ;[ R,TF C{ × 5gGF,F, S[ 
XaNF — D — N[B— TM v  
 ——DFZF NLSZFGM HGD AF/L VF,JM CMI TM H TD[ DG[ DFZL N[ZF6L 5F;[ 
CYM5M DF\UJF DMS,HMPPPcc
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 .; ÝSFZ :iF ,S 5q+Jt;,F DF ¡ C{ × V5G[ J{WjI S[ ;DI D — EL 
A[8[ SM lS;L SF VC;FGD\N GCÄ AGFTL × :JI\ p;[ HLJG SL Sl9GF.IF — 
;[ ,0 +G[ S[ l,, T{IFZ SZTL C® ×  
? DF,L o 
 —DFGJL GL EJF."c p5gIF; D — 5gGF,F, G[ —DF,Lc GFDS ."QIF" ä[Ø 
IqÉT ,J\ DFT` :G[C lJlCG DFTF SF lR+6 lSIF C{ × IC AFT ;CL C{ lS 
DFTF ;N{J V5G[ ;\TFGF — ;[ :G[C SZTL C{4 ,J\ pGS[ ElJQI SL lR\TF SZTL 
C{ lSgTq .; DF,L GFDS 5F+ S[ ;`HG S[ äFZF 5gGF,F, G[ CD — IC ;MRG[ 
5Z DHA}Z SZ lNIF C{ lS ÉIF DF,L SM CD DF¡ SC ;ST[ C{ m lSgTq 
5gGF,F, G[ .; 5F+ S[ ;H`G S[ äFZF IC ATFG[ SL SMlXX SL C{ lS 
DFTF EL ,S DG qQI CL C{ × DFGJ ;CH Uq6NMØ p;D — EL CMT[ C{ × DFTF 
;N{J VFNX" CL CM IC H~ZL GCÄ C{ × pgCF —G[ DF,L SF lR+6 IFYFY" 
WZFT, 5Z lSIF C{ ,;[ lJlXQ8 DFTF 5F+ DF,L SF 5lZRI ÝF%T SZT[   
C{ × DF,L —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S DFTF ,J\ 5ZDF 58[, SL 
5tGL C{ × p;S[ TLG A[8[ C{ × lSgT q A[8F — ;[ p;SL GCÄ AGTL × DF,L 
;FÙFT ."QIF" SF VJTFZ C{ × V5GL lH9FGL :iF SL ."QIF" D— JC 5}ZL 
lHgNUL H,TL C{ × :iF S[ A[8[ SF/q SF lJJFC ;FDG[ ;[ TI CqVF HAlS 
DF,L S[ TLG A[8F — D — ;[ S[J, ,S SF lJJFC CL ;FDG[ R,SZ VFIF YF × 
SF/q SF lJJFC VrKL ,0+SL S[ ;FY TI CqVF4 IC DF,L N[B GCÄ;STL × 
V5GL lH9FGL SM JC UFl,IF ¡ N[TL C{4 VFÙ[5 SZTL C{4 VTo NMGF — S[ ALR 
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hU0F ,J\ CFYF5F." CM HFTL C{4 VF{Z DF,L S[ GFS D — ;[ ,C} ACG[ ,UTF 
C{ TA V5G[ 5lT ,J\ A[8F — ;[ JC V5XaN SCG[ ,UTL C{ 5gGF,F, S[ 
XaNM D — N[B[ TM v ccC]\ TM SC]\ K]\ S[ TD[ +6[I lNSZF OF8L 50HM G[ 5L8IF hZBF 
T] TM J/TM BF8,FDF\YL p9LX H GCÄPcc
42
 
 K%5lGIF N qQSF, S[ ;DI DF,L 3Z S[ ;FZ[ UCG[ VFlN ,[SZ EFU 
HFTL C{ ,[lSG p;S[ ;A UCG[ EL ,}\8 HFT[ C{ VF{Z ,\}8[Z[ p;SM EL DFZ 
0F,T[ C{ × DF,L S[ A[8F — SM EL p;;[ lS;L ÝSFZ SF ,UFJ GCÄ p;SL 
Dt`Iq S[ AFN GFlGIF sDF,L SF A[8Ff SCTF C{ v ccS|MWDF\ V\W AGL KFTLV[ 
D]SSF DFZTF\ AZF0L ZCIMP cHTL Z.HF 56 IFN ZFBH[ HM tIF\ N[JG[ W[Z[I TFZF 
UMU/FDF\ ARS]\GF E~\ TM TFZ[ 5[8[ HF6[ 5F6M VJTIM" TM ¦PPPPcc
$#
 
 .; ÝSFZ DF,L S[ :i D — 5gGF,F, G[ ,S lJ,Ù6 RlZ+ SF lGDF"6 
lSIF C® × DF,L V5G[ ;U[ A[8F — S[ ;\A\W D— EL AqZF ;MRTL C{4 pgC— R{G 
GCÄ ,[G[ N[TL TM p;S[ 5q+ EL DFTF SL Dt`Iq 5Z VF ¡;q ACFG[ SL AHFI 
UCGF — S[ l,, ZMT[ C{ × 
? ZFH q SL DF ¡ o 
 ZFHq SL DF ¡ —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S VgI DFTF 5F+ C{ × 
JC p5gIF; SL GFlISF ZFH q ,J\ p;S[ EF." SMNZ SL DF ¡ C{ × p;[ ,S 
5q+L Jt;,F DF¡ S[ :i D — N[BF HF ;STF C® × ZFHq SL ;UF." JF,F 0M;F 
S[ 5q+ SF/q S[ ;FY Cq." C{ IC p;S[ l,, VFG\N SL AFT C{ × SF/q SL 
DF ¡ S[ ;FY ZFHq SL DF ¡ ACGF5F ZBTL C{ × lSgT q N qQ8 ,MUF — S[ Ø0ŸI\+ ;[ 
ZFHq SL ;UF." 8}8G[ HF ZCL C{ TA p;[ ACqT N qoB CMTF C{ × V5GF EF." 
HM AFT SCTF C{ JC p;SF lN, DFGG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × p;SF 
EF." p;[ ;R[T SZT[ Cq, SCTF C® v  
 ccCH]I[ lJRFZ SZ CM A]G4 X]\ SFD CFY[ SZLG[ CLZF H[JL NLSZLG[ S]JFDF\ GF\B[ 
K[ ,F0 ,0FJL G[ 3ëGF ZM8,F BJZFjIF K[ G[ tIF\ ;F;ZL DF\ SMNZF BFTF\ U,MOF 
KM,F. HX[ CM\ G[ 9LS SC]\ K]\PPPPccc
$$
 lSgT q ZFHq SL DF ¡ V5G[ 5lT S[ CFYF — HM 
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;dA\W TI CqVF YF p;[ TM0GF GCÄ RFCTL × lSgT q VFlBZ D — ZFHq SL 
;UF." 8}8 CL HFTL C® × 
 ZFHq SF EF." SMNZ ,J\ p;SL AC} S[;Z RFCT[ C{ lS ZFH q SF 
lJJFC GFlGIF sDF,L S[ A[8[f S[ ;FY CM HFI[ lSgT q ZFHq .; AFT S[ l,, 
T{IFZ GCÄ C{ × ZFHq S[ N qoB ;[ p;SL DF ¡ N qoBL CMTL C{ × VTo V5G[ 
A[8[ ;[ EL SC N[TL C{ v  
 ccT[ 50IF H K[ G[ TFZF H[JM NLSZM D?IM K[ T[ 0MXLV[ NLSZF ;FD[ CFY 
C,FJTF pD[I]Å 0]AL DZ 0]AL4 DFZF 5L8IF DMl/IF TFZF SZTF\ TM DFZF 5[8[ 5F6M 
5FSIM CMT TMI ,MS ,]U0F\ WMJTcc
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 .; ÝSFZ ZFHq SL DF ¡ A[8L S[ N qoB D — N qoBL CMG[JF,L ,S ;rRL 
DFTF S[ :i D — lRl+T Cq." C{ × 
? NlZIFJ SL DFTF o 
 5gGF,F, S[ —GF K q8S[c p5gIF; SL NlZIFJ SL DFTF ,S DF ¡ C{ × 
JC p5gIF; —GF K q8S[c SL GFlISF NlZIFJ SL DFTF C® × p;SF RlZ+    
—GF K q8S[c p5gIF; D— ;\Ù[5 D — lRl+T CqVF C® × NlZIFJv~DF, ;[ Ý[D 
SZTL C® × lSgTq p;SL DFTF GCÄ RFCTL lS p;SF lJJFC ~DF, ;[ CM × 
DFTF p;SF lJJFC A[TF,L UF ¡J S[ D qBL DXqZ S[ ;FY SZJFGF RFCTL C{ × 
JC DFGTL C{ lS .;;[ V5G[ 3Z SL XMEF A-[UL × DXqZ D qBL VrK[ 3Z 
SF C{4 ,J\ lJW qZ C{ × ~DF, S[ l5TF ,J\ NlZIFJ S[ l5TF NMGF — 0S{T   
C® × VTo DFTF GCÄ RFCTL lS V5GL A[8L SL NXF EL V5G[ H{;L CF[ × 
5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B[ TM v ccG[ V[8,[ H TM NlZIFJG[ V[GF AF5 ;FY[GL 
D],FSFT GM ÝA\W SZL VF5JFG]\ DF\ GF SCIF SZTL CTL4 V[8,]\ H GCL\ ~DF, ;FY[ 
5Z6JFGLI CJ[ TM RMbBLGF 5F0JF DF\0L AN,[ A[TF,LDF\ D]BL G[ VFU/ WZJF 
DF\0IM SFZ6 V[SH CT]\ ~DFl,IM DM0M4 J[,MI V[GF\ AF5GF BF;0FDF\ 5U GFBJFGM 
G[ H[JL VtIFZ[ DFZL NXF Y. V[JL VFU/ p5Z DFZL lNSZLGL NXFI VFJ[cc
$&
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 .; ÝSFZ NlZIFJ SL DFTF A[8L SF lCT RFCT[ JF,L C® × lSgTq JC 
~DF, S[ ;FY lJJFC SZ[4 IC p;[ 5;\N GCÄ C{ × VTo NMGF — DF ¡ A[8L S[ 
ALR VGAG AGL ZCTL C® × 
? ZFH q o 
 ZFHq EL ,S DFTF 5F+ C{ J{;[ TM JC —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL 
GFlISF C{4 AR5G D — SF/q ;[ p;SF lJJFC TI CqVF YF lSgT q SF/q ;[ 
lJJFC 8q8G[ S[ AFN NIF,HL S[ ;FY p;SF lJJFC CM HFTF C® × ZFHq G[ 
:JI\ lS;L 5q+ SM HgD GCÄ lNIF lSgT q V5G[ H[9 S[ A[8[ SM ,J\ SF/q 
E,L S[ A[8[ ÝTF5 SM JC V5G[ 5q+ CL ;DhTL C® × SF/q S[ A[8[ ÝTF5 
S[ ÝlT p;S[ ìNI D — V5FZ Ý[D C® × GFlGIF sDF,L SF A[8Ff Xq~VFT ;[ 
CL SF/q S[ ;FY N qxDGL ZBTF C{ × VTo JC ZFHq VF{Z SF/q S[ ;qBL 
HLJG SM N[B GCÄ 5FTF VF{Z SF/ q S[ A[8[ ÝTF5 SM VUJF SZJFTF C® × 
HA E,L sSF/q SL 5tGLf SM 5TF R,TF C{ lS GFlGIF G[ CL p;S[ A[8[ 
SM VUJF SZJFIF YF TM JC p;S[ NZJFH[ 5Z V5GF l;Z OM0 0F,TL   
C{ × p;SL Dt`Iq S[ AFN SF/q ,SND VS[,F CM HFTF C® × TA ZFHq 
p;SF ;FY N[G[ S[ l,, 5Cq¡R HFTL C® × lSgTq p;[ V5G[ A[8F — SL lR\TF  
C{ × lH; H[9 S[ A[8F — 5Z p;G[ V5GF J{WjI lATFIF YF p;[ VS[,F KM0 
HFG[ SM p;SF HL GCÄ RFCTF p; JÉT ZFHq S[ DFTt`J SF 5lZRI CD — 
lD,TF C® × p; JÉT JC V5G[ A0[ A[8[ Z[JF SM A q,FSZ AFT SCTL C{ × 
Z[JF S[ D q¡C ;[ DF ¡ XaN ;qGSZ ZFHq SL VF ¡BF — D — ;[ VF ¡;q ACG[ ,UT[ C{ 
VF{Z SCTL C{ lS A[8F D® TqD ;A SM VS[,F KM0SZ HF ZCL C}¡ × D qh;[ 
VS[,[ VFNDL sSF/qf SF N qoB GCÄ N[BF HFTF × lHGS[ ÝTF5 ;[ CDFZ[ 
HLJG D — ZMXGL C{ JC CDFZ[ ìNI SF ;\A\WL VS[,F 50 + UIF C{ × T qD 
;A S[ KM0G[ S[ l,, D[ZF HL GCÄ SZTF C{ × lSgT q V\T D— Z[JF sZFHq 
SF A[8Ff EL V5GL DF ¡ SM ;rR[ ìNI ;[ lANF SZTF C® × TM ÝTF5 S[ BM 
HFG[ 5Z EL ZFHq SM ACqT N qoB CMTF C{ × JC N qoBL SF/q SM ;rRL 
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;CFG qE}lT ,J\ ;CFZF ÝNFG SZTL C® × .; ÝSFZ ZFH q ,S DCFG DFTF S[ 
:i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C® × pGSL HFlT D — J{WjI S[ AFN N};ZF lJJFC 
SZG[ SL SM." 5FA\NL GCÄ C{ lSgT q JC V5G[ H[9 S[ A[8F — 5Z J{WjI HLJG 
ALTFTL C® × K%5lGIF N qQSF/ D — :JI\ E}BL ZCSZ ArRF — SM lB,FTL C® × 
,J\ SF/q SM EL N qoB S[ ;DI D— ;rRF ;CFZF N[TL C® × 
? ; qWFSZ SL DFTF o 
 ;qWFSZ SL DFTF EL ,S DF ¡ C® × JC —GJq ,MCLc p5gIF; D — GFIS 
;qWFSZ SL DFTF C® × JC ,S SF\U[|;L ÝWFG SL 5tGL C® × lSgTq A[8F 
;qWFSZ ;rRF VFNX"JFNL C® × p;S[ HLJG D — J{EJ lJ,F; SM HZF EL 
:YFG GCÄ C{ × V5GL SF,[H D— ZD6SFSF GFDS ;qWFZS SF jIFbIFG 
;qGSZ JC UF ¡JF — D — HFSZ ,MS ;qWFZ SF SFI" SZGF RFCTF C{ × lSgT q 
DFTF p;[ .; SFI" ;[ ZMSTL C® × lSgTq ;qWFSZ p;[ ;DhFTF C{ × VF{Z 
SCTF C{ lS A0+LvA0 +L l0lU|IF ¡ ,[G[ ;[ S qK GCÄ CMUF × N[X SM CL µ¡RF 
p9FGF CMUF × DF ¡ ;qWFSZ SM SCTL C{ lS ,SDF+ TqdCFZ[ UF ¡J D — HFG[ ;[ 
N[X S[ CHFZM ,FBF — UF ¡JF — SL l:YlT ;qWZG[ JF,L GCÄ C{ × lSgTq ;qWFSZ 
S[ DG D— IC AFT GCÄ A{9TL × VFlBZ DFTF SM EL V5G[ A[8[ S[ lJXF, 
7FG4 ;DhNFZL VFlN 5Z lJxJF; A{9TF C{ × VF{Z DG CL DG JC 5lTv5q+ 
SL Tq,GF SZG[ ,UTL C{ × 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B— TM ccTM AFG[ 56 
;]WFSZGL JFTM G[ N,L,M4 ;DH6 G[ JF\RJFG]\ lJXF/ 7FG H[8,F UdIF\ V[YLI 
JWFZ[ V[ 5MT[ VFH[ UDL UIM CTMP VZ[ ¦ V[DGF DG[ 5lTv5]+GL T],GF SZJFGL 
ZHF VF5L CMT TM lGoX\S K[ 5]+G[ H V[D6[ 5C[,M G\AZ VF%IM CMTcc
$*
 
 .; ÝSFZ ;qWFSZ SL DFTF ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C{ JC A[8[ SM UF ¡JM 
D — HFG[ N[GF GCÄ RFCTL4 .;S[ 5LK[ EL JC A[8[ SF XqE RFCTL C{ × p;[ 
V5GF A[8F V7FG4 V\WSFZ UZLAL D — HLJG ALTFI[ IC 5;\N GCÄ C{ × 
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? U\UF o 
 U\UF —DGBFJTFZc p5gIF; D— lRl+T ,S VgI DFTF 5F+ C{ × JC 
p5gIF; D — GFIS DFJF SL DFTF C{ × JC ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C{ × 5}Z[ 
p5gIF; SF S[gãlAgN q DFJF SL DF ¡ U\UF C{ × U\UF ,S lJWJF :+L C® × 
V5G[ 5lT SL Dt`Iq S[ AFN 5q+ DFJF SF ,F,Gv5F,G U\UFG[ A0[ 5lZzD ;[ 
lSIF C{ × A[8[ SL AC} S[ UF{G[ S[ Ý;\U 5Z JC 5}Z[ UF ¡J SM RFI 5FGL S[ 
l,, Aq,FTL C{ × p;S[ tIFU ,J\ T5:IF SM N[BSZ UF¡JJF,[ EL p;SL 
ÝX\;F SZT[ C{ 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B— TM v cc0]\UZ[ NJ ,FuIF H[JL 
HMJGF. G[ 9FZL N. V[S VF NLSZF 5FK/ AF.V[ Z\0FIM UFjIMcc
$(
 
 U\UF SF[ IC lR\TF C{ lS VUZ AC} S[ VFG[ S[ AFN A[8F AC} SF CM 
HFI[UF TM JC VS[,L CM HFI[UL × VTo JC :JU" D— A{9[ Cq, V5G[ 5lT 
SM lAGTL SZTL C{ 5gGF,F, S[ XaNM D— N[B[ TM v 
 cclGZFWFZ AGL VF\;] ;FZTF4 :JU"DF\ A[9[,F Z6KM0G[ JLGJL 56 ZCLP cA; 
TDFZM KMZM DL\ DM8M SZL VF<IM SF, V[G[ JC] VFJX[ DF8[ DG[ CJ[ AM,FJL ,MPP 
B~\ SC]\ K]\ CMP KMZM JC]GM Y. HX[ G[ C]\ V[S,L 50L H.X DFZFYL V[ GlC\ ÒZJFI 
DG[ T[0L ,MPPPcc
$)
 
 J{;[ U\UF SM V5G[ 5Z 5}ZF lJxJF; C{4 AC} S{;L EL CM lSgTq JC 
p;[ ;AS qK ;LBF N[UL × lSgT q UF ¡J JF,[ ,J\ BF; SZ CLZFDF H{;L J`âF,¡ 
pgC— A[8[ AC} TYF ;F;vAC} VFlN ;\A\WF — SM ,[SZ X\lST SZ N[TL C® × 
 ;\Ù[5To U\UF ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C{4 p;G[ VG[S SQ8F — SM ;CSZ 
A[8[ SM A0 +F lSIF C® × VF{Z VA AC} SM ,FSZ lGlxR\T CM HFGF RFCTL 
C{ lSgTq ,[;F ;\EJ GCÄ CM 5FTF × U\UF S[ DFT ` :J:i S[ AFZ[ D —  
,<,qEF." 58[, V5GL 5q:TS —HFG5NL GJ,SYFSFZ 5gGF,F, 58[,c D— l,BT[ 
C{ v 
 ccE}lDGM EFZ pTFZJF EUJFG VJTFZ WFZ6 SZ[ K[ T[D DFTFGL S]B[ WZTL 
5Z DFGJLGM DGBFJTFZ YIM K[ V[JL UF{ZJJ\TL HG[TFG]\ D}T" ~5 T[ U\UFDF\ 
DGBFJTFZDF\ U\UFG]\ 5F+ H S[gN= :YFG[ K[P V[S ZLT[ HM.V[ TM SYFGFIS U|FDL6 
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;DFH K[P SM. V[S jIlST GYL V[D SC[JF SZTF\ DGBFJTFZG]\ SFZ6E}T TtJ lJxJ 
HGGL ~5 U\UFDF\ V[G]\ WZL ~5 5F+ K[ GJ,SYFGM ÝYD XaN U\UF K[ VG[ V\TDF\ 
lJxJ HG[TF N]UF"G]\ :TJG K[P AgG[ V[SFSFZ AGL ZC[ T[JL DGBFJTFZGL ,L,F 
5gGF,F,[ VF,[BL K[P DFT' DlCdG :+MTGM 5gGF,F,GM :YFILEFJ VCL\ VF ZLT[ 
RlZTFY" YIM K[Pcc
50
 
? R\R, o  
R\R, —DGBFJTFZc p5gIF; SL VgI DFTF 5F+ C{ × JC p5gIF; SL 
GFlISF ~BL s~B,Lf SL lJDFTF C® × JC ,S AqlâXF,L ,J\ S58L :+L  
C{ × V5GL ;F{T[,L A[8L SL lH\NUL AZAFN SZG[ S[ l,, JC S584 .QIF" 
ä[Ø ,J\ Ø0ŸI\+F — SF VFzI ,[TL C® × V5GL A[8L HA ;;qZF, HFTL C{ TM 
JC p;SL ;F; U\UF S[ l,, ,S DFD q,L ;F0L E[HTL C{ lH;;[ UF ¡JJF,F — S[ 
;FDG[ U\UF SF V5DFG CMTF C{ × CF,F ¡lS U\UF TM .;[ V5DFG GCÄ DFGTL 
lSgT q UF ¡JJF,[ AFT SM A-F R-FSZ 5[X SZT[ C{ VF{Z AFT lAU0 HFTL   
C{ × U\UF SM V5GL ;F{T[,L A[8L s~BLf ;; qZF, D — V5GL ;F; sU\UFf S[ 
3Z SF SFD SZ[ IC VrKF GCÄ ,UTF × ;F0L ,[SZ JF5; VF." ~BL SM 
JC ;;qZF, E[HGF CL GCÄ RFCTL × HAlS ~BL V5G[ 5lT DFJF S[ Ý[D 
D — T05TL ZCTL C® × 
 .; ÝSFZ R\R, S[ :i D — 5gGF,F, G[ .QIF"vä[Ø D — H,TL Cq." ,S 
lJDFTF SF lR+6 lSIF C{ lH;[ V5GL A[8L S[ ;qBvN qoB SL SM." 5ZJFC 
GCÄ C® × JC TM U\UF SM H,FGF RFCTL C{ × p;;[ AN,F ,[GF RFCTL   
C® × 
? X[9F6L o 
 —J/L JTGDF\c GFDS p5gIF; D — GFIS VDT` SL DFTF X[9F6L ,S 
VFNX" DFTF 5F+ C® × JC A\A." JF,[ X[9GL SL 5tGL C® × pgC— SM." ;\TlT 
GCÄ YL × ,S AFZ EJFGL X\SZ HM .; X[9 lX9FGL S[ ICF ¡ SFD SZTF 
YF4 JC ,S ,0 +S[ SM ,[SZ AdA." VFTF C{ × lH;SF GFD C{ VDT` 
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sVDZTf EJFGL X\SZ .; ArR[ SM SqK SFD lN,FG[ S[ l,, X[9vlX9FGL 
;[ lAGTL SZTF C® × .; JÉT lX9FGL SCTL C{ v 
 cclJRFZD\FYL ÔUTF CMI V[ ZLT[ X[9F6LV[ 5}KI]\ V[G[ E6FJMG[ DCFZFHP 
VFJ0M KMSZM X]\ SFD SZX[ mcc
51
 
 VGFY VDT` SM N[BSZ lX9FGL SF DFTt`J HFU p9TF C{4 JC p;[ 
VrK[ V\U[|HL :S}, D— 5- +FG[ SF .gTHFD SZ N[TL C{ × .; ÝSFZ ;\TFG 
CLG CMSZ EL lX9FGL S[ ìNI D— DFTt`J SL ßIMlT lJnDFG C® × HA JC 
:JI\ ZFCq, GFDS 5q+ SL DFTF AGTL C{ TA EL p;SF VD`T S[ ÝlT :G[C 
SD GCÄ CMTF VF{Z SCTL C{ v 
 ccVF VGFY KMSZFGM lS<,M, D[g;GGF\ ;]GF DF/FDF\ YJF DF\0IM tIFZYL H 
VDFZM EFuI 5,8M YIM K[ V[ DG[ DdDL SCLG[ AM,FJTM CTM T[ DFZ[ C{I[ DL9M 
503M 50TM CTM PPP DF8[ H EUJFG[ DG[ ;FZM lNJ; N[BF0IM K[Pcc
52 
 .; ÝSFZ A\A." JF,[ X[9FGL S[ :i D — 5gGF,F, G[ ,S DFTt`;, DF ¡ 
SF lR+6 lSIF C® × VGFY VDT` SM V5G[ 3Z ,J\ ìNI D — HUC N[SZ 
JC ;rR[ VYMÅ  D — DFTF AG HFTL C® × 
? O}\NL SL DFTF sU q,FAf  
 —DL6 DF8LGF\ DFGJLc GFDS p5gIF; D — GFlISF O}\NL SL DF ¡ Uq,FA 
VgI DFTF 5F+ C® × UF ¡J S[ :YF5S prR S q, S[ DFJHL 58[, Y[ VF{Z DF —
3F TYF SRZF NMGF — .;L prR S q, ;[ ;\A\W ZBT[ Y[ × .gCL S q, S[ 
VFzI D — IC CH qZ DF ¡ A[8L VFSZ UF ¡J D — A;TL C{ × O}\NL SL DF ¡ SM 
O}\NL S[ lJJFC SL lR\TF C{ × lSgTq V5GL HFlT SF SM." l9SFGF GCÄ C{ 
IC AFT p;[ ;TFTL C® × Uq,FA ,S lJWJF :+L C{ × A[8L ,J\ 3Z SL 
lHdD[NFZL JC B}AL ;[ lGEFTL C® × O}\NL SRZF ;[ Ý[D SZTL C{ × SRZF 
.G DF ¡ A[8L SM B[TL VFlN SFDF — D — DNN SZGF C{ × O}\NL VF{Z SRZF 
NMGF — ;FYv;FY B[,SZ A0[ Cq, VTo NMGF — D — :JFEFlJS :G[C;\A\W C® × 
lSgT q Uq,FA GCÄ RFCTL lS lH; 5lZJFZ G[ pG NMGF — DF ¡ A[8L SM VFzI 
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lNIF pGSL .ßHT 5Z 5FGL lOZ HFI[ VTo A[8L SM SRZF S[ ;FY 3qDT[ 
lOZT[ JÉT R[TFJGL N[TL C® v 
 ccHM O}\NL T]\ Y. CJ[ DM8L HM8L DF8[ HM. lJRFZLG[ CZH[ OZH[ DFZ[ TM TFZF 
p5Z UFHF\ JFHF\ K[P T]\ K[ V[ lNSZM K[ DF8[ HM SX]\ VF0] VJ/]\ SI]ÅP TM 5[c,L T]\ G[ 
5KL C]\ DFZLX G[ DZLXcc
53
  
SRZF Uq,FA SFSL S[ 3Z SL VF[Z lS;L SM VF ¡B p9FG[ EL GCÄ 
N[TF SRZF SF IC jIJCFZ J{;[ TM U q,FA SM 5;\N C{ lSgTq p;SF A; 
R,[ TM SRZF SM 3Z HDF." ZB ,[ lSgT q HFlT E[N SL NLJFZ NMGF — 
5lZJFZF — S[ ALR B0L C{ × BF; TM p;[ V5G[ VFzINFTF SL .ßHT SL 
lRgTF C® × VTo O}\NL ;[ SCTL C{v ccN[B CF O}\NL A[8F SRZFG[ TFZ[ EF. H 
U6L G[ RF,JFG]\ HM SIF\I 9MSZ BFWL TM TFZF G[ V[GF\ A[pGF J0JF VF56G[ XF5 
N[X[ G[ VF8,L VMY K[ V[I HX[ ,MS VF56G[ Y}\vY}\ SZL D]SX[Pcc
54 
 .; ÝSFZ Uq,FA ,S 5q+L Jt;,F DF¡ C{ lSgTq p;[ A[8L ;[ ßIFNF 
V5G[ VFzINFTF SL .ßHT %IFZL C{ × .;l,, JC O}\NL SM AFZvAFZ 
R[TFJGL N[TL C® × O}\NL SM." ,[;F J{;F SND p9F, TM JC p;SM DFZ SZ 
:JI\ DZG[ D— EL lCRlSRFC8 SF VG qEJ GCÄ SZ—UL ,[;L DFTF C® × 
? S\S q o 
 —S\S qc p5gIF; D — GFlISF S\S q SM ,S DFTF 5F+ S[ :i D — lRl+T 
lSIF UIF C® × S\S q B[DF SL 5tGL C{ × S\S q SM CLZF sCLlZIFf GFDS ,S 
KM8F 5q+ C{ × V5G[ lJJFC S[ S qK CL JØMÅ D — S\S q lJWJF CM HFTL C® × 
VF{Z TLG JØ" S[ A[8[ CLZF 5Z V5GF J{WjI HLJG SF8TL C{ × p;[ V5G[ 
5q+ ;[ A0+F %IFZ C{ × .;l,, IqJFG CMT[ Cq, EL JC N};ZF lJJFC SZGF 
GCÄ RFCTL × UF ¡J S[ D,SR\N X[9 S\S q S[ :i VF{Z Uq6 S[ ÝX\;S C{ × 
J[ EL p;[ N};Z[ lJJFC S[ l,, ;DhFT[ C{ × lSgT q JC pG;[ EL SCTL C{ 
5gGF,F, S[ XaNM D — N[B— TM v ccX]\ SFD DF\0]\ D,SR\N SFSF EUJFG[ DG[ VF 
N[J H[JM lNSZM VF%IM K[ 5KL cc
55
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 S\S q RFCTL TM N};ZF 3Z VF{Z JZ NMGF — SZ ;STL YL × A[8[ SM 
EL ;FY ,[ HF ;STL YL lSgTq  
 ccDFZF ;JFZY BFTZ X]\ SFD DFZ[ KMZFG[ VMlKIF/M SZJMPPPcc
56
 
 .; ÝSFZ S\S q ,S 5q+ Jt;,F DF¡ C{ × A[8[ S[ l,, V5G[ tIFU4 
T5:IF VFlN SM ,[SZ JC —DGBFJTFZc SL DFTF U\UF S[ ;DFG C{ × V5G[ 
;qB ;[ VlWS JC A[8[ SF ;qB RFCTL C{ × 
? JL8L SL DFTF sGL, qf  
 ,S VGMBL ÝLT GFDS p5gIF; D— GFIS JL8L SL DFTF GL,q ,S 
5q+ Jt;,F DF¡ C{ × GL,q ;FWS C{ × p;SF E}TSF, VrKF GCÄ C® × 
CF,F ¡lS V5G[ St`IF — SF 5xRFTF5 SZS[ JC ;rR[ VY" D — ;FWS AGTL C{ × 
JL8L SL DFTF SF 5lZRI p5gIF; D — TA CMTF C{ HA JC JL8L SM VlWS 
5{;[ BR" SZG[ S[ ;\A\W D— ;LB N[TL C{ × 
 ccT]\ CJ[ GFGM GYL lJGI SM,[HDF\ E6[ K[P G[ VY" SFZ6GM lJQFI ,LWM K[P 
T]\ H CJ[ HMH[ S[ H[G[ TD[ 5{;FGM N]jI"I SCM KM V[GL V;Z 5{;F p5Z 50[ K[ S[ jII 
SZGFZ DF6; p5Zcc
57
 
 JL8L slJGIf GLD GFDS ,0 +SL SM RFCTF C{ × p;[ V5G[ 3Z ,FTF 
C{ ,J\ DFTFvl5TF SF 5lZRI SZJFTF C{ × JL8L S[ DFTFvl5TF ,S 3Z D— 
CL V,UvV,U lJEFU SZS[ ZCT[ C{ × l5TF S[ lJEFU D — ;[ l;UZ[8 SL 
ANA} p9TL C{4 TM DFTF S[ lJEFU D — ;[ W}5vNL5 SL BqXAq p9TL C® × 
 JL8L SL DFTF SF V5G[ AFJRL" Uql6IF S[ ;FY VG{lTS ;\A\W Y[ × 
HA Uql6IF p; 5Z NAFJ 0F,TF C{ TM JC p;[ DFZ 0F,TL C{ × 5xRFTF5 
D — 5ql,; S[ ;FDG[ V5GF V5ZFW EL :JLSFZ SZ ,[TL C{ lSgT q V5G[ 0[- 
;F, S[ A[8[ sJL8Lf S[ l,, AIFG AN, N[TL C® × ,J\ lGNM"Ø K}8 HFTL  
C{ × VA JC VFHLJG ;FWGF SZS[ V5G[ NMØF — SM Eq,GF RFCTL C{ × 
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 .; ÝSFZ JL8L SL DFTF V5G[ V5ZFWF — S[ l,, 5xRFTF5 SZTL C{ 
lSgT q V5G[ A[8[ SL p;[ lR\TF C{ × VTo 5q+ Ý[D D — JC AIFG AN, N[TL 
C{ × .; ÝSFZ JC ,S 5q+ Jt;,F DF¡ S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{ × 
? GLD SL DFTF o 
 GLD SL DFTF EL —,S VGMBL ÝLTc p5gIF; SL ,S VgI DFTF 
5F+ C{ × JC GFlISF GLD SL DFTF C{ × GLD AR5G D — ACqT GFN qZ:T  
YL × VTo p;S[ DFTFvl5TFG[ p;[ VFzD D — p;S[ ;FWS NFNF S[ 5F; 
ZBG[ SF lG6"I lSIF YF × GLD S[ A0 +L CMG[ S[ AFN p;SL DFTF SM 
OFl,H SL ALDFZL CM HFTL C{ × TA GLD p;SL ;[JF SZG[ S[ l,, JF5; 
DFTF S[ 5F; VFTL C® × GLD SL DFTF JL8L SL DFTF S[ E}TSF, SM 
HFGTL C{ × VTo p;[ JL8L ;[ ;\A\W ZBG[ S[ l,, DGF SZTL C® × lSgTq 
GLD :JT\+ lJRFZF — JF,L IqJTL C{ JC DFTF SM SCTL C{ v 
 ccTD[ ,MSM S\. HDFGM VM/BM KM S[ GYL VM/BTF AF m VFzDGL 
VFwIFltDSTFGL JFT TM SNFR ;DÒ XSM 56 :JT\+TFGM G[ jIlSTtJGM VFHGM 
5JG S. lNXFDF\ O]\SF. ZCIM K[ V[ TM HZF lJRFZ[ mcc
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 TA DFTF p;[ SCTL C{ lS 5JG RFC[ lS;L EL lNXFD — AC[ lSgTq 
CDFZ[ ;\:SFZ VF{Z CDFZ[ Sq, S[ AFZ[ D — TM HZF ;MRM × 
 GLD JL8L ;[ ACqT %IFZ SZTL C{ lSgT q V5G[ l5TF S[ lJRFZF — S[ 
;FY EL ;CDT GCÄ CM 5FTL × lSgT q V5GL DFTF SL CF,T p;;[ N[BL 
GCÄ HFTL × VTo JC p;SM N qoB 5Cq¡RFGF GCÄ RFCTL × 
 .; ÝSFZ JL8L SL DF ¡ SL TZC GLD SL DF ¡ SM EL V5GL A[8L SL 
lR\TF C{ × lSgTq V5GL S q, DIF"NF ,J\ ;\:SFZF — SF p<,\3G A[8L SZ[ IC 
EL pgC— VrKF GCÄ ,UTF × 
? ZL8F SL DFTF o 
 —GYL 5Z^IF GYL S q\JFZFc GFDS p5gIF; D — ZL8F SL DFTF ,S VgI 
DFTF 5F+ C{ × p5gIF; D — p;SF RlZ+ VG[S lJlR+TFVF — SM ,[SZ lRl+T 
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lSIF UIF C® × ZL8F V5}J" SL 5tGL C® × lSgTq p;SL DFTF :JI\ A[8L S[ 
NFd5tI HLJG D — NZFZ 0F,TL C{ × JC ZL8F SM V5}J" S[ ;FY T,FS ,[G[ 
S[ l,, pS;FTL C® × p;G[ V5G[ HLJG D — 5{;[ SM CL DCÀJ lNIF C® × 
JC lDl;; 5LZHFNF S[ 5lT GFNLZ S[ ;FY EL lJl+T JT"G jIJCFZ SZTL 
C{ × :JI\ p;SL A[8L ZL8F V5GL DFTF S[ ;\A\W D — HM ;MRTL C{ p;[ 
5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B— TM v ccZL8F HF6[ V0WL :J%GFDF\ TM V0WL XZFADF\ 
ÒJTL CMI V[ HFTG]\ V[G]\ DFG; CT]\ DF\ HM 5MTFGL ;FY[ ZC[JF G VFJL CMT TM T[ 
SNFR V5}J" ;FY[ K]8F K[0F G 56 ,[Tcc
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? XFZNF S q ¡JZ o 
 TFU p5gIF; SL XFZNF S q¡JZ 9SqZF."G SM EL ,S DFTF S[ :i D — 
lRl+T lSIF UIF C® × XFZNF S[ 5lT 9FSMZ lGZ\HG C{ × XFZNF S[ HLJG 
D — 5gGF,F, SL VgI GFlISFVF — S[ ;DFG ;\3Ø" GCÄ C® × p;G[ V5G[ 
HLJG D — —B}A SDFGF B}A BFGFc S[ HLJG D\+ SM l;â lSIF C® × JC 
V5G[ A[8[ SM 5- +F." l,BF." S[ AFZ[ D — 5}6" :JT\+TF N[GF RFCTL C® × JC 
A[8[ SM 5- +G[ S[ l,, lJ,FIT EL E[HTL C® × .; AFZ[ D — p;S[ 5lT 
lGZ\HG SL AFTF — ;[ 5TF R,TF C{ JC SCT[ C{ v 
 ccA[ DCLGF p5Z H V[ JW] VeIF; DF8[ èu,[g0 UIM K[ DG[ HM S[ UDT]\c GM\T] 
56 V[GL AFGL BF; .rKF CTLPcc
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 lJ,FIT HFG[ S[ AFN A[8F DFTFvl5TF SM 5+ l,BTF C{ TM DFTF 
p;SL ;q\NZ l,BFJ8 SL ÝX\;F SZTL C{ × XFZNF SF A[8F EL V5GL DF¡ S[ 
lJRFZF — ,J\ EFJGFVF — SM ;Dh ;S[ ,[;F ;DhNFZ C® × JC 5+ l,BTF C{ 
TA p;SF DFTF S[ ÝlT :G[C lNBF." N[TF C® ×  
ccDdDL V[ JBT[ TDFZL E[\;MGL Z[\SFvZ[\S GCMTL UDTL4 56 VtIFZ[ CJ[ 
V[GL IFN[ VF\BM EFZ[ Y. VFJ[ K[P cV[S 5<,FDF\ E[\;MG[ ALHF 5<,FDF\ hUFZF 
DFZTL DM8Z ¦ VF ÝSFZG]\ TDFZ]\ ÒJG EFZTDF\ TM RDtSFZ ;ZB]\ H AGL ZC[X[ VF 
:J~5[ TDG[ HMJFG]\ DG DG[ B]AvB]A Y. VFjI]\ K[Pcc
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 .; ÝSFZ 9S qZF."G XFZNF Sq¡JZ ,S JFt;<IDIL DF ¡ C® × V5G[ A[8[ 
S[ ElJQI S[ AFZ[ D — JC ;MRTL ZCTL C® × TM A[8F EL DFTF SM ;Dh[ 
,[;F lD,F C® × VTo JC V5G[ VF5SM EFuIXF,L DFGTL C® × 
? S q ¡JZAF." o 
 —5FK,[ AFZ6[c p5gIF; D— S q¡JZAF." S[ :i D — ,S 5q+Jt;,F DF ¡ S[ 
NX"G 5gGF,F, SZJFT[ C® × IqJFG 9S qZF."G ZFHAF." ,S ZFßI SL 9SqZF."G 
C{ × p;S[ ICF ¡ A[8[ SF HgD CMTF C{ × lSgT JC 5q+ HM ZFH SF JFlZ; 
C{ JC YM0[ CL lNGF — D — R, A;TF C{ × 9SqZF."G SF 5lT U\ELZ ALDFZL ;[ 
5Ll0T C{ × VTo VA JC ZFßI SF[ JFlZ; GCÄ N[ ;STL × ZFHAF." ZFH 
5lZJFZ D — V5GF DFGv;dDFG VF{Z .ßHT HFZL ZC[ .; l,, V5G[ 
lJxJF;5F+ GF{SZ Uq,AFHL SL ;CFITF ;[ ,S Uq%T jIJ:YF ;MRTL C® × 
50 +M;L UF ¡J S[ D qBL CDLZHL SL 5tGL S q¡JZAF." G[ NM A[8F — SM HgD lNIF 
YF × pGD — ;[ ,S A[8[ SM ZFßI S[ JFlZ; S[ :i D — DF ¡U ,FG[ S[ l,, 
U,AFHL ;[ SCTL C® × S q¡JZAF." V5G[ CL A[8[ SM N};Z[ SM ;F ®5G[ SM 
T{IFZ GCÄ CMTL lSgTq U,AFHL S[ ;DhFG[ S[ AFN JC ZFHL CM HFTL C® × 
VF{Z V5GF ,S A[8F ZFHAF." SM ZFHJFlZ; S[ :i D — ;F ®5TL C® × ICÄ ;[ 
p;S[ DFTt`J SL 5ZLÙF Xq~ CMTL C® × 
 S q¡JZAF." SM ZFH DC, D — V5G[ CL A[8[ SM N}W l5,FG[ S[ l,, 
HFGF 50 +TF C{4 TA ZFHAF." TYF GF{SZvRFSZ p;SF lTZ:SFZ ,J\ V5DFG 
SZT[ C® × 
 p;S[ AFN ZFHUNL` 5Z A{9F CqVF 5q+ VDZl;\C HA V5G[ UF ¡J SL 
D q,FSFT ,[G[ VFTF C{ TA EL JC p;[ lD,G[ S[ l,, ACqT CL pt;qS C{ 
JC RFCTL C{ lS A[8F  p;[ DF ¡ SCSZ 5qSFZ[ × lSgT q ZFHAF." IC GCÄ 
RFCTL lS VDZl;\C V5G[ UF ¡J D — HFSZ V5G[ 5lZJFZ JF,F — ;[ lD,[ × JC 
VDl;\C SM V5G[ ;U[ EF." S[ lJ~â pS;FTL C® × TA S q¡JZAF." SM ACqT 
;CGF 50+TF C® × V\T D — VDZl;\C SM V5GL DFTF S[ AFZ[ D— 5TF R,TF 
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C® × VF{Z DFTFv5q+ SF lD,G CMTF C® × lSgTq .; ALR S q¡JZAF." S[ 
DFTt`J SL S0 +L 5ZLÙF CMTL C® × 
 S q¡JZAF." SM V5G[ N};Z[ A[8[ lC\DT ;[ ACqT %IFZ C{ JC p;[ 5-+F 
l,BFSZ VDZl;\C ;[ EL VlWS VFU[ A-FGF RFCTL C{ × .; ÝSFZ 
S q¡JZAF." ,S ;rRL DFTF C{ p;[ V5G[ A[8F — ;[ ;rRF %IFZ C® × S q¡JZAF." 
S[ RlZ+ S[ AFZ[ D— lJD, E8` V5G[ XMW lGA\W ——5gGF,F, 58[,GL 
;FDFlHS GJ,SYFVF — DF GFZL lG:i6cc D — HM AFT l,BTL C{ JC p<,[bI 
C{ v 
 ccS]\JZAF. VF SYFGF\ S[gN=DF\ K[ V[S DFTF H GCL\ VMZT TZLS[ 56 V[ 
GBlXB G[S VG[ DFIF/] K[P V[GM ;\3QF" V[GF V\TZG[ pHFUZ SZ[ K[P ,[BS[ V[GF\ 
Jt;<IGL S;M8L SZL K[P G[ NZ[S JBT[ S]\JZAF."GF JFt;<IGM lJHI YIM K[PPPP 
ZFT[ HFUTL lNJ;[ lR\TF SZTL lGZFWFZ lJWJF DFTF S]\JZAF. H[ ZLT[ H\UvDGGM 
H\U B[,[ K[ V[ wIFGFC" K[ V[ 5MT[ SXM ,FE D[/JJF GYL RFCTL S[ GYL H}GM Ý5\R 
p3F0M SZL N[JF DFUTL4 V[ TM jIFS]/ K[ OST 5MTFGF NLSZFG[ D/JF H[ G[ V[6[ 
p5SFZ SZJF HTF\ V/UM SZJM 50IM CTMPcc
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? T q,GF 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — G[ IC lNBFIF C{ lS S9MZ ;[ 
S9MZ :+L D — EL DFTt`J TM lJnDFG ZCTF CL C® × RFC[ JC —Z\UE}lDc 
p5gIF; SL HD}GL CM IF 5gGF,F, S[ —J/FD6Fc p5gIF; SL D qBL 5tGL  
CF — × :+L SL S9MZTF S[ 5LK[ EL DFT`tJ SF ALH lK5F CMTF C{4 HM HZF 
EL BFn 5FSZ V\SqlZT CM p9TF C® × 
 HA HD qGL S[ A[8[ WL;q VF{Z DL8Ÿ9} D — hU0F CM HFTF C{ TM HDqGL 
DL8Ÿ9} SM UMN D— p9FSZ p;S[ VF ¡;q 5F —KTL C{ × TM —J/FD6Fc p5gIF; SL 
DGMZNF SL 5tGL SF TM ìNI 5lZJT"G CL CM HFTF C® × JC hDS q SM 
V5G[ CFYF — ;[ lANF SZTL C{4 ,J\ ;rR[ VYMÅ D — p;SL DF ¡ AGTL C® × 
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 lSgT q HD qGL sZ\UE}lDf S[ TYF DGMZNF SL 5tGL sJ/FD6F\f NMGF — 
DFTFVF — S[ ìNI 5lZJT"G S[ l,, NMGF — CL ,[BSF — G[ HM 5lZl:YlTIF ¡ 
p5l:YT SL C{4 pGD— 5IF"%T V\TZ C{ × DGMNXF,¡ EL NMGF — RlZ+F — SL 
V,UvV,U C® × HD qGL S[ DG D— .; 5lZJT"G S[ l,, UZLAF — SL CFI 
SF 0Z C{4 HAlS DGMZNF SL 5tGL S[ ìNI 5lZJT"G S[ l,, p;SL DT` 
5q+L GFYL sGFY q0Lf S[ ;\:DZ6 C® × 
 5gGF,F, G[ V5G[ DFTF 5F+F — D — DF,L 0MXL H{;[ 5F+ SF ;`HG SZ 
DF ¡ S[ RlZ+ SF ,S lJX[Ø 5C,q Ý:TqT lSIF C{ pGSL —DFGJL GL EJF."c 
GFDS p5gIF; SL DF,L 0MXL ,S ,[;L DFTF C{4 HM ."QIF"ä[Ø ;[ IqÉT C{ × 
p;[ V5G[ ;U[ A[8F — S[ ÝlT EL lA<S q, ;CFG qE}lT GCÄ C{ × JC V5G[ ;U[ 
A[8F — SM EL ,[;L UFl,IF ¡ N[TL C{ HM ,S DFTF SEL V5G[ A[8F — SM GCÄ 
N[TL × HAlS Ý[DR\N DFTv`:G[C lJlCG DFTF 5F+F — SF lR+6 GCÄ SZT[ 
pGSL lJDFTFVF — D — .QIF"vä[Ø V5G[ ;F{T[,[ A[8F — S[ ÝlT 5FIF HFTF C{4 lSgT q 
JC EL .TGF GCÄ lHTGF DF,L 0MXL D — C® × DF,L 0MXL TM ."QIF" SF 
VJTFZ CL C{ × JC HA TS HLTL C{ TA TS :JI\ H,TL C{ ,J\ N};ZF — 
SM H,FTL C® × 
 5gGF,F, —DFGJL GL EJF."c p5gIF; D — ZFHq SL DFTF ,J\ Ý[DR\N S[   
—lGD",Fc p5gIF; SL S<IF6L TYF Z\UL,L N[JL VFlN lJJX DFTF,¡ ;FlAT 
CMTL C{ × ZFHq SL DF ¡ V5G[ 5lT S[ CFYF — TI lSIF CqVF × A[8L ZFH q SF 
lJJFC TM0GF GCÄ RFCTL4 lOZ EL HFlT5\R SL SFI"JFlCIF — ,J\ V5G[ EF." 
S[ lJZMW S[ SFZ6 JC V5G[ lG6"IF — 5Z N-` GCÄ ZC 5FTL × VF{Z ZFH q 
SF lJJFC NIF,HL ;[ SZJF N[TL C® × TM N};ZL VF{Z lGD",F SL DFTF 
S<IF6L N[JL V5GL NC[H G N[ ;SG[ SL V;DY"TF S[ SFZ6 lGD",F H{;L 
;qgNZL S[ VGD[, lJJFC SF SFZ6 AGTL C{ × .; ÝSFZ NMGF — CL ,[BSF — 
G[ lJJX DFTFVF — SF lR+6 lSIF C{ × SELvSEL DFTt`J lSTGF CL ÝA, 
ÉIF — G CM lSgTq p;[ ;DFH S[ H0 + lGIDF — S[ VFU[ hqSGF CL 50 +TF C{ × 
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.; AFT SL VF[Z NMGF — CL ,[BSF — G[ ;DFG :i ;[ V\Uq,L lGN["X lSIF   
C{ × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — G[ lHG DFTFVF — SF lR+6 
lSIF C{ pGD— ,S ;DFGTF IC lNBF." N[TL C{ lS S qK ,[;L DFTFVF — SF 
lR+6 lSIF UIF C{ lHGS[ ;\TFG G CMG[ 5Z EL pGD — DFT:`G[C ÝA, C{ × 
Ý[DR\N S[ p5gIF; —SFIFS<5c SL ,F®UL —UMNFGc SL DF,TL —lGD",Fc SL 
lGD",F TYF 5gGF,F, 58[, S[ —J/L JTGDF\c SL X[9FGL —OSLZMc SL SFXL 
VFlN GFlZIF ¡ ;CH DFT`:G[C IqÉT ìNI ZBTL C® × 
 ,S ;DFGTF NMGF — CL ,[BSF — S[ DFTF RlZ+F — D — IC EL C{ J[ V5GL 
lJJFC IMuI 5ql+IF — S[ lJJFC S[ l,, lJX[Ø lR\lTT lNBF." N[TL C{ × RFC[ 
JC —DL6 DF8LGF\ DFGJLc p5gIF; SL U q,FA CM4 RFC[ —DFGJL GL EJF."c 
p5gIF; SL ZFHq SL DF ¡ CM4 IF lOZ Ý[DR\N S[ —lGD",Fc p5gIF; SL 
S<IF6L IF —SFIFS<5c p5gIF; SL JFULxJZL CM × 
 lJJFC ;\A\W D — ,0 +SL SL ;\DlT SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ TM Ý[DR\N 
VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — S[ DFTF RlZ+F — D — lJlEgGTF N[BL HF ;STL 
C{ × Ý[DR\N G[ JFULxJZL —SFIFS<5c S[ :i D — 5q+L S[ lJJFC S[ l,, 
p;SL ;\DlT SM DFGG[JF,L DFTF SF lR+6 lSIF C{ TM ,F ®UL —SFIFS<5c 
p5gIF; SL ,[;L DFTF C{ HM 5q+L S[ VGD[, lJJFC SM plRT GCÄ DFGTL 
lSgT q HASL 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — ,[;L DFTFVF — SF lR+6 lSIF 
C{4 HM lJJFC S[ l,, 5q+L SL ;\DlT SM VFJxIS GCÄ DFGTL pNFCZ6FY"  
—D,[,FHLJc p5gIF; D — HLJL SL DF ¡4 —OSLZMc p5gIF; D— SFXL SL DF ¡4 —GF 
K q8S[c p5gIF; SL NlZIFJ SL DF ¡ VFlN × HM V5GL A[l8IF — SL EFJGFVF — 
SL Sã lSI[ lAGF CL pGSF lJJFC VgI+ SZJF N[GF RFCTL C{ CF,F ¡lS 
Ý[DR\N G[ EL ,[;L DFTFVF — SF lR+6 lSIF C{ HM 5q+L S[ VGD[, lJJFC 
SL SFZ6 AGTL C{ H{;[ —lGD",Fc p5gIF; SL S<IF6L lSgT q I[ ;EL DFTF,¡ 
lS;L G lS;L ÝSFZ SL lJJXTFVF — D — ,[;F lG6"I SZG[ SM AFwI CMTL C{ 
V5GL A[l8IF ¡ pGSM lÝI GCÄ ,[;L AFT GCÄ C{ × HAlS 5gGF,F, SL ,[;L 
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DFTFVF — D — YM0L ACqT XqQSTF S[ NX"G CMT[ C® × J[ V5G[ lG6"IF — D — lS;L 
EL ÝSFZ SF ;DFWFG SZG[ S[ l,, VFU[ GCÄ VFTL × 
 VFNX" DFTFVF — SF lR+6 NMGF — CL ,[BSF — G[ lSIF C® × Ý[DR\N S[ 
p5gIF;F — D — ZFGL HFCŸGJL —Z\UE}lDc4 ,F®UL —SFIFS<5c4 ;qNFDF —JZNFGc TYF 
WlGIF —UMNFGc VF{Z 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — S q¡JZAF." —5FK,[ AFZ6[c4 U\UF  
—DGBFJTFZc4 ZFHq —DFGJL GL EJF."c VFlN D — V5GL VFNX" DFT` S<5GF SM 
;FSFZ lSIF C® × 
 lJXF, DFTì`NI ;[ I qÉT GFZL 5F+F — D — Ý[DR\N SL —WlGIFc TYF 
5gGF,F, SL —ZFHqc NMGF — CL GFlZIF ¡ lJX[Ø p<,[BGLI C® × WlGIF ,J\ ZFHq 
NMGF — CL ,[;L DFTF,¡ C{ HM DFT`tJ SL ;LlDT 5lZ;LDFVF — SM ,F ¡WSZ ;rR[ 
VY" D — DFTt`J SF VFNX" GFZL ;DFH S[ ;FDG[ Ý:T qT SZTL C® × WlGIF 
S[ ìNI D — ;DFH ;[ lTZ:ST`4 V5DFlGT CTŸEFUL GFlZIF — S[ l,, Ý[D SF 
VlJZ, :+MT ACTF C{4 TM ZFHq SF ìNI V5G[ H[9 S[ A[8F — ,J\ SF/q S[ 
5q+ ÝTF5 S[ ÝlT .;L DFGJ;CH DFTJ`Ft;<I ;[ 5lZ5}6" C{ × .; ÝSFZ I[ 
NMGF — CL DFTF,¡ V5G[ V5G[ ,[BSF — SF DCFG ;`HG C® × lJDFTFVF — SF 
lR+6 NMGF — CL ,[BSF — G[ lSIF C{ Ý[DR\N G[ H{GA4 ZlSIF —Z\UE}lDc TYF 
VDZSF\T SL DFTF —SD"E}lDc4 ,F ®UL —SFIFS<5c4 lGD",F —lGD",Fc VFlN S[ 
:i D — lJDFTFVF — SF lR+6 lSIF C{ TM 5gGF,F, G[ HLJL SL DF ¡      
—D,[,FHLJc TYF ~BL SL DF ¡ R\R, —DGBFJTFZc S[ :i D — lJDFTFVF — SF 
lR+6 lSIF C{ × lSgT q NMGF — CL ,[BSF — äFZF lSI[ UI[ lJDFTFVF — S[ lR+6 
D — IC VgTZ C{ lS HCF ¡ Ý[DR\N lJDFTFVF — S[ pßHJ, ,J\ xIFD, NMGF — CL 
5ÙF — SF lGN["X SZT[ C{4 JCF ¡ 5gGF,F, SF ,[;F lR+6 ,SF\UL lNBF." N[TF  
C® × Ý[DR\N H{GA4 ZlSIF VFlN S[ DFwID ;[ lJDFTFVF — S[ xIFD, 5Ù SF 
lGN["X SZT[ C{ TM lGD",F4 ,F ®UL VFlN S[ :i D — pGS[ pßßJ, 5Ù SF 
lGN["X EL C® × —,F ®ULc VF{Z —lGD",Fc TM ,[ [;L lJDFTF, C{ lHGS[ :5X" DF+ 
;[ CL —lJDFTFc XaN SL SFl,B lD8 HFTL C{ VF{Z CD IC ;MRG[ 5Z 
DHA}Z CM HFT[ C{ lS .gC[ —lJDFTFc XaN ;[ EL Aq,FIF HFGF SCF ¡ TS 
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plRT C{ m HAlS 5gGF,F, G[ HLJL SL DF¡4 R\R, VFlN S[ DFwID ;[ 
lJDFTFVF — S[ xIFD, 5Ù SF lR+6 VlWS lSIF C® × 5gGF,F, lJDFTFVF — 
SF lR+6 ,S ;LlDT O,S 5Z CL SZT[ C® × pGS[ lJDFTF 5F+ EL ;\bIF 
SL Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N S[ lJDFTF 5F+F — SL V5[ÙF SD C® × VTo :JFEFlJS C{ 
lS 5gGF,F, äFZF lJDFTFVF — SF lR+6 ;JF ÅUL :i ;[ G CM ;SF CM × 
 DFTF SL lHdD[NFZL p; ;DI EL SD GCÄ CMTL HAlS ,0+SL SF 
lJJFC CM HFTF C{ × lJJFC S[ AFN EL p;S[ J{JFlCS HLJG S[ AFZ[ D — 
DFTF ;N5ZFDX" N[TL ZCTL C{ × H{;[ —SFIFS<5c p5gIF; D — JFULxJZL 
VlC<IF SM N[TL C{ TM —Z\UE}lDc p5gIF; SL ZFGL HFCŸGJL V5GL 5q+L .gN q 
SM 5FlTJ|T ,J\ J{JFlCS HLJG S[ AFZ[ D — ;N5ZFDX" N[TL C{ × .; Nl`Q8 ;[ 
Ý[DR\N äFZF lRl+T DFTF,¡ lJlXQ8 C{ × .;S[ lJ5ZLT 5gGF,F, G[ ,[;L DFTF 
SF lR+6 lSIF C{ HM V5G[ :JFY" S[ l,, A[8L S[ NFd5tIHLJG SF SqK 
EL lJRFZ GCÄ SZTL pNFCZ6 :J:i ZL8F SL DFTF —GYL 5Z^IF GYL 
S q¡JFZFc TYF R\R, —DGBFJTFZc ,[;L DFTF,¡ C{4 HM V5GL A[l8IF — SM lJJFC 
S[ AFN ;N5ZFDX" N[GF TM N}Z p;D — lJÙ[5 0F,TL ZCTL C® × .; Nl`Q8 ;L[ 
NMGF — CL ,[BSF — S[ DFTF 5F+F — S[ lR+6 D — lEgGTF lNBF." N[TL C® × 
 Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — ,[;L DFTFVF — SF EL lR+6 CqVF C{4 HM V5G[ 
VtIlWS ,F0%IFZ ;[ ArRF — SM lAUF0TL ZCTL C{4 IF lOZ 5q+ IF 5q+L S[ 
,SDF+ ;\TFG CMG[ S[ SFZ6 pgC— HLJGM5IMUL DCÀJ5}6" ;\:SFZF — ;[ J\lRT 
ZBTL C® × pNFCZ6 :J:i ;qXL,F —JZNFGc4 EFDF —;[JF;NGc4 Ý[DJTL    
—JZNFGc VFlN ,[;L CL DFTF,¡ C® × HAlS 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — ,[;L 
DFTF,¡ lNBF." GCÄ N[TL × pgCF —G[ :iF DF ¡ —DFGJL GL EJF."c S[ :i D — ,S 
,[;L DF¡ SF lR+6 lSIF C{ HM A[8[ SF/q SM KM8L pD| D — CL CFYF — D — C, 
YDF N[TL C{4 CF,FSL p;SL 5lZl:YlTIF ¡ CL S qK ,[;L C{ lS .;S[ l;JF 
p;S[ 5F; SM." VgI p5FI GCÄ C® × 
 5gGF,F, G[ lHG DFTF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ .GSL ,S lJX[ØTF 
;J"+ lNBF." N[TL C{ lS pgCF —G[ .G DFTF 5F+F — SF GFD G N[T[ Cq, .gC[ 
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;qWFSZ SL DFTF4 JL8L SL DF ¡ VFlN ;\AMWG SZ p5 gIF;F — D — Ý:TqT lSIF 
C{ × 
 ;\Ù[5To Ý[DR\N G[ DFTF RlZ+F — SM lJlJW Nl`Q8SM6 ;[ lJXF, O,S 
5Z N[BF C{4 pGS[ p5gIF;F — D — Ý[DDIL VFNX" DFTF,¡ C{4 TM ,F0%IFZ ;[ 
ArRF — SL VFNT— lAUF0G[ JF,L DFTF,¡ EL C{ × DFT`tJ SF pßHJ, 5Ù C{4 
TM xIFD, 5Ù EL C® × pgCF —G[ GFZL S[ DFT`tJ SM lJXF, N`lQ8SM6 ;[ N[BF 
C{ TM 5gGF,F, G[ EL E,[ CL V5G[ p5gIF;F — S[ S[gã D — T~6vT~l6IF — S[ 
Ý[D;\A\W SM ZBF CM lSgTq —5FK,[ AFZ6[c H{;F p5gIF; pgCF —G[ DF+ lJXF, 
DFT ` S<5GF ;[ Ý[lZT CMSZ CL l,BF C® × NMGF — CL ,[BS V5G[ DFT `
RlZ+F — äFZF V5G[ V5G[ ;FlCtI D — lJlXQ8 :YFG ZBT[ C® × Ý[DR\N SL 
DFTF,¡ ÝFIo VFNX" C{4 TM 5gGF,F, SL ;CH × 
❀ 5tGL 
 DFGJ ;eITF S[ VFlNSF, ;[ 5tGL S[ WD" VF{Z DIF"NF SF DCÀJ 
:JLSFZ lSIF UIF C® × 5lT J|T CL 5tGL SF 5ZD WD" DFGF UIF C® × JC 
5lT SL XlÉT C® × V5GL IMuITF S qX,TF VF{Z ;[JF ;[ NFd5tI HLJG SM 
lGZgTZ ;qRF~ :i ;[ R,FGF 5tGL SF WD" C® × 5lT RFC[ V5G[ ST"jI ;[ 
lJD qB CM HFI[4 E8S HFI[ 5Z 5tGL V5G[ ST"jI ;[ lJD qB GCÄ CMTL¸ ICL 
p;SF ;GFTG VFNX" C® × 
 5q~Ø S[ HLJG D — GFZL SF VtI\T DCÀJ5}6" :YFG C{ GFZL S[ lAGF 
5q~Ø VF{Z 5q~Ø S[ lAGF GFZL SF HLJG VW}ZF C{4 I[ NMGF — ,S ZY S[ NM 
5lCI[ C{4 UM:JFDL Tq,;LNF; G[ ZFDRlZT DFG; D— NMGF — SF ;\A\W .; ÝSFZ 
Ý:YFl5T lSIF C{ v 
——lHI lAG q \ N[C4 GNL lAG q \ JFZL 
T{;[ CL GFY 5 q~Ø lAG q \ GFZLcc 
Tq,;LNF;4 ZFDRlZT DFG; v VIMwIFSF\0 
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 EFZTLI ;DFH D — ;DIv;DI 5Z 5lZJT"G CMT[ ZC[ C® × TN ŸG q;FZ 
GFZL SL l:YlT D — EL pTFZvR-FJ VFT[ ZC[ × J{lNS IqU D — GFZL SM 
ÝlTlQ9T 5N ÝF%T YF TM DwII qU D — p;[ 5F5 SL BFG ;DhF UIF × 5Z 
5tGL WD" S[ XFxJT :i D — SM." 5lZJT"G GCÄ CqVF 5lT ;[ p;[ RFC[ Ý[D 
VF{Z VFNZ lD,F RFC[ NF;L VF{Z ;[lJSF ;F XF;G VF{Z lGZFNZ 5Z 5tGL 
V5G[ WD" ;[ lJR,T GCÄ Cq." × lCgNL ,J\ UqHZFTL p5gIF;F — D — 5tGL S[ 
.; XFxJT :i SF lJ:TT` ,J\ ACqD qBL lR+6 lD,TF C® × GFZL ,S AFZ 
lH;[ JZ6 SZ ,[TL C® VFHLJG p;L S[ ÝlT ;Dl5"T ZCTL C® × lJØD ;[ 
lJØI 5lZl:YlTIF — SF HF, p;[ V5G[ Ý[D ;[ l0UF GCÄ 5FTF × VF,MrI 
,[BS äI SL VF{5gIFl;S ZRGFVF — D — Jl6"T :+L RlZ+F — D — 5lT S[ ÝlT 
.; VGgT Ý[D S[ gI qGFlWS NX"G ÝFIo ;EL 5tGL RlZ+F — D — lD,TF C® × 
lSgT q S qK 5tGL 5F+ ,[;[ C{ lHgCF —G[ VFHLJG V5GL DIF"NF SF 5F,G lSIF 
C® × Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, S[ ÝD qB 5tGL 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝIF; 
SZ —U[ v 
✤ Ý[DR\N S[ 5tGL 5F+ 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." GFZL 5F+F — SM 5tGL :i D — lRl+T 
lSIF C{ × lHGSF 5lZRI p5gIF;F — S[ ÝSFXG SF, S[ VG q;FZ N[G[ SF 
ÝIF; SZ —U[ × 
¾ ;qDG4 XF\TF4 U\UFH,L4 ;qEãF4 EFDF HFCŸGJL v —;[JF;NGc 
¾ J`HZFGL4 ;qNFDF4 ;qXL,F4 Ý[DJTL4 DFWJL4 RgãF4 ;[JTL —JZNFGc 
¾ zâF4 lJnFJTL4 XL,Dl64 A qlWIF v —Ý[DFzDc 
¾ ZFGL HFCŸGJL4 lD;[H ;[JS4 .gN q4 ;qEFUL4 HD qGL4 S q<;qD v —Z\UE}lDc 
¾ DGMZDF4 VlC<IF4 JFULxJZL4 lGD",F4 J;qDTL4 ZMlC6L4 ZFDlÝIF v —SFIFS<5c 
¾ lGD",F4 SQ`6F4 S<IF6L4 Z\UL,L4 ;qWF v —lGD",Fc 
¾ HF,5F4 HuUM4 ZTG4 DFGSL4 ZFD[xJZL v —UAGc 
¾ ;qBNF4 G{GF4 D qgGL v —SD"E}lDc 
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¾ WlGIF4 UMlJgNL BgGF4 ;MGF4 :iF4 GMCZL4 5qlGIF4 RqlCIF v —UMNFGc 
¾ X{aIF4 5qQ5F v —D\U,;}+c 
 p5Iq"ÉT 5tGL 5F+F — D — ;[ ICF ¡ ÝD qB 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝIF; 
SZ ZC[ C® × 
? ; qDG o 
 ;[JF;NG p5gIF; D — ;qDG SM ,S 5tGL 5F+ S[ :i D — lRl+T lSIF 
UIF C® × ;qDG NFZMUF SQ`6R\ã ,J\ U\UFH,L SL A0+L A[8L C® × AR5G ;[ 
CL :JFlEDFGL R\R, VF{Z ÝX\;F SL .rK qS C® × U`CSFI" H{;L DCÀJ5}6" 
lXÙF p;[ GCÄ lD,L SQ`6R\ã SF VlWS ,F0v%IFZ p;[ lAUF0 N[TF C® × 
;qDG S[ lJJFC ;[ 5C,[ CL p;S[ l5TF SM ptSMR ,[G[ S[ V5ZFW D — H[, 
SL ;HF CM HFTL C{ × VF{Z DFTF U\UFH,L NC[H S[ VEFJ D— p;SF lJJFC 
V3[0 UHFWZ ;[ SZTL C® × lSgTq ;qDG G[ U`lC6L AGG[ SL GCÄ .lgãIF — 
S[ VFGgN EMU SL lXÙF 5F." YL × ; qDG U`CÝA\W D— S qX, GCÄ YL × 
VTo AL; lNGF — D — CL JC ,S DF; S[ l,, lGWF"lZT WGvZFlX SM BR" 
SZ 0F,TL C{ × ;qDG V5jIIL C{ VF{Z p;SF 5lT UHFWZ S`56 jIlÉT   
C{ × .;l,, NMGF — SF :JEFJ 5Z:5Z GCÄ lD,TF × ;qDG V5G[ ;F ®NI" ;[ 
VJxI V5G[ 5lTSM VFSlØ"T SZTL C{4 lSgTq p;SL U`CÝA\W SL VGlE7TF 
p;[ ;N{J B8STL ZCTL C® × VTo 5lTv5tGL D — KM8LvKM8L AFTF — 5Z 
hU0F CMTF ZCTF C{ × UHFWZ SL SDvVFI ANA}NFZ 3Z4 ;FDG[ J[xIF 
sEM,Lf SL SM9L VF{Z J[xIF SF SD :i Uq6 ;d5gG CMSZ EL ;qDG ;[ 
VlWS ;dDFG 5FGF 50 +MXL JSL, 5NDl;\C VF{Z ;qEãF S[ ;qBL NFd5tI 
HLJG SF pNFCZ6 AR5G SL R\R,TF ,J\ ;F ®NIF"lEDqBTF 5lT äFZF XS 
CMG[ 5Z p;SM lGSF, N[GF ;EL SFZ6 ;qDG SM U`C:YL SL VF[Z ;[ J[xIF 
HLJG HLG[ SL VF[Z ,[ HFT[ C{ × 
 V\TTo JC V5G[ SDM" 5Z ZMTL C® × p;SL VFtDEt;"GF SL ;LDF 
GCÄ ZCTL × TA V\T D — p;SL E—8 V5G[ 5lT ;FW q UHFGgN ;[ CMTL C{ × 
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HM ;qDG S[ HFG[ S[ AFN ;qDG S[ 5TG SF SFZ6 V5G[ VF5SM ;DhT[ 
Cq, ;FW q AG UIF YF × JC ;qDG SM VFtDMâFZ SF DFU" AT,FTF C® × 
 .; ÝSFZ ;qDG S[ 5tGL :i D — tIFUvT5:IF ;[JF SF ;J"YF VEFJ 
5FIF HFTF C® × lSgTq V\T D— V5G[ SDM" S[ 5xRFTF5 S[ AFN JC ;MG[ S[ 
;DFG lGBZ p9TL C® × 
? ; qEãF o  
 ;qEãF EL ;[JF;NG p5gIF; SL VgI 5tGL 5F+ C® × JC p5gIF; D — 
JSL, 5N ŸDl;\C SL N};ZL 5tGL C{ × JSL, ;FCA SM 5C,L 5tGL ;[ ,S 
5q+ ÝF%T CqVF YF lSgT q JC SD pD| SL YL VF{Z lXXq5F,G SF DD" G 
;DhTL YL × K9[ DCLG[ D— 5tGL VF{Z 5q+ NMGF — R, A;[ AFN D— pGSF 
lJJFC ;qEãF ;[ CMTF C{ × ;qEãF ;[ lJJFC Cq, ;FT ;F, CM HFT[ C{ lSgT q 
pGSM ;\TFG ;qB GCÄ lD,TF × VT,J ;qEãF S[ ÝlT pGS[ Ý[D D — SDL 
VF HFTL C® × lSgTq ;qEãF ;\TFG CLG CMSZ EL 5N ŸDl;\C SM ;qB VF{Z 
XF\lT ÝNFG SZTL C® × ;qEãF 5lT S[ DG SL AFTF — SM ;DhTL C{4 lOZ 
EL pGS[ ÝlT SM." N qEF"J GCÄ ZBTL × 
 5N ŸDl;\C GUZvlGUD S[ ;N:I C{ × VF{Z pgCF —G[ J[xIFVF — SM XCZ ;[ 
N}Z SZG[ SF Ý:TFJ lSIF C{ × J[ pGSM ; qWZG[ SF DF{SF N[GF RFCT[ C{ × 
lSgT q 5N ŸDl;\C S[ lD+ pG 5Z VFÙ[5 SZT[ C®4 UFl,IF ¡ N[T[ C{ 5N ŸDl;\C EL 
pGSM UFl,IF ¡ N[G[ SM T{IFZ CMT[ C{ TM ;qEãF pgC— ZMSTL C® × ;qEãF A0+L 
W{I"JFG4 pNFZ :+L C® × Ý[DR\N p;S[ AFZ[ D — l,BT[ C{v 
 ——5N ŸDl;\C D[H ;[ p9 VFI[ × pTZ l,BG[ SF lJRFZ KM0 lNIF × 
J[ ;qEãF SM ,[;L lJRFZXL,F SEL G ;DhT[ Y[ × pgC— VG qEJ CqVF lS 
Inl5 D®G[ ACqT lJWF 5-+L C{ 5Z .;S[ ìNI SL pNFZTF SM D® GCÄ 5Cq¡R 
;STF × IC VlXlÙTF CMSZ EL D qh;[ SCÄ prR lJRFZ ZBTL C{ × pgC— 
VFH 7FT CqVF lS :+L ;gTFGCLG CMSZ EL 5q~Ø S[ l,, XFlgT4 VFGgN 
SF ,S VlB, :+MT C{ ×cc&# 
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 .; ÝSFZ ;qEãF S[ RlZ+ D— 5tGL S[ ;EL Uq6 lJnDFG C® × p;SL 
lJRFZXL,TF4 W{I" VF{Z pNFZTF p;S[ RlZ+ SM µ¡RF p9F N[T[ C® × 
? U\UFH,L o 
 U\UFH,L —;[JF;NGc p5gIF; SL VgI 5tGL 5F+ C® × JC NFZMUF 
SQ`6Rgã SL 5tGL C® × ,J\ p5gIF; SL GFlISF ;qDG ,J\ p;SL ACG 
XF\TF SL DFTF C{ × 
 U\UFH,L SM Xq~VFT ;[ CL p5gIF; D — NL3"Nl`Q8 JF,L :+L S[ :i D — 
lRl+T lSIF UIF C{ × JC V5G[ 5lT S`Q6Rgã S[ lG6"IF — S[ ;FDG[ ,FRFZ 
lNBF." N[TL C{ × Ý[DR\N G[ p;S[ RlZ+ S[ AFZ[ D— l,BF C® v 
 U\UFH,L RTqZ :+L YL × JC pgC— s5lT SMf ;DhFIF SZTL YL lS 
HZF CFY ZMSSZ BR" SZM × HLJG D — IlN SqK GCÄ SZGF C{ TM ,0lSIF — 
SF lJJFC TM SZGF CL CMUF × p;S[ l,, lS;S[ ;FDG[ CFY O{,FG[   
HFVMU[ m VEL TM pgC— DBD,L H}lTIF ¡ 5CGFT[ CM S qK .;SL EL lRgTF C{ 
lS VFU[ ÉIF CMUF ×cc
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 .; ÝSFZ U\UFH,L ,S NL3"Nl`Q8JF,L 5tGL S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ 
VFTL C{ × lSgT q SQ`6Rgã SM H[, CM HFTL C{ VF{Z JC V5GF l;Z l58 
,[TL C{ × 5lT S[ HFG[ S[ AFN p;SL l:YlT NIGLI CM HFTL C® × 
? XFgTF o 
 ;[JF;NG p5gIF; SL XF\TF EL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC 
p5gIF; SL GFlISF ;qDG SL KM8L ACG VF{Z ;NGl;\C SL 5tGL C® × 
AF<ISF, ;[ CL JC EM,L4 U\ELZ VF{Z ;qXL, YL × ;\TMØ VF{Z W{I" CL 
p;S[ HLJG SL lGlW YL × p;G[ ;NGl;\C SM DG CL DG V5GF 5lT 
DFGF C{ × VA lS;L VgI 5q~Ø ;[ lJJFC SZG[ SL JC ;MR EL GCÄ 
;STL × p;[ VA HLG[ S[ l,, VF{Z lS;L ;FWG SL VFJxISTF GCÄ C{ 
v ÉIF —lS ——lH;[ 5lTJ|T H{;F ;FWG lD, UIF C{ p;[ VF{Z lS;L ;FWG SL 
ÉIF VFJxISTF C{ m ÉIF —lS .;D — ;qB4 XF\lT VF{Z ;gTMØ ;AS qK C® ×cc&5 
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 ;\Ù[5To XFgTF ,S VFNX" 5tGL C{ 0F ¶P EZTl;\C p;S[ RlZ+ S[ AFZ[ 
D — l,BT[ C{ v ——XFgTF IlN EFZTLI GFZL SM S qK N[ ;SL C{ TM p;SL 
JC 5lTJ|T SL lGQ9F C{4 lH;S[ A, 5Z JC EFZTLI lJJFC ;DFZCF — D — 
5lZJT"G ,F ;SL ×cc
&&
 
? A `HZFGL o 
 JZNFG p5gIF; SL A`HZFGL VgI 5tGL 5F+ C{ × JC V5G[ 
DFTFvl5TF SL ,S,F{TL ;\TFG C{ VTo ,F0%IFZ D — 5,L C{ × JC ;qNFDF S[ 
A[8[ ÝTF5 ;[ %IFZ SZTL C® × J[ NMGF — AR5G ;[ CL ,S ;FY B[, SZ 
A0[ Cq, C® × AH`ZFGL SF lJJFC ÝTF5 ;[ GCÄ CM 5FTF × VF{Z SD,FRZ6 
;[ CM HFTF C® × AH`ZFGL SM AR5G ;[ CL U`C:YL S[ SFIM" SL lXÙF GCÄ 
lD,L C{ × Ý[DR\N .; AFZ[ D — l,BT[ C{ v ——lJZHG SF AFZCJF¡ JØ" 5}6" 
CqVF4 5ZgT q p;[ VEL TS RFJ, pAF,GF TS G VFTF YF × Rq<C[ S[ 
;FDG[ A{9G[ SF SEL VJ;Z CL G VFIF YF ×cc
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 lJZHG SF lJJFC SD,FRZ6 ;[ CM HFTF C{ TA Ý[DL sÝTF5f S[ ÝlT 
Ý[D lGI\l+T ,J\ NlDT CM HFTF C® × EFZTLI GFZL SF IC ;\:SFZ ZCF C{ 
lS lJJFC S[ AFN V5G[ 5lT S[ VG qS}, CM HFTL C{ × VF{Z Ý[DL SM E},G[ 
SF ÝIF; SZTL C{ lJZHG SL ALDFZL S[ ;DI p;SF 5lT p;SL ;[JF 
SZTF C{ TM JC Ý[D ALHF\SqZ :JI\ CL V\SqlZT CMTF C{ × AH`ZFGL S[ Ý[D 
SF VFWFZ ST"jI HlGT C® × 5lTSL ;[JF SZGF V5GF WD" ;DhTL C{ × 
.; AFZ[ D — JC SCTL C® v 
 ——.; V5FZ p5SFZ SF ÝlTµ¿Z N}¡ m D[ZF WD" YF lS ;[JF ;tSFZ 
;[ pgC— ;qB N[TL4 5Z ;qB N[GF S{;F p,8[ pGS[ ÝF6F — SL CL U|FCS AGL 
Cq." C}¡ × J[ TM ,[;[ ;rR[ lN, ;[ Dqh;[ Ý[D SZ— VF{Z D® V5GF ST"jI EL 
5F,G G SZ ;S q¡ × ."xJZ SF[ ÉIF D q¡C lNB,Fµ¡UL ×cc&( 
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 AH`ZFGL VF{Z SD,FRZ6 D— lJJFC S[ p5ZF\T lNGvÝlTlNG ÝLlT A-G[ 
,UL × Ý[DR\N G[ .;S[ AFZ[ D — l,BF C® v ,S Ý[D SF NF; YF N};ZL 
ST"jI SL NF;L ×
&)
 
 .; ÝSFZ lJZHG S[ 5tGL :i D — ST"jI SL ÝWFGTF lNBF." N[TL  
C{ × ÝTF5 SL :Dl`TIF ¡ p;S[ DG D— TM AGL Cq." C{4 lSgT q JC 5lT S[ 
VG qS}, AGG[ SF ÝIF; SZTL C® × 
? lJnF o 
 lJnF Ý[DFzD p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C® × JC p5gIF; SL 
GFlISF UFI+L SL ACG ,J\ 7FGX\SZ SL WD"5tGL C® × ZFI SD,FG\N p;S[ 
l5TF C{ × UFI+L S[ lJJFC S[ 5xRFT NM ;F, D — lJWJF CM HFG[ 5Z p;S[ 
l5TF G[ p;SF lJJFC ;FWFZ6 5lZJFZ D— SZG[ SF TI lSIF YF × VTo 
p;SF lJJFC 7FGX\SZ ;[ CMTF C{ × p;SL lJRFZWFZF V5G[ ,MEL 5lT ;[ 
GCÄ lD,TL × p;[ 5ZDFY" 5Z :JFY" ;[ S." UqGF VlWS zâF C® × JC 
V5G[ JIMJ`âF — SM 5}HGLI DFGTL C® × JC GCÄ RFCTL lS EF."IF — SL 
VF5;L B8v58 SF VG qlRT ,FE l,IF HFI[ × 3Z D — lS;L EL jIlÉT SM 
N qoBL N[BSZ p;S[ U,[ S[ GLR[ VgG GCÄ pTZTF × V5G[ 5lT SM RFRFHL 
;[ V,U CMG[ SL AFT 5Z 5lT SM ACqT ;DhFTL C{ × lJnF 5lTJ|TF :+L 
C{ × JC V5G[ l5TF TS ;[ SC N[TL C{ lS ——VF5 D[Z[ ;FDG[ pGSL AqZF." 
G SLlH, ×cc p;[ V5G[ l5TF SL lZIF;T SF SM." ,ME GCÄ VTo JC GCÄ 
RCTL lS l5TFzL p;[ V5G[ ICF ¡ Aq,FSZ p;S[ 5lT SM ,F\lKT SZ[ × 
 lSgT q 7FGX\SZ lJnF H{;L 5tGL SF AFZvAFZ V5DFG SZTF C® × 
p;[ TFG[ N[TF ZCTF C® × .;S[ AFZ[ D — Ý[DR\N l,BT[ C{ v 
 ——JC 7FGX\SZ .TG[ lXlÙT CMSZ EL :+L SF VFNZ p;;[ VlWS G 
SZT[ Y[ lHTGF V5G[ 5{ZF — S[ H}TF — SF VT,J pGSF NFd5tI HLJG EL HM 
lR¿ SL XF\lT SF ÝWFG ;FWG C® ;qBSZ G YF ×cc*_ 
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 7FGX\SZ lJnF SM V¡W[Z[ D — ZBSZ CL p;SL A0+L ACG UFI+L S[ 
;FY Ý[D SF :JF\U EZTF C® × lJnF S[ l5TF sZFI;FCAf 7FGX\SZ SL VF[Z 
p;[ 5C,[ CL ;R[T SZGF RFCT[ Y[ lS VUZ ;Z, ìNIF UFI+L 7FGX\SZ 
SL AFTF — D — O¡; U." TM T qdCFZ[ S q, SF ;J"GFX CM HFI[UF × ;DIF\TZ D — 
7FGX\SZ SL ;A RF,— lJnF HFG ,[TL C{ VF{Z V5G[ A[8[ DFIFX\SZ SM 
zâF S[ CFYF— ;F ®5SZ lJØ BFSZ VFtDCtIF SZ ,[TL C® × 
? zâF o 
 —zâFc Ý[DFzD p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C{4 JC 7FGX\SZ SL 
EFEL VF{Z Ý[DX\SZ SL 5tGL C® × JC A0+L CL ;Z, ìNIF4 WFlD"S ÝJ`l¿ 
SL :+L C® × p;SF 5lT Ý[DX\SZ ;FTv;F, AFN VDlZSF ;[ ,F{8TF C{ TM 
EL JC p;SF BqXLvBqXL :JFUT GCÄ SZTL × .;S[ l,, p;SL WFlD"S 
VF{Z VFwIFltDS DFgITF,¡ SFZ6:i C® × JC EL VgI ,MUF — SL EF ¡lT ;MRF 
SZTL C{ lS .TG[ ;F, lJN[X D— ZCSZ p;S[ 5lT G[ HFG[ ÉIF BFIF  
CMUF m lS;S[ ;FY ZC[ CF —U[ m p;[ V5G[ ÝF6lÝI 5lT SL AHFI V5GL 
WFlD"STF %IFZL C{ × VTo 5lT S[ CMT[ Cq, EL JC NFd5tI ;qB ;[ J\lRT 
C® × Ý[DR\N .; AFT SM .G XaNF — D — Ý:TqT SZT[ C® v 
 ——zâF S[ l,, Ý[DX\SZ S[J, ,S S<5GF YF × .;L S<5GF 5Z JC 
ÝF6F5"6 SZTL YL × p;SL ElÉT S[J, pGSL :Dl`T 5Z YL × HM VtI\T 
DGMZD4 EFJDI VF{Z VG qZFU 5}6" YL × pGSL p5l:YlT G[ .; ; qBN 
S<5GF VF{Z DW qZ :Dl`T SF V\T SZ lNIF ×cc*! 
 .; ÝSFZ zWF SF[ ÝFRLG klØ D qlGIF — ,J\ XF:+M D — VlWS lJxJF; 
C{ × Ý[DX\SZ p;SL VJC[,GF SZ[ IC p;[ DFgI GCÄ × lOZ EL ,S 
;Z, ìNIF WFlD"S ÝJ`l¿ SL 5tGL SF ÝlTlGlWtJ SZTL C® × 
? XL,Dl6 o 
 XL,Dl6 —Ý[DFzDc p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC l0%8L 
ßJF,Fl;\C SL 5tGL C{ × JC EFZTLI lJRFZF —4 EFJGFVF — VF{Z ;\:SFZF — ;[ 
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;\:SFlZT ZD6L SF ÝlTlGlWtJ SZTL C® × JC C¡;D qB4 :G[CDIL4 ;Z, TYF 
lXlÙT :+L C® × p;SF :JEFJ lJGD| C{ × XL,Dl6 V5G[ 5lT S[ lD+ 
s7FGX\SZf SL S}8GLlT VF{Z :JFYF"gWTF ;[ V5lZlRT C{ × VTo V5G[ 5lT 
l0%8L ßJF,Fl;\C ;[ VG qZMW SZS[ JC 7FGX\SZ S[ D qSND[ SM HM ßJF,Fl;\C 
S[ .H,F; D — pGSL l0U|L SZF N[GF RFCTL C{ × l0%8L ;FCA S[ ;FDG[ 
H8L, ;D:IF YL gIFI IF Ý6I4 ST"jI IF :+L SL DFG ZÙF × JC ;MRT[ 
C{ lS D®G[ .; D qSND[ SM V5G[ .H,F; D — ZBSZ A0+L U,TL SL × J[ 
XL,JTL SM ~Q8 SZGF GCÄ RFCT[ × 
 XL,Dl6 5lT S[ Nl`Q8SM6 SM EL ;DHG[ SF ÝIF; SZTL C{ × JC 
UZLA lS;FGF — SL CFI ;[ 3AZFTL C{ × VTo 5lT ;[ SCTL C{ v 
 ——INL IC CF, C{ TM VF5 JCL SLlH, HM gIFI VF{Z ;tI SC[ D® 
UZLAF — SL VFC GCÄ ,[GF RFCTL × D® ÉIF HFGTL YL lS HZF ;[ NFJ[ SF 
IC ELØ6 5lZ6FD CMUF ×cc
*2
 
 .; ÝSFZ XL,Dl6 V5G[ 5lT SM ST"jIFST"jI SL Ý[Z6F N[G[JF,L 
;qlJRFZS 5tGL C{ × 
? lA,F;L o 
 lA,F;L —Ý[DFzDc p5gIF; SL 5tGL 5F+ C{ × JC DGMCZ SL 5tGL  
C® × SFlZgNM VF{Z lS;FGF — S[ hU0F — D — JC V5G[ 5lT DGMCZ SM ;DhFTL 
C{ lS HDÄNFZ ;[ A{Z ZBSZ UF ¡J D — ZCGF GF D qDlSG C{ × VF{Z ;FZF 
UF ¡J 3L N[ ZCF C{ TM CD[ N[G[ D — CH" CL ÉIF C{ m D® A8MZ ,q\UL × :JI\ 
SFlNZ DÄIF S[ ;FY RF{5F, HFG[ SM JC T{IFZ CM HFTL C{ × VF{Z UF{;BF ¡ 
;[ DGMCZ SL TZO ;[ DFOL DF¡UTL C® × 
 lA,F;L V5G[ 5lT DGMCZ SL ;d5}lT" C{ × ;\3ØMÅ  ;[ NA[ Cq, 
DGMCZ S[ HLJG D — p;[ 5FSZ ,S VHLA ;L ;CGXL,TF jIF%T C{ × JC 
DGMCZ S[ VgTo AFæ ;[ E,LvEF¡lT 5lZlRT C{ × JC 5[8 EZSZ BFGF 
GCÄ BFTF TM 5}KTL C{ v ——ÉIF ;FU VrKF GCÄ C{ m Uq0 N}¡ m pTZ D — 
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HA lH7F;F XF\T GCÄ CMTL TM lRlT\T CMSZ 5qGo 5}KTL C{ ——lS;L ;[ SqK 
SCF;qGL TM GCÄ Cq." C{ mcc V;,L SFZ6 SF 5TF R,G[ 5Z HLJG ;FYL 
S[ N qoB SM AF¡8G[ SF ;lÊI ÝIF; SZTL C® × 
 .; ÝSFZ lA,F;L ;rRL 5lTJ|TF :+L C® × 5lT S[ N qoBF — SM JC 
;DhTL C® × ;\3ØMÅ  D — p;SF VFtDlJxJF; A-FTL C{ × ,J\ p;[ ;rRF 
DFU" lNBFTL C® × 
? S q<; qD o 
 S q<;qD —Z\UE}lDc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C® × JC p5gIF; D — 
TFlCZV,L SL 5tGL C® × JC D ql:,D 5F+ C{ × Sq<;qD ,S ;LWLv;FNL 
;Z, :+L C{ × :JI\ lJJ[S5}J"S SFD SZTL C{ VF{Z 5lT SM EL lCTSFZL 
5ZFDX" N[TL C{ × ;gTMØ p;S[ HLJG SL lGlW C{ × VF{Z 5lT SM EL 
;,FC N[T[ Cq, SCTL C{ v ——TqD IC GF{SZL KM0 ÉIF — GCÄ N[T[ m HA TS 
HDLG SF DqVFD,F TI GCÄ CM HFI[UF ,S G ,S hU0F AB[0F ZMH CMTF 
ZC[UF × ,MUF — ;[ N qxDGL A-TL HFI[UL × ICF ¡ HFG YM0[ CL N[GL C{ × BqNF 
G[ H{;[ .TG[ lNG ZMHL NL J{;{ CL lOZ N[UF × HFG TM ;,FDT ZC[UL ×cc
*#
 
;F{T[,L DFTFVF — SF TFlCZV,L S[ ÝlT jIJCFZ ,J\ VgIFI N[BSZ JC 
TFlCZV,L SM ;rRF." ;DhFG[ SF ÝItG SZTL C® × 
 .; ÝSFZ S q<;qD D — ,S VFNX" 5tGL ÝlTDF S[ NX"G Ý[DR\N G[ 
SZJFIF C® × JC V5G[ 5lT SM C\D[XF ;rRF ZF:TF lNBFG[ SF ÝIF; SZTL 
C® × 
? .gN q o 
 .gN q —Z\UE}lDc p5gIF; SL VgI 5tGL 5F+ C® × JC ZFGL HFCŸGJL SL 
5q+L ,J\ lJGIl;\C SL ACG C® × .gN q SF lJJFC ZFHF DC[gã ;[ CqVF C{ v 
HM dIqlGl;5{l,8L S[ R{IZD[G C{ :JEFJ ;[ .gN q ;Z,4 ;CH SMD,ìNIF ,J\ 
:JFT\¶I lÝI :JFlEDFGL GFZL C{ ZFHF DC[gN= p;[ Ý[D SZT[ C{ lSgT q 
;FJ"HlGS SFIM" D — jI:T ZCG[ S[ SFZ6 .gN q SM ßIFNF ;DI GCÄ N[   
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5FT[ × pGS[ V5G[ CL XaNM= D — ——JC pGS[ ìNI S[ S[J, RT qYF ÅX SL 
VlWSFlZ6L C® ×cc p;[ .; AFT SF ACqT N qoB C{ × JC N[BTL C{ lS 
lJJFC NMGF — SF CqVF C{ ,[lSG AgWG D — S[J, JCL C® × VF{Z ZFHF ;FCA 
,S 5q~Ø CMG[ S[ GFT[ :JT\+ C® × ,S 5tGL CMG[ S[ SFZ6 p;;[ IC N qoB 
V;æ C® × ;FJ"HlGS SFIM" S[ ÝlT p;[ ,UFJ GCÄ C{4 ,[;F GCÄ lSgTq JC 
pG SFIM" SM NFd5tI HLJG ;[ ßIFNF DCÀJ5}6" GCÄ DFGTL × ZFGL HFCŸGJL 
V5GL 5q+L S[ :JEFJ ;[ 5lZlRT C® × VTo p;[ 5lT ;[JF JF,F VFNX" 
DFU" ATFTL C{ × VF{Z .gN q EL 5lT S[ 5NlRgCF — 5Z R,G[ ,UTL C® × 
 ;\Ù[5To .gN q EFZTLI GFZL S[ ;\:SFZF — D — 5UL Cq." GFZL C{ × lH;S[ 
l,, 5lT ;[JF CL ,S DF+ VFNX" CMTF C{ × JC EFZTLI GFZL S[ ;\:SFZF — 
S[ SFZ6 CL 5lT ;[ ;DhF{TF SZTL C® × 
? VlC<IF o 
 VlC<IF SFIFS<5 p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C® × JC p5gIF; S[ 
GFIS RÊWZ SL 5tGL ,J\ ZFHF lJXF,l;\C SL ÝIFU S[ D[,[ D — BM." Cq." 
,0 +SL C{ × IXMNFGgNG VF{Z JFULxJZL G[ p;[ 5F,v5MØSZ A0+F lSIF YF × 
IXMNFGgNG A[8L S[ l,, IMuI JZ SL BMH SZ ZC[ Y[ × ;DFRFZ 5+ D — 
RÊWZ SF l,BF CqVF ,[B N[BSZ J[ pgC— VlC<IF S[ l,, IMuI JZ DFGT[ 
C® × VlC<IF EL RÊWZ SL ;Z,TF VF{Z :G[C 5Z gIF{KFJZ CMTL C{ × 
VlC<IF S[ DFTFvl5TF SF 5TF GCÄ .;l,, VlC<IF SM V5G[ 3Z D — HUC 
N[SZ DFTFvl5TF ;[ DGvD}8FJ G CM HFI[ .; AFT SF RÊWZ SM 0Z   
C{ × RÊWZ SL V5G[ l5TF ;[ GCÄ AGTL VF{Z JC NMGF — N};ZL HUC ZCG[ 
HFT[ C{ p; ;DI EL VlC<IF V5GL AHFI RÊWZ S[ VFZFD SF VlWS 
bIF, ZBTL C® × JC V5G[ l,B[ Cq, ,[B S[ 5{;F — D — ;[ RÊWZ S[ l,, 
S\A, ,FTL C® × lSgTq .;;[ RÊWZ S[ VFtD ;dDFG SM 9[; 5Cq¡RTL C® × 
 SF,FgTZ D— 5TF R,TF C{ lS VlC<IF ZFHF lJXF, l;\C SL D[,[ D— 
BM." Cq." A[8L C® × TM VlC<IF VF{Z X\BWZ sA[8Ff NMGF — ZFHUNL` S[ JFlZ; 
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AG HFT[ C{ ICF ¡ EMUlJ,F; SL N qlGIF D — VFSZ VlC<IF RÊWZ SM E}, 
HFTL C{ × EMU SL N qlGIF D — VFSZ JC ;rRF %IFZ ;ìNITF VFlN ;[ 
lJD qB CM HFTL C{ × RÊWZ VF{Z X\BWZ S[ R,[ HFG[ S[ AFN pGSL ZFC 
N[BG[ D — p;SF V\lTD ;DI lGS8 VF HFTF C{ × 
 ;\Ù[5To VlC<IF RÊWZ ;[ %IFZ TM SZTL C{ lSgTq WGl,%;F D— 
50 +SZ JC V5G[ HLJG SF ;ÀJ BM A{9TL C® × 
? DGMZDF o 
 DGMZDF —SFIFS<5c p5gIF; SL VgI 5tGL 5F+ C® × JC A}-[ ZFHF 
lJXF,l;\C SL RF{YL 5tGL C{ × DGMZDF p5gIF; S[ GFIS RÊWZ ;[ Ý[D 
SZTL C{ lSgT q RÊWZ SF lJJFC VlC<IF ;[ CM HFTF C® × DGMZDF lJJFC 
TM SZTL C{ lSgT q JC ;FO XaNF — D — ZFHF ;FCA ;[ SC N[TL C{ lS D® 
VF5 SL VFNX" 5tGL G AG ;S q¡UL × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B— TM  ——D® 
VF5SM WMBF GCÄ N[GF RFCTL D qh[ VF5;[ Ý[D GCÄ XFIN CM EL GCÄ  
;S[UF ×cc
74
 
 .; ÝSFZ DGMZDF :JI\ RÊWZ ;[ Ý[D SZT[ C}, EL ZFHF lJXF,l;\C 
;[ lJJFC SZTL C{ × 5C,[ ZFHF;FCA DGMZDF SL ;EL AFT— DFGT[ C® lSgT q 
ZMlC6L sZFHF;FCA SL N};ZL 5tGLf S[ N[CF\T S[ AFN DGMZDF SM N}W SL 
DÉBL SL EF ¡lT lGSF, N[T[ C® × V\T D — ZFHF;FCA 5xRFTF5 S[ SFZ6 
DGMZDF SM p;SF VlWSFZ JF5; N[T[ C® × 
? lGD",F o 
 lGD",F —lGD",Fc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C® × JC AFAq pNEFG q,F, 
VF{Z S<IF6L N[JL SL A[8L C{ × ,J\ AFAq TMTFZFD SL 5tGL C{ × lJWJF 
DFTF SL NC[H G N[ ;SG[ SL V;DY"TF S[ SFZ6 lGD",F SF lJJFC A}-[ 
TMTFZFD ;[ CM HFTF C{ × HM 5[X[ ;[ JSL, Y[ × pGSF 5lZRI Ý[DR\N G[ 
.G XaNF — D — lNIF C{ × 
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 ——D q\XL TMTFZFD ;F ¡J,[ Z\U S[ DM8[vTFH[ VFNDL Y[ × pD| TM VEL 
RF,L; ;[ VlWS G YL 5Z JSF,T S[ S9LG 5lZzD G[ l;Z S[ AF, 5SF 
lNI[ Y[ × jIFIFD SZG[ SF pgC — VJSFX G lD,TF YF × .;l,, TF —N 
lGS, VFIL YL ×PPP D\NFluG VF{Z AJFl;Z ;[ TM pGSF lRZ:YFIL ;\A\W  
YF × VT,J ACqT O}\SvO}\S SZ SND ZBT[ Y[ × .GS[ TLG ,0 +S[    
Y[ ×cc
*5
 
 JSL, ;FCA lGD",F ;[ lJJFC S[ AFN p;;[ Ý[D ÝNX"G D — SM." SEL 
GCÄ ZBT[ × ,[lSG v 
 ——lGD",F SM G HFG[ ÉIF — TMTFZFD S[ 5F; A{9G[ VF{Z C¡;G[vAM,G[ D — 
;\SMR CMTF YF × .GSF SNFlRT IC SFZ6 YF lS VA TS ,;F CL ,S 
VFNDL p;SF l5TF YF lH;S[ ;FDG[ JC l;Z hqSFSZ4 N[C RqZFSZ lGS,TL 
YL × VA pGSL VJ:YF SF ,S VFNDL p;SF 5lT YF × JC p;[ Ý[D 
SL J:T q GCÄ ;dDFG SL J:Tq ;DhTL YL ×cc*& 
 lGD",F SM ;{ZvTDFX[ A}Z[ G ,UT[ Y[ × AGFJ l;\UFZ EL p;[ A qZF 
G ,UTF YF lSgTq TMTFZFD S[ 5F; A{9GF p;[ VrKF G ,UTF YF × JC 
V5GF IF{JG4 :i pgC— lNBFGF G RFCTL YL × ÉIF —lS JCF ¡ pgC— N[BG[JF,L 
VF ¡B[ G YL × 
 lGD",F lJJFCM5ZFgT V5G[ A}-[ 5lT ;[ 5Uv5U 5Z ;DhF{TF SZTL  
C® × TMTFZFD SF ;A;[ A0 +F 5q+ D\;FZFD lGD",F SF ;DJI:S C® × ÝtI[S 
ÝF6L SM V5G[ CDHMl,IF — ;[ C¡;G[ AM,G[ D — HM VFG\N lD,TF C{4 JCL 
VFGgN lGD",F SM D\;FZFD ;[ C¡;G[ AM,G[ D — lD,TF YF × lSgT q TMTFZFD 
lGD",F VF{Z D\;FZFD S[ ;FClHS jIJCFZ SM SqK VgI CL ;DH A{9T[ C{ × 
lGD",F lGQS,\S CMSZ EL V5G[ CL 3Z D— 0ZSZ VF{Z ;CD SZ ZCTL   
C® × 
 lOZ EL lGD",F 5lT5ZFI6F :+L C{ × p;G[ IC ;MR SZ V5G[ DG 
SM DGFIF lS v ——;\;FZ D— ;AS[ ;A ÝF6L ; qB ;[H 5Z CL TM GCÄ 
;MT[ m D® EL .gCL VEFUF — D — C}¡ D qh[ EL lJWFTF G[ N qoB SL U9ZL -MG[ S[ 
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l,, RqGF C® × JC AMh l;Z ;[ pTZ GCÄ ;STF × p;[ O —SGF RFC}\ TM 
EL Ë —S GCÄ ;STL ×** lGD",F SM4 5C,[ 5lT ;[ lSTGL CL 3`6F ÉIM G 
CM lSgTq VA p;[ pGS[ ÝlT Ý[D lDlzT zâF C® × JC ~5I[ 5{;F — SL 
,MEL GCÄ C{ × JC S[J, ICL RFCTL C{ lS 5lT VFZFD ;[ ZC[ × 
 ;\Ù[5 D — lGD",F SF RlZ+ ,S N qEF"uIXF,L 5tGL SF RlZ+ C® × lH;[ 
HLJG D — 9MSZ — BFG[ S[ l;JF S qK G lD,F × G p;[ 5lT ;[ ;qB lD,F G 
5q+F — ;[ ;\TMØ × lGD",F :JLSFZ SZTL C{ lS ——Dqh VEFlUGL ;[ lS;L SM 
;qB GCÄ lD,F ×cc 
? ; qWF o 
 —lGD",Fc p5gIF; SL N};ZL 5tGL 5F+ ;qWF C{ × JC 0F ¶P EqJGDMCG 
l;gCF SL 5tGL C® × EqJG DMCG SL ;UF." 5C,[ lGD",F ;[ Cq." YL × lSgT q 
lGD",F SL DFTF S[ NC[H G N[ ;SG[ S[ SFZ6 8}8 HFTL C{4 VF{Z lGD",F 
TMTFZFD ;[ aIFC NL HFTL C® × 
 ;qWF SM HA IC 5TF R,TF C{ lS JC p;SF 5lT CL YF lH;G[ 
lGD",F H{;L IqJTL ;[ lJJFC SF .gSFZ SZ lNIF TM JC V5G[ 5lT SM 
TF0GF N[TL Cq." SCTL C{ v 
 ——VWLG CMG[ 5Z EL ÉIF HJFG VFNDL SF V5GF SM." ST"jI GCÄ  
C{ m IC SCM lS JZ VF{Z p;SF l5TF NMGF — V5ZFWL C{ × 5ZgT q JZ 
VlWSPPPPPP N qEF"uIJX ,[;F CL ,S ÝF6L D[ZF 5lT C{4 VF{Z D[ZL ;Dh D — 
IC GCÄ VFTF lS lSG XaNF — D — p;SF lTZ:SFZ S~ ¡ mcc78  
 ,S AFZ lGD",F ;qWF ;[ lD,G[ S[ l,, p;S[ 3Z VFTL C{ p; JÉT 
0F ¶P l;gCF VS[,[ D— lGD",F SM K[0T[ C{ VF{Z lGD",F h<,F." Cq." 3Z ;[ 
AFCZ lGS, HFTL C{ p; JÉT ;qWF ÊMlWT CMSZ 0F ¶P l;gCF SM S0q, 
JRG SCTL C® × 0F ¶P l;gCF XD" S[ DFZ[ VFtDCtIF SZ ,[T[ C® × 
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 ;\Ù[5To ;qWF ,S HFU`T GFZL C® × 5tGL S[ :i D — JC VlWS 
:5Q8JFNL ,J\ VgIFIF — S[ lJ~â VFJFH p9FG[ JF,L GFZL C® × RlZ+CLG 
5lT SL V5[ÙF JC J{WjI SM EL VrKF ;DhTL C® × 
? Ý[DF o 
 Ý[DF —ÝlT7Fc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C® × JC ,F,F ANZL Ý;FN 
SL A[8L ,J\ ÝFP NFGGFY SL 5tGL C® × 5C,[ p;SL ;UF." V5G[ lJW qZ 
ACGM." VDT`ZFI ;[ Cq." YL VF{Z NMGF — ,S N};Z[ ;[ Ý[D EL SZT[ Y[ × 
lSgT q VDT`ZFI ;DFH ;qWFZ SL VFJxISTF S[ C[T q lJWJF ;[ lJJFC SZG[ 
SL ÝlT7F SZT[ C{ VTo Ý[DF SF :J%G 8}8 HFTF C{ × JC VFHLJG lJJFC 
GCÄ SZGF RFCTL lSgTq DFTFvl5TF SL .rKF SM DFG N[SZ JC NFGGFY HM 
VDT`ZFI S[ lD+ C{4 ,J\ SF,[H D— ÝMO[;Z C{ pG;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × 
lSgT q p;[ .; AFT SF 0Z YF lS IC lJJFC CMUF IF lJJFC SF :JF\U m 
lSgT q p;SF Ý[D p;S[ ST"jI D — AFWS GCÄ AGTF × lSgT q NFGGFY SM IC 
X\SF AGL ZCTL C{ lS Ý[DF VA EL VDT`ZFI ;[ Ý[D SZTL C® × VDT`ZFI 
NFGGFY SL VFX\SFVF — SM lGD}", l;â SZT[ Cq, pgC— ATFT[ C{ lS JC Sq, 
5Zd5ZFVF — 5Z DZ lD8G[JF,L ;rRL VFI" ZD6L C{ × p;S[ Ý[D SF VY" CL 
C{ 5lTÝ[D Ý[D C{ × 
 lJJFCM5ZFgT JC VDT`ZFI S[ ÝlT Ý[D SM E},SZ ST"jI 5F,G D — 
,U HFTL C® ×  
 lSgT q lOZ EL NFGGFY p; 5Z X\SF SZT[ C® ÉIF —lS pgC— Ý[DF VF{Z 
VDT`ZFI S[ Ý[D;\A\W SF 5TF YF × VUZ pgC— IC AFT DF,}D G CMTL TM 
J[ V5G[ VF5SM ;\;FZ SF ;A;[ ;qBL DG qQI ;DhT[ × 
 ;\Ù[5To Ý[DF VFNX" 5tGL S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C® × p;SF 
RlZ+ 5tGLtJ S[ VFNXM" ;[ D\l0T C{4 HM SF,F\TZ D — V5G[ jIJCFZ ;[ JC 
;FlAT SZ N[TL C® × 
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? ; qlD+F o 
 ;qlD+F —ÝlT7Fc p5gIF; SL VgI 5tGL 5F+ C{ × JC p5gIF; D— 
SD,FÝ;FN SL 5tGL C® × ,J\ ,F,F ANZL Ý;FN ,J\ N[JSL SL AC} C® × 
;qlD+F VF{Z SD,F Ý;FN S[ :JEFJ D — 5IF"%T V\TZ C{ × ;qlD+F pNFZ GD| 
VF{Z NIF,q C® .;S[ lJ5lZT SD,F Ý;FN VtI\T S`564 :JFYL" VF{Z 3D\0L  
C{ ×  
 SD,FÝ;FN HA lJWJF 5}6F" S[ :i VF{Z IF{JG 5Z D quW CMSZ 
;qlD+F SM KM0SZ 5}6F" SL ;C ,[TF C{ TM NMGF — S[ NFd5tIHLJG SL GÄJ 
0F ¡JF0M, CM HFTL C® × 
 lSgT q VgTTo ;qlD+F SL CL lJHI CMTL C{ × SD,FÝ;FN 5}6F" SL 
lGo;CFITF SF ,FE p9FG[ S[ l,, p;[ ,SF\T HUC D — ,[ HFTF C{ JC ×¡ 
p; 5Z A,FtSFZ SZGF RFCTF C{ lSgTq 5}6F" V5GL XlÉT ,Sl+T SZS[ 
SD,FÝ;FN SM Sq;L" ;[ 3FI, SZ N[TL C{ × IC AFT 5}Z[ XCZ D— O{, 
HFTL C® VF{Z SD,FÝ;FN XD" S[ DFZ[ XCZ D— lGS, GCÄ 5FTF VF{Z V\TTo 
;qlD+F SF CL CMSZ ZCTF C{ × 
 ;\Ù[5To ;qlD+F ,S ACqT CL HFU`T :+L C{ × JC GI[ IqU SL AM,TL 
ÝlTDF C{ × V5G[ lJãMCL jIlÉTtJ S[ SFZ6 JC DCLGF — 5lT ;[ AM,TL  
GCÄ × ,0G[vhU0G[ 5Z JC 5lT 5Z UqHFZ[ SF NFJF SZG[ SM EL T{IFZ  
C® × 
? HF,5F o 
 UAG p5gIF; D — GFlISF HF,5F ,S 5tGL 5F+ C® × UAG D — p;SF 
RlZ+ ÝDqB C{ × p5gIF; D — JC ZDFGFY SL 5tGL C® × HF,5F 5q~Ø lXÙF 
S[ C[Tq lGlD"T ,S VFNX" 5tGL ÝlTEF C® × AR5G ;[ CL HF,5F SM 
VFE}Ø6F — S[ ÝlT VUFW Ý[D C{ × V5GL DFTF SF RgãCFZ N[B SZ JC p;[ 
5FG[ S[ l,, VFTqZ CM p9TL C{ × p;[ p; JÉT IC SCSZ ;DhF l,IF 
HFTF C{ lS Tqh[ V5GL ;;qZF, ;[ RgãCFZ lD,[UF × lJJFC S[ VJ;Z 5Z 
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;;qZF, ;[ RgãCFZ G VFG[ 5Z JC lJÙ qaW TM VJxI CM HFTL C{ lSgTq 
SGlBIF — ;[ ZDFGFY sHF,5F SF 5lTf SL ;F{dI D qBFSl`T N[BSZ p;[ 
VFgTlZS VFCŸ,FN EL CMTF C{ × lJJFC S[ p5ZF\T JC Ý[D SM UCGF — ;[ 
VlWS ;DhTL C{ × lSgT q HA ZDFGFY p;[ Eq,FJ[ D — ZBSZ V5GL 
;\5gGTF SL 0ÄU[ DFZTF C{ TM JC pgC— VGFJxIS EL GCÄ ;DhTL × 
 HF,5F V5G[ l5TF S[ ;qBv;Dl`âDI 5lZJFZ ;[ lJ,F;MgD qBTF S[ 
;CH ;\:SFZ ,[SZ ;;qZF, VFTL C® × 5C,[ TM JC Uq%T VF{Z ÝS8 ZLlT 
;[ V5G[ 5lT SM V5G[ l,, lJ,F; S[ GFGF p5SZ6 ,FG[ S[ l,, lJJX 
SZTL C{ × HM p;S[ l,, 30L ;Fl0IF ¡4 DBD,L :,L5Z4 Z[XDL DMH[ 
TZCvTZC SL A[,[ OÄT[ 5LG4 S ¡lWIF VFlN ,FTF ZCTF C{ VF{Z HA p;[ 
lJ,F; S[ IC ;A ;FWG p5,aW CM HFT[ C{ TM JC V5G[ 3Z 5Z GCÄ 
l8STL × V5G[ DqC<,[ VF{Z GUZ lAZFNZL SL l:+IF — S[ 3Z HFIF SZTL   
C® × 
 HF,5F V5G[ 5lT äFZF µ5Z SL 5RF; ;F9 ~iI[ SL DFl;S VFI 
CMG[ SL AFT ;qGSZ VFZ\E D — TM ZDFGFY ;[ SCTL C{ lS v ——VF5 ÉIF — 
UZLAF — SF U,F SF8—U[ mcc lSgT q JC ;DhFI[ HFG[ 5Z lS A0[vA0[ DCFHGF — 
;[ ZSD[ lD,—UL4 Ý;gG CMSZ SCTL C{ D® .; ~iIM ;[ V5G[ VFE}Ø6 
AGJFµ¡UL × 
 ZDFGFY äFZF NOTZ D — ~5IF — SM UAG SZG[ SL AFT SM JC V5GL 
;F;4 ;C[,L ZTG VF{Z l5TF NLGNIF, ;[ EL lK5FGF RFCTL C® × ZDFGFY 
S[ UAG SZS[ EFU HFG[ 5Z p;SF SFIM"t;FC S[J, NM XaNF — D — ;LlDT 
lSIF HF ;STF C{ v ——V5G[ 5}J" VFRZ6 S[ l,, ÝFIlxRT VF{Z 5lT SM 
:JFY" S[ N,vN, ;[ lGSF,G[ S[ l,, ÝItG ×cc .;D— ,S ,S SND SZS[ 
VFU[ A-TL HFTL C{ × 5xRFTF5 ;[ p;SF V\TD"G lRtSFZ SZ p9TF C{ × 
 ;J"ÝYD HF,5F UAG SL ZFlX RqSFG[ S[ l,, V5GF RgãCFZ A[R 
N[TL C{ × JCL CFZ lH;SL ,F,;F p;S[ DG D — AF<IFJ:YF ;[ CL YL × 
.;S[ l,, p;[ HZF EL N qoB GCÄ CMTF Al<S 5lT SL Ý;gGTF SF VG qDFG 
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SZ UJ"DI CØ" CMTF C{ × ,S lNG JC V5G[ z\`UFZ S[ ;FWGF — SM .S89F 
SZS[ U\UF D — ACF N[TL C® × ÉIF —lS J[ lZxJT SL SDF." ;[ VFØ[ Y[ VF{Z 
J[ CL ;FZ[ N qoBF — SF D q, Y[ × 
 JC ;MRTL C{ lS ."xJZ SL S5`F ;[ ZDFGFY 3Z ,F{8SZ VFI[ TM 
JC .; TZC ZC[UL lS YM0[ D — CL lGJF"C CM HFI[ × 
 .; ÝSFZ HF,5F ,S ;rRL 5lTJ|TF :+L S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ 
VFTL C® × p5gIF; S[ V\T D — V5GL ;tIlGQ9F ;[ 5lT SM 5lTT CMG[ ;[ 
ARF ,[TL C® × 
? ZTG o 
 ZTG EL UAG p5gIF; SF ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC p5gIF; D — 
JSL, ;FCA SL 5tGL C{ × lH;SF HLJG N qoB5}6" CMT[ C}, EL p;D — 
VN ŸE}T VF{NFtI S[ NX"G CMT[ C{ × JC AR5G D — VGFY CM HFTL C{ × 
p;S[ DFDF JSL, ;FCA ;[ S qK WG ,[SZ ,;F VGD[, lJJFC SZJF N[T[ 
C{ lS J[ p;S[ 5lT CMSZ EL l5TF H{;[ ,UT[ C{ × JC V5G[ .; N qEF"uI 
SM EL C¡;SZ ;CG SZTL C{ × V5G[ ;F9 JØL"I 5lT SM HM V5GL 
5}J"5tGL TYF DqbITo TL; JØL"I 5q+ S[ lGWG S[ XMS S[ SFZ6 V5GL 
VFIq ;[ EL VlWS lXlY,F\U VF{Z J`â ÝTLT CMT[ C{ × pGSM 5ZD[xJZ 
DFGTL Cq." HLJG jITLT SZTL C® × HF,5F S[ .; ÝxG S[ pTZ D— lS 
p;SF JSL, ;FCA ;[ lN, G lD,TF CMUF4 JC SCTL C{ v  
 ——D qh[ TM SEL IC bIF, EL GCÄ VFTF lS D® IqJTL C}¡ VF{Z J[ A}-[ 
C{ × D[Z[ ìNI D — lHTGF VG qZFU C{ lHTGF Ý[D C{ JC ;A D®G[ .GS[ µ5Z 
V5"6 SZ lNIF × VG qZFU IF{JG :i IF WG ;[ GCÄ pt5gG CMTF4 VG qZFU 
VG qZFU ;[ pt5gG CMTF C® ×cc*)  
 ZTG V5G[ ALDFZ 5lT SL A0 +L Tt5ZTF ;[ 5lZRIF" SZTL C{ × 
pGSL lRlSt;F D— 5{;F 5FGL SL TZC ACFTL C{ × p;SL lNGZFT ;[JF 
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;qz q;F SM N[BSZ JSL, ;FCA EL lJRl,T CMSZ SC p9T[ C{ v ——D qh[ 
0Z C{ lS D qh[ VrKF CMSZ TqdCFZL NJF G SZGL 50[+ ×cc(_ 
 JC lS;L ;rRL EFZTLI :+L SL EF ¡lT 5lT S[ l,, V5G[ HLJG SF 
Al,NFG SZG[ SM pt;qS C{ ,J\ SC p9TL C{ v 
 ——>;;[ A-SZ ÉIF AFT CMUL D® ."xJZ ;[ DGFTL C}¡ lS TqdCFZL 
ALDFZL D qh[ N[ N[ ×cc(! 
 .; ÝSFZ ZTG ,S ;rRL EFZTLI 5tGL SF ÝlTlGlWtJ SZTL C® × 
ALDFZ 5lT SL ;[JF D — p;SL pNFZTF ,J\ ;ìNITF h,STL C® × JC V5GL 
lJXF, ìNITF S[ SFZ6 IC ;MRTL C{ lS VUZ D® .GSL VlWS ;[JF 
SZTL TM J[ VlWS lNGF — TS HLlJT ZC 5FT[ × 
? HuUM o 
 HuUM —UAGc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C{ × JC p5gIF; D— Bl8S 
N[JLNLG SL 5tGL C® × pD| ;[ JC J`âF C{ × HM :JFJ,\AG äFZF V5GF 
VF{Z V5G[ 5lT SF HLJG lGJF"C SZTL C® × V5G[ 5lT S[ VG[S jI;GF — 
SM EL 5}ZF SZTL C® × lH;S[ 5lT S[ N[XFG qZFU S[ SFZ6 p;S[ NMGF — IqJF 
5q+ :JN[XL VFgNM,G SL E[8 CM HFT[ C® × VF{Z JC ;\TFG Ý[D S[ l,, 
TZ;TL C® × 
 HuUM V5GL ;aHL SL N qSFG R,FG[ D — HL TM0SZ D[CGT SZTL C® × 
JC :JI\ AFHFZ ;[ ;laHIF¡ ,FTL C® × VF{Z N qSFG SM ;HFTL C® × VF{Z 
:JI\ CL A[RTL C{ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B[ TF — ——5CZ ZFT ;[ RÉSL D — 
HqT HFTL C}¡ VF{Z N; AH[ ZFT TS N qSFG 5Z A{9L ZCTL C}¡ BFT[v5LT[ 
AFZC AHT[ C{ TA HFSZ RFZ 5{;[ lNBF." N[T[ C® × VF{Z HM S qK SDF 
,Fµ\ IC GX[ D — p0F N[T[ C® ×cc82 
 .; ÝSFZ HuUM ,S :JFzIL 5tGL C® × 5lT lG9<,q C{ lOZ EL JC 
V5GF 5tGL WD" GCÄ RqSTL × 
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? ; qBNF o 
 ;qBNF —SD"E}lDc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C{ JC p5gIF; D— ,F,F 
;DZSFgT S[ A[8[ VDZSFgT SL 5tGL ,J\ p5gIF; SL ÝD qB 5F+L C{ × 
p;SF lJJFC pgGL; ;F, S[ VDZSFgT ;[ CqVF YF × JC WGJFG lJWJF 
DFTF SL ,S,F{TL 5q+L C{ × p;S[ AFZ[ D — Ý[DR\N SF SCGF C{ v ——JC 
IqJS ÝSl`T SL IqJTL IqJTL ÝSl`T S[ IqJS S[ ;FY aIFCL U." YL × IC 
lD,G NM lJZMWFEF;L jIlÉTIF — SF lD,G YF × .G NMGF — S[ lJJFC SM NM 
;F, CM UI[ Y[ lSgT q NMGF — D — ;F\DH:I SF VEFJ YF × ;qBNF EMU lJ,F; 
D — 5,L YL VT,J VDZSFgT SL tIFU ,J\ ;\ID SL AFT p;SL ;DH ;[ 
AFCZ YL × 
 VDZSFgT S[ 3Z VFSZ ;qBNF ,S ÝSFZ ;[ 3Z SL :JFlDGL AG 
U." YL × JC 5lT SM NIF EFJ ;[ N[BTL YL × p;SL tIFUDI DGMJ`l¿ 
p;[ VrKL G ,UTL YL × 
 ;qBNF ,S :JFlEDFGL 5tGL C{ × p;;[ IC ;CG GCÄ CMTF lS 
VDZSFgT 5{;F — S[ l,, lS;L S[ ;FDG[ CFY O{,FI[ × ; qBNF ;qB D — 5,L 
CMG[ 5Z EL A0[ ;[ A0 +F SQ8 h[,G[ D — EL 5LK[ GCÄ C8TL × VDZSFgT 
HA V5G[ 3Z ;[ V,U ZCG[ S[ l,, T{IFZ CM HFTF C{ TM JC EL SCTL 
C{ v 
 ——D® TqdCFZ[ ;FY CL ZCq¡UL4 TqD;[ S qK EL G DF ¡UqUL TqdC[ D[Z[ SFZ6 
S qK EL SQ8 G p9FGF 50[ +UF × HA ,S lNG CD — V5GL hF —50 +L AGFGL CL 
C{ TM ÉIF — G VEL ;[ CFY ,UF N — × HM VFNDL DC, D — ZC ;STF C{4 
JC ,S SM9ZL D — EL ZC ;STF C® × lOZ SM." 3F ®; TM G HDF    
;S[UF ×cc
(#
 
 .; ÝSFZ ;qBNF ,S :JFlEDFGL :+L C® × JC ;qB ,J\ N qoB NMGF — 
D — VDZSFgT SF ;FY lGEFGF HFGTL C® × p;S[ RlZ+ SF lJSF; 
5lZl:YlTIF — S[ VG qS}, CqVF C® × 
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? G{GF o 
 G{GF —SD"E}lDc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C{4 JC VDZSFgT SL 
;F{T[,L ACG C® × G{GF SF lJJFC ,F,F WGLZFD S[ 5 q+ DGLZFD ;[ CqVF  
YF × lSgTq DGLZFD SM G{GF S[ ;FY lJJFC SZS[ V;\TMØ SF VG qEJ CMTF 
C{ × VF{Z JC ;qBNF sG{GF SL EFELf ;[ SCTF C® v 
 ——D[Z[ 3Z D — ,[;L VF{ZT SL H~ZT YL HM ;M;FI8L SF VFRFZ 
jIJCFZ HFGTL C{ VF{Z ,[l0IF — SF :JFUT ;tSFZ SZ ;S[ .; XFNL ;[ TM 
JC AFT 5}ZL G Cq." D qh[ DHA}Z CMSZ N};ZF lJJFC SZGF CMUF × 5qZFG[ 
lJRFZ SL l:+IF — SL TM CDFZ[ ICF ¡ IF — EL SDL G YLPPP ,[;L O}C0 U¡JFZ 
VF{ZTF — SM TM pGS[ ;FDG[ ,FSZ V5GF V5DFG SF{G SZFI[ ×cc($ 
 DGLZFD ;DhTF C{ lS lXlÙT 5lZJFZ ;[ ,0+SL ,[SZ pgC— WMBF 
CqVF C{ CD — ÉIF DF,qD YF lS ,[;[ lXlÙT 5lZJFZ D— ,0lSIF ¡ ,[;L O}C0 
CMUL VF{Z JC O}C0 VF{ZT S[ ;FY ZCGF V5GF V5DFG ;DhTF C{ × 
 G{GF lJJFC S[ AFN Ý[D S[ XF;G S[ l;JF lS;L VgI S[ XF;G SF 
:JLSFZ G SZ ;STL YL × JC ;qBNF ;[ DGLZFD ;[ lJJFC S[ AFN SL 
AFT SZTL C{ p;L D— p;SL V\T"J[NGF h,STL C{ × JC SCTL C{ v 
 ——CF ¡ lA<S q, ;R C{ EFEL lH; lNG D — U." p; lNG ZFT SM JC 
U,[ D— CFZ 0F,[4 VF ¡B— GX[ D — ,F, pgDT SL EF ¡lT 5Cq¡R[ H{;[ SM." %IFNF 
VF;FDL ;[ DCFHG S[ ~5I[ J; q, SZG[ HFI[ VF{Z D[ZF 3 q\38 C8FT[ Cq, 
AM,[ v 
 ——D® TqdCFZF 3q\38 N[BG[ GCÄ VFIF C}¡ VF{Z G D qh[ IC -SM;,F 5;\N 
C{ ×cc
85
 
 .; ÝSFZ IC G{GF H{;L IqJTL SF N qEF"uI CL C{ lS DGLZFD H{;[ 
VlJRFZL S[ ;FY p;SF lJJFC CqVF C{ × V\T D — Hq,q; SL VFU[JFGL SZT[ 
Cq, JC V5G[ CL 5lT DGLZFD äFZF D`tIq S[ 5Y 5Z R, 50 +TL C® × 
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? WlGIF o 
 WlGIF —UMNFGc p5gIF; SL VgI 5tGL 5F+ C® JC p5gIF; D — lS;FG 
CMZL SL 5tGL C® × JC S[J, ;FT 5NF — TS CL GCÄ JZG Ÿ HLJG EZ 5lT 
S[ S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ VU|;Z ZCTL C{ × JC :JI\ ;tI SL DIF"NF VF{Z 
DFGJLITF SF[ ÝlTQ9F S[ l,, JU" E[N lD8FG[ SF[ ;R[Q8 ZCL C{ VF{Z CMZL 
SL EL p; VF[Z VU|;Z SZTL C{ × U|FDL6 ;DFH HM ;lNIF — ;[ XMlØT 
VF{Z Nl,T ZCF C{ p;SL D}S jIYF SM WlGIF G[ JFRF ÝNFG SL C® × 
p;S[ .; :i D — EFZTLI U|FDL6 DlC,F SL VFtDF JF; SZTL C® × CMZL 
S[ RlZ+ D— WD"EL~TF VF{Z ;DFH EL~TF lNBF." N[TL C{ × lSgTq WlGIF 
VgIFI SL VFX\SF DF+ ;[ p;S[ lJ~â SDZ S; ,[TL C{ × 
 WlGIF :5Q8JFlNGL GFZL C{4 jIJCFZ S qX, CMZL :5Q8JFNL GCÄ C{ × 
VTo WlGIF ¡ p;[ AFZvAFZ ZMSTL 8MSTL VF{Z lWÉSFZTL C® × p5gIF; S[ 
VFZ\E D — CL HA HDÄNFZ S[ ICF ¡ CMZL BqXFDN D — CFHZL N[GF RFCTF C{ TM 
JC p;;[ H,5FG SZG[ SF VFU|C SZTL C{4 .;D — p;S[ U|FC:Y HLJG SL 
DW qZTF 85STL C{ × 
 WlGIF SM VrKL TZC DF,}D C{ lS HDÄNFZ pG SF XMØ6 SZ ZC[ 
C{ D[CGT CMZL SZTF C{ VF{Z WG ;FZF HDÄNFZ SM R,F HFTF C{ × p;S[ 
TLG ArR[ NJFNF~ S[ VEFJ D — T05T[ Cq, DZ UI[ × ;A S qK ;CG SZT[ 
SZT[ V;DI CL JC ÝF{-tJ SL VF[Z UlT SZ HFTL C® × HAlS VEL JC 
KTL; ;F, SL CL YL × 
 ;{âF\lTS TF{Z 5Z CMZL VF{Z WlGIF S[ :JEFJ D — ,STF GCÄ C{ × 
.;SF SFZ6 IC GCÄ lS J[ ,S N};Z[ ;[ Ý[D GCÄ SZT[ WlGIF CMZL S[ 
BFG[v5LG[ lJzFD VFlN S[ ;FY IC EL bIF, ZBTL C{ lS ;DFH D— p;S[ 
l,, Sl9GF." 5{NF G CF[ CMZL HA lAGF SFZ6 ;[ p;;[ DFZ5L8 SZTF C{ 
TM JC p;;[ ,0TL C{ VF{Z SCTL C{ v 
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 ——5F5L G[ DFZT[vDFZT[ D[ZF EqZS; lGSF, lNIF × lOZ EL .;SF HL 
GCÄ EZF D qh[ DFZSZ ;DhTF C{ D® A0 +F JLZ C}¡ EF.IF — S[ ;FDG[ ELUL 
lA<,L AG HFTF C{ × 5F5L SCÄ SF CtIFZF ×cc
(&
 
 WlGIF ;qNBMZF —4 lZxJTBMZF — VF{Z 3 q; N[G[JF,F — S[ VgIFI S[ ÝlT Rq5 
GCÄ A{9TL CMZL HA NFZMUF SM lZxJT N[G[ R,TF C{ TM JC p;[ O8SFZTL 
C{ v ——I[ ~iI[ SCF ¡ l,I[ HF ZCF C{4 ATF m E,F RFCTF C{ TM ;A ~5I[ 
,F{8F N[ GCÄ4 SC[ N[TL C}¡ 3Z S[ 5ZFGL ZFTvlNG DZ— VF{Z NFG[vNFG[ SM 
TZ;— ,TF EL 5CGG[ SM DI:;Z G CM VF{Z V\Hq,L EZ ~5I[ ,[SZ R,F 
C{ .ßHT ARFG[ × ,[;L A0+L C{ T[ZL .ßHT lH;S[ 3Z D— R}C[ ,F{8— JC EL 
.ßHT JF,F C{ ×cc
(*
 
 lOZ EL WlGIF VFn\T 5lTJ|TF GFZL C® × CMZL CL WlGIF SF ,SDF+ 
VFWFZ C® × p; ;tI SL N[JL SL TZO lS;L G[ VF ¡B p9FSZ EL GCÄ 
N[BF YF × VF{Z K[0vKF0 SZG[JF,F — SM p;G[ D q¡C TM0 pTZ lNIF YF × ,} 
,U HFG[ ;[ CMZL DZ6F;gG CM UIF YF lOZ EL JC ST"jI VF{Z WLZH ;[ 
SFD ,[TL C{ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B— TM ——;ASqK ;DhSZ EL WlGIF 
lD8TL Cq." KFIF SM 5S0[ Cq, YL × VF ¡BF — ;[ VF ¡;q lUZ ZC[ Y[ DUZ Ig+ 
SL EF ¡lT NF{0vNF{0 SZ SEL VFD EqGSZ 5GF AGFTL4 SEL CMZL SL N[C D — 
U[C}¡ SL E};L SL DFl,X SZTL ×cc88 HLJGEZ 5lZzD SZS[ EL JC 0FÉ8Z 
SM Aq,FG[ lHTG[ 5{;[ .S8Ÿ9[ GCÄ SZ 5FTL × 
 p; ;DI EL ;DFH VF{Z WD" S[ 9[S[NFZF — SM ZMUL S[ .,FH S[ 
AN,[ V5GL l3;Lv5L8L ~l-IF — S[ lGJF"C SL 50 +L C® × p;SL UFI DFZ 
0F,G[JF,F CLZF p; JÉT SCTF C{ ——EFEL lN, S0 +F SZM UMNFG SZF NM 
p;G[ CLZF SM lTZ:SFZ ;[ N[BF VF{Z I\+ SL EF ¡lT p9FSZ ;qT,L A[RSZ 
2_ VFG[ 5{;[ HM p;[ lD,[ Y[ JCL ,F." VF{Z V5G[ 5lT S[ 9^0[ CFYF — 5Z 
ZB lNI[ VF{Z NFTFNLG ;[ AM,L v 
 —DCFZFH 3Z D — G UFI C{ G AlKIF G 5{;F ICL 5{;[ C{4 ICL .GSF 
UMNFG C{ VF{Z 5KF0 BFSZ lUZ 50+L ×cc() 
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 IC lJlW SL S~6TF CL DFGL HFI[UL lS lH; WlGIF G[ VFZ\E ;[ 
,[SZ V\T TS VtIFRFZF — S[ lJ~â VFJFH p9FIL 5Fl5IF — SF 5NF"OFX lSIF 
-F —lUIF — SM lWÉSFZF VF{Z VgIFI S[ lJ~â VFJFH p9FIL VFH JCL 
HLJG;FYL S[ lAGF V;CFI CM U." × 
 .; ÝSFZ WlGIF ,S VFHLJG ;\3Ø"ZT 5tGL 5F+ C® × lCgNL ;FlCtI 
S[ VDZ GFZL 5F+F — D — p;SL U6GF SL HFTL C{ × p;S[ RlZ+ S[ ;\A\W 
D — 0F ¶P DFW qZL N}A[ G[ 9LS CL l,BF C{ v 
 ——Ý[DR\N G[ U|FDvHLJG SL S`lØv;\:Sl`T S[ DCFSFjI UMNFG S[ lJXF, 
;DFH SF G[T`tJ E,[ CL CMZL SM lNIF CM 5Z ;DFH SM GJvlNXFVF — SL 
VF[Z VU|;Z SZG[ VF{Z ÊF ¡lT SL ÝR\0 XlÉT HFU`T SZG[ SF z[I WlGIF 
SM ÝNFG lSIF C® ×cc)_ 
? UMlJgNL BgGF o 
 UMNFG p5gIF; SL UMlJgNL BgGF ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC 
p5gIF; D — lDP BgGF SL 5tGL C® × BgGF ;FCA VF{Z UMlJgNL D— GCÄ 
58TL × .;SF SFZ6 :JI\ J[ C{ × J[ DF,TL S[ l5K[ DFZ[vDFZ[ lOZT[ C{ 
UMlJgNL S[ VFNX" VF{Z tIFU SF pGSL Nl`Q8 D — SM." D}<I GCÄ C® × lOZ 
EL JC VFNX" EFZTLI 5tGL SL TZC V5GF ST"jI lGEFTL ZCTL C® × 
BgGF S[ 5F; lJ,F; SL VGgT ;FDlU|IF ¡ C{4 lSgTq UMlJgNL SL Nl`Q8 D — 
p;SF SM." D}<I GCÄ C{ × ArRF — SF ,F,Gv5F,G VF{Z UC`:YL S[ 
KM8[vDM8[ SFD CL p;S[ l,, ;AS qK C{ × JC DFGTL C{ lS 5q~Ø p;SF 
V;,L ;F{gNI" N[BG[ S[ l,, VF ¡B[ GCÄ ZBTF TM JC p;SF N qEF"uI C{ × 
lOZ EL JC ,S 5lTJ|TF :+L C{ × JC Nl,T VF{Z V5DFlGT CMSZ EL 
BgGF SL ,F ®0L C{ × pG;[ 5`YS HLJG SL JC SM." S<5GF CL G SZ 
;STL YL ×cc
)!
  
 lSgT q DF,TL SM ,[SZ NMGF — 5lTv5tGL D — ;\3Ø" A- HFTF C{ × VF{Z 
lDP BgGF p;[ TLG RFZ TDFR[ ,UF N[T[ C{ TM p;SF :JFlEDFG HFU p9TF 
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C{ × VF{Z JC 3Z ;[ R,[ HFG[ S[ l,, T{IFZ CMTL C{ lSgT q D[CTF äFZF 
SL HFG[ JF,L :TqlT ;[ p;SF V\ToSZ6 lB, p9TF C{ × lDP BgGF SL 
RLGL SL lD, D — VFU ,U HFG[ S[ AFN J[ ZFC S[ lEBFZL CM HFT[ C{ p; 
JÉT UMlJgNL CL pgC— ;CFG qE}lT äFZF A, ÝNFG SZTL C{ × 
 J:TqTo UMlJgNL Ý[DR\N S[ EFJF — VF{Z VFNXM" SM ;FSFZ SZG[JF,L 
5tGL ÝlTDF C{ × p;SF VFRFZvlJRFZ ZCGv;CG ;A SqK EFZTLI 
5Zd5ZFVF — D — -,F CqVF C® × 
? UMDTL o 
 UMDTL UMNFG p5gIF; D— lGW"G ;d5FNS VF ®SFZGFY SL 5tGL C{ 
p;SF lR+6 UMNFG p5gIF; D — A0[ ;\Ù[5 D — CqVF C{ × N};ZL DlC,FVF — S[ 
J:+FE}Ø6F — SM N[BSZ SELvSEL p;S[ DG D— EL lJãMC S[ EFJ p9T[ Y[ 
VF{Z JC 5lT SM NMvRFZ H,L S8L ;qGF N[TL YL × 5Z JF:TJ D — p;SF 
ÊMW V5G[ N qEF"uI S[ ÝlT YF × JC 5lT SF T5:JL HLJG N[B SZ S q-TL 
YL VF{Z DG D — pG;[ ;CFG qE}lT EL ZBTL YL × 
 ;\Ù[5 D — JC ,[BS SL 5tGL lXJZFGL N[JL SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
p;SF ;D:T lJãMC 5lT SL SFTZ lRTJG ;[ p0 HFTF YF × 
? X{aIF o 
 —D\U,;}+c p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C{ × JC ,[BS N[JSqDFZ SL 
5tGL C{ × JC U`C:Y SL lR\TFVF — D — N qoBL CMSZ V5G[ 5lT SF[ S8q JRG 
;qGFTL C{ × VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 pGSF HLJG GLZ; VF{Z S9MZ C{ × 
lOZEL p;S[ DG D— 5lT S[ ÝlT ;rRL zâF C{ × 
? 5 qQ5F o 
 5qQ5F —D\U,;}+c p5gIF; D — ;gTSqDFZ SL 5tGL C{ × 5 qQ5F lA<S q, 
O}, ;L ; qgNZ GFHqS C<SLvO q<SL4 ,ßHFXL, ,[lSG ,S G\AZ SL 
VFtDFlEDFGL C® × ,Sv,S AFT S[ l,, S." lNG TS ~9GF p;[ VFTF  
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C{ × JC 3Z D — ;AS qK N qUqG[ pt;FC ;[ SZTL C{ A; lH;;[ GFZFH CMTL 
C{ p;SL VF{Z TFSTL EL GCÄ p;SF IC V8, lJxJF; C{ lS 5lTv5tGL 
U`C:Y D — ,SvN};Z[ S[ VFlzT CMT[ C{ × V5G[ 5lT ;[ p;SF SCGF C{ v 
——VUZ D® TqdCFZL VFlzTF C}¡ TM TqD EL D[Z[ VFlzT CM × D ® TqdCFZ[ 3Z D — 
lHTGF SFD SZTL C}¡ .TGF CL SFD N};ZF — S[ 3Z D — S~ ¡ TM V5GF lGJF"C 
SZ ;STL C}¡ ×cc92 
 ;\Ù[5To 5qQ5F :JT\+ lJRFZF — JF,L VFW qlGS :+L C® × 
✤ 5gGF,F, S[ 5tGL 5F+ 
 5gG,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." 5tGL 5F+F — SF ;HLJ lR+6 lSIF 
C{4 lHGSF p<,[B ICF ¡ SZ ZC[ C{ × .G 5F+F — SF 5lZRI p5gIF;F — S[ 
ÝSFXG SF, S[ VG q;FZ N[G[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
¾ DGMZD qBL SL 5tGL4 AC[RZ SL 5tGL sJ/FD6F\f 
¾ HLJL4 HLJL SL ;F{T[,L DF ¡4 CLZF SL AC} S\S q sD/[,F HLJf 
¾ HIF4 sEL~;FYLf  
¾ ZFHq4 E,L4 DF,L4 BM0L4 Z6KM0 SL AC} sDFGJL GL EJF."f 
¾ ZTG s;FRF XD6F\f4 S q\JZAF." s5FK,[ AFZ6[f 
¾ N,F SL 5tGL4 ZFD,L sGF Kq8S[f 
¾ SFXL sOSLZF[f4 ; qWFSZ SL DFTF4 lSZL8 SL 5tGL S,F sGJq\ ,MCLf 
¾ U\UF4 R\R,4 ~BL4 EqZF SL ACq sDGBFJTFZf 
¾ RF~ sVD[ A[ AC[GMf 
¾ S[;ZL4 Z[XD sSZMl/IFG q\ hF/q\f4  
¾ TFZF4 TFZF SL DFTF4 lGD",F AF sVF\WL VØF-+GLf 
¾ ZDTq4 :iFSFSL4 sDL6 DF8LGF\ DFGJLf 
¾ R\5F4 R\5F SL ;F;4 R\5F SL DF¡ s3dDZ J,M6q\f 
¾ S\S q sS\S qf4 ZTG4 ZTG SL DF ¡4 VZHG SL DF ¡ sVHJF/L ZFT 
VDF;GLf4 
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¾ C\;FACG sV<,0 KF[SZLf 
¾ GL,q4 GLD SL DF ¡ s,S VGMBL ÝLTf 
¾ S[GF4 ZL8F4 lDl;; 5LZHFNF sGYL 5Z^IF\ GYL Sq\JFZFf 
¾ XFZNFS q\JZ4 DFDL sTFUf 
 .G 5tGL 5F+F — D — ;[ ÝD qB 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝItG SZ—U[ × 
? DGMZD qBL SL 5tGL o 
 —J/FD6Fc p5gIF; D — D qBL DGMZNF SL 5tGL ,S 5tGL 5F+ C{ × 
p5gIF; SL X~VFT D — p;SF lR+56 ,S ,F,Rq :+L S[ :i D — CqVF   
C® × JC 5ZMÙ :i ;[ V5G[ 5lT SM ,F\R ~xJT ,[G[ S[ l,, SCTL ZCTL 
C{ × 5lT S[ DqB ;[ ;qTFZ HFlT SL lGZFWFZ hDS q SM SCÄ l9SFG[ ,UFG[ 
SL AFT ;qGSZ JC SCTL C{  
 cc5F\PP R G[ 5rRL ¦ 5tGL V[ S5F/ 8LRTF\ SCI]\ 3'6F EIF" D]B[4 pD[I]Å cTDFZ[ 
9[SF6[ HM ALHM CMT TM VtIFZ ,ULDF\ ;MGFGF Gl/IF SIF" CMT ;MGFGF ¦ 
DGMZNFG[ R]5 HM.G[ AM,L cG\. EF?IF CMI 5\RFtIF ¦ VF 5[,F HUF 0MCFV[ 58,F. 
TM SZL VFBF N; JZC 56 HM I]\ G[ KMSZFGF\ KMSZFG[I BFW[ G B]8[ V[J]\ SZL UIM ¦ 
V[G]\ GFD 58,F.Pcc
)#
  
 JC RFCTL C{ lS DGMZNF S qK G S qK ~5I[ ,[SZ CL 3ZD — VFI[ × 
HA JC VFJ[X D— VF HFTL C{ TM ,[;L HUC lJJFC SZG[ S[ l,, V5G[ 
DFTFvl5TF SM S;qZJFZ 9CZFTL C{ SCTL C{ v 
 ccDF AF5G]\I[ GbBMN HFI T[ V[JF 9[SF6[ GF\BL S[ G SM. NG CZBL G[ SF\. 
5[ZJF VM-JF D?I]\ S[ G lGZF\T[ BFJF D?I]\Pcc
)$
 
 lSgT q p5gIF; S[ V\T TS 5Cq¡RT[ DqBL 5tGL D — EFZL 5lZJT"G 5FIF 
HFTF C® × V5GL DT` 5q+L GFYL sGFY q0Lf SL :Dl`TIF ¡ ;T[H CMG[ S[ AFN 
JC hDS q SM V5G[ CFYF — ;[ V5GL A[8L S[ S50[+ 5CGFSZ lANF SZTL C® × 
VF{Z D qBL TYF D qBL 5tGL S[ jIJCFZ D — 5q+L S[ Dt`Iq S[ AFN HM EFJ 
X}gITF VF U." YL p;D— EL 5lZJT"G VFTF C® ×  
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? HLJL o 
 HLJL D/[,F HLJ p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC W ql,IF 
GF." SL 5tGL C® × ,J\ p5gIF; S[ GFIS SFGHL SL Ý[I;L C® × HLJL 
VF{Z SFGHL SL D q,FSFT SFlT"S 5ql6"DF S[ D[,[ D— CMTL C{4 NMGF — S[ ALR 
HFlT E[N SL NLJFZ VE[N4 C® × SFGHL HLJL SF lJJFC V5G[ UF ¡J S[ 
W ql,IF GF." ;[ SZJFGF RFCTF C{ ÉIF —lS .;;[ HLJL V5GL GHZF — S[ ;FDG[ 
ZC[ × lSgT q W ql,IF S[ DG D — ;N{J IC XS ZCTF C{ lS HLJL VF{Z 
SFGHL VEL EL ,S N};Z[ SM RFCT[ C{ VF{Z HLJL SFGHL ;[ lD,G[ S[ 
l,, HFTL C® × W ql,IF S[ AFæ :i SF J6"G 5gGF,F, .G XaNF — D — SZT[ 
C{ × 
 cc9L\U6L N0L4 UM/ DF8,L WFZG]\ DM\4 SF/FX 50TF Z\UDF\ lA,F0F H[JL E}ZL 
VF\BM VFJL W}/FGL D}lT" B0L YTF\ V[GM ÒJ SS/L p9TM Fcc
95
 
 ,[;[ W ql,IF GF." S[ ;FY :i Uq6 VFlN SL Nl`Q8 ;[ z[Q9 HLJL SF 
lJJFC CM HFTF C{ × IC lJlW SL JÊTF CL DFGL HFI[UL × W ql,IF SFGHL 
VF{Z HLJL S[ Ý[D;\A\W SM 5C,[ ;[ CL HFGTF YF4 VTo p; 5Z WF®; 
HDFG[ SF ,S EL DF{SF JC HFG[ GCÄ N[TF 5gGF,F, .; AFZ[ D — l,BT[  
C® v ccW]/M HF6[ V[GL ZFC HM.G[ RM5F0DF\ C]SSM 5LTM A[9M CTM ÒJLG[ HM.G[ 
V[6[ 5C[,M ;JF, SIM" S]6vS]6 KF6F\ ,[JF UIF TF mPcc 
 ccTFZL DFGL ZF\0 DFZ]\ ¦ T]\ CÒ DG[ VM/BTL H GYL VFHTM VF8,[YL HTL 
SZ]\ K]\ 56 ALÒ JBT HM SIF\I V[S,L ACFZ OZSL K[ HM 0MXLG]\ Sæ]\ GYL DFgI]\ 
tIFZ[ TFZL JFT K[Pcc
)&
 
 .; ÝSFZ HLJL lGNM"Ø CMG[ S[ AFJH}N EL ;AS qK Rq5RF5 ;CTL 
ZCTL C® × p;[ DG D — lS;L SMG[ D — IC lJxJF; C{ lS SFGHL p;[ .G 
5lZl:YlTIF — ;[ VJxI K q0FI[UF × V\T D — HLJL G[ V5GL AqZL NXF ;[ T\U 
VFSZ V5G[ BFG[ S[ l,, HM HCZ 0F,SZ ZM8,F AGFIF YF p;[ CLZF SL 
AC} S\S qEFEL E}, ;[ W ql,IF SM N[ N[TL C{ × VF{Z W ql,IF DZ HFTF C® × 
.; ÝSFZ W ql,IF S[ DZG[ S[ AFN HLJL lGZFWFZ CM HFTL C® × 
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 ;\Ù[5To HLJL ,S N qEF"UL 5tGL C® × W ql,IF ;[ lJJFC SZS[ p;[ 
lS;L EL ÝSFZ SF ;qB GCÄ lD,F lSgT q V5G[ Ý[DL SFGHL 5Z lJxJF; 
SZS[ JC V5GF HLJG NF ¡J 5Z ,UF N[TL C® × 
? HLJL SL ;F{T[,L DF ¡ o 
 —D/[,F HLJc p5gIF; D — HLJL SL ;F{T[,L DF ¡ SF lR+6 EL ,S 
5tGL :i D — CqVF C® × HLJL AF, lJWJF C{ × VTo p;SL DF ¡ p;SF 
lJJFC V5G[ lS;L GFT[NFZ D— SZJFGF RFCTL C® × JC V5G[ A}-[ 5lT S[ 
SFG HLJL SM ,[SZ EZTL ZCTL C® Inl5 p5gIF; D— p;SF lR+6 VlT 
;\Ù[5 D — CqVF C{ × 
? HIF o 
 —EL~;FYLc p5gIF; D— GFlISF HIF SF lR+6 ,S 5tGL S[ :i D — 
CqVF C® × JC p5gIF; D — RLDG VDLG SL 5tGL C® × HIF V5G[ SF,[H 
SF, ;[ CL SF\lT sGFISf ;[ Ý[D SZTL C{ × lSgT q SF\lT SL EL:TF S[ 
SFZ6 pG NMGF — SF lJJFC GCÄ CM 5FTF ,J\ HIF SM V5GL .rKF S[ 
lJ~â RLDG VDLG ;[ lJJFC SZGF 50+TF C{ × lOZ EL JC 5tGL :i D — 
V5GF OH" VrKL TZC ;[ lGEFTL C® × p;SL DGMjIYF SM 5gGF,F, G[ 
.; ÝSFZ XaNAâ lSIF C{ v 
 ccHIF G[ S'Q6 p5Z RL- R0L4 5MTFG]\ ÒJG HF6[ 59F6 G[ tIF\ ULZM G D]SF. 
UI]\ CMI T[J]\ S\.S ,FUT]\ CT]\ DGDF\ YI]\ ccB~\ SCLV[ TM ;CRFZL ÒJGGM VF 5C[,M 
H lNJ; K[P CH] TM SIF\ Ò\NUL m T[ DG ;FY[ AA0L o cVFD HX[c VG[ GHZ VFU/ 
B0L YI[,L RLDGGL D}lT" G[ VMUF/L N[TL SM. CF:I EZL D}lT" VFKL VFKL ZDJF 
,FULP VF X]\ BM8M K[ m ,-X[ lR-X[4 KTF\I Z:TF JrR[ Zh/TL TM GlC H D}S[ G[mcc
)*
 
 HA JC V5G[ lJRFZF — D — BM." ZCTL C{ TA TM 5lT p;[ D/[,F HLJ 
S[ W ql,IF SL TZC ;FOv;FO SC N[TF C{ v 
 ccHM VFH TG[ ;FOv;FO SCL Në K]\ TFZ[ HM ZMH VFD SZJ]\ CMI TM TFZ[ 
l5IZ RF,L HFP 
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 DUHDF\ GJF HDFGFGM 5JG O]\SFTM CMI TM SF-L GFBH[Pcc
98 
.; ÝSFZ HIF 5lT S[ ;FY 5Uv5U 5Z ;DhF{TF SZTL ZCTL C® ×  
? ZFH q o 
 DFGJL GL EJF." p5gIF; D — ZFHq EL ,S 5tGL 5F+ C® × JC 
p5gIF; SL ÝD qB 5F+L C® × JF,F0M;F S[ A[8[ SF/q S[ ;FY AR5G D — 
p;SL ;UF." Cq." YL × lSgT q HFlT 5\R SL SFI"JFlCIF — ,J\ 5lZJFZF — S[ 
hU0F — D — pG NMGF — SL ;UF." 8}8 HFTL C{ × ,J\ ZFHq SF lJJFC NIF,HL 
S[ ;FY CM HFTF C{ × :i VF{Z Uq6 NMGF — Nl`Q8IF — ;[ ;qgNZ ZFHq ,S ,[;[ 
5lT SL 5tGL AGTL C{ HM :iD — TM VrKF GCÄ YF4 pD| D— A0 +F ,J\ p;SF 
:JF:yI EL VrKF GCÄ YF × 3Z D — BFG[ S[ l,, VGFH EL GCÄ YF × 
,J\ N}W 3L S[ TM NX"G CL N q,E" Y{ × SF/q HA ZFHq S[ ;;qZF, HFTF C{ 
TM p;SL l:YlT 5Z lJRFZ SZTF C{ 5gGF,F, S[ XaNF— D — N[B[ TM v 
 ccSF/] G[ ;DH GMTL 50TL S[ 3ë DSF. GL BFGFZL 3L N}WGF K/F SZGFZL 
SM. K[, KAL,FG]\ VF\U6] pHF/[ V[JL K[, DFGL K[, ZFH] VCL\ SMNZFGM ZM8,M 
KFXDF\ RM/LG[ BFI K[P 5[,F 5lTGF CF0SFGF DF/BFGL 3l6IF6L Y. G[ Z[ K[ T[ V[ 
TM SDG[ GFK]8S[ S[ 5KL V[G[ N]oB H[J]\ SF\. K[ H GCL\cc
99 
 lSgT q ZFHq TM V5G[ .; N qoB SM EL ;qB DFGSZ R,TL C{ × .;L 
N qoB G[ CL p;SM HLJG S[ ÝlT ;DhNFZL ÝNFG SL C{ × 
 ZFHq SL .;L ;DHNFZL SM N[BSZ HXJ\T X[B0L JF,F G[ ZFHq VF{Z 
XZTR\ã S[ zLSFgT SL ZFH,1DL D— ;DFGTF N[BL C{ J[ l,BT[ C{ v 
 ccUFD0FGL V[S ;FWFZ6 :+LG]\ jI\HS 38GF4 5lZl:YlT DGMD\YG4 pNUFZ4 
;\JFN ULT4 VFlNGF S,FtDS ;\IMHGDF\YL :JI\D[J p5;T]= VFJ] V;FWFZ6 ~5 
VF56F DG 5Z ë0L V;Z D]SL HFI K[P ~5vU]6v,FU6L lJRFZvJF6L4 
jIJCFZDF\ ZFH] HF6[ XZN AFA] S'T zLSFgTGL ZFH,1DLGL ,UM,U pEL HTL 
N[BFI K[Pcc!
__
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 ZFHq V5G[ 5lT ,J\ 5lZJFZ S[ ÝlT 5}6" JOFNFZL lGEFTL C® × 
;;qZF, VFT[ CL ;ASF lN, HLT ,[TL C® × JC V5G[ ALDFZ 5lT SF[ 
VrKF SZG[ S[ l,, p;SL 5}ZL lGQ9F ;[ 5lZRIF" SZTL C® × SF/q ;[ JC 
SCTL C{v 
 ccV8S/[ XL NJF SZFJ]\ m 0FD[IvTD[ HMI]\ GYL V[DG]\ l0, m 0FDGM N[GFZ 
SM. p9IM T[ 5F;FDF\ NLWF TM SM.V[ AWF\ 5F\;/FH S}8L AF?IF4 G[ DF<,F\ s0FS,F\f 
5]ZJFDF\ I[ SF\. S;Z GYL ZFBLPPP ,Ml/I]\ DFNl/IFG[ CFYGL JL\8LVMV[ V[DF\    
BM. ¦ 56 TMI[cc!
_!
 
 SF/q äFZF IC 5}K[ HFG[ 5Z lS ÉIF JC 5lT NIF,HL SM ;RD qR 
ARFGF RFCTL C{ TM JC SCTL C{ v 
 ccZFH]GF DM\ 5Z N]oBG]\ JFN/ pTZL VFjI]\ NN" EIF" CF:I ;FY[ AM,L cTD[I 
DG[ VFD 5}KM KMPPP N]lGIFG[ V[D K[ S[ ZFH] VF VFNDL DZL HFI V[GL JF8 HM.G[ 
A[9L K[ 56 V[6[ SF/] ;FD[ UF{ZJ K,SFTL VF\BM DF\0L X]\ SZJF XF ;]B               
DF8[ ¦PPPPPPP G[ VFNDLI V[6[ C;JF ÝItG SIM"P TDFZF ;ZBM K[,KAL,M CMT TM 
NGDF\ N;JL; UF/M N[TP HIFZ[ VF TM SCIFUZM 0U,[ G[ 5U,[ ÒJ AF/[ V[JMPPP 
XF N]B K[ DFZ[ mcc
!_2
 
 5lT SL Dt`Iq S[ AFN EL ZFHq p;[ IFN SZS[ ZMTL C{ × .; ÝSFZ 
—DFGJL GL EJF."c SL ZFHq Ý[I;L :i D — TM z[Q9 C{ CL p;SF 5tGL :i 
EL p;S[ RlZ+ S[ VF{NFtI ;[ D\l0T C{ × ; qgNZDŸ ZFHq S[ 5tGL :i S[ 
;\NE" D — HM l,BT[ C{ p;[ N[B— TM v 
 cc5gGF,F,GL ZFHJ6 ZFH] HUN\AF VG[ R\0LGF TtJM jIST SZTL V[S 
N[JTF. ~5[ ÝU8L K[P T[ S~6F SZGFZ TtJGM ;LWM VJTFZ K[P V[D SCLX]\ ZFH]DF\ 
5[|DTtJ SZTF\I[ DFGJL DF+ G[ RFCT]\ H[ SF~^I TtJ K[ H[ V[G[ ;]\NZ XZLZGL 
E}BDF\YL I[ p9FJL ,[ K[P H[ V[G[ N]A"/ VG[ NlZN= 5lTGM ;\;FZ D\0FJ[ K[Pcc
!_#
 
 —EFuIFGF E[~c p5gIF; —DFGJL GL EJF."c SL SYF S[ VG q;\WFG D— 
l,BF UIF C{ × lH;D— ZFHq SF 5tGL :i lRl+T CqVF C® × ZFHq SF N};ZF 
lJJFC SF/q S[ ;FY CMTF C® × lSgTq p; JÉT I[ NMGF — V5GL ÝF{-FJ:YF 
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SM 5Cq¡R RqS[ C® × VTo pGD — lS;L :Y q, SC[ HFG[ JF,[ NFd5tI Ý[D SF 
lR+6 5gGF,F, G[ GCÄ lSIF C{ × 
 SF/q SF A[8F ÝTF5 BM HFTF C® × SF/q SF N qxDG GFlGIF p;[ 
VUJF SZTF C{ × A[8[ S[ XMS D— E,L sSF/q SL 5tGLf EL GFlGIF S[ 3Z 
S[ NZJFH[ S[ ;FY l;Z OM0SZ ."xJZ S[ 5F; HFTL C{ p; ;DI SF/ q 
lA<S q, VS[,F CM HFTF C{4 TM p;S[ .; VS[,[5G D — ;FY N[G[ S[ l,,4 
p;S[ N qoB D — ;Fh[NFZ AGG[ S[ l,, ZFHq SF/q ;[ lJJFC SZTL C{ × pGS[ 
.; NFd5tI HLJG S[ AFZ[ D — zL VG\TZFI ZFJ/ 9LS CL l,BT[ C{ v 
 ccH[ AF.V[ O6LWZGL H[D O}\OF0F DFZTL HMJGF.G[ SZ\l0IFDF\ 5}ZL NLWL K[ T[ 
ZFH] DF8[ N[CGL SYF TM ÒJGDF\ CJ[ ZCL GYL SF/]G[I V[GL H[D EIF" EIF" Z[cJ] 56 
G RF<I[ H K,SFJ]\ V[JF YJF 5[|ZTL ZFHJ6 ZFH]G]\ ÝSZ6 !&DF\ SZFJFT]\ NX"G TYF 
ÝSZ6 5Z DF\GF SF/] VG[ ZFH]GF JF;GF lJUl,T JFGÝ:Y NFd5tIG]\ lG~56 
V[DGF\ Ý;gG lGD"/ ìNIF ä{T EIF" ÒJG ;bI G[ S[JL ;FltJS E}lDSF 5Z ,. HFI 
K[Pcc
!_$
 
? DF,L o 
 DF,L —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® JC UF ¡J 
S[ D qBL 5ZDF D qBL SL 5tGL C® × GFIS SF/q SL SFSL C® × lSgTq p;SF 
5lZRI IC GCÄ C{4 ."QIF"4 ä[Ø4 H,G VFlN SF JC D}lT"D\T :i C® × 
.ßHTNFZ 5lT C{4 3Z C{ UF ¡J D — pGS[ 5lZJFZ SF GFD C{ lOZ EL DF,L 
V5GL lH9FGL :iF ,J\ p;S[ A[8[ SF/q SL ."QIF" D — V5GF HLJG AAF"N 
SZTL C® × V5G[ A[8F — SM ,J\ AC}VF — SM TM JC UFl,IF\ N[TL CL C{ V5G[ 
5lT SM EL JC GCÄ KM0TL × 5lT 5ZDF 58[, SM TM JC S qK lUGTL CL 
GCÄ C{ × 5ZDF 58[, SL 5tGL S[ VFU[ ,S GCÄ R,TL × ,S AFZ JC 
V5GL lH9FGL 5Z VFÙ[5 SZTL C{ lS JC lS;L VF{Z S[ 5[8 SF A[8F ,F." 
C{ TA NMGF — D — sN[JZFGLvlH9FGLf D — CFYF5F." CM HFTL C® × 5lT p;[ 
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;DhFGF RFCTF C{ lSgT q p;S[ l;Z 5Z TM >"QIF SF E}T ;JFZ C{ VTo JC 
5lT ,J\ A[8F — ;[ SCTL C{v 
 ccC]\ TM SC]\ K]\ S[ TD[ +6[I NLSZF OF8L 50HM G[ 5L8IF hZBF 5MTFGF 5lT G[ 
SC[ K[ T]\ TM J/TM BF8,FDF\YL p9LX H GCL\ AF54 AF54 3ZDF\ AaA[ D]KF/F CTF T[ 
HM. ZCIFPcc 
 TA 5lT p;S[ AFZ[ D — SCTF C{ v ——X]\ S[cJFI T[ V[ 5MT[ ;]B[ Z[cJFGLI 
GYL G[ ALHFG[ ;]B 50JF N[JFGLI GYLPcc 
 ccTG[ K[ X]\ V[ TM DG[ S[ m VF V0WL ZFT[ XFGF\ HFU DF\0IF K[ VF m DFZ]\ CF/]\ 
E}T EZFI]\ CMI TMI VFJ]\ TM GF SZ[ cc
105
 
 .; ÝSFZ DF,L ;EL Nl`Q8IF — ;[ ;qBL CMG[ 5Z EL ;qB GCÄ 5F 
;STL V\T D — p;SL Dt`Iq EL ,[;L CL CMTL C® × 5gGF,F, p;S[ DT`N[C SF 
J6"G .; ÝSFZ SZT[ C{ v 
 ccJrR[ 0MXL G[ VFH]AFH] A[ DM8F 5yYZ V[J]\ ,FUT]\P HF6[ SM. lJXF/SFI 
AU,]\ ;O[N 5F\BM 5;FZLG[ G 50I]\ CMIcc 
? E,L o 
 E,L —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC 
SF/q SL 5tGL C® × SF/q ,J\ ZFHqSL ;UF." 8}8 HFG[ S[ AFN ZFH q SF 
lJJFC NIF,HL S[ ;FY CM HFTF C{ VF{Z SF/ q SF E,L S[ ;FY VA ZFHq 
lZxT[ D — SF/q SL SFSL ;F; AGTL C® × SF/q SM E,L VrKL GCÄ ,UTL 
JC DG CL DG E,L VF{Z ZFH q S[ :ivUq6 SL Tq,GF SZTF ZCTF C{ × 
TM E,L EL ZFHq ,J\ SF/q S[ Ý6I ;\A\W SM HFGTL C® × VTo NMGM D — 
,S CL 3Z D— ZCT[ Cq, EL ;FD\H:I SF VEFJ C® × VF{Z SF/q V5G[ 
lJJFC S[ AFN ICL ;MRTF ZCTF C{ lS v 
 ccVZ[Z[ ¦ ZFH]0L ;ZBL Wl6IF6L CMT VFBM VJTFZH pH/L HFTcc 
 SF/q SL DFTF DZT[ JÉT p;;[ JRG DF ¡U ,[TL C{ lS JC ,S 5tGL 
5Z N};ZL 5tGL GCÄ SZ[UF × lSgT q SF/q SF DG E,L D— ,UTF CL GCÄ × 
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lSgT q ZFHq SF/q SM ;DHFTL C{ lS .; TZC ;FW qVF — SL TZC D qlGJ|T ,[SZ 
lOZT[ CM × IC E,L SM A qZF ,UTF C® × ZFHqSL .rKF ICL C{ lS E,L 
SM p;SF 5tGL CÉS lD,[ VTo JC E,L SM EL ;LB N[TL C{ ×cc 
 ccZFH]GM lJRFZ CTM E,LG[ lXBFD6 N[JFGM E,FD6 SZJFGM sV[G[ SF/]G[f 
GFJFGL J[/FV[ pGF 5F6LG]\ EFRlZI]\ SF-L VF,HMP G[ WMlTI]\ I TD[ WMHMP BFJF 
A[;[ tIFZ[ S[J]\ ~5F/]\ ;FI6]\ SZLV[ ¦ G[ ZM8,MI[ S,[0FDF\YL pTZTM pGMvpGM H 
VF,LV[PP G[ AM,LV[ T[ I C;LG[ EI[" DM-[ HPPcc
!_&
 
 .; AFT ;[ 5TF R,TF C{ lS ZFHq V5G[ Ý[DL SM V5G[ HLJG D — 
;qBL N[BGF RFCTL C{ × E,L S[ ÝlT p;S[ DG D — SM." N qEF"J GCÄ C® × 
E,L SM ZFHq ,J\ SF/q S[ ;\A\W SM ,[SZ XS C{ JC SF/q ;[ SCTL    
C{ v 
 ccKFTL 5Z CFY D[,LG[ SMc HMI TDFZ[ G[ ZFH] G[ SF\. GYLP mcc 
 K%5lGIF N qQSF, D — E,L 5[8 SL EqB lD8FG[ S[ l,, 5F5 SZ A{9TL 
C{ × JC ;UEF" CMTL C® × p; JÉT SF/q TM p;[ DFZ 0F,G[ SM T{IFZ CM 
HFTF C{ lSgTq ZFHq p;[ ARF ,[TL C® × V\T D — ZFHq SF SCF DFGSZ SF/q 
E,L S[ ;FY HLJG D — V5GF DG DGFTF C{ × 
? :iF o 
 —DFGJL GL EJF."c p5gIF; D — :iF EL ,S 5tGL 5F+ C® × JC SF/q 
SL DF ¡ ,J\ JF,F 0M;F SL 5tGL C® × VJ:YF ;[ J`âF C{ × p;G[ V5GL 
A0 +L pD| D — SF/q SM HgD lNIF × 3Z SL l:YlT VrKL G CMG[ 5Z EL 
JF,Fv0M;F VF{Z :iF NMGF — ;DhNFZL ;[ lHgNUL HLT[ C® × CF,F ¡lS p5gIF; 
D — :iF SF lR+6 ;\Ù[5 D— CqVF C{ × pGS[ ;qBL HLJG SF 5TF D\KFSFSL 
S[ .G JFÉIF — ;[ R,TF C{ JC DF,L ;[ SCTL C{v 
 ccTFZF SZTF\ TM JF,M 0M;M ;M U6M ;]BL K[P V[ 0M;M S[ K[ V[DF=\ T,EFZ[I 
BM8]\ GYLPPP TD[ AWF 5[8 EZM KM V[D V[I 5[8 EZ[ K[P G[ ,]U0FDF\I[ A[ YLU0F\ 
V[DG[ JWFZ[ CX[ V[8,]\ H G[ m AFSL VFBMI NG K[ TMI A[I 0M;FM0M;L 56 
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S[JFvSM.NG ,0F. S[ UF/ TM JWFZ[ 56 JFT 56 V[SALHFG[ T]\SFZM SZTF\I[ 
;F\E?IF K[ mcc
!_*
 
? BM0L o 
 BM0L —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × BM0L 
DF,L VF{Z 5ZDFDqBL S[ KM8[ A[8[ GFlGIF SL 5tGL C® × NMGF — D — X~VFT ;[ 
CL VGAG C® × BM0L GFlGIF SM VrKL GCÄ ,UTL × K%5lGIF N qQSF, D — 
V5GL EqB lD8FG[ S[ l,, JC 5F5 SZTL C{ × AFN D— GFlGIF p;[ 3Z D — 
GCÄ VFG[ N[TF ,J\ 5tGL S[ :i D — :JLSFZ SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CMTF 
lSgT q SF/q S[ ÝIF;F — ;[ lOZ;[ JC GFlGIF S[ 3Z D— :YFG 5FTL C® × 
? ZTG o 
 ZTG —;FRF XD6Fc GFDS p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC 
DIqZ GFDS ,S 58[, IqJS SL 5tGL C® × .; p5gIF; D — NM 5tGL SZG[ 
S[ U|FDL6 lZJFH SF J6"G lD,TF C® × DY qZ S[ DFTFvl5TF GCÄ C® × 3Z 
D — ZTG H{;L ;qXL, 5tGL C® × B[TL ,J\ VFI VrK[ C® × ,S AFZ VrKL 
VFI Cq." TM p;G[ V5GL 5tGL S[ l,, ;MG[ SF 8\ql5IF s,S UCGFf AGJFIF 
,J\ UF ¡J S[ ,MUF — SM RFI 5FGL S[ l,, Aq,FTF C{ × p; JÉT UF ¡J S[ 
,MU p;[ N};ZL 5tGL SZG[ S[ 5L-L NZ 5L-L ;[ R,[ VF ZC[ lZJFH SL 
AFT SZT[ C® × DY qZ SL 5tGL ZTG p; JÉT ;UEF" C® × 3Z D — Dl6 
H{;L V<,0 ,J\ :i ;q\NZL H{;L ;F,L C{ × VTo DY qZ SF DG Dl6 D — 
,UTF C® × J{;[ DY qZ SF DG ZTG H{;L 3Z ZÉBq ,J\ 5lT ZÉBq 5tGL SF 
ãMC SZG[ D — lCRlSRFTF C{ lSgTq ZTG DY qZ S[ DGM;\R,GF SM GCÄ 5CRFG 
5FTL ,J\ VgHFG[ D — DY qZ S[ Dl6 S[ ÝlT VFSØ"6 SM pS;FTL C® × 
 5tGL ZTG DY qZ SL ;rRL 5tGL AGSZ ZCTL C® × JC B[TL D— ,J\ 
3Z S[ SFD D — p;[ 5}ZL TZC ;CFITF SZTL C® × HA DY qZ B[T ;[ VFTF 
C{ TM p;[ C¡;SZ AM,TL C{4 GCFG[ S[ l,, UD" 5FGL lGSF, N[TL C{4 ,J\ 
5lT S[ CL lJRFZ SZTL C{ × lSgT q JC V5G[ Ý;JSF, D — V5GL N}Z SL 
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ACG Dl6 SM SFD D — DNN SZG[ S[ l,, Aq,FTL C{ ICÄ ;[ ZTG SF 
N qEF"uI X~ CMTF C® × 5tGL ZTG SM .; AFT SF 5TF CL GCÄ lS 5lT 
DY qZ S[ DG D— TM N};ZL 5tGL SZG[ S[ lJRFZ R, ZC[ C® × 
 ;\Ù[5To ZTG ,S ;rRL ,J\ ;ìNI 5tGL C® × p;S[ RlZ+ S[ AFZ[ 
D — ÝDMNS qDFZ 58[, HM AFT l,BT[ C{ p;[ ;\Ù[5 D— N[B[ TM ZTG SF RlZ+ 
VlWS pHFUZ CM ;STF C{ J[ l,BT[ C{ v 
 ccZTG H[JL XF6L VG[ 5[|DF/ 5tGL G[ T[ N]EJLH XL ZLT[ XS[ m 5MTFGF 
TZOGL V[GL lG"jIFH ,FU6LGM ãMC T[ S[JL ZLT[ SZL XS[ m VG[ KTF\ Dl6GL 
S\RGJ6L" SFdISFIFG]\ VFSQF"6 SF\. H[J]\ T[J]\ GCMT]\ ZTGGL N]A/L lG:T[H SFIFGL 
;FD[ Dl6DF\ T[G[ DMlCGL ~5 ÝtI1F YFI K[PPP 5gGF,F,GL lJX[QFTF ZTG4 Dl6 
VG[ DY]Z +6[GL VFUJL DGME}lDSF lGEFJJFDF\ ZCL K[Pcc
108
 
? NlZIFJ SL DF ¡ o 
 —GF K q8S[c p5gIF; D— NlZIFJ SL DFTF S[ :i D — ,S 5tGL 5F+ SF 
lR+6 lSIF UIF C® × JC p5gIF; D — N,F HM ,S 0S{T C{ p;SL 5tGL 
C® × NlZIFJ ~DF, sGFISf ;[ Ý[D SZTL C® × lSgTq DFTF p;SF lJJFC 
~DF, ;[ GCÄ SZGF RFCTL × JC V5G[ 5lT S[ SFZ6 EL lR\TT C{ × 
5lT S[ sN,F S[f 5S0[ HFG[ 5Z JC lJ,F5 SZG[ ,UTL C® × JC V5GL 
A[8L SM p; Z:T[ GCÄ HFG[ N[GF RFCTL lH; Z:T[ 5Z 5lT UIF C{ × 5lT 
S[ 5S0[ HFG[ 5Z JC N qoBL CMSZ SCTL C{ v 
 ccDL\ TM VJTFZDF\ VFJLG[ ,FcJF SF\.GF ,LWF m C]\ TM VSSZDL G[ 5F,[ 50L 
ZFD ¦PPPP ZFD DFZ[ VJTFZ S[D SZLG[ B]8F0JM m DFZ[ SGF\ DM-F\ HM. NG            
SF-JF mcc
!_)
 
 .; ÝSFZ NlZIFJ SL DFTF V5G[ 0S{T 5lT S[ SFZ6 C\D[XF N qoBL 
ZCTL C{ VF{Z V5GL A[8L SM ~DF, S[ ;FY lJJFC SZJFSZ V5GL TZC 
N qoBL SZGF GCÄ RFCTL ÉIF —lS ~DF, EL ,S lNG V5G[ l5TF SF ZF:TF CL 
,[G[ JF,F C{ ,[;F p;[ 0Z C® × 
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? ZFD,L o 
 ZFD,L —GF K q8S[c p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × Inl5 5tGL 
:i D — p;SF lR+6 p5gIF; D — ;\lÙ%T CL CqVF C{ × ZFD,L Xq~VFT ;[ 
CL ~DF, ;[ Ý[D SZTL C{ × p;S[ 5LK[ 50 +L ZCTL C® × .;S[ 5LK[ IF{JG 
SL EqB CL SFZ6:i C® × ~DF, ZFD,L ;[ Ý[D GCÄ SZTF p;S[ DG D— 
TM NlZIFJ CL A;L Cq." C® × ~DF, S[ l5TF S[ AFN ;A ,MU NlZIFJ S[ 
l5TF SM .;S[ l,, SFZ6:i DFGT[ C® × VF{Z ~DF, SF lJJFC ZFD,L ;[ 
CM HFTF C{ × ZFD,L ~DF, SM 5FG[ ;[ BqX C{ ,[lSG ~DF, ZFD,L S[ 
;FY 5lT SF ;dAgW GCÄ ZBTF4 VF{Z NlZIFJ SL IFN D— N qoBL CMTF C® × 
TYF VOLD SF jI;GL AG HFTF C® × V\T D — ZFD,L DY qZF ;[ lJJFC SZ 
,[TL C{ VF{Z H[, ;[ K q8G[ S[ AFN ~DF, SF lJJFC NlZIFJ ;[ CM HFTF  
C® × 
? SFXL o 
 SFXL —OSLZMc p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × JC p5gIF; 
SL GFlISF C® × ,J\ GFIS OSLZF SL Ý[I;L C® × p;SF lJJFC UF ¡J S[ 
IqJFG DTFNFZ S[ ;FY CqVF YF4 JC p;SL N};ZL 5tGL C® × Inl5 5tGL 
:i D — SFXL SF lR+6 ;\lÙ%T CL CqVF C{ × p5gIF; D — SFXL SF 5lZRI 
5gGF,F, .; ÝSFZ N[T[ C® v 
 ccH[J]\ GFDL l5IZ CT]\ V[J]\ H ;F;Z]\ I[ GFDL CT]\ 5lT 56 UFDGMH GCL\ 56 
7FlTGMI[ 5\RFlTIM CTM J/L 5MTFGL C[0LGM V[8,[ S[ I]JFG CMT TM TM AFYvAFY 
SZLG[ lC;FA SM.S JFZ 5TFJL ,[ 56 VFTM VF3[0 DF6;Pcc
!!_
 
 SFXL S[ UF ¡J D — CL K%5lGIF N qQSF, D — BMIF CqVF p;L UF ¡J SM 
,0 +S[ SM lOZ;[ OSLZ ,MU KM0 + HFT[ C® × p; I qJFG OSLZF SL VF{Z 
SFXL SM :JFEFlJS VFSØ"6 C® × p;S[ ;FY C¡;G[ AM,G[ lR-FG[ D — SFXL 
SM DhF VFTF C® × OSLZF D[,[ ;[ SFXL SM S\UG BZLNSZ N[TF C{ × .; 
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AFZ[ D — 5lT SFXL D— 5}KTF C{ TM SFXL SCTL C{ lS IC S\UG TM OSLZF 
S[ 5F; pWFZ 5{;[ ,[SZ D®G[ l,, C®4 TA 5lT p;;[ SCTF C{ v 
 cc5Z\T] ZFT[ JF/] SZTL JBT[ VFBFI lNJ; YL ;D;DL ZC[,F 5lTV[ J/L 
JFT K[0L 5[,F GFU0FG[ 5{;F 5FKF DMS,L NLWF S[ m T[\ DG[ SCI\] CMT TM V[GF 
DFYFGF\ A[ G[ AN,[ TG RFZ C]\ ,FJL N[TPcc
!!!
 
 .; ÝSFZ SFXL S[ 5lT SM IC VrKF GCÄ ,UTF lS SFXL OSLZF  
S[ ;FY SM." jIJCFZ ZB — × SFXL SF 5lT H{;F EL CM p;S[ HLJG SF 
VFWFZ C{ 4 p;SL Dt`Iq S[ AFN SFXL :JI\ SM lGZFWFZ DC;}; SZTL C® × 
? R\R, o 
 R\R, —DGBFJTFZc p5gIF; D— ~BL s~B,Lf SL lJDFTF C® × ~BL 
p5gIF; SL GFlISF C{ × R\R, SF lJJFC 5-[+ l,B[ DF:TZ ;FCA ;[ CqVF 
C{ lSgTq R\R, SM p;SL Sã GCÄ C{ × R\R, SM V5GL ;F{T[,L A[8L S[ 
ÝlT ;rRF %IFZ GCÄ C{ JC p;[ N qoBL SZG[ S[ DF{S[ - q¡-TL C® × ~BL S[ 
lJJFC S[ AFN p;S[ UF{G[ S[ VJ;Z 5Z JC p;SL ;F; S[ l,, ,S 
lA<S q, ;FDFgI ;F0L E[HTL C® × lH;;[ U\UF SM ,J\ ~BL SM UF ¡JJF,F — SL 
AFT— ;qGGL 50 +TL C® × ~BL SL ;F; SF UF\J D — V5DFG CMTF C® × ~BL 
JF5; V5GL DFTF S[ 5F; ;F0L ,[SZ VFTL C® TA R\R, V5G[ 5lT SM 
0F ¡8G[ ,UTL C® × VF{Z SCTL C{v 
 cc5FKM DMS<IM m VG[ S\. RMBJ8 SZ[ V[ 5C[,F TM 5lTG[ CFY ,F\AF SZL 
UMNFH HF6[ DFZJF D\0Lcc HMI]\ G[ JF-L GF\bI]\ T[ ZF\0[ TDF~\ GFS S[cTF TF ;DH]AF. K[ 
C]\ TM 5[,[ YL H S[cTL TL S[ ZF\0G[ AMRLDF\ VF\BM K[P Z]VM CJ[ TDFZF 3{0FG[cc
112
 
 DF:TZ ;FCA I[ ;FZL AFT— 9\0[ lNDFU ;[ ;MRT[ C{ VF{Z 5}ZF D;,F 
9\0F SZGF RFCT[ C{ TM R\R, 5lT SF lTZ:SFZ SZT[ Cq, SCTL C{ v 
 cc,FHM ,FHF[ HZF ¦ TDG[ TM GFS JF-L G[ 5}\KM D[,[ TMI[ EUJFG[I DFZM 
5L8IM VFJF DMl/IF DG[B X]\ SFD 5[NF SZTM CX[Pcc
!!#
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 .; ÝSFZ R\R, lJDFTF CMG[ SF ZM, 5}ZL TZC VNF SZTL C® × JC 
V5GL A[8L SM lS;L EL TZC ;[ ;qBL GCÄ ZCG[ N[GF RCTL × A[8L V5GL 
;;qZF, D — ZCSZ ;F; U\UF S[ SFD SZ[ IC p;[ lS;L EL ÝSFZ VrKF 
GCÄ ,UTF × VTo 5lT S[ ;FY EL p;SL GCÄ AGTL × VF{Z —DFGJL GL 
EJF."c SL DF,L SL TZC V5G[ 5lT ;[ VGFA ;GFA SCTL ZCTL C® × 
? RF~ o 
 RF~ —VD[ A[ AC[GMc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C{ × JC p5gIF; D— 
CZLX SL 5tGL C{ × RF~ SF AR5G V5G[ VDLZ DFDFvDFDL S[ ICF ¡ ALTF 
C{ × VTo lJJFC EL ,S VDLZ IqJS CZLX S[ ;FY CMTF C{ × CZLX RF~ 
S[ DFDF S[ ICF ¡ VFTF HFTF YF VTo NMGF — D — 5CRFG YL × lJJFC ;[ 5C,[ 
RF~ V5GL DFDL S[ ETLH[ D,I SM Ý[D SZTL YL × CZLX VF{Z D,I 
NMGF — lD+ Y[ × VTo RF~ S[ ICF ¡ VFT[ HFT[ Y[ × TA RF~ CZLX SL 
VDLZL 5Z ÝEFlJT CMTL C{ VF{Z p;;[ lJJFC SZTL C{ × D,I SM Eq,GF 
RFCTL C®4 lSgTq V5G[ ;qBv;qlJWF EZ[ NFd5tIHLJG D — EL D,I SM Eq, 
GCÄ 5FTL × RF~ V5GL ACG lUZF4 HM ÝMO[;Z C{ p;SF lJJFC D,I S[ 
;FY SZGF RFCTL C® × lUZF HM 5C,[ lJJFC GCÄ SZGF RFCTL YL D,I 
SM N[BSZ p;SL VF[Z VFSlØ"T CMTL C{ × lSgT q D,I CZLX VF{Z RF~ S[ 
NFd5tI HLJG SM N[BTF C{ × V5G[ Al,NFG N[G[ 5Z EL RF~ VF{Z CZLX 
;qBL GCÄ C{4 VTo JC lJJFC SL h\h8F — D — 50 +GF GCÄ RFCTF × JC 
IMUDFU" SF ;FWS C{ VTo lUZF EL V\T D — IMUDFU" SL VG qUFlDGL AGTL 
C® × ;\Ù[5To CZLX VF{Z RF~ S[ NFd5tIHLJG S[ p<,[BF — ;[ 5gGF,F, IC 
l;â SZGF RFCT[ C{4 lS NFd5tIHLJG D — AFæ;Dl`â ;[ VlWS DG S[ ,{ÉI 
SF DCÀJ CMTF C® × 
? S[;ZL o 
 S[;ZL —SZMl/IFG q\ hF/qc p5gIF; SL GFlISF ,J\ ZFID, SL 5tGL   
C® × ZFID, VF{Z N}WF GFDS NM EF." HM AR5G D — CL VGFY Cq, C{ 
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pGSL ;UF." 5F; S[ UF ¡J NF\TL5ZF D — ,S CL 3Z SL NM ACGF — S[ ;FY Cq." 
YL lSgT q A0[ ,0 +S[ ZFID, SL 5tGL YM0[ ;DI D — CL DZ HFTL C® × UF ¡J 
D — ,J\ HFlT D— ,[;F lGID C{ lS 5C,[ A0[+ EF." SF CL aIFC CM × VTo 
KM8[ EF." N}WF SL JF\uNTF S[;ZL SF lJJFC ZFID, ;[ CMTF C{ × lSgT q 
S[;ZL TM DG CL DG KM8[ EF." N}WF SM CL 5lT DFG RqSL C{ VTo 5tGL 
:i D — JC 5lT ZFID, ;[ VgIFI SZTL C® × ZFID, TM KM8[ EF." SF CL 
ÝYD lJJFC CM ,[;F RFCTF C{4 lSgTq S[;ZL V5G[ l5TF SF SH" RqSFG[ S[ 
l,, ZFID, ;[ lJJFC SZ ,[TL C® × 3Z D — S[;ZL S[ VFG[ S[ AFN N}WF 
p;;[ N}Z ZCG[ SF ACqT ÝItG SZTF C{ lSgTq S[;ZL p;S[ DG S[ V7FT 
SMG[ D — A;L Cq." YL × VTo V5G[ VF5 SM WMBF N[TF ZCTF C{ TM S[;ZL 
TM ZFID, ;[ EF."vACG SL TZC CL ZCTL C{ JC ZFID, SM V5G[ ;[ N}Z 
CL ZBTL   C® × A[RFZF ZFID, S qK ;Dh GCÄ 5FTF × S[;ZL ZFID, SM 
B[TL4 ;FDFlHS jIJCFZF — VFlN D — DNN SZTL C® lSgT q p;[ V5GF XZLZ GCÄ 
;F ®5TL N qlGIF SL GHZF — D — E,[ CL J[ 5lT 5tGL CF — × ZFID, SM NMGM 
VF{Z ;[ N qoBL CMGF 50 +TF C{ V5G[ SFSF SM JC 5tGL S[ AFZ[ D — SCTF   
C{ v ccSFSF DG[ 5{6F.G[ TD[ EF. BM. VF<IM G[ 5tGL G[ AN,[ U/[ J\TZL 
J/UF0L K[cc 
 S[;ZL SL TG DG SL EqB HA p;;[ p¿Z DF\UTL C{ TM JC V5GF 
TG N}WF SM ;F ®5TL C{ × .; AFT SF 5TF R,G[ 5Z ZFID, VFtDCtIF SZ 
,[TF C{4 IF XFIN R,F HFTF C® × S[;ZL S[ ;\A\W D— MkW- lJD, E8` G[ 
l,BF C{ v ccS[;ZL 5gGF,F,GF HF6LTF GFZL 5F+M ÒJL4 ZFH]4 NlZIFJ SZTF\ 
HZF H]NL DF8LGL K[P V[GFDF\ V<,0TF K[ V[8,L ;DH6 GYLP VFJ[U K[P V[8,L 
VFJ0T GYLP 5[|D K[ V[8,L lGQ9F GYLP V[ ;DFHG[ VG[ AF5FGF N]oBG[ ;DH[ K[P 
56 lGNM"QF 5lT ZFID,G[ ;DHTL GYLP V[GF DGDF\ N}WM K[ VG[ N}WFGM 5[|D K[Pcc
!!$
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? :iF SFSL o 
 :iF SFSL —DL6 DF8LGF DFGJLc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C® × JC 
UF ¡J S[ prRS q, S[ DF —3F SL 5tGL C® × DF —3F ,J\ p;S[ ETLH[ SRZF 5Z 
X[9 SF SH" C® × SH" ,[G[ AFN VA DF —3F 5Z SH" RqSFG[ SF ;\S8 VF 
50 +F C{ × p; JÉT 5tGL :iF SF VFÊMX V5G[ 5lT 5Z pTZ VFTF C{ 
VF{Z SCTL C{ v ccD\0FJM CJ[ HDLG 3Z G[ KMZF G[ A{Z]\I D\0FJXM tIFZ[ A[ 
CHFZG[ A;M 5]ZF YX[P TD[ BAZ TM ZFBMPcc
115
 
 5tGL SM .; AFT SF N qoB C{ lS JC HA;[ DF —3F S[ 3Z D — VF." C{ 
p;[ ;qB S[ GFD 5Z S qK EL GCÄ lD,F × VTo 5lT ;[ SCTL C{ v 
 ccTFZF 3Z[ SFD SZJF VFJL K]\ tIFZYL GYL TM ,]U0F\ p5Z ,]U0]\ D?I]\ S[ GYL 
D?I]\ WZF.G[ WFG[I D[\ U^I]\ S[ SF, KMZF\ DM8F YX[ G[ ;]BGM NG VFJX[P 56 
HDLGGF A[ YL\U0F K[ V[I VFH N[JFl/IFGF ZFHDF\ HJF A[9F K[P C/[I CJ[ 
KMZMG[PPP D;F6DF\ HM0JFGF YIFPcc
!!&
 
 5lT DF —3F ;MG[ S[ UCG[ SH" RqSFG[ S[ :i D — N[GF RFCTF C{ lSgTq 
5tGL p; SF lJZMW SZTL C® × 
 .; ÝSFZ :iF SFSL SM ,S ;FDFgI U|FDL6 5tGL S[ :i D — lRl+T 
lSIF UIF C{ × p;SL ,0F." 5lT S[ ;FY SH" R qSFG[ SL AFT SM ,[SZ 
CMTL C® × 5gGF,F, SL VgI U|FDL6 5ltGIF — SL TZC DF —3F SL 5tGL SM EL 
IC lXSFIT C{ lS U`C:YL D— VFSZ p;[ SEL ;qB R{G GCÄ lD,F × 
? ZDT q o 
 ZDTq —DL6 DF8LGF DFGJLc p5gIF; SL VgI ,[;L 5tGL 5F+ C® JC 
SRZF SL 5tGL C® × JC ;FWG ;d5gG ,J\ 5-+Lvl,BL ;qgNZ IqJTL C® × 
,J\ UF ¡J S[ ;Z5\R SL ;F,L C® × ZDTq G[ V5G[ 5lT SL p5l:YlT D — 
p;;[ ACqT Ý[D 5FIF YF × 3Z SL B[TL C® × VFI EL VrKL C® × lSgTq 
5lT SL Dt`Iq S[ AFN ;FZL lHdD[NFZL ZDTq 5Z VF HFTL C{ × ZDTq N};ZF 
5lT SZGF RFCTL C® × IC AFT ;qGSZ UF ¡J S[ S." ,MU p;S[ ICF ¡ V5GL 
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AFT R,FT[ C{ lSgT q ZDTq SRZF SM CL WZHDF." AGFGF RFCTL C® × 
p5gIF; D — ,[;L ,S 38GF SM lRl+T lSIF UIF C{4 lH;D— ZDTq SRZF S[ 
;FY VJ{W ;\A\W ;[ DFTF AGTL C® × AFN D — N};ZL HUC lJJFC CM HFTF 
C{4 .;L SRZF SM JC 5lT :i D — 5FG[ S[ l,, VFTqZ C{ lSgT q SRZF TM 
O}\NL ;[ %IFZ SZTF C{ × ZDTq ;[ V5G[ 5q+ SL AFT ;qGSZ SRZF 3Z 
HDF." AGG[ S[ l,, T{IFZ CM HFTF C{ × lSgTq O}\NL S[ bIF,F — D — CL BMIF 
ZCTF C® × ,J\ ;qgNZ ,J\ 5- +L l,BL 5tGL S[ Ý[D SF[ GCÄ ;Dh 5FTF × 
ZDTq SRZF S[ RFRF DF —3F ;[ p;S[ AFZ[ D — SCTL C{ 5gGF,F, S[ XaNM D — 
N[B[ TM v 
 ccALH]\ TM SF\. GCL\ cDM\3Ò 56PP cEDZ0FGL 5[9[ SFDDFI OZL J/[ K[ G[ 
lSZ6 sSRZFvZDT] GF[ 5]+f G[ TYF V[DG[ TM V[JL EF.A\WL A\WF. U. K[ S[ G 
5}KM JFT 56 SMS OZF wIFG S\.S BMJF. HT]\ CMI V[D TFSL ZC[ K[Pcc
!!*
 
 .; ÝSFZ SRZF O}\NL ;[ Ý[D SZTF CMG[ S[ SFZ6 ZDTq S[ 5tGL Ý[D 
SM GCÄ ;Dh 5FTF lSgT q ZDTq V5GF CZ ST"jI lGEFTL C® × 
? S[GF o 
 S[GF —GYL 5Z^IF GYL S q\JFZFc p5gIF;SL ,S VgI 5tGL 5F+ C® × 
JC ;[Tq SL 5tGL C® × JC ACqT CL ;Z,4 lGxK, ,J\ ;LWL ;FNL I qJTL  
C® × JC ,DP,P TS 5- +L C{ × V5G[ ;\J[NGXL, :JEFJ S[ SFZ6 N};ZF — 
SF N qoB JC N[B GCÄ ;STL × V5G[ l5TF SL .rKF S[ lJ~â JC ;FDFgI 
3Z S[ ;[Tq S[ ;FY lJJFC SZTL C® × ;[T q S[ ;\IDL HLJG ,J\ ;FWGF 
lJØIS lJRFZF — SF[ JC 5C,[ ;[ CL HFGTL C{ × lSgTq Ý[D S[ l;JF JC 
S qK EL 5FGF GCÄ RFCTL × .;l,, ;[Tq ;[ lJJFC SZ ,[TL C® × lJJFC S[ 
AFN EL NMGF — SF NFd5tIHLJG ;qBL C{ × ;[T q 3Z S[ SFDF — D — EL S[GF SM 
DNN SZTF C{ × ;[Tq EL V5G[ VF5 SM S[GF H[;L ;DhNFZ 5tGL lD,L 
.;S[ l,, EFuIXF,L ;DhTF C{ × lSgT q .G NMGF — S[ HLJG D — ;\3Ø" pt5gG 
SZG[ SF SFI" lDl;; 5LZHFNF SZTL C® × lDl;; 5LZHFNF S[GF HCF ¡ GF{SZL 
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SZTL C{ p; AF, D\lNZ SL VFRFIF" C{ × JC S[GF S[ 3Z VFTL C{ TA 
S[GF S[ NFd5tIHLJG S[ AFZ[ D — ÝxG SZS[ S[GF S[ DG D— 5lT ;[Tq S[ 
ÝlT XS SF ALH AMTL C® × 5lT ;[Tq EL S[GF S[ VFU|C SM ,[SZ lDl;; 
5LZHFNF S[ U`CHLJG D — UCZF pTZTF C{ lSgTq IC AFT S[GF ;[Tq S[ NFd5tI 
S[ l,, BTZGFS ;FlAT CMTL C® × 
 .; ÝSFZ S[GF 5tGL S[ :i D — Xq~VFT D — lHTGL XF\T VF{Z ;Z, 
C{4 lDl;; 5LZHFNF S[ ;\5S" ;[ pTGL CL XSL ,J\ VXF\T CM HFTL C® × 
? lDl;; 5LZHFNF o 
 lDl;; 5LZHFNF —GYL 5Z^IF\ GYL Sq\JFZFc p5gIF; SL ,S VgI 5tGL 
5F+ C® × p5gIF; D — JC GFNLZ SL 5tGL C{ ,J\ tIÉTF C{ × lDl;; 
5LZHFNF SF 5lT GFNLZ lYIM;MlO:8 C{ JC DFGTF YF lS ;DI SF ÝJFC 
VAFlWT UlT ;[ AC ZCF C{ × VTo DG qQI SM V5GL 5qZFGL ÝSl`T IF 
lNBFJ[ D — V5G[ VF5 S[ ;FY K, GCÄ SZGF RFlC, × lS;L ,S 5tGL 
5F+ S[ ;FY A\WF ZCSZ HLJG jITLT SZGF p;S[ l,, GFD qDlSG C® × 
.; K, S[ SFZ6 CL lJJFC ;\:YF,¡ 8}8 ZCL C{4 ,[;F p;SF DFGGF YF × 
JC :JI\ TM D qÉT :i ;[ VgI l:+IF — S[ ;FY 3qDTF lOZTF C{ lSgTq V5GL 
5tGL SM EL .;L TZC DqlÉT N[GF RFCTF C{ × ,J\ 5tGL SF[ KF[0+SZ 5L,q 
GFDS VgI :+L ;[ ;\A\W ZBTF C{ × TA ;[ NF[GF— S[ HLJG D — NZFZ VFTL 
C{4 ,J\ NF[GF — ,S N};Z[ SF[ KF[0 + N[T[ C{ × lDl;; 5LZHFNF 5lT SF[ ;DhFG[ 
SL AHFI p;;[ hU0F SZS[ V5G[ ;[ lJDqB SZTL C{ × 
 .; ÝSFZ GFNLZ VF{Z lDl;; 5LZHFNF S[ HLJG S[ DFwID ;[ 
VFW qlGS IqU S[ AN,T[ Cq, ÝJFCF — SL VF[Z CDFZF wIFG BÄRF UIF C{ × 
? XFZNFS q \JZ o 
 XFZNFS q\JZ 9SqZF."G —TFUc p5gIF; SL ,S 5tGL 5F+ C{ × JC 
GUF[0F UF ¡J S[ 9FS qZ lGZ\HG SL 5tGL C® × XFZNF 5C,[ lJJFC GCÄ SZGF 
RFCTL YL4 ,J\ DLZF SL TZC ElÉTDI HLJG HLGF RFCTL YL lSgTq lGZ\HG 
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9FS qZ SF[ N[BG[ S[ AFN JC lJJFC S[ l,, T{IFZ CF[TL C{ × lGZ\HG 9FS qZ 
;[ lJJFC S[ AFN XFZNF SF HLJG CL AN, HFTF C{ × 5gGF,F, S[ VgI 
5tGL 5F+F — H{;F ;\3Ø" XFZNF 9S qZF."G S[ HLJG D — GCÄ C® × pGSF NF\5tI 
HLJG ; qBL C® × XFZNF S[ VFG[ S[ AFN DFGF — lGZ\HG SF EFuIF[NI CF[TF   
C{ × lSgTq ,[;L :i Uq6 ;\5gG XFZNF S[ HLJG D— ,S VS<5GLI 38GF 
AGTL C{ × JC ."xJZ S[ 5F; HFSZ JFl5; VFTL C® × IDN}T 50 +F[XL UF ¡J 
SL J`âF XFZNF S[ AN,[ .; 9SqZF."G XFZNFSq\JZ SF[ ,[ HFT[ C{ lSgT q 
TqZgT CL JFl5; KF[0 + HFT[ C® × .; 38GF S[ AFN XFZNF SF HLJG 
VwIFtD SL VF[Z h qS HFTF C{ × JC V5GF HLJG lJ,F;v;qB4 VFlN ;[ 
C8F ,[TL C{ ×  
 ;\Ù[5To TFU SL GFlISF S[ EFuI D— N qoB SL KFIF TS GCÄ C® × 
JC 5gGF,F, SL VgI GFlISFVF — ;[ lA<S q, lEgG C® ×   
 
? T q,GF 
 Tq,GFtDS Nl`Q8 ;[ N[B[ TF[ v Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — 
G[ NLW"Nl`Q8 JF,L ,J\ 5lT SF[ ;gDFU" lNBFG[ JF,L VFNX" 5ltGIF — SF lR+6 
lSIF C{ × Ý[DR\N S[ —;[JF;NGc p5gIF; SL U\UFH,L ,[;L CL ,S NLW"Nl`Q8 
JF,L :+L C{ × JC 5lT SF[ CFY ZF[SSZ BR" SZG[ lS, ;DhFTL C{ × 
ÉIF —lS VEL ,0lSIF — SF lJJFC SZGF AFSL C{ × TF[ 5gGF,F, S[ —DL6 
DF8L GF DFGJLc p5gIF; SL DF —3F SL 5tGL :iFSFSL k6 ,[G[ ;[ 5lT SF[ 
ZF[STL C{ × .; Nl`Q8 ;[ pÉT NF[GF — 5tGL 5F+F — D — ;DFGTF C{ ×  
 V5GL VFlY"S VEFJF — ;[ EZL lH\NUL ;[ NF[GF — CL ,[BSF — SL 5tGL 
5F+F — SF[ lXSFIT C{ × pNFCZ6 v Ý[DR\N S[ —;[JF;NGc p5gIF; SL ;qDG 
VF{Z 5gGF,F, S[ —DL6 DF8L GF DFGJLc p5gIF; SL DF —3F SL 5tGL :iL 
SFSL × lSgT q ;qDG SL 5lZl:YlT V,U C® × p;[ AR5G ;[ CL ;qBvEF[U 
,J\ EF{lTS lJ,F; S[ ;\:SFZ lD,[ C{ HAlS :iL SFSL D — IC AFT GCÄ  
C{ × IC VFÊF[X 5gGF,F, S[ U|FDL6 p5gIF;F — SL 5tGL 5F+F — D — S qK SD 
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CL D qBlZT CF[ 5FIF C{ × HAlS Ý[DR\N G[ ;qDG S[ RlZ+ äFZF .; ;D:IF 
S[ U\ELZTDŸ ÝtIF3FT lNBFI[ C{ × ; qDG S[ I[ ;\:SFZ ,[;[ ÝA, CF[ p9T[ C{ 
lS JC J[xIF AG HFTL C{ × ICF ¡ .G NF[GF — 5tGL 5F+F — D — VgTZ C{ ×  
 Ý[DR\N S[ S." 5tGL 5F+ ,[;[ C{ HF[ CDFZ[ ;FDG[ 5FlTJ|T SF prR 
VFNX" Ý:TqT SZT[ C{ × I[ GFlZIF ¡ lJJFC ;[ 5C,[ RFC[ lS;L EL 5 q~Ø ;[ 
Ý[D SZTL CF — lSgT q lJJFC S[ AFN .G GFlZIF — G[ 5FlTJ|T SF CL VFNX" 
V5GFIF C® × .G GFlZIF — SF lJJFC VGD[, lJJFC CF[G[ 5Z EL J[ 5tGLtJ 
S[ VFNX" SF[ V\T TS lGEFTL C® × RFC[ JC —JZNFGc SL J`HZFGL CF[4   
—SFIFS<5c SL DGF[ZDF CF[ IF lOZ —ÝlT7Fc SL Ý[DF CF[ × DGF[ZDF TF[ 
5tGLJ|T SF prR VFNX" Ý:TqT SZTL C® × V5G[ DG D — 5lT ;[ SLGF 
ZBG[ SL AHFI JC DZGF plRT ;DhTL C® × TF[ —Ý[DFzDc p5gIF; SL 
lJWF EL V5G[ l5TF S[ Dq¡C ;[ 5lT S[ lJ~â ,S XaN EL ;qGGF GCÄ 
RFCTL × 
 HAlS 5gGF,F, G[ V5G[ DG D— 5lT ;[ SLGF ZBG[JF,L 5tGL S[ 
:i D — —SZF[l/IFG q\ hF/qc p5gIF; SL S[;ZL SF[ lRl+T lSIF C{4 HF[ lJJFC 
S[ AFN EL V5G[ 5}J" Ý[D SF[ E}, GCÄ 5FTL × .TGF CL GCÄ Ý[DL ;[ 
Ý[D;\A\W EL SFID ZBTL C® × .; Nl`Q8 ;[ NF[GF — CL ,[BSF — S[ 5tGL 5F+F — 
S[ lR+6 D — 5IF"%T lEgGTF C® × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL G[ ,[;[ 5tGL 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ 
HF[ 5lT ;[ ;DI VFG[ 5Z lJN|F[C EL SZ ;STL C® × H{;[ ;qlD+F sÝlT7Ff4 
.\N} sZ\UE}lDf4 WlGIF sUF[NFGf VFlN × TF[ 5gGF,F, G[ EL 5lT S[ lJ~â 
5tGL SF lJZF[W S." p5gIF;F — D — ÝNlX"T lSIF C{ ,[;[ 5tGL 5F+F — D — —GYL 
5Z^IF GYL Sq\JFZFc SL lDl;; 5LZHFNF TYF —J/FD6Fc SL DGF[ZD qBL SL 
5tGL p<,[BGLI C® × lOZ EL Ý[DR\N G[ lH; TZC ; qlD+F S[ RlZ+ D — 
lJN|F[C SL ÝWFGTF ATF." C® ,[;F lR+6 5gGF,F, D — GCÄ lD,TF × 
 5tGL 5F+F — D — Ý[DR\N SL lGD",F HCF ¡ V5G[ A}-[ 5lT TF[TFZFD ;[ 
5Uv5U 5Z ;DhF{TF SZTL C{4 V5G[ :i IF{JG SF[ N[BG[ JF,L VF ¡B[ 5lT 
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S[ 5F; GCÄ C{4 ,[;F DFGTL C{4 JCF¡ 5gGF,F, SL ZFHq ,[;F GCÄ DFGTL 
CF,FlS p;SF 5lT NIF,HL EL ,S Nl`Q8 ;[ VIF[uI CL C{ × JC SF/q;[ 
AFTRLT D — 5lT S[ AFZ[ D — HF[ AFT— SCTL C{ p;;[ IC 5TF R,TF C® v 
 ccVFTF[ SCIFUZF[ 0U,[ G[ 5U,[ ÒJ AF/[ V[JF[ TDFZF H[JF[ K[,KAL,F[ CF[T 
TF[ lNDF N; JL; UF/F[ N[Tcc 
 .; Nl`Q8 ;[ lGD",F ;[ ZFHq VlWS ÝF{- ,J\ ;DhNFZ lNBF." N[TL  
C{ × CF,FlS lGD",F EL AFN D — HLJG ,J\ 5lT ;[ ;DFWFG SZ ,[TL C® × 
,S ;DFGTF lGD",F ,J\ ZFHq D — IC C{ lS NF[GF — CL 5tGL 5F+F — SF lJJFC 
VGD[, lJJFC C® × 
 Ý[DR\N S[ —;[JF;NGc p5gIF; SL XF\TF DFGTL C{ lS p;[ 5FlTJ|T 
H{;F ptSQ`8 ;FWG lD, UIF C{ TF[ lOZ VgI lS;L ;FWG SL p;[ SIF 
VFJxISTF C® m HAlS 5gGF,F, G[ DF,L4 E,L sDFGJL GL EJF."f4 S[;ZL 
sSZF[l/IFG q\ hF/qf VFlN 5ltGIF ¡ 5FlTJ|T H{;F ;FWG lD,G[ 5Z EL p;SF 
plRT VFNZ GCÄ SZTL × DF,L 0F[;L H{;L 5ltGIF ¡ TF[ 5lT SF[ UFl,IF ¡ N[G[ 
;[ EL GCÄ RqSTL C® × 
 Ý[DR\N SL —; qlD+Fc 5tGL S[ :i D — VlWS RF{SgGL C{ × V5G[ 5lT 
SL CZSTF — SF[ JC 5CRFGTL C® × HAlS 5gGF,F, SL ZTG s;FRF XD6F\f 
.TGL RF{SgGL GCÄ C® × 5lT DY qZ S[ DG D— lS;L VgI :+L S[ ÝlT R, 
ZC[ pä[UF — SF[ JC GCÄ 5CRFG 5FTL × .; Nl`Q8 ;[ I[ NF[GF — CL 5ltGIF ¡ 
V,U C{ ×  
 .;SF SFZ6 XFIN IC C{ lS 5gGF,F, lH; ÝN[X ,J\ 5lZJ[X SF 
lR+6 SZT[ C{ JCF ¡ SL U|FDL6 GFZL VlWS EF[,LvEF,L C® × JC V5GF 
VlWS ;DI ArRF — SL N[BEF, D — ,J\ SFDSFH D — lATFTL C{ HAlS Ý[DR\N 
SL GFlZIF ¡ VlWS 5- +Lvl,BL ;DhNFZ C{ × V5G[ :J S[ ÝlT V5G[ 
VlWSFZF — S[ ÝlT pGD— VlWS ;EFGTF C{ ×  
 .; ÝSFZ NF[GF — CL ,[BSF — äFZF lRl+T 5tGL 5F+F — D — ;DFGTF ,J\ 
lJØDTF NF[GF — CL AFT— lNBF." N[TL C® ×   
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❀ 5 q+L 
 lJlEgG 5FlZJFlZS :iF — D — GFZL SF SgIF:i IF 5q+L :i EL 
DCÀJ5}6" C{ × 5q+L 5lZJFZ D — ;ASF :G[C ÝF%T SZTL C{ × kuJ[N D — l5TF 
HCF ¡ ;d5}6" VFI q SF[ 5q+F — S[ ;FY jITLT SZG[ D — Ý;gGTF SF VG qEJ 
SZTF C{ JCF ¡ JC 5q+L S[ ;FY EL V5GL ;\5}6" VFIq jITLT SZ N[GF 
RFCTF C{4 ÉIF —lS p;SL ;d5lT D — NF[GF — CL :J6"JT C{ ×118 DG q 5q+ VF{Z 
5q+L NF[GF — SF[ ;DFG DFGTF C{ ×11) ,TZ[I p5lGØN D— 5F,G SZG[ JF,L 
GFZL S[ 5F,G SF[ 5ZD ST"jI DFGF UIF C{ × kuJ[N D — ,[;[ l5TF SF 
p<,[B ÝF%T CF[TF C{ HF[ V5GL NF[GF — A[l8IF — SF[ UF[N D — lA9FTF C{ ×120 
VF5:TdE WD";}+ SgIF SL lGgNF SF lGØ[3 SZTF C{ ×
121
 DG q G[ SgIF SF[ 
NIF SF 5F+ DFGF C{ VF{Z p;S[ V;æ SYG SF[ EL ;C ,[G[ SF p5N[X 
lNIF C{ × ;FlCtI U|\YF — D — 5q+ ZtG S[ ;DFG CL 5q+L ZtG SL EL ;DFG 
:i ;[ S<5GF SL U." C{ VF{Z JZ äFZF p;[ ÝF%T SZG[ SF J6"G p5,aW 
CF[TF C{ ×
122
 DCFEFZT D — UF\WFZL 5q+ SL V5[ÙF 5q+L SL SFDGF SZTL Cq." 
5F." HFTL C{ ×
123
  
 .G AFTF — ;[ :5Q8 C{ lS EFZTLI 5lZJFZF — D — 5q+ S[ ;DFG CL 5q+L 
SF[ EL DCÀJ lNIF UIF C{ × DFTF l5TF A0[ %IFZ ;[ 5q+L SF ,F,Gv5F,G 
SZT[ C{ lSgT q HA .;L ÝF6%IFZL 5 q+L SF[ lJJFC S[ AFN p;[ :J;qZ U`C 
E[HG[ SF ;DI VFTF C{ TF[ DFTFvl5TF SL S9LG 5ZLÙF CF[TL YL × ZFHF 
CF[ IF Z\S 5q+L S[ lJJFC S[ ;DI l5TF SL l:YlT S~6 CF[ HFTL C{ TF[ 
DFTF EL 5q+L SF[ ;N Ÿp5N[X N[TL C{ ,J\ 5q+L S[ D\U, HLJG SL SFDGF 
SZTL C{ ×  
 .; ÝSFZ 5ql+IF — SL l:YlT 5lZJFZ D — DCÀJ5}6" ZCTL C{ × p;SF[ 
EL 5q+F — S[ ;DFG CL ;EL VlWSFZ ;DFG :i ;[ ÝF%T CF[T[ C® × VFW qlGS 
IqU D — 5ql+IF ¡ 5q+F — S[ ;DFG CL prRlXÙF ÝF%T SZ V5GF HLJG pgGT 
AGFTL C{ ,J\ V5G[ DFTFvl5TF SF DFGv;gDFG A-FTL C{ ×  
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✤ Ý[DR\N S[ 5 q+L 5F+ 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." 5q+L 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ 
lHGSF 5lZRI ÝF%T SZ—U[ × 
? ; qDGvXF\TF o 
 —;[JF;NGc p5gIF; D — ;qDG VF{Z XF\TF NF[GF — NFZF[UF SQ`6RgN| SL 
5ql+IF ¡ C{ × ;qDG A0 +L C{ VF{Z XF\TF KF[8L4 SQ`6RgN| SF[ V5GL I[ NF[GF — 
5ql+IF ¡ A0 +L %IFZL C{ lSgT q DFTF U\UFH,L SF[ p;S[ lJJFC SL lR\TF C{ × 
JC 5qZFG[ lJRFZF — JF,L :+L C{ × VT,J ,0lSIF — S[ k6 ;[ TqZgT CL 
D qST CF[GF RFCTL C{ × pGSL NF[GF — A[l8IF — SF 5lZRI Ý[DR\N .; ÝSFZ N[T[ 
C{ v ——A0 +L ,0 +SL ;qDG ;qgNZ4 R\R, VF{Z VlEDFlGGL YL4 KF[8L ,0 +SL 
XF\TF EF[,L4 U\ELZ4 ;qXL, YL × ;qDG N};ZF[ ;[ A- R-SZ ZCGF RFCTL YL 
IlN AFHFZ ;[ NF[GF — ACGF[ S[ l,, ,S CL ÝSFZ SL ;Fl0IF ¡ VFTL TF[ 
;qDG D q¡C O q,F ,[TL YL × XF\TF SF[ HF[ S qK lD, HFTF p;L D — Ý;gG 
ZCTL YL ×cc
124
 
 p5Iq"ÉT AFTF — ;[ ;qDG VF{Z XF\TF S[ :JEFJ SF 5TF R,TF C{ × HF[ 
VFU[ R,SZ pGS[ jIlÉTtJ SL lJX[ØTF AGTF C{ × 
? RgN|F o 
 RgN|F pDFGFY VF{Z HFCŸGJL SL 5q+L C{ × ,J\ ;qDG VF{Z XF\TF S[ 
DFDF SL ,0 +SL C{ × p;SF p<,[B ;[JF;NG p5gIF; D— CqVF C{ × RgN|F 
SL IF[HGF äFZF S[J, p;SL DFTF S[ ."QIF",q :JEFJ SF[ ÝS8 SZGF CL 
,[BS SF[ VELQ8 ZCF C{ ×  
? A `HZFGL o 
 AH`ZFGL VgI ,S 5q+L 5F+ C{4 JZNFG p5gIF; D — JC ;qXL,F SL 
5q+L C{ × JC V5G[ DFTFvl5TF SL ,S,F{TL ;\TFG C{ × lJZHG SF 
,F,Gv5F,G A0[ + ,F0 + %IFZ ;[ CqVF C® × HA lJZHG SF[ 5- +GF VF HFTF 
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C{ TF[ p;S[ l5TF lGtI TZC TZC SL 5 q:TS — ,FT[ C{ VF{Z lJZHG wIFG 
,UFSZ 5- +TL C{ × DFTFvl5TF S[ VlT :G[C SF[ IC O, CF[TF C{ lS p;[ 
BFGF 5SFGF TS GCÄ VFTF4 Ý[DR\N .; AFZ[ D — l,BT[ C® lS v ——VA 
VFH ;[ lJZHG SL IC NXF CF[ U." lS HA N[lB,4 ,[BGL l,, Cq, 5gG[ 
SF,[ SZ ZCL C{4 3Z S[ WgWF[ ;[ TF[ p;[ 5C,[ CL S qK ÝIF[HG G YFPPPP 
lJZHG SF AFZCJF ¡ JØ" 5}6" CqVF 5ZgT q VEL TS p;[ RFJ, pAF,GF TS 
G VFTF YF × Rq<C[ S[ ;FDG[ A{9G[ SF SEL VJ;Z CL G VFIF ×cc125 
 .; ÝSFZ DFTFvl5TF S[ :G[C S[ SFZ6 lJZHG p; lXÙF ;[ J\lRT 
ZC HFTL C{4 HF[ ÝFIo ,S 5q+L SF[ DFTF äFZF lD,TL C{ × 
? pDFN[JL VF{Z SD,F o 
 pDFN[JL VF{Z SD,F I[ NF[GF — —JZNFGc p5gIF; D— lRl+T 5ql+IF ¡ C{ × 
pDFN[JL l0%8L xIFDRZ6 SL AlCG HFGSL S q\JZ SL KF[8L ,0+SL C{ × 
pDFN[JL SL A0+L ACG SD,F C{4 p;SF lJJFC CF[ RqSF C{ × pDFN[JL VEL 
VlJJFlCT C{ × p;SF lR+6 —JZNFGc p5gIF; D— p5,aW CF[TF C{ × NF[GF — 
AlCG[ .TGL ; qgNZ YL lS ,[BS G[ pgC— —;}I" VF{Z RgN|c YL ×cc126 ,[;F 
SCF C{ ×cc I[ NF[GF — CL .8FJF ;[ V5G[ DFDF SD,FRZ6 S[ lJJFC D — 
;ldDl,T CF[G[ S[ l,, VFIL C{ × pGSF lR+6 A0 +F CL ;\lÙ%T CqVF C{ × 
VTo pGS[ RlZ+ SL lJX[ØTF,¡ ATF 5FGF Sl9G C{ × lOZ EL pgC— Uq6JTL 
DFGF HF ;STF C{ ×  
? lJnFvUFI+L o  
 lJnF ,J\ UFI+L NF[GF — —Ý[DFzDc p5gIF; SL 5q+L 5F+ C® × J[ ZFI 
SD,FGgN ACFN}Z HF[ ,BGé S[ ,S A0[ Z."; VF{Z TF,qS[NFZ Y[ pGSL 
5ql+IF ¡ C{ × UFI+L A0+L C{ ,J\ lJnF KF[8L × UFI+L SF lJJFC UF[ZB5 qZ S[ 
,S A0[ Z."; S[ ;FY CqVF YF p;S[ lJJFC D — EL ,FBF — ~5I[ BR" lSI[ 
Y[ × lSgTq lJJFC S[ NF[ ;F, AFN CL UFI+L lJWJF CF[ HFTL C{ × p;SL 
SF[." ;gTFG GCÄ C{ VTo ;FZL ;\5lT SL JCL CSNFZ C{ × V5GL 5 q+L 
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UFI+L S[ lJWJF CF[G[ 5Z ZFI SD,FGgN G[ lJnF SF lJJFC ;FWFZ6 5lZJFZ 
D — SZG[ SF TI lSIF YF4 VTo 7FGX\SZ ;[ p;SF lJJFC CqVF YF × 
? ;F[lOIF o 
 ;F[lOIF —Z\UE}lDc p5gIF; SL ,S VgI 5q+L 5F+ C{ × JC p5gIF; 
D — lDP HF[G ;[JS ,J\ lDl;; HF[G ;[JS SL 5q+L C{4 IC ,S .";F." 5F+ 
C® × ;F[lOIF SF VY" CF[TF C{ —NIF,qc × ;F[lOIF V5G[ GFD S[ VG q;FZ CL 
Uq6 ZBTL C{ × ;qZNF; pGSL lO8G S[ 5LK[ 5{;[ DF ¡UG[ S[ l,, NF{0TF C{ 
TF[ DFTFvl5TF p;[ W qtSFZT[ C{ lSgTq ;F[lOIF V5GL DF ¡ ;[ SCTL C{ v ——DF¡ 
v DF ¡ VF5 .;SF VGFNFZ SZ ZCL CF[ ×cc127 JC lS;L EL AFT SF[ CDFZF 
WD" SCTF C{4 .;l,, GCÄ :JLSFZ SZTL Vl5Tq V5GL TS" XlÉT ;[ 5ZB 
SZ CL p;SF :JLSFZ SZTL C{ × JC ;F[RTL C{ lS IlN ÝEq .";q G[ V5G[ 
Z:T[ ;[ ;D:T .";F."IF — S[ 5F5F — SF ÝFIolxRT SZ lNIF C{ TF[ lOZ ;FZ[ 
.";F." ;DFG NXF D— ÉIF — GCÄ m128 EFZTLI SD"JFN 5Z p;[ V8}8 VF:YF  
C{ × VTo V5GF D qlSTNFTF ÝEq D;LC SF[ G DFGSZ SCTL C{ v ——D[ZF 
lJxJF; C{ lS D[ZL D qlÉT¸ VUZ D qlÉT CF[ ;STL C{ TF[4 D[Z[ SDF[" ;[   
CF[UL ×
129
  
 lJJFC SZG[ SL ;F[lOIF SL SF[." lJX[Ø .rKF GCÄ C{4 ÉIF —lS p;SF 
DFGGF C{ lS WD"vlJRFZ :JFT\¶I SF U,F 3F —8 N[TF C® ×  
 .; ÝSFZ ;F[lOIF S[ :i D — Ý[DR\N G[ ,S VlT pNFZ4 ;ìNI 
lJRFZ :JFT\+I SF[ DCÀJ N[G[ JF,L 5q+L SF lR+6 lSIF C{ × 
? .gN q o 
 .gN q —Z\UE}lDc p5gIF; D — ZFHF EZTl;\C TYF ZFGL HFCŸGJL SL 5q+L 
C{ × JC ,S ;FWFZ6 jIlÉTtJ JF,L GFZL C{ × p;S[ HLJG SF SF[." 
lGlxRT pN ŸN[xI GCÄ C{ × .gN q SL lXÙF NLÙF p;L ZC ;[ CF[TL C{ H{;[ 
lS;L Z."; 3Z SL ,0lSIF — SL CF[TL C{ × lSgT q p;SL lXÙF D— V5G[ EF." 
lJGIl;\C SL lXÙF S[ ;DFG VFNX"JFN SF VEFJ C{ × ZFGL HFCŸGJL V5GL 
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5q+L S[ :JEFJ ;[ 5}ZL TZC 5lZlRT C{4 .;l,, p;[ 5lT ;[JF JF,F 
;J"DFgI DFU" lNB,FTL ZCTL C{ ×  
 ;\Ù[5To 5q+L :i D — .gN q S[ RlZ+ SL VlWS lJX[ØTF,¡ p5gIF; D — 
pHFUZ GCÄ Cq." C{ × 
? VlC<IF  
 VlC<IF SFIFS<5 p5gIF; SL VgI 5q+L 5F+ C{ × JC ZFHF 
lJXF,l;\C SL ÝIFU S[ D[,[ D — BF[." Cq." 5q+L C{ × IXF[NFGgNG ,J\ JFULxJZL 
G[ p;[ 5F,v5F[ØSZ A0+F lSIF YF × IXF[NFGgNG p;[ RFZv5F ¡R ;F, 
VGFYF,I D — ZBT[ C®4 AFN D — JC A\N CF[ HFTF C{ TA V5G[ 3Z ,FSZ 
p;SL 5ZJlZX SZT[ C® × p;[ V5GL A[8L S[ ;DFG CL %IFZ SZT[ C{ × 
p;SF lJJFC EL RÊWZ S[ ;FY SZJFT[ C{ × HA VlC<IF ,J\ p;SF A{8F 
X\BWZ ZFHUNL` S[ JFlZ; ;FlAT CF[T[ C{ TA VlC<IF J{EJvlJ,F; D — V5G[ 
5lT SF[ EL E}, HFTL C{ × 
 ;\Ù[5To VlC<IF S[ RlZ+ SF[ Ý[DR\N G[ ÊDXo lJSl;T CF[T[ Cq, 
lNBFIF C{ × 
? DGF[ZDF o 
 DGF[ZDF —SFIFS<5c p5gIF; D— 9FS qZ ClZ;[JSl;\C SL 5q+L C{ × 
DGF[ZDF SL ;UL DF ¡ G CF[T[ 5Z EL 9FS qZ ;FCA SL p55tGL ,F ®UL ;[ p;[ 
DFTF lHTGF CL %IFZ lD,F C{ × JC DGF[ZDF 5Z ÝF6 N[TL C{4 VF{Z DGF[ZDF 
SF[ EL p;S[ ZCT[ SEL V5GL DFTF SL SDL DC;q; GCÄ Cq." C{ ×  
 DGF[ZDF SF lJJFC Aq-[ ZFHF lJXF,l;\C ;[ CF[ IC AFT ,F\UL SF[ 
lA<S q, VrKL GCÄ ,UTL × lOZ EL DGMZDF ZFHF ;FCA ;[ lJJFC SZTL  
C® × 
 ;\Ù[5To 5q+L :i D — DGF[ZDF EFuIXF,L C{ lH;[ ,F\UL H{;L ;ìNIF 
DFTF SF %IFZ lD,F C{ × 
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? lGD",F v S `Q6F o 
 lGD",F VF{Z SQ`6F NF[GF — AFAq pNIEFG q,F, SL 5ql+IF ¡ C® × AFAq 
pNIEFG q,F, ,S VrK[ JSL, Y[ × lGD",F ,J\ SQ`6F SF 5lZRI Ý[DR\N G[ 
.; ÝSFZ lNIF C{ v ——lGD",F SF 5gN|CJF ¡ ;F, YF4 SQ`6F SF N;JF ¡4 lOZ 
EL pGS[ :JEFJ D — SF[." lJX[Ø VgTZ G YF × NF[GF — R\R, lB,Fl0G VF{Z 
;{ZvTDFX[ 5Z HFG N[TL YL × NF[GF — Uql0IF — SF W}DvWFD ;[ aIFC SZTL  
YL × ;NF SFD ;[HL RqZFTL DF ¡ 5qSFZTL ZCTL YL4 PPPPPPPPFcc130 
 .WZ S." lNGF — ;[ l5TF pNIEFG q,F, 5q+L lGD",F S[ lJJFC SL 
AFTRLT R,F ZC[ Y[ × VA pGSL D[CGT l9SFG[ ,UL4 lGD",F SF lJJFC 
TI CF[ HFTF C{ × IC ;qRGF lD,G[ 5Z lGD",F D q¡C -F ¡5 SZ SF[G[ D — A{9 
HFTL C{ × p;S[ EL~ DG D — lJJFC lJØIS X\SF,¡ ,J\ lRgTF,¡ VFSFZ ,[G[ 
,UTL C{ × 
 SQ`6F ACG S[ lJJFC S[ AFZ[ D — S qK HFGTL C{4 S qK GCÄ HFGTL × 
AlCG SF[ VrK[ S50[ +4 UCG[ lD,—U[4 AFH[ AH—U[ .; S<5GF D— p;SF AF, 
DG lJCZG[ ,UTF C{ × p;SF AF, DG IC GCÄ ;Dh 5FTF lS DFTF VF{Z 
l5TF NF[GF — AlCG SF[ 3Z ;[ lGSF,G[ S[ l,, ÉIF — pt;qS C® m AlCGG[ TF[ 
SF[." V5ZFW GCÄ lSIF C{ SIF Dqh[ EL I[ ,F[U ,S lNG ,[;[ CL lGSF, N —
U[ m .;Ll,, JC EIELT CF[TL C{ × 
 ;\Ù[5To lGD",F S[ lJJFC SL AFT SF[ ;FDG[ ZBSZ Ý[DR\N NF[GF — 
ACGF[ S[ :JEFJ SL lJX[ØTFVF — SF[ CDFZ[ ;FDG[ ZBT[ C® ×  
? VFXF  
 VFXF —lGD",Fc p5gIF; lGD",F ,J\ D q\XL TF[TFZFD SL 5q+L C{ × JC 
VFXF SL D}lT"v;L YL VTo ;qWF G[ p;SF GFD VFXF ZBF YF × VFXF 
,S :JT\+ 5F+ S[ :i D — p5gIF; D — p5l:YT GCÄ Cq." C{ lSgT q lGD",F SL 
SF[B ;[ HgD S[ 5xRFT EFZTLI 5lZJFZ D — ,S SgIF SL NIGLI NXF S[ 
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EI\SZ lR+ p;S[ äFZF pEFZ[ UI[ C® × VFXF SF GFD VFXF VJxI C{ 
lSgT q p;G[ DFTF lGD",F S[ ìNI D — EI\SZ lGZFXF SF[ HgD lNIF C{ × 
 ;\Ù[5To VFXF S[ DFwI ;[ Ý[DR\N G[ EFZTLI ;DFH jIJ:YF S[ NF[Ø 
SF[ pHFUZ lSIF C{ ×  
? HF,5F o 
 HF,5F —UAGc p5gIF; SL ,S VgI 5q+L 5F+ C{4 JC HDÄNFZ S[ 
D qbTFZ NLGNIF, ,J\ DFGSL SL ,S,F{TL A[8L C{ × HF,5F SF[ AR5G ;[ CL 
VFE}Ø6F — S[ ÝlT VUFW Ý[D C® × p;S[ l5TF p;S[ l,, lB,F{GF[ SL HUC 
TZCvTZC S[ UCG[ ,FT[ C® × DFTF S[ RgN|CFZ SF[ N[BSZ p;S[ DG D — 
EL RgN|CFZ SL ,F,;F pt5gG CF[TL C®4 lSgTq DFTF p;[ ;DhFTL C{ lS T[Z[ 
l,, T[ZL ;;qZF, ;[ VFI —U[ × TA ;;qZF, S[ ÝlT HM V7FT EI p;S[ 
DG D — YF JC lGS, HFTF C® × 
 HF,5F S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ Ý[DR\N G[ .; TyI SL VF[Z CDFZF 
wIFG VFSQ`8 lSIF C{ lS 3Z SF JFTFJZ6 lH; ÝSFZ SF CMTF C{ ArR[ 
p;L S[ VG q;FZ -,T[ C{ × 
? ; qBNF o 
 ;qBNF —SD"E}lDc p5gIF; SL VgI 5q+L 5F+ C{4 JC lJWJF Z[6qSFN[JL 
SL ,S,F{TL A[8L C® × p;SL DFTF G[ A[8[ SL ;FW A[8L S[ 5}ZL SL YL × 
lJWJF DFTF S[ l;JF p;SF lGS8 SF SM." ;A\WL GCÄ C{ × Ý[DR\N G[ 
p;S[ AFZ[ D — l,BF C{ v 
 cctIFU SL HUC EMU4 XL, SL HUC T[H4 SMD, SL HUC TLJ| SF 
;\:SFZ lNIF YF4 l;S q0G[ VF{Z l;D8G[ SF p;[ VeIF; G YF × VF{Z IC 
IqJS ÝSl`T SL IqJTL aIFCL U." IqJTLvÝSl`T S[ IqJS ;[ lH;D — 5q~ØFY" 
SF SM." Uq6 GCÄ ×cc131 
 ;\Ù[5To ;d5gG lJWJF DFTF SL ;\TFG CMG[ S[ SFZ6 ;qBNF S[ RlZ+ 
D — IqJTL SL HUC IqJS S[ DGMEFJF — SF lJSF; CqVF C® × 
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? ;MGFv:iF o 
 ;MGFv:iF NMGF — UMNFG p5gIF; D— lS;FG CMZL ,J\ WlGIF SL 5 ql+FIF ¡ 
C® × p;SF 5lZRI Ý[DR\N G[ .; ÝSFZ lNIF C{v 
——A0 +L ,0 +SL ;MGF ,ßHFXL, SqDFZL YL ;F\J,L ;q0F{, Ý;gG VF{Z 
R5, UF-[ SL ,F, ;F0L lH;[ JC 3q8GF — ;[ DM0SZ SDZ D— AF ¡W[ Cq,   
YL × KM8L :iF 5F ¡RvKo ;F, SL KMSZL YL D{,L l;Z 5Z AF,F — SF ,S 
3F —;,F ;F AGF CqVF YF4 -L- VF{Z ZMGL ×cc132 
 ;MGF WlGIF ,J\ CMZL SL AFZC JØL"I 5q+L C® × .; VJ:YF D— ;MGF 
S[ :jEFJ D — AFl,SF SL TqGS lDHFHL TYF CF:IlJGMN lNBF." N[T[ C{ ×  
lGW"G CMZL p;S[ lJGMN ;[ V5GL lGW"GTF E}, HFTF C{ × ;MGF :JEFJ ;[ 
XF\T C{4 VTo jIY" S[ lJJFNF — D — 50 +SZ lS;L S[ ;FY S,C GCÄ SZGF 
RFCTL × ;MGF V5G[ 3Z SL VFlY"S NXF ;[ E,LvEF ¡lT 5lZlRT C{ × JC 
GCÄ RFCTL lS p;S[ lJJFC S[ l,, DFTFvl5TF SM SH" N[GF 50[+ × p;[ 
UMDTL D— 0 qA DZGF D\H}Z C{ DUZ V5G[ DF¡vAF5 SM SH" D — 0 qAFSZ HFGF 
5;\N GCÄ × ;\Ù[5To ;MGF4 DFTFvl5TF SL JOFNFZ 5q+L C® × 
 :i AF<ISF, ;[ CL 5lZzDL C{ × JC l5TF SM V5G[ SFI" SL 
;}RGF N[TL Cq." SCTL C{ ——SFSF N[BM D®G[ ,S -[,F EL GCÄ KM0F ;MGF 
VF{Z :iF lGW"G CMZL S[ GLZ; HLJG SL NM ;Z; RCSTL VFXF,¡ C{ ×cc 
SD" SM CL :iF DCÀJ N[TL C{ SEL AZTG DF¡HTL C{ ASZL RZFG[ HFTL  
C{ × VFlN SFIM" D— p;[ VFGgN VFTF C{ × 
 ;\Ù[5To :iF ,S lGxK, ,J\ 5lJ+ ìNIJF,L 5q+L C{ p;[ lS;L ;[ 
A{Z GCÄ C® × EM,L .TGL C{ lS ;MGF S[ lJJFC SL AFT R,G[ 5Z V5G[ 
lJJFC S[ l,, VFU|C SZTL C{ × 
? ;ZMHvJZNF4 DF,TL o 
 ;ZMH4 JZNF ,J\ DF,TL TLGF — CL UMNFG p5gIF; S[ lDP SF{, SL 
5ql+IF ¡ C{ × lDP SF{, N,F, C{ × V5GL TLGF — ,0lSIF — SM J[ .\u,®0 E[HGF 
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RFCT[ Y[ pGSF bIF, YF lS .\u,®0 D — lXÙF 5FSZ VFNDL S qK VF{Z CM 
HFTF C® × DF,TL s;A;[ A0+L ,0 +SLf .\u,®0 D — CL YL pG 5Z OFl,H lUZF 
VF{Z A[SFD SZ UIF × J[ DqlxS, ;[ NM VFNlDIF — S[ ;CFZ[ p9T[vA{9T[ 
HAFG TM lA<S q, A\N CL CM U." YL × 3Z SF ;FZF NFlItJ DF,TL 5Z CL 
YF × DF,TL 0FÉ8ZL SF 5- +L YL lSgT q p;S[ RFZv5F\R;M ~5IF — D — NM 
AlCGF — SL lXÙF CL CM 5FTL YL × DF,TL ;qAC ;[ ZFT 5CZ TS NF{0TL  
YL × RFCTL YL lS l5TF ;FltJSTF S[ ;FY ZC[ ,[lSG l5TFHL SM 
XZFAvSAFA SF R:SF 50 + UIF YF × DF,TL pGS[ V5jII 5Z Uq:;F CMTL 
YL4 lSgTq DFTF p;[ ;DhF ,[TL YL × 
 ;ZMH SF 5lZRI Ý[DR\N[ G[ .; ÝSFZ lNIF C{ v ——;ZMH ALP ,P D — 
5- +TL YL4 N qA,L ;L4 ,dAL4 5L,L4 ~BL4 S8q × p;[ lS;L SL SM." AFT 
5;\N G VFTL YL × C\D[XF ,A lGSF,TL ZCTL YL × 0FÉ8ZF — SL ;,FC YL 
lS JC SM." 5lZzD G SZ[ VF{Z 5CF0 5Z ZC[4 ,[lSG 3Z SL l:YlT ,[;L 
G YL lS p;[ 5CF0 5Z E[HF HF ;S[ ×cc
!##
 
JZNF SF 5lZRI Ý[DR\N .; ÝSFZ N[T[ C{ v ——;A;[ KM8L JZNF SM 
;ZMH ;[ .;l,, ä[Ø YF lS ;FZF 3Z ;ZMH SM CFYM\ D — l,I[ ZCTF YF4 
JC RFCTL YL lH; ALDFZL D— .TGF :JFN C{ JC p;[ ÉIM\ GCÄ CM HFTL m 
UMZL ;L4 UJ"XL,4 :J:Y4 R\R, VF ¡BMJF,L AFl,SF YL ×cc!#$ 
 ;\Ù[5To JZNF S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ Ý[DR\N G[ IC :5Q8 SZGF RFCF 
C{ lS lH; 5lZJFZ D — ;FZ[ ArRF — 5Z ;DFG wIFG GCÄ lNIF HFTF JCF ¡ 
RF,FS ArR[ V5GF :JFY" ;FW ,[T[ C{ VF{Z ;LW[ ;Z, ArR[ SFD SZS[ 
YS HFT[ C{4 JCF ¡ pGD — .QIF" SF EFJ 5G5TF C® × 
 ? 5\SHF o 
 5\SHF —D\U,;}+c p5gIF; D— N[JS qDFZ SL KM8L SgIF C{ × JC lJJFC 
IMuI C{4 Inl5 5\SHF SF lJX[Ø lR+6 .; V5}6" p5gIF; D— GCÄ CqVF C{4 
lOZ EL p;S[ lR+6 äFZF ,[BS G[ EFZT D — SgIF lJJFC SL lJØDTF SF 
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lR+6 lSIF C{ × ,0 +SL 5\SHF S[ lJJFC S[ l,, :+L S[ CFYF — D — 5F\R 
CHFZ ~5I[ GSN ZBSZ N[JS qDFZ SF IC ;DhGF C{ lS ——JC HDLG S[ 
ST"jIF — ;[ D qÉT CM UI[cc135 5\SHF ,0 +SL CMG[ S[ SFZ6 DFTFvl5TF S[ l,, 
,S ;D:IF VJxI C{ lSgTq JC ,S XL,JTL SgIF C® × 
✤ 5gGF,F, S[ 5 q+L 5F+ 
 hDS q v —J/FD6Fc4 HLJL v —D/[,F HLJc4 JL~ v  —EL~;FYLc4 
ZFHq4 E,L v —DFGJL GL EJF."c4 NlZIFJ v —GF K q8S[c4 SFXL v —OSLZMc4 
~BL v —DGBFJTFZc4 RF~4 lUZF —VD[ A[ AC[GMc4 S[;ZL v —SZMl/IF hF/qc4 
TFZF v —VF\WL VØF-GLc4 O}\NL v —DL6 DF8LGF DFGJLc4 R\5F —3dDZ J,M6q\c4 
ZTG —VHJF/L ZFT VDF;GLc4 S\RG4 X[OF,L4 D[3F v —V<,0 KMSZLc4 GLD 
—,S VGMBL ÝLTc4 S[GF4 ZL8F v —GYL 5Z^IF GYL S q\JFZFc4 ;MGF4 JL6F v 
—GJq\ ,MCLc × 
 .; ÝSFZ 5gGF,F, S[ p5gIF;F — S[ ÝFIo ;EL GFlISF 5F+ 5q+L :i 
D — lRl+T Cq, C® × .GD — ;[ ÝD qB 5F+F — SF 5lZRI N[G — SF ÝIF; SZ —U[ v 
? hDS q o 
 hDS q —J/FD6Fc p5gIF; SL ,S 5q+L 5F+ C{ × JC p5gIF; D — 
HDGF SL A[8L C{ × JC IqJTL CMG[ 5Z EL AFl,SF H{;L lGNM"Ø ,J\ R\R, 
C® × p;SF lJJFC V5GL CL ; qTFZ HFlT S[ ,S IqJS ;[ CqVF YF4 lSgT q 
p;;[ hDS q SL GCÄ AGTL VF{Z V5G[ DFIS[ JF5; VFTL C® × JCF ¡ ;[ ,S 
A|FCD6 T,F8L IqJS S[ ;FY EFU HFTL C{ × .; ÝSFZ HJFGL D — SL Cq." 
Eq, S[ VG[S N qQ5lZ6FD p;SM EMUG[ 50 +T[ C® × DFTF HDGF p;[ VFzI 
N[GF RFCTL C{ lSgTq HDGF SL V5G[ A[8[ AC[RZ ,J\ p;SL 5tGL S[ VFU[ 
,S GCÄ R,TL × HDqGF S[ ìNI D — lHTGF :G[C V5GL A[8L S[ l,I[ C{4  
pTGF CL :G[C hDSq S[ ìNI D — V5GL DF ¡ S[ l,, C{ × .;l,, JC 
DGMZNF D qBL ;[ V5GL DF ¡ S[ AFZ[ D — AFZvAFZ 5qKTL C® × 
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 ;\Ù[5To hDS q SM ,S SDGXLA 5q+L S[ :i D — J/FD6F p5gIF; D— 
lRl+T lSIF UIF C® × 
? HLJL o 
 5gGF,F, S[ —D/[,F HLJc p5gIF; SL HLJL EL ,S 5q+L :i D — 
lRl+T Cq." C{ × HLJL SL ;F{T[,L DF ¡ C® × HLJL ,S AF, lJWJF C{4 3Z D — 
Aq0Ÿ-F AF5 C{4 p;[ HLJL S[ l,, ;CH :G[C C{ lSgTq ;F{T[,L DF¡ p;[ VrKL 
TZC GCÄ lHG[ N[TL × lJWJF HLJL SF V5GL .rKF S[ VG q;FZ 3qDGF4 
lOZGF p;[ VBZTF C{ × VTo DFTF V5G[ 5lT SM EL ;qGFTL ZCTL C® × 
JC HLJL SF lJJFC V5G[ lS;L ;U[v;\A\WL D — SZS[ p;S[ k6 ;[ D qÉT 
CMGF RFCTL C{4 HLJL SL .rKFvVlGrKF SF p;[ S qK EL bIF, GCÄ C® × 
VFlBZ HLJL SFGHL S[ ;FY 3Z KM0SZ lGS, HFTL C® × 
 ;\Ù[5To HLJL SM V5G[ l5TF SL l:YlT SF bIF, C{ lSgT q JC 
;F{T[,L DF¡ S[ VFU[ lJJX C{ × 
? ZFH q o 
 ZFHq —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S 5q+L 5F+ C® × JC U,FXF 
SL 5q+L C{ × AR5G D — CL ZFHq SF lJJFC SF/q S[ ;FY TI CqVF YF 
lSgT q N qEF"uI ;[ lJJFC 8}8 HFTF C{ × TA p;SL DFTF SM ACqT AqZF ,UTF 
C{ × V5G[ EF." S[ SCG[ 5Z EL DFTF V5GL 5q+L SF lJJFC TM0GF GCÄ 
RFCTL ÉIF —lS JC SF/q S[ 5lZJFZ SM HFGTLvDFGTL C{ × 
 ;;qZF, HFG[ S[ AFN EL JC V5G[ ;qBvN qoB SL AFT— DFTF SM 
ATFTL ZCTL C® × ZFHq SF ,F,G 5F,G A0[ %IFZ ;[ CqVF C{4 3Z D — 
3LvN}W SL SM." SDL GCÄ C{ lSgT q lJJFC S[ AFN V5G[ EFuI ;[ ;DhF{TF 
SZTL Cq." 5q+L S[ :i D — p;S[ RlZ+ SM pHFUZ lSIF UIF C{ × 
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? NlZIFJ o 
 NlZIFJ 5gGF,F, S[ —GF K q8S[c p5gIF; SL ,S 5q+L 5F+ C{4 JC 
IqJTL C{ × p;S[ l5TF ,S 0S{T C{ × NlZIFJ ~DF, SM RFCTL C{ lSgT q 
DFTF ,J\ l5TF p;SF lJJFC ~DF, ;[ SZGF GCÄ RFCT[ × DFTF IC GCÄ 
RFCTL lS V5GL TZC CL V5GL A[8L SM N qoB ;CGF 50[+ VF{Z l5TF p;SF 
lJJFC DXqZF S[ ;FY SZJFGF RFCT[ C{ J[ NlZIFJ ;[ SCT[ C{ TqdCFZ[ ,[B 
CL SF,SF DFTF G[ DXqZF S[ ;FY l,B[ C® × 
 ;\Ù[5To NlZIFJ :JT\+ lJRFZF — JF,L 5q+L C{ DFTFvl5TF SL AFT S[ 
VFU[ JC V5G[ Ý[D SF U,F 3F —8GF GCÄ RFCTL × 
? ~BL o 
 ~BL s~B,Lf —DGBFJTFZc p5gIF; SL ,S VgI 5q+L 5F+ C{ × 
R\R, p;SL lJDFTF C{ × HM p;[ N qoB N[G[ D — SM." S;Z GCÄ ZBTL × 
~BL SM V5GL DFTF S[ Ø0I\+ SF 5TF GCÄ R,TF4 JC TM 5lT DFJF S[ 
Ý[D SM 5FGF RFCTL C{ × V\T D— p;SL DFTF ."QIF" ä[Ø D — 5Ll0T CMSZ 
p;SM lJØ TS lB,FTL C{ × ;\Ù[5To ~BL lJDFTF S[ VtIFRFZF — ;[ 5Ll0T 
,S SDGXLA 5q+L C{ × 
? RF~vlUZF o 
 RF~ VF{Z lUZF NMGF — —VD[ A[ AC[GMc p5gIF; D— lRl+T 5q+L 5F+   
C® × RF~ lJJFlCT C{ VF{Z lUZF VlJJFlCT lUZF G[ U qHZFTL lJØI D— ,DP,P 
lSIF C{ × JC ,S SF,[H D — ÝMO[;Z C{4 ,J\ VFW qlGS lJRFZF — JF,L IqJTL 
C® × JC lJJFC SZGF GCÄ RFCTL VTo p;[ N[BG[ S[ l,, HM ,0 +S[ VFT[ 
C{ pgC— JC lS;L G lS;L TZC EUF N[TL C{ × lSgT q p;SL DFTF SM 
p;S[ lJJFC SL lR\TF C{ × JC ; qIMuI ,0 +S[ ;[ p;SF lJJFC SZJFGF 
RFCTL C{ × 
 ;\Ù[5To lUZF ,S VwIFW qlGS lJRFZF —JF,L 5q+L 5F+ C® × 
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? S[;ZL o 
 S[;ZL —SZMl/IFG q\ hF/qc p5gIF; SL VgI 5q+L 5F+ C® × S[;ZL SF 
lJJFC AR5G D — CL N}WF ;[ TI CM UIF YF JC V5G[ l5TF ;}\OZFHL SL 
,S,F{TL A[8L CMG[ S[ SFZ6 A0[ ,F0v%IFZ ;[ 5,L C® × JC DG CL DG 
N}WF SM CL 5lT DFG RqSL C{ lSgT q V5GL A0 +L ACG SL Dt`Iq CMG[ S[ AFN 
l5TF ;}\OZFHL 5Z HM k6 C{ p;[ N}Z SZG[ S[ BFlTZ CL JC lH;[ Ý[D 
GCÄ SZTL ,[;[ N}WF S[ A0[4 EF." ZFID, ;[ lJJFC SZTL C{ × V5G[ l5TF 
SM JRG N[G[ S[ AFN EL JC ZFID, SL 5tGL CMG[ SF ST"jI GCÄ  
lGEFTL × ;\Ù[5To JC V5G[ DG 5Z SFAq GCÄ ZB 5FTL × lJJFC S[ AFN 
EL N}WF SM V5G[ DG ;[ lGSF, GCÄ 5FTL × TM l5TF SM :5Q8 AFT EL 
GCÄ SC ;STL × VTo S[;ZL SF lR+6 ,S lJJX 5q+L S[ :i D — 
p5gIF; D — p<,[BGLI C® × 
? O}\NL o 
 O}\NL 5gGF,F, S[ —DL6 DF8LGF DFGJLc p5gIF; SL ,S 5q+L 5F+ C{4 
p5gIF; D — JC Uq,FA SL A[8L C® × Uq,FA ,S lJWJF :+L C{ × p;G[ A[8L 
SM A[8[ SL TZC CL 5F, 5MØSZ A0 +F lSIF C{ × A[8L O}\NL I qJFG CMG[ S[ 
AFN SRZF SM V5GF lN, N[ A{9TL C® × IC SRZF JCL C{ lHGS[ A0[ 
AqHqUF[" G[4 .G DF ¡ A[8L sO}\NL VF{Z Uq,FAf SM V5G[ UF ¡J D — VFzI lNIF  
YF × O}\NL S[ ,J\ p;SL DF ¡ S[ AFZ[ D — UF ¡JJF,F — S[ lJRFZ .; ÝSFZ jIÉT 
CMT[ C{ v 
 ccTM A; tIFZ[ ;Z5\RG[ G[ VDG[ AWFG[ VFH YFI K[ SIF\ VF VFA~NFZGM 
KMSZM sSRZMf G[ SIF\ 5[,L J{6X\SZ O}\NLP NFNFAFD6 G[NFNL UM,L4 V[GL DFI 5FKL 
D,SGL OZ\NL V[8,[H TM ,MSM KM0LG]\ GFD O}\NL 5F0I]\ K[ G[ mcc
!#& 
O}\NL SRZF S[ ;FY 3qDTLvlOZTL C{ lSgT q p;SL DFTF SM lR\TF 
CMTL C{4 JC V5G[ VFzINFTFVM\ SL .ßHT SM Wq, D — lD,FGF GCÄ   
RFCTL × VTo A[8L SM R[TFJGL N[TL ZCTL C{4 lSgTq O}\NL V5GL DF ¡ S[ 
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;FDG[ EL AM, N[TL C® × p;S[ :JT\+ :JEFJ SF 5lZRI .G AFTM\ ;[ 
lD,TF C{ v 
 ccNLSZLV[ YF/L p5Z h}SL ZC[,L V[GL 5FT/L 0MS h8SF ;FY[ êRL SZL4 5[,L 
AFH] AFZ6FGL ;FD[ -M,6L p5Z A[9[,L DF TZO DL8 DF\0L ;JF, SIF" v ccX]\ SI]Å 
V[J]\ D[\ m N[BF0 G[ mcc
!#*
 
 .; ÝSFZ O}\NL ,S :JT\+ lJRFZF —JF,L ,0 +SL C® × p;D — VFtDlJxJF; 
VlWS C{ VTo V5GL DFTF SM lAGF lCRlSRFC8 ;rRF." ATF N[TL C{ × 
? S\RG o 
 S\RG —V<,0 KMSZLc GFDS p5gIF; SL ,S 5q+L 5F+ C{4 S\RG 
lC\DT,F, ,J\ C\;FACG SL ,S,F{TL 5q+L C® × p;SL ;UF." Z;LS,F, S[ 
A[8[ CZLX S[ ;FY Cq." C{ × CZLX VFU[ 5- +G[ S[ l,, VDlZSF R,F HFTF 
C{4 HA JFl5; VFTF C{ TM S\RG S[ DFTFvl5TF SM ,UTF C{ lS VDlZSF 
;[ VFIF CqVF HDF." VA V5GL 5q+L SM 5;\N GCÄ SZ[UF × VTo J[ V5G[ 
DSFG D — lSZFI[ 5Z ZCTL Cq." 0F ¶P ÝLlT ;[ V5GL A[8L SF[ V\U[|HL 
ZCGv;CG ;LBFG[ S[ l,, SCT[ C{ × S\RG ,S :JT\+ lJRFZF — JF,L ,0 +SL 
C{4 .; AFT SF 5TF p;SL DFTF S[ .G JFÉIF — ;[ R,TF C{ v 
 ccp9F0L G ,LWL CMT TM D]/[I VF8,L A8SAM,L T[ K[ G[ SM,[H E6L pTZL 
CMT TM CZLX,F, G[ cW}Tc SZTL G[ pEL ZCL HFTcc
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 ;\Ù[5 D — S\RG V5G[ CL lJRFZF — D — D:T ZCG[JF,L ,0 +SL C{ × 
? GLD o 
 GLD —,S VGMBL ÝLTc p5gIF; SL ,S 5q+L 5F+ C® × ,J\ GFIS 
JL8L slJHI TgGFf SL Ý[I;L C® × GLD AR5G D — XFZLlZS :i ;[ GFN qZ:T 
YL VTo p;S[ DFTFvl5TF G[ p;SM ;FWS NFNF S[ 5F; ZBF YF × V5G[ 
NFNF S[ 5F; CL GLD SL 5ZJlZX Cq." YL × JC NFNF S[ 5F; CL ZCSZ 
5- +GF RFCTL YL lSgT q p;SL DFTF SM OFl,H SL ALDFZL CM U." VTo 
pGSL ;[JF SZG[ S[ l,, GLD JF5; 3Z VF HFTL C® × GLD JL8L SM 
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RFCTL C{ lSgTq p;S[ DFTFvl5TF SM IC lZxTF D\H}Z GCÄ C{ ÉIF—lS J[ JL8L 
SL DFTF SM HFGT[ C{ p;SF E}TSF, VrKF GCÄ YF × lSgT q GLD pgC— 
;DhFTL C{ × JC ,S :JT\+ lJRFZF —JF,L 5q+L S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL 
C® × 
? T q,GF 
 Tq,GFtDS VwIIG ;[ lJlNT CMTF C® × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
S." ,[;[ 5q+L 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ × lHGSL 5ZJlZX 5q+F — S[ ;DFG CL 
A0[ ,F0%IFZ ;[ Cq." C{ × Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — J`HZFGL sJZNFGf4 ;qBNF  
—SD"E}lDc4 ;qDG —;[JF;NGc VFlN SL 5ZJlZX ,0+SF — S[ ;DFG CL Cq." C{ × 
TM 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — EL ,[;L 5ql+IF — S[ pNFCZ6 lD,T[ C{ × .GD —  
—DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ZFHq —V<,0 KMSZLc p5gIF; SL S\RG VFlN 
p<,[BGLI C® × 
 DFGJL GL EJF." p5gIF; SL GFlISF ZFHq SL 5ZJlZX ,S BFT[v5LT[ 
3Z D — Cq." C{ × V5G[ 3Z D — 3LvN}W BFTL C{ × lSgT q lJJFC S[ AFN 
p;SM IC ;A GXLA GCÄ CMTF × ÉIF —lS p;S[ 5lT SL VFlY"S l:YlT 
VrKL GCÄ C{ × S\RG EL :J\T+ lJRFZF — JF,L IqJTL C{ × JC B[TF — D — 
8[=S8Z EL R,FGF ;LB ZCL C{ × p;S[ JF6L JT"G ;[ :JT\+ :i ;[ Cq." 
p;SL 5ZJlZX SF 5TF R,TF C{ × 
 V5G[ p5gIF;F — D — .; ÝSFZ S[ 5q+L 5F+F — S[ lR+6 S[ DFwID ;[ 
NMGF — CL ,[BSF — G[ IC lNBFG[ SF ÝIF; lSIF C{ lS VFW qlGS IqU D — 
5q+v5ql+IF — SL 5ZJlZX D— SM." VgTZ GCÄ C{4 RFC[ JC UF ¡J CM IF XCZ × 
 5gGF,F, G[ ;F{T[,L DFTFVF — SF ;\+F; ;CG SZG[ JF,L 5 ql+IF — SF 
lR+6 lSIF C{ × HLJL v —D/[,F HLJc4 ~BL —DGBFJTFZc VFlN 5 ql+IF ¡ 
;F ®T[,L DFTFVF — SF ;\+F; ;CG SZTL C{ × TM N};ZL VF{Z Ý[DR\N S[ ,[;[ 
5q+L 5F+ C{4 lHGSL lJDFTF,¡ C{4 5Z J[ .; Nl`Q8 ;[ EFuIXF,L C{ × Ý[DR\N 
S[ —SFIFS<5c p5gIF; SL ,F®UL DGMZDF SM V5GL ;UL A[8L S[ ;DFG CL 
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ZBTL C{ × DGMZDF SM p;G[ SEL IC DC;}; GCÄ CMG[ lNIF lS JC 
p;SL ;UL DF ¡ GCÄ C{ × 
 5ql+IF — S[ HgD S[ AFN pGSL lJJFC ;\A\WL ;D:IFVF — SM NMGF — CL 
,[BSF — G[ p9FIF C{ Ý[DR\N G[ —lGD",Fc4 —;[JF;NGc VFlN D— TYF 5gGF,F, 
G[ —J/FD6Fc4 —V<,0 KMSZLc VFlN p5gIF; .; lJRFZ SM ,[SZ l,B[ C{ 
5gGF,F, G[ lH; U|FDL6 ;DFH SF lR+6 lSIF C{4 p;D— 5ql+IF — S[ lJJFC 
;\A\WL I[ ;D:IF,¡ .TGL H,N GCÄ C{4 ÉIF —lS U|FDL6 ;DFH D — NC[H ÝYF4 
VGD[, lJJFC4 J{WjI VFlN S[ AFN EL 5 qG"lJJFC ;\A\WL SM." H0 lGID GCÄ 
C{ × CF,F ¡lS pGS[ GFZL 5F+ EL ,[;L l:YlT D — ;\3Ø" TM SZT[ CL C{ × 
 Ý[DR\N SL lGD",F v —lGD",Fc ,J\ 5gGF,F, SL ZFHq v —DFGJL GL 
EJF."c NMGF — CL ,[;L 5ql+IF ¡ C{ lHgCF —G[ V5GL DFTF S[ lG6"I SM lXZMWFI" 
SZ Rq5RF5 lJJFC A¡WG D — A¡WGF IMuI ;DhF C{ × lJJFC S[ AFN EL pgC— 
V5GL DFTFVF — ;[ SM." lXSFIT GCÄ C{ × .;[ J[ V5GF EFuI DFGSZ CL 
R,TL C{ × 
 lJJFCM5ZF\T V5G[ ;;qZF, D — EL p;L ÝSFZ ;[ ZCTL C{ lH;;[ 
DFTFvl5TF SL VFA~ SM 9—; G 5Cq¡R[ × .; Nl`Q8 ;[ .G NMGF — CL 5ql+IF — 
D — SFOL ;DFGTF C{ × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — G[ VtIFW qlGS ,J\ :JT\+ 
lJRFZF — JF,L 5q+L 5F+F — SF lR+6 EL lSIF C® × Ý[DR\N S[ —Z\UE}lDc 
p5gIF; SL ;MlOIF ,J\ 5gGF,F, S[ —VD[ A[ AC[GMc p5gIF; SL RF~ ,[;L 
5q+v5F+ C® × ;MlOIF SL DFTF lD;[H ;[JS ,S VG qNFZ .";F." C{ × JC 
V5GL A[8L SF lJJFC ,S V\U[|H ;[ SZJFGF RFCTL C{4 lSgTq ;MlOIF SF[ 
JC :JLSFZ GCÄ C{ × TM RF~ EL 5-+L l,BL ,J\ :JT\+ lJRFZM JF,L IqJTL 
C{ × ,DP,P SZS[ SF,[H D— 5- +FTL C{ × JC EL lJJFC lJZMWL lJRFZ 
ZBTL C{ × Inl5 .G NMGF — CL 5F+F — SL 5lZl:YlTIF ¡ lEgG C{ × 
 5gGF,F, SL O}\NL —DL6 DF8LGF DFGJLc S[XZL —SZMl/IFG q\ hF/qc4 
S\RG —V<,0 KMSZLc VFlN ;EL 5ql+IF ¡ V5G[ :JT\+ lJRFZ ZBTL C{ × 
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V5GL DFTFVF — SL VF7F SF 5F,G J[ SZTL C{ TM ;DI VFG[ 5Z 
lJãMCFtDS :i ;[ V5G[ :jT\+ lJRFZ EL ÝNlX"T SZG[ D — J[ 5LK[ GCÄ 
C8TL × .; Nl`Q8 ;[ J[ Ý[DR\N SL .\N}4 ;MlOIF VFlN 5ql+IF — SL Tq,GF D — 
ZBL HF ;STL C{ × 
 5C,[ 5ql+IF — SM 5q+F — S[ ;DFG lXÙFvNLÙF GCÄ NL HFTL YL × lSgTq 
VFH S[ I qU D — 5ql+IF ¡ EL lXÙF ÝF%T SZ VFtDlGE"Z AGG[ ,UL C{ × 
Ý[DR\N S[ UMNFG SL DF,TL 0FÉ8Z C{ ,J\ V5G[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL ABqAL 
lGEFTL C{ × ;MlOIF ,J\ ;qDG EL 5-+L l,BL prR Uq6F — ;[ ;d5gG 5ql+IF ¡ 
C{ × ;qDG SM 5- +FG[ S[ l,, p;S[ l5TF G[ ,S .";F." ,[0L ZBL YL × TM 
DGMZDF EL RÊWZ S[ 5F; 5- +TL C{ × 
 5gGF,F, S[ —V<,0 KMSZLc p5gIF; SL ÝLlT EL 0FÉ8Z C® × TM 
GLD —,S VGMBL ÝLTc4 JL6F —GJq\ ,MCLc4 HIF —EL~ ;FYLc VFlN ,0lSIF ¡ 
EL 5- +L l,BL C{ × .; ÝSFZ GI[ IqU S[ VG q;FZ 5ql+IF — SM EL 5- +F 
l,BFSZ VFU[ A-FGF RFlC, .; VF[Z NMGF — CL ,[BSF — SF ;DFG Nl`Q8SM6 
ZCF C{ × 
 —UMNFGc SL l;l,IF ,J\ —J6FD6Fc p5gIF; SL hDS q NMGF — CL 5q+L 
5F+F — SL ;D:IF,¡ ;DFG lNBF." N[TL C{ × NMGF — SL ;D:IF,¡ VF\TZHFlTI 
lJJFC SL C{ × l;l,IF RDFlZG C{ × JC 5\l0T NFTFNLG S[ 5q+ DFTFNLG ;[ 
Ý[D SZTL C{ × TM J/FD6F SL hDS q ;qTFZ HFlT SL C® × ,J\ A|FCD6 
T,F8L SM lN, N[ A{9TL C{ × NMGF — CL D quW T~l6IF ¡ C{ × l;l,IF DFTFNLG 
S[ GFD 5Z 5}ZL lHgNUL A{9GF RFCTL C{ TM hDSq EL A|FCD6 T,F8L S[ 
l,, V5GF 3Z EL KM0 N[TL C{ × lSgTq NMGF — SM .; Ý[D;\A\W ;[ N qoB CL 
ÝF%T CMTF C{ × lSgTq l;l,IF SM TM DFTFlNG ;Dh EL 5FTF C{ HAlS 
hDS q SM TM A|FCD6 T,F8L S[ 3Z ;[ lGS,GF CL 50+TF C{ × 
 ;\Ù[5To Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ 5 q+L 5F+F — S[ Tq,GFtDS VwIIG S[ 
lGQSØ" :i SCF HF ;STF C{ lS NMGF — CL ,[BSF — G[ ;DhNFZ 5q+L 5F+F — 
SF lR+6 lSIF C{4 Ý[DR\N S[ —ÝlT7Fc SL Ý[DF4 —JZNFGc SL J`HZFGL     
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—;[JF;NGc SL XF\TF VFlN p<,[BGLI C{ × TM 5gGF,F, G[ EL ZFHq S[ :i 
D — ;DhNFZ 5q+L 5F+ SF lR+6 lSIF C{ TM D quWFJ:YF D — E}, SZ A{9G[ 
JF,L l;l,IF4 hDS q VFlN 5ql+IF — SF lR+6 EL NMGF — ,[BS SZT[ C® × 
 .; ÝSFZ NMGF — CL ,[BSF — S[ 5q+L 5F+F — D — ;DFGTF VlWS C® × 
❀ ACG 
 lJlEgG 5FlZJFlZS ;\A\WF — D — EF."vACG SF ;\A\W DCÀJ5}6" C{ × EF." 
ACG S[ lGjIF"H :G[C S[ pNFCZ6 .lTCF; ,J\ ;FlCtI ;J"+ lD,T[ C{ × 
D ql:,D ZFHF CqDFIq SM D[JF0 SL lCgN q ZFGL SDF"JTL G[ ZFBL E[HL YL × 
ZFBL lD,T[ CL CqDFIq G[ SDF"JTL SM V5GL ACG DFGSZ p;SL ;CFITF 
SL YL ×  
 ACG V5G[ EF." SL ZÙF S[ l,, ZFBL AF ¡WTL C{ TM EF." V5GL 
ACG SL ZÙF SZG[ SF JRG N[TF C{ × A0 +L ACG SL DFTF ;DFG DFGF 
HFTF C{ × DFTF SL VG q5l:YlT D — ACG V5G[ KM8[ EF." ACGF — SF DFTJ`TŸ 
5F,G SZTL C{ × 
 ,[BS äI S[ p5gIF;F — D — ACG S[ ;\A\W SM NM :iF — D — N[BF HF 
;STF C{4 ,S TM ACGvACG S[ ;\A\W N};Z[ EF."vACG S[ ;\A\W ,S CL 
DF ¡ SL ;gTFG CMG[ S[ SFZ6 ACGF — SM AR5G ;[ CL ;DFG JFTFJZ6 VF{Z 
;\ZÙ6 lD,TF C{ × .;l,, ,S VF{Z pGS[ DG D — ;CH :G[C SF EFJ 
CMTF C{ TM N};ZL VF{Z AZFAZL SF4 ÝlTä\läTF SF EFJ EL CMTF C{ × TM 
EF."vACG S[ lGo:JFY" :G[C S[ S." pNFCZ6 EL CD— lD,T[ C{ ×  Ý[DR\N 
,J\ 5gGF,F, S[ ACG 5F+F — SF ;\lÙ%T 5lZRI N[G[ SF ÝIF; SZ—U[ v 
✤ Ý[DR\N S[ ACG 5F+ 
 ;qDG4 XF\TF v —;[JF;NGc4 lJWF4 UFI+L —Ý[DFzDc4 ;MlOIF4 .gN q      
—Z\UE}lDc4 lGD",F4 SQ`6F v —lGD",Fc4 DGMZDF —SFIFS<5c4 Ý[DF —ÝlT7Fc G{GF 
—SD"E}lDc4 ;MGF4 :iF4 ;ZMH4 JZNF4 DF,TL4 l;l,IF v —UMNFGc  
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 .; ÝSFZ Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — lRl+T ACG 5F+F — SF 5lZRI N[G[ 
SF ÝIF; SZ —U[ v 
? ; qDGvXF\TF o 
 ;qDG VF{Z XF\TF NMGF — ;[JF;NG p5gIF; SL NM ACG[ C{ I[ NMGF — 
ACG — VtI\T ;q:i VF{Z ;qXL, C{ × SQ`6R\ã G[ .G NMGF — S[ ,F0 %IFZ ;[ 
5F,F C{ × ;qDG ;qgNZ4 R\R, VF{Z VlEDFlGGL C{4 HAlS XF\TF V5G[ GFD 
S[ VG q;FZ CL Uq6 ZBTL C{ × p;D — ;\TMØ SL DFTF VlWS C® × NMGF — 
ACGF — S[ :JEFJ ;[ D q,E}T TOFJT C® × ;qDG S[ J{xIF HLJG ,J\ p;S[ 
N qoB SM N[BSZ XF\TF N qoBL CMTL C{ × XF\TF ;NGl;\C SM V5G[ DG RFC[ 
5lT S[ :i D — 5FTL C{ TM ACG S[ ÝlT p;S[ ATF"J D — 5lZJT"G VF HFTF 
C{ × NMGF — ACG[ HA ;NGl;\C SL S ql8IF D — VFSZ ZCG[ ,UTL C{ TA 
;qDG W{I" VF{Z lGQ9F ;[ ACG S[ ÝlT V5G[ ST"jI SM lGEFTL C{ lADFZ 
CMG[ 5Z EL JC V5G[ ST"jI ;[ lJD qB GCÄ CMTL × lSgT q XF\TF VA V5GL 
ACG ;[ VF ¡B[ RqZFG[ ,UTL C{ × 
 ;NG l;\C HM 5C,[ ;qDGAF." S[ :i ,FJ^I SF ÝX\;S YF VA 
AN, HFTF C{ × TM XFT\F N qlGIFNFZL SL AFT — ;qGFSZ ;qDG ;[ l5\0 K q0FGF 
RCTL C{ × p;SF SYG N[B— TMv 
 ——GCÄ ACG IC AFT GCÄ C{ TqDG[ D[Z[ ;FY HM p5SFZ lSI[ C® JC 
D® SEL G E},q\UL4 ,[lSG AFT IC C{ lS pGSL ANGFDL CM ZCL C{4 ,MU 
DGDFGL AFT[ p0FIF SZT[ C{ ×cc
!#)
 
 .; ÝSFZ ;qDG HM V5GL ACG S[ ÝlT ST"jI lGEFTL C{ lSgT q 
XF\TF ;qB 5FG[ 5Z V5GL ACG SM E},HFTL C® × 
? lJnFvUFI+L o 
 lJnF VF{Z UFI+L NMGF — Ý[DFzD p5gIF; SL NM ACG[ C® × lJnF 
7FGX\SZ SL 5tGL C{ × ,J\ UFI+L lJWJF C{ × J[ NMGF — ZFI SD,FG\N SL 
A[l8IF ¡ C{ × UFI+L A0+L lZIF;T SL DF,lSG C{ × 7FGX\SZ HM UFI+L SL 
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KM8L ACG lJnF SF 5lT C{4 JC UFI+L S[ :i VF{Z ;\5lT NMGF — SM 
V5GFGF RFCTF C{4 UFI+L A0 +L ;Z, VF{Z EM,LvEF,L C{4 .;l,, 7FGX\SZ 
SL AFTF — D — VF HFTL C{ × UFI+L JF;GF S[ ÝJFC SL VF{Z A- HFTL C{4 
TA p;S[ l5TFzL lJnF SM ;R[T SZT[ C{ lS ;Z, VF{Z lGQS,\S UFI+L 
5Z SM." VF ¡R G VFI[4 
 lJWF SM IC D\H}Z GCÄ lS 7FGX\SZ UFI+L SL lZIF;T SF EFZ 
;\EF,G[ S[ l,, UMZB5}Z HFI[4 VF{Z JC .; AFT 5Z 7FG X\SZ ;[ SCTL 
C{ v 
 ——E,F ;MRM TM N qlGIF ÉIF SC[UL × ,MU ICL ;Dh—U[ lS VA,F 
lJWJF C{ GFT[NFZ HDF CMSZ ,}\8 BFT[ C{ ×cc
!$_
 
 .; ÝSFZ 5TF R,TF C{ lS lJnF SM V5GL ACG UFI+L ;[ ;rRF 
%IFZ C{4 JC p;[ V5G[ 5lT S[ Ø0ŸI\+F — ;[ ARFGF RFCTL C{4 ,J\ V5GF 
;qCFU EL ARFGF RFCTL C{4 lSgT q JC V5G[ ÝIF;F — D — lGQO, ZCTL C® × 
V\T D— p;[ VFtD3FT SZGF 50 +TF C{4 UFI+L SM EL p5gIF; D— lJWF SL 
NXF SM N[BSZ NqoBL CMTF ATFIF UIF C® × 
? lGD",FvS `Q6F o 
 lGD",F VF{Z SQ`6F NMGF — —lGD",Fc p5gIF; SL NM ACG[ C{4 NMGF — AFAq 
pNIEFG q,F, SL A[l8IF ¡ C{ × lH;[ pgCF —G[ A0[ CL %IFZ ;[ 5F,F C{ × lGD",F 
5gãC ;F, SL C{4 VF{Z SQ`6F N; ;F, SL lOZ EL NMGF — S[ :JEFJ D — 
SM." lJX[Ø V\TZ GCÄ C{4 NMGF — R\R, lB,Fl0 +G VF{Z ;{Z TDFX[ 5Z HFG 
N[G[ JF,L C{ × lSgTq lGD",F S[ lJJFC SL AFTvRLT CMG[ 5Z p;D — lJJFC 
HgI X\SF4 SqX\SF,¡ ,J\ pä[U HgD ,[TF C{4 TM S`Q6F D — AF,;q,ETF C{4 JC 
;MRTL C{ lS ,S lNG ACG SL TZC D qh[ EL 3Z ;[ lGSF, lNIF   
HFI[UF × NMGF — ACGF — SL AFTRLT ;[ pGSF VF5;L :G[C h,STF C{ × 
Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B— TM v 
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 ——SQ`6F SL VF ¡B— 0Av0AF VF." SF ¡5TL Cq." VFJFH ;[ AM,L VFH 
TqD ÉIF — GCÄ R,TL m D qh;[ ÉIF — GCÄ AM,TL m 
 lGD",F o VF{Z HA D® R,L HFµ¡UL TA ÉIF SZMUL m TA lS;S[ 
;FY B[,[UL SQ`6F o D® EL TqdCFZ[ ;FY R,q¡UL VS[,[ D qh;[ ICF ¡ G ZCF 
HFI[UF ×cc
!$!
 
 .; ÝSFZ lGD",F VF{Z SQ`6F S[ ELTZ Ý[DR\N G[ ACGF — D — CMG[ JF,[ 
;CH :G[C SF lR+6 lSIF C{ × 
? G{GF o 
 G{GF —SD"E}lDc p5gIF; D — ,F,F ;DZSFgT SL A[8L ,J\ VDZSFgT SL 
;F{T[,L ACG C{ × ;F{T[,L CMG[ 5Z EL G{GF SM VDZSFgT 5Z ;UL ACG ;[ 
EL lJX[Ø %IFZ C{4 G{GF SL ;F{T[,L DFTF VDZSFgT SM C8FSZ V5GL RC[TL 
G{GF SF ZF:TF ;FO SZGF RFCTL C{4 lSgTq G{GF S[ VDZSFgT S[ ÝlT :G[C 
S[ SFZ6 IC XÉI GCÄ AG 5FTF × JC TZC TZC SL 5SF{l0IF ¡ VFlN 
AGFSZ EF." SM lB,FTL C{4 p;D — p;SF EF." S[ ÝlT Ý[D h,STF C{ × 
 .; ÝSFZ G{GF ;F{T[,L ACG CMG[ 5Z EL ACG SF ST"jI VrKL TZC 
;[ lGEFTL C® × 
? ;MGFv:iF o 
 ;F[GF VF{Z :iF NMGF — UMNFG p5gIF; SL NM ACG[ C®4 NMGF — lS;FG 
CMZL SL 5ql+IF ¡ C{ × S." ÝSFZ S[ VEFJF — ;[ EZL lHgNUL D— EL J[ V5G[ 
l5TF SF HLJG VFWFZ C® × ;MGF CMZL SL AFZC JØL"IF 5q+L C{ .; VJ:YF 
D — ;MGF S[ :JEFJ D — AFl,SF ;L TqGS lDHFHL TYF CF:I lJGMN p5,aW 
CMTF C{ × JC V5G[ KM8[ EF."vACGF — ;[ ."QIF" TM SZTL C{4 5Z S,qØTF 
p;D[ GCÄ C{ × 
 :iF ;MGF SL KM8L ACG C{4 SD" CL :iF SF HLJG C{4 JC AT"G 
DF ¡HTL C{4 ASZL RZFG[ HFTL C{ × SFD S[ l,, JC ;MGF ;[ ,0 EL HFTL 
C{ × V5GL A0 +L ACG S[ ;FY ;N{J p;SL SFI" :5WF" AGL ZCTL C{ × JC 
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.TGL EF[,L C{ lS ;MGF S[ lJJFC SL AFT R,G[ 5Z JC :JI\ V5G[ lJJFC 
S[ l,, VFU|C SZTL C® × 
 ;\Ù[5To ;MGF VF{Z :iF S[ DFwID ;[ Ý[DR\N G[ NM ACGF — S[ :G[C4 
R\R,TF4 AZFAZL SL EFJGF VFlN AFTF — SM Ý:TqT lSIF C® × 
✤ 5gGF,F, S[ ACG 5F+ 
? hDS q o 
 hDS q 5gGF,F, S[ —J/FD6F\c p5gIF; SL ,S ACG 5F+ C® × JC 
AC[RZ SL ACG C{ × ,S N qEF"UL ACG S[ :i D — p;SF lR+6 A0 +F DFlD"S 
ZCF C{ × hDSq ;qTFZ HFlT SL C{ × p;SF lJJFC V5GL CL HFlT S[ ,S 
IqJS S[ ;FY CqVF YF lSgT q JCF ¡ ;[ JC JF5; VF HFTL C® × AFN D — ,S 
T,F8L IqJS SF[ JC V5GF lN, N[ A{9TL C{ × lSgTq JC IqJS 3ZJF,F — S[ 
lJZF[W ;[ 0ZSZ hDSq SF[ KF[0 + N[TF C{ p; ;DI p;SF EF." p;[ V5G[ 
3Z D — ZBG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{4 p;SL DFTF HDGF HA A[8L SF 5Ù 
,[TL C{ TF[ p;[ EL AC[RZ N qtSFZ N[TF C{ × V5GL A[.ßHTL SZJFG[ JF,L 
ACG ;[ JC SF[." ;\A\W GCÄ ZBGF RFCTF × 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B—   
TF[ v 
 ccAC[RZ K\K[0FIF[P A]G m SGL A]G m A]G CTL tIFZ[ CTLP T]\ G HF6TL CF[I 
TF[ HF6L ,[H[ S[ VFHYL DFZ[ G[ V[G[ GFCI[I ;UF.GYLPPPcc142  
 .; ÝSFZ hDS q ,S VEFUL ACG C{ p;[ DFTF4 EF." VFlN S[ ÝlT 
,UFJ C{4 lSgTq J[ ,F[U p;[ VFzI N[GF GCÄ RFCT[ ×  
? ZFH q o 
 ZFHq DFGJL GL EJF." p5gIF; SL ,S VgI ACG 5F+ C{ × JC 
p5gIF; D — SF[NZ SL ACG C{ × SF[NZ VF{Z ZFH q NF[GF — ,S ;FY B[,SZ 
A0[ Cq, C{4 NF[GF — V5G[ B[T D— EL ,S ;FY[ HFT[ C{ × VTo NF[GF — D — 
EF."vACG D — lD,G[[ JF,F :JFEFlJS :G[C C® × HDFNFZ SL UF[,L ;[ SF[NZ 
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SL Dt`Iq CF[G[ 5Z ZFH q ACqT N qoBL CF[TL C{ × DFlD"S lJ,F5 D — p;S[ EF." 
S[ ÝlT Ý[D SF 5TF R,TF C{ × 
 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B[ TF[ v 
 ccPPPPPPPPGFG56[ GAF5L Y.4 5ZEJGF\ J[ZLVF[V[ DFZL ;F[GFGL YF/L 
h]\8JL ,LWL4 ZFD DFZF AN,FDF\ DG[ SRF[,F G[ v VZ[Z[ SFRL UFZG[ SRF[,[ EF/JL 
PPPPPPPP V[ N[J TF[ N]lBIFZL DG[ TZO0TL HF[TF[ G[ ZFÒ YTF[ CÒI[ K[<,F[ V[S 
DFH^IF[ EF. V[G[I EZBL ,LWF[PPPPcc!$# 
 .; ÝSFZ EF." SL Dt`Iq S[ AFN ZFHq V5G[ VF5 SF[ lGZFWFZ ;DhTL 
C® × 
? R\5F o 
 R\5F —3dDZJ,F[6 qc p5gIF; SL ,S VgI ACG 5F+ C{4 JC DFJF SL 
ACG C{ × SF/q S[ 5q+ ÝTF5 ;[ AR5G ;[ CL p;SF lJJFC TI CqVF YF 
JC 8}8 HFG[ S[ AFN JC V5GL DFTF ,J\ EF."vEFEL S[ ;FY ZCTL C® × 
p;[ V5G[ DFIS[ ;[ SFOL ,UFJ C® × EF." S[ ;\A\W D — p;SF bIF, C{ lS 
JC VEL KF[8F C{ VF{Z × EFEL O}C0 C® × VTo V5G[ EF." S[ 3Z SF 
;FZF jIJCFZ R\5F CL ;\EF,TL C® × lSgTq ÝTF5 S[ JF5; 3Z VFG[ S[ AFN 
JC p;;[ lD,TL C{4 ,J\ :G[C jIJCFZ ZBTL C{4 IC EF." DFJF SF[ VrKF 
GCÄ ,UTF × EF." V5GL ACG SF[ H<NL ;[ lS;L VgI S[ ;FY lJJFC 
SZG[ SF[ SCTF C® × ,S AFZ DFJF ÝTF5 5Z CD,F SZTF C®4 p; JÉT 
R\5F SF[ V5G[ Ý[DL ÝTF5 SL AHFI EF." DFJF SL TZONFZL D — HqAFGL N[GL 
50 +TL C® × TA ÝTF5 R\5F ;[ BOF CF[ HFTF C® × 
 ;\Ù[5To R\5F EL ,S N qEF"UL ACG C{4 p;S[ EF."vEFEL S[ lJRFZ EL 
U|FDL6 EF."vEFlEIF — S[ lJRFZ H{;[ CL C{ × VTo JC läWF SF VG qEJ 
SZTL C{ × 
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? RF~ v lUZF o 
 RF~ VF{Z lUZF NF[GF — 5gGF,F, S[ —VD[ A[ AC[GF —c GFDS p5gIF; SL 
ACG[ C® × RF~ lJJFlCT C{4 VF{Z lUZF VlJJFlCTF × NF[GF — ACGF — D — 
:JFEFlJS :G[C C® × RF~ SF AR5G zLD\T DFDF S[ ICF ¡ ALTF C{4 HAlS 
lUZF V5G[ ÝFDFl6S l5TF S[ ICF ¡ 5,L C® × VTo NF[GF — S[ :JEFJ D — V\TZ 
C® × lUZF lJJFC GCÄ SZGF RFCTL TF[ ACG RF~ p;[ ;DhFTL C® × p;SL 
D q,FSFT S." ,0 +SF — S[ ;FY TI SZFTL C® × .; ÝSFZ RF~ V5GL ACG 
SF lJJFC SZJFSZ p;[ ;qBL SZGF RFCTL C® × 
 .G ACG 5F+F — S[ V,FJF v 
 X[OF,L v D[3F sV<,0 KF[SZLf4 JL~ sEL~;FYLf4 5F,q sJ/L JTGDF\f4 
XFZNFS q\JZ sTFUf VFlN 5F+ EL ACG S[ :i D — lRl+T Cq, C{ lSgTq pGS[ 
RlZ+F — SF[ 5gGF,F, G[ lJX[Ø :i D — GCÄ pEFZF C® × VTo pGSL RFlZl+S 
lJX[ØTF,¡ CDFZ[ ;FDG[ SD CL VF 5F." C{ × 
? T q,GF 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ EF."vACG ,J\ ACGvACG 
S[ DwI :G[C SF lR+6 lSIF C{ × lSgT q ,S VgTZ NF[GF — CL ,[BSF — S[ 
ACG 5F+F — S[ lR+6 D — IC lNBF." N[TF C{ lS Ý[DR\N G[ HCF ¡ NF[ ACGF — S[ 
:G[C SF lR+6 VlWS lSIF C{4 JCF ¡ 5gGF,F, G[ EF.vACG S[ :G[C SF IF 
;\A\WF — SF lR+6 VlWS lSIF C® × 
 Ý[DR\N S[ —SD"E}lDc p5gIF; SL G{GF VF{Z 5gGF,F, S[ —DFGJL GL 
EJF."c p5gIF; SL ZFHq NF[GF — CL ;Z, ;CH :G[CIqST ACG — C® × G{GF 
VDZSFgT SL ;UL ACG GCÄ C{ lOZ EL p;[ N[BSZ lS;L SF[ ,[;F GCÄ 
,UTF lS JC VDZSFgT SL ;UL ACG GCÄ C® × JC VDZSFgT SF[ DFTF 
SL SDL DC;}; GCÄ CF[G[ N[TL × JC p;S[ BFG[v5LG[ VFlN AFTF — SF bIF, 
ZBTL C® × JC p;SF[ TZC TZC SL 5SF{l0IF ¡ AGFSZ lB,FTL C® × EFEL 
;[ EL ;CH :G[CIqST jIJCFZ SZTL C® × .;L ÝSFZ 5gGF,F, S[ DFGJL 
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GL EJF." SL ZFHq ,J\ p;S[ EF." SF[NZ D— EL :JFEFlJS :G[C C® × NF[GF — 
;FYv;FY B[,SZ A0[ Cq, C® × lSgTq EFEL ZFHq SL lCT[rK q GCÄ C® × 
EFEL IC RFCTL C{ lS ZFHq SF lJJFC GFlGIF DF,L S[ A[8[ ;[ CF[ HFI[ × 
EF." SF[NZ SL Dt`Iq 5Z ZFHq SF[ ACqT N qoB CF[TF C{ × ,J\ JC V5G[ VF5 
SF[ lGZFWFZ DFGG[ ,UTL C® × G{GF ,J\ ZFHq .G NF[GF — CL ACGF — S[ HLJG 
D — IC 5lZJT"G C® lS —DFGJL SL EJF." D — EF." SF[NZ SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ 
HA lS SD"E}lD D — ACG G{GF SL Dt`Iq CF[ HFTL C® × 
 NF[ ACGF — SF lR+6 Ý[DR\N S[ S." p5gIF;F — D — lD,TF C{ TF[ 
5gGF,F, G[ EL —VD[ A[ AC[GF[c GFDS p5gIF; NF[ ACGF — SF[ ,[SZ CL l,BF 
C® × 
 Ý[DR\N G[ ;qDG ,J\ XF\TF S[ :i D — NF[ ACGF — SF lR+6 —;[JF;NGc 
p5gIF; D — lSIF C® × lSgTq ;qDG ,J\ XF\TF s;[JF;NGf TYF RF~ VF{Z 
lUZF sVD[ A[ ACGF —f SL 5ZJlZX D— SFOL VgTZ C® × ;qDG ,J\ XF\TF SL 
5ZJlZX ,S CL 5lZJFZ D — Z.";F — SL TZC Cq." C{ × HAlS RF~ ,J\ lUZF 
SL 5ZJlZX V,UvV,U HUC Cq." C{ × VTo .G NF[GF — CL ACGF — S[ lJRFZF — 
D — SFOL VgTZ C{ × 
 N};ZL AFT IC lS RF~ SF lJJFC CZLX S[ ;FY CF[ HFG[ S[ AFN 
EL JC ACG lUZF S[ lJJFC S[ l,, lR\lTT C{ × HAlS XF\TF SF lJJFC 
;NG S[ ;FY CF[G[ S[ AFN V5GL ACG ;qDG S[ ÝlT p;SF jIJCFZ AN, 
HFTF C® × XF\TF SF[ Ý[DR\N G[ lJJFC ;[ 5C,[ H{;L EF[,LvEF,L XF\T lRl+T 
lSIF C{ ,[;F lJJFC S[ AFN GCÄ lSIF × .G NF[GF — CL ACG 5F+F — D — RF~ 
ACG SF VFNX" CDFZ[ ;FDG[ Ý:TqT SZTL C{ × 
 5gGF,F, G[ —J/FD6Fc p5gIF; SL hDS q SF[ ,S N qEF"UL ACG S[ 
:i D — lRl+T lSIF C{ × UF ¡J S[ ,S T,F8L IqJS ;[ Ý[D ;\A\W AF¡WSZ 
EFUG[ JF,L ACG SF[ ;DFH TF[ lTZ:ST` SZTF CL C{ lSgTq ,S EF." EL 
V5GL ACG SL J[NGF SF[ GCÄ ;Dh 5FTF × JC .; 38GF S[ AFN V5GL 
ACG SF[ DZF CqVF CL DFGTF C{ × AC[RZ S[ :i D — 5gGF,F, G[ ,S 
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lGN"I EF." SF lR+6 lSIF C® × HAlS Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — ,[;[ 
lS;L EF." SF lR+6 GCÄ lSIF × .; Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — 
CL ,[BSF — S[ .; ÝSFZ S[ lR+6 D— VgTZ C® × 
 ;\Ù[5To NF[GF — CL ,[BSF — G[ VFNX" :G[CDIL ACGF — S[ pNFCZ6 CDFZ[ 
;FDG[ Ý:TqT lSI[ C® × 5lZJFZ D — DF ¡ S[ AFN ÝWFG E}lDSF ACG SL CF[TL 
C{ × A0+L ACG DF ¡ S[ ;DSÙ CF[TL C® × ,J\ EF." ACG SL ZÙF SZG[ S[ 
JRG ;[ Aâ CF[TF C® × ,[;L ACGF[ SF lR+6 NF[GF — CL ,[BSF — G[ lSIF   
C{ ×  
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;\NE" ;}lR o 
1- VYJ"J[N4 2q#&q# 
2- XT5Y A|Fï6 
3- z\`B,F SL Sl0IF ¡4 DCFN[JL JDF"4 5P` !& 
4- V<T[TZ SF SYG4 lCgNL p5gIF;F — D — GFZL lR+64 lA\N} VU|JF,4 5`P 
!&2 
5- lCgNL S[ XZT H{G[gN|4 MkW- ZD[X H{G4 5`P 2! 
6- SD"E}lD4 5`P !#5 
7- lGD",F4 5`P #$ 
8- DFP ;P EFU $4 EFU 54 EFU !4 5`P !*)4 5v(_ 
9- DFP ;P EFU $4 EFU 54 EFU !4 5`P !*)4 5v(_ 
10- DFP ;P EFU $4 EFU 54 EFU !4 5`P !*)4 5v(_ 
11- ;[JF;NG4 5P` 5_ 
12- ;[JF;NG4 5P` )# 
13- JZNFG4 5`P !$ 
14- JZNFG4 5`P !_v!! 
15- JZNFG4 5`P 2&v2* 
16- Z\UE}lD4 5`P !$&v!$* 
17- Z\UE}lD4 EFUv!4 5`P !$( 
18- Ý[DR\N S[ GFZL 5F+4 ,[BS VF[D VJ:YL4 5`P !5$ 
19- Z\UE}lD4 5`P 252v25# 
20- Z\UE}lD4 5`P &* 
21- SFIFS<54 5P` #_v#! 
22- SFIFS<54 5P` #_v#! 
23- SFIFS<54 5P` !() 
24- SFIFS<54 5P` ) 
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25- lGD",F4 5`P 5_ 
26- lGD",F4 5`P ( 
27- ÝlT7F4 5`P !# 
28- UAG4 5`P !*( 
29- UAG4 5`P !(_ 
30- UAG4 5`P !(_@  
31- UAG4 5`P !(! 
32- UAG4 5`P!_ 
33- UF[NFG4 5`P $#( 
34- J/FD6F4 5`P !_ 
35- J/FD6F4 5`P !# 
36- D/[,F HLJ4 5`P 5! 
37- D/[,F HLJ4 5`P 2$5 
38- EL~;FYL4 5`P !# 
39- EL~;FYL4 5`P 22 
40- EL~;FYL4 5`P !$# 
41- DFGJL GL EJF."4 5`P (( 
42- DFGJL GL EJF."4 5`P &5 
43- DFGJL GL EJF."4 5`P #!( 
44- DFGJL GL EJF."4 5`P !_! 
45- DFGJL GL EJF."4 5`P 2#_ 
46- GFK q8S[4 5`P 22 
47- GJq\ ,F[CL4 5`P $5 
48- DGBFJTFZ4 5`P & 
49- DGBFJTFZ4 5`P #2 
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50- 58[, ,<,qEF." ALP o HFG5NL GJ,SYFSFZ 5gGF,F, 58[,4 
5`P!$*v!$( 
51- J/L JTG DF\4 5`P $_ 
52- J/L JTG DF\4 5`P $5 
53- DL6 DF8L GF\ DFGJL4 5P` )* 
54- DL6 DF8L GF\ DFGJL4 5P` !_$ 
55- S\S q4 5`P (* 
56- S\S q4 5`P !(5 
57- ,S VGF[BL ÝLT4 5P` !( 
58- ,S VGF[BL ÝLT4 5P` !2# 
59- GYL 5Z^IF GYL S q\JFZF4 5`P 2!( 
60- TFU4 5`P 22# 
61- TFU4 5`P 2#* 
62- MkW- lJE, E8`4 5gGF,F,GF\ ;FDFlHS p5gIF;F —DF\ GFZL lG:i64 
VÝSFlXT XF[W U|\Y4 5`P!(2 
63- ;[JF;NG4 5P` !*!4 !*2 
64- ;[JF;NG4 5P` 5_ 
65- ;[JF;NG4 5P` !5& 
66- Ý[DR\N S[ GFZL 5F+ o MkW- EZTl;\C4 5P` 2!# 
67- JZNFG4 5`P 22 
68- JZNFG4 5`P (2 
69 JZNFG4 5`P (# 
70- Ý[DFzD4 5`P !! 
71- 5|[DFzD4 5`P !_* 
72- Ý[DFzD4 5`P !$* 
73- Z\UE}lD4 5`P !5# 
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74- SFIFS<54 5P` !!5 
75- lGD",F4 5`P 2( 
76- lGD",F4 5`P 2) 
77- lGD",F4 5`P #) 
78- lGD",F4 5`P ($ 
79- UAG4 5`P !#&  
80- UAG4 5`P !*2 
81- UAG4 5`P !*2 
82- UAG4 5`P !&# 
83- SD"E}lD4 5`P #*& 
84- SD"E}lD4 5`P !5) 
85- SD"E}lD4 5`P !&# 
86- UMNFG4 5`P )$ 
87- UMNFG4 5`P )( 
88- UMNFG4 5`P #_) 
89- UMNFG4 5`P #_) 
90- lCgNL ;FlCtI S[ SqK GFZL 5F+4 MkW- DFW qZL N}A[4 5`P !)) 
91- UMNFG4 5`P !&2v!&# 
92- D\U,;}+4 5`P #** 
93- J/FD6F4 5`P !) 
94- J/FD6F4 5`P 21 
95- D/[,F HLJ4 5`P &_ 
96- D/[,F HLJ4 5`P !_) 
97- EL~;FYL4 5`P *5 
98- EL~;FYL4 5`P 100 
99- DFGJL GL EJF."4 5`P 2_& 
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100- HFG5NL4 GJ,SYF lJEFJGF VG[ lJSF;4 ÝFP lSXMZl;\C ;M,\SL4 
,[B o HXJ\T X[B0LJF/F4 5`P !_$ 
101- DFGJL GL EJF."4 5`P 229 
102- DFGJL GL EJF."4 5`P 241 
103- EF\uIFGF E[~c4 Ý:TFJGF4 ;qgNZD4 5`P !& 
104- 3dDZJ,M6 q\4 Ý:TFJGF4 ,[P VG\TZFI ZFJ,4 5`P !) 
105- DFGJL GL EJF."4 5`P 69 
106- DFGJL GL EJF."4 5`P 167 
107- DFGJL GL EJF."4 5`P 67 
108- ÝDMNS qDFZ 58[,4 5gGF,F, 58[,4 UqHZFTL U||YSFZ z[6L4 5P` !#!v!#2 
109- GF K}8S[4 5`P !#5 
110- OSLZM4 5`P 2! 
111- OSLZM4 5`P 13 
112- DGBFJTFZ4 5`P 5_ 
113- DGBFJTFZ4 5`P 5_ 
114- 5gGF,F, 58[,GF ;FDFlHS p5gIF;MDF\ GFZL lG:i64 5`P 2!& 
115- DL6 DF8LGF\ DFGJL4 5P` !*! 
116- DL6 DF8LGF\ DFGJL4 5P` !*( 
117- DL6 DF8LGF\ DFGJL4 5P` $!# 
118- kuJ[N4 (q#!q5 
119- DG q:Dl`T4 )q!#_ 
120- kuJ[N4 )q!(5q5 
121- VF5:TdEWD";q+4 !q!!q2!q( 
122- JF<DLlS ZFDFI64 !q25q& 
123- DCFEFZT4 !q!&(q( 
124- ;[JF;NG4 5P` 5_ 
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125- JZNFG4 5`P 22 
126- JZNFG4 5`P #* 
127- Z\UE}lD4 5`P !*v$) 
128- Z\UE}lD4 5`P !*v$) 
129- Z\UE}lD4 5`P !*v$) 
130- lGD",F4 5`P ! 
131- SD"E}lD4 5`P !_ 
132- UMNFG4 5`P !$ 
133- UMNFG4 !#5 
134- UMNFG4 !#5 
135- D\U,;}+4 5`P #*5 
136- DL6 DF8LGF\ DFGJL4 5P` 2( 
137- DL6 DF8LGF\ DFGJL4 5P` 147 
138- V<,0 KMSZL4 5`P #5 
139- ;[JF;NG4 5P` 2## 
140- Ý[DFzD4 5`P !#* 
141 lGD",F4 5`P 2 
142 J/FD6F4 5`P #* 
143 EF\uIF GF\ E[~4 5`P 5) 
 
??? 
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N};ZF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF JI S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 TYF T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X 
± SgIF o 
 ª Ý[DR\N S[ SgIF 5F+ 
 ª 5gGF,F, S[ SgIF 5F+ 
 ª T q,GF 
± lSXMZL o 
 ª Ý[DR\N S[ lSXMZL 5F+ 
 ª 5gGF,F, S[ lSXMZL 5F+ 
 ª T q,GF 
± ÝF{-F o 
 ª Ý[DR\N S[ ÝF{-F 5F+ 
 ª 5gGF,F, S[ ÝF{-F 5F+ 
 ª T q,GF 
± J `âF o 
 ª Ý[DR\N S[ J `âF 5F+ 
 ª 5gGF,F, S[ J `âF 5F+ 
 ª T q,GF 
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N};ZF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF JI S[ VFWFZ 5Z  
JUL"SZ6 TYF T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X 
 VFW qlGS DGMlJ7FG DG qQI S[ ;DU| HLJG SF, SM lJlEgG VJ:YFVF — 
D — lJEFlHT SZTF C{ .GSM lXXqVJ:YF4 lSXMZFJ:YF4 S qDFZJ:YF4 5qbTFJ:YF4 
ÝF{-FJ:YF TYF J`âFJ:YF D — lJEFlHT lSIF C®  DG qQI V5GL .G VJ:YFVF — 
S[ VG q;FZ ;DFH D — SFI" SZTF C® × lXXq VJ:YF D — VeIF;4 lXÙF SL 
VF{Z pgD qB CMTF C{4 TYF S qDFZ VJ:YF D— lJJFC SZ UC`:YL SL lHdD[NFZL 
;\EF,TF C{ × ÝF{-FJ:YF D — J{JFlCS HLJG D — :YlItJ ,FSZ A0[ Cq, ;\TFGM 
S[ ElJQI S[ AFZ[ D — ;MRTF C{ VF{Z J`âFJ:YF D — V5G[ ;DU| HLJG SF, 
D — lSI[ Cq, SFIM" SL VF[Z Nl`Q85FT SZT[ Cq, ÝEqDI HLJG lATFTF C® × 
 .G lJlEgG VJ:YFVF — D — DG qQI S[ ELTZ lJlEgG J`l¿IF ¡4 ;\J[U VFlN 
lNBF." N[T[ C{ HM .; VJ:YF SL V5GL lGHL 5CRFG CMT[ C{ H{;[ lXXq 
VJ:YF D — lGNM"ØTF4 lSXMZFJ:YF D — V<C05G4 S qDFZ VJ:YF D— VFG\N4 
D:TL4 ÝF{-FJ:YF D — U\ELZTF4 lJJ[SAqlâ TM J`âFJ:YF D — ;\TMØ4 ÝEqElÉT 
VFlN × .G AFTF — SM wIFG D— ZBT[ Cq, D®G[ JI S[ VFWFZ 5Z ,[BS äI 
S[ GFZL 5F+F — SF JUL"SZ6 Ý:TqT lSIF C{ ,J\ pGSL Tq,GF Ý:TqT SL C{ × 
 .G GFZL 5F+F — SM JI ;\NE" D — SgIF4 lSXMZL4 ÝF{-F4 J`âF VFlN :i 
D — N[BG[ SF ÝIF; D®G[ lSIF C® × VA .GSF ÊDXo 5lZRI ÝF%T SZG[ SF 
ÝIF; SZ —U[ × 
± SgIF o 
 .; JU" S[ V\TU"T KM8L VJ:YF SL J[ ;EL SgIF,¡ VFTL C{ lHGS[ 
DG D — ÝtIÙ IF 5ZMÙ :i D — lS;L EL ÝSFZ SF SFDlJSFZ pt5gG GCÄ 
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CqVF C{ × VF{Z .; Nl`Q8 ;[ J[ lS;L lJ5lZT l,\UL jIlÉT ;[ lD,G[ S[ 
l,, pt;qS GCÄ lNBF." N[TL × .; ÝSFZ SL SgIFVF — D — SgIFJI S[ 
VG q;FZ :JFEFlJS lGlJ"SFZTF ,J\ ;CHTF lNBF." N[TL C{ × 
ª Ý[DR\N S[ SgIF 5F+ 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." SgIF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ × 
HM .; ÝSFZ C{ × 
 XFgTF s;[JF;NGf4 pDFN[JL sJZNFGf4 G;LDF sZ\UE}lDf4 VlC<IF 
sSFIS<5f4 VFXF slGD",Ff4 HF,5F sUAGf4 G{GF sSD"E}lDf4 ;MGFv:iF 
sUMNFGf4 5\SHF sD\U,;}+f × 
 p5Iq"ÉT D — ;[ ÝD qB SgIF 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
 Ý[DR\N G[ Z\UE}lD p5gIF; SL G;LDF SM SgIF :i D — Ý:TqT lSIF 
C{ × JC ,S V<5JI:S AFl,SF C{ p;SF lJX[Ø RlZ+vlR+6 p5gIF; D — 
GCÄ CqVF C{4 JC TFlCZV,L VF{Z S q<;qD S[ U`C:Y HLJG SF ,S lR+ 
Ý:TqT SZTL C{ × S q<;qD S[ ÝlT p;SL ;F{T[,L ;F; HF[ N q"jIJCFZ SZTL C{ 
.;SF lR+6 Ý[DR\N G[ G;LDF S[ DFwID ;[ lSIF C{ × JC ,S 
EM,LvEF,L AFl,SF C{ × 
 .;L ÝSFZ VFXF —lGD",Fc p5gIF; SL ,S SD pD| SL SgIF 5F+  
C{ × VFXF SM Ý[DR\N G[ ,S :JT\+ 5F+ S[ :i D — p5l:YT GCÄ lSIF  
C{ × p;S[ lR+6 S[ DFwID ;[ Ý[DR\N G[ EFZTLI 5lZJFZ D — SgIF HgD S[ 
SFZ6 pt5gG CMG[JF,L N qoBNFIL l:YlT SF lGDF"6 lSIF C{ × p;S[ HgD ;[ 
CL lGD",F SM p;SL lR\TF AGL ZCTL C{ × VF{Z IC :JFEFlJS EL C{ ÉIF —
lS lGD",F SF TM V5GF HLJG EL N qoBDI ZCF C{ × V5G[ HLJG S[ 
V\lTD lNGF — D — lGD",F VFXF SL lHdD[JFZL V5GL GGN ~lÉDGL N[JL SM ;F ®5 
HFTL C{ × 
 5\SHF —D\U,;}+c p5gIF; D— N[JS qDFZ SL KM8L SgIF C{4 p;SF EL 
lJX[Ø lR+6 p5gIF; D— GCÄ CqVF C{ × p;S[ lR+6 ;[ Ý[DR\N G[ EFZTLI 
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;DFH D — SgIF lJJFC SL lJØDTF ,J\ lJJFC S[ ;DI CMG[ JF,L lOH q, 
BRL" SF 5NF"OFX lSIF C{ × ;\Ù[5To 5\SHF ,S XL,JTL SgIF C{ × 
 G{GF .;L JU" SL VgI SgIF 5F+ C{ × 
 JC —SD"E}lDc p5gIF; D — VDZSF\T SL ;F{T[,L ACG C{ × p;SL 
;}ZT VDZSF\T ;[ ACqT lD,TL hq,TL C{ DFGM JC VDZSF\T SL ;UL ACG 
CL CM × VDZSF\T S[ ìNI D — EL G{GF S[ ÝlT SMD, EFJ C{ × Inl5 
VDZSF\T SL ;F{T[,L DFTF G{GF SM VDZSF\T ;[ N}ZvN}Z ZBGF RFCTL C{ 
lSgT q G{GF SM B[,G[ S[ l,, ,S ;FYL SL H~ZT YL × VTo DFTF S[ 
ÝIF; lGQO, UI[ × DFTFvl5TF S[ V5G[ ÝlT N qjI"JCFZ SM VDZSF\T G{GF 
S[ lGD", :G[C D — E},F lNIF SZTF YF × ;\Ù[5To G{GF AFl,SF S[ :i D — 
,S :G[CDIL ACG C{ × 
 Ý[DR\N G[ UAG p5gIF; SL Xq~VFT D — HF,5F SM SgIF :i D — 
Ý:TqT lSIF C{ × JC DqbTFZ ;FCA SL ,S,F{TL A[8L C{ × D qbTFZ ;FCA 
HA EL AFCZ HFT[ TM p;S[ l,, lB,F{GF — SL AHFI UCG[ ,FT[ HA p;S[ 
UF ¡J D — lA;FTL VFTF C{ TM HF,5F p;;[ EL RgãCFZ ,[TL C{ × HA DFTF 
DFGSL S[ l,, V;,L RgãCFZ VFTF C{ TM JC p;[ ,[G[ SL lHN SZTL C{ 
TA p;[ IC SCSZ ;DhFIF HFTF C{ lS T[Z[ l,, T[ZL ;;qZF, ;[   
VFI[UF × ;\Ù[5To AR5G ;[ CL HF,5F S[ DG D — UCGF — S[ ÝlT HM Ý[D C{ 
p;SM pHFUZ lSIF UIF C{ × 
 :iF —UMNFGc p5gIF; D— CMZL lS;FG SL KM8L ,0 +SL C{ × Ý[DR\N G[ 
p;SF p5gIF; D— .; ÝSFZ 5lZRI lNIF C{ v 
 ccKM8L :iF 5F ¡RvKo ;F, SL KMSZL YL4 D{,L l;Z 5Z AF,F — SF 
,S 3F —;,F ;F AGF CqVF4 ,S ,\UM8L SDZ D— AF ¡W[ Cq,4 ACqT CL -L9 VF{Z 
ZMGL ×cc
!
 
 :iF CMZL SL RC[TL A[8L C{ × p;[ V5GL A0 +L ACG ;MGF ;[ AZFAZL 
SL EFJGF C{ NMGF — D — VFI[ lNG JFSŸIqâ CMTF ZCTF C{ × ;MGF SM 5ZF:T 
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SZ JC BqX CMTL C{ × JC A0+L CL SD"9 ,0 +SL C{ × V5G[ SFI" SL 
;}RGF l5TF SM N[SZ Ý;gG CMTL C{ × 
 ;\Ù[5To :iF ,S EM,LvEF,L lGlJ"SFZ AFl,SF C{ ;\TMØ p;S[ HLJG 
SL lGlW C®  
ª 5gGF,F, S[ SgIF 5F+ 
 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." SgIF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ HM 
.; ÝSFZ C{ × 
 ZTG4 sD/[,F HLJf4 ZFHq sDFGJL GL EJF."f4 SFXL SL ;F{T[,L A[8L 
sOSLZMf4 RF~ SL A[8L sVD[ A[ AC[GMf4 5F,q sJ/L JTGDF\f × 
 .GD — ;[ S qK SgIF 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
 ZTG ,S SgIF 5F+ C{ lH;[ 5gGF,F, G[ —D/[,F HLJc p5gIF; D — 
Ý:TqT lSIF C® × JC SFGHL SL ETLHL C{ × p5gIF; D— p;SF lJ:T`T 
lR+6 GCÄ CqVF C{ × JC HLJL S[ ;FY ACqT lC,vlD, U." C{ VTo p;S[ 
3Z VFTL HFTL C{ × lSgT q SFGHL HA HLJL ;[ GFZFH CM HFTF C{ TM 
V5GL ETLHL SM EL HLJL S[ 3Z GCÄ HFG[ N[TF p;S[ RlZ+ D— AF,;q,E 
lGNM"ØTF C{ × 
 ZFHq —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL X~VFT D— ,S KM8L ;L SgIF C{ 
p;SF lJJFC AR5G D — CL JF,F 0M;F S[ A[8[ SF/ q ;[ TI CM UIF YF4 
lSgT q HFlT5\R ,J\ SF/q SL SFSL DF,L S[ Ø0 ŸI\+F — ;[ JC 8}8 HFTF C{ ZFH q 
.TGL VAMW C{ lS lJJFC ÉIF C{ m ;F; lS;[ SCT[ C{ m JC EL .; pD| 
D — GCÄ ;DH 5FTL VTo V5GL DF ¡ S[ AFZvAFZ DGF SZG[ 5Z EL JC 
SF/q SL DF ¡ SM —;F;c SCSZ CL Aq,FTL C® × 
 ;\Ù[5To AFl,SF S[ :i D — ZFHq ,S EM,LvEF,L lGNM"Ø SgIF C® × 
 —OSLZMc p5gIF; S[ V\TU"T SFXL SL ;F{T[,L A[8L S[ :i D — ,S 
KM8L ;L SgIF SF lR+6 lSIF UIF C{ × Inl5 ,S :JT\+ 5F+ S[ :i D — 
p;[ EL 5gGF,F, G[ lRl+T GCÄ lSIF C{ × lJWJF CMG[ S[ AFN SFXL HA 
3Z UF ¡J KM0SZ HFTL C{ p; JÉT IC ,0 +SL ZMTL C{ TA SFXL SM N qoB 
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CMTF C{ SFXL S[ DG D — HA EL ;\TFG ÝF%T SZG[ SL .rKF CMTL YL4 TA 
JC .; DFTC`LG A[8L SM N[BSZ V5GF DG DGF ,[TL YL × UF¡J KM0T[ 
JÉT JC .; ,0 +SL SM EL ;FY ,[ HFGF RFCTL C{ lSgTq lJJX C{ × .; 
A[8L S[ ;\A\W D— JC ETLH[ SL AC} ;[ SCTL C{ v 
 clNJF/L A]G VF GDF. KMSZLG[ BFJFDF\ SMl/IM VMKM VF,H[ 56 
AM,FJJFDF\ TM T]\ ;NFI EI[" DM-[H AM,FJH[cc
2
 
 ;\Ù[5To lJWJF SFXL S[ pä[U ,J\ DGMEFJF — SM JFRF ÝNFG SZG[ S[ 
l,, ,J\ SFXL SL 5q+[Ø6F lNBFG[ S[ l,, .; 5F+ SL ;`lQ8 5gGF,F, 
SZT[ C{ × 
 —J/L JTGDF\c p5gIF; D — 5F,q GFDS ,S KM8L SgIF SF lR+6 
p5gIF; SL Xq~VFT D — CqVF C{ × .; p5gIF; SF ÝD qB 5F+ VDZT HA 
UF ¡J D — ZCTF C{ TA AR5G D— p;[ 5F,q GFDS ,0 +SL G[ A0 +F ;FY lNIF 
YF × VDZT S[ DFTFvl5TF SF lGWG CM UIF YF JC RFRFvRFRL S[ ;FY 
ZCTF YF lSgT q V5G[ ArR[ CMG[ 5Z RFRL VDZT S[ ;FY VrKF jIJCFZ 
GCÄ SZTL × p; JÉT 5F,q VDZT SM ;FY N[TL C{ JC :JI\ S[ BFG[ D — 
;[ VDZT SM BFGF N[TL C{ ,S ;ìNI lGQ5F5 AFl,SF SF lR+ VDZT S[ 
.G XaNF — D — pEZTF C{ v 
 ccVZ[ ¦ VCL\ YL V[ EFUL UIM CTM tIFZ[ V[ lNJ;MDF\ 5F,]GM V[G[ S[8,M AWM 
;wIFZM CTM V[ 56 HF6[ VFH[ H V[G[ 5C[,LJFZ IFN VFjI]\PPP 
 V[G]\ SFZ6 V[S H CT]\ 5MTFG]\ TYF VDZTG]\ EFY]\ E[U]\ SZLG[ BFJ]\ G[ 5MTFGL 
NF/ S-LDF\YL VDZTG[ 56 VF5J]\Pcc
#
 
 ;\Ù[5To 5F,q ,S EM,LvEF,L D[CGTS; ,J\ N};ZF — SM DNN SZG[JF,L 
SgIF C® × 
ª T q,GF 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — G[ SgIF :i D — EM,LvEF,L4 
;ìNI ,J\ lGlJ"SFZ AFl,SFVF — SF lR+6 lSIF C{ × lSgT q ,S lJX[ØTF 
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Ý[DR\N S[ SgIF 5F+F — S[ V\TU"T IC lNBF." N[TL C{ lS pgCF —G[ AR5G D — 
lHG lJX[ØTFVF —4 lHG Uq6F —4 ,FÙl6STFVF — SF lR+6 .G SgIFVF — D — lSIF 
C{4 VFU[ HFSZ p;L SF lJSF; p5gIF; D — lSIF C{ .;SF SFZ6 XFIN IC 
C{ lS p5gIF; l,BT[ ;DI Ý[DR\N 5C,[ ;[ CL 5F+ SL DGME}lDSFVF — SM 
TI SZ ,[T[ C{ AFN D— Ý;\UFG q;FZ p;SF lJSF; SZT[ C® HAlS 5gG,F, 
S[ SgIF5F+ p5gIF; D — lS;L VgI 5F+ SL DGol:YlTIF — SM jIÉT SZG[ S[ 
l,, lRl+T Cq, C® × pNFCZ6FY" J/FD6F\ p5gIF; D — SFXL S[ DFTì`NI SF 
5lZRI N[G[ S[ l,, SFXL SL ;F{T[,L A[8L SF lR+6 CqVF C{ × J{WjI S[ 
AFN SFXL HA V5GF 3ZvUF¡J KM0 +SZ DFTF l5TF S[ 3Z HFTL C{ p; JÉT 
.; ,0 +SL SM KM0 +G[ 5Z p;[ N qoB CMTF C{ × SFXL SL 5q+[Ø6F SM .; 
SgIF5F+ äFZF 5gGF,F, G[ jIÉT lSIF C{ × Ý[DR\N G[ —UAGc p5gIF; SL 
Xq~VFT D — CL HF,5F S[ DG D— UCGF — S[ ÝlT Ý[D lNBFIF C{4 VFU[ HFSZ 
p;L 5Z J[ 5}ZF p5gIF; l,B 0F,T[ C{ HAlS 5gGF,F, ,[;F G SZT[ Cq, 
V5G[ 5F+ SM Ý;\U lJX[Ø S[ l,, ;LlDT CL ZBT[ C{ × 
 SgIF5F+F — S[ lR+6 D — ,[BS äI S[ Nl`Q8SM6 D — SFOL lEgGTF C{ 
Ý[DR\N V5G[ SgIF 5F+F — SM lS;L ;D:IF SF lR+6 SZG[ S[ l,, CL 
XFIN lRl+T SZT[ C® × HAlS 5gGF,F, G[ SgIF 5F+F — SF lR+6 ;D:IF 
lR+6 S[ l,, GCÄ lSIF C{4 J[ V5GL :JFEFlJS J`l¿IF — S[ ;FY 5F9S S[ 
;FDG[ VFT[ C{4 5F+ H{;F C{4 p;[ p;L :i D — Ý:TqT SZG[ SL VMZ 
5gGF,F, SF ~hFG VlWS lNBF." N[TF C{ × Ý[DR\N SgIFVF — S[ lR+6 äFZF 
5lZJFZ D — SgIF S[ HgD 5Z CMG[ JF,[ lJØFNIqÉT JFTFJZ64 SgIF lJJFC 
;\A\WL VF5l¿ VFlN SF lR+6 SZT[ C{ TM 5gGF,F, ,[;L lS;L ;D:IF SM 
wIFG D — ZBT[ Cq, SgIF 5F+F — SF ;`HG GCÄ SZT[  
 ,S ;DFGTF NMGF — CL ,[BSF — S[ SgIF5F+F — D — IC lNBF." N[TL C{ lS 
NMGF — CL ,[BSF — S[ ,[;[ 5F+ :G[CDI ,J\ SD"9 C{ N};ZF — S[ l,, S qK SZ 
UqHZG[ SL pNF¿ EFJGF SF VEL .GD— 5}ZF lJSF; EL GCÄ CqVF C{ TM EL 
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I[ N};ZF — SM DNN SZT[ C® TM S qK SgIFVF — D — EFT:`G[C EL ptSQ`8 C{ H{;[ 
5F,q s5gGF,F,f VF{Z G{GF sÝ[DR\Nf 
 G{GF V5G[ ;F{T[,[ EF." VDZSF\T ;[ A0 +F :G[C ZBTL C{4 5lZJFZ D — 
VDZSF\T SM VUZ lS;L ;[ :G[C lD, 5FIF C{ TM JC G{GF CL C{ × JC 
5SF{l0IF ¡ VFlN ;qgNZ EMHG AGFSZ A0 +[ VFU|C5}J"S VDZSFgT SM BFGF 
lB,FTL C{ TM 5F,q SF TM VDZT ;[ SM." lZxTF G CMG[ 5Z EL p; 5Z 
p;[ EFT:`G[C HlGT JFt;<I C{4 JC V5G[ l,, HM BFGF ,FTL C{ p;L D — 
;[ VDZT SM EL BFGF N[TL C{ × VDZT SM V5G[ DFTFvl5TF SL Dt`Iq S[ 
AFN 5F,q ;[ CL :G[CvJFt;<I lD, 5FIF C® × .; ÝSFZ NMGF — 5F+F — D — 
SFOL ;DFGTF C{ × 
 lOZ EL ,[BS äI SL RlZ+vlR+6 ;\A\WL lJRFZWFZF D— E[N CMG[ S[ 
SFZ6 NMGF — S[ SgIF 5F+F — D — VlWS ;DFGTF S[ NX"G GCÄ CMT[ × 
± lSXMZL o 
 DGMJ{7FlGSF — G[ lXXqVJ:YF S[ AFN N};ZL VJ:YF lSXMZFJ:YF DFGL  
C{ × .; VJ:YF SF ;DI & ;[ !2 JØ" DFGF UIF C{ × lSXMZFJ:YF D— 
lSXMZ ,J\ lSXMlZIF — D — lH7FXFJ`l¿4 lNJF:J%G4 ;\U|CJ`l¿4 SFI" SZG[ SF 
pt;FC VFlN AFT — lNBF." N[TL C{ × MkW- DMCdDN VH +CZ -[ZLJF,F V5GL 
5q:TS D — lSXMlZIF — S[ AFZ[ D — HM AFT l,BT[ C{ JC p<,[BGLI C{ × 
 lSXMlZIF ¡ T[ZCvRF{NC ;[ pgGL;vAL; ;F, SL VJ:YF SL ,0lSIF — 
SM lSXMZL VJ:YF D — ZB ;ST[ C{ × VFW qlGS XaNFJ,L D— .;[ 8LGv,HZ 
VJ:YF EL SC ;ST[ C® ×$ ,[BS äI S[ p5gIF;F — D — S." lSXMlZIF — SF 
lR+6 CD— lD,TF C{ .;SF 5lZRI ÝF%T SZG[ SF ÝIF; SZ—U[ v 
ª 5[DR\N S[ lSXMZL 5F+ 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — ÝFIo ÝD qB GFlISF SM 
lSXMZJ:YF S[ V\TU"T ZBF C{ lSgTq pGSF ~hFG VlWSTZ GlISFVF — SL 
VJ:YFVF — SF lNuNX"G SZFGF G CMSZ ;D:IF lJSF; SL VF[Z CL ZCTF C{ 
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VT,J pGS[ ;FDFlHS pgIF;F — D — lSXMlZIF — SL ,S h,S DF+ CL lD, 
5FTL C® × lOZ EL pGS[ äFZF lRl+T S qK lSXMlZIF — SL lJX[ØTF,¡ N[BG[ SF 
ÝIF; SZ —U[ v .GD— ÝD qB C{v 
 ;MGF4 :iF4 l;l,IF v —UMNFGc4  ;qDG v ;[JF;NG4 lGD",F v 
lGD",F VFlN × 
 ;MGF —UMNFGc p5gIF; D— lRl+T ,S lSXMZL C® × JC WlGIF SL 
AFZC JØL"I 5q+L C{ × .; VJ:YF D — ;MGF S[ :JEFJ D — AFl,SF ;L TqGS 
lDHFHL ,J\ CF:I lJGMN lNBF." N[TF C{ × Ý[DR\N G[ p;SF 5lZRI .; 
ÝSFZ lNIF C{ v 
 ;MGF pD| ;[ lSXMZL4 N[C S[ U9G D — IqJTL VF{Z Aqlâ ;[ AFl,SF  
YL × H{;[ p;SF IF{JG p;[ VFU[ BÄRTF YF4 AF,5G 5LK[ × S qK AFTF — D — 
.TGL RT qZ lS U[|Hq,8 IqJlTIF — SM EL 5- +F, S qK AFTF — D — .TGL V<C0 + lS 
lXXqVF — ;[ EL 5LK[ ×cc5 
 .; VJ:YF D — JC V5G[ KM8[ EF." ACGF — ;[ .QIF" TM SZTL C{ lSgT q 
p;D — S,qØTF GCÄ C{ × ;MGF :JEFJ ;[ XF\T lSXMZL C{ × jIY" S[ lJJFNM 
D — 50 +GF JC plRT GCÄ DFGTL .;Ll,, CL DFTFNLG S[ ;FY S,C D — jI:T 
V5GL DF ¡ SM ZMSTL C{ × ;MGF V5G[ 3Zv5lZJFZ S[ ÝlT JOFNFZ lSXMZL 
C{ V5G[ lJJFC S[ l,, DFTFvl5TF SM SH" ,[GF 50[+ IC p;[ ST." D\H}Z 
GCÄ C® × ;\Ù[5To ;MGF ,[BS S[ VFNX" ,J\ ;N Ÿ5Ù SL JFCS C® × 
 :iF —UMNFGc p5gIF; SL CL VgI lSXMZL 5F+ C® × p;SF AR5G4 
lSXMZFJ:YF ;A p5gIF; D — ÊDXo lJSl;T CqVF C{ AR5G ,J\ lSXMZFJ:YF 
D — V5GL A0+L ACG S[ ;FY JFNvlJJFN SZG[ JF,L :iF A0 +L CMSZ SFOL 
;DhNFZ CM HFTL C® × VF{Z VGD[, lJJFC SM EL B qXLvBqXL lGEFTL C® × 
Ý[DR\N G[ :iF SL lSXMZFJ:YF S[ lR+ VlWS GCÄ pEFZ[ C® × 
 l;l,IF .;L p5gIF; SL VgI lSXMZL C® HFlT ;[ JC RDFlZG C{ 
NFTFNLG ,J\ DFTFNLG S[ B[T D — JC VS[,L TLG VFNlDIF — SF SFI" SZTL 
C® × .; VJ:YF D — p;D[ A0 +L CL :O}lT" ,J\ pt;FC C{ × JC DG CL DG 
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NFTFNLG S[ A[8[ DFTFNLG SM RFCTL C® × p;SF 5lZRI Ý[DR\N .; ÝSFZ 
N[T[ C{ v 
 ——l;l,IF ;F ¡J,L ;,MGL4 KZCZL AFl,SF YL¸ HM :iJTL G CMSZ EL 
VFSØ"S YL × p;S[ CF; D —4 lRTJG D —4 V\UF — S[ lJ,F; D — CØ" SF pgDFN 
YF4 lH;;[ p;SL AM8LvAM8L GFRTL ZCTL YL4 l;Z ;[ 5F¡J TS E};[ S[ 
V6qVF — D — ;GL4 5;LG[ ;[ TZ4 l;Z S[ AF, VFW[ Bq,[ JC NF{0vNF{0 SZ 
VGFH VM;F ZCL YL × DFGM TGDG ;[ SM." B[, ZCL CM ×
& 
;\Ù[5To 
l;l,IF ,S pt;FCL ,J\ SD"9 lSXMZL C® × 
 ;[JF;NG p5gIF; D — ;qDG SL lSXMZFJ:YF SL ,S h,S DF+ CL 
lD, 5FTL C® JC ;qgNZ4 R\R, VF{Z :JFlEDFGL YL × ;qDG N};ZF — ;[ A- 
R- +SZ ZCGF RFCTL YL × l5TF SL A0 +L N q,FZL YL × p;S[ l5TF G[ p;[ 
5- +FG[ S[ l,, VF{Z ;LGFvl5ZMGF ;LBFG[ S[ l,, ,S .";F." ,[0L EL ZBL 
YL × 
 ;\Ù[5To ;qDG SL lSXMZFJ:YF VFU[ R,SZ p5gIF; D— CMG[ JF,[ 
p;S[ RlZ+ lJSF; SL ,S S0L DF+ CL C® × 
 —lGD",Fc p5gIF; D — lGD",F SL lSXMZFJ:YF SL EL ,S h,S DF+ 
CL p5l:YT Cq." C{ .; VJ:YF D — JC R\R, lB,Fl0G VF{Z X{Z TDFXF — 5Z 
HFG N[TL YL × lSgT q H{;[ CL lJJFC SL AFTRLT R,TL C{ JC U\ELZ ,J\ 
,SFgTlÝI AG HFTL C® × 
ª 5gGF,F, S[ lSXMZL 5F+ 
 5gGF,F, ;FlCtI D — EL lSXMZL SgIFVF — S[ ACqT SD lR+ p5l:YT 
Cq, C® .;SF SFZ6 EL XFIN IC C{ lS 5gGF,F, G[ VJ:YFVF — S[ VG q;FZ 
GFZL lR+6 ;[ VlWS ;DFH jIJ:YF S[ ;\NE" D— GFZL DG S[ ;}1D ;\J[NGF — 
SM CL ÝD qB DFGF C® × TYFl5 S qK lSXMZL SgIFVF — SL lJX[ØTF,¡ N[BG[ SF 
ÝIF; SZ —U[ .GD— ÝD qB C{ v 
 hDS q v —J/FD6Fc4 JL~4 v —EL~;FYLc4 XFZNFSq\JZ —TFUc VFlN 
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 hDS q 5gGF,F, S[ —J/FD6Fc p5gIF; SL ,S lSXMZL 5F+ C® × 
hDS q ;qTFZ HFlT SL D quW lSXMZL C{ .; VJ:YF D — p;D — lGNM"ØTF ,J\ 
V<,0TF C® × lJJFC S[ AFN JC 5lT SF DFZ EL ;CTL C{ AFN D— V5G[ 
DFIS[ R,L VFTL C{ JCF¡ IqJFG A|FCD6 T,F8L ;[ p;SF DG ,UTF C{4 
VF{Z p;S[ ;FY EFU HFTL C® × p; JÉT p;[ V5G[ .; SFI" S[ 5lZ6FD 
SF 5TF GCÄ VFlBZ A|FCD6 T,F8L EL p;[ KM0+ N[TF C{ VF{Z hDS q SL 
N qN"XF CMTL C® × 
 .; ÝSFZ ,S VAqW4 lGNM"Ø4 V<,0 lSXMZL S[ :i D — hDS q SF 
RlZ+ p<,[BGLI C® × 
 —EL~;FYLc p5gIF; SL JL~ JLZAF,F EL ,S lSXMZL C{ × p5gIF; 
SL Xq~VFT D — CL V5G[ EF." SL VFTqZTF ;[ ZFC N[BT[ Cq, JLZAF,F SM 
5gGF,F, .; ÝSFZ lRl+T SZT[ C{ v 
 ——+6 DF/ JF/F DSFGGL VUFXL p5Z V[S lSXMZL NFT6 DM\DF ZFBL Z:TF 
p5Z HTL VFJTL 3M0FUF0LVMG[ VWLZF.YL Ô[TL CTLPPPcc
*
 JC V5G[ EF." S[ 
VFG[ SL ;}RGF V5GL DF ¡ SM N[TL C{ × V5G[ EF." SF\lT S[ ÝlT p;[ 
:JFEFlJS :G[C C{ × SF\lT JL~ SM p;S[ EFJL 5lT S[ AFZ[ D — 5qKSZ p;[ 
lR-FTF C® × 
 ;\Ù[5To JLZAF,F D — S{XMI" ;CH ,ßHF lJnDFG C® × p5gIF; D — 
p;SF EL lJX[Ø lR+6 GCÄ lSIF UIF C® × 
 5gGF,F, G[ —TFUc p5gIF; SL GFlISF XFZNF S q\JZ SL lSXMZFJ:YF 
SL EL ,S h,S DF+ CL lNBF." C® × .;D — XFZNFS q\JZ S[ RlZ+ SL ;\5}6" 
lJX[ØTF,¡ GCÄ pEZ 5FIL C® × 
ª T q,GF 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGM CL ,[BSF — S[ lSXMZL 5F+F — SF Tq,GFtDS 
VwIIG SZG[ 5Z IC TyI CDFZ[ ;FDG[ VFTF C{ lS NMGF — CL ,[BSF — G[ 
GFZL 5F+F — SL lSXMZFJ:YF S[ VlWS lR+ GCÄ pEFZ[ .;SF SFZ6 XFIN 
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ICL C{ lS J[ GFZL 5F+F — SF JI S[ VG q;FZ ÊDXo lJSF; SZ p;SL 
IqJFJ:YF ,J\ TTŸ ;\A\lWT ;D:IFVF — SM CL wIFG D— ZBT[ C® × 
 DGMlJ7FG S[ VG q;FZ jIlÉT S[ HLJG D — lSXMZFJ:YF SF A0 +F CL 
DCÀJ C{ × jIlÉT SM lSXMZFJ:YF D — ;CL ;\:SFZ ,J\ DFU"NX"G lD, 5FI[ 
TM p;SF HLJG :JU" AG HFTF C{ × .; VJ:YF D — :JFEFlJS TqGS 
lDHFHL4 ."QIF"EFJ4 lGNM"ØTF4 V<C0 +5G VFlN AFT— lNBF." N[TL C{ p; JÉT 
lSXMZ ,J\ lSXMlZIF — SM H~ZT CMTL C{ ;CL DFU"NX"G SL × lSXMZFJ:YF D — 
5FI[ HFG[JF,[ p5I q"ÉT ;EL Uq6 NMØ ,[BS äI S[ lSXMZL GFZL RlZ+F — D — 
lNBF." N[T[ C{ × lGNM"ØTF4 V<C0 +5G VFlN Ý[DR\N SL ;MGF4 l;l,IF4 :iF4 
lGD",F VFlN D — C{ TM 5gGF,F, SL hDS q4 JLZAF,F4 XFZNF VFlN D— EL   
C® × 
 ,S OS" Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, D — IC lNBF." N[TF C{ lS HCF ¡ Ý[DR\N 
;MGF H{;L ;DhNFZ lSXMZL SF lR+6 SZT[ C® TM 5gGF,F, hDS q H{;L 
VAMW ,J\ D quW lSXMZL SF lR+6 SZT[ C{ HM V5GL .; VJ:YF D — E}, 
SZ A{9TL C{ × 
 NMGM CL ,[BSF — G[ lSXMZFJ:YF SF VlWS lR+6 GCÄ lSIF4 VTo 
.; VJ:YF SL lJX[ØTF,¡ EL SD CL pEZ 5F." C® × 
± ÝF{-F o 
 ÝF{-F 5F+F — S[ V\TU"T pGD — SF{G;L lJX[ØTF,¡4 ,Ù6 ,J\ DGol:YlTIF ¡ 
lNBF." N[TL C{ .; AFT SM wIFG D — ZBT[ Cq, .GSF lR+6 lSIF UIF C{ 
VF,MrI ,[BS äI S[ ÝF{-F 5F+F — D — ;[ S qK lJJFlCT C{ TM S qK 5F+ 
lJWJF C{ × ÝF{-FJ:YF J{JFlCS HLJG SL Nl`Q8 ;[ :YFILtJ SF EFJ ;}lFRT 
SZTL C{ × .; VJ:YF D — lJJFlCT IqU,F — S[ DwI U|FCl:YS l:YZTF N[BL 
HF ;STL C{ × .; pD| S[ NF{ZFG pGSL ;\TFG[ ÝFIo lJJFC IMuI CMTL C{4 
IF pGSF lJJFC ;\:SFZ ;d5gG CM RqSF CMTF C{ × 
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 S qK 5F+ ,[;[ CMT[ C{ lHgC[ ;DI S[ VF3FTF — G[ V;DI CL ÝF{- AGF 
lNIF C{ .G ,[BS äI S[ ÝF{-F 5F+F — D — ;[ ÝD qB SL lJX[ØTF,¡ ;\Ù[5 D — 
N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
ª Ý[DR\N S[ ÝF{-F 5F+ 
 Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — lJJFlCTF ,J\ lJWJF ÝF{-F 5F+ lNBF." N[T[ C{ 
lJJFlCTF ÝF{-FVF — D — 5lT ElÉT4 5lZzD4 5lT SF VFNZv;dDFG4 :JFlEDFG 
VFlN AFT— lNBF." N[TL C{ × I[ ÝF{-F,¡ V5G[ U`C:Y HLJG D — :YFIL CM U." 
C{ × V5G[ HLJGSF, SL W}5vKF ¡J SF[ V5G[ 5lZzD ,J\ lGQ9F ;[ ;C ZCL 
C{ × TM lJWJF ÝF{-F,¡ V5G[ J{WjI SM ."xJZ .rKF ;DhSZ V5G[ JT"DFG 
HLJG D — lJGD|TF ,J\ 5lZzD SM V5GFSZ HL ZCL C{ × .G ÝF{-F 5F+F — D — 
ÝD qB C{ v 
 JFULxJZL v —SFIFS<5c4 S<IF6L v —lGD",Fc4 N[JSL v —ÝlT7Fc4 
WlGIF4 5qlGIF v —UMNFGc VFlN × .GD— ;[ S qK ÝF{-F 5F+F — SF 5lZRI ÝF%T 
SZG[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
 JFULxJZL —SFIFS<5c p5gIF; SL ,S ÝF{-F 5F+ C{ JC ,S 5lT 
EÉT :+L C{ V5GL lJJFlCTF A[8L VlC<IF SM EL JC 5lT ElÉT SF VFNX" 
;LBFTL C{ × 5lT SL Dt`Iq S[ AFN JC :J 5lZzD ;[ ;L,F."vS-F." äFZF 
V5GF lGJF"C SZTL C{ × .; pD| D — p;G[ HLJG S[ SFOL VG qEJ ÝF%T 
lSI[ C{ HLJG S[ l,, p;S[ V5G[ lGHL l;âF\T C{ × 
 S<IF6L —lGD",Fc p5gIF; SL VFI S[ VG q;FZ jII S[ l;âF\T SM 
DFGG[ JF,L ,S ÝF{-F :+L C{ × JC ACqT CL :JFlEDFGL :+L C{ p;S[ ;N Ÿ 
S,C G[ CL p;SL DF ¡U S[ l;\N}Z SM 5F —K lNIF C{ .; pD| D — J{WjI S[ 
AFN JC 5}6" :i ;[ ÝF{- CM U." C{ V5GL l:YlT SF p;[ 5}ZF bIF, C{ 
p;SF jIJCFZ VgI ;[ VlT lJGD| C{ × 
 N[JSL —ÝlT7Fc p5gIF; SL ,S VgI ÝF{-F 5F+ C{ × JC Z."; ,F,F 
ANZL Ý;FN SL 5tGL C{ × VgI l:+IF — S[ ;DFG CL p;[ V5GL A[8L S[ 
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l,, ;qIMuI JZ SL T,FX C{4 p;SL IC ;FW ÝFP NFGGFY D— 5qZL CMTL  
C{ × N[JSL VFIq D — ÝF{-F CMT[ Cq, EL NIFXL, VF{Z lJGMNXL, :+L C{ × 
V5G[ 5lT N[J SM HLJG SL UCG U|\lYIF — D — A0 +L lJGMNXL,TF ;[ ;DhFTL 
C{ × JC DG SM ,[;L J:Tq GCÄ ;DhTL lH;[ JX D— G lSIF HF ;S[ × 
p;G[ EL V5G[ DG SM JSL, ;FCA ;[ C8FSZ ,F,F ;FCA 5Z VG qZÉT 
lSIF C{ × 5ZUq6U|FCSTF ,J\ ;CFG qE}lT S[ SFZ6 CL JC 5lT ,J\ 5q+ ;[ 
lJ~â VDT`ZFI ;[ ;CFG qE}lT ZBTL C® × 
 WlGIF —UMNFGc p5gIF; SL ,S ÝF{-F 5F+ C® × ;DI S[ VF3FTF — ,J\ 
HLJG S[ VEFJF — G[ p;SL ÝSl`T SF H, CL DFGF — ;qBF lNIF YF × Ý[DR\N 
l,BT[ C{ v ——p;SL CL pD| VEL ÉIF YL × KTL;JF¡ CL ;F, TM YF4 5Z 
;FZ[ AF, 5S UI[ Y[ R[CZ[ 5Z hqlZ"IF ¡ 50 + U." YL × ;FZL N[C -, U." YL4 
JC ;qgNZ U[Cq¡VF Z\U ;¡J,F UIF YF4 VF{Z VF ¡BF — ;[ EL SD ;}hG[ ,UF  
YF ×cc
(
 
 —UMNFGc p5gIF; SL CL 5qlGIF ,S ÝF{-F 5F+ C® × ;DI S[ VF3FTF — 
G[ p;[ EL V;DI CL ÝF{-F AGF lNIF YF × p;SL .; VJ:YF SF 5lZRI 
N[T[ Cq, Ý[DR\N l,BT[ C{ v 
 ——CLZF AC} SF GFD YF4 5qgGL ArR[ NM CL Cq, Y[ × ,[lSG -, U." 
YL × AGFJ l;\UFZ ;[ ;DI S[ VF3FT SF XDG SZGF RFCTL YL × ,[lSG 
U`C:YL D — EMHG4 SFCL l9SFGF G YF4 l;\UFZ S[ l,, 5{;[ SCF ¡ ;[    
VFT[ ×cc
)
 
ª 5gGF,F, S[ ÝF{-F 5F+ 
 5gGF,F, S[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — NM TZC S[ ÝF{-F 5F+ lD,T[ C{ v 
,S TM lJJFlCTF ÝF{-F 5F+ VF{Z N};Z[ lJWJF ÝF{-F 5F+ × lJJFlCTF ÝF{-F 
5F+ V5G[ lJJFlCT HLJG D — :YFIL CM UI[ C{ pGS[ ;\TFG EL A0[ CM UI[ 
C{ × .; VJ:YF D — VFlY"S lR\TF,¡ EL YM0L SD Cq." C{ × .; VJ:YF D — 
.GD — ;\TFGF — S[ lJJFC SL lR\TF lNBF." N[TL C{ × TM lJWJF ÝF{-F,¡ V5GL 
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IF{JGFJ:YF D— SFOL ;\3Ø" SZ .; VJ:YF SM 5Cq¡RL C{ × V5GL ;\TFGF — SM 
A0 +F SZG[ D — TYF 3Z VF[Z B[TL VFlN ;\EF,G[ D — .gC[ SFOL TSl,O — 
h[,GL 50 +L C{ × .; VJ:YF D — ;\TFGF — S[ A0[ CM HFG[ S[ AFN pgC— 
VS[,F5G DC;q; CMTF C{ × ,[;[ ÝF{-F 5F+F — D — U\UF sDGBFJTFZf4 S\S q 
sS\S qf VFlN p<,[BGLI C{ × 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — lRl+T ÝF{-F 5F+F — SF 
5lZRI ÝF%T SZG[ SF ÝIF; SZ —U[ lHGD — ÝD qB C{ v 
 V\AF4 DGMZDqBL SL 5tGL sJ/FDF6Ff4 U\UF sDGBFJTFZf4 ZFH q sEF\uIFGF 
E[~f4 XFZNFS q\JZ sTFUf4 SF\lT SL DFTF sEL~;FYLf VFlN × 
 V\AF —J/FD6Fc p5gIF; SL ,S ÝF{-F 5F+ C{ × p5gIF; D— p;S[ 
lJJFlCT HLJG S[ p<,[B GCÄ lD,T[ C{ v lSgTq UF ¡J S[ D qBL DGMZD qBL S[ 
;FY p;S[ ;\A\W S[ p<,[B H~Z lD,T[ C{ × V5GL IqJFJ:YF D — V\AF SM 
N[BSZ UF ¡J S[ I qJFG lTTl,IF — SL EF ¡lT p;S[ VF;5F; D¡0ZFT[ Y[ × 
5gGF,F, l,BT[ C{ v 
 cc5T\lUIF 5[9[ 3[,F AG[,F UFDGF V[ JBTGF\ I]JFGM G[ IFN SZJF J/L HFT 
TM V[DF\ V\AF DF8[ GJF. H[J]\ G CT]\4 5\RFJG[S JQF" YJF VFjIF KTF\ V\AFG[ SM. 
0MXL SC[JFGL lC\DT SZL XST]\ G CT]\Pcc
!_
 
 .;L p5gIF; SL DGMZDqBL SL 5tGL EL JI VJ:YF SL Nl`Q8 ;[ 
ÝF{-F C{ Xq~VFT D — D qBL ,J\ D qBL 5tGL S[ ALR lJ;\JFN C{ × D qBL 5tGL 
D — VlWS WGJFG AGG[ SL ,F,R C{ lSgTq p5gIF; S[ V\T TS p;S[ 
RlZ+ D— lGD", DFT `ìNI S[ NX"G CMT[ C{ × 
 —DGBFJTFZc p5gIF; SL U\UF EL ,S ÝF{-F 5F+ C{ × lJWJF CMG[ 5Z 
p;G[ V5G[ A8[ SM 5F, 5MØSZ A0 +F lSIF VgI l:+IF — SL TZC p;S[ DG 
D — EL VrKL AC} SL ;FW C{ × .; pD| D — JC ACqT CL ;DhNFZ lNBF." 
N[TL C{ 5lT SL Dt`Iq S[ AFN .; pD| D— p;[ SFOL VS[,F5G DC;q; CMTF 
C{ × 
 —EF\uIF GF E[~c p5gIF; SL ZFHq EL ,S ÝF{-F 5F+ S[ :i D — 
lRl+T Cq." C{ × —DFGJL GL EJF."c p5gIF; D — ZFHq VF{Z SF/ q lJJFC ;q+ D — 
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A¡WSZ ,S GCÄ CM 5FT[ lSgT q —EF\uIF GF E[~c p5gIF; D — SF/q SL 5tGL 
E,L SL Dt`Iq S[ AFN ZFHq SF N};ZF lJJFC SF/q ;[ CMTF C{ VF{Z ZFHq 
;rRL 5tGL AGSZ SF/ q SF ;FY HLJG S[ pTZFâ" D — lGEFTL C® × SF/q 
VF{Z ZFHq NMGF — V5GL pD| SL p; VJ:YF 5Z 5Cq¡R RqS[ C{ HCF ¡ 5lTv5tGL 
S[ DwI lS;L :Y q, SC[ HFG[ JF,[ Ý[D SM :YFG GCÄ CMTF × ÝF{-F ZFHq D — 
;CFG qE}lT ,J\ lJGMNXL,TF C{ × SF/q S[ A[8[ ÝTF5 SM JC V5GF CL A[8F 
DFGTL C{ × ,J\ NFd5tI HLJG D — :YFlItJ SF VG qEJ N\5TL SZT[ C{ × 
 —TFUc p5gIF; SL XFZNFSq\JZ sDF~f EL ,S ÝF{-F S[ :i D — lNBF." 
N[TL C® lGZ\HG 9FSMZ S[ ;FY lJJFC S[ AFN JC —BqA SDFGF BqA BFGFc 
S[ D\+ SM RlZTFY" SZTL C{ × .; VJ:YF D— JC JFt;<IDIL DF ¡ EL C{ × 
9FS qZ lGZ\HG S[ HLJG D — CZ ;\ElJT ;qB SL JC ;`lQ8 SZTL C{4 CF,F¡lS 
lS;L AFæ ;\3Ø" SF ;FDGF p;[ GCÄ SZG 50 +F × lSgTq V5G[ HLJG D — 
3l8T Cq." V;FDFgI 38GF S[ AFN JC VwIFtD SL VF[Z hqS HFTL C{ × 
 —EL~;FYLc p5gIF; D— SF\lT SL DFTF ,S ÝF{-F 5F+ C® × p;SF 
5lZRI N[T[ Cq, 5gGF,F, l,BT[ C{ v 
 ccA[\TF,L;[S JQF"G]\ A[9L N0LG]\ EZFJNFZ V\U HM.G[ H SCL XSFI S[ V[ ;J" 
JFT[ ;]BL AF. K[P V[GL VF\BM VG[ DM\ SM. JFt;<IGM hZM ;TT JCIF SZTM 
CTMcc
!! 
JC 5q+ SM ;DhFTL C{ v 
 ccTM TM ;FZ]\ A[8F ¦ 56 HM GJF HDFGFGM 5JG ,FuIM CMI TM VF56G[ 
VFJ]\ XME[ m G[ TFZ[ X]\ SFD V[J]\ SZJ]\ 50[ m TFZL ;UF." SZL K[ V[ KMSZL H[JL 
~5F/L VG[ U]6LI, K[P V[JL TM C]\ VFBF ;]ZTDF\ GYL N[BTLP 5KL TFZ[ X]\ SFD 
VFJ]\ SZJ]\ 50[Pcc
12
 
 ;\Ù[5To SF\lT SL DFTF ,S VG qEJL ÝF{-F C{ A[8[ SM ;gDFU" 5Z ,FG[ 
S[ l,, p;[ ;rRL ;,FC N[TL ZCTL C® × 
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ª T q,GF  
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — S[ ÝF{-F 5F+F — SF Tq,GFtDS 
VwIIG SZG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS VF,MrI ,[BS äI S[ lJJFlCT ÝF{-F 
5F+F — S[ NFd5tIHLJG D — l:YZTF lNBF." N[TL C{ × I[ GFlZIF ¡ V5G[ J{JFlCS 
HLJG D — 5q~Ø SL ;\5}lT" AGSZ VFTL C® H{;[ N[JSL4 —ÝlT7Fc4 VF{Z ZFH q —
DFGJL GL EJF."c NMGF — CL GFlZIF ¡ V5G[ 5lT S[ HLJG D — pt;FC SF ;\RFZ 
SZTL C{4 .GD— 5IF"%T lJGMNXL,TF EL C{ × 
 .; pD| D — GFlZIF — D — DFTt`J SF EFJ EL :YFIL :i ,[ ,[TF C® × 
ÝF{-FJ:YF S[ ;FY :+L D — ÝlXlÙSF HGGL SF EFJ pD0 VFTF C{ × V5GL 
;\TFG D— JC VFN"X ;\:SFZ SF ;ÄRG SZGF RFCTL C® × 
 ,[BS äI SL ÝF{-F GFlZIF — D — DFTF,¡ C{ J[ V5G[ 5q+ 5ql+IF — SM 
HLJGM5IMUL ;,FC ;}RG N[TL C® × H{;[ SFIFS<5 p5gIF; SL JFULxJZL 
VF{Z —TFUc p5gIF; SL XFZNFSq¡JZ4 EL~;FYL p5gIF; SL SF\lT SL DFTF 
VFlN × 
 5gGF,F, ;FlCtI D — S qK lJlR+ DGMJ`l¿JF,[ ÝF{-F 5F+ EL lD,T[ C{ 
H{;[ —J/FD6Fc p5gIF; SL V\AF ;qTFlZG × ÝF{-FJ:YF SM 5Cq¡RL Cq." .; 
:+L SM UF ¡J D — SM." J`âF SCG[ SL lC\DT G SZ ;STF YF × E}TSF, D — 
V\AF S[ DGMZD qBL S[ ;FY VJ{n ;\A\W S[ lGN["X EL lD,T[ C® × Ý[DR\N S[ 
p5gIF;F — D — ,[;F 5F+ GCÄ C{ .;SF SFZ6 XFIN IC C{ lS UF ¡J D — .; 
ÝSFZ S[ RlZ+ CMGF SM." V:JFEFlJS AFT GCÄ C® × 
 5gGF,F, S[ ÝF{-F GFZL 5F+F — D — pD| A-G[ S[ ;FY DFTt`J SF EFJ 
N-` CM UIF C{ H{;[ —5FK,[ AFZ6[c SL Sq¡JZAF."4 —EF\uIF GF E[~c SL ZFHq   
—TFUc SL XFZNFSq\JZ VFlN ,[;L CL GFlZIF ¡ C® × TM Ý[DR\N TM IC :JLSFZ 
SZT[ CL C{ lS v  
 ——GFZL 5F+ D— VJ:YF S[ ;FY DFTt`J SF EFJ N-` CMTF HFTF C{ 
ICF ¡ TS lS ,S ;DI ,[;F VFTF C{ lS HA GFZL SL Nl`Q8 D — IqJS DF+ 
5q+Tq<I CMT[ C® ×cc!# 
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 ;\Ù[5To NMGF — CL ,[BSF — S[ ÝF{-F 5F+F — D — ;DFGTF C{ TM TOFJT EL 
C{ Ý[DR\N G[ WlGIF4 5qlGIF4 VFlN lJlXQ8 ÝF{-F 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ TM 
5gGF,F, V\AF ;qTFlZG H{;L ÝF{-F SF EL lR+6 SZT[ C{ × Ý[DR\N G[ IC 
lNBFIF C{ lS 5qlGIF —UMNFGc H{;L SqK VF{ZT— AGFJ l;\UFZ S[ äFZF V5G[ 
VF5 SM SD pD| SL lNBFGF RFCTL C{ lSgT q HLJG SL S9MZ JF:TlJSTFVF — 
G[ .gC[ V;DI CL ÝF{-F AGF lNIF C{ TM 5gGF,F, ZFHq H{;L ÝF{-F SF 
lR+6 SZT[ JÉT p;S[ :JFEFlJS HFßJ<IDFG :i SF lR+6 SZT[ C® × 
± J `âF o 
 Ý[DR\N S[ p5gIF; ;FlCtI D— IlN AFl,SFVF — SL :JrK\N DGMlJGMN5}6" 
lÊ0FVF — SF lR+6 CqVF C{ TM J`âFVF — SL lJJX lJJXTFVF — SM EL lRl+T 
SZG[ D — J[ 5LK[ GCÄ ZC[ C® × HLJG SL CZ ;\EJ ;\EFJGFVF — SM pgCF —G[ 
A0 +L :5Q8TF ;[ ;FlCtI SL ,l0+IF — D — l5ZMIF C{ × pGS[ ;FlCtI D — p5,aW 
CMG[JF,F J`âFVF — SF lR+6 pGSL .;L TLJ| Nl`Q8 SF 5lZ6FD C{ × Jâ` 
l:+IF ¡ Ý[DR\N S[ GFZLF+F — SF JI S[ VFWFZ 5Z lSI[ UI[ JUL"SZ6 SF ,S 
p5lJEFHG C® × 
ª Ý[DR\N S[ J `âF 5F+ 
 Ý[DR\NS[ p5gIF;F — D — lGdGl,lBT J`âF :+L 5F+ lNBF." N[T[ C{ v 
lH;[ p5gIF; S[ ÊDFG q;FZ N[B—U[  
—lGD",Fc v ~lÉD6L N[JL4 —ÝlT7Fc v NFGGFY SL DFTF4 —UAGc v 
HuUM4  —SD"E}lDc v Aql-IF 59FlGG4 ;,MGL4 —UMNFGc v l;l,IF SL DF¡4 
N q,FZL ;CqVF."G × 
 .GD — ;[ ÝD qB J`âF GFlZIF — SL lJX[ØTF N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 ~lÉD6L N[JL lGD",F p5gIF; SL ,S J`âF :+L C{ × p5gIF; D— JC 
lGD",F SL GGN ,J\ JSL, ;FCA SL lJWJF AlCG C{ × pGSF 5lZRI 
Ý[DR\N G[ .; ÝSFZ lNIF C{ v ——3Z D— JSL, ;FCA SL lJWJF AlCG S[ 
l;JF VF{Z SM." G YF JCL 3Z SL DF,lSG YL × pGSF GFD YF ~lÉD6L 
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VF{Z VJ:YF 5RF; S[ µ5Z YL × ;;qZF, D — SM." G YF4 :YFIL ZLlT ;[ 
ICÄ ZCTL YÄ ×cc
!$
 
 ~lÉD6L N[JL SF :JEFJ ;FZ[ ;\;FZ ;[ lGZF,F YF IC 5TF ,UFGF 
S9LG CM HFTF YF lS JC lS; AFT ;[ BqX CMTL YL VF{Z lS; AFT ;[ 
GFZFH4 Ý[DR\N l,BT[ C{ v 
 ——VUZ lGD",F V5G[ SDZ[ D— A{9L ZCTL TM SCTL lS G HFG[ SCF ¡ 
SL DGCql;G C{ × VUZ JC SM9[ 5Z R- HFTL IF DClZIF — ;[ AFT— SZG[ 
,UTL TM KFTL l58T[ ,UTL × G ,FH C{ G XZD lGUM0L G[ CIF EqG  
BF." ×cc
15
 
 ~lÉD6L N[JL lGD",F SM TFG[ N[G[ ,UTL C{4 JC ,0+SF — SM EL   
R-FSZ lGD",F S[ 5F; E[HTL VTo ,0 +S[ S qK G S qK DF ¡USZ lGD",F SM 
T\U SZT[ ZCT[ × lSgT q lGD",F 5lT ;[ p;SL lXSFIT SZTL C{ TA 5lT 
SCT[ C{ v 
 ——.; 3Z SL :JFlDGL JC GCÄ C{ T qD CM × JC S[J, TqdCFZL 
;CFITF S[ l,, C{ VUZ4 ;CFITF SZG[ S[ AN,[ T qdC[ lNS SZTL C{ TM 
pGS[ ICF ¡ ZCG[ SL H~ZT GCÄ ×cc!& 
 lSgT q ~lÉD6L N[JL V5GL CFZ GCÄ DFGTL × Ý[DR\N l,BT[ C{ v 
 ——,S TM pD| D — A0 +L lT; 5Z .; 3Z SL ;[JF D — lHgNUL SF8 NL 
YL × lS;L SL DHF, YL lS pgC— A[NB, SZ N[ × pgC— EF." SL .; 
Ù qãTF 5Z VFxRI" CqVF × AM,L TM ÉIF ,F ®0L AGFSZ ZBF[U[ × ,F ®0L AGSZ 
ZCGF C{ TM .; 3Z SL ,F ®0L G AG q\UL ×cc!* ~lÉD6L N[JL S[ :JEFJ G[ 
p5gIF; S[ V\T D — SFOL 5lZJT"G CM HFTF C{ × lGD",F SL ALDFZL D — JC 
p;SF A0+F bIF, ZBTL C{ × Ý[DR\N l,BT[ C{ v 
 ——.WZ HA ;[ lGD",F G[ RFZ5F." 5S0 ,L C{ ~lÉD6L S[ ìNI D — 
NIF SF ;MTF ;F Bq, UIF C{ × ä[Ø SF ,[X EL GCÄ ZCF × SM." SFD 
SZTL CF — lGD",F SL VFJFH ;qGT[ CL NF{0TL C{ × 3^8F — p;S[ 5F; SYF 
5qZF6 ;qGFIF SZTL C{ × SM." ,[;L RLH 5SFGF RFCTL C{ lH;[ lGD",F ~lR 
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;[ BFI[ ×cc
!(
 lGD",F EL V5GL ArRL VFXF SM HLJG S[ V\T D — ~lÉD6L 
S[ CFYF — D — KM0SZ OFGL N qlGIF ;[ lJNF CM HFTL C® × 
 .; ÝSFZ ~lÉD6L N[JL S[ DFwID ;[ ,S J`âF S[ HLJG 5lZJT"G 
SM lNBFIF UIF C{4 5C,[ JC V5G[ VF5 SM .; 3Z SL :JFlDGL DFGTL 
YL × lGD",F SM E,F A qZF SCTL YL lSgT q V\T D— p;L lGD",F SM ARFG[ 
S[ l,, JC ACqT S qK SZTL C® × 
 ÝMO[;Z NFGGFY SL DFTF S[ :i D — —ÝlT7Fc p5gIF; D — ,S J`âF 
:+L SF lR+6 lSIF UIF C{ × JC ,S lJWJF J`âF DFTF C{ × NFGGFY 
SF,[H D — ÝMO[;Z C{ × lJWJF CMG[ S[ AFN NFGGFY SL DFTFG[ p;[ A0+F 
SZG[ D — ,J\ 5-+FG[ l,BFG[ D — ACqT SQ8 h[,[ C{ × JC ,S 5{;[ SF SFD 
VFW[ 5{;[ D — R,FTL C{ × VUZ .TGL S5`6TF ;[ pgCF —G[ R,FIF G CMTF TM 
NFGGFY VFH ÝMO[;Z SL HUC R5ZF;L CMT[ × JC UZLA DF ¡vAF5 SL A[8L 
YL4 VF{Z 5lT EL ACqT SD lHI[ VTo ,[;L DlC,F D— S5`6TF :JFEFlJS   
C{ × 
 NFGGFY A0[ CM UI[ lSgT q JC VEL pgC— AF,S ;DhTL YL × VF{Z 
BqN ;FDG[ A{9SZ pgC— BFGF G lB,FI[ TA TS p;[ R{G GCÄ VFTF × 
NFGGFY EL V5GL J`â DFTF SM ACqT RFCT[ C{ VF{Z JC VFZFD ;[ 
BFI[v5L, VF{Z ZC[ ,[;L .rKF ZBT[ C{ × 
 NFGGFY SL DF ¡ SM CZJÉT IC lR\TF ,UL ZCTL C{ lS JC DZ 
HFIUL TM AFN D— pGS[ NFG q SM SF{G BFGF lB,FI[UF m VTo JC N qoBL 
ZCTL C{ × ÉIF —lS VFH TS NFGGFY G[ A[lOÊ lHgNUL jITLT SL C{ × 
VTo JC NFGGFY SF lJJFC H<N SZJFGF RFCTL C{ × 
 .; ÝSFZ NFGGFY SL DFTF S[ :i D — ,S VEFJF — D — HLJG jITLT 
SZG[ JF,L JFt;<I5}lZT J`âF DFTF SF lR+6 CqVF C{ HM l;O" V5G[ A8[ 
SM BqX ZBGF RFCTL C{ × 
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 .;L ÝSFZ HuUM Ý[DR\N S[ —UAGc p5gIF; SL ,S VgI J`âF :+L 
C{ × p5gIF; D — JC Bl8S N[JLNLG SL 5tGL C{ × JC ,S :JFlzTF J`âF 
C{4 p;SF 5lZRI Ý[DR\N G[ .; ÝSFZ lNIF C{ × 
 ——N[JLNLG SF SFD lR,D 5LGF VF{Z lNGEZ U%5[ ,0FGF YF4 N}SFG 
SF ;FZF SFD A ql-IF SZTL YL × D^0L HFSZ DF, ,FGF4 :8[XG ;[ DF, 
E[HGF IF ,[GF IC ;A Aql-IF SZTL YL × N[JLNLG U|FCSF — SM 5CRFGTF 
TS G YF ×cc
!)
 
 JC ZDFGFY sp5gIF; SF GFISf SM A[8[ SL TZC ZBTL C{ × 
CF,FlS JC :JEFJ ;[ S5`6 C{ lSgT q ZDF SL lJGD|TF ,J\ ;[JF Tt5ZTF ;[ 
JC .TGL ÝEFlJT CM HFTL C{ lS p;[ V5GF DqlGD AGF ,[TL C{ × GCÄ TM 
,S VFNDL SF BR" EL JC G p9FTL × 
 JC BqN D[CGT DHN}ZL SZS[ 5{;[ SDFTL C{ TM 5lT p;[ GX[ D— 
p0F N[TF C{ × ICL p;S[ HLJG SF N qoB C{ × HuUM S[ ,0 +S[ EL Y[ × 
lSgT q p;S[ GXLA D — A[8F — SF ;qB G AIF YF4 JC SCTL C{v 
 ——EFU D — ,0 +SF — SF ;qB EMUGF GCÄ ANF YF TM ÉIF S~ m KFTL 
OF0 S[ DZ HFµ¡ m DF ¡UG[ ;[ DF{T EL TM GCÄ VFTL ;qB EMUGF l,BF 
CMTF TM HJFG A[8[ R, N[T[ VF{Z .; l5IÉS0 S[ CFYF — D[ZL IC ;F ¡;T 
CMTL m .;L G[ ;qN[XL S[ hU0[ D — 50SZ D[Z[ ,F,F — SL HFG ,L × VFVM 
.; SM9ZL D — E{IF TqdC[ D quNZ SL HM0L lNBFµ¡ × NMGM .; HM0L ;[ 
5F ¡Rv5F ¡R ;F{ CFY O[ZT[ Y[ ×cc20 
 .; ÝSFZ HuUM 5q+ Jt;,F DF¡ C{ v lH;SF ìNI A[8F — S[ lJZC D— 
ZDF ;[ ;F\tJGF 5FTF C{ × JC V5GL DFT`J[NGF SM ZDF ;[ SCSZ XF\T SZ 
,[TL C{ × HuUM :JI\ 5lZzD SZTL C{ v JC 5{;[ ARFG[ S[ l,, 
lDTjIILTF SL GLlT V5GFG[ SL VFNT ;[ ,FRFZ C{ × HA ZDFGFY SL 
RFI SL N qSFG R,G[ ,UTL C{ VF{Z JC S0L TFSLN SZ N[TF C{ lS IlN 
DF ¡ D®G[ TqdC[ SEL l;Z 5Z ;laHIF¡ ,FNSZ ,FT[ N[BF TM N qSFG p9FSZ 
O®S N}\UF × lOZ EL JC ICL ÝIF; SZTL C{ lS ZDFGFY SL VF ¡B— ARFSZ 
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:JI\ SL KFA0L p9FSZ ,FI[ × HuUM S[ ìNI D — :JN[X S[ ÝlT VG qZFU 
VF{Z ;FC; EL 5IF"%T DF+F D— C{ ×  
 ;FDFlHS 5Zd5ZFVF — SL Nl`Q8 ;[ HuUM 5Zd5ZFJFNL C{ × ZDFGFY SM 
V5G[ CFY SF AGFIF CqVF EMHG lB,FGF p;[ DIF"NF S[ lJ~â HFG 0TF 
C{ × .; ÝSFZ HuUM D[CGT DHN}ZL SZS[ V5G[ 5lZJFZ SF E,F 
;MRG[JF,L ,S J`âF C{ × p;SF DFTt`J A0+F DCFG C® × 
 Aql-IF 59FlGG —SD"E}lDc p5gIF; SL ,S VgI J`âF :+L C{4 Aql-IF 
59FlGG UZLAF — S[ D qC<,[ D— ZCTL YL × Ul,IF — ;[ A0+L N qUÅW VF ZCL YL × 
Aql-IF 5- +FlGG SF[ VDZSFgT S[ l5TF ,F,F ;DZSFgT VFlY"S :i ;[ YM0L 
DNN SZT[ Y[ × JC V5G[ AFZ[ D — VDZSFgT ;[ SCTL C{ lS v 
 ——A[8F VA TM NM CL VFNDL C{4 GCÄ .;L 3Z D— ,S 5}ZF S qGAF 
ZCTF YF × D[Z[ NM A[8[ NM AC},¡ pGS[ ArR[ ;A .;L 3Z D— ZCT[ Y[ × 
.;L D— ;AF — S[ XFNLvaIFC Cq, VF{Z .;L D — ;A DZ EL UI[ × VA D® C}¡ 
VF{Z D[ZL IC 5MTL C{ VF{Z ;A SM V<,FC G[ Aq,F l,IF × 5SFT[ C{4 BFT[ 
C{4 VF{Z 50[+ ZCT[ C{4 TqdCFZ[ 59FG S[ DZT[ CL 3Z D— hF0} lOZ U." ×cc21 
 JC VDZSFgT SM ;SLGF S[ lJJFC SL AFTRLT 9LS SZG[ S[ l,, 
SCTL C{ × A ql-IF 59FlGG RFCTL C{ lS lS;L VDLZ 3ZFG[ D— ;SLGF SF 
lGSFC CM × 
 Aql-IF 59FlGG S[ ìNI D — VDZSFgT S[ l,, ;NEFJGF CMT[ Cq, EL 
JC ,S AFZ ;SLGF VF{Z VDZSFgT S[ ;CH ;Z, :G[C4 lGQSFD Ý[D 5Z 
VFX\lST CMTL C{ × lSgT q .; AFT 5Z JC 5xRFTF5 EL SZTL C{ × 
 D qgGL S[ D qSND[ S[ l;,l;,[ D — JC V5G[ HDF lSI[ Cq, NM ~5I[ 
VDZ SM N[SZ p;S[ ÝlT V5GL ;NEFJGF jIÉT SZTL C{ × 59FlGG 
p5gIF; S[ V\T EFU D — VF\NM,G D — EFU ,[TL Cq>" lNBF." N[TL C{ × .; 
ÝSFZ V5GL N[XElÉT SF EL 5lZRI N[TL C{ × 
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 .; ÝSFZ 5lT SL Dt`Iq S[ AFN 59FlGG VEFJF — ;[ EZL lHgNUL HLTL 
C{4 lSgTq p;[ V5GL .ßHT .TGL %IFZL C{ lS ;SLGF SL VF{Z SM." VF ¡B 
p9FSZ N[B[ JC p;[ 5;\N GCÄ C{ × 
 Aql-IF ;,MGL SD"E}lD p5gIF; SL ,S VgI J`âF :+L C{ × p;S[ 
3Z D — A0 +L NlZãTF C{4 JC ,S lJWJF :+L C{ × JC RDFZF — S[ UF ¡J D — 
ZCTL C{4 VDZSFgT HA UF ¡J D — 5C,L AFZ VFTF C{ TM JC p;[ VFzI 
ÝNFG SZTL C{ × p;SF A[8F lS;L ;FW qv;\T S[ O[Z[ D — 50 + UIF YF × 
VTo JC N qoBL ZCTL C{ × D qgGL EL p;S[ ;FY ZCTL C{ × p;[ Xq~VFT D — 
IC 0Z YF lS VDZSFgT RDFZF — SL A:TL D — S{;[ ZC[UF × lSgTq HA 
VDZSFgT p;[ SCTF C{ lS p;[ HFlTv5F ¡lT D — lA<S q, lJxJF; GCÄ TA 
p;[ ;F\tJGF lD,TL C{ × ;,MGL SL VFlY"S NXF VrKL GCÄ lOZ EL JC 
VDZSFgT S[ l,, BFGF 5SFTL C{4 JC V5G[ B[TF — SM GCÄ KM0GF RFCTL 
ÉIF —lS JC p;[ AF5vNFNF— SL lGXFGL DFGTL C® × JC V5G[ 3Z D — 
5F9XF,F BM,G[ S[ l,, EL T{IFZ CM HFTL C{ × 
 ;\Ù[5To ;,MGL ,S ;ìNI J`âF C{ VFlY"S l:YlT VrKL G CMG[ 5Z 
EL JC N};ZF — SL DNN SZGF V5GF ST"jI DFGTL C{4 V5G[ l,, AFHZ[ SL 
ZMl8IF ¡ AGFTL C{ HAlS VDZSFgT S[ l,, U[C}¡ SL ZMl8IF ¡ AGFTL C{ × .; 
ÝSFZ ,S VHGAL S[ ÝlT EL JC ;ìNITF lNBFTL C{ × 
 Ý[DR\N G[ UMNFG p5gIF; D— N q,FZL ;CqVF."G GFDS J`âF :+L 5F+ 
SF lR+6 lSIF C{v 
 RF\NL S[ VFEqØ6 5CGG[ JF,L4 A q-F5[ SM SFH, l;\UFZ;[ lK5FG[ D — 
S qX,4 R[CZF ;}BF 5Z lN, CZF4 SH" N[SZ BFG[ JF,L4 CMZL SM EL ;MGF 
S[ lJJFC S[ ;DI SH" N[TL C{ × VF{Z p;;[ lJGMN SZTL ZCTL C{4 
l;l,IF RDFlZG S[ N qoB SM N[BSZ :JI\ EL N qoBL CMTL C{ × 
 ;\Ù[5 D — N q,FZL ;CqVF."G UF ¡J EZ S[ N qoBLvNlZã ,MUF — S[ l,, 
;F\tJGF 5FG[ SF ,S VFzI :Y, C{4 
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ª 5gGF,F, S[ J `âF 5F+ 
 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." J`âF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{4 
.GD — ;[ ÝD qB SF 5lZRI ICF ¡ N[ ZC[ C{ × 
HDGF v —J/FD6Fc4 GFGL A ql-IF v —D/[,F HLJc4 O},L 0MXL v   
—DFGJL GL EJF."c4 SFXLAF v —EL~ ;FYLc4 CLZFDF¡ v —DGBFJTFZc 
 HDGF v —J6FD6Fc p5gIF; SL ,S J`âF lJWJF :+L C{ × p5gIF; 
D — JC AC[RZ ,J\ hDS q SL DFTF C{ × A[8L S[ SFZ6 JC 5Z[XFG C{4 ,J\ 
A[8[ S[ SFZ6 JC ,FRFZ C{ × A[8[ S[ VFzI D — CMG[ S[ SFZ6 N qoBL A[8L 
shDS qf SM JC V5G[ 3Z D — VFzI GCÄ N[ 5FTL × 
 ;\Ù[5To HDGF S[ :i D — ,S J`âF DFTF SL lJJXTF SM ,[BS G[ 
ÝS8 lSIF C{ × 
 GFGL Aql-IF v —D/[,F HLJc p5gIF; SL ,S VgI J`âF :+L C{ × 
JC p5gIF; D — W ql,IF GF." SL DFTF ,J\ p5gIF; SL GFlISF HLJL SL ;F; 
C{ × JC ,S lJWJF :+L C{ p;G[ W ql,IF SM 5F, 5MØSZ A0 +F lSIF C{ × 
,J\ CZ[S DFTF SL TZC A[8[ SF lJJFC SZG[ SL p;S[ DG D — RFC C{ × 
SFGHL —p5gIF; SF GFISc V5GL Ý[I;L HLJL SF lJJFC .;L J`âF GFGL 
Aql-IF S[ A[8[ W ql,IF GF." S[ ;FY SZJFTF C{ × lSgT q HLJL VF{Z SFGHL 
,S N};Z[ SM E}, GCÄ 5FT[ × W ql,IF V5GL 5tGL HLJL 5Z XS SZS[ p;[ 
DFZTF ZCTF C{4 TA GFGL Aql-IF p;[ HM AFT SCTL C{4 p;D— p;S[ :JEFJ 
SF 5lZRI lD,TF C{ × 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B— TM v 
 cc0MXL J/L JrR[ AM<IF4 KFGM DFGM ,MSMG[ JFN[ R-IFJUZ Z[ ,MSM TM 
R[\YZFGM JF3 pEM SZ[ V[JF K[P G[ V[DF\ V[DGF AF5G]\ X]\ HJFG]\ K[ m DFZh]0 SZLX 
TM GFXL HX[ TM V[DG[ p<8L JFTM SZJFGL D/X[P A{ZF JUZ GM 0F\l0IF 5L8TM OZLX 
TM T]\ OZLXPP V[DF\ V[DG]\ S\. HJFG]\ K[Pcc
22
 
 .; ÝSFZ J`âF GFGL Aql-IF NL3" Nl`Q8 JF,L :+L C{ × JC V5G[ A[8[ 
S[ J{JFlCS HLJG 5Z SM." BTZF DM, GCÄ ,[GF RFCTL × .;l,, CL V5G[ 
A[8[ SM ;DhFTL C{ × 
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 O},L 0MXL —DFGJL GL EJF."c p5gIF; SL ,S VgI J`âF :+L C{ × 
p5gIF; D — p;SF 5lZRI p; JÉT CMTF C{ HA JF,F0M;F S[ 3Z ;F9 JØ" 
SL pD| D — A[8 SF HgD CMTF C{ × .; JÉT JF,F 0M;F S[ KM8[ EF." 5ZDF 
58[, SL ACq DF,L H, p9TL C{4 ,J\ V5XaN SCTL C{4 p; JÉT O},L 
0MXL SCTL C{ v  
 ccCMI V[ TM 56 SF\. AWFI NG V[S;ZBF YM0F Z[ K[ m G[ JF,FEF. G[ TM 
EUJFG[ NLSZM VF%IM K[P SF,[ DM8M YX[ G[ Z/X[ SDFX[Pcc
23
 
 .; ÝSFZ O},L 0MXL SM JF,F 0M;F S[ ÝlT CDNNL" C{ × HA DF,L 
SCTL C{ lS A[8[ SF/q SF lJJFC SCÄ GCÄ CMUF4 TA O},L 0MXL JF,F 0M;F 
S[ A[8[ SF/q SF lJJFC TI SZG[ SL lHdD[NFZL V5G[ µ5Z ,[TL C{ × 
5gGF,F, p; JÉT l,BT[ C{ v 
 ccDN" lGS?IF V[S O},L 0MXL VF D]BLGF 3ZGF V[D HF6[ K[ S[ SFl/IFGL 
;UF. SZJFGL SM.GL N[G slC\DTf GYL 56Pcc
24
 
 O},L 0MXL SF/q SF lJJFC 5F; S[ UF ¡J S[ U,FXF SL A[8L ZFHq ;[ 
TI SZJF N[TL C{ × 
 p5gIF; D — O},L 0MXL S[ ;\NE" D — ,MUF — D — IC DFgITF C{ lS JC 
0FS6 C{ × lSgT q V5G[ SM —0FS6c SCG[JF,F — SM O},L 0MXL D}¡C TM0 
pTZ N[TL C{ × 
 ——;\Ù[5To O},L 0MXL ,S U|FDL6 J`âF C{ × p;SF lR+6 EL U|FDL6 
DFG; S[ VG qS}, ,[BSG[ lSIF C{ × 
 SFXLAF —EL~;FYLc GFDS p5gIF; SL ,S VgI J`âF :+L C{ × JC 
p5gIF; D — RLDG VDLG SL J`âF DFTF ,J\ p5gIF; SL GFlISF HIF SL 
;F; C{ × JC ,S lJWJF :+L C® × p;G[ EL RLDG SM 5F, 5MØSZ A0 +F 
lSIF C{ VF{Z 5- +FIF C® × RLDG SL :JF:yI S[ AFZ[ D — SFXLAF ;N{J lR\lTT 
ZCTL C® × SFXLAF SF :JEFJ RL0 RL0F C{ × JC V5GL G." AC} S[ VFG[ 
S[ AFN p;D— BM8 lGSF,TL ZCTL C® × JC :JEFJ ;[ YM0L S\H q; C{4 VTo 
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HIF SM V5G[ 3Z SL ~l-IF — 5Z 0F,G[ SL SMlXX JC SZTL ZCTL C{ × 
JC HIF ;[ HM AFT SCTL C{4 p;D[ p;S[ :JEFJ SF 5lZRI lD,TF C{ × 
 ccBFJFDF\ TM ZFHFGF SM9FZMI BF,L Y. HFI V[ TM HZF HM. lJRFZLG[ RF,M 
:TMP l5:TFl,; ~l5IFDF\ 5\NZ TM D}JM EF0FJF/M ,. HFI K[P PPP DFUTF G[ HJFA 
XM N[XM mcc
25
 
 V5GL ACq HIF SM JC V5G[ lJRFZF — S[ VG qS}, -F,GF RFCTL C{ × 
A[8[ SL Dt`Iq ALDFZL S[ SFZ6 CM HFTL C{ TM EL JC ,MUF — D — IC AFT 
O{,FTL C{ lS :JI\ HIF G[ V5G[ 5lT SM lJØ N[SZ DFZ 0F,F4 UF ¡J SL 
VgI J`âFVF — S[ ;FY lD,SZ ACqVF — SL AqZF." SZG[ D — p;[ lN,R:5L C{ × 
SFXLAF ,S 5qZFG[ lJRFZF —JF,L J`âF C{ 5lT Dt`Iq S[ AFN HIF GF{SZL SZGF 
RFCTL C{ TM JC p;[ .G XaNF — ;[ ZMSTL C{ v 
 ccSFXLAF AM,TF CTFPP VDFZL VFA~ ;FD[ G H]V[ TM D]p\ 56 TFZF AF5 
NFNFGL VFA~ ;FD[ TM HMPPcc
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 lSgT q VgT D— JC HIF SM GF{SZL SZG[ S[ l,, HFG[ N[TL C{ × .; 
ÝSFZ p5gIF; S[ V\T EFU D — SFXLAF S[ :JEFJ D — YM0F 5lZJT"G lNBFIF 
UIF C{ × 
 CLZFDF ¡ —DGBFJTFZc p5gIF; SL VgI J`âF :+L C{ × pGSF lR+6 
EL U|FDL6 J`âF S[ VG qS}, CL CqVF C{ × U|FDL6 J`â l:+IF — D — lH; ÝSFZ 
SF :JEFJ 5FIF HFTF C{ JC DGBFJTFZ SL CLZFDF ¡ D — EL 5FIF HFTF C{ × 
pGS[ RFZ A[8[ C{4 lSgT q pgC— KM8[ A[8[ ACq S[ ;FY ZCSZ 3Z SF SFD 
SZGF 50 +TF C{ × CLZFDF ¡ lS;L SF VrKF N[B GCÄ ;ST[ × U\UF S[ 3Z 
5Z AC} S[ UF{G[ SF XqE VJ;Z C{ × p; JÉT J[ ;F; AC}VF — S[ ;\A\WF — 
SL AFT[ SZS[4 U\UF S[ DG SM V5GL AC} SL VF[Z ;[ X\lST SZT[ C{ × 
 U\UF CLZF DF ¡ S[ :JEFJ SM HFGTL C{4 VTo pgC— ;DhFTL ZCTL C{4 
,J\ U\UF DF ¡ SL AFTF — SM A}ZF GCÄ DFGTL .; ;\A\W D— 5gGF,F, l,BT[ C{ 
v 
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 ccU\UF G[ AN,[ ALÒ SM. AF. CMT TM CLZF DF GL VFJL JFT YL H~Z V[G[ 
BM8]\ ,FUT4 VZ[ V[DF\YL SF\TM ,0F. 56 Y. A[;T 56 U\UF VF 0MXLGF :JEFJYL 
8[JF. U. CTLP V[8,]\ H GCL\ RrRFZ NLSZ[I 0MXL G[ VtIFZ[ GFGF NLSZF UMTD 
E[UF ZCLG[ JF;L\N] SZJ]\ 50T]\ CT]\Pcc
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 .; ÝSFZ CLZF DF ¡ SF RlZ+ UF{6 CMT[ Cq, EL p5gIF; D — 
p<,[BGLI C{ × pGSF U|FDL6 V\WlJxJF; IqÉT :JEFJ EM,LvEF,L U\UF S[ 
DG SM EL lR\lTT ,J\ X\lST SZG[ D— ;Fh[NFZ AGTF C{ × 
ª T q,GF 
 ,[BS äI S[ J`âF :+L 5F+F — S[ Tq,GFtDS VwIIG ;[ :5Q8 :i ;[ 
IC 5TF R,TF C{ lS J`âF :+L HA ;F; IF GGN CMTL C{ p;D— V5GL 
IqJF ACqVF — SL VF,MRGF SZG[ SL J`l¿ :JFEFlJS :i ;[ CMTL C{ × RFC[ 
JC Ý[DR\N S[ —lGD",Fc p5gIF; SL ~lÉD6L N[JL CM IF lOZ 5gGF,F, S[ 
p5gIF; —EL~;FYLc SL SFXLAF CM × .; AFT SM ,[SZ .G NMGF — 5F+F — D — 
SFOL ;DFGTF C{ × 
 —lGD",Fc HA ALDFZ CMTL C{ TA ~lÉD6L N[JL S[ :JEFJ D — 5lZJT"G 
VFTF C{ TM SFXLAF EL HIF SM XCZ D— GF{SZL SZG[ S[ l,, HFG[ N[TL  
C{ × lSgTq ~lÉD6L N[JL SF lHTGF ìNI5lZJT"G Ý[DR\N G[ lNBFIF C{4 
SFXLAF S[ RlZ+ D— .TGL ;CFG qE}lT ,J\ ìNI 5lZJT"G 5gGF,F, G[ GCÄ 
lNBFIF × 
 .G J`âFVF — D — V5GL G." ACqVF — S[ ÝlT ."QIF" J{DG:I SF SM." ;CH 
:JFEFlJS SFZ6 GCÄ CMTF lSgTq JC AFT pGS[ :JEFJ D— CL CMTL C{ × 
RFC[ JC ~lÉD6L N[JL CM IF lOZ CLZF DF ¡4 SFXLAF VFlN J`âF l:+IF ¡ CM × 
5gGF,F, S[ —DGBFJTFZc p5gIF; SL CLZFDF ¡ SCTL C{ × 
 ccVZ[ SF\. G. EF ¦ VF 5[8GL H6LVM T[ TM ;]B[ GYL A[;F0TL G[ 5FZSL 
H6L T[ X] NG pU[ tIF\ ,UL ê3JF N[TL CX[P 
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 DFZF 3Z YL H U6JF DF\0M G[ m +6 JC] V[ TM 5M-F0L K[ DG[ G[ CJ[ VF 
UMTDGL JC] SM6 HF6[ S[JL 5M-F0[ K[Pcc
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 —lGD",Fc p5gIF; SL ~lÉD6L N[JL SL .; ÝSFZ SL DFGl;STF SF 
lR+6 Ý[DR\N G[ .G XaNF — D — lSIF C{ v 
 —VUZ lGD",F SDZ[ D— A{9L ZCTL TM SCTL G HFG[ SCF ¡ SL 
DGC}l;G C{ × JSL, ;FCA G[ lGD",F S[ CFY D — ~5I[ 5{;[ N[G[ Xq~ lSI[ 
~lÉD6L p;SL VF,MRGF SZG[ 5Z VF~- CM UIL ×cc
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 —EL~;FYLc p5gIF; D— SFXLAF SL .; ÝSFZ SL DGMJ`l¿ SF 5TF 
HIF S[ .G XaNF — D — R,TF C{ v 
 ccVW}ZFDF\ 5]~\ EFuIDF\ ;F;] 56 SM. V-FZDF\ ;{SFGL D/L K[P VFBMI 
lNJ; A; VF VFD S[D SI]Å G[ 5[,]\ T[D S[D GF SI]Å m V[DH SIF" SZ[ K[ ¦ K[<,] JFSI 
V[6[ ND ,[TF 5]~ SI]Pcc
#_
 
 .TGF CL GCÄ HIF SL ;C[l,IF — S[ 3Z 5Z VFG[ HFG[ 5Z EL 
SFXLAF SM XS CMTF ZCTF C{ JC SCTL C{ v 
 ccC]\ TM SIFZGLI TG[ S/L U. K]\P G[ 5[,L Vl8\IF 5l8IF\ JF/L VFJ[ K[ V[G[I 
T]\ V[D G ;DHTL S[ C]\ GYL VM/BTL ¦ V[TM VF8,F lNJ;YL C]\ UD BF. A[9L TLP 
AFSL T]\ SIF\ OZ[ K[ G[ X]\ SZ[ K[ m V[ AW]\I C]\ HF6L U. K]\Pcc
#!
 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NMGF — CL ,[BSF — G[ .G J`âF GFlZIF — SM 
DFTJ`Ft;<I ;[ I qÉT lNBFIF C{ V5G[ A[8F — S[ ÝlT .gC[ VtIlWS Ý[D C{4 
ÉIF —lS .gC[ 5F,v5MØZ A0 +F SZG[ D— pgC— ACqT SQ8 h[,G[ 50[ + C{ × .; 
Nl`Q8 ;[ 5gGF,F, SL GFGL A ql-IF4 SFXLAF ,J\ Ý[DR\N SL NFGGFY DF\4 
HuUM4 ;,MGL VFlN p<,[BGLI C® × DFTJ`Ft;<I SM ,[SZ .GD— ;DFGTF 
lNBF." N[TL C{ × lOZ EL .G NMGF — ,[BSF — S[ J`âF RlZ+F — D — .; AFT SM 
,[SZ V\TZ lNBF." N[TF C{ × HCF ¡ 5gGF,F, G[ V5G[ J`âF GFZL 5F+F — S[ 
lR+6 ;[ IC lNBFIF C{ lS HM J`âF,¡ VEFJF — EZL l:YlT D — EL A[8F — SM 
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A0 +F SZTL C{ pgCÄ A[8F — S[ A0[ CM HFG[ 5Z ,J\ pGS[ 3Z ACqVF — S[ VF 
HFG[ 5Z pGSL l:YlT NIGLI AG HFTL C{ × H{;[ —J/FD6Fc p5gIF; SL 
HDGF ×  
 Ý[DR\N S[ p5gIF;F — S[ A[8[ V5GL J`âF DFTFVF — SM pGSL J`âFJ:YF 
D — ;\EF,T[ C{ v H{;[ —ÝlT7Fc p5gIF; D — NFGGFY RFCT[ C{ lS pGSL DFTF 
G[ .TG[ SQ8 h[,SZ pgC— A0 +F lSIF C{ lSgTq VA pGS[ VrK[ lNG C{ TM 
J`âF DFTF BFI[ 5LI[ VF{Z VFZFD ;[ ZC[ × 
 .;SF SFZ6 XFIN IC CM ;STF C{ lS Ý[DR\N J`âF 5F+F — S[ lR+6 
D — VFNX" 5lZl:YlT SM ,[SZ R,[ C{ VTo pGS[ J`âF 5F+ HM DFTF,¡ C{ 
pGSM A[8[ ;\EF,T[ C{ pGSF bIF, ZBT[ C{ × HAlS 5gGF,F, IYFY" l:YlT 
SM ,[SZ R,[ C{ pGS[ J/FD6F p5gIF; D— HDGF S[ ;FY p;SF A[8F 
AC[RZ VrKF jIJCFZ GCÄ SZTF 5gGF,F, G[ .;L AFT SM CDFZ[ ;DÙ ßIF — 
SF tIF — Ý:TqT SZ lNIF C{F 
 Ý[DR\N G[ HCF ¡ HuUM H{;L :JFzIL ,J\ 5lZzDL TYF VFlY"S VEFJF — 
D — TYF 5lT SL p5l:YlT D — EL 5lZl:YlTIF — ;[ h}hTL J`âF SF lR+6 lSIF 
C{ JCF ¡ 5gGF,F, G[ ,[;[ 5F+ SL ;`lQ8 GCÄ SL × .;;[ :5Q8 CMTF C{ lS 
5gGF,F, SF p¡[xI J`âFVF — SL VFlY"S 5ZJXTF SF lR+6 SZGF G CMSZ 
pGSL DGMJ`l¿IF — SF lR+6 SZGF CL ZCF C{ × 
 .; ÝSFZ Tq,GFtDS VwIIG S[ AFN lGQSØ" :i D — SCF ;STF C{ 
lS 5F+F — SL VFlY"S NXF S[ YM0[vACqT lR+ pEZ[ CMG[ S[ AFJH}N EL 
Ý[DR\N S[ J`âF GFZL lR+F — D — SFOL J{lJwI lNBF." N[TF C® × 
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;\NE" ;}lR o 
1 UMNFG4 5`P !$ 
2 OSLZM4 5`P 5& 
3 J/L JTGDF ¡4 5`P *) 
4 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — D — GFZL S[ lJlJW :iF — SF lR+6 o MkW- 
DMCdDN VHCZ -[ZLJF,F4 5`P !_5 
5 UMNFG4 5`P #_ 
6 UMNFG4 5`P 212 
7 EL~;FYL4 5`P !$ 
8 UMNFG4 5`P 5 
9 UMNFG4 5`P 2& 
10 J/FD6F4 5`P !2 
11 EL~;FYL4 5`P !* 
12 EL~;FYL4 5`P 2_ 
13 cE}Tc SCFGL DFG;ZMJZ EFUv$4 5`P !*5 
14 lGD",F4 5`P 28 
15 lGD",F4 5`P 28 
16 lGD",F4 5`P #! 
17 lGD",F4 5`P #! 
18 lGD",F4 5`P !$& 
19 UAG4 5`P !## 
20 UAG4 5`P !5! 
21 SD"E}lD4 5`P #5 
22 D,[,FHLJ4 5`P !!! 
23 DFGJL GL EJF."4 5`P #( 
24 DFGJL GL EJF."4 5`P 55 
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25 EL~;FYL4 5`P )5 
26 EL~;FYL4 5`P 2!$ 
27 DGBFJTFZ4 5`P !! 
28 DGBFJTFZ4 5`P !5 
29 lGD",F4 5`P #_ 
30 EL~;FYL4 5`P !_5 
31 EL~;FYL4 5`P !$& 
 
 
??? 
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TL;ZF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF ;FDFlHS l:YlT S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 ,J\ T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X 
? S q ¡JFZL  
 ? Ý[DR\N S[ S q ¡JFZL GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ S q ¡JFZL GFZL 5F+ 
? T q,GF 
? lJJFlCTF  
 ? Ý[DR\N S[ lJJFlCTF GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ lJJFlCTF GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
? lJWJF  
 ? Ý[DR\N S[ lJWJF GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ lJWJF GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
? 5lZtIÉTF  
 ? Ý[DR\N S[ 5lZtIÉTF GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ 5lZtIÉTF GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
? ZB[, l:+IF ¡ 
? J[xIF 
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TL;ZF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF ;FDFlHS l:YlT S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 ,J\ T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X o 
 DG qQI ,S ;FDFlHS ÝF6L C{ × 5lZJFZ S[ 5xRFT DFGJvDF+ S[ 
HLJG D — ;DFH SF DCÀJ CF[TF C{ × 5Z ;DFH ,S ,[;L VJWFZ6F C{ 
lH;[ ACqT VlWS ÝI qÉT lSIF HFTF C{4 ,[lSG ;FDFgI :i ;[ .;[ ACqT 
SD 9LS TZC ;[ ;DhF HFTF C{ × ÝFIo ;DFH VYF"T Ÿ ^jIlÉTIF — SF ;D}C* 
;Dh l,IF HFTF C{ 5Z JF:TJ D — N[BF HFI TF[ ;DFH DF+ jIlÉTIF — SF 
;D}C DF+ GCÄ C{ JC R,G4 SFI"lJlWIF —4 ÝEqtJ4 5FZ:5lZS ;CIF[U4 ;D}C 
,J\ z[l6IF —4 DFGJ jIJCFZ S[ lGI\+6 ,J\ :JT\+TF ;[ ;\RFl,T ;FDFlHS 
;\A\W C{ × 
 ;DFH S[ V\TU"T R,G SF VwIIG lSIF HFTF C{ × 5L<+LvNZv5L<+L 
;[ R,T[ VF ZC[ jIJCFZF — S[ ÝlTDFG SF[ R,G SCT[ C{ × R,G S[ 
VgTU"T ZLlTvlZJFH4 ÝYF,¡4 ~l<+IF ¡4 ;\:YF,¡ VFlN SL U6GF CF[TL C{ × 
SFI"lJlW ;[ TFt5I" ;DFH SL ;\ZRGF ;[ C{ × lJlEgG ;\:YFVF — ;[ ;DFH 
AGTF C{ × WD"4 J6"4 VFzD4 HFlT4 5lZJFZ VFlN ;FDFlHS ;\:YF,¡ C{ × 
SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS ;DFH ,S jIF5S VJWFZ6F C{ × .;SF :J:i 
VFJIlJS C{ × lJlEgG VJIJ v ;FDFlHS .SF.IF ¡ CF[TL C{ VF{Z I[ 5Z:5Z 
DFGJLI ;\A\WF — 5Z lGE"Z CF[TL C{ ×  
 DG qQI ;DFH SL .SF." C{4 .;l,, JC ;FDFlHS ÝlTQ9F S[ l,, 
;N{J ,F,FlIT ZCTF C{ × 5lZJFZ D — DG qQI H{;F C{ J{;F Ý:TqT CF[ ;STF 
5Z ;DFH D — JC EZD AGF, ZBGF RFCTF C{ × GFZL EL ;DFH SF V\U 
C{ × 5lZJFZ D — ZÉT ;\A\W S[ VFWFZ 5Z lH; ÝSFZ DF ¡4 ACG VFlN GFZL 
:i C{ p;L ÝSFZ ;DFH EL l:YlT S[ VG q;FZ GFZL SF[ lJlEgG z[l6IF — D — 
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N[BTF C{ × I[ z[l6IF ¡ S q¡JFZL4 lJJFlCTF4 lJWJF4 tIÉTF4 ZB{,4 J[xIF VFlN 
C{ × ICF ¡ CD v ,[BS äI S[ GFZL 5F+F — SL lJlEgG :iF — IF z[l6IF — S[ 
VFWFZ 5Z VwIIG ,J\ Tq,GF Ý:TqT SZ —U[ × 
? S q ¡JFZL o 
 S q¡JFZL GFlZIF — S[ V\TU"T ÝYD pG SgIFVF — SL 5lZU6GF SL U."   
C{ × lHGSF VEL lJJFC ;\:SFZ GCÄ CqVF C{ × VF{Z JC V5G[ l5TS` q, D — 
CL ZCSZ HLJG IF5G SZ ZCL C{ × N};Z[ ÝSFZ S[ V\TU"T J[ S q¡JFZL 
IqJlTIF ¡ VFTL C{ HF[ lS;L lJX[Ø p¡[xI SL 5}lT" S[ l,, VlJJFlCT ZCGF 
RFCTL C{ IF lOZ 5lxRDL ;\:S`lT SF VgWFG qSZ6 SZ pgCF —G[ VlJJFlCT 
HLJG SF[ V5GF ,1I DFG l,IF C{ × EFZTLI JF¢DI D — 5ql+IF — S[ VlWS 
;DI TS l5TS` q, D — ZCG[ SL AFT SF[ plRT GCÄ DFGF UIF TYFl5 S qK 
,[;L SgIFVF — SF J6"G lD,TF C{4 HF[ l5T`S q, D — CL V5GF ;FZF HLJG 
jITLT SZ N[GF RFCTL C{ VF{Z p;[ l5TF SL ;\5l¿ D— ;[ S qK WG SL 
DF\U SZG[ SF VlWSFZ lNIF UIF C{ × J[N D — ,S EÉT .gã ;[ ÝFY"GF 
SZTF C{ lS C[ .gã ¦ D® VF5;[ WG SL p;L ÝSFZ IFRGF SZTF C}¡4 lH; 
ÝSFZ l5TS` q, D — V5GF ;D:T HLJG jITLT SZ N[G[JF,L SgIF V5G[ EFU 
SL DFTFvl5TF ;[ DF¡U SZTL C{ × S5`IF .; ÝSFZ S[ WG SF 7FG ;A 
,F[UF — SF[ SZF., ×! .TGF CL GCÄ l5TF SL Dt`Iq S[ 5xRFT VlJJFlCTF 
SgIF S[ lJJFC SF ;D:T NFlItJ p;S[ AM+[ EF." 5Z ZBF UIF C{ × lJQ6q 
S[ VG q;FZ AM+F EF." WG S[ VG q:i AlCGF — SF lJJFC SZ[ ×2 
 ICF ¡ CD ,[BS äI S[ S q¡JFZL GFZL 5F+F — SF lJJ[RG Ý:TqT SZ 
Tq,GF SZG[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
? Ý[DR\N S[ S q ¡JFZL GFZL 5F+ o 
 HF[ SgIF,¡ V5G[ l5TS` q, D — CL ZCTL C{ VF{Z VEL lHGSF lJJFC 
;\:SFZ GCÄ CqVF C{ .;S[ V\TU"T Ý[DR\N S[ p5gIF; ;FlCtI SL ÝD qB 
5Fl+IF ¡ J`HZFGL4 ;qDG XF\TF4 HF,5F4 lGD",F4 S`Q6F4 ;F[GF4 :iF ;ZF[H4 JZNF 
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Ý[DF VFlN SL U6GF SL HF ;STL C{ × I[ ;EL lJJFC IF[uI TF[ C{4 lSgT q 
lSgCL SFZ6 JX VEL .GSF lJJFC ;d5gG GCÄ CqVF C{ × Ý[DR\N S[ 
p5gIF;F — SL .; ÝSFZ SL S q¡JFZL SgIF,¡ VlWS N[Z TS S q¡JFZL GCÄ lNBF." 
N[TL × VFZ\E D — HF[ SgIF,¡ S q¡JFZL C{ J[ p5gIF; S[ DwI IF 5I"J;FG TS 
lS;LvGvlS;L jIlÉT SL 5tGL AG U." C{ × .;SF SFZ6 XFIN IC C{ lS 
:JI\ Ý[DR\N VlJJFlCT HLJG SF[ VFNX" GCÄ DFGT[ × 
 lS;L lJX[Ø p¡[xI SL 5}lT" S[ l,, VlJJFlCT ZCGF RFCTL C{ ,[;L 
IqJlTIF ¡ Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — SD CL C{ × VgI ;EL 5FxRFtI ;eITF SF 
V\WFG qSZ6 SZGF RFCTL C{ IF lOZ p;S[ l,, JT"DFG lXÙF 5âlT SF[ 
NF[ØL DFGF HF ;STF C{ × VFWqlGS IqULG GFlZIF — D — A<+TL HF ZCL .; 
J`l¿ SF[ Ý[DR\N ;D:IF:i DFGT[ C{ TYF :+L VF{Z 5q~Ø S[ lGQ9F5}6" 
5FZ:5lZS ,{ÉI SF[ CL DCÀJ N[T[ C® × .;l,, pGS[ p5gIF;F — SL .; 
ÝSFZ SL GFlZIF ¡ EL HF[ lJJFC ;[ 36`F SZTL YL VFU[ HFSZ lS;L ,S 
5q~Ø SF[ V5GF ìNI ;F ®5SZ ST`St`I CF[TL C{ × H{;[ ^UF[NFG* p5gIF; SL 
DF,TL × lOZ EL Ý[DR\N G[ p5gIF; S[ V\T D — DF,TL VF{Z D[CTF SF 
lJJFC GCÄ lNBFIF C{ × J[ NF[GF — 5lTv5tGL AGG[ SL AHFI lD+ :i D — CL 
ZCGF :JLSFZ SZT[ C{ × VFltDS ,{ÉI SF[ ÝFWFgI N[T[ C{ × 
 Ý[DR\N S[ VgI p5gIF; ^ÝlT7F* SL Ý[DF V5G[ lJW qZ ACGF[." 
VDT`ZFI SF[ RFCTL C{ × VDT`ZFI ;[ p;SL ;UF." CF[ R qSL C{ × lSgT q 
VDT`ZFI lS;L lJWJF ;[ lJJFC SZG[ SL ÝlT7F SZ A{9T[ C{ O,To Ý[DF 
SF VDT`ZFI ;[ lJJFC SF :J%G VW}ZF ZC HFTF C{ × VF{Z DG CL DG 
JC lJJFC G SZG[ SL 9FG ,[TL C{ × lSgTq VFlBZ JC ÝF[O[;Z NFGGFY 
;[ lJJFC ;}+ D — A\W HFTL C{ × .; ÝSFZ Ý[DR\N S[ GFZL5F+ lS;L lJX[Ø 
5lZl:YlTIF — D — CL VlJJFlCT ZCT[ C{ × 
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? 5gGF,F, S[ S q ¡JFZL GFZL 5F+ o 
 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — 5F,q s^J/L JTG DF\*f JL6F s^GJq\ ,F[CL*f4 
NlZIFJ s^GF K q8S[*f4 GLD s^,S VGF[BL ÝLT*f X[OF,L4 D[3F s^V<,0 
KF[SZLf VFlN SL U6GF S q¡JFZL SgIFVF — D — SL HF ;STL C{ × lHGSF 
lJJFC VEL lSgCÄ SFZ6JX GCÄ CF[ 5FIF C{ × VF{Z VEL J[ V5G[ l5T`S, 
D — CL ZCTL C{ × 
 lS;L lJlXQ8 p¡[xI SL 5}lT" S[ l,, S q¡JFZL ZCG[JF,L GFlZIF ¡ 
5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — EL Jl6"T C{ × S qK GFlZIF ¡ VFlY"S :i ;[ :JT\+ 
CF[G[ S[ SFZ6 EL lJJFC ;}+ D — GCÄ A\WGF RFCTL × .G l:+IF — SL ;DFH 
D — V5GL lJlXQ8 5CRFG C{ I[ l:+IF ¡ V5G[ :JT\+ CF[G[ S[ SFZ6 EL lJJFC 
;}+ D— GCÄ A\WGF RFCTL × .G l:+IF — SL ;DFH D — V5GL lJlXQ8 5CRFG 
C{ I[ l:+IF ¡ V5G[ :JT\+ lJRFZ ZBTL C{ × I[ GFlZIF ¡ 5q~ØF — S[ ÝEFJ D — 
ZCG[ SL AHFI :JI\ 5q~ØF — 5Z V5GF ÝEFJ KF[M+GF RFCTL C{ × 5gGF,F, 
S[ XCZL HLJG S[ p5gIF; ^VD[ A[ AC[GF[* SL ÝD qB 5F+ ^lUZF* G[ UqHZFTL 
lJØI S[ ;FY ,DP,P lSIF C{ × JC UqHZFTL SL ÝFwIF5S C{ × lUZF SL 
;C[,L ^TFGL* lH;SF GFD GLTFAÙL C{4 JC ;\ULT SL lJX[Ø7 C{ × pJ"XL 
;DFH lXÙ6 lJEFU D — Vl;:8\8 l0Z[É8Z C{ × JC ;FZ\UL ;qgNZ AHFTL   
C{ × ^VDLTF* TFGL S[ :S}, D — C[0lD:8[=8 C{ × I[ ;EL 5F+ VlJJFlCT 
ZCG[ SL .rKF ZBTL C{ lSgT q .GS[ V\TZDG D— lS;L ,S 5q~Ø S[ 
;CJF;4 ;F\lgGwI D — ZCG[ SL .rKF C{ × I[ :+L 5F+ .; CN TS 5q~Ø 
5F+F — SF[ 5FG[ SL .rKF ZBT[ C{ lS SELvSEL .GD— lJSl`TIF ¡ EL N[BL HF 
;STL C{ × 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ IC lNBFIF C{ lS prRlXÙF 
,J\ VtIFW qlGS AGG[ S[ :J%G D— VFH SL I qJlTIF ¡ VlJJFlCT HLJG SF[ 
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V5GF VFNX" DFGG[ ,UL C{ × ,J\ 5lxRD SF V\WFG qSZ6 SZGF RFCTL C{ × 
pGS[ l,, :JT\+TF SL 5lZEFØF XFIN :JrKgNTF CL C{ × 
 Ý[DR\N S[ ^UF[NFG* p5gIF; SL DF,TL AC¿Z 3F8F — SF 5FGL 5LSZ 
EL lD; AGL lOZTL C{ × p;SF DFGGF C{ lS lJJFC SZG[ ;[ HLJG A\WG 
D — 5M+ HFTF C{ VF{Z A\WG D— ZCSZ JC V5GF lJSF; GCÄ SZ ;STL × 
 TF[ 5gGF,F, S[ p5gIF; ^VD[ A[ AC[GF[* SL lUZF EL :JI\ SF[ N[BG[ 
VFG[JF,[ ÝtI[S jIlÉT SL lB<,L pM+FSZ EUF N[TL C{ × 
 DF,TL VF{Z lUZF NF[GF — D — ;DFGTF IC C{ lS NF[GF — CL 5<+Lvl,BL C{4 
;qgNZ C{ NF[GF — SL ;DFH D — V5GL lJlXQ8 5CRFG C{4 NF[GF — SF ,1I :JI\ 
5q~ØF — S[ ÝEFJ D — G VFSZ pG 5Z V5GF ÝEFJ KF[M+GF C{ × VFlY"S :i 
;[ pgC— 5q~Ø SL DNN SL H~ZT GCÄ C{ lOZ EL 5q~Ø S[ ;\5S" D — VFG[ 
;[ GFZL DG D— HF[ :JFEFlJS SF[D, EFJ pt5gG CF[T[ C{4 J[ NF[GF — D — CL 
lJnDFG C{ × DF,TL D— IC AFT TA lNBF." N[TL C{ HA JC D[CTF S[ ;FY 
lXSFZ B[,G[ S[ l,, HFTL C{4 TF[ lUZF D— IC AFT p; JÉT lNBF." N[TL 
C{ HA JC D,I S[ 5lZRI D— VFTL C{ × 
 NF[GF — CL ,[BSF — G[ IC lNBFIF C{ lS Xq~VFT D — I[ GFZL5F+ RFC[ 
5q~ØF — SF lJZF[W SZ[4 pG 5Z V5GF ÝEFJ KF[M+[ lSgT q VgT D— I[ GFlZIF ¡ 
5q~ØF — S[ prR lJRFZ4 DFGJTF4 ;FWS HLJG VFlN S[ ;FDG[ GTD:TS CF[TL 
C{4 VF{Z pgC— V5G[ ìNI N[JTF S[ :i D — :YFl5T SZTL C® × lOZ EL 
NF[GF — CL ,[BSF — S[ .G 5F+F — D — VFxRI"HGS IC ;DFGTF C{ lS J[ .G 
5q~Ø 5F+F — ;[ lJJFC GCÄ SZ ,[T[ × ACqT ;F[R lJRFZ S[ AFN DF,TL TI 
SZTL C{ lS v 
 ^^lD+ AGSZ ZCGF4 :+L 5q~Ø AGSZ ZCG[ ;[ SCÄ ;qBSZ C{ TqD 
D qh;[ Ý[D SZT[ CF[4 D qh 5Z lJxJF; SZT[ CF[ v 
 PPP TqdCFZ[ H{;[ lJRFZJFG DG qQI SL VFtDF SF[ D® SFZFUZ D — AgN 
GCÄ SZGF RFCTL4 VEL TS T qdCFZ HLJG I7 YF4 lH;D — :JFY" S[ l,, 
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YF[M+F :YFG YF × D® p;SF[ GLR[ SL VF{Z G ,[HFµ¡UL ;\;FZ SF[ TqD H{;[ 
;FWGF — SL H~ZT C{ ×**# 
 .;L TZC lUZF EL IF[UDFU" S[ 5lYS ,;[ D,I SF[ lJJFC S[ A\WGF — 
D — G AF ¡WSZ D qÉT ZBGF RFCTL C{ × JC ,SZFZ SZTL C{ lS v 
 ccC]\ GYL WFZTL V[GFDF\ VFwIFltDS ÒJGGL zâF VG[ TDgGF G CF[T G[ 
;FlCtI ;H"GGL S[ JF:TlJS ÒJGGL DF+ ;DH CF[T TF[ C]\ V[GF Ý[DDF\ 5M0L CF[T 
G[ VFH[ DFZF[ V[ VFZFwI N[J AGL ZCIF[ CF[Tcc
4 
 .; ÝSFZ .G NF[GF — CL GFlZIF — D — ,[BS äI G[ SFOL ;DFGTF,¡ ZBL 
C{ lSgTq VFxRI" IC C{ lS lJJFC ;\:SFZ D — zâF ZBT[ Cq, EL NF[GF — CL 
,[BSF — G[ >GSF lJJFC GCÄ SZJFIF C{ × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — S[ S q¡JFZL SgIFVF — S[ lR+6 D — 
IC OS" lNBF." N[TF C{ lS Ý[DR\N G[ V5G[ VlWSF\X p5gIF;F — SL ÝD qB 
5Fl+IF — SF[ S q¡JFZL SgIF S[ :i D — p5gIF; SL Xq~VFT D — lRl+T lSIF C{ 
HAlS 5gGF,F, S[ S." p5gIF; ,[;[ C{ lHGSL ÝD qB 5F+L SgIFVF — SF 
AR5G D— CL lJJFC CF[ UIF C{4 pNFCZ6FY" ^DFGJL GL EJF."* SL ZFHq 
^SZF[l/IFG q\ hF/q* SL S[;ZL VFlN × TF[ ^D/[,F HLJ* p5gIF; SL HLJL 
p5gIF; SL Xq~VFT D — AF,lJWJF S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{ × .;SF 
SFZ6 XFIN IC C{ lS 5gGF,F, lH; ;DFH SF lR+6 SZT[ C{ p;D — 
AF,lJJFC H{;L ÝYF,¡ lJnDFG C{ HAlS Ý[DR\N G[ .; ÝYF SF lR+6 GCÄ 
lSIF × 
 S q¡JFZL SgIF,¡ V5G[ EFlJ HLJG S[ ;\NE" D — HF[ :J%G N[BTL C{4 
lJJFC4 U`C:Y HLJG VFlN S[ AFZ[ D — HF[ lJRFZ SZTL C{ .;SF J6"G ÝFIo 
NF[GF — CL ,[BSF — G[ lSIF C{ × Ý[DR\N GFZL DGF[lJ7FG S[ VrK[ 7FTF C{ × 
pgCF —G[ V5G[ ^lGD",F* p5gIF; D — lGD",F S[ EFlJHLJG S[ ;\NE" D — SFOL 
ÝSFX 0F,F C{ × lGD",F SF lJJFC TI CF[ HFTF C{ lSgTq p;[ V5G[ EFlJ 
HLJG S[ AFZ[ D — SFOL X\SF,¡ C{ × Ý[DR\N .;SF J6"G SZT[ Cq, l,BT[ C{ 
v ^^p;S[ DG D— J[ pD\U[ GCÄ C{4 HF[ IqJlTIF — SL VF ¡BF — D — lTZKL lRTJG 
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AGSZ4 VF[9F — 5Z DW qZ CF:I AGSZ VF{Z V\UF[ D — VF,:I AGSZ ÝS8 
CF[TL C{ × GCÄ4 JCF ¡ VlE,FØF,¡ GCÄ C{4 JCF ¡ S[J, X\SF,¡4 lR\TF,¡ VF{Z 
EL~ S<5GF,¡ C{ × IF{JG SF VEL TS 5}6" ÝSFX GCÄ CqVF C{ ×**5 
 S q¡JFZL SgIF,¡ ÝFIo V5G[ ;qBN EFlJ HLJG S[ ;5G[ N[BTL C{ lSgTq 
lGD",F HF[ :J%G N[BTL C{ p;D— p;S[ EFlJ S~6 HLJG SF 5}J" ;\S[T 
Ý[DR\N N[ N[T[ C{ × 
 ^UF[NFG* p5gIF; SL :iF CF[ZL SL KF[8L SgIF C{ × V5GL AM+L ACG 
;F[GF S[ lJJFC SL AFTRLT CF[ ZCL C{ lH;[ ;qGSZ JC :JI\ V5G[ lJJFC 
S[ l,, VFU|C SZTL C{ × p;SF N q<CF S{;F CF[UF m ÉIFvÉIF ,FI[UF4 p;[ 
S{;[ ZB[UF m p;[ ÉIF lB,FI[UF4 ÉIF 5CGFI[UF IC ÝxG :JFEFlJS :i ;[ 
p;S[ DG D— p9T[ C{ × 
 5gGF,F, S[ p5gIF; EL~;FYL SL JLZAF,F EL V5G[ EFlJHLJG S[ 
;\NE" D — ;F[RTL C{ × JC ,S lSXF[ZL C{ × HA p;S[ AM+[ EF." JLZAF,F 
SF[ p;S[ EFlJ 5lT S[ AFZ[ D — 5}KT[ C{ TF[ JC XD" SF VG qEJ SZTL C{ × 
 ^VD[ A[ AC[GF[* p5gIF; D — lUZF SL DFTF lUZF S[ lJJFC SF :J%G 
N[BTL C{ × lSgT q V5G[ lJJFC S[ ;\NE" D — lUZF S[ lJRFZ .G XaNF — D — 
ÝS8 CF[T[ C{ v 
 ^^VF 5lT XaN V[JF[ TF[ DG[ 5ZFIF[ ,FUTF[ CTF[ S[ H[D SF[. ZF6LG[ 5F[T[ NF;L 
CF[JFGF[ bIF, ;]âF\ G VFJ[ V[ ZLT[ DFZ[ SF[. 5lT CF[I V[ JFT DFZF DUHDF\ VtIFZ 
;]WL GCF[TL A[9L**
& 
 lUZF :JT\+ lJRFZF — JF,L IqJTL C{ × lUZF VFlY"S :i ;[ EL :JT\+ 
C{ × VEL JC V5G[ lJJFC S[ AFZ[ D — GCÄ ;F[RTL .;S[ NF[ SFZ6 C{ × 
,S TF[ p;SL DFTF lUZF S[ HFG[ S[ AFN VS[,L CF[ HF,¡UL4 N};ZF V5GL 
ACG RF~ ,J\ p;S[ 5lT CZLX SF V;\TqQ8 J{JFlCS HLJG C{ × 
 .; ÝSFZ Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ S q¡JFZL SgIFVF — 
S[ .; :JEFJHgI Uq64 EFlJ HLJG SL S<5GFVF — SF lR+6 lSIF C® × 
lSgT q IC S q¡JFZL SgIFVF — S[ l,, ;N{J ;qBN CL CF[TF C{ ,[;F ,[BS äI 
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lR+6 GCÄ SZT[ × S." AFZ EFlJ HLJG S[ ;5G[ .GS[ S q¡JFZL GFZL 5F+F — 
D — EI ,J\ VFX\SF EL pt5gG SZT[ C{ × 
? lJJFlCTF o 
 EFZTLI ;DFH D — lJJFC SF AM+F DCÀJ DFGF UIF C{ VF{Z ;F[,C 
;\:SFZF[ D— .;[ EL ,S ;\:SFZ DFGF UIF C® × J{lNS SF, ;[ CL lJJFC 
SF DCÀJ ;DFG :i ;[ :JLSFZ lSIF UIF C{ × lH; ;DI ZFD RF{NC JØ" 
S[ l,, JGJF; SL T{IFZL SZG[ ,U[ p; ;DI ;LTFHL S[ l,, IC SCF 
UIF lS v lHTG[ EL lJJFlCT 5q~Ø C{ pGSL VFtDF,¡ CL pGSL 5ltGIF ¡   
C{ × VTo ZFD S[ VEFJ D— ;LTF S[ :i D — .GSL VFtDF CL 5`yJL SF 
5F,G SZ[UL ×
*
 :+L VF{Z 5q~Ø lJJFC S[ AFN .;L ÝSFZ SL VE[NFJ:YF 
SF[ 5FT[ C{ × ;H"GSTF" EUJFG S[ :+L 5q~Ø V5G[ CL NF[ EFU C{ × I[ 
NF[GF — ;\;FZ SF[ HgD N[G[JF,[ C{ ×( 
 Ý[DR\N G[ V5G[ lJlEgG p5gIF;F — VgIF[gI 5F+F — äFZF J{JFlCS HLJG 
SL z[Q9TF 3F[lØT SL C® × —ÝlT7Fc p5gIF; D — ,S :YFG 5Z ÝF[P NFGGFY 
SCT[ C{ v D®G[ SEL VlJJFlCT HLJG SF[ VFNX" GCÄ ;DhF × JC VFNX" 
CF[ CL S{;[ ;STF C{ × V:JFEFlJS J:T q SEL VFNX" GCÄ CF[ ;STL ×) 
U`C:YFzD SF[ ;A;[ DCÀJ5}6" VFzD DFGF UIF C{ × VF{Z l:+IF — S[ l,, 
TF[ lJJFlCT HLJG SF lJX[Ø DCÀJ C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
lJlEgG GFZL 5F+F — S[ D}¡C ;[ EL IC AFT SC,JFIL C{ × ^SD"E}lD* p5gIF; 
D — ;qBNF ;DFH ;[JL ÝF[P XFlgTSqDFZ ;[ SCTL C{ v 
 ^^ÉIF lJJFlCT HLJG D— ;[JFvWD" SF 5F,G V;dEJ C{ m IF[ :+L 
.TGL :JFYF"gW CF[TL C{ lS VF5S[ SFIF[" D — AFWF 0F,[ lAGF ZC GCÄ  
;STL m U`C:Y lHTGL ;[JF SZ ;STF C{ pTGL ,SFgT HLJL SEL GCÄ 
SZ ;STF ×
!_
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? Ý[DR\N S[ lJJFlCTF GFZL 5F+ o 
 lJJFC ;\:SFZ SF[ z[Q9 DFGT[ Cq, EL Ý[DR\N G[ U|\lYA\WG4 l;gN}Z SF 
8LSF4 SgIFNFG TYF EF ¡JZ VFlN SF[ -SF[;,F DFGF C{ × ^JZNFG* p5gIF; 
D — .G lÊIFS,F5F — S[ ÝlT V5GL VGF:YF jIÉT SZT[ Cq, pgCF —G[ J`HZFGL 
;[ SC,JFIF C{ × v ^^ìNI SF lD,F5 ;rRF lJJFC C{ × l;gN}Z SF 8LSF 
U|\lY AgWG VF{Z EF ¡JZ I[ ;A ;\;FZ S[ -SF[;,[ C{ ×**!! pGS[ p5gIF;F — D — 
S." lJJFlCTF l:+IF ¡ lD,TL C{ pGD — ;[ ÝD qB SF 5lZRI 5FG[ SF ÝIF;  
SZ —U[ v 
lJJFlCT l:+IF — SL ;}lR p5gIF;F — S[ SF, ÊDFG q;FZ lGdG :i ;[ NL 
U." C{ v 
^;[JF;NG* o ;qDG4 XF\TF4 U\UFH,L4 ;qEãF4 HFCŸGJL4 ^JZNFG* o 
J`HZFGL4 ;qNFDF4 ;qXL,F4 Ý[DJTL4 ^Ý[DFzD* o zâF4 lJWF4 XL,Dl64 AqlWIF4 
^Z\UE}lD* o ZFGL HFCŸGJL lD;[H ;[JS4 .gNq4 ;qEFUL4 HD}GL4 S q<;qD4 
^SFIFS<5* o DGF[ZDF4 VlC<IF JFULxJZL4 lGD",F4 J;qDTL4 ZF[lC6L4 ZFDlÝIF4 
^lGD",F* o lGD",F4 SQ`6F4 ;qWF4 Z\UL,L4 S<IF6L4 ^ÝlT7F* o 5}6F"4 Ý[DF4 
;qlD+F4 N[JSL4 ^UAG* o HF,5F4 ZTG4 HuUF[4 DFGSL4 ^SD"E}lD* o ;qBNF4 
G{GF4 D qgGL4 ^UF[NFG* o WlGIF4 5qlGIF4 ;F[GF4 :iF4 UF[lJgNL4 RqlCIF4 GF{CZL × 
^D\U,;}+* o 5qQ5F × 
.G lJJFlCTF l:+IF — D — ;[ ÝD qB 5F+F — SF 5lZRI 5FG[ SF ÝIF;   
SZ —U[ v 
^;[JF;NG* p5gIF; SL ;qDG ,S lJJFlCTF IqJTL C{4 p;SF AR5G 
l5TF S[ ,F0v%IFZ D — ,J\ VtIlWS ;qBv;qlJWFVF — S[ ALR ALTF C{4 NFZF[UF 
SQ`6R\ã SL JC AM+L A[8L C{4 S`Q6R\ã p;[ ÝF6F — ;[ EL VlWS %IFZ SZT[ 
Y[ × J[ V5GL NF[GF — A[l8IF — S[ l,, VrKL ;[ VrKL RLH— D\UJFT[ Y[ × 
AlrRIF — SF[ ;LGF4 5LZF[GF4 ;LBFG[ S[ l,, pgCF —G[ ,S .;F." ,[0L EL ZBL 
YL4 .G ;A AFTF — SF V;Z IC CqVF lS ;qDG SF[ UC`:Y HLJG SL lXÙF 
CL G lD, 5FIL × SQ`6R\ã S[ H[, HFG[ S[ AFN ;qDG SL DFTF NC[H S[ 
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VEFJ D — p;SF lJJFC V3[0 + UHFWZ ;[ SZ N[TL C{4 lJJFC S[ AFN ;qDG 
S[ HLJG SF ;\3Ø" VFZ\E CF[TF C{ × 
;qDG G[ U`C:Y HLJG SL lXÙF G 5F." YL VTo p;S[ lJJFlCTF 
HLJG D — Sl9GF."IF — SF VFZ\E CF[TF C{ × Ý[DR\N p;S[ lJJFlCT HLJG SL 
Sl9GF."IF — S[ AFZ[ D — ,S HUC l,BT[ C{ v 
 ^^;qDG S[ NF[ DCLG[ VFZFD ;[ S8[ × UHFWZ SL ,S A}<+L O qVF 3Z 
SF ;FZF SFDvSFH SZTL YL × ,[lSG UlD"IF — D — XCZ D — C{HF O{,F VF{Z 
Aql<+IF R, A;L × VA JC O[Z[ D — 50 + UIF PPPP JC ;qDG SF[ Ý;gG 
ZBGF RFCTF YF × p;S[ :i ,FJ^I 5Z D quW CF[ UIF YF**12 
 .; ÝSFZ ;qDG SF[ 3Z S[ SFD SZG[ SL VFNT G YL VTo UHFWZ 
SF[ CL ;A SZGF 5M+TF .TGF CL GCÄ ;qDG SF[ VFJxISvVGFJxIS BR" 
SF E[N EL DF,qD G YF × DCLG[ D — N; lNG AFSL Y[4 TA CL JC ;FZ[ 
~5I[ BR" SZ 0F,TL C{ × 
 ;qDG S[ lJJFlCT HLJG D — AFTF — AFTF — D — 5lTv5tGL D — h30 +F CF[TF 
ZCTF C{ × ; qDG S[ 3Z S[ ;FDG[ CL EF[,L GFDS J[xIF ZCTL YL p;S[ 
9F8vAF8 VF{Z VFNZv;dDFG SF[ N[BSZ ;qDG p; VF[Z VFSQ`8 CF[TL C{ × 
,J\ 5lT ;[ hU0 +F CF[G[ S[ AFN JC J[xIF AGTL C{ × ICF¡ ;qDG S[ 
lJJFlCT HLJG SF S~6FgT CF[TF C{ × 
 ;\Ù[5To ;qDG lJJFlCTF TF[ C{ lST q p;SF lJJFC VGD[, lJJFC C{4 
p;G[ V5G[ AR5G D — H{;[ ;\:SFZ 5FI[ Y[4 p;S[ VG qS}, p;[ 5lT GCÄ 
lD,F VF{Z p;SF HLJG N qoBLvN qoBL CF[ UIF × 
.;L ÝSFZ ;qDG SL DFTF ^U\UFH,L* ;[JF;NG p5gIF; SL ,S VgI 
lJJFlCTF :+L C{ × JC lDTjIlITF D— DFGG[JF,L ,S NL3"NQ`8F :+L C{ × JC 
;DIv;DI 5Z V5G[ 5lT N[J SF 5Y ÝNX"G SZTL ZCTL C{ × JC NF[ 
A[l8IF — SL DF ¡ C{4 ,J\ 5qZFG[ lJRFZF — SF[ DCÀJ N[TL C{4 VTo V5G[ HLJG D— 
,M+lSIF — S[ k6 ;[ XL3| D qÉT CF[GF RFCTL C{ × JC lZxJT ,[GF AqZF 
;DhTL C{4 lSgTq lZxJT ,[G[ S[ l,, T{IFZ Cq, 5lT SF[ JC ZF[S GCÄ  
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5FTL × 5lT SF[ JC RFCTL C{ .;L l,, 5SM+[ UI[ 5lT S[ l,, JC ;FCA 
S[ 5F; HFG[ S[ l,, T{IFZ CF[TL C{ × p;S[ VG q;FZ ^^5lT lJ5l¿ D[ CF[ 
TF[ lOZ :+L SF[ ,FHvXZD S{;L m**!# lSgT q ;FZ[ 5{;F — S[ BtD CF[G[ 5Z 
EL JC 5lT SF[ N\0 DqÉT GCÄ SZJF 5FTL × ,M+SL S[ lJJFC S[ l,, 
NC[H SL lR\TF p;S[ l;Z 5Z WqG SL TZC ;JFZ ZCTL C{ × 
 ;\Ù[5To U\UFH,L SF N qoBL RlZ+ 5lT SL V5jIlITF4 SgIFvNC[H SL 
N qlxR\TF TYF EFJH S[ VtIFRFZF — SF lXSFZ C® × 
 Ý[DJTL ^JZNFG* p5gIF; D — lRl+T lJJFlCTF :+L 5F+ C{ × Ý[DJTL 
l0%8L xIFDRZ6 SL 5tGL YL4 l0%8L ;FCA SL WFS ;FZ[ XCZ D — YL lSgT q 
3Z D — pGSL VWF ÅlUGL Ý[DJTL SF ;FD|FßI YF × Ý[DJTL :JEFJ ;[ :JrK\N 
C{4 VTo 5lT SF[ V5G[ .XFZF — 5Z GRFTL C{4 V5GL DGDFGL S[ l,, JC 
S[S{IL S[ ;DFG SF[5 EJG SF VFzI EL ,[TL C{ × Ý[DJTL V5G[ 5lT SF[ 
CZ ÝSFZ ;[ V5G[ ÝEFJ D— ZBG[ SF ÝIF; SZTL C{ × 
 5lT SL Dt`Iq S[ 5xRFT Ý[DJTL S[ :JEFJ D — VFSl:DS :i ;[ 
5lZJT"G CF[ HFTF C{ × p;S[ VF ¡;q 5lT S[ ;FY VF{Z %IFZ SD,F s5q+f S[ 
;FY R,[ HFT[ C® × 
 ;\Ù[5To Ý[DJTL ,[;L lJJFlCTF :+L C{ HF[ 5lT SF[ NL3"DFU" 5Z ,FG[ 
S[ l,, V5G[ lÊIF C9 ;[ SFI" SZTL C® × 
 J`HZFGL ^JZNFGc p5gIF; SL ,S VgI lJJFlCTF IqJTL C{ × p5gIF; 
D — JC SD,FRZ6 SL aIFCTF 5tGL C® × lAZHG AF<ISF, ;[ CL ÝTF5 ;[ 
Ý[D SZTL C{4 lSgT q ÝlTS q, 5lZl:YlTIF — D — NF[GF — SF lJJFC GCÄ CF[ 5FTF × 
VF{Z lAZHG SF lJJFC SD,FRZ6 ;[ CF[ HFTF C{4 ,S ÝSFZ ;[ SD,F 
VF{Z lAZHG SF lJJFC VGD[, lJJFC CL YF × JC lJJFC SZ ,[TL C{ VF{Z 
V5G[ Ý[DL S[ ÝlT p;SF Ý[D lGI\l+T VF{Z NlDT CF[TF R,TF C{ × lAZHG 
SL ALDFZL S[ JÉT 5lT p;SL ;[JF SZTF C{4 TF[ p;S[ ìNI D — 5lT S[ 
ÝlT Ý[D SF ALH V\SqlZT CF[TF C{ × lAZHG S[ Ý[D SF VFWFZ ST"jI YF4 
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5lT SL ;[JF SZGF JC4 V5GF ST"jI ;DhTL YL × lJJFC S[ 5xRFT NF[GF — 
5lTv5tGL D — Ý[D A<+TF C® × 
 lJWJF CF[G[ S[ AFN EL lAZHG 5lT SL :D`lTIF — D — :JFEFlJS HLJG 
HLTL C® × .; ÝSFZ Ý[D VgI jIlÉT ;[ SZT[ Cq, EL lAZHG V5G[ 
lJJFlCT HLJG 5Z V5G[ 5}J"Ý[D SL KFIF TS GCÄ 5M+G[ N[TL × 
 ^Ý[DFzD* p5gIF; SL zâF ,S lJJFlCTF :+L C{ × p5gIF; D— JC 
Ý[DX\SZ SL 5tGL C{ × zâF Inl5 CZ ÝSFZ S[ Uq6F — ;[ ;d5gG C{ lSgT q 
p;G[ EL WD" SF[ .TG[ ;LlDT :i D — U|C6 lSIF C{ lS JC lJN[X ;[ 
,F{8SZ EFZT VFI[ V5G[ 5lT SF[ .;l,, GCÄ V5GFGF RFCTL lS p;SF 
WD" E|Q8 CF[ UIF C{4 JC 5lT SL VF[Z ;[ DG D — IC X\SF ZBTL C{ lS 
.TG[ ;F,F — JCF ¡ ZCSZ p;G[ GHFG[ ÉIF BFIFvÉIF 5LIF4 SCF ¡ ZC[ m .; 
AFT SF SF[." ÝDF6 GCÄ C{ × JC V5G[ ÝF6F — ;[ V5G[ ÝF6lÝI :JFDL S[ 
CFY WF[ ;STL YL¸ lSgTq V5G[ WD" SL VJ7F SZGF TYF ,F[SlG\NF SF[ 
;CG SZGF p;S[ l,, V;\EJ YF × WD" p;S[ 5{ZF — D — A[M+L SL TZC 
l,58F CqVF C{ × JC RFCT[ Cq, EL V5G[ 5lT ;[ GCÄ lD, ;STL × JC 
Ý[DX\SZ SF[ V5G[ V\U SF :5X" TS GCÄ CF[G[ N[GF RFCTL × 
 .; ÝSFZ Ý[DR\N G[ zâF S[ RlZ+ äFZF p;SL WFlD"S VG qNFZTF SL 
VF{Z lGN["X lSIF C{ × HF[ lJJFC A\WG ;[ µ5Z WD" S[ A\WG SF[ DFGTL  
C® × 
 .gN q ^Z\UE}lD* p5gIF; SL ,S VgI lJJFlCTF :+L 5F+ C® × .gN q 
V5G[ WFlD"S VF{Z ;FDFlHS NF[GF — ÝSFZ S[ EFJF — D — DFTFvl5TF SL .rKF 
SF[ D qbI DFGTL C{ × .;Ll,, p;S[ DFTFvl5TF G[ p;SF lJJFC lH;;[ 
plRT ;DhF p;;[ SZ lNIF × ,[lSG p;G[ V5GL HAFG TS G BF[,L 
p;S[ 5lTN[J ZFHF DC[gã dI qlGl;5{<8L S[ ÝWFG C® × VTo pgC— SFIF"l3ÉI 
S[ SFZ6 lD,G[ SF VJ;Z GCÄ lD,TF × .;Ll,, JC V5GL ;BL ;F[lOIF 
SF[ lS;L ;DFH ;[JL N[XEÉT ;[ lJJFC G SZG[ SL ;,FC N[TL C{ × JC 
V5GL AFT SL 5ÉSL C{ × V5GL AFT ZBJFG[ S[ l,, JC ZM ;STL C{ 
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5lT ;[ VG qGI lJGI SZ ;STL C{ × 5{ZF — 5M+ ;STL C{ × l:+IF[lRT D\+ 
O}\S ;STL C® × ,[lSG lOZ EL IlN p;S[ 5lT ;F[lOIF SF[ ;FY ,[ HFG[ 
S[ l,, pnT GCÄ CF[T[ TF[ p;S[ DG D — EL DFTF S[ p5N[XF — S[ ÝlTS}, 
IC EFJGF BM+L CF[TL C{ lS lOZ D® CL ÉIF — v ^^pGSL ÝtI[S VF7F 
lXZF[WFI" S~ ¡ ×** 
 .gN q ,S lJRFZXL, IqJTL C{4 lSgTq IC p;SF N qEF"uI C{ lS4 p;S[ 
lJRFZ V5G[ 5lT ;[ GCÄ lD,T[ × JC ;F[RTL C{ lS :+L SF IC ST"jI C{ 
lS JC 5q~Ø SL ;CUFlDGL AG[4 5Z p;S[ DG D — IC ÝxG EL p9T[ C{ 
lS ÉIF 5q~Ø ;[ lEgG :+L SF SF[."4 Vl:TtJ GCÄ m HA NF[GF — V5G[vV5G[ 
SDF[" S[ l,, p¿ZNFIL C{ TF[ lOZ ÉIF — pGS[ ;\A\WF — SF[ .TGF N-` DFGF 
HFI[ m 
 JC ,S EFuIJFNL :+L EL C{ VTo V5G[ VF{Z V5G[ 5lT S[ lJRFZ 
E[N SF[ JC EFuI SF 5lZ6FD CL DFGTL C{ × JC V5G[ 5lT SL ìNI ;[ 
5}HF SZGF RFCTL C{ lSgTq V5G[ ;[ lEgG :JEFJJF,[ 5lT SL ;[JF S[ ÝlT 
p;[ ÝxG C{ lS v ^^.GSF ìNI ;[ S{;[ ;dDFG S~ ¡ m pgC— V5GF p5F:I 
N[J S{;[ ;Dh q\ m lN, 5Z p;SF VlWSFZ GCÄ × VTo EUJFG ;[ EL ÝxG 
SZ N[TL C{ lS v ^^TqD D qh[ .; S9LG 5ZLÙF D— ÉIF — 0F, ZC[ CF[ ×**!$ 
JC V5G[ DG D — ;F[RTL ^^D[ZF WD" pGSL VF7F SF 5F,G SZGF C{ D qh[ 
TGvDG ;[ pGSL ;[JF SZGL RFlC, D[ZF ;A;[ 5C,F ST"jI pGS[ ÝlT C{4 
N[X VF{Z HFlT SF :YFG UF{6 C{¸  5Z D[ZF N qEF"uI AFZvAFZ D qh[ ST"jI DFU" 
;[ lJRl,T SZ N[TF C{ ×**15 
 .; ÝSFZ .gN q Ý[DR\N SL VFNX"JFNLTF ;[ IqÉT GFZL C{ JC 5lT SF[ 
RFCTL C{4 pGS[ ÝlT V5G[ VFNZvST"jI SF[ DFGTL C{ v lSgTq SELvSEL 
p;SF DG lJãF[C SZ A{9TF C{ ×  
 DGF[ZDF ^SFIFS<5* p5gIF; SL ,S VgI lJJFlCTF :+L C{4 DGF[ZDF 
ZFHF lJXF,l;\C SL RF{YL 5tGL C{ × JC .TGL ;qgNZ C{ lS ZFlGIF — TS SF[ 
p;S[ ;FY A{9G[ D — XD" VFTL YL × DGF[ZDF SF RlZ+ AM+F pgGT C{ × 
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T[ZC JØ" SL VJ:YF D— CL p;SF DFGl;S lJSF; 5IF"%T CF[ UIF C{ × 
TS"vlJTS" SZG[ SL TFltJS Aqlâ p;D — C{ × JC DFGTL C{ lS HF[ ,M+SL 
SL .rKF S[ lJ~â lSIF HFTF C{4 JC lJJFC GCÄ × lSgT q V\lTD :i ;[ 
JC DFTFvl5TF SL .rKF SF[ DCÀJ N[TL C{ × ,S TZC ;[ N[BF HF, TF[ 
DGF[ZDF SF lJJFC VGD[, lJJFC CL C{ × DGF[ZDF Ý[D S[ AgWG ;[ GCÄ 
WD" S[ A\WG ;[ 0ZTL C{ × VTo JC ZFHF ;FCA ;[ SC N[TL C{ lS 
VF5SF[ D qh5Z AM+L S9F[ZTF ;[ XF;G SZGF CF[UF × D® VF5SF[ V5GL S q\HL 
5C,[ ;[ CL ATF N[TL C}¡ × D® VF5SF[ WF[BF GCÄ N[GF RFCTL × D qh[ VF5;[ 
Ý[D GCÄ × XFIN CF[ EL G ;S[UF ×
!&
 lSgT q JC ZFHF ;FCA SF[ .TGF 
VJxI lJxJF; lN,FTL C{ lS JC pgC— Ý;gG ZBG[ SL R[Q8F SZ[UL × 
DGF[ZDF SF lJJFC ZFHF;FCA ;[ lGlxRT CF[ HFTF C{ JC AFCZ ;[ Ý;gG 
lNBF." N[TL C{ 5Z p;SF ìNI ;N{J ZF[TF YF × SF[." V7FT EI4 SF[." 
V,lÙT J[NGF4 SF[." VT`%T SFDGF4 SF[." Uq%T lRgTF4 ìNI SF[ DYF SZTL 
YL ×**!* 
 DGF[ZDF ZFHF lJXF, l;\C SL ."QIF"4 ä[Ø4 DFIF4 DF[C VF{Z ZFUvZ\U D — 
l,%T ZCG[JF,L VgI ZFlGIF — ;[ ;J"YF lEgG :JEFJ SL C{ × p;D — 
;F\;FlZSTF S[ ÝlT DF[C G YF4 G lS;L ;[ .QIF" YL4 G lS;L ;[ ä[Ø ZFGL 
AGG[ S[ 5xRFT ZFHF lJXF, l;\C S[ ;FY JC ,S D\+L ;F SFI" SZTL C{4 
ZFHF ;FCA SF[ :JFY"JX VlWSFZ S[ N q:iIF[U TYF pN^0TF ;[ ARFI[ ZBGF 
p;L SF SFI" C{ × 5lT ;[JF SF Uq6 p;D — C{4 JC :JI\ :JFNLQ8 5NFY" 
AGFSZ ZFHF ;FCA SF[ lB,FTL C{ × 
 JC RÊWZ slH;[ JC Ý[D SZTL C{f SF[ ,SFgT D — ;DhFGF RFCTL C{ 
lS ZFHF ;FCA ;[ lJJFC SZG[ S[ l,, p;SL lJ,F; EFJGF G[ p;[ AFwI 
GCÄ lSIF lSgT q p;G[ Ý[D SL 5FJG Al,N[JL 5Z V5G[ VF5 SF[ gIF{KFJZ 
lSIF C{ × 
 HA ZFHF ;FCA DGF[ZDF SF[ ZF[lC6L SL CtIFlZG4 ;DhT[ C{4 ,J\ p;[ 
N}W SL DÉBL ;DhT[ C{ TA DGF[ZDF4 .G ;FZ[ V5DFGF — SF[ EL ;CTL C{4 
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.;S[ AFJH}N EL p;[ 5lT ;[ lXSFIT GCÄ4 JC 5lT S[ ÝlT lOZ EL zâF 
,J\ VFNZ ZBTL C{ × JC V5G[ 5lT S[ l,, VG qlRT AFT ;F[RG[JF,[ EF." 
SF[ ;DhFTL C{ lS ^^HF[ :+L V5G[ 5lT ;[ lN, D — SLGF ZB[ p;[ lJØ 
BFSZ ÝF6 N[ N[GF RFlC, CDFZF WD" SLGF SZGF GCÄ ÙDF SZGF C{ ×**!( 
 ^ÝlT7F* p5gIF; SL ;qlD+F ,S lJJFlCTF IqJTL C{ × SD,FRZ6 ;[4 
lJJFC CF[ HFG[ S[ AFN ;qlD+F V5G[ VF5SF[ 5C,[ TF[ WgI DFGTL C{4 ,[lSG 
ßIF —vßIF — NF[GF — SL ÝSl`T SF lJZF[W ÝS8 CF[G[ ,UTF C{ NF[GF — ,S N};Z[ ;[ 
BÄRG[ ,UT[ C{4 ;qlD+F :JEFJ ;[ pNFZ YL4 HAlS SD,F 5C,[ l;Z[ SF 
S5`6 YF × Ý[DR\N S[ VG q;FZ WD" SF 7FG HF[ NFd5tIHLJG SF ;qBvD}, 
CF[TF C{4 NF[GF — D — ;[ lS;L SF[ G YF × 5lT SL lGQ9 qZTF lGtI CL p;S[ 
ìNI D — RqEF SZTL YL × IlN JC ACqT ;qgNZ GCÄ TF[ SF[." p;[ :i CLGF 
EL GCÄ SC ;STF4 AGFJ z\`UFZ ;[ p;[ Ý[D C{4 5lT SF ìNI 5FG[ S[ l,, 
JC lGTvGI[ z\`UFZ SZTL C{ × VF{Z .; VELQ8 S[ 5}Z[ G CF[G[ ;[ p;S[ 
ìNI D[ ßJF,F ;L p9TL YL ×**!) 
 N};ZL VF[Z ;qlD+F S[ lJØI D[ SD,F SF lJRFZ C{ lS v ^^.; :+L 
S[ SFZ6 D[ZL lHgNUL BZFA CF[ U."4 D qh[ DF,qD CL G CqVF lS Ý[D lS;[ 
SCT[ C{ m D® ;\;FZ SF ;A;[ VEFUF ÝF6L C}¡ × VF{Z ÉIF SC}¡ × 5}J"HgD 
S[ 5F5F — SF ÝFIlxRT SZ ZCF C}¡ ×**20 
 J:TqTo SD,F VF{Z ;qlD+F S[ TGFJ5}6" J{JFlCS HLJG D — NF[GF — SF 
;DFG IF[UNFG C{ × ;qlD+F S[ DFTFvl5TF SL WG l,%;F G[ CL ;qlD+F S[ 
HLJG ;[ lB,JF0 lSIF ×
21
 ;qlD+F 5q~Ø SL SDHF[lZIF — ;[ VrKL TZC 
5lZlRT C{ × .;Ll,, JC SD,FÝ;FN äFZF NF[ Z[XDL ;Fl0IF ¡ BZLNSZ ,FG[ 
D — ÉIF ZC:I C{ m IC JC VrKL TZC ;[ HFGTL C{ × 5lT SF ZFTvZFT 
EZ 3Z ;[ AFCZ ZCGF p;[ VrKF GCÄ ,UTF × p;SF lJãF[C AM+F DD":5XL" 
C{4 ;qlD+F RFCTL C{ lS ,M+SLJF,F — S[ ;DFG CL ,M+S[JF,F[ SF[ EL NC[H 
N[GF 5M+[ × EFZTLI ,M+lSIF ¡ EL V\U[|HL ,M+lSIF — SL TZC S¡JFZL ZC[ × IlN 
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,[;L l:+IF — SL ZÙF SF ÝxG p9[4 TF[ ,;L l:+IF ¡ lD,SZ ZC— × TA SF[." 
pGSF S qK EL lAUF0 G ;S[UF × 
 .; ÝSFZ ;qlD+F S[ äFZF Ý[DR\NHL G[ ,S ;DhNFZ GFZL SF lJãF[C 
lNBFIF C{ × HF[ 5lT SF[ 5ZD[xJZ DFGG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ4 ;DI VFG[ 
5Z JC p;;[ EL ,M+ ;STL C{4 V5GF VlWSFZ p;;[ DF\U ;STL C{ × 
 ;qBNF ^SD"E}lD* p5gIF; SL ,S VgI lJJFlCTF 5F+ C{ × JC 
p5gIF; D — ,F,F ;DZSF\T S[ A[8[ VDZSF\T SL 5tGL C® × JC ;FWG 
;d5gGF lJWJF DFTF ^Z[6qSF N[JL* SL ,S ,F{TL A[8L C{4 VT,J p;SF 
5F,Gv5F[Ø6 VtIlWS ,FM+v%IFZ D — CqVF C{ × VTo V5G[ HLJG D — ;qBNF 
EF[UvlJ,F; SF[ VtIlWS DCÀJ5}6" DFGTL YL × 5lT SL tIFUXL, DGF[Jl`¿ 
SF JC VGFNZ SZTL C{ × JC 5lT S[ lHTG[ VlWS lGS8 HFGF RFCTL 
C{4 5lT p;SL lJ,Fl;TF SF[ N[BSZ pTGF CL N}Z C8TF HFTF C{ × ;qBNF 
RFCTL C{ lS VDZSF\T RZB[ VF{Z H,;F — S[ O[Z[ D — G 5M+SZ V5GL 5<+F." 
SZ[ VF{Z N qSFG N[B[ IlN 5<+F." D — 5{;F — SF VEFJ AFWS CF[ TF[ D qh;[ DF\U 
SZ[ × ; qBNF SF[ AZFAZ IC EI ,UF ZCTF C{ lS VDZSF\T SCÄ p;SF[ 
KF[M+ SZ N[XvlJN[X SL ZFC G ,[ ,[ × lSgT q ;FY CL JC p;SL Uq,FDL 
EL GCÄ SZGF RFCTL p;SF :JEFJ ÝlT7F SL ;qlD+F ;[ ICF ¡ lD,TFvhq,TF 
,UTF C{ × JC GCÄ RFCTL lS JC 5lT S[ ;FY ZCSZ D[CGT DHN}ZL SZ[4 
DF[8FvHF[8F 5CG[ VF{Z ~BFv;qBF BFI[ × RFC[ ,[;F SZG[ 5Z HLJG EZ 
p;SF 5lT ;[ GFTF ÉIq\ G 8}8 HFI[ × lSgT q DFTF SF ;N q5N[X p;[ pN^0 
GCÄ AGG[ N[TF × lSgTq p;[ lHTGF lJ,Fl;GL ;DhF HFTF C{ p;;[ VlWS 
JC ;DI VFG[ 5Z SQ8 EL h[, ;STL C{ × VJ;Z VFG[ 5Z JC pTGL 
CL lDTjIIL VF{Z SQ8 ;lCQ6 q EL CF[TL HFTL C{ × p;[ V5GL D[CGT 
DHN}ZL 5Z lJxJF; C{ × ;; qZ S[ 3Z ;[ lGS,G[ S[ 5xRFT p;SF ICL 
ÝIF; C{ lS J[ V5GL SDF." äFZF V5GF lGJF"C SZ[ × 
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 .; ÝSFZ ;qBNF ,S :JFlEDFGL :+L C{4 V5G[ lJJFlCT HLJG D— JC 
lHTGL ;qB SL .rK qS C{ pTGF CL SQ8 ;CG SZGF EL JC E,LvEF ¡lT 
HFGTL C® × 
 WlGIF ^UF[NFG* p5gIF; SL ,S VgI lJJFlCTF :+L C{ × p5gIF; D— 
JC lS;FG CF[ZL SL 5tGL C{ × JC pD| ;[ #& ;F, SL C{ × p;SL TLG 
;gTFG C{4 ;F[GFv:iF NF[ ,M+lSIF ¡ VF{Z UF[AZ ,S ,M+SF × p;S[ lJJFlCT 
HLJG S[ AL; JØ" ALT RqS[ C{4 lSgT q lOZEL 5lTv5tGL D — VFI[ lNG ;\U|FD 
lKM+F ZCTF YF × lJJFlCT HLJG D— S." TZC S[ VEFJF — SF p;G[ VG qEJ 
lSIF C® × Ý[DR\N G[ p5gIF; D — p;SF 5lZRI .; ÝSFZ lNIF C{ × 
^^WlGIF .TGL jIJCFZ S qX, G YL × p;SF lJRFZ YF lS CDG[ HDÄNFZ 
S[ B[T HF[T[ C®4 TF[ JC V5GF ,UFG CL TF[ ,[UF × p;SL BqXFDN ÉIF — 
SZ —4 p;S[ T,J[ ÉIF — ;C,F,¡ × Inl5 V5G[ lJJFlCT HLJG S[ .G AL; 
JØF[Å D[ p;[ VrKL TZC VG qEJ CF[ UIF YF lS RFC[ lSTGL CL STZ aIF —T 
SZF —4 lSTGF CL 5[8vTG SF8F[4 RFC[ ,S ,S SF{M+L SF[ NF ¡T ;[ 5SM+F[4 DUZ 
,UFG A[AFS CF[GF D qlxS, C{ ×**22 U`C:Y HLJG D — .TG[ VEFJF — S[ AFJH}N 
EL NMGF — S[ HLJG D — CF:I lJGMN C{ × Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B— TM v 
 ^^HFSZ ;L;[ D— D q¡C N[BF[ × TqD H{;[ DN" ;F9[ 5Z 5F9[ GCÄ CF[T[PPP 
 ,[;[ CL TF[ AM+[ ;HL,[ HJFG CF[ lS ;F,L ;,CH — TqdC— N[BSZ ZLh 
HFI—UL ×**23 
 5lT CL WlGIF S[ l,, ;AS qK C{4 JC ,S 5lTJ|TF GFZL C{ × 
lJJFlCTF HLJG D— CZ SQ8F — D — p;G[ V5G[ 5lT SF ;FY lNIF C® × 5lT 
SL HL6F"J:YF SF[ N[BSZ WlGIF SF[ VF{Z EL VlWS N qoB CF[TF C{ × p;[ 
lRgTF C{ lS .; VJ:YF D — HJFGL TF[ H{;[vT{;[ SZS[ S8 HFI[UL4 ,[lSG 
Aq<+F5F S{;[ S8[UF m V5G[ VF5 SF[ lGW"G AGFSZ ZBG[JF,L 5lZl:YlTIF — ;[ 
WlGIF SF AZFAZ lJãF[C C{ × JC 5lT ;[4 ;DFH ;[4 ;DFH S[ 9[S[NFZF — ;[4 
UZLAF — SF XF[Ø6 SZG[ JF,F — ;[ VF{Z p;;[ EL VlWS V5GL lGW"GTF ;[ 
lJãF[C SZTL C{ × JC 5lT 5Z ÊF[lWT CF[TL C{4 HF[ SqK GCÄ SCGF RFlC, 
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p;SF[ SCSZ 5lT ;[ l58TL C{ lSgT q lOZ EL 3Z D— HF[ ;NUl`C6L SF 
ST"jI C{4 p;;[ lJDqB GCÄ CF[TL × 
 5lT SL V\lTD VJ:YF D— EL WlGIF ;FI[ SL TZC p;S[ ;FY ZCTL 
C{4 Ý[DR\N S[ XaNF — D — N[B— TF[ v 
 ^^DUZ ;ASqK ;DhSZ EL WlGIF VFXF SL lD8TL Cq." KFIF SF[ 
5SM+[ Cq, YL VF ¡BF — ;[ VF ¡;q lUZ ZC[ Y[4 DUZ Ig+ SL EF ¡lT NF{M+vNF{M+SZ 
SEL VFDvE}GSZ 5GF AGFTL4 SEL CF[ZL SL N[C D— U[C}¡ SL E};L SL 
DFl,X SZTL × ÉIF SZ — m 5{;[ GCÄ C{4 GCÄ lS;L SF[ E[HSZ 0FÉ8Z 
Aq,FTL ×**24 
 5lT SL Dt`Iq S[ ;DI UF[NFG SZG[ S[ l,, p;S[ 5F; G UFI C{ G 
AlKIF lOZ EL JC V5GF OH" lGAFCTL C{ × Ý[DR\N l,BT[ C{ v 
 ^^WlGIF I\+ SL EF ¡lT p9L VFH HF[ ;qT,L A[RL YL4 p;S[ AL; 
VFG[ 5{;[ ,F." VF{Z 5lT S[ 9\0[ CFYF — D — ZBSZ ;FDG[ BM+[ NFTFNLG ;[ 
AF[,L v ^^DCFZFH 3Z D — G UFI C{4 G AlKIF VF{Z 5KFM+ BFSZ lUZ  
5M+L ×**25 
 
? 5gGF,F, S[ lJJFlCTF GFZL 5F+ o 
 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." lJJFlCTF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{4 
pGD — ;[ ÝD qB SF 5lZRI p5gIF; S[ SF,ÊDFG q;FZ N[G[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 ^J/FDF6F* o DGF[ZD qBL SL 5tGL4 ^D/[,F HLJ* o HLJL4 S\S qEFEL4 
^EL~ ;FYL* o HIF4 ^DFGJL GL EJF.* o :iF4 DF,L4 ZFHq4 E,L4 ^GF K q8S[* 
o NlZIFJ SL DF¡4 ^OSLZF[* o SFXL4 ^EF\uIF GF E[~* o GFlGIF SL G." ACq4 
GFYF SL ACq4 ZTGF AgHFZF SL 5tGL4 ZFHq VFlN4 ^GJ\q ,F[CL* o ;qWFSZ SL 
DFTF4 ^DGBFJTFZ* o U\UF4 R\R,4 ~BL4 ^VD[ A[ AC[GF[* o RF~4 ^SZF[l/IFG q\ 
hF/q* o S[;ZL4 ;}\OZFHL SL 5tGL Z[XD4 ^VF\WL VØF-GL* o TFZF4 ^J/L 
JTGDF\* o lX9FGL4 ^DL6 DF8LGF\ DFGJL* o DF —3F SL 5tGL4 ZDTq VFlN4  
^S\S q* o S\S q4 ^VHJF/L ZFT VDF;GL* o ZTG4 ZTG SL DF¡ VFlN4 ^V<,0 
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KF[SZL* o C\;F ACG4 ^,S VGF[BL ÝLT* o GLD SL DFTF4 JL8L SL DFTF4 
^GYL 5Z^IF GYL S q\JFZF* o S[GF4 ZL8F4 lDl;; 5LZHFNF4 ^TFU* o 9S qZF.G 
XFZNFS q\JZ4 ^5FK,[ AFZ6[* o ZFHAF."4 Sq\JZAF."4 VFlN4 ^;FRF        
XD6F* o ZTG ×  
5gGF,F, S[ ^J/FD6F* p5gIF; SL DGF[ZD qBL SL 5tGL ,S lJJFlCTF 
:+L C{4 p;SF[ ,S A[8F EL C{4 ,S A[8L GFYL sGFY q0Lf HF[ VA .; N qlGIF 
D — GCÄ C{ × JC VFWL pD| SF[ 5Cq\RL Cq." :+L C{ × p5gIF; SL Xq~VFT 
D — JC ,S ,F,Rq :+L ,UTL C{ × hDS q S[ DFD,[ D — JC 5lT ;[ SCTL  
C{ v cc5F\R G[ 5rRL 5tGLV[ S5F/[ CFY 8LRTF\ SCI]\ 3'6F EIF" D]B[ pD[I]Å TDFZ[ 
9[SF6[ TM ALHM SMS CMT TM VtIFZ ,ULDF\ ;MGFGF\ Gl/IF SIF" CMTP ;MGFGF\4PPPP 
HUF 0MCFV[ 58,F. TM SZL VFBF N; JZC 56 HMI]\ G[4 KMSZF\GF\ KMSZF\G[I BFW[ 
G B}8[ V[J]\ SZL uIM V[G]\ GFD 58,F. SZL SC[JFIP TDFZ[ 9[SF6[ V[ CMT TM VFGFH 
V[S SMY/L ~l5IF DFZL BFT**26 
 5gGF,F, SL VgI lJJFlCTF GFlZIF — SL TZC .gC[ EL lXSFIT C{  
lS v 
 ccDFvAF5 G]\I GbBMN HFI T[ V[JF 9[SF6[ GFBL S[ G SM. NG CZBLG[ SF\. 
5[cZJF VM-JF D?I]\ S[ G lGZF\T[ BFJF D?I]\**27 
 .; ÝSFZ D qBL VF{Z D qBL 5tGL S[ ALR p5gIF; SL Xq~VFT D — 
lJ;\JFN C{4 JC lS;L G lS;L :i D — DGF[ZNF SF[ VG{lTS :i ;[ 5{;F 
SDFG[ S[ l,, pS;FTL C{4 lSgT q p5gIF; S[ V\T D — p;SF ìNI 5lZJT"G 
CF[ HFTF C{4 .;SF SFZ6 C{ V5GL DT` 5q+L GFYL SL :Dl`T × JC hDS q 
SF[ :JI\ p;SL DF ¡ SL TZC lANF SZJFTL C{ × 
 .;L ÝSFZ HLJL ^D/[,F HLJ* GFDS p5gIF; SL ,S lJJFlCTF IqJTL 
C® × p5gIF; SL Xq~VFT D — JC ,S AF,lJWJF S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ 
VFTL C{4 SFlT"S 5}l6"DF S[ D[,[ D— JC SFGHL sGFISf ;[ lD,TL C{4 NF[GF — 
D — ÝYD Nl`Q8 SF Ý[D CF[TF C{ × SFGHL 58[, C{4 VF{Z HLJL GF." C{ × 
HLJL 3Z D — ;F{T[,L DF¡ SF N qoB ;CTL C{ VF{Z lOZ EL V5G[ N qoB SF[ 
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jIÉT GCÄ SZTL × SFGHL VF{Z HLJL RFCT[ Cq, EL aIFC GCÄ SZ ;ST[ 
ÉIF —lS HFlT E[N SL NLJFZ pGS[ ALR BM+L C{ × .; NF{ZFG SFGHL SF 
lD+ CLZF p;[ ,S TZSLA ATFTF C{ lS VUZ V5G[ CL UF¡J S[ W ql,IF 
GF." S[ ;FY HLJL SF lJJFC SZJFIF HFI[ TF[ HLJL SFGHL SL GHZF — S[ 
;FDG[ ZC[UL × .; ÝSFZ SFGHL :JI\ V5GL Ý[lDSF SF lJJFC W ql,IF ;[ 
SZJFTF C{4 SZJFG[ D— SFZ6 :i AGTF C® × W ql,IF VF{Z HLJL SF lJJFlCT 
HLJG ;qBL GCÄ W ql,IF HLJL 5Z XS SZTF ZCTF C{4 p;[ DFZTFv5L8TF  
C® × p; 5Z V5GF ZF{A HDFGF RFCTF C{4 VF{Z HLJL V5G[ Ý[DL SFGHL 
SL BFlTZ ;ASqK Rq5RF5 ;CTL HFTL C{ × VFlBZSFZ4 EUT SL AFTF — D — 
VFSZ HLJL V5G[ l,, lJØ 0F,SZ ZF[8,F AGFTL C{4 VF{Z EFuIJX JC 
ZF[8,F S\S qEFEL S[ äFZF W ql,IF SF[ lNIF HFTF C{ × W ql,IF DZ HFTF C{4 
VF{Z ,F[U HLJL SF[ CtIFlZG DFGT[ C{4 .; ÝSFZ HLJL S[ VGD[, lJJFC SF 
N qBFgT CF[TF C® × 
 ;\Ù[5To HLJL V5G[ lJJFlCT HLJG D — ACqT ;CTL C{4 VUZ JC 
RFCTL TF[ W ql,IF SF[ KF[M+ ;STL YL4 N};ZF 3Z A;F ;STL YL4 lSgT q JC 
,[;F GCÄ SZTL × V5G[ Ý[DL SF SCF DFGGF V5GF OH" ;DhTL C® × 
 —EL~;FYL* GFDS p5gIF; SL ÝDqB5F+L HIF EL ,S lJJFlCTF IqJTL 
C® × V5G[ SF[,[H SF, D— HIF SFlgT sGFISf ;[ Ý[D SZTL C{4 lSTq 
ÊFlgT V5GL DFTF4 5lZJFZ ,J\ ;DFH S[ 0Z ;[ HIF ;[ lJJFC GCÄ SZ 
5FTF4 VF{Z EL~ ;FYL AGTF C{ × HIF S[ DFTFvl5TF GCÄ C{4 V5G[ RFRF 
SF SCF DFGSZ JC RLDG VDLG ;[ aIFC SZ ,[TL C{4 ,S TZC ;[ IC 
EL ,S VGD[, lJJFC CL C{ × HIF %IFZ lS;L VF{Z ;[ SZTL C{4 VF{Z 
aIFC lS;L VF{Z ;[ SZTL C® × HIF 8LPALP S[ ZF[UL H{;[ RLDG VDLG ;[ 
lJJFlCT HLJG D— CZ 5, ;DhF{TF SZTL ZCTL C{4 lOZ EL V5G[ HLJG D— 
ST"jI ;[ SCÄ EL lJDqB GCÄ CF[TL × J`âF ;F; SFXLAF EL p;[ H,LvS8L 
;qGFIF SZTL C{ × lOZ EL JC Rq5RF5 V5GF SFI" SZTL ZCTL C{ × ALDFZ 
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5lT SL JC ;rR[ ìNI ;[ ;[JF SZTL C{ × EuG ìNI 5lT SF[ -F-; 
A¡WFTL C{ × 
 ;\Ù[5To HIF SF lJJFC VGD[, lJJFC CF[T[ C q, EL JC 5gGF,F, SL 
VgI lJJFlCT IqJlTIF — SL TZC CL V5GF ST"jI lGEFTL C{4 .; Nl`Q8 ;[ 
JC D/[,F HLJ SL HLJL VF{Z ^DFGJL GL EJF."* SL ZFHq S[ ;DSÙ 9CZTL 
C® × 
 ^DFGJL GL EJF."* p5gIF; SL ZFHq EL ,S lJJFlCTF :+L C® × 
AR5G D— CL ZFHq SL ;UF." SF/q S[ ;FY4 Cq." YL lSgT q SF/q SL RFRL 
DF,L S[ Ø0 ŸI\+F — ,J\ HFlT5\R4 SL SFI"JFlCIF — ;[ NF[GF — SL ;UF." 8}8 HFTL 
C{ × lOZ EL SF/ q VF{Z ZFHq DG CL DG ,S N};Z[ SF[ RFCT[ ZCT[ C{ × 
ZFHq SF lJJFC 5F; S[ UF ¡J S[ UZLA ,J\ pD| D— EL AM+[ TYF XZLZ ;[ 
GFvN qZ:T ,[;[ NIF,HL S[ ;FY CF[ HFTF C{ × V5G[ ;; qZF, D — ZFHq N qoB 
SF[ EL ;qB DFGSZ HLTL ZCTL C{ × V5G[ 5lT S[ 5lT p;[ ;CFG qE}lT   
C{ × SF/q HA ZFHq ;[ lD,G[ p;S[ 3Z HFTF C{ TF[ p;SL VJ:YF 5Z 
;F[RTF C{ lS V5G[ 3Z D — lNG D — NF[ AFZ 3LvN}W BFG[JF,L ZFH q SM VFH 
3LvN}W S[ NX"G EL N q,"E C{ × lSgT q ZFHq V5GL pD| ;[ EL VlWS 
;DhNFZ C{4 p;SF DFGGF C{ lS VrKF 3Z JZ NF[GF — CF[ TF[ CZ SF[." lJJFC 
SZ[UF lSTq N qA", 5lT S[ ;FY HLGF CL ;rRL S;F{8L C® × 
 ZFHq SF/q SL 5tGL E,L SF lJJFlCT HLJG ;qBL SZG[ S[ l,, p;[ 
EL ;,FC N[TL C{ v 5gGF,F, S[ XaNF — D — N[B— TF[ v 
 ccX]\ SCI]\ A]G TDG[ m TDFZ[ ALH] S\.H SZJFG]\ GYL V[S 5[,F K6SF SZJFGL 
8[J E},JFGL K[P C]\ HF6]\ K] S[ TDFZF 5[8DF\ 5F5 GYLPPP A{ZF\V[ HM VFNDL ÒtIM TM 
HU ÒtI]\ VFBM VJTFZ ÒTL ,LWMPcc
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.TGF CL GCÄ JC lJJFlCT HLJG D — V5GL ;FZL lHdD[NFlZIF ¡ lGEFTL 
C{ × 5lT S[ ALDFZ CF[G[ 5Z JC p;[ ARFG[ S[ l,, V5G[ UCG[ A[R N[TL 
C{ × p;SL Dt`Iq 5Z ACqT N qoBL CF[TL C{4 5lT SF[ V5GF HLJGFWFZ DFGTL 
C® × 
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 ZFHq SF N};ZF lJJFC SF/q ;[ CF[TF C{ V5G[ Ý[DL SF[ HA JC 5lT 
:i D — ÝF%T SZTL C{ TA p;SL HJFGL ALT RqSL C{ lSgT q N qoBL SF/q S[ 
HLJG D — JC ^EF\uIF GF E[~* AGSZ ÝJ[X SZTL C{  5lT SF/ q SF ;FY 
JC V\T TS lGEFTL C® × 
 ^GF K q8S[* p5gIF; D — NlZIFJ SL DFTF EL ,S lJJFlCTF :+L C®4 
5gGF,F, SL VgI lJJFlCTFVF — SL EF ¡lT .;[ EL 5lT ;[ ICL lXSFIT C{ 
lS p;S[ ;FY lJJFC SZS[ p;G[ HLJG SF SF[." ; qB G EF[UF4 5}ZL lHgNUL 
I}\ CL ALT U." × NlZIFJ SF l5TF N,F ,S N[XãF[CL C® × HA JC 5SM+F 
HFTF C{ TF[ NlZIFJ SL DFTF S[ N qoB SF SF[." l9SFGF GCÄ ZCTF JC p; 
JÉT SCTL C{ v cDLc TM VJTFZDF\ VFJLG[ ,FJF SF\. GF ,LWF ¦ C]\ TM V[JF 
VSSZDLG[ 5F,[ 50L ZFD ¦PPP ZFD DFZ[ VJTFZ S[D B}8F0JMP DFZ[ SGF DM-F\ HM. 
NG SF-JFPPP Fcc
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 J{;[ N[BF HFI[ TF[ NlZIFJ SL DF ¡ SL AFT ;CL EL C{4 ,S AFUL4 
N[XãF[CL SL 5tGL SL HF[ VJNXF CF[TL C{4 JCL NlZIFJ SL DFTF SL EL Cq." 
C{ × 
 ^DGBFJTFZ* p5gIF; SL U\UF EL ,S lJJFlCTF :+L C{4 p5gIF; SL 
Xq~VFT D — JC lJWJF S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ VFTL C{4 lSgT q p;S[ 
lJJFlCT HLJG S[ p<,[B p5gIF; D — lD,T[ C{4 U\UF G[ V5G[ 5F\R JØ" S[ 
lJJFlCT HLJG D— ACqT S qK ;CF C{4 ;\IqÉT 5lZJFZ D — p;[ V5GL lH9FGL 
S[ ZF[Ø SF EL ;FDGF SZGF 5M+F C{ × lSgTq .;SF GTLHF U\UF S[ l,, 
VrKF ZCF 5gGF,F, l,BT[ C{ v 
 ccU\UFGF U/[ CJ[ S\.S JFT pTZL G[ bIF,DF\ 56 VtIFZ[H VFjI]\ H[9F6L 
Z6KM0G[ EFuI[H SNL ,0TL CTL HIFZ[ 5MTF p5ZG[ HUFEF. p5Z 5[,F VJTFZGL 
N]xDG CMI V[D WM/F lNJ;[ TFZF B[ZJTLP 56 VFG]\ :JFEFlJS 5lZ6FD V[ VFjI]\ 
S[ U\UF H[DvH[D H[9F6LGM ZMQF ;CG SZTL U. T[DvT[D Z6KM0GM 5[|D V[GF p5Z 
JWTM UIMPcc
#_
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 U\UFvZ6KF[0 + S[ lJJFlCT HLJG D — hU0F R\R, sHF[ AFN D — U\UF SL 
;DWG AGTL C{f S[ SFZ6 CF[TF C{ × ICF ¡ 5Z GFZL ;CH .QIF" ä[Ø lNBF." 
N[TF C{ × lSgTq IC DG D q8FJ ßIFNF lNG GCÄ ZCTF × Ý;J SF, D — HA 
U\UF S[ ARG[ SL VFXF GCÄ YL TA Z6KF[0 + p;S[ l,, VF\;q ACFTF C{ 
lSgT q .;S[ AFN NF[ JØ" D— CL AqBFZ D — Z6KF[0 + R, A;TF C{ × 
 ;\Ù[5To U\UF G[ V5G[ lJJFlCT HLJG S[ 5F\R JØ" D — SFOL 
pTFZvR<+FJ N[B[ lOZ EL 5lTv5tGL D— V\T TS %IFZ AGF ZCF × 
 RF~ ^VD[ A[ AC[GF[* GFDS p5gIF; SL ,S lJJFlCTF IqJTL C® × 
RF~ SF AR5G V5G[ VDLZ DFDF S[ ICF ¡ AdA." D — ALTF YF × JCF ¡ V5G[ 
DFDF S[ 3Z VFT[ HFT[ VDLZ I qJS CZLX S[ ;FY JC lJJFC SZ ,[TL C{4 
CF,FlS 5C,[ JC Ý[D TF[ DFDL S[ ETLH[ D,I ;[ SZTL YL × CZLX SL 
VDLZL ;[ ÝEFlJT CF[SZ JC p;;[ lJJFC SZTL C{ × ;FWGv;d5gG 5lT4 
,J\ 3Z D — EL p;[ R{G GCÄ lD,TF JCF ¡ EL JC Ý[DL D,I SF[ IFN SZTL 
C{ × p;[ E}, GCÄ 5FTL × JC Ý[DL D,I SF[ ;qBL AGFG[ S[ l,, V5GL 
ACG lUZF SF lJJFC p;;[ SZJFGF RFCTL C{ × 
 ;\Ù[5To .; SYF D— RF~vCZLX S[ lJJFlCT HLJG S[ VlWS p<,[B 
GCÄ lD,T[ × 
 .;L ÝSFZ S[;ZL ^SZF[l/IFG q\ hF/q* GFDS p5gIF; SL ,S lJJFlCTF 
IqJTL C{ × AR5G D — VGFY Cq, NF[ EF."4 ZFID, VF{Z N}WF NF[GF — SL ;UF." 
,S CL 3Z D— KF[8LvAM+L NF[ ACGF — S[ ;FY CF[TL C{ × lSgT q AM+L ,M+SL 
SL Dt`Iq CF[ HFG[ S[ SFZ6 ZFID, sAM+[ ,M+S[f SF lJJFC GCÄ CF[ 5FTF 
UF ¡J S[ ,J\ D[CGTX ,F[UF — D — TF[ IC lGID CL YF lS 5C,[ AM+[ ,M+S[ SF 
CL aIFC CF[4 KF[8F EF." N}WF EL V5G[ AM+[ EF." SF CL lJJFC SZJFGF 
RFCTF C{ × lSgTq ZFID, VF{Z N}WF S[ SFSF VF{Z DFDF ,M+SF — S[ ;;qZF, 
D — HFSZ KF[8L ,M+SL S[;ZL SF aIFC AM+[ ,M+S[ ZFID, ;[ TI SZJFT[   
C{ × S[;ZL S[ lJJFlCT HLJG D — ;\3Ø" SF ÝFZ\E CF[TF C® × S[;ZL ZFID, 
SL 5tGL CF[G[ S[ AFJH}N EL p;;[ N}ZL ZBTL C{4 p;[ V5G[ 5F; GCÄ VFG[ 
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N[TL × VF{Z N}WF HF[ VA S[;ZL SF N[JZ C{ p;;[ ;\A\W ZBTL C{ × 
ZFID, lGNF["Ø C{ JC S[;ZL S[ DG SF[ GCÄ HFG 5FTF × 
 S[;ZL S[ ;\NE" D— zLDlT lJD, EÎ V5G[ XF[WÝA\W ^5gGF,F, 58[, 
GF\ ;FDFlHS p5gIF;F — DF\ GFZL lG:i6** D — l,BTL C{ v 
 ^^S[;ZL 5gGF,F,GF HF6LTF GFZL 5F+F[ ÒJL4 ZFH]4 NlZIFJ SZTF\ HZF H]NL 
DF8LGL K[P V[GFDF\ V<,0TF K[P V[8,L ;DH6 GYLP VFJ[U K[P ,8,L VFJ0T 
GYLP Ý[D K[ V[8,L lGQ9F GYLP V[ ;DFHG[ VG[ AF5GF\ N]oBG[ ;DH[ K[ 56 5lT 
ZFID,G[ ;DHTL GYLP V[GF DGDF\ N}WF[ K[P VG[ N}WFGF[ Ý[D K[P**
#!
 
 .; ÝSFZ S[;ZL V5G[ lJJFlCT HLJG D— :JI\ ;\3Ø" BM+F SZTL   
C{ × VgI SF[ RFCT[ Cq, EL 5lT SF[ V\W[Z[ D — ZBTL C® × 
 :iL SFSL ^DL6 DF8LGF DFGJL* GFDS p5gIF; SL ,S lJJFlCTF :+L 
C{ × JC p5gIF; D — DF —3F SL 5tGL C® × DF —3F ,J\ p;S[ ETLH[ SRZF 5Z 
UF ¡J S[ X[9 SF SH" C{ × DF —3F SH" pTFZG[ S[ l,, V5GL 5tGL ;[ p;S[ 
;F[G[ S[ UCG[ DF\UTF C{4 lSgTq :iL SFSL SF[ 5lT SL .ßHT ;[ UCG[ 
VlWS %IFZ[ C{ × p;S[ DG D — IC VFX\SF C{ lS ,S AFZ ;F[G[ S[ UCG[ 
SH" RqSFG[ D — R,[ HFI—U[ TF[ lOZ ;[ G AG 5FI—U[ × JC 5lT ;[ ~Q8 
CF[SZ SCTL C{ v 
 ^^5tGLGF VJFHDF\ HF6[ S[ jI\UGF[ T6BF[ 50IF[P CF[I V[ ZLT[ V[SND V[ 
E0SF[ YTL AF[,L o ;F[G]\ TF[ CZTF. UI]\ K[P G[ VF8,]\ NX"G SZJF K[P V[I BF[. 
VF,J]\ K[ m AF5 v A[8F[ 36F\I 30FJXF[ 56 D/X[ TF[ 30FJXF[ G[ m pD[I]Å 30GFZF 
s;F[GLf H D8L HX[P tIF\ m**
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 .; ÝSFZ :iL SFSL pG l:+IF — D — ;[ ,S C{ HF[ V5G[ UCGF — S[ 
l,, lS;L ÝSFZ SF ;DhF{TF 5lT ;[ GCÄ SZGF RFCTL VF{Z V5G[ lJJFlCT 
HLJG D — ;\3Ø" SF[ gIF[TF N[TL C® × 
 S[GF 5gGF,F, S[ XCZL HLJG S[ p5gIF; ^GYL 5Z^IF GYL S q\JFZF* 
SL GFlISF C® × JC EL ,S lJJFlCTF IqJTL C® × ;[T q p;SF 5lT C{ × 
JC ,S ;FWS C{ × S[GF lDl;; 5LZHFNF S[ AF,D\lNZ D — GF{SZL SZTL   
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C{ × S[GFv;[Tq SF NFd5tI HLJG ;qBL C{ NF[GF — G[ ,S N};Z[ SF[ ;DhSZ 
aIFC lSIF YF × ;[Tq ,S ;ìNI 5lT C{4 JC 3Z S[ SFDF — D — EL S[GF SM 
DNN SZTF C{ × lSgTq lDl;; 5LZHFNF .G NF[GF — S[ NFd5tI HLGJ D— X\SF,¡ 
pt5gG SZTL C{ VF{Z :JI\ ;[Tq SL VF{Z -,TL C{ × S[GF SF[ JC V5GL 
AFTF — ;[ pS;FTL C{ VF{Z S[GF H{;L ;Z, I qJTL S[ ìNI D — V5G[ 5lT S[ 
l,, XS pt5gG SZTL C® × lSgTq V\T D— S[GF ;A S qK HFGG[ S[ AFN 
ÝFIlxRT SZTL C® × 
 .; ÝSFZ S[GF ;[Tq S[ lJJFlCT HLJG S[ äFZF 5gGF,F, G[ VFW qlGS 
XCZL HLJG S[ lJlEgG 5C,} ATFI[ C® × 
 .;L ÝSFZ ZTG 5gGF,F, S[ ^;FRF XD6F\* GFDS p5gIF; SL ,S 
lJJFlCTF :+L C® × ZTG S[ 5lT SF GFD DY qZ C{ × NF[GF — SF HLJG ;qBL 
C{4 3Z C{4 B[TL C® × DY qZ V5GL 5tGL ;[ ACqT %IFZ SZTF C{4 TF[ 5tGL 
EL 3ZZÉBq C{ × JC 5lT ^DY qZ SF CZ TZC ;[ bIF, ZBTL C® × lSgTq 
DY qZvZTG S[ lJJFlCT HLJG D — DY qZ SL ;F,L Dl6 SF ÝJ[X CF[TF C{ 
VF{Z ;\3Ø" SF VFZ\E CF[TF C® × Dl64 :iJTL4 C{4 V<,0 + C{ × VF{Z V5G[ 
;;qZF, D — N qoBL C{ × DY qZ S[ 5lZJFZ D— VF{Z UF ¡J D — EL N};ZL 5tGL 
SZG[ SF lZJFH C{ × DY qZ SL VrKL VFlY"S l:YlT N[BSZ UF ¡J S[ ,F[U 
EL p;[ N};ZL 5tGL SZG[ S[ l,, SCT[ C® × DY qZ TF[ V5GL 5tGL ZTG 
SF[ CL RFCTF C{ lSgTq HFG[vVgHFG[ CL p;S[ DG D— Dl6 A; HFTL C® × 
Dl6 VlED qB DG SF[ JC lSTGL CL AFZ ;DhFTF C{ lSgTq DG VA p;S[ 
A; D — GCÄ ZCTF × 
 5tGL ZTG SF[ TF[ DY qZ S[ DG D— R, ZCL .G AFTF — SF HZF EL 
5TF GCÄ × JC TF[ V5G[ Ý;JSF, D— EL V5G[ 3Z S[ SFDSFH+ SF[ N[BG[ 
S[ l,, V5GL .;L ACG Dl6 SF[ A q,FTL C® × DY qZ lHTGF V5G[ DG ;[ 
Dl6 SF[ C8FGF RFCTF C{ pTGL CL Dl6 p;S[ GHNLS VFTL HFTL C{ × 
DY qZ 5tGL ZTG SF[ EL S qK GCÄ ATF 5FTF × 5tGL ZTG lA<S q, lGNF["Ø C{ 
p;[ ÉIF 5TF lS JC Dl6 S[ N qoBF — SF[ 5lT S[ 5F; UFSZ V5GF CL A qZF 
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SZ ZCL C® × 5tGL ZTG HA YSL Cq."4 GÄN D— C{ TA JC p;;[ 5}KTF C{4 
TA p;S[ DG SF ;\3Ø" RZD;LDF 5Z 5Cq¡R HFTF C{ JC SCTF C{ v 
 ccVF C[\0IM,[PPP ZMIF SZH[ TFZF DFvAF5G[ VFBMI EJ4 TFZM    SF-IM HFë 
K]\P 5KL T]\ HF6[ 5FK/YL DG[ NMQF N.X V[ GCL\ AG[ Z[ EF.cc 
 GFZL VF{Z GZ S[ :JFEFlJS VFSØ"6 SL .; SYF ,J\ DY qZ4 TYF 
ZTG S[ lJJFlCT HLJG S[ AFZ[ D — MkW- ÝDF[NS qDFZ 58[, 9LS l,BT[ C{ v 
 ^^ZTG H[JL XF6L VG[ Ý[DF/ 5tGL G[ V[ N]EJL H XL ZLT[ XS[ m 5F[TFGF\ 
TZO GL V[GL lG"jIFH ,FU6L GF[ ãF[C T[ S[JL ZLT[ SZL XS[PPP 5gGF,F, GL lJX[ØTF 
ZTG4 Dl6 VG[ DY]Z +6[GL VFUJL DGF[E}lDSF lGEFJJFDF\ ZCL K[P**
##
 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — S[ lJJFlCTF GFZL 5F+F — S[ 
Tq,GFtDS VwIIG ;[ 5TF R,TF C® lS NF[GF — CL ,[BSF — S[ .G 5F+F — G[ 
lJJFC SF[ ;\:SFZ S[ :i D — :JLSFZ SZT[ Cq, EL p;[ V5G[ 5{ZF — SL h\hLZ 
GCÄ AGG[ lNIF × ;DI VFG[ 5Z J[ ,[;[ lJJFC ,J\ 5lT S[ lJ~â VFJFH 
EL p9F ;STL C{ ,J\ lJãF[C ÝNlX"T SZ ;STL C{ × H{;[ Ý[DR\N SL .gN q4 
;qlD+F VFlN TYF 5gGF,F, SL HLJL4 HIF4 S[;ZL VFlN × 
 Ý[DR\N S[ SFIFS<5 p5gIF; SL DGF[ZDF ZFHF lJXF,l;\C ;[ VGD[, 
lJJFC SZ ,[G[ S[ AFN RÊWZ ;[ SCTL C{ lS v ^^p;G[ Ý[D SL Al,J[NL 
5Z V5G[ VF5 SF[ gIF{KFJZ lSIF C{ × TF[ 5gGF,F, S[ p5gIF; *D/[,F 
HLJ* SL HLJL EL Ý[D SL J[NL 5Z V5G[ VF5 SF[ gIF{KFJZ SZTL Cq." 
SFGHL ;[ 5lZRI ,J\ Ý[D CF[G[ S[ SFZ6 CL JC R, N[TL C® × lOZ EL 
DGF[ZDF VF{Z HLJL SL 5lZl:YlTIF — D — VgTZ C{ × HLJL S[ DG D — AFT 
:5Q8 GCÄ C{ lS SFGHL :JI\ S[ l,, GCÄ Al<S V5G[ UF ¡J S[ W ql,IF GF." 
S[ l,, p;SF sHLJL SFf CFY DF ¡UG[ VFIF C{ × HAlS DGF[ZDF :JI\ 
ZFHF;FCA ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × CF ¡ ;DFGTF IC EL C{ lS I[ NF[GF — 
GFlZIF ¡ lJJFC S[ AFN EL V5G[ lÝI 5F+ SF[ RFCTL ZCTL C® × .G NF[GF — 
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l:+IF — S[ HLJG D — ,S ;DFGTF EL C{ × NF[GF — SF[ lJJFC S[ AFN 5lT ;[ 
36`F lD,TL C{ × DGF[ZDF ;[ lJJFC S[ 5xRFT ZFHF ;FCA p;[ N}W SL 
DÉBL SL EF ¡lT lGSF, O —ST[ C® TF[ W ql,IF HLJL 5Z XS SZTF C{4 DFZTF 
C{ × DGF[ZDF VF{Z HLJL NF[GF — CL V5G[ 5lTIF — SF[ KF[M+ ;STL YL4 lSgTq J[ 
,[;F GCÄ SZTL × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, G[ ,[;L lJJFlCTFVF — SF EL lR+6 lSIF C{ HF[ 
V5G[ 5lT 5Z V5GF ÝEFJ KF[M+GF RFCTL C®4 VF{Z V5GL AFT pG;[ 
DGGJFG[ S[ l,, SF[5EJG SF VFzI ,[TL C{ × 5gGF,F, S[ p5gIF;    
—DFGJL GL EJF."c SL DF,L4 —J/FDF6Fc SL DGF[ZD qBL SL 5tGL TYF Ý[DR\N 
S[ ^JZNFG* SL Ý[DJTL ,[;L CL lJJFlCTF C{ ×  
 5gGF,F, G[ ,[;L lJJFlCTFVF — SF EL lR+6 lSIF C{ HF[ Ý[D SF[ 
lJJFC A¡WG ;[ EL µ5Z DFGTL C{ H{;[ ^SZF[l/IFG q\ hF/q* p5gIF; SL 
S[;ZL × HAlS Ý[DR\N G[ ,S EL ,[;L GFZL SF lR+6 GCÄ lSIF HF[ 
lJJFC A\WG ;[ µ5Z Ý[D A\WG SF[ :JLSFZTL CF[ × H{;[ —ÝlT7Fc p5gIF; 
SL Ý[DF4 ^JZNFG* p5gIF; SL lJZHG4 ^SFIFS<5* p5gIF; SL DGF[ZDF VFlN 
GFlZIF ¡ lJJFC A¡WG SF[ DCÀJ5}6" DFGTL C{ VF{Z p;[ V\T TS lGEFTL C® × 
.;SF SFZ6 IC C{ lS Ý[DR\N ;DFH ,J\ p;SL jIJ:YF ;[ ÝlTAâ C{ × 
.;Ll,, J[ Ý[D SL V5[ÙF ;FDFlHS jIJ:YF SM VlWS DFgITF N[T[ C® × 
HAlS 5gGF,F, ÝlTAâ GCÄ C{ .;Ll,, J[ D qÉT :i ;[ l,BT[ C{ VTo 
.GS[[ l,, Ý[D ;UF." ;JM"5lZ C{ × 
 Ý[DR\N SL lJJFlCTF GFlZIF ¡ SFOL AqlâDTL C{ lJJFC A\WG SF[ J[ 
V5GL Aqlâ ,J\ TS" SL S;F{8L 5Z S;TL C{ J[ ÝFIo IC ;F[RG[ 5Z 
DHA}Z CF[ HFTL C{ lS ÉIF 5 q~Ø ;[ lEgG :+L SF SF[." Vl:TtJ CL GCÄ  
C{ m HA 5q~Ø :+L SL AFT GCÄ 5}KTF TF[ :+L CL ÉIF — pgC— 5ZD[xJZ 
DFGSZ 5}HTL ZC[ × pNFCZ6 :J:i ^UF[NFG* p5gIF; SL UF[lJgNL BgGF 5lT 
;[ ;N{J p5[ÙF 5FG[ S[ AFN V5G[ :JT\+ Vl:TtJ SL BF[H SZGF RFCTL   
C{ × HAlS 5gGF,F, SL lJJFlCTF GFlZIF ¡ lJJFC ;\A\W SF[ TS" SL S;F{8L 
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5Z GCÄ S;TL × pNFCZ6 :J:i ^;FRF XD6F* p5gIF; SL ^ZTG* ,S 
EF[,LvEF,L lJJFlCTF C® × lJJFC CF[G[ S[ AFN JC .TGL SD"9 CF[ HFTL C{ 
lS p;[ lJJFC ;\A\WF — 5Z TS"vlJTS" IF ;F[RvlJRFZ SZG[ SF DF{SF CL 
GCÄ lD,TF × CF ¡ KF[8L DF[8L AFTF — 5Z pgC— 5lT ;[ lXSFIT C{ lSgTq  
.GSL ;F[R .TGL UCZL XFIN GCÄ lS J[ J{JFlCS ;\A\WF[ 5Z TS" Ý:TqT SZ 
;S — × 
 Ý[DR\N SL DGF[ZDF VF{Z 5gGF,F, SL S[;ZL NF[GF — CL V5G[ 5lT ;[ 
Ý[D GCÄ SZTL × DGF[ZDF V5G[ 5lT ZFHF ;FCA ;[ ;FOv;FO SC N[TL C{ 
lS ^D qh[ VF5;[ Ý[D GCÄ C{4 VF{Z GF SEL CF[ ;STF C{* lSgT q S[;ZL V5G[ 
l5TF SF[ k6 D qÉT SZG[ S[ l,, ZFID, ;[ lJJFC TF[ SZ ,[TL C{ lSgTq 
p;[ :5Q8 :i ;[ ATF GCÄ 5FTL × S[;ZL VF{Z DGF[ZDF NF[GF — D — ;DFGTF 
CF[T[ Cq, EL 5IF"%T lEgGTF EL C{ × DGF[ZDF 5lT SL 5L9 S[ 5LK[ SF[." 
,[;F SFI" GCÄ SZGF RFCTL lH;;[ 5lT SF[ ,lßHT CF[GF 5M+[ HAlS S[;ZL 
5lT ZFID, SF[ WF[B[ D[ ZBSZ N[JZ N}WF sHF[ 5C,[ p;SF Ý[DL YFf ;\A\W 
ZBTL C{ × ICF ¡ TS lS p; ;\A\W ;[ p;[ UE" EL ZCTF C{ × VTo S[;ZL 
VF{Z DGF[ZDF NF[GF — CL lJJFlCTFVF — D — DGF[ZDF lJJFlCTF SF EFZTLI VFNX" 
Ý:TqT SZTL C{ × lSgT q .; lJE[N S[ l,, NF[GF — CL ,[BSF — S[ Nl`Q8SF[6 SL 
lJlEgGTF SFZ6 :i C{ × Ý[DR\N V5G[ GFZL 5F+F — SF[ V5GL VFNX" S<5GF 
D — -F,GF RFCT[ C{ HAlS 5gGF,F, V5G[ GFZL 5F+F — SF[ lS;L VFNX" SF 
VFJZ6 R<+FI[ lAGF CL J[ H{;[ C{4 J{;[ CL IFlG lS DFGJ ;CH Uq6 NF[ØF — 
S[ ;FY lRl+T SZT[ C® × 
 VF,F[rI ,[BS äI S[ lJJFlCTF 5F+F — SF Tq,GFtDS VwIIG SZG[ ;[ 
5TF R,TF C{ lS Ý[DR\N S[ GFZL 5F+F— S[ VGD[, lJJFC S[ l,, NC[H ÝYF 
DFTFvl5TF SL VEFJF — EZL lH\NUL IF lOZ DFTFvl5TF SL WGl,%;F SFZ6 
:i C® × pNFCZ6 :J:i Ý[DR\N S[ ^SD"E}lD* p5gIF; S[ VDZSFgT VF{Z 
;qBNF S[ lJRFZ lJJFC S[ NF[ JØ" AFN EL lD,T[ GCÄ × JZ VF{Z JW q SL 
~lR ;[ lEgG S[J, WG N[BSZ lJJFC ZRG[ SF CL IC 5lZ6FD C{ × .;L 
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ÝSFZ IF[uI JZ SL V5[ÙF HCF ¡ S[J, BFGNFG N[BF UIF .; ÝSFZ S[ 
lJJFC G[ lGD",F TYF ^;[JF;NG* SL ;qDG S[ HLJG SF ;tIFGFX SZ  
lNIF × HAlS 5gGF,F, S[ GFZL 5F+F — S[ VGD[, lJJFC S[ l,, HFlT5\R S[ 
Ø0ŸI\+ SF{8q\lAS S,C4 SgIFVF — S[ VEFJ JF,F ;DFH HFlTE[N IF lOZ I[ 
5F+ :JI\ CL lHdD[NFZ C{ × pNFCZ6 :J:i HFlT5\R S[ Ø0I\+F — S[ SFZ6 
ZFHq H{;L :ivUq6 ;d5gG IqJTL SF lJJFC NIF,HL S[ ;FY CF[ UIF × TF[ 
HLJL VF{Z SFGHL HFlTE[N S[ SFZ6 ,S N};Z[ ;[ CÄ HqM+ 5FT[ × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — SL lJJFlCTF GFlZIF — D — IC E[N 
:5Q8 :i ;[ lNBF." N[TF C{ lS Ý[DR\N SL lJJFlCTF GFlZIF ¡ 5<+L l,BL 
;DhNFZ XCZ SL GFlZIF ¡ C{ × pGSL 5lT ;[ V5[ÙF ,J\ H~ZT— EL lS;L 
U|FDL6 GFZL ;[ VlWS A<+L Cq." C{ × J[ 5q~ØF — S[ ;FY EL ,[;F CL jIJCFZ 
SZGF RFCTL C{ H{;F pGS[ :JI\ S[ ;FY CF[TF C{ × .; Nl`Q8 ;[ GFZL 
:JFT\ÉI ,J\ ;qWFZ VF\NF[,GF — SL :5Q8 V;Z .G 5Z N[BL HF ;STL C{ × 
HAlS U|FDL6 GFZL SL V5[ÙF,¡ BFG[4 5LG[4 5CGG[ VF[<+G[ TS ;LlDT ;L 
lNBF." N[TL C{ × .; Nl`Q8 ;[ U|FDL6 lJJFlCTF GFZL VlWS ;\TF[ØL C® × 
pgC— V5G[ SFDvSFHF — ;[ .TGF ;DI CL SCF ¡ lS J[ .G AFTF — 5Z 
;F[RvlJRFZ SZ ;S — × CF ¡ 5lT ;[ Ý[D 5FGF J[ EL RFCTL C{ lSgTq J[ 
V5G[ VF5 D — VlWS BF[." Cq." lNBF." N[TL C® × 
 5gGF,F, S[ p5gIF; ^;FRF XD6F* SL ZTG ;DhNFZ Ý[DDIL 5tGL C{ 
lSgT q p;[ 5lT DY qZ S[ DG D— R, ZC[ lS;L N};ZL GFZL lJØIS lJRFZF — 
SF EL 5TF GCÄ R,TF HAlS ;qlD+F sÝlT7Ff SD,F Ý;FN SL CZ ,S 
RF, SF[ 5CRFGTL C{ × .; Nl`Q8 ;[ 5gGF,F, SL U|FDL6 lJJFlCTF GFZL 
VlWS EF[,L EF,L C® × 
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? lJWJF,¡ o 
 lJWJF XaN —nJc XaN D — —lJc p5;U" ,USZ AGF C{ × SMØ S[ 
VG q;FZ —nJc SF VY" 5lT IF DFl,S C{ .; ÝSFZ lJWJF XaN SF VY" 
v —lJUTM WJM I:IFo ;Fc VYF"TŸ  lH; :+L SF 5lT D`tIq SM ÝF%T CM 
RqSF CM × EFZTLI lCgN} ;DFH D — lJWJF SF HLJG VlEXF5 DFGF HFTF  
C{ × .; XaN S[ 5IF"I XaN A[JF IF ZF\0 H{;[ XaNF— ;[ IC :5Q8 C{ ×  
EFZTLI ;DFH D — VFNX" lJWJF SF UF{ZJ p;L :+L SF[ lNIF UIF C{ 
HF[ VFHLJG VGlUGT SQ8F — SF[ ;CT[ Cq, EL V5GL RFlZl+S 5lJ+TF SF[ 
AGFI[ ZB[ × CDFZ[ ;DFH D — :+L RlZ+ SL 5lJ+TF SL ;LDF,¡ EL .TGL 
;\S qlRT C{ lS RFlZl+S Nl`Q8 ;[ p;L :+L SF[ 5lJ+ DFGF HF ;STF C{ 
lH;SF HLJG D— S[J, ,S CL 5q~Ø ;[ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T CqVF CF[ 
VF{Z JC 5q~Ø EL ;DFG Nl`Q8 D — p;SF lJJFlCT 5lT CF[ .;S[ lJ5lZT 
VFRZ6 SZG[ JF,L :+L S q,8F C{4 S,\lSGL C{ × N qxRlZ+ C{4 ,J\ 5Fl5G  
C{ × ,[;L VJ:YF D — ÝxG p9TF C{ lS lH; :+L SF 5lT HLlJT C{4 p;S[ 
l,, TF[ p5Iq"ÉT ;LDF,¡ lSgCL l:YlTIF — D — plRT C{ lSgTq N qEF"uIJX lH; 
:+L SF 5lT V;DI CL EUJFG SF[ %IFZF CF[ UIF CF[4 lH;S[ 5F; HLJG 
lGJF"C SF SF[." VFWFZ G CF[4 lH;[ l5T`S q, D — G TF[ DFTFvl5TF4 E{IFvEFEL 
V5GFGF RFCT[ CF — VF{Z IlN ;DFH EI ;[4 ,ßHFJX V5GFT[ EL CF — TF[ 
p;[ V5G[ µ5Z VlTlZÉT EFZ ;Dh SZ p;S[ ;FY GF{SZFlGIF — SF ;F 
jIJCFZ SZT[ CF[ N};ZL VF[Z 5lTS q, D — EL 5lZJFZ S[ ,F[U p;SL KFIF ;[ 
EL 0ZT[ CF[ 5lTv;\5lT 5Z J[ p;[ YF[M+F;F EL VlWSFZ G N[GF RFCT[ CF[ 
lOZ ,[;L NXF D— JC lS;SF VFzI ,[ m Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, ;FlCtI D — 
lJlEgG ÝSFZ SL lJWJFVF — SF lR+6 CqVF C{ lHGSF VwIIG Ý:T qT   
SZ —U[ × 
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? Ý[DR\N S[ lJWJF GFZL 5F+ o 
 ^;[JF;NG* o U\UFH,L4 ^JZNFG* o J`HZFGL4 ;qNFDF4 Ý[DJTL4 ^Ý[DFzD* o 
UFI+L4 lJ,F;L4 ^Z\UE}lD* o H{GA4 ZlSIF4 ^SFIFS<5* o JFULxJZL4 ^lGD",F* o 
S<IF6L4 ~lÉD6L4 ;qWF4 ^ÝlT7F* o 5}6F"4 NFGGFY SL DF ¡4 ^UAG* o ZTG4 
^SD"E}lD* o Z[6qSFN[JL4 D qgGL4 Aql<+IF 59FlGG4 ^UF[NFG* o WlGIF4 hqlGIF4 
N q,FZL × 
 p5Iq"ÉT 5F+F — D — ;[ ÝD qB 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 Ý[DJTL GFDS lJWJF :+L SF lR+6 Ý[DR\N G[ ^JZNFG* p5gIF; D — 
lSIF C{ × Ý[DJTL l0%8L xIFDRZ6 SL 5tGL C{ × Inl5 l0%8L ;FCA SL 
WFS ;FZ[ GUZ D — O{,L Cq." YL lSgT q 3Z S[ ELTZ pGSL 5tGL SF ;FD|FßI 
YF × Ý[DJTL ;qIMuI :+L VJxI YL lSTq JC :JrKgN DGMJ`l¿ S[ SFZ6 
V5GL .rKF S[ lJ~â SqK G CMG[ N[TL YL × Ý[DJTL V5G[ 5lT SF[ CZ 
ÝSFZ V5G[ ÝEFJ D — ZBG[ SF ÝItG SZTL C{ × 5lT ,J\ 5q+ SL Dt`Iq S[ 
AFN p;S[ :JEFJ D — 5lZJT"G VF HFTF C{4 p;S[ ìNI D — DDTF VF{Z Ý[D 
S[ l,, VA :YFG GCÄ ZCTF p;S[ VF\;q 5lT S[ ;FY R,[ UI[ VF{Z %IFZ 
SD,F S[ ;FY R,F UIF × 
 ^ÝlT7F* p5gIF; SL 5}6F" ,S lJWJF :+L C® × JC ACqT CL ;qgNZ4 
;qXL, :+L C® × V5G[ 5lT J;\TS qDFZ SL Dt`Iq S[ AFN JC GCÄ RFCTL lS 
lS;L U{Z jIlÉT S[ ;FDG[ JC D}¡C BF[,[ lGS,[ VF{Z p;SL GHZ EL   
5M+[ × Ý[DR\N S[ VG[S GFZLv5F+F — S[ ;DFG 5}6F" SL EL ICL WFZ6F C{ lS 
IlN 5q~ØF — SL NXF ;qWZ HFI[4 TF[ l:+IF ¡ V5G[ VF5 CL ;qWZ HFI[UL × 
,[BS G[ lJWJF 5}6F" S[ l5T`S, D — TYF 5lT S q, D — lS;L ;CFIS S[ G 
CF[G[ TYF .; ÝSFZ p;S[ V;CFI ,J\ VGFY:i D — lR+6 SZG[ ;[ EFZTLI 
;DFH D — lGZJ,dA lJWJF SL N qN"XF SF lR+6 SZGF RFCF C{ × ,[BS SL 
SFI"l;lâ 5}6F" SF[ p;SL ;C[,L Ý[DF S[ 3Z ,FG[ D— CL C{ V5G[ 3Z D — 
5M+L lJJX lJWJF SF[ 5q~Ø IlN V5GL NIFvlDlzT SFD EFJGF SL lXSFZ 
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SZGF RFCTF C{ TF[ :+L p;[ ."QIFDI X\SF ,J\ 36`F ;[ N[BTL C{ × .;L ;[ 
,S 5ZFlzTF lJWJF SF[ ;F[RGF 5M+TF C{ lS v 
 ^^J{WjI ÉIF S,\S SF N};ZF GFD C{ m* 5}6F" SL ;Z,TF4 NLGTF 
VF{Z VFzI CLGTF G[ SD,FÝ;FN sÝ[DF S[ EF."f SL SqvÝJ`l¿ SF[ HUF 
lNIF × lSgT q .G ;FZL AFTF — S[ AFJH}N 5}6F" SF RlZ+ pßHJ, C{ × JC 
,SlGQ9 GFZL C{ × p;SF 5lT DZ RqSF C{ lOZ EL JC p;L S[ ;CRI" 
SL VTLT :Dl`TIF — D — V5G[ J{WjI SF[ jITLT SZ N[GF RFCTL C® × ,[lSG 
lJWJF 5}6F" SF N qEF"uI C{ lS jIlERFZL jIlÉT p;[ V5G[ N-` lGxRI ;[ 
E|Q8 SZGF RFCTF C{ × IC 5}6F" SL RFlZl+S lGQ9F CL C{ lS JC V5GL 
R[TFJGL ;[ SD,FÝ;FN SF[ ;R[T SZ N[TL C® × SCTL C{4 ^^BAZNFZ ¦ .WZ 
,S HF[vEZ EL A<+[ TF[ CD NF[GF — D — ;[ ,S SF VgT CF[ HFI[UF ×**#$ .; 
;DI 5}6F" SF[ V5G[ ìNI D— VGgT XlÉT SF VG qEJ CF[ ZCF YF JC 
;TLtJ SL CL XlÉT C® × 
 lJ,F;L ^Ý[DFzD* p5gIF; SL ,S lJWJF :+L C® × lJ,F;L U|FDL6 
V\R, D — 5,L :+L C® × ,[BS G[ lJN[XL V\U[|HL ;ZSFZ S[ lD8Ÿ9 q HDÄNFZF — 
S[ S qRÊ ;[ ÝTFl0 +T EFZTLI SØ`S JW} SF lR+ lJ,F;L S[ :i D — BÄRF 
C{ × JC EFZTLI VFNXF[" SL 5F[ØS ZD6L C{ × 5lT CL p;S[ l,, N[JTF 
C{4 p;SL ;[JF 5}HF SZGF JC V5GF WD" DFGTL C{ × 5lT SL .; 5 qHFlZG 
S[ 5F; G{J[W ;FDU|L S[ :i D — S qK EL GCÄ C{ × ^,q8[ZL lJN[XL ;ZSFZ G[ 
p;S[ 5F; S qK GCÄ KF[M+F 5q+ ,J\ 5lT äFZF 3L N[G[ SL A[UFZL S[ ~iI[ G 
,[G[ 5Z lJ,F;L SF :JI\ RF{5F, D — VFSZ SFlZ\N[ Uq,FD UF{;BF ¡ ;[ 
NLGTF5}J"S :JI\ Uq,FDL SZG[ SL ÝFY"GF SZG[ D — p;S[ :JFlEDFG SF[ 9[; 
5Cq¡RL C{ × p;SF 5lT DGF[CZ UF{;BF ¡ SL CtIF SZ VFtDu,FlG D — V5GL 
EL CtIFSZ ,[TF C{4 VF{Z ICF ¡ ;[ lJ,F;L SF J{WjI ÝFZ\E CF[TF C{ × lJWJF 
lJ,F;L SL l:YlT EL JCL CF[TL C{ HF[ ,S EFZTLI lJWJF SL CF[TL C® × 
JC UF ¡J SL GFlUG ;DhL HFTL YL × lH;S[ lJØG[ ;D:T UF ¡J SF[ 
SF,U|:T AGF lNIF YF × VF{Z TF[ VF{Z p;SL ACq EL p;[ TFG[ NTL YL × 
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p;S[ ÝlT IlN lS;L S[ DG D— ;CFG qE}lT C{ TF[ JC ;qÉB} C{ × ^^TqD 
Ù+F6L CF[4 VCLZ SgIF CF[SZ EL Ù+F6L CF[ × T qDG[ JCL lSIF HF[ 
Ù+Fl6IF ¡ lSIF SZTL C® ×**35 
.; CDNNL" SL plÉT G[ lJWJF lJ,F;L S[ DG D— :JFlEDFG HUF 
lNIF × p;S[ ELTZ ;FC; VF[Z VFtDUF{ZJ SL EFJGF HFUT` CF[ U." × VA 
JC G U|FDL6F — S[ jI\uI VF{Z ,F\KG ; qGTL VF{Z G UF ¡JJF,[ 5C,[ H{;L 
lGD"DTF ;[ p; 5Z VFÙ[5 SZG[ SF ;FC; CL SZT[ × JC UJ" 5}J"S SCTL 
C{ v 
^^TqD V5GL ,FH A[RSZ V5GL RD0+L SF[ ARFVF[ ICF ¡ .ßHT S[ 
5LK[ V5GL HFG TS N[ N[T[ C® × D® lJWJF CF[ U." TF[ ÉIF m 3Z ;tIFGFX 
CqVF TF[ ÉIF m lS;L S[ ;FDG[ VF ¡B TF[ GLRL GCÄ Cq." V5GL ,FH TF[ 
ZÉBL ×**#& 
 ,[BS G[ lJ,F;L S[ RlZ+ S[ VlgTD RZ6 D— ,S lJX[Ø 5lZJT"G 
lSIF C{ p;S[ 5F; A{, GCÄ4 B[T HqT[ GCÄ4 IlN HqT[ EL C{ TF[ SF[." 5FGL 
N[G[JF,F GCÄ4 IlN S qK CqVF EL TF[ p;[ Bl,CFG ;[ 3Z D — ,FG[JF,F SF[." 
GCÄ × IC p;SL VFtDlGQ9F SF CL nF[TS C® × JC SQ8 ;C ;STL C{ 
DUZ lS;L S[ ;FDG[ CFY GCÄ O{,F ;STL × 
 JFULxJZL ^SFIFS<5* p5gIF; SL ,S VgI lJWJF GFZL C® × JC 
p5gIF; D — ;DFH ;qWFZS IXF[NFGgNG SL 5tGL VF{Z VC<IF SL DFTF C® × 
JFULxJZL SF J{WjI lCgN}vDql:,D ;F\ÝNFlISTF SF N qQ5lZ6FD C® × ;qWFZS 
IXF[NFGgNG SL CtIFSZ D q;,DFG VlC<IF SF[ A,5}J"S 3Z ;[ p9F ,[ HFT[ 
C® × TA A[RFZL JFULxJZL TM+5TL ZC HFTL C® × JFULxJZL 5lTv5ZFI6 :+L 
C® × V5G[ HLJG D — jIF%T SQ8F — SF ZF[GF ZF[SZ HA VC<IF G[ V5GL DF¡ 
SF ;qBvN qoB 5}KF TF[ JC AF[,L v ^^S{;F SQ8 A[8L HA TS :JFDL HLT[ 
ZC[4 pGSL ;[JF SZG[ D — ;qB DFGTL YL × TLY"4 J|T4 5q^ I4 WD" ;A S qK 
pGSL ;[JF D — CL YF × VA JC GCÄ C{4 TF[ pGSL DIF"NF SL ;[JF SZ 
ZCL C}¡ ×**#* lS;L SL ;CFITF ,[SZ HLJG jITLT SZGF p;[ ~lRSZ GCÄ 
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,UTF ÉIF —lS p;S[ 5lT G[ ;N{J N};ZF — SL ;CFITF SL lOZ JC 5lT äFZF 
R,FIL U." ZLlT SF[ ÉIF — TF[M+[ m ÉIF — lS;L SL DNN ,[ ×**#( 
 p;[ V5G[ 5lZzD 5Z lJxJF; C{ × l;,F." VF{Z -,F." SZS[ JC 
V5GF HLJG lGJF"C SZTL C® × ;\EJTo Ý[DR\N EL lJWJFVF — SF[ JFULxJZL 
S[ RlZ+ ;[ :JFJ,\AL AGSZ VFtDlGE"Z AGG[ SF ;gN[X N[T[ C® × 
 S<IF6L —lGD",Fc p5gIF; SL ,[;L CL ,S VgI lJWJF GFZL C® × 
JC VFI S[ VG q;FZ jII SL 5Ù5FlTGL C{ lSgT q 5lTN[J 5Z .;SF SF[." 
V;Z GCÄ CF[TF × JC V5G[ 5lT ;[ ;dDFG 5FGF V5GF VlWSFZ ;DhTL 
C{ × IlN p;SF 5lT DG SF ZFHF C{ TF[ JC EL V5G[ DG SL ZFGL C® × 
5q~Ø ;[ NASZ ZCGF p;SF :JEFJ GCÄ × 5lT ;[ S,C S[ AFN JC 3Z 
KF[M+ N[GF RFCTL C{4 lSgTq V5G[ ArRF — S[ SFZ6 ,[;F GCÄ SZ 5FTL × 
lSgT q S<IF6L SF N qEF"uI IC C{ lS p;S[ .; ;N ŸS,C G[ CL ;NF S[ l,, 
p;SL DF ¡U S[ l;\N}Z SF[ 5F —K lNIF × JC V5G[ SF[ CL V5G[ ÝF6FWFZ SL 
WFlTSF DFGTL C® × p;S[ N qEF"uI SL ;A;[ AM+L lJ0dAGF IC C{ lS ,S 
lJWJF S[ :i D — p;[ V5GL NF[ SgIFVF — SF lJJFC SZGF C® × lJWJF 
S<IF6L AM+L CL lJGD| :+L C® × V5GL l:YlT SF p;[ 5}6" AF[W C® × lSgT q 
p;SL lJGD| VeIY"GF S[ 5xRFT EL EF,R\ã äFZF lGD",F S[ lJJFC SF[ 
V:JLST` SZ N[G[ D — Ý[DR\N G[ lJWJF SL ;FDFlHS lJJXTF SF lR+6 lSIF 
C® × 
 S<IF6L S[ RlZ+ D— ,S NF[Ø C{4 JC pNFZ DF ¡ GCÄ 5q+ ,J\ 5ql+IF — 
D — p;SL Nl`Q8 E[N ZBTL C® × p;SF lJWJF CF[GF p;[ .; NF[Ø ;[ D qlÉT 
ÝNFG GCÄ SZTF × lJWJF S<IF6L SF[ V5G[ ,M+S[ ,M+lSIF — ;[ SCÄ ßIFNF 
%IFZ[ Y[ × lJWJF S<IF6L SF RlZ+ :JFYL" ;dA\lWIF — SL :JFY"v5ZTF SL 
VF[Z EL ;\S[T SZTF C® × V5G[ ArR[ p;[ EL %IFZ[ C{4 pGS[ ;qgNZ ElJQI 
SL p;[ EL lR\TF C{ lSgT q ,FRFZL D — JC lGD",F SF lJJFC A}<+[ TF[TFZFD ;[ 
G SZ[ TF[ ÉIF SZ[ m S<IF6L lGW"G C{4 V;CFI C{ lSgT q p;SF RlZ+ 
DCFG C{4 JC Ý[DR\N S[ lJRFZF — SL JFCS C® × 
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 —lGD",Fc p5gIF; D — lRl+T ~lÉD6L D q\XL TF[TFZFD SL lJWJF AlCG   
C® × JC lGZFlzTF C® × VTo EF." S[ 3Z 5Z CL ZCTL C® × D q\XL TF[TFZFD 
p;[ .; VFXI ;[ 3Z 5Z CL ZCTL C® × D q\XL TF[TFZFD p;[ .; VFXI ;[ 
3Z 5Z ,FI[ Y[ lS p;S[ VFG[ ;[ V5G[ ArRF — SL N[BEF, CF[ HFI[UL × 
VF{Z 5FJ EZ VF8F BFSZ 5M+L ZC[UL × lSgTq HA TS D q\XL TF[TFZFD G[ 
lGD",F ;[ lJJFC GCÄ lSIF YF 4 TA TS 5}Z[ 3Z SL JC DF,lSG YL × 
lGD",F S[ VFG[ S[ AFN JC DFGTL C{ lS p;SF VlWSFZ lKG UIF VTo 
lGD",F SF[ H,LvS8L ;qGFIF SZTL C{ × Ý[DR\N G[ Z qlÉD6L N[JL SF[ 5 qZFG[ 
lJRFZF — JF,L J`âF S[ :i D — lRl+T lSIF C® × 
 ;qWF ^lGD",F* p5gIF; SL ,S VF{Z lJWJF GFZL C® × ;qWF p5gIF; 
D — MkW- EqJGDF[CG l;gCF SL 5tGL C{ × Ý[DR\N G[ ;qWF SF lR+6 lGD",F S[ 
Tq,GFtDS J6"G TYF MkW- EqJG ;[ 5xRFTF5 SZJFG[ S[ l,, lSIF C{ × 
p;SF RlZ+ AM+F ;O, C{ VgIFI VF{Z VtIFRFZ ;CG SZG[ SL XlÉT 
p;D — GCÄ C{ × .;l,, lGD",F SL S~6 UFYF ;qGSZ JC SCTL C{ v ^^D® 
TF[ p; ,M+S[ SF[ 5FTL TF[ B}A VF0[ CFYF — ,[TL ×** p;S[ :JEFJ D — SYGL 
VF{Z SZGL SF SF[." E[N GCÄ C{ × lGD",F SL N qU"lT SF SFZ6 :JI\ p;SF 
5lT C{4 IC HFGSZ p;[ AM+F N qoB CF[TF C{ VF{Z JC 5lT SL Et;"GF SZTL 
C{ × ;qWF G[ V5G[ 5lT EqJG ;[ SCF ^^N qEF"uIJX ,[;F CL ,S ÝF6L D[ZF 
5lT C{ VF{Z D[ZL ;Dh D — IC GCÄ VFTF lSG XaNF — D — p;SF lTZ:SFZ 
S~ ¡** × ;qWF SF RlZ+ DCFG C{4 VTo JC 5lTT jIlÉT S[ HLJG ;[ p;S[ 
DZ6 SF[ VlWS VrKF ;DhTL C{ × 5lT Dt`Iq SF p;[ ;FWFZ6 XF[S CF[TF 
C{4 DUZ p;SL IC WFZ6F C{ lS ^^,[;[ ;F{EFuI ;[ D® J{WjI SF[ AqZF GCÄ 
;DhTL NlZã ÝF6L p; WGL ;[ SCÄ ;qBL C{ lH;[ p;SF WG ;F ¡5 AGSZ 
SF8G[ NF{0[ p5JF; SZ ,[GF VF;FG C{4 lJØ{,F EF[HG SZGF p;;[ SCÄ 
D qlxS, ×** 
 .; ÝSFZ ;qWF S[ :i D — Ý[DR\N G[ ,S VFtD;dDFG ;[ IqÉT :+L 
SF lR+6 lSIF C® × 
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 ZTG ^UAG* p5gIF; SL ,S VgI lJWJF 5F+ C® ZTG p5gIF; D — 
JSL, ;FCA SL 5tGL C® × JSL, ;FCA ZTG ;[ pD| D — AM+[ C® × lSgTq 
ZTG V5G[ .; N qEF"uI SF[ C¡;SZ ;CG SZ ,[TL C® × JSL, ;FCA S[ 
ALDFZ CF[G[ 5Z JC p;SL ;[JF AM+L lGQ9F ;[ SZTL C{ × lSgTq pGSL Dt`Iq 
S[ AFN JC lJJX CF[ HFTL C{ × 5lT S[ lGWG S[ 5xRFT p;S[ RlZ+ D— 
5xRFTF5 ;[ 5lZ5}6" 5Ù SF EL pN3F8G CF[TF C® × lH;D — JC plRT 
VG qlRT SFZ6F — S[ l,, NF[ØL ;DhTL C® × .;D — ;gN[C G YF lS 5q+ XF[S 
;[ EuGvìNI JSL, ;FCA SL Dt`Iq VlGJFI" YL × lOZ EL p;[ IC 
;F[RSZ AM+F VG qTF5 CF[TF C{ v lS IlN D® ;{Z ;5F8[ KF[M+SZ pGSL VF{Z 
VlWS N[BEF, SZTL TF[ J[ XFIN S qK lNG VF{Z HLlJT ZC ;ST[ Y[ × 
 5lT S[ lGWG S[ AFN p;S[ RlZ+ D— :JFlEDFG SF EL pNI CF[TF  
C{ × JC V5G[ ETLH[ Dl6E}Ø6 SF[ HF[ J;LIT S[ VEFJ D— JSL, ;FCA 
SL ;\5lT SF DFl,S AG HFTF C{ p;[ O8SFZT[ Cq, SCTL C® v 
 ^^D® TqdCFZL NIF 5Z lGE"Z ZCSZ HLJG jITLT SZG[ SL AHFI 
DHN}ZL SZGF 5;\N S~¡UL D — NIF SL lEBFlZG G AG\qUL ×** 
 ;\;FZ D— CHFZF[ lJWJF,¡ C{ HF[ D[CGT DH+N}ZL SZS[ V5GF lGJF"C 
SZ ZCL C{ D® EL J{;[ CL SZ ,q\UL ×**#) 
 5lT SL V;DI Dt`Iq p;[ ."xJZ S[ lJWFG S[ ÝlT TYF ETLH[ äFZF 
;\5lT SF V5CZ6 ;\IqÉT 5lZJFZ Ý6F,L SF TLJ| VF,F[RS AGF N[T[ C® × 
 .; ÝSFZ ZTG V5G[ J{WjI HLJG D — V5}J" :JFlEDFG SF 5lZRI 
N[TL C® × lSgTq p;[ JF:TlJS XF\lT GCÄ lD, 5FTL × ,[;L CTEFlUGL SL 
Ý[DR\N G[ IqJFJ:YF D — CL Dt`Iq lNBFSZ ,S ÝSFZ ;[ p;[ ;\;FZ S[ A\WGF — 
;[ H<N CL D qÉT SZ lNIF C® × 
 N q,FZL ;CqVF."G ,S lGW"G SØ`S :+L C{ × lH;[ lJWJF S[ :i D —  
—UMNFGc p5gIF; D— lRl+T lSIF UIF C{ × p;S[ 5F; 5Cq¡RSZ CZ[S YSF 
CFZF VFNDL ZFCT SL ;F\; ,[TF C® × J:TqTo N q,FZL CL JC VFzI :Y,  
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C{ × HCF ¡ ;[ A[;CFZF — SF[ EL ;CFZ[ SF ;\A, p5,aW CF[TF C® × p;SF 
VlWS lR+6 p5gIF; D— ÝF%T GCÄ CMTF × 
? 5gGF,F, S[ lJWJF GFZL 5F+ o 
 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — S." lJWJF :+L 5F+F — SL ;`lQ8 SL C{ 
HM .; ÝSFZ C{ v 
 ^J6FD6F* o HDGF4 ^D/[,F HLJ* o HLJL4 GFGL Aql<+IF4 ^EL~;FYL* o 
HIF4 RLDG VDLG SL DF ¡4 SF\lT SL DF ¡4 ^DFGJL GL EJF."* o :iF4 ZFHq4 
ZFHq SL DF ¡4 ^5FK,[ AFZ6[* o S q\JZAF."4 ZFHAF."4 ^GF K q8S[* o NlZIFJ SL 
DFTF4 ^OSLZF[* o SFXL4 ^GJq,F[CL* o ;F[GF4 ^DGBFJTFZ* o U\UF4 ^VD[ A[ 
AC[GF[* o RF~4 lUZF SL DFTF4 ^DL6 DF8LGF DFGJL* o ZDTq4 Uq,FASFSL4 
^S\S q* o S\S q4 ^TFU* o lGZ\HG SL DFTF × 
 .GD — ;[ ÝD qB lJWJF GFZL 5F+F — SF 5lZRI N[G[ SF ÝIF; SZ —U[ × 
 HDGF ^J6FD6F* pgIF; SL ,S lJWJF :+L 5F+ C{ × p;SF lR+6 
,S lJJX lJWJF S[ :i D — CqVF C® × JC ;qTFZ HFlT SL C{ × lJWJF 
HDGF SF[ ACqT S qK V5GL A[8L hDSq S[ SFZ6 ;CGF 5M+TF C{ × HDGF 
V5G[ A[8[ AC[RZ S[ ;FY ZCTL C{ × HDGF SL A[8L hDS q SF lJJFC 
V5GL HFlT S[ IqJS S[ ;FY CqVF YF lSgT q JCF ¡ JC l8S GCÄ 5FTL4 
V5G[ DFIS[ JF5; VF HFTL C{ × AFN D— A|FCD6 T,F8L IqJS S[ ;FY 
EFU HFTL C{ × JCF¡ ;[ EL JF5; VFTL C{ × VA N qoBL hDS q SF ,S 
DF+ VFWFZ p;SL DFTF C{ lSgT q HDGF V5G[ A[8[ AC[RZ ,J\ HFlT lAZFNZL 
S[ ,F[UF — SF ;FDGF SZS[ V5GL A[8L SF ;FY GCÄ N[ ;STL × ,S VF[Z 
p;[ V5GL A[8L ;[ Ý[D EL C{ VF{Z N};ZL VF{Z V5GL lJJXTF EL C{ × 
lJWJF HDGF SF lR+6 p5gIF; D— AM+F ìNI:5XL" AG UIF C{ × 
 ^D/[,F HLJ* p5gIF; SL HLJL ,S VgI lJWJF 5F+ C® × —DFGJL 
GL EJF."c p5gIF; SL ZFHq SL TZC SL HLJL SF lJJFC EL ,S TZC ;[ 
VGD[, lJJFC CL C{ × p5gIF; SL X~VFT D — CL HLJL SF lR+6 ,S 
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AF,lJWJF S[ :i D — CqVF C{ × SFlT"S 5}l6"DF S[ D[,[ D— HLJL VF{Z SFGHL 
SL D q,FSFT CF[TL C{ × p; JÉT SFGHL HLJL SF[ 5F,BL D— lA9FTF C{ 
:JI\ V5G[ 5{;[ N[SZ × p; JÉT JC p;S[ CFY SL VF{Z N[B ,[TF C{ v 
 ccVM/BF6 G CMT TM V[DGM\ 5{;M VF,JF DFZM CFY H S[D ,F\AM YFT m SCL 
C;L ZC[TF SFGFÒV[ ÒJL ;FD[ V[S 5,SFZM DFZL ,LWMP V[GF\ ;F{EFuI lJCM6F 
CFY TZO TFSL ZCIMPcc
$_
 
 HLJL V5GL lJDFTF SL VF[Z ;[ ACqT S qK ;CG SZTL C® × V5G[ 
3Z D — ,SDF+ l5TF SL VF[Z ;[ CL p;[ %IFZ ,J\ ;F\tJGF lD,TL C{ × 
HLJL VF{Z SFGHL D[,[ D— ,S N};Z[ SF[ lN, N[ A{9T[ C{ lSgT q pG NF[GF — S[ 
ALR HFlTE[N SL NLJFZ C{ × HLJL GF." C{ VF{Z SFGHL 58[, C{ × SFGHL 
V5G[ UF ¡J S[ EUT S[ SCG[ 5Z ,J\ HLJL SF[ V5GL GHZF — S[ ;FDG[ ZBG[ 
S[ lJRFZ ;[ V5G[ UF ¡J S[ W ql,IF GF." S[ ;FY p;SF ;\A\W SZJFTF C{ × 
lSgT q ICF ¡ VFSZ EL HLJL S[ EFuI D — ;qB EF[UGF GCÄ ANF VTo W ql,IF 
p; 5Z XS SZTF C{ VF{Z p;SF[ DFZTF C{ × ZF[H S[ h30F — ;[ N qoBL 
CF[SZ HLJL V5G[ l,, lJØ 0F,F CqVF ZF[8,F AGFTL C{ × lSgTq JC ZF[8,F 
W ql,IF sHLJL SF 5lTf BF HFTF C{ VF{Z DZ HFTF C{ × .;S[ AFN lJWJF 
HLJL SF[ V5GL ;F; GFGL Aql<+IF SL VF[Z ;[ S8q JRG ;qGG[ 5M+T[ C{ × 
JC NF[lØT G CF[G[ 5Z EL SFGHL SF[ S[J, IC SCG[ S[ l,, HLlJT ZCTL 
C{ lS p;G[ W ql,IF SF[ lJØ GCÄ lNIF × 
 SFGHL p;L UF ¡J D — ZCT[ Cq, EL EUT SL ^,FjIF56q ZFBH[* .; 
AFT SF VG q;Z6 SZT[ Cq, HLJL ;[ VF ¡B[ RqZFTF C{ × 5ZN[X HFSZ JF5; 
VFG[ 5Z EL JC HLJL ;[ GCÄ lD,TF VTo HLJL V;æ N qoB D — 5FU, CF[ 
HFTL C{ × V\T D — SFGHL HLJL SF[ V5G[ ;FY ,[ HFTF C{ × .;S[ AFN 
,[BS G[ HLJL S[ AFZ[ D — VFU[ l,BF GCÄ C{ × 
 ;\Ù[5To HLJL V5G[ Ý[DL S[ UF¡J D — ZCG[ S[ ACFG[ ,J\ p;S[ JRGF — 
5Z lJxJF; ZBSZ ACqT S qK ;CTL C® × 
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 HIF ^EL~;FYL* p5gIF; SL ,S VgI IqJTL lJWJF 5F+ C{ × JC 
p5gIF; S[ GFIS SF\lT SL Ý[I;L C{ × V5G[ VeIF;SF, ;[ CL JC SF\lT 
SF[ RFCTL C{ VF{Z SF\lT p;[ RFCTF C{ lSgTq SF\lT V5GL DF ¡ ,J\ ACG S[ 
VFU[ ,J\ ;DFH S[ ;FDG[ ,S EL~;FYL ;FlAT CF[TF C{ × ,J\ HIF SF 
lJJFC p;S[ SFSFvSFSL4 RLDG VDLG S[ ;FY SZ N[T[ C® × HIF SF 
RLDG VDLG S[ ;FY lJJFC EL ,S TZC ;[ VGD[, lJJFC CL C{ × RLDG 
VDLG lNBG[ D — CL ÙIZF[UL H{;F C{ × JC 50 ~5I[ DFC SDFTF C® × JC 
EL VlWS lNGF — TS HLlJT GCÄ ZCTF × lST q HIF SF\lT ;[ %IFZ SZTL 
CF[G[ 5Z EL V5G[ 5lT SF AqZF GCÄ RFCTL × HA JC ALDFZ CF[TF C{ TF[ 
p;SL ;[JFv;qz q;F JC SZTL C{ × TF[ RLDG VDLG SF[ EL ,UTF C{ lS 
p;G[ HIF S[ ;FY VgIFI lSIF C{ × JC SCTF C{ v 
 ccGF HIF ¦ DG[ V[G]\ N]oB GYLP VG[ J/L ;0;0F8 SZTL VF\;]GL WFZ JCL 
RF,L HIF D[\ TG[ AC] VgIFI SIM" K[P DF\0 DF\0 T[ AM,L XSIMP
41 PPPPPPPPP HIF V[ 
J/L VF\;] Y\EFjIF AM,Lo H]VM TD[ AM,JFG]\ A\W SZL NM TDG[ SX]\ YJFG]\ GYL VG[ 
OZL RLDGGF\ VF\;] ,MCL VM-F0L pEL Y.Pcc
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 .; ÝSFZ lGZFX CF[G[ 5Z HIF EUJFG ;[ EL 5}KTL C{ lS D®G[ ,[;F 
ÉIF 5F5 lSIF C{ m lJWJF CF[G[ S[ AFN HIF ACqT N qoB ;CTL C{ V5GL 
;F; S[ DGF SZG[ S[ AFN EL JC XCZ D — HFSZ GF{SZL SZGF 5;\N SZTL 
C® × ,J\ :JI\ V5G[ 5{ZF — 5Z BM+L CF[ HFTL C{ × .;S[ AFN lOZ ;[ JC 
V5G[ Ý[DL SF\lT ;[ lD,TL C{ VF{Z pGS[ ;FY ;\A\W D— UE"JTL CF[ HFTL  
C{ × V\T D — S\FlT p;[ :JLSFZ SZ ,[TF C{ × 
 ZFHq —DFGJL GL EJF."c GJ,SYF+IL SL ,S VgI lJWJF :+L 5F+   
C{ × AR5G D — CL ZFHq SF lJJFC O},L 0F[XL S[ CFYF — SF/q S[ ;FY TI 
CqVF YF lSgT q HFlT 5\R SL SFI"JFlCIF — ;[ NF[GF — SF lJJFC 8}8 HFTF C® × 
VF{Z ZFHq SF lJJFC 5F; S[ UF ¡J S[ UZLA NIF,HL S[ ;FY CF[ HFTF C® × 
ZFHq ,J\ SF/q ,S N};Z[ SF[ RFCT[ Y[ × AR5G ;[ CL pD| S[ A<+G[ S[ 
;FY pG NF[GF — SF Ý[D EL A<+TF HFTF C® × SF/q SF[ IC N[BSZ N qoB 
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CF[TF C{ lS lNG D — NF[ RFZ AFZ N}W VF{Z 3L SF[ BFG[JF,L ZFHq VFH 
Vl:Yl5\HZ H{;[ 5lT SL 5tGL AGSZ ZCTL C{ × lSgT q ZFHq SF[ .; AFT 
SF N qoB GCÄ C{ × JC N qoB SF[ EL ;qB DFGSZ R,G[JF,L :+L C{ × JC 
V5G[ ALDFZ 5lT SL ;[JFv;qz q;F ìNI ;[ SZTL C{ × p;S[ DG D — SEL 
IC bIF, TS GCÄ VFTF lS p;SF lJJFC VGD[, lJJFC C{ × JC V5G[ 
ALDFZ 5lT S[ NJFvNF~ S[ l,, HA V5G[ UCG[ TS A[R 0F,TL C{ TA 
SF/q p;;[ 5}KTF C{ v lS ÉIF ;RD}R JC NIF,HL SF[ lHgNF ZBGF 
RFCTL C{4 p; JÉT JC SF/q ;[ SCTL C{ v 
 ccTD[I DG[ VFD 5}KM KM m N]lGIF G[ V[D K[ S[ ZFH] VF VFNDL DZL HFI 
V[GL JF8 HM.G[ A[9L K[ 56 V[6[ SF/] ;FD[ UF{ZJ K,SFTL VF\BM DF\0L X]\ SZJF m 
XF ;]B DF8[ m TD[ AWF HF6M KM S[ ZFH]G[I N]oB K[ o TDFZF ;ZBM K[, KAL,M CMT 
TM NGDF\ N;JL; UF/M N[T HIFZ[ VFTM SCIFUZMcc
$#
 
 V5G[ ,SDF+ EF." SMNZ SL Dt`Iq S[ ;DI JC V5G[ DT` 5lT SM 
EL IFN SZTL C{ × EIFGS N qQSF, S[ ;DI EL4 lJWJF ZFHq lC\DT GCÄ 
CFZTL × ,J\ V5G[ H[9 S[ ArRM SM 5F,v5MØ SZ A0+F SZTL C{ × lSgTq 
SF/q p;[  N qoB S[ lNGF — ;CFI:i AGTF C{ × SF,q SL 5tGL E,L SL Dt`Iq 
S[ AFN ZFHq SF/q SF ;FY N[G[ S[ l,, p;S[ HLJG D — ÝJ[X SZTL C{4 
VF{Z p;S[ N qoBF — SF V\T CF[TF C® × 
 SFXL ^OSLZF —* p5gIF; SL ,S VgI lJWJF :+L C® × JC IqJTL   
C{ × p;SF lJJFC UF ¡J S[ DTFNFZ S[ ;FY CqVF YF × UF ¡J S[ DTFNFZ SL 
JC N};ZL 5tGL YL × ,S TZC ;[ DTFNFZ S[ ;FY SFXL SF lJJFC EL 
,S VGD[, lJJFC YF × ICL SFZ6 C{ lS SFXL ;; qZF, VFG[ 5Z V0 +A\U 
OSLZF SL VF[Z VFSlØ"T CF[TL C{ × OSLZF I qJFG C{ × S." ;F, 5C,[ 
N qQSF, S[ ;DI S qK OSLZ p;[ V5G[ ;FY ,[ UI[ Y[ × VF{Z AFN D — 
JF5; KF[M+ HFT[ C{ × ICL OSLZF SFXL S[ lN, D — :YFG 5F ,[TF C® × 
SFXL S[ 5lT SF[ ;F ¡5 0; ,[TF C{ × VF{Z p;SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ × SFXL 
lJWJF CF[ HFTL C{ × VF{Z V5G[ DFIS[ HFSZ ZCTL C{ × J{;[4 UF ¡J D — 
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SFXL H{;L IqJFG lJWJFVF — SF V5G[ DFIS[ D — ZCGF SF[." G." AFT GCÄ  
YL × DFIS[ HFG[ S[ AFN EL JC OSLZF SF[ IFN SZTL ZCTL C{ × CF,FlS 
p;[ UF ¡J KF[M+T[ ;DI ACqT N qoB CqVF YF ÉIF —lS VFH JC V5GF — SF[ 5ZFIF 
VF{Z 5ZFIF — SF[ V5GF AGFG[ HF ZCL YL × SFXL SL DF ¡4 EF."4 EFEL VFlN 
SFXL SF[ N};ZL HUC lJJFC SZG[ S[ l,, ;DhFT[ C{ × ,[;[ D — SFXL SF[ 
UE" ZC HFTF C{4 ,F[UF — D — S." ÝSFZ SL AFT— CF[TL C{4 V\T D — SFXL S q,¡ 
D — lUZSZ V5GF HLJG ;DF%T SZGF RFCTL C{ p; JÉT OSLZF p;[ ARFTF 
C{ VF{Z SFXL SF :JLSFZ SZTF C{ × ;\Ù[5To lJWJF SFXL SF[ HFlTvlAZFNZL 
S[ SFZ6 ;CGF 5M+TF C{4 lSgTq VgT D— JC U|FDL6 lZJFHF[ S[ VG q;FZ CL 
N};ZF lJJFC SZ ,[TL C{ × 
 U\UF ^DGBFJTFZ* p5gIF; SL ,S VgI lJWJF :+L C{ × U\UF VFWL 
pD| 5Z 5Cq¡RL Cq." ,S lJWJF :+L C{ × 5lT Z6KF[0 + SL Dt`Iq CF[G[ S[ AFN 
p;G[ V5G[ A[8[ DFJF SF[ 5F,v5F[ØSZ AM+F lSIF C{ × U\UF SL ACq ~BL 
s~B,Lf S[ UF{G[ SF Ý;\U C® × .; VJ;Z 5Z U\UF 5}Z[ UF ¡J SF[ V5G[ 3Z 
RFIv5FGL S[ l,, Aq,FTL C{ lSgTq U|FDL6 DFG; p;[ .; VJ;Z 5Z EL 
R{G GCÄ ,[G[ N[TF × SF[." p;S[ :i Uq6 ,J\ D[CGT DH+N}ZL SF[ plRT 
9CZFTF C{ TF[ SF[." .; ;\A\W D — p;SL lG\NF SZTF C{ × ,F[U p;S[ S9F[Z 
T5 S[ AFZ[ D — SCT[ C{ v 
 cc0]\UZ[ NJ ,FuIF ;ZBL HMJGF. G[ 9FZL N. V[S VF NLSZF 5FK/ AF.V[ 
Z\0F5M UF?IMcc
$$
 
 TF[ S qK ,F[U p;S[ .; T5vVF{Z tIFU SF[ G N[BT[ Cq, S8} JRG 
SCT[ C{ × 
 ccVMCMCM HF6[ SMSGF ;F~ Z\0F5M UF?IM CMI V[D PPP G[ Z6KM0GF sDFJFGM 
AF5f D}VF 5KL G VFjI]\ 3ZDF\ SM. GFG] DM8] BZR sJZMf S[ G D/[ 5ZM6F.GL 
VJZvHJZ V[DF\ 5FKL SF/HF H[JL HDLG G[ JZ; GLS?IF ,L,F 5KL 3ZDF\ A[ 
NF6F\ AFHZL Y. TM V[DF\ JF3 XM DFZL GFbIM\ mcc
45 
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 .; ÝSFZ S[ ;\JFNF — D — U|FDL6 :+L DFG; :5Q8 CF[TF C{ × U\UF S[ 
3Z AC} VFI[ p;;[ 5C,[ TF[ UF ¡J S[ ,F[U ,J\ J`â l:+IF ¡ p;[ A[8[ VF{Z 
ACq SL AFT SF[ ,[SZ pS;F N[T[ C{ × VF{Z U\UF E}TvEFlJ S[ S<5GFlR+F — 
SF[ DG CL DG N[BG[ ,UTL C{ × .G lR+F — D — 5[8 SF A[8F DFJHL CL EFU 
,[TF CqVF lNBF." N[TF C{v 
 ^^HF[ DF\ TFZF ,}U0F\I VFHYL VF TFZL JC] WM. ,FJX[PPP G[ G[\NJFvUM0JF 
sBM0JFIf TFZ[ CJ[ GlC\ HJFG]\ DF8[ 3ZDF\ A[9L A[9L YFI V[ SFD SZ VZ[ 8[D;Z 
VDG[ ZM8,F V[S,L SZL VF5G[ V[ TM VD[ A[ H6F\ AFJL;G[ I EFZ[ 50X]\Pcc
$&
 
 .G ;A AFTF — 5Z ;F[RTL Cq." U\UF V5G[ E}TSF, SF[ IFN SZTL C{ × 
V5G[ 5lT Z6KF[0 + SL ;DhNFZL :G[C JC IFN SZTL C{ × VFH ACq S[ 
UF{G[ S[ Ý;\U 5Z p;SL VF ¡B— 5lT SF[ IFN SZS[ ACG[ ,UTL C{ × 
 ——lGZFWFZ AGL VF\;] ;FZTF :JU"DF\ A[9[,F Z6KF[0G[ , JLGJL 56 ZCL 
cA;PPP TDFZF[ KF[SZF[ DÄ DF[8F[ SZL VF<IF[ SF, V[G[ JC] VFJX[ DF8[ DG[ CJ[ 
AF[,FJL ,F[ B~\ SC]\ K]\ CF[ KF[ZF[ JC]GF[ Y. HX[ G[ C]\ V[S,L 50L H.XP DFZFYL V[ 
GlC\ lHZJFI DG[ T[0L,F[**
$*
 
 .; ÝSFZ U\UF S[ :i D — ,S ,[;L lJWJF :+L SF lR+6 5gGF,F, 
G[ lSIF C{ lH;G[ S." SQ8F — SF[ p9FSZ V5G[ A[8[ SF[ AM+F lSIF C{ VF{Z 
JC ;DhNFZ EL C{4 lSTq UF ¡JJF,F — SL AFT SF[ ;qGSZ p;S[ DG D— X\SF 
pt5gG CF[TL C{ VF{Z JC N qoBL CF[TL C® × V5GL ;DWG R\R, S[ SFZ6 
p;[ ACqT ;CGF 5M+TF C{ × lSgT q VgT D— U\UF SL ;DhNFZL ,J\ DFT`tJ 
SL CL lJHI CF[TL C® × 
 S\S q ^S\S q* p5gIF; SL ,S VgI lJWJF :+L C{ × JC p5gIF; D— 
B[DF SL 5tGL C® × p;S[ HLJG D — AFæ ;\3Ø" VlWS GCÄ C{ × p5gIF; 
SL Xq~VFT D — S\S q ,J\ B[DF S[ DW qZ NFd5tI HLJG SF lR+6 CqVF C{ × 
S\S q VF{Z B[DF NM jIlÉT CL 3Z D — C® × 3Z SL B[TL C{4 VTo DH[ ;[ 
ZCT[ C{ × S\S q A[8[ CLZF SF[ HgD N[TL C{ VF{Z NF[GF — S[ HLJG D — BqXL O{, 
HFTL C{ lSgT q IC BqXL NF[GF — SF[ VlWS lNGF[ TS GXLA GCÄ CF[TL × B[DF 
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SL ALDFZL S[ SFZ6 Dt`Iq CF[ HFTL C{ × VF{Z S\S q lJWJF CF[TL C{ × VA 
p;S[ HLJG D — ;\3Ø" VFTF C{ × JC TLG ;F, S[ A[8[ CLZF sCLlZIFf 5Z 
V5GF J{WjI HLJG SF8TL C{ CF,FlS p;SL HFlT D— lJWJF IqJFG :+L S[ 
l,, N};ZF lJJFC SZGF SF[." G." AFT G YL × S\S q S[ UF\J S[ CL X[9 
D,SR\N lJW qZ C{4 ,J\ S\S q S[ :i Uq6 S[ ÝX\;S Y[ × S\S q S[ ÝlT 
pGS[ ìNI D — VFSØ"6 EL YF × ,SAFZ S\Sq A[8[ S[ lJJFC S[ l,, 
D,SR\N S[ 5F; 5{;[ ,[G[ HFTL C{ p; JÉT 5{;[ ,[G[ S[ l,, X[9 S\Sq SF[ 
V5G[ 5qZFG[ lGJF;:YFG 5Z ,[ HFT[ C{4 JCF ¡ 5Z pGSL EqB HFUTL C{ VF{Z 
S\S q V5G[ J{WjI HLJG SL pßßJ,TF 5Z NFU ,UF N[TL C{ × CF,FlS NF[GF — 
S[ ìNI D — .; AFT S[ l,, 5xRFTF5 C{ × S\S q S[ A[8[ SF lJJFC CF[TF C{4 
AC} VFTL C{4 lSgT q p; lNG ;[ S\S q SF[ UE" ZC HFTF C{ × VA S\S q 
V;\DH; D — 50 + HFTL C{4 p;[ 0Z C{ lS SCL IC AFT A[8[ VF{Z ACq 5Z 
HFlCZ G CF[ HFI[4 S\S q V5G[ UE" S[ ;FY CL UF ¡J S[ N qoBL SF/q SF 3Z 
A;FTL C{ × SF/q EL :ivUq6 ;d5gG S\Sq SF[ 5ZFI[ UE" S[ ;FY :JLSFZ 
SZ ,[TF C{ × ,J\ D,SR\N X[9 ÝFIlxRT S[ l,, IF+F SZG[ R, 5M+T[  
C{ × 
 ;\Ù[5To S\S q S[ HLJG SL l:YlTIF ¡ ^OSLZF* p5gIF; SL SFXL S[ 
;FY ACqT S qK lD,TL C{ × S\Sq G[ TLG ;F, S[ A[8[ 5Z J{WjI HLJG 
SF8F lSgT q V\T D— JC N};ZF lJJFC SZTL C{4 .;[ S\Sq S[ jIlÉTtJ SL 
SDHF[ZL G SCSZ p;S[ HLJG D — 5lZl:YlTIF — S[ 5lZJT"G SF[ CL SFZ6 
:i DFGF HF ;STF C{ × 
 S q\JZAF." —5FK,[ AFZ6[c p5gIF; SL ,S VgI lJWJF :+L C{ × JC 
p5gIF; D — D qBL CDLZHL SL 5tGL C® × ICF ¡ 5Z ,S N[XL lZIF;T SL AFT 
C{ × ZFHAF." N[XL lZIF;T SL ZFGL C{ × p;SF 5lT U\ELZ :i ;[ ALDFZ 
CF[G[ S[ SFZ6 ZFHJFlZ; GCÄ N[ ;STF VTo ZFHAF." V5G[ GF{SZ U,AFHL 
S[ ;FY lD,SZ ,S Ø0ŸI\+ AGFTL C{ × 5F; S[ UF ¡J S[ D qBL CDLZHL SL 
5tGL S q\JZAF." G[ NF[ Hq0 +JF 5q+F — SF[ HgD lNIF YF4 pGD — ;[ ,S SF[ JC 
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CDLZHL SF[ ,J\ pGSL 5tGL SF[ ;DhFSZ ZFHJFlZ; AGFG[ SL ,F,R 
lNBFSZ ,FG[ S[ l,, CqÉD SZTL C{ × U,AFHL CDLZHL SF[ ;DhFSZ 
pGSF ,S A[8F ZFHJFlZ; S[ :i D — ,FTF C{4 JCL VFU[ HFSZ VDZl;\C 
AGTF C{ × 
 S q\JZAF." SF[ N[XL lZIF;T SF lCT RCG[JF,[ 5lT S[ SFZ6 ACqT S qK 
;CGF 5M+TF C{ × YF[M+[ ;DI S[ AFN CL CDLZHL SL D`tIq CF[ HFTL C{ × 
lJWJF S q\JZAF." A[8[ lC\DT SF[ 5<+F l,BFSZ VrKF .g;FG AGFTL C{4 lSgT q 
.; NF{ZFG p;[ lZIF;T SL ZFGL ZFHAF." S[ SFZ6 ACqT ;CGF 5M+TF C{ × 
JC V5G[ lAKM+[ Cq, A[8[ VDZ SF[ lD,G[ S[ l,, p;[ A[8F SCG[ S[ l,, 
ACqT TM+5TL C{4 VF{Z ,S ;DI ,[;F VFTF C{ lS V5G[ CL NF[ A[8[ HF[ .; 
AFT ;[ VgHFG C{ lS CD NF[GF— EF."vEF." C{4 VFDG[ ;FDG[ VF HFT[ C{ × 
NF[GF — D — ;\3Ø" CF[TF C{ p; JÉT ,S lJWJF DFTF SF ìNI R}ZvR}Z CF[ 
HFTF C{ × 
 ;\Ù[5To lJWJF S q\JZAF." SF[ V5G[ CL A[8[ SF[ 5ZFIF SZGF 5M+TF C{4 
.; SFZ6 ;[ p;S[ HLJG D — ;\3Ø" CF[TF C{ lSgT q VFlBZ D — p;S[ DFTt`J 
SL CL lJHI CF[TL C® × 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ 5lT SL Dt`Iq S[ AFN lJWJF 
HLJG SL lJJXTFVF — SF lR+6 lSIF C{ × H{;[ Ý[DR\N G[ ^Ý[DFzD* p5gIF; 
S[ V\TU"T lJ,F;L äFZF VF{Z 5gGF,F, G[ ^DFGJL GL EJF."* p5gIF; D — :iF 
S[ RlZ+ äFZF × 
 lJ,F;L S[ 5F; 5lT SL Dt`Iq S[ AFN SF[." VFWFZ GCÄ × p; S[ 
5F; A{, GCÄ B[T HqT[ GCÄ IlN HqT[ EL C{ TF[ SF[." 5FGL N[G[JF,F GCÄ 
IlN B[T D— S qK CqVF EL TF[ p;[ 3Z D — ,FG[ JF,F SF[." GCÄ JC SQ8 
;C ;STL C{ lSgT q lS;L S[ ;FDG[ CFY GCÄ O{,F ;STL × TF[ 5gGF,F, 
G[ JF,FM+F[;F SL D`tIq S[ AFN pGSL lJWJF 5tGL :iF SL EL ICL lJJXTF 
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lNBF." C® × p;S[ B[T D — EL C, HF[TG[ JF,F SF[." GCÄ ;U[v;\A\WL VFlN 
p;SL lJJXTF 5Z C¡;T[ C{ lOZ EL V5G[ :JFlEDFG S[ SFZ6 lS;L S[ 
;FDG[ CFY GCÄ O{,FTL VF{Z :JI\ B[T D — HFTL C® × .; Nl`Q8 ;[ NF[GF — CL 
5F+F — D — ;DFGTF C® × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ lJWJF GFlZIF — SL .; 
DCFGTF SL VF[Z lGN["X lSIF C{ lS RFC[ .G IqJlTIF — SF lJJFC VGD[, 
lJJFC CF[4 lOZ EL V5G[ 5lT S[ ÝlT pGD — 5}6" lGQ9F S[ NX"G CF[T[ C® × 
Ý[DR\N S[ —UAGc p5gIF; SL ZTG ;F[RTL C{ lS VUZ p;G[ VrKL TZC 
;[ 5lT SL ;[JFv;qz q;F SL CF[TL TF[ J[ XFIN S qK VF{Z lNG HL ;ST[ × 
TF[ 5gGF,F, SL ZFHq EL V5G[ 5lT NIF,HL SF[ ARFG[ S[ l,, ÉIF SqK 
GCÄ SZTL × 
 Ý[DR\N G[ HCF ¡ IqJTL lJWJFVF — S[ ;FDFlHS ;,FDTL4 VFzI ,J\ 
VFlY"S VJ,dA SL ;D:IF SF[ DCÀJ lNIF C{ JCF ¡ 5gGF,F, G[ I qJTL 
lJWJFVF — S[ l,, .; ÝxG SF[ lRl+T GCÄ lSIF C{ ÉIF —lS 5gGF,F, S[ 
p5gIF;F — S[ ;FDFlHS 5lZJ[X D — l:+IF — S[ l,, N};ZF lJJFC SZGF ;CH  
C{ × 5gGF,F, G[ lH; U|FDL6 ;DFH SF lR+6 lSIF C{ p;D — 5qG"lJJFC 
CF[TF C® × pGSL HLJL4 SFXL4 S\S q4 HIF VFlN I qJTL lJWJF,¡ N};ZF lJJFC 
SZ ,[TL C{ × .;l,, HCF ¡ Ý[DR\N G[ IqJTL lJWJFVF — SL ;TLtJZÙF S[ 
ÝxG SF[ ,S ;D:IF :i D — lRl+T lSIF C{ JCF ¡ 5gGF,F, G[ .;[ ;D:IF 
G DFGT[ Cq, .;[ SF[." DCÀJ GCÄ lNIF C® × 
 ,S lEgGTF NF[GF — CL ,[BSF — S[ lJWJF GFZL 5F+F — D — IC lNBF." N[TL 
C{ lS Ý[DR\N G[ HCF¡ ^UAG* p5gIF; SL ZTG S[ äFZF lJWJF S[ 5lT SL 
;\5lT D — ;[ VlWSFZ S[ ÝxG SF[ p9FIF C{ JCF ¡ 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — 
IC ÝxG 5qGlJ"JFC S[ SFZ6 SF[." DFIG[ GCÄ ZBTF × 
 lJWJF l:+IF — SL ,S lGQ9TF S[ NX"G Ý[DR\N ,J\ 5gGF,F, S[ 5F+F — 
D — ;DFG :i ;[ CF[[T[ C{ IYF Ý[DR\N SL ZTG4 5}6F" VF{Z 5gGF,F, SL U\UF4 
S q\JZAF." VFlN × ,[;L lJWJF GFlZIF¡ V5G[ 5lT SL :Dl`TIF — D — CL V5GF 
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X[Ø HLJG lATF N[TL C{ × lHG lJWJF l:+IF — SL ;\TFG — C{ J[ pgC— 
5F,v5F[ØSZ VrKF DG qQI AGFG[ SF ,1I V5G[ HLJG S[ ;FDG[ ZB ,[TL 
C® × 
 ,S ;DFGTF NF[GF — CL ,[BSF — S[ lJWJF GFZL lR+6 SL IC C{ lS 
pgCF —G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — AF, lJWJF4 lSXF[ZL lJWJF GJIF{JGF lJWJF 
VF{Z ÝF{-F lJWJF ;EL ÝSFZ SL lJWJFVF — SF lR+6 lSIF C{ × ,J\ pGSL 
;D:IF,¡ Ý:TqT SL C{ × lJWJF ;D:IF S[ ;DFWFG SF[ ,[SZ Ý[DR\N 
VFI"v;DFH ;[ VlWS ÝEFlJT ZC[ C{ × HAlS 5gGF,F, G[ V5G[ µ5Z 
lS;L ÝEFJ SF[ G :JLSFZT[ Cq, EL IqJTL lJWJFVF — SF U|FDL6 lZJFHF — S[ 
VG q;FZ 5qGlJ"JFC SZJFIF C® × 
 MkW- EZTl;\C G[ Ý[DR\N äFZF lRl+T lJWJFVF — SF[ TLG JUF[" D— 
lJEFlHT lSIF C® ×**$( 
s!f VFlEHFtI IF ZFHJ\XLI lJWJF,¡ × 
s2f V<5lJT zDHLJL ;DFH SL lJWJF,¡ × 
s#f ~-LU|:T DwIJUL"I ;DFH SL lJWJF,¡ × 
 TF[ 5gGF,F, S[ p5gIF; ;FlCtI D — EL lJWJFVF — SF[ .gCL TLG JUF[" 
S[ V\TU"T lJEFlHT lSIF HF ;STF C{ × 
 ZFHJ\XLI lJWJFVF — S[ ;FDG[ EZ6v5F[Ø6 SL ;D:IF,¡ p5l:YT GCÄ 
CF[TL × lSgT q NF[GF — CL ,[BSF — äFZF lRl+T ,[;L ZFHJ\XLI lJWJF,¡ lJZ, CL 
C® × 
 ,S VgTZ NF[GF — CL ,[BSF[[ S[ lJWJF RlZ+F — D — IC EL C{ lS Ý[DR\N 
G[ lJX[Ø :i ;[ lJWJFVF — S[ NF[ :i V<5l5T zDHLJL JU" SL lJWJF,¡ ,J\ 
~<+LU|:T DwIJUL"I lJWJFVF — 5Z VlWS l,BF C® HAlS 5gGF,F, G[ 
V<5lJT zDHLJL JU" SL lJWJFVF — 5Z VlWS l,BF C{ × DwIJUL"I 
lJWJFVF — D — ^EL~;FYL* p5gIF; SL DF+ HIF CL p<,[BGLI C® ×  
zDHLJL JU" SL lJWJFVF — SF ;DI SFDvSFH D — ,S N};Z[ S[ ;FY 
jITLT CM HFTF C{ × .gC— 5qGlJ"JFC SL K}8 C{ × pgCF —G[ :J[rKF ;[ lJWJF 
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HLJG SM V5GFIF C{ × HAlS DwIJUL"I lJWJFVF — SL IC l:YlT GCÄ C{ × 
ÝDR\N :JI\ DwIJU" ;[ ;\A\W ZBT[ C{4 .; JU" SM pgCF—G[ lGS8 ;[ N[BF 
C{ VTo .; JU" SL GFlZIF — SL DGMI\+6FVF — SF JF:TlJS lR+6 J[ SZ 
5FI[ C{ × 
 Ý[DR\N G[ AF, lJWJF4 IqJF lJWJF4 ÝF{-F lJWJF ;EL SF lR+6 V5G[ 
p5gIF;F — D — lSIF C{ × lSgT q .GS[ lJWJF GFZL 5F+ 5qGlJ"JFC SM p;L 
VJ:YF D — :JLSFZ SZT[ C{ HA pGS[ 5F; HLJGFWFZ S[ l,, VgI SM." 
TZLSF G CM × 
 5gGF,F, G[ V5G[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — IqJTL lJWJFVF —4 ÝF{-F 
lJWJFVF — SF 5qGlJ"JFC lRl+T lSIF C{ × lSgT q J{WjI SM 5gGF,F, G[ 
Ý[DR\N SL TZC ;D:IF:i D — GCÄ N[BF × :J[rKF ;[ J{WjI SF :JLSFZ 
SZG[JF,L GFlZIF .GD— EL C® × ;\Ù[5To lJWJF GFZL 5F+F — S[ ;\NE" D — 
,[BS äI D — HM V\TZ C{ .;S[ l,, pGS[ Nl`Q8SM6 SL lEgGTF SFZ6 
:i C® × 
? 5lZtIÉTF o 
 5tGL JU" SF ,S p5lJEFHG 5lZtIÉTF l:+IF — S[ :i D — lSIF HF 
;STF C{ × .; JU" D — pG l:+IF — SF[ ZBF UIF C{4 lHgC[ IF TF[ pGS[ 
5lTIF — G[ V5G[ 3Z ;[ lGSF, lNIF C{ VYJF lSgCL ;FDFlHS IF J{IlÉTS 
5lZl:YlTIF — S[ SFZ6 5q~Ø :JI\ 5ltGIF — SF[ KF[M+ SZ SCÄ VgI+ R,[ UI[ 
C® × 
 5q~Ø äFZF :+L SF[ lGSF, N[G[ SF ,S SFZ6 ICEL C{ lS HA 5q~Ø 
SF SFDL DG ,S :+L ;[ pA HFTF C{ VF{Z p;[ ^^SF[." N};ZL lRlM+IF GHZ 
VFG[ ,UTL C{ TF[ JC V5GL 5C,L 5tGL 5Z A,FTŸ NF[ØFZF[56 SZ p;[ 3Z 
;[ .; ÝSFZ lGSF, N[TF C{ H{;[ SF[." S q¿[ SF[ lGSF,[** Ý[DR\N G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — .; ÝSFZ SL l:+IF — SF lR+6 lSIF C{ × HF[ .; ÝSFZ C{ v 
 ^Z\UE}lD* o ;qEFUL4 ^UF[NFG* o DLGFÙL 
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? Ý[DR\N S[ 5lZtIÉTF GFZL 5F+ o 
 ^Z\UE}lD* p5gIF; D — lRl+T E{ZF — 5F;L SL 5tGL ;qEFUL ,S 5lZtIÉTF 
:+L C{4 lH;SF lR+6 Z\UE}lD p5gIF; D— CqVF C{ × ;qEFUL ,S ,[;L :+L 
C{4 lH;G[ 5lT SL DFZ S[ EI ;[ G HFG[ lSTGL ZFT — AFCZ SF8L × 5Z 
lOZ EL p;SF RlZ+ 5lJ+ AGF ZCF × IlN p;SF 5lT p;[ ,F\lKT EL 
SZTF C{ TF[ .;SL p;[ lR\TF GCÄ4 5lT S[ äFZF lSI[ HFG[ JF,[ lGZgTZ 
lTZ:SFZ G[ ,S ;FwJL :+L SF[ IC Ý6 ,[G[ S[ l,, lJJX SZ lNIF lS 
^^VA D® E{ZF — S[ 3Z G HFµ¡UL4 V,U ZCq¡UL VF{Z D[CGT DH}ZL SZS[ 
HLJG SF lGJF"C S~ ¡UL × JC SD"9 :+L C{ × 
 DLGFÙL ^UF[NFG* p5gIF; SL VgI 5lZtIÉTF :+L C{ × JC ^UF[NFG* D — 
ZFI VDZ5F,l;\C SL 5 q+L TYF lNluJHIl;\C SL 5lZtIÉTF 5tGL C{ × Inl5 
,[BS G[ l5TF SL N qU"TL S[ lR+6 S[ l,, DLGFÙL SF YF[M+F ;F lR+6 
lSIF C{ × ,[BS G[ pTG[ D — CL DLGFÙL S[ VF[H:JL :JEFJ SF[ jIÉT CF[G[ 
SF 5}ZFv5}ZF VJ;Z lNIF C{ × lJJFC S[ 5}J" ,J\ lJJFC S[ 5xRFT S[ 
DLGFÙL S[ :JEFJ D — 5Z:5Z lJZF[W C® × p;S[ jIJCFZ ;[ pTGL CL pU|TF 
:5Q8 CF[TL C{ lJJFC S[ 5xRFT JC ;FWFZ6 lCgN} AFl,SF G ZCSZ ,S 
VtIFW qlGS ÝUlTXL, :+L AG U." × DLGFÙL ; qlXlÙTF :+L C{ × 
5+v5l+SFVF — S[ 5<+G[ ,J\ É,A VFlN D— HFG[ ;[ p;[ :+L S[ VlWSFZF — SF 
AF[W CF[TF C{ × 
 .; ÝSFZ DLGFÙL S[ RlZ+ äFZF Ý[DR\N G[ p¡[xICLG JT"DFG lXÙF 
SF[ CL :+L VF{Z 5q~Ø S[ DwI J{DG:I SL EFJGF 5G5FG[ JF,F DFGF C{ × 
VFJxISTF G CF[G[ 5Z EL 5lT SF[ V5DFlGT SZG[ S[ l,, p; 5Z UqHFZ[ 
SF NFJF SZGF DLGFÙL S[ pU| :JEFJ SF CL 5lZRFIS C{ × lJJFC ;[ 5}J" 
5lT SL VF7FSFlZ6L DLGFÙL SF ;C;F .TGF pN^0 CF[ HFGF lS ZFI;FCA 
S[ EZ;S ÝItGF — S[ 5xRFT EL p;S[ 5lT SL ; qZT TS G N[BG[ S[ 
lGxRI ;[ p;D— ,S VFSl:DS 5lZJT"G VF UIF C{ × lH;;[ p;S[ RlZ+ 
lJSF; SL :JFEFlJSTF lTZF[lCT CF[ U." C® × 
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? 5gGF,F, S[ 5lZtIÉTF GFZL 5F+ o 
 5gGF,F, ;FlCtI D — 5lZtIÉTF l:+IF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × .GD — 
;[ ÝD qB RlZ+F — SF lR+6 SZG[ SF ÝIF; SZ ZC[ C® × 
—GYL 5Z^IF GYL S q\JFZFc o lDl;; 5LZHFNF4 ^DFGJL GL EJF."* BF[M+L 
5lZtIÉTF GFZL 5F+ C{ × 
 lDl;; 5LZHFNF ^GYL 5Z^IF GYL S q\JFZF* p5gIF; SL 5lZtIÉTF 5F+ 
C® × IC ,S 5FZ;L :+L C® × p5gIF; D — p;S[ 5lT SF GFD GFNLZ C{ × 
S[GF sp5gIF; SL GFlISFf lDl;; 5LZHFNF S[ AF,D\lNZ D — GF{SZL SZTL  
C{ × lDl;; 5LZHFNF S[GF SF[ V5GL ACG DFGTL C{ × lDl;; 5LZHFNF SF 
5lT GFlNZ lYIF[;F[lO:8 YF4 JC DFGTF YF lS ;DI VlJZT :i ;[ AC 
ZCF C{ × .g;FG SF[ V5GL 5}ZFGL ÝSl`T IF lNBFJ[ D — V5G[ VF5 SF[ WF[BF 
GCÄ N[GF RFlC, × ,S CL HLJG;FYL S[ ;FY A\WF CqVF GCÄ ZCGF   
RFlC, × .; lNBFJ[ S[ SFZ6 CL VFH lJJFC ;\:YF,¡ 8}8 ZCL C{ × DG qQI 
SF[ V5GL D qÉT ÝSl`T S[ VG q;FZ :JrK\N :i ;[ lOZGF RFlC, × .;l,, 
JC V5GL 5tGL SF[ EL VgI HLJG;FYL - q\-SZ p;S[ ;FY HLJG SF VFG\N 
DGFG[ S[ l,, SCTF C® × .;l,, lJJFC S[ Ko DCLG[ AFN CL JC V5GL 
5tGL SF[ KF[M+ N[TF C{ × .G NF[GF — S[ lJRFZE[N S[ SFZ6 NFd5tI HLJG D — 
lJÙ[5 5M+TF C{ × .; NF[GF — S[ NFd5tI HLJG D— 5L,q GFDS lDl;; 5LZHFNF 
SL ;C[,L S[ VFG[ ;[ GFlNZ p;SL VF{Z -,TF C{ × TA 5LZHFNF V5G[ 
5lT SF[ ;DhFG[ SL AHFI p;;[ h30F SZS[ V5G[ ;[ lJDqB SZTL C{ × 
VF{Z p;;[ V,U ZCTL C{ × TA ;[ JC CZ[S lJJFlCT 5q~Ø SF[ X\SF SL 
Nl`Q8 ;[ N[BTL C® × VF{Z S[GF TYF p;S[ 5lT ;[T q S[ HLJG D — EL lJØ 
3F[,TL C{ × lSgT q VgT D— p;[ V5GL Eq, ;Dh D[ VFTL C{ × VF{Z NF[GF — 
,S CF[ HFT[ C® × 
 BF[M+L ^DFGJL GL EJF."* GJ,SYF+IL SL ,S 5lZtIÉTF 5F+ C{ × 
p;S[ 5[Z[ D[ TSl,O CF[G[ S[ SFZ6 5lT SF[ JC 5;\N GCÄ C{4 .;l,, 5lT 
GFlGIF p;[ KF[M+ N[TF C® × ,S SFZ6 IC C{ VF{Z N};ZF SFZ6 IC EL C{ 
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lS KF%5lGIF N qQSF, D — V5GF 5[8 EZG[S[ l,, BF[M+L 5F5 SZTL C{ TF[ 
GFlGIF p;[ JFl5; :JLSFZ SZG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ CF[TF C{ × p; JÉT 
lGZFWFZ BF[M+L N qoBLvN qoBL CF[ HFTL C{4 VF{Z SF/q SL XZ6 D — HFTL C{ TF[ 
SF/q 5\R SF ;CFZF ,[SZ GFlGIF SF[ ;DhFTF C{ × VF{Z BF[M+L SF[ lOZ;[ 
GFlGIF S[ 3Z D— :YFG lN,FTF C{ × 
 .; ÝSFZ 5lZtIÉTF BF[M+L SL NXF VtI\T NIGLI CF[TL C{ lSgT q JCL 
SF/q p;[ DFGJTF S[ GFT[ DNN SZTF C{ lH;SF AqZF BF[M+L S[ 5lT G[ S." 
JØF[" ;[ RFCF YF × SF,F\TZ D — p5gIF; D — BF[M+L VF{Z GFlGIF SL N};ZL 
5tGL SL VGAG EL lNBF." U." C® × 
? T q,GF o 
 ,[BS äI S[ 5lZtIÉTF GFZL 5F+F — SL Tq,GF ;[ IC TyI CDFZ[ 
;FDG[ VFTF C{ lS VFW qlGS p¡[xI CLG lXÙF Ý6F,L ,J\ HLJG D[ D}<IF — S[ 
VEFJ D — 5lZtIÉTF GFlZIF ¡ ,SF\SL HLJG HLG[ S[ l,, T{IFZ CMTL C{ × .G 
GFZL 5F+F — D — lXÙF lHTGL C{ pTGL ;DhNFZL GCÄ C{ × .;L SFZ6 ;[ 
DLGFÙL sUMNFGf TYF 5LZHFNF sGYL 5Z^IF GYL S q\JFZFf ,SF\SL HLJG HLTL 
C{ × SEL .; AFT S[ l,, VS[,L l:+IF ¡ CL lHdD[NFZ GCÄ CMTL 5q~Ø SM 
HA ,S 5tGL VrKL GCÄ ,UTL TM JC N};ZF lJJFC SZ ,[TF C{ VF{Z 
V5GL 5C,L 5tGL SM KM0 N[TF C{ × —DFGJL GL EJF."c SL BM0L ,;L CL 
N qEF"UL :+L C® × Inl5 .; JU" SL l:+IF — SL ;\bIF ,[BS äI S[ p5gIF;F — 
D — SD CL C® × 
? ZB[, l:+IF ¡ o 
 ZB[, p; :+L SF[ SCF HFTF C{ lH;[ SF[." jIlÉT lJJFC S[ lAGF CL 
V5G[ 3Z D — 5tGL :i D — ÝzI N[ N[TF C{ × 
 Ý[DR\N äFZF lRl+T ZB[l,lGIF — D — VlWSF\X J[ l:+IF ¡ C{ HF[ IF TF[ 
lJWJF CF[ HFG[ S[ SFZ6 V;CFI C{4 IF V5G[ 3Z S[ IFTGF5}6" HLJG ;[ 
N qoBL CF[4 IF lOZ lS;L ,[;[ lJHFTLI jIlÉT SF[ lN, N[ A{9L C{4 lH;;[ 
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;\S qlRT ;FDFlHS lJWFG lJJFC SZG[ SL VF7F GCÄ N[TF VYJF ;DFH S[ 
p; Nl,T JU" SL GFlZIF¡ C{ HF[ ;N{J VGgI Ý[DDIL AGSZ ,SlGQ9 HLJG 
jITLT SZGF RFlCTL C{ × Ý[DR\N G[ .; ÝSFZ SL l:+IF — SF[ 5q~ØF — SL 
V5[ÙF VlWS ST"jI 5ZFI6 l;â lSIF C{ × pgCF —G[ .; ÝSFZ S[ GFZL 
RlZ+F — D — JC EFJGF EZG[ SF ÝItG lSIF C{ lH;;[ J[ G S[J, .;L JU" 
SL GFlZIF — S[ l,, Vl5Tq ;EL ÝSFZ SL lJJFlCT GFlZIF — SF[ ST"jI SL 
Ý[Z6F ÝNFG SZG[ D— ;DY" CF[ ;STL C{ × Ý[DR\N G[ p5gIF;F — D — ,[;[ GFZL 
5F+F — SL ;`lQ8 SL C{ × pGD— ;[ ÝD qB SF 5lZRI 5FG[ SF ÝItG SZ —U[ × 
 ^SFIFS<5* o ,F ®UL4 ^UF[NFG* o hqlGIF4 l;l,IF 
 ,F ®UL ^SFIFS<5* p5gIF; SL ,S ZB{, :+L 5F+ C® × lSgTq p;SF 
RlZ+ .; JU" SF ;JF"lWS ;XÉT ,J\ Ý[ZS RlZ+ C® × 3Z SL ,F ®0L ,F ®UL 
G[ ——.TGL SqX,TF ;[ 3Z ;\EF,F lS 9FS qZ ;FCA p; 5Z ZLh UI[ VF{Z 
p;[ U`lC6L S[ lZÉT :YFG 5Z VlElØÉT SZ lNIF ×**$) 9FS qZ ;FCA  
SELvSEL p; 5Z EL lAUM+ HFT[ Y[4 DFZG[ NF{0T[ Y[ NF[v,S AFZ DFZF EL 
YF4 5Z p;S[ DFY[ 5Z HZF EL A, G VFTF YF × 9FS qZ ;FCA SF l;Z 
N qoB[ TF[ p;SL HFG lGS, HFTL YL × JC pGSL :G[CDIL ;[JF CL YL × 
,[;[ lC\;S HLJG SF[ ,F ®UL G[ V5GF ZBF YF × ,F ®UL SF :JEFJ lHTGF 
VlWS lJGD| C{ ;DI VFG[ 5Z JC pTGF CL S9F[Z EL CF[ HFTL C{ × 
Uq~;[JSl;\C SL V;æ AFTF — SF[ ;qGSZ JC SC p9TL C{ v TF[ ArRF 
;qGF[4 HA TS DFl,S HLTF C{ ,F ®UL .;L 3Z D— ZC[UL VF{Z .;L TZC 
ZC[UL × HA JC G ZC[UF TF[ HF[ SqK l;Z 5M+[UL h[, ,qUL ×50 ,F ®UL O[Z[ 
,[G[ DF+ ;[ CL lS;L SF[ aIFCTF GCÄ DFGTL VF{Z G aIFC SL AFæ ZLlTIF — 
S[ lGJF"C DF+ ;[ SF[." aIFCTF CF[ HFTL C{ × lJJFlCTF TF[ ;[JF VF{Z Ý[D ;[ 
CF[TL C{ ×
51
 IC SCFlZG ,F ®UL SL CL SFI"NÙTF4 Tt5ZTF TYF lJRFZXL,TF 
C{ lS p;G[ 9FS qZ ;FCA SF[ ^R5ZFXL ;[ NLJFG AGFIF YF × ,F ®UL SF IC 
:JEFJ C{ lS ^SF[." p;S[ ;FY VFNZ S[ ;FY AF[,[ VF{Z p;[ ,q8 ,[* ,F{UL 
tIFU4 T5 ;[JF SL N[JL C{ × 9FS qZ;FCA p;SL .;L ;[JF 5Z ZLh[ Y[ × 
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p;S[ :J:i IF{JG 5Z GCÄ × IC NLJFG ;FCA VF{Z ,F ®UL S[ 5rRL; JØ" 
S[ U`C:YHLJG SL ;O,TF CL C{ lS lNJFG ;FCA SEL EL ,F ®UL S[ 
VC;FGF — SF AN,F GCÄ RqSF ;ST[ p;G[ pGSL AM+L ;[JF SL ×**52  
 .;L ÝSFZ hqlGIF —UF[NFGc p5gIF; SL VgI ZB[, IqJTL 5F+ C® × 
p5gIF; D — JC EF[,F DCTF ® SL ,M+SL C{ × 5C,[ p;S[ GFZLtJ SF äFZ 
ZÙS p;SF 5lT YF lSgT q VA p; äFZ 5Z SF[." ZÙS GCÄ C{ × VTo 
p;SL ZÙF SF NFlItJ p;S[ µ5Z CL C{ × lSgT q p;D — .TGL N `<+TF GCÄ 
lS JC p; äFZ D — lS;L VgI SF[ ÝJ[X G SZG[ N[ × CF[ZL S[ 5q+ UF[AZ 
S[ ÝYD NX"G G[ CL p;[ DT4 VWLZ VF{Z R\R, AGF lNIF C{ × UF[AZ ;[ 
SCL U." hqlGIF SL .; plÉT D — p;S[ lN, SL lSTGL ,FRFZL VF{Z lSTGL 
lGZFXF jIÉT Cq." C{ v ^^VA TqD SFC[ SF ICF ¡ SEL VFVF[U[ ×** hqlGIF 
,[;[ lEÙ qSF — S[ D q¡C ,UGF plRT GCÄ ;DhTL HF[ U,LvU,L lD,T[ C{ JC 
Ùl6S VFGgN SL %IF;L GCÄ JC ,[;F VFG\N GCÄ RFCTL HF[ Sl`+D CF[4 
lH;D — l8SFJ G CF[ ;D5"6 G CF[ ,SFlWSFZ G CF[ JC ,[;F Ý[D RFCTL YL 
lH;S[ l,, JC lHI[ VF{Z DZ[4 lH; 5Z JC V5G[ SF[ ;Dl5"T SZ N[ × 
hqlGIF S[ jIlÉTtJ D — .TGF ;FC; .TGF tIFU VF{Z .TGL :5Q8TF C{4 
lHTGL .; JU" SL GFlZIF — D — CF[GF VFJxIS C{ × JC lS;L SL CF[GF EL 
RFCTL C{ TF[ ,S SFDF[NL%T GFZL SL TZC VF\B[ AgN SZS[[ GCÄ Vl5T q 
V5GL EFJL ,FEvCFGL SF lJRFZ SZS[ CL × JC V5G[ CL ;DFG p; 
jIlÉT D[ EL pTGF CL ;FC; tIFU VF{Z SQ8 ;lCQ6qTF SL EFJGFVF — SF[ 
EZ N[TL C{ v HF[ p;[ V5GF AGFG[ S[ l,, pnT CF[ × 
 hqlGIF SF V8, lJxJF; C{ lS l:+IF — SF[ lAUFM+G[ JF,[ DN" CL CF[T[ 
C{ × VUZ J[ .WZvpWZ SL TFSvhF\S KF[M+ N[ TF[ l:+IF ¡ EL SEL ,[;[ 
SFD S[ l,, pnT G CF[ × hqlGIF ,SlGQ9 VJxI C{ lSgT q TEL TS HA 
TS lS 5q~Ø S[ VgNZ ,S lGQ9TF SL EFJGF C{ × IlN hqlGIF SM ,S 
VF[Z UF[AZ SL WF[B[AFHL TYF V5G[ l5TF SL lGQ9qZTF SF UD C{4 TF[ N};ZL 
VF{Z p;SL IC ÝlT7F C{ lS v ^^pG;[ lJxJF;3FT G S~¡UL × lSgT q 5q+ 
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DZ6 S[ N qoBG[ p;[ 5lT S[ ÝlT EL p5[lÙT SZ lNIF × O,To p;[ ^^IC 
X\SF CF[G[ ,UL lS JC ZB{,L C{4 .;L ;[ p;SF V5DFG CF[ ZCF C{ v 
aIFCTF CF[TL TF[ UF[AZ SL DHF, YL lS p;S[ ;FY IC ATF"J SZTF 
lAZFNZL p;[ N^0 N[TL CqÉSF 5tGL AgN SZ N[TL ×**53 
 ;\Ù[5 D — hqlGIF S[ RlZ+ D— ,[BG S[ ZB[,L SL ;FDFlHS lJJXTF 
TYF ,S DHN}lZG SL IFTGFVF — SF lR+6 lSIF C® × 
 l;l,IF —UF[NFGc p5gIF; SL ,[;L CL VgI ZB{, :+L C® l;l,IF 
RDFlZG SF 5l^0T DFTFNLG SF[ ÝF%T SZ ;qBL HLJG IF5G SZGF HFT 
lAZFNZL S[ ,[;[ ;\SL6" jIlÉTIF — S[ D qB 5Z ,S Bq,F TDFRF C{ v lHgCF —G[ 
DFGJTF SF[ A\NL AGFSZ HFTLITF S[ V:JF:yISZ S83Z[ D — A,5}J"S AgN 
SZ lNIF C{ × l;l,IF RDFlZG ,[;L N qEF"uIXF,L I qJTL C{ lH;[ V5G[ 
lGdGJUL"I CF[G[ S[ SFZ6 VG[S ÝSFZ SL IFTGFVF — SF[ h[,G[ S[ 5xRFT 
V5G[ Ý[DL 5lT SF VFzI lD, 5FIF C{ × DFTFNLG l;l,IF RDFlZG SF[ ZB[ 
Cq, C® ×54 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — lH; TZC ZB[, :+L 5F+F — SF :JT\+ 
:i ;[ lR+6 lSIF C{ .; ÝSFZ ;[ 5gGF,F, G[ GCÄ lSIF C® × .;SF 
SFZ6 XFIN IC DFG ;ST[ C{ lS 5gGF,F, lH;4 .XFG ÝN[X SL AFT 
,[SZ VFT[ C{4 pG UF ¡JF — D — XFIN ^ZB[,* ,[;F XaN ÝI qÉT GCÄ CF[TF × 
5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — :+L4 5q~Ø S[ VJ{W IF{G ;\A\W TF[ lNBF." N[T[ CL 
C® lSgT q p;[ pgCF —G[ ZB{, H{;F GFD GCÄ lNIF × :+L 5q~Ø S[ VJ{W ;\A\W 
pGS[ p5gIF; ^J/FD6F* D — V\AFvDGF[ZD qBL4 OSLZF[ p5gIF; D — SFXLvWGHL4 
^S\S q* p5gIF; D — S\S qvD,SR\N4 ^DL6 DF8LGF DFGJL* p5gIF; D — 
SRZF[vZDTq\4 VHJF6L ZFT VDF;GL* D — ZTGvVZHG VFlN D — lNBF." N[T[  
C{ × :+L 5q~Ø S[ DwI IF{G VFSØ"6 SF[ pgCF —G[ VÝlTCT J{lxJS A, S[ 
:i D — DFGF C® × .GD — ;[ V\AF DGF[ZDqBL ;\A\W SF[ 5gGF,F, G[ DFGJLI 
DIF"NF S[ :i D — lRl+T lSIF C{4 HAlS VgI ;EL ;\A\W 5ZJXTF HgI 
,J\ lJlWÝ[lZT C® × 
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 HAlS Ý[DR\N G[ TF[ ,F ®UL4 ,J\ l;l,IF S[ DFwID ;[ ZB[l,I lGIDF — 
SF EL VFNX" :i ;DFH S[ ;dD qB p5l:YT lSIF C{ I[ GFlZIF ¡ 5q~Ø SL 
lJJFlCTF G CF[G[ 5Z EL lJJFlCTF ;[ A<+SZ 5q~Ø SF ;FY N[TL C® × ,J\ 
V5G[ ST"jIF — SF[ lGEFTL R,L HFTL C® × 
? J[xIF o 
 Ý[DR\N G[ l,BF C{ v ^^DFGJRlZ+ G lA<S q, xIFD, CF[TF C{ G 
lA<S q, xJ[T p;D — NF[GF — CL Z\UF[ SF lJlR+ ;\lDz6 CF[TF C{ × l:YlT 
VG qS}, Cq." TF[ JC klØT q<I CF[ HFTF C{4 ÝlTSq, Cq." TF[ GZFWD**55 ICL 
AFT J[xIF S[ ;\NE" D— EL ;rRL C{ × lS;L EL ZFQ8= D — J[xIFvJ`l¿ p;S[ 
WFlD"S4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS ,J\ ;FlCltIS 5TG SF SFZ6 CF[TL  
C{ × MkW- EZTl;C G[ V5GL 5q:TS D — Ý[DR\N äFZF lRl+T J[xIFVF — SF[   
s!f 5lZQST` ,J\ s2f V5lZQST` NF[ lJEFUF — D — JUL"ST` lSIF C{ ×56 Ý[DR\N 
G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — J[xIF HLJG SL ;D:IFVF — S[ AFZ[ D — SFOL 
l,BF C{ × .TGF CL GCÄ .; ;D:IF S[ C, S[ l,, SFOL ;qhFJ EL lNI[ 
C{ × 
 Ý[DR\N äFZF lRl+T J[xIFVF — D — ÝD qB:i ;[ ZFDEF[,L4 ;qDG 
s;[JF;NGf HF[CZF sUAGf VFlN SF[ l,IF HF ;STF C{ × ZFDEF[,L ;qDG S[ 
5M+F[; D — ZCG[ JF,L J[xIF C{ × .;L S[ HLJG SL Z\ULlGIF — ;[ ÝEFlJT 
CF[SZ ;qDG EL J[xIF HLJG S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TL C{ × ZFDEF[,L HLJG SF 
DHF p9F ,[G[ SF[ CL V5GF ,1I DFGTL C{ × p;SL Nl`Q8 D — ^^VUZ 
lH\NUL SF S qK DHF CL G lD,F TF[ p;;[ OFINF CL ÉIF m**57 Ý[DR\N G[ 
EF[,L J[xIF SF[ ;qWFZ S[ DFU" 5Z VU|;Z GCÄ lSIF × JC V5G[ HLJG ;[ 
;\TqQ8 C{ × p;[ ;qWFZ SL SF[." SFDGF GCÄ C{ × J:T qTo ;qDG SF[ J[xIF 
AGFSZ EF[,L SF DGF[ZY 5qZF CF[ HFTF C{ × 
 ;qDG Ý[DR\N äFZF lRl+T ,S VgI J[xIF 5F+ C{ × ;qDG AR5G ;[ 
CL ;q\NZ4 R\R, VF{Z VlEDFlGGL C{ × lSgTq p;SF N qEF"uI ZCF lS p;SL 
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DF ¡ VF{Z DFDF NF[GF — CL lJnF4 :i4 Uq64 DFG VFlN HF[ VrK[ JZ SL 
lJX[ØTF,¡ CF[TL C{ p;[ KF[M+SZ S q,LGTF SF[ 5SM+ ZBT[ C{ ×**58 pGSL 
~<+LJFNLTF S[ SFZ6 ;qDG SF lJJFC ,S VGD[,4 V;lCQ6q4 lGW"G ,J\ 
Ý[DCLG jIlÉT UHFWZ ;[ CF[ HFTF C{ × ;qDG SF 5lT S5`6 C{ VF{Z ;qDG 
Bq,SZ BR" SZTL C{ × VTo NF[GF — SF :JEFJ GCÄ lD,TF × EF[,L GFDS 
J[xIF S[ HLJG SL RDSvNDS SF[ N[BSZ JC .; Ù[+ D — VF HFTL C{ × 
lSgT q J[xIF HLJG SL S8qTFVF — SF VG qEJ p;[ .; Ù[+ D — VFG[ S[ AFN 
CF[TF C{ × VF{Z Ý[DR\N p;[ ; qWFZ SL VF{Z pgDqB SZT[ C{ × 
 Ý[DR\N G[ ^UAG* p5gIF; D — J[xIF HF[CZF SF lR+6 SZ p;[ VFNX" 
HLJG SL VF{Z pgD qB lSIF C{ × JFTF",F5 D— S qX, CFJEFJ ÝNX"G D — 
GL5}6 ,J\ ;dDF[CG S,F D— RTqZ C{ × JC V5G[ ;rR[ Ý[DL ZDF ;[ lGSFC 
5<+JFG[ ,J\ aIFC SZG[ S[ l,, EL T{IFZ C{ × p;G[ V5G[ ;rR[ Ý[D ;[ 
IC ;FlAT lSIF C{ lS J[xIFVF — D — EL S q,LG l:+IF — SL EF ¡lT ìNI CF[TF  
C{ × JOF CF[TL C{ lSgT q IlN 5q~Ø SF[ CL JOF SL T,FX GCÄ TF[ JOF 
p;[ SCF ¡ ;[ lD,[ × HF[CZF ZDF VF{Z HF,5F SF[ lOZ;[ lD,FG[ JF,L SM+L  
C{ × ZDF S[ VFzI D — ZCSZ ;q;\:ST` HLJG jITLT SZG[ SL p;SL 
SFDGF CL p;[ ;qWFZF[gD qB SZTL C{ × 
 .; ÝSFZ Ý[DR\N G[ V5G[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — J[xIFVF — S[ lR+6 
äFZF IC TyI Ý:TqT lSIF C{ lS VUZ J[xIFVF — SF[ T qrK G ;DhF HFI[4 
;DFH SL VF{Z ;[ ;DFH S[ ;DhNFZ jIlÉTIF — SL VF{Z ;[ p;[ VFNZvEFJ 
lD,[ TF[ J[ EL SEL J[xIF AGSZ GCÄ ZCGF RFC—UL × 
 5gGF,F, S[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — J[xIFVF — SF lR+6 GCÄ lD,TF 
.;SF ,S SFZ6 IC CF[ ;STF C{ lS pgCF —G[ lH; ;DFH SF lR+6 lSIF 
C{ JCF ¡ J[xIF ÝYF SF ÝzI GCÄ C{ × CF ¡ pgCF —G[ GFZL 5q~Ø S[ VJ{n 
;\A\WF — SF lR+6 V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × lSgT q J[xIFVF — SF lR+6 
pGS[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — GCÄ lD,TF × 
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;\NE" ;}lR o 
1 kuJ[N 2q!*q* 
2 lJQ6q !5q#! 
3 UF[NFG4 5`P 2)2 
4 VD[ A[ AC[GF[4 5`P 5$& 
5 lGD",F4 5`P 2 
6 VD[ A[ AC[GF[4 5`P 2_ 
7 AFPZFP VIF[wIF SF\0 #*q#$ 
8 S qDFZ ;\EJ 2q* 
9 ÝlT7F 5`P 142 
10 SD"E}lD 5`P !2) 
11 JZNFG 5`P !$( 
12 ;[JF;NG4 5P` &2 
13 Ý[DR\N S[ GFZL5F+ o MkW- EZTl;\C ;[ pN ŸWT` 5`P 22! 
14 Z\UE}lD4 5`P 2&# 
15 Z\UE}lD4 5`P 2&# 
16 SFIFS<54 5P` !#! 
17 SFIFS<54 5P` !$& 
18 SFIFS<54 5P` 22# 
19 ÝlT7F4 5`P $* 
20 ÝlT7F4 5`P 2$ 
21 ÝlT7F4 5`P 2* 
22 UF[NFG4 5`P 5 
23 UF[NFG4 5`P & 
24 UF[NFG4 5`P #_) 
25 UF[NFG4 5`P #_) 
26 J/FD6F4 5`P !)v2_ 
27 J/FD6F4 5`P 2! 
28 DFGJL GL EJF."4 5`P 205 
29 GF K q8S[4 5`P !#5 
30 DGBFJTFZ4 5`P 2_ 
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31 MkW- lJD,E8`4 5gGF,F, 58[,GF ;FDFlHS p5gIF;F —DF\ GFZL lG:i64 
5P 2!& 
32 DL6 DF8LGF DFGJL4 5P` !& 
33 ÝDF[NS qDFZ 58[, o 5gGF,F, 58[,4 5`P !#!v!#2 
34 ÝlT7F4 5`P 5) 
35 Ý[DFzD4 5`P !5_ 
36 Ý[DFzD4 5`P !5_ 
37 SFIFS<54 5P` !)_ 
38 SFIFS<54 5P` #_& 
39 UAG4 5`P !(* 
40 D/[,F HLJ4 5`P 2* 
41 EL~;FYL4 5`P !&5 
42 EL~;FYL4 5`P !&& 
43 DFGJL GL EJF."4 5`P 256 
44 DGBFJTFZ4 5`P & 
45 DGBFJTFZ4 5`P * 
46 DGBFJTFZ4 5`P 2_ 
47 DGBFJTFZ4 5`P #2 
48 MkW- EZTl;\C4 Ý[DR\N S[ GFZL 5F+4 5`P !__ 
49 SFIFS<54 5P` !5 
50 SFIFS<54 5P` $$ 
51 SFIFS<54 5P` $$ 
52 SFIFS<54 5P` 2&# 
53 UF[NFG4 5`P 2(_ 
54 UF[NFG4 5`P 25! 
55 ;[JF;NG4 5P` 232 
56 MkW- EZTl;\C o Ý[DR\N S[ GFZL 5F+4 5`P ##_ 
57 ;[JF;NG4 5P` $! 
58 ;[JF;NG4 5P` !5 
??? 
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RF{YF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF VFlY"S l:YlT S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 ,J\ T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X  
? prRJU"  
 ? Ý[DR\N S[ prRJUL"I GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ prRJUL"I GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
? prRvDwIJU"  
 ? Ý[DR\N S[ prRvDwIJUL"I GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ prRvDwIJUL"I GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
? DwIJU"  
  ? Ý[DR\N S[ DwIJUL"I GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ DwIJUL"I GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
? lGdGJU"  
 ? Ý[DR\N S[ lGdGJUL"I GFZL 5F+ 
 ? 5gGF,F, S[ lGdGJUL"I GFZL 5F+ 
 ? T q,GF 
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RF{YF VwIFI 
GFZL 5F+F — SF VFlY"S l:YlT S[ VFWFZ  
5Z JUL"SZ6 ,J\ T q,GF 
 
? lJØI ÝJ[X  
 JT"DFG IqU VY"vÝWFG I qU C{ × 5}¡HLJFNL ;DFH jIJ:YF G[ .; IqU 
SF[ A qZL TZC HS0 l,IF C{4 lH;;[ jIlÉTvjIlÉT G ZCSZ J:T q CF[ UIF 
C{ × WG S[ ,F[E G[ DFGJ EFJF — SF[ 5}6" :i ;[ V5G[ VWLG SZ l,IF  
C{ × lH;S[ 5F; WG C{ JC N[JTF :J:i DFGF HFTF C{ × RFC[ p;SF 
V\ToSZ6 lSTGF CL SF,F ÉIF — G CF[ m Uq6 VF{Z IF[uITF SL ;O,TF 
p;SL VFlY"S ;Dl`â S[ lC;FA ;[ DFGL HFTL C{ × DF{,JL ;FCA VF{Z 
5\l0THL EL 5{;[ S[ lAGF SFI" GCÄ SZT[ × 5{;[ G[ VFNDL S[ lN,F — lNDFU 
5Z SaHF HDF l,IF C{ × :G[C4 ;F{HgI VF{Z ;rRF." SF 5qT,F DG qQI 
NIFvDDTF ;[ X}gI H0+ I\+JTŸ AGSZ ZC UIF C{ × 5lZ6FD :J:i VY" 
SF VEFJ VF{Z VY" SF VlTZ[S NF[GF — AFT— lR\TFHGS CF[ U." C{ × ,[BS 
äI S[ GFZL5F+F — SF[ VFlY"S l:YlT S[ VFWFZ 5Z lGdG JUF[Å D — lJEFlHT 
SZ N[BG[ SF ÝIF; SZ —U[ v 
s!f prR JU"4 s2f prR DwIJU"4 s#f DwI JU"4 s$f lGdG JU" × 
VA .GSF ÊDXo 5lZRI ÝF%T SZT[ C® × 
? prR JU"  
 prRJUL"I jIlÉTIF — S[ HLJG D — XFZLlZS zD SF ÝFIo VEFJ ZCTF 
C® × .gCF —G[ HF[ WG ;\5l¿ V5G[ HLJG D— ÝF%T SL C{ JC pGSF[ ÝFIo 
J\X5Z\5ZFUT :i D — CL ÝF%T CF[TL C® × .GSL ;D:IF,¡ XFZLlZS G CF[SZ 
DFGl;S CF[TL C{ × WG S[ VlTZ[S S[ SFZ6 pt5gG CF[G[JF,L ;D:IFVF — SF 
;FDGF prRJU" SF[ SZGF 50+TF C® × .GSL DFGl;S ;D:IFVF — SF ;DFWFG 
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WG ;[ GCÄ CF[ ;STF VTo V5FZ ;qBJ{EJ S[ AFJH}N EL .; JU" S[ ,F[U 
;qB S[ l,, T0 +5T[ Cq, lNBF." N[T[ C{ × 
? Ý[DR\N S[ prR JUL"I GFZL 5F+ o 
 Ý[DR\N SF VlWSF\X ;FlCtI VY" ;[ pt5gG CF[G[JF,L AqZF."IF — TYF 
VFlY"S J{ØdIHgI VG qlRT XF[Ø6 SF CL ÝlTO, C{ × .;SF DT,A IC 
GCÄ C{ lS Ý[DR\N VY" S[ lJZF[WL C{ × J[ WG SF[ p5IF[UL ;DhT[ C{ lSgTq 
pTGF CL lHTGF ;DFH VF{Z ZFQ8=lCT S[ l,, p5IF[UL CF[ ×! Ý[DR\N äFZF 
lRl+T pgCÄ GFlZIF — SF[ VFlY"S :i ;[ prRJU" S[ V\TU"T ZBF UIF C{ HF[ 
lS;L G lS;L ZFH 5lZJFZ ;[ ;\A\lWT C{ × .GS[ HLJG SL Sl9GF."IF — SF[ 
lRl+T SZT[ Cq, Ý[DR\N G[ IC lNBFIF C{ lS .GD — ;[ S qK SF[ 5lT SL 
Dt`Iq S[ 5xRFT XF;G jIJ:YF SF EFZ ;¡EF,GF 5M+F C{4 TF[ S qK SF[ Z\UE}lD 
SL HFCŸGJL S[ ;DFG N[XvEFJGF ;[ ÝEFlJT CF[SZ 5q+ S[ prR RFlZÉI 
lGDF"6 S[ SFI" D — jI:T CF[GF 5M+F C{4 .GD— ;[ VlWSF\X l:+IF — S[ HLJG 
SL lJ0dAGF IC C{ lS J[ lHG ZFHÝF;FNF — D — ZCTL C{4 JCF ¡ pGS[ 5F; 
pGSL ,[;L ;F{TF — SF HD38 CF[TF C{4 lHGS[ S qRÊF — VF{Z Ø0 ŸI\+F — ;[ pGS[ 
GFS D — ND VF UIF C{ × SFIFS<5 SL J; qDTL4 ZFDlÝIF4 ZF[lC6L TYF 
DGF[ZDF .;L ÝSFZ SL l:+IF ¡ C® × .G l:+IF — SF HLJG VY"HgI ;FZ[ ;qBF — 
S[ CF[T[ Cq, EL SQ8 SFZS CF[ UIF C{ × S qK N[JlÝIF H{;L ZFlGIF¡ EL C{ 
lHgC— SEL EL V5G[ lJ,F;L HLJG D — Tl`%T GCÄ lD,TL × 
 .G l:+IF — SL lJX[ØTF IC C{ lS lS;L EL 5lZl:YlT D — .gCF —G[ V5GL 
5lJ+TF AGFI[ ZBL C® × RFC[ pGS[ 5lT ZFHF ,F[U G."vG." I qJlTIF — ;[ 
lJJFC ÉIF — G SZ ,[ × CZ ZFGL G[ .;SL lRgTF lSI[ lAGF CL V5G[ 
;TLtJ SL 5}ZL ZÙF SL C{ × HF[ VY" sWGf ;D:T N}EF"JGFVF — SF D}, 
SFZ6 C{ p;S[ ÝR}Z DF+|F D— p5,aW CF[T[ Cq, EL prRJU" SL .G ZFlGIF — 
SF[ Ý[DR\N G[ 5IF"%T DF+F D — ;\IlDT lRl+T lSIF C{ × .; JU" SL 
VlWSF\X l:+IF ¡ V5G[ 5q~ØF — SL V5[ÙF VlWS lGQ9FJFG X}ZJLZ VF{Z 
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;DhNFZ C{ × pNFCZ6 :J:i ^Z\UE}lD* SL .gN} V5G[ 5lT DC[gãl;\C SL 
V5[ÙF SCÄ VlWS ZFQ8= Ý[DL C{ × .;L TZC ZFGL HFCŸGJL SF ZFQ8=LI :i 
V5G[ 5lT EZTl;\C ;[ SCÄ VlWS tIFUDI C{ × VgI p5gIF; ^SFIFS<5* 
S[ ZFHF lJXF, l;\C SL N};ZL 5tGL ZFDlÝIF C{ × ZFDlÝIF NIF VF{Z lJGI 
SL D}lT" YL × JC SF[D, V\U S[ ;FY SF[D, ìNI EL ZBTL YL × p;S[ 
3Z D — CF[T[ Cq, EL 3Z D — CF[G[ SF VC;F; G CF[TF YF × JC 5<+G[ D — 
~lR ZBTL YL p;SF lS;L ;[ A{Z IF Ý[D G YF × ZFDlÝIF VFtD,LG ,J\ 
ZFHNZAFZ S[ Ø0I\+F — ;[ lGZ5[Ù YL × HUNLX5}Z SL ZFGL N[JlÝIF SL ;UL 
ACG CF[T[ Cq, EL p;;[ ;J"YF lEgG :JEFJ ZBTL YL × lOZ EL .; 
;\;FZ D— ZCT[ Cq, JC ;5ltGIF — S[ S,CF — ;[ VK qTL GCÄ C{ × JC EL 
V5G[ lC:;[ S[ l,, ,M+G[ hUM+G[ D — ;\SF[R G ZBTL YÄ × HLJG S[ 
pTZFâ" D — JC VRFGS lJnF jI;G SF[ KF[M+ SZ ;\ULT S[ ÝlT VFSlØ"T 
CF[ HFTL C{ × lSgT q ZFDlÝIF SF 7FG VF{Z J{ZFuI S[J, lNBFJF DF+ C{4 
HLJG S[ V\lTD lNGF — D — JC Uq~;[JS S[ ÝlT VFSQ`8 CF[TL C{ × 
 ZF[lC6L 9FS qZ ;FCA SL TL;ZL 5tGL C{ × G." ZFGL CF[G[ S[ SFZ6 
9FS qZ ;FCA p; 5Z lJX[Ø Ý[D ZBT[ Y[ × Ý[DR\N VFZ\E ;[ CL ZF[lC6L S[ 
SFIF[" S[ ÝlT ;\N[C SL EFJGF SF[ ,[SZ VFU[ A<+[ C®4 pGS[ VG q;FZ ZF[lC6L 
S[ .; SFI" D — ^^Ý[D SL DF+F VlWS YL IF DFIF SL** IC SCGF Sl9G 
YF × ZF[lC6L V5G[ 5lT 5Z V5GF ,SFlWSFZ RFCTL C{ × J; qDTL VF{Z 
ZF[lC6L NF[GF — D — ZFHF S[ Ý[D SF[ 5FG[ SL ÝlT:5WF" C{4 lSgT q J;qDTL D,LG 
ìNIF GCÄ C{4 HAlS ZF[lC6L ä[Ø SF[ 5F,TL C® × 
 Inl5 JC ZFGL C{4 lOZ EL p;[ ZFßI jIJ:YF SL pTGL lRgTF GCÄ 
C{ lHTGL ZFGL N[JlÝIF S[ VFE}Ø6F — SL × DGF[ZDF S[ ;FY ZFHF lJXF,l;\C 
S[ lJJFC SZ ,[G[ 5Z ZF[lC6L V5G[ D— VF{Z lJWJF D — SF[." OS" GCÄ 
DFGTL × JC DF¡U RF[8L SZGF KF[M+ N[TL C{ × DGF[ZDF S[ RlZ+ 5Z lSI[ 
UI[ p;S[ VFÙ[5 p;S[ É,qlØT ìNI SF 5lZRI N[T[ C{ × 
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 Ý[DR\N G[ p;S[ RlZ+ ;[ :5Q8 lSIF C{ lS ;gTFG SF[ 5{NF SZG[ D — 
:+L SF V5GF SF[." JX GCÄ IC 5 q~Ø SF EFuI IF ."xJZLI N[G C{ .GSF 
N^0 l:+IF — SF[ GCÄ lD,GF RFlC, × ZF[lC6L SF[ Ý[DR\N G[ V\lTD lNGF — D — 
.TGF pNFZ AGF lNIF C{ lS JC ZFHF ;FCA SF[ lGNF["Ø DFGTL C® × 
? 5gGF,F, S[ prR JUL"I GFZL 5F+  
 .; JU" S[ V\TU"T 5gGF,F, S[ p5gIF;F — SL pG GFlZIF — SF[ ZBF 
UIF C{ HF[ lS;L G lS; ZFH 5lZJFZ ;[ ;\A\lWT C® × CF,FlS 5gGF,F, G[ 
ZFH5lZJFZ ;[ ;\A\lWT ,[;L prRJUL"I GFlZIF — SF lR+6 V5G[ p5gIF;F — D — 
ACqT SD lSIF C{ × ,S NF[ 5F+ CL .; Ù[+ D — p<,[BGLI C® × lH;D — 
^5FK,[ AFZ6[* p5gIF; SL 9S qZF."G ZFHAF." ,J\ —VF\WL VØF-GLc p5gIF; 
SL lGD",FAF C{ × .GS[ lR+6 S[ DFwID ;[ 5gGF,F, G[ lNBFGF RFCF C{ 
lS ZFH5lZJFZ ;[ ;\A\lWT .G ZFlGIF — SF[ ZFH5lZJFZ S[ ØMŸI\+F — SF[ ;FDGF 
SZGF 5M+F C{ × .GS[ VF;5F; EL S." pGSL ;F ®T[ CF[TL C{ lHG;[ J[ N qoBL 
ZCTL C® × VF{Z :JI\ EL WGvNF{,T S[ l,, Ø0ŸI\+ ZRTL C® × HLJG S[ 
V\lTD lNGF — D — .GD — J{ZFuI lNBF." N[TF C{ × lOZ EL 5gGF,F, .G 
ZFHJ\XLI GFlZIF — SF lJ:TT` O,S 5Z lR+6 GCÄ SZT[ × 9S qZF."G ZFHAF." 
SF 5lT 5RF; CHFZ S[ 58[ ` SL HFULZ SF VS[,F DFl,S C{ lSgTq JC 
ALDFZ C{4 p;S[ ARG[ SL VFXF GCÄ C{ × 9S qZF."G S[ 5F; J{EJv;qB CF[T[ 
Cq, EL E}TSF, D — p;[ S." TZC S[ N qoB ;CG[ 5M+[ C® × JC V5GF 
E}TSF, IFN SZT[ Cq, ;F[RTL C{ v ^^G[ ZFHAF. AFHqGF ;L;DGF\ -F[l,IF TZO 
HF[.4 J/L 5FKL 85F[85 VF\;q ;FZL ZCL4 V[ VF\;qDF\ ;ZL UI[,F ÒJGGF[ V[S VFBF[ 
N;SF[ CTF[4 Z\U CTF4 ZFU CTFP lJ,F;GF\ OqJFZF CTF4 G[ ;FY[v;FY[ V6NL9 
XF[SIF[ GF ;F, TYF EI\SZ R[5L ZF[UF[GL ;U0LVF[V[ CTLP**
2
 
 9S qZF."G V5G[ 5}J"HLJG SF[ IFN SZS[ N qoBL CF[TL C{ ZFHJFlZ; 5FG[ 
S[ ,F,R D — :JI\ EL Ø0ŸI\+ ZRTL C{ × .; ÝSFZ 5gGF,F, ZFHAF." S[ 
RlZ+ äFZF IC lNBFGF RFCT[ C® lS .G ZFHÝ;FNF — D — ZCG[JF,L ZFlGIF — SF[ 
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;qBvJ{EJ SL VFNT ;L 5M+ HFTL C{4 .GS[ lKG HFG[ 5Z .gC— V5FZ N qoB 
CF[TF C{4 VTo V5G[ J{EJ ; qB SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,, J[ SF[." EL SND 
p9FG[ D — GCÄ lCRSTL × 
 .; JU" SF 5gGF,F, äFZF lRl+T VgI p<,[BGLI 5F+ ^lGD",F AF* 
C{4 HF[ —VF\WL VØF<+GLc p5gIF; D — lRl+T prRJUL"I UF{6 GFZL 5F+ C{ × 
JC ,S HFULZNFZ SL 5q+L C{ × p;SL ;UF." ,S ZFHS qDFZ ;[ Cq." YL4 
lSgT q p; JÉT IC ;A TI SZG[ JF,[ NLJFG ,J\ 5qZF[lCT G[ S q\JZL S[ 
AN,[ ,S NF;L SF[ lNBFIF YF × NF;L .TGL ;q\NZ YL lS SF[." p;[ CL 
ZFHS qDFZL DFG A{9TF HA lGD",F AF SF[ .; AFT SF 5TF R,TF C{ TF[ 
pgC— N qoB CF[G[ S[ AN,[ ;\;FZ S[ ÝlT J{ZFuI CF[ HFTF C{ × lGD",F AF 
V5G[ 5lT ZFHSqDFZ SF[ N};ZF lJJFC p; NF;L ;[ SZG[ S[ l,, SCTL C{ 
lSgT q ZFHS qDFZ .; AFT ;[ .gSFZ SZTF C{ × AFN D — ZFHS qDFZ VgI :+L 
;[ N};ZF lJJFC SZTF C{ × lGD",FAF S[ ÝlT ZFHSqDFZ S[ DG D — l;O" 
VFNZ C{4 Ý[D GCÄ × Ý[D ,S AFT C{4 VF{Z VFNZ N};ZL AFT C{ × V\T D — 
lGD",F AF SF[ pGS[ ;; qZ 5qZFGL HFULZ E—8 :J:i N[ N[T C® × lGD",FAF S[ 
RlZ+ äFZF 5gGF,F, ZFH5lZJFZ S[ Ø0 ŸI\+F — SF[ CL pEFZGF RFCT[ C® × ;FY 
CL ,S ZFHS q\JZL CF[G[ 5Z EL lGD",FAF S[ RlZ+ SL pNFZTF SF[ pgCF —G[ 
lNBFIF C® × 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, ;FlCtI D — lRl+T ZFHJ\XLI GFlZIF — SF[ prRJU" 
S[ V\TU"T ZBF UIF C® × .G NF[GF — SF Tq,GFtDS Nl`Q8 ;[ VwIIG SZG[ 
5Z :5Q8 :i ;[ 5TF R,TF C{ lS Ý[DR\N G[ prRJUL"I GFZL 5F+F— SF[ 
lJ:TT` O,S 5Z lRl+T lSIF C{4 pgCF —G[ ZFH5lZJFZ ;[ ;\A\lWT lHTGL 
GFlZIF — SF lR+6 lSIF C{4 pTGF 5gGF,F, G[ GCÄ lSIF × 
 ZFHJ\XLI GFlZIF — D — ZFH5lZJFZ S[ Ø0 ŸI\+F — SF p<,[B Ý[DR\N VF{Z 
5gGF,F, NF[GF — D — ;DFG :i ;[ lD,TF C® × Ý[DR\N S[ ^SFIFS<5* p5gIF; 
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D — TYF 5gGF,F, S[ ^5FK,[ AFZ6[* p5gIF; D — .;[ N[BF HF ;STF C{ × 
5gGF,F, S[ p5gIF; ^VF\WLVØF-GL* SL lGD",FAF EL ZFH5lZJFZ S[ Ø0I\+F — 
;[ D qÉT GCÄ C® × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — ,[BSF — G[ lNBFIF C{ lS ZFHJ\XLI 
prRJUL"I GFZL D— :JEFJUT .QIF" SF TÀJ CF[TF C® × H{;[ 5gGF,F, S[ 
^5FK,[ AFZ6[* p5gIF; SL ZFHAF." Sq\JZAF." ;[ .QIF" SZTL C{4 TF[ Ý[DR\N S[ 
SFIFS<5 D — ZF[lC6L4 ZFDlÝIF J;qDTL VFlN EL ,S N};ZL S[ ÝlT .QIF" EFJ 
ZBTL C® × 
 NF[GF — ,[BSF — G[ 5Z lNBFIF C{ lS .G 5F+F — S[ 5F; EF{lTS ;qBF — SL 
SF[." SDL GCÄ C{4 lSgT q pGSF DG XF\T GCÄ C® × ^5FK,[ AFZ6[* SL 
ZFHAF." ZFHU¡L SF JFlZ; 5FG[ S[ l,, lR\lTT C{ TF[ ^SFIFS<5* p5gIF; 
SL ;EL ZFlGIF ¡ EL ZFHF SF Ý[D ÝF%T SZG[ S[ l,, lR\lTT ,J\ N qoBL C® × 
EF[UlJ,F; SL VFHLJG SFDGF SZT[ Cq, EL .; JU" S[ GFZL 5F+ HLJG 
S[ V\lTD ;DI D— J{ZFuI SL VF{Z D q0 +T[ lNBF." N[T[ C® × pNFCZ6FY" 
5gGF,F, S[ ^VF\WL VØF<+GL* p5gIF; SL lGD",FAF SF[ Ø0 ŸI\+F — ;[ N qoBL CF[G[ 
S[ SFZ6 J{ZFuI EFJ pt5gG CF[TF C® × J{;[ CL Ý[DR\N S[ p5gIF; 
^SFIFS<5* SL ZFDlÝIF EL lJZlÉT SL VF[Z A<+TL C{ × lSgT q lGD",FAF SF 
J{ZFuI :YFIL C{4 HAlS ZFDlÝIF SF J{ZFuI l;O" lNBFJF CL C{ × HLJG S[ 
V\lTD EFU D — JC Uq~;[JS S[ ÝlT VFSQ`8 CF[TL C{ × 
 Ý[DR\N SL ZFHJ\XLI GFZL D — pNF¿TF S[ NX"G CF[T[ C{ H{;[ ZF[lC6L4 
HLJG S[ V\lTD lNGF — D — lHTGL pNF¿ lNBF." U." C{4 pTGL 5gGF,F, SL 
ZFHAF." pNF¿ GCÄ lNBF." N[TL4 JC S q\JZAF." S[ 5q+ lC\DT ;[ ,J\ S q\JZAF." 
;[ ä[Ø ZBTL C{ TF[ lGD",FAF S[ RlZ+ D — 5IF"%T pNF¿TF C® × ;\Ù[5 D — 
Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — G[ CL lJlEgG Uq6NF[ØF — ;[ IqÉT prRJU" SL 
GFlZIF — SF lR+6 lSIF C{ × 
 Ý[DR\N G[ ZFQ8=EFJGF ;[ IqÉT4 JLZN5" EZL prR ZFHJ\XLI GFlZIF — SF 
lR+6 lSIF C{ HAlS 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — lGD",FAF SF[ KF[M+SZ VgI 
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SF[." ,[;F RlZ+ GCÄ C{ × .;SF SFZ6 XFIN pGS[ p5gIF;F — SF O,S 
;LlDT C® × 
 TtSF,LG ;DI D— prRJU" SL GFlZIF ¡ ZFH5lZJFZ TS ;LlDT YL VTo 
,[BS äI S[ HF[ GFZL 5F+ prRJU" S[ V\TU"T VFT[ C® pGSF ;\A\W ZFH 
5lZJFZ ;[ CL C{ × T q,GF ;[ IC ÝTLT CF[TF C{ lS TYFSlYT JU" ;[ 
Ý[DR\N VlWS 5lZlRT C{ HAlS 5gGF,F, SF 5lZRI ,J\ VG qEJ ;LlDT 
,UTF C{ × XFIN .;SF SFZ6 ,[BS äI SF lGJF; ,J\ HFlTUT lEgGTF 
C{ × Ý[DR\N AGFZ; H{;[ XCZL V\R, D— VlWS ZC[ C® HAlS 5gGF,F, SF 
VlWSF\X HLJG U|FlD6 V\R, D — ALTF C{ × 
? prRvDwI JU" o 
 .; JU" D— HDÄNFZF —4 TF,qS[NFZF —4 lD,vDFl,SF —4 JSL,F — IF 0FÉ8ZF — SL 
5ltGIF ¡ VFTL C® × lHGS[ 5F; V5GF A\U,F4 V5GL SFZ VF{Z GF{SZ RFSZ 
C{ × VF{Z pgC— HLJG D — lS;L ÝSFZ SL VFlY"S Sl9GF."IF — SF ;FDGF GCÄ 
SZGF 5M+TF × 
 .; JU" D— lRl+T CF[G[JF,L l:+IF ¡ DwIJU" ;[ lJSl;T CF[SZ µ5Z 
p9L C{ × pGS[ 5lTIF — G[ V5G[ V;FWFZ6 Aqlâ SF{X, VYJF VtIlWS 
5lZzD ;[ ;FWFZ6 SL V5[ÙF VlWS NF{,T SDF ,L C{ × I[ ,F[U KF[8[ DF[8[ 
jIJ;FIL GCÄ C{4 HF[ ,Sv,S 5{;[ SF[ V^8L D— AF\WSZ ZBT[ C{ × VTo 
VA .GS[ ;FDG[ 5{;F — S[ jII SF ÝxG C{ × 
 .; JU" SL l:+IF — S[ VFRFZvlJRFZ ZLlTvGLlT ÝFIo DwI JU" SL 
l:+IF — H{;[ CL C{ × .GD — ;[ VlWSF\X SF ;F[RGF ;DhGF EL DwI JU" SL 
l:+IF — H{;F CL C{ × lSgT q .GSL lJX[ØTF,¡ DwI JU" SL l:+IF — SL V5[ÙF 
S qK lEgG ÝSFZ SL C® × lHGD — I[ ;N{J W q,TL R,TL U." C{ × VFlY"S 
:i ;[ ;d5gG CF[G[ S[ 5xRFT EL I[ DFGl;S :i ;[ N qoBL C® × .;SF 
D}, SFZ6 .GSF 5{;F VF{Z p;;[ pt5gG CF[G[JF,L AqZF."IF ¡ C® × RlZ+ SL 
Nl`Q8 ;[ .; JU" SL l:+IF ¡ 5q~ØF — SL V5[ÙF VlWS ;\IT C{ × S qK l:+IF ¡ 
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.; JU" SL ,[;L C{ lHGS[ 5lT V5GL 5ltGIF — SL p5[ÙF SZ VgI ZDl6IF — 
S[ HF, D — O¡;[ Cq, C{ × 
 .; JU" SL S qK GFlZIF — SL lJX[ØTF,¡ ;\Ù[5 D — N[B[ v 
? Ý[DR\N S[ prRvDwI JUL"I GFZL 5F+ o 
 ZTG —UAGc p5gIF; SL ,S prRvDwI JUL"I 5F+ C{ ZTG SF 
lJJFC p;SL pD| ;[ AM+[ JSL, ;FCA ;[ CqVF YF × ZTG lD,G;FZ VF{Z 
7FGJTL IqJTL C{ × jIlÉTIF — S[ EFJF — SF[ EF ¡5G[ SL XlÉT p;D — C{ × ZTG 
G[ V5G[ HLJG D — 5lTHgI VEFJF — SL 5}lT"4 pt;J4 NFJT4 5F8L"4 C¡;L4 
lJGF[N4 ;{Zv;5F8F4 BFGFv5LGF l;G[DF4 lYI[8Z N[XvE|D6 VFlN ;[ SL C{ × 
p;SF ,SFgT GLZJ HLJG .G lJØIF — SL VF[Z p; EF ¡lT ,5STF YF4 H{;[ 
%IF;F 5FGL SL VF{Z ,5STF C{ × Inl5 ZTG S[ V5G[ ArR[ GCÄ C{ lSgTq 
AF, ;DFH S[ ÝlT p;[ AM+F :G[C C{ × JC ÝUlTXL, :5Q8JFNL :+L C{ × 
Ý[DR\N G[ p;SL lR¿J`l¿IF — SF[ VgTZF[gD qBL G SZS[ AFæF[gDqBL lRl+T 
lSIF C{ × lH;S[ SFZ6 JC V5G[ SQ8F — SF[ .WZvpWZ CF;vlJ,F; D — 
E},F N[TL C{ × ZTG S[ 5lT S[ 5F; ZTG SF[ Ý;gG SZG[ S[ l,, WG S[ 
l;JF VF{Z S qK GCÄ C{ × lOZ EL 5lT S[ ALDFZ CF[G[ 5Z JC pGSL HL 
HFG ;[ ;[JF SZTL C{ × 
 ;\Ù[5To ZTG VFW qlGS CF[T[ Cq, EL IF[uI 5tGL4 lGo:JFY" ;C[,L TYF 
JLZN5"EZL :JFJ,\AL ;tIJFNL :+L C{ × 
;qEãF ;[JF;NG p5gIF; SL ,S VgI prRvDwI JUL"I GFZL 5F+ C{4 
JC ,S ;FWFZ6 :+L C{ p;[ J:+FE}Ø6F — ;[ VFtD;ßHF SF DF[C GCÄ C{4 
p;SF :JEFJ AM+F ;Z, ,J\ GD| C{ × 50+F[l;G SF WD" lGEFGF JC VrKL 
TZC ;[ HFGTL C{4 V5G[ 3Z VFI[ jIlÉTIF — SF[ ;dDFG N[GF JC HFGTL   
C{ × JC V5G[ 5lT JSL, ;FCA SL TZC AFæ lNBFJ[ D— lJxJF; GCÄ 
ZBTL × ; qEãF S[ HJG SL ,S lJ0dAGF IC C{ lS JC lGo;\TFG C{4 VTo 
5lT Ý[D SF[ EL 5}6" :i ;[ ÝF%T GCÄ SZ 5F." × 
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;\Ù[5To ;qEãF AM+L lJGD| ,J\ ;[JF5ZFI6F :+L C{ × 
UF[lJ\N Ý[DR\N äFZF lRl+T VgI prR DwIJUL"I GFZL 5F+ C{ × UF[NFG 
p5gIF; SL UF[lJgNL lDP BgGF SL 5tGL C{4 UF[lJgNL V%;ZF G CF[ 5Z 
:iJTL VJxI C{ × U[Cq¡VF Z\U4 ,ßHFXL, VF ¡B[ HF[ ,SAFZ ;FDG[ p9SZ 
lOZ hqS HFTL C{ × lDP BgGF S[ 5F; lJ,F; SL VGgT ;FDlU|IF ¡ C{4 
lSgT q UF[lJgNL SL Nl`Q8 D — .;SF SF[." D}<I GCÄ C{ .; ;FZ[ ;\;FZ D — JC 
%IF;L 5M+L ZCTL C{ × ArRF — S[ 5F,Gv5F[Ø6 TYF U`C:YL S[ SFIF[" D — jI:T 
ZCTL C{ × p;SF DFGGF C{ lS ^^VUZ 5q~Ø p;SF V;,L ;F ®NI" N[BG[ S[ 
l,, VF ¡B[ GCÄ ZBTF4 SFlDlGIF — S[ 5LK[ DFZFvDFZF lOZTF C{ TF[ JC p;SF 
N qEF"uI C{ × 5ZgT q .;SF VlEÝFI IC GCÄ lS UF[lJgNL V5G[ ;NST"jI ;[ 
lJD qB CF[ HFI4 JC p;L Ý[D VF{Z lGQ9F ;[ 5lT SL ;[JF lSI[ HFTL C{ × 
UF[lJgNL S[ 5lT BgGF DF,TL S[ hF, D — O¡;[ C{4 DF,TL SF[ ,[SZ 
5lTv5tGL D — ;\3Ø" A<+ HFTF C{ × BgGF G[ UF[lJgNL SF[ TLGvRFZ TDFR[ 
,UF lNI[ × UF[lJgNL TF0+G ;CG SZG[ JF,L :+L GCÄ C® × p;SF :JFlEDFG 
HFU p9F4 DFZ BFSZ JC lGxRI SZTL C{ v ^^HCF ¡ p;SF .TGF VGFNZ 
C{4 JCF ¡ VA JC GCÄ ZC ;STL ×**# 
 J:TqTo UF[lJgNL Ý[DR\N S[ V5G[ EFJF — VF{Z VFNXF[" ;[ Sl<5T GFZL  
C{ × p;SF VFRFZvlJRFZ ZCGv;CG ;F[RGFv;DhGF4 ;A S qK EFZTLI   
C{ × JC ,[BS SL VFNX" z\`B,F D — ;DFlJQ8 CF[G[JF,L D qbI SM+L C® × 
? 5gGF,F, S[ prRvDwI JUL"I GFZL 5F+ o 
 5gGF,F, G[ TF,qS[NFZF — ,J\ HDÄNFZF — SL l:+IF — SF lR+6 GCÄ lSIF  
C{ × Vl5Tq A[lZ:8ZF — SL l:+IF —4 ÝWFGF — SL 5ltGIF¡4 lYIF[;F[lO:8 SL 5ltGIF¡ 
VFlN SF lR+6 V5G[ XCZL HLJG S[ p5gIF;F — D — lSIF C® × .; ÝSFZ 
SL l":+IF ¡ DwIJU" ;[ CL lJSl;T CF[SZ µ5Z p9L C® × .GS[ 5lTIF — G[ 
VFlY"S :i ;[ ;d5gG CF[G[ D — D[CGT SL C{ × VTo .GSL ;D:IF VFlY"S 
G CF[SZ DFGl;S VF{Z lJRFZF — ;[ pt5gG CF[G[JF,L C® × .GD — ;[ S qK SF 
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V5G[ 5lTIF — ;[ lJRFZE[N C{ TF[ SF[."vSF[." :+L V5G[ 5lT S[ jIJ;FI D— 
jI:T ZCG[ S[ SFZ6 VS[,F5G DC;}; SZTL C{ VF{Z U,T ZFC 5Z EL 
5Cq¡R HFTL C{ × TF[ lS;L SF[ lJJFC S[ AFN EL V5G[ lÝI 5F+ SF[ G 5F 
;SG[ SF N qoB C® × ,[;L prRvDwIJUL"I l:+IF— SF ;\Ù[5 D — 5lZRI .; 
ÝSFZ C{ × 
 lDl;; 5LZHFNF ^GYL 5Z^IF GIL S q¡JFZF* p5gIF; SL ,S prRvDwI 
JUL"I :+L 5F+ C{ × lDl;; 5LZHFNF SF 5lT GFlNZ lYIF[;F[lO:8 YF × JC 
DFGTF YF lS ;DI lGZ\TZ AC ZCF C{ DG qQI SF[ V5GL 5qZFGL ÝSl`T S[ 
N\E D — V5G[ VF5 SF[ WF[B[ D— GCÄ ZBGF RFlC, × DG qQI SF[ lS;L ,S 
5F+ S[ ;FY A\WF CqVF GCÄ ZCGF RFlC, × DG qQI SF[ 5XqVF — S[ ;DFG 
D qÉT :i ;[ lJRZ6 SZGF RFlC, × JC V5GL 5tGL 5LZHFNF SF[ EL VgI 
5;\NUL SF ;FYL -}¡-SZ p;S[ ;FY DF{H SZG[ S[ l,, ATFTF C{ × p;S[ 
lJRFZ ;[ lJJFC ,SN};Z[ S[ ;FY SFZFU`C D — ZCG[ SL lXÙF C{ × VTo 
lJJFC S[ Ko DCLG[ AFN CL JC V5GL 5tGL SF[ KF[M+ N[TF C{ × pGS[ 
NFd5tI D— 5L,q GFDS lDl;; 5LZHFNF SL ;C[,L SF ;DFJ[X CF[TF C{ VTo 
GFlNZ 5L,q SL VF{Z lB\RTF C{ × VF{Z lDl;; 5LZHFNF GFlNZ SF[ ;DhFG[ 
SL AHFI pG;[ hU0F SZTL C{ VF{Z p;[ V5G[ ;[ N}Z SZTL C{ × 
 lDl;; 5LZHFNF V5G[ AF,D\lNZ D— GF{SZL SZTL Cq." S[GF lH;[ JC 
:JI\ ACG H{;L DFGTL C{ p;S[ 5lT ;[Tq SL VF[Z VFSlØ"T CF[TL C{ × JC 
;[Tq SF[ 8I q8Z AGFSZ AFZvAFZ V5G[ 3Z Aq,FTL C{ VF{Z p;S[ ;FY ,SF\T 
D — jIJCFZ SZTL C{ × .;;[ p;SL DGF[Jl`¿ SF 5lZRI lD,TF C{ × JC 
S[GF VF{Z ;[Tq S[ J{JFlCS HLJG D — TGFJ pt5gG SZTL C{ .; ÝSFZ 
VFlY"S :i ;[ ;qBL CF[G[ 5Z EL V5G[ 5lT ;[ lJRFZE[N CF[G[ S[ SFZ6 
JC N qoBL ZCTL C{4 ,J\ 5q~ØF — ;[ lAGF SFZ6 ä[Ø SZTL C{4 ;EL 5q~ØF — SF[ 
,S H{;F CL ;DhTL C® × 
RF~ 5gGF,F, äFZF lRl+T ,S VgI prR DwIJUL"I GFZL 5F+ C{ × 
RF~ ^VD[ A[ AC[GF[* GFDS p5gIF; SL NM ACGF — D — ;[ ,S ACG ,J\ lUZF 
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SL AM+L ACG C{ × :+L VF{Z 5q~Ø S[ J{JFlCS HLJG D — AFæ ;[ VlWS 
VF\TlZS EFJF — SF DCÀJ C{ × VF{Z :+L TYF 5 q~Ø NF[GF — S[ ;CHLJG SF 
DCÀJ C{4 IC AFT 5gGF,F, G[ .; p5gIF; D— ATF." C{ × ÉIF —lS ;EL :+L 
5q~Ø lUZF VF{Z D,I SL TZC ;\IDL HLJG GCÄ HL ;ST[ × ^GFlISF RF~ 
SL 5ZJlZX V5G[ VDLZ DFDF S[ ICF ¡ Cq." YL × VTo JC lJJFC EL DFDF 
S[ ICF ¡ VFT[ Cq." VDLZ SF\U[|;L ÝWFG5q+ CZLX ;[ SZTL C{ × lJJFC ;[ 
5C,[ JC V5GL DFDL S[ ETLH[ D,I ;[ %IFZ SZTL YL × CZLX D,I SF 
lD+ YF VTo JC p;;[ lD,G[ VFTF YF TA RF~ p;SL VDLZL ;[ ÝEFlJT 
CF[TL C{ × p;;[ lJJFC SZTL C® × V5G[ 5lT S[ ;FY ;qBv;qlJWF EZ[ 
HLJG D — EL JC DG CL DG N qoBL ZCTL C{ × D,I SF lJJFC V5GL KF[8L 
ACG lUZF ;[ SZJFGF RFCTL C{ × .; ÝSFZ VFlY"S :i ;[ ;qBL CF[G[ 5Z 
EL p;[ N qoB CF[TF C{ × 
 TFZF GFDS prRvDwI JUL"I GFZL SF lR+6 5gGF,F, G[ V5G[ 
^VF\WL VØF-GL* p5gIF; D — lSIF C{ × TFZF BFGNFG 5lZJFZ SL IqJTL   
C® × ,S AFZ T qOFGL ZFT D — JC lS;L VgHFG IqJS SF[ V5GF TGvDG 
;F ®5 A{9TL C{ × p;SL ;D:IF VFlY"S SL HUC ;FDFlHS C® × p;SL 
;D:IF S q¡VFZL DFTF SL C{ × .; 38GF S[ AFN JC ,S V3[0+ jIlÉT ;[ 
l;O" 5{;F — S[ SFZ6 lJJFC SZ ,[TL C® × lOZ EL p; VgHFG jIlÉT S[ 
ÝlT p;S[ ìNI D — VEL EL Ý[D C® × V5G[ HLJG SL .; 38GF S[ AFZ[ 
D — JC VFtDSYF EL l,BTL C{ × 
 GL,q ^,S VGF[BL ÝLT* p5gIF; D — GFIS JL8L SL DFTF C{ × p;SF 
E}TSF, VrKF GCÄ C{ × V5G[ E}TSF, SF[ Eq,G[ S[ l,, JC ;FWGF SZTL 
C{ × 5lT SL U{ZCFHZL D — JC Uql6IF GFDS AFJRL" ;[ XFZLlZS ;\A\W AF ¡W 
A{9TL C{ × VF{Z AFN D— p;SL CtIF EL SZTL C{ × lSgT q .; SFI" S[ 
l,, p;[ CFlN"S N qoB C® × V5GL p¿ZFJ:YF D— JC ,S ;FWS H{;F HLJG 
HLG[ ,UTL C{ × 
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 .; ÝSFZ GL,q S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ 5gGF,F, G[ prRvDwI JUL"I 
GFZL S[ ,SF\T HLJG D — pt5gG CF[G[ JF,[ N}Ø6F — SL VF[Z lGN["X lSIF C® ×  
? T q,GF  
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ prRvDwI JUL"I GFZL S[ 
:i D — ,;L GFlZIF — SF lR+6 lSIF C{ lHGS[ 5F; VFlY"S ; qBv;qlJWFVF — 
SL SF[." SDL GCÄ C{ lSgT q lOZ EL .gC[ 5}6" :i ;[ DFGl;S ;qB ÝF%T 
GCÄ CF[TF × 
 RFlZl+S Nl`Q8 ;[ Ý[DR\N äFZF lRl+T GFlZIF ¡ VlWS ;\IT C® × 
HAlS 5gGF,F, G[ .; JU" SL GFlZIF — 5Z VFW qlGS ;eITF4 ZCGv;CG 
VFlN SF ÝEFJ ATFIF C{4 I[ GFlZIF ¡ :JI\ lS;L 5q~Ø S[ ;FY V5G[   
5lT SF[ KF[M+SZ lGlxR\T CF[SZ 3}DTLvlOZTL C{ l;UFZ 5LG[ D— EL    
;\SF[R GCÄ ZBTL × pNFCZ6FY" lDl;; 5LZHFNF4 ZL8F VFlN l:+IF ¡ .; SF 
pNFCZ6 C{ × 
 NF[GF — CL ,[BSF — G[ ,[;L l:+IF — SF lR+6 lSIF C{ lHGS[ 5lT lS;L 
VF{Z ZD6L S[ hF, D — O¡;[ Cq, C{ × pNFCZ6 :J:i ^UF[NFG* SL UF[lJgNL 
VF{Z ^GYL 5Z^IF GYL S q\JFZF* SL lDl;; 5LZHFNF × .G NF[GF — D — OS" 
.TGF C{ lS UF[lJgNL V5GL ;rRF." 5Z Vl0 +U C{ × JC V5G[ ;q&;\:SFZF[ ;[ 
BgGF H{;[ jIlÉT SF[ EL ;qWFZ ,[TL C{ × D[CTF S[ XaNF — D — TF[ JC N[JL  
C{ × lSgTq lDl;; 5LZHFNF H{;L VF{ZT — :JI\ EL lAU0 HFTL C{ pGSF V5G[ 
VF5 5Z lJxJF; GCÄ C{ × VFtDlJxJF; p;D — .TGF GCÄ lHTGF UF[lJgNL D — 
C{ × Ý[DR\N G[ UF[lJgNL SM ,S VFNX" EFZTLI GFZL S[ :i D — Ý:TqT lSIF 
C{ HAlS 5gGF,F, G[ lDl;; 5LZHFNF SF[ DFGJ;CH U q6 NF[ØF — ;[ IqÉT 
lRl+T lSIF C® × .; JU" SL GFlZIF ¡ DGRFCF 5lT G lD,G[ 5Z EL pGSF 
;FY lGDFTL C{ × H{;[ —UAGc SL ZTG VF{Z —VD[ A[ AC[GMc SL RF~ ×  
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.;SF SFZ6 XFIN IC CM ;STF C{ lS ,[BS äI G[ V5G[ .G 
NMGF — GFZL 5F+F — SM VFNX" :i D — Ý:TqT lSIF C® × I[ GFlZIF ¡ V5G[ 
J{JFlCS HLJG SM AGFI[ ZBG[ S[ l,, ;DhF{TF SZ ,[TL C® × 
 lSgT q ,S VgTZ .; JU" SL GFlZIF — S[ lR+6 D — Ý[DR\N VF{Z 
5gGF,F, D — IC lNBF." N[TF C{ lS Ý[DR\N V5GL .; JU" SL GFlZIF — SF 
VFNX" :i CL lRl+T SZT[ C{4 HAlS 5gGF,F, VFNX" VF{Z IYFY" NF[GF — :i 
D — .; JU" SL GFZL SF[ Ý:T qT  SZT[ C® × .;S[ pNFCZ6 :J:i lDl;; 
5LZHFNF sGYL 5Z^IF GYL S q\JFZFf TYF RF~ sVD[ A[ AC[GF[f SF[ l,IF HF 
;STF C® × 
? DwI JU" o 
 DwI JU" SL ;A;[ AM+L lJ0dAGF IC C{ lS JC AF{lâS lJSF; SL 
Nl`Q8 ;[ prRJU" S[ T q<I CF[TF C{4 lSgT q VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 p;SF 
HLJG lJSl;T GCÄ CF[ 5FTF × 5lZ6FDTo JC V;\TF[Ø VF{Z 3 q8G SF[ CL 
DC;}; SZTF C{ × ,S AFT IC C{ lS VFW qlGS SF, S[ ÝFZ\E ;[ CL 
EFZT D — DwI JUL"I HG;D}C 5Z ,S VF[Z 5FxRFtI ;\:Sl`T SF ÝEFJ C{ 
TF[ N};ZL VF{Z IC JU" EFZTLI ;qWFZJFNL ;\:YFVF[4 VFI";DFH4 A|CD;DFH 
lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L4 ZFHGLlTS N,4 ZFQ8=LI SF\U[|; VFlN S[ SFIF[" ;[ EL 
ÝEFlJT C{ × VTo p;SF DFGl;S U9G EFZTLI VF{Z VEFZTLI NF[ lEgG 
TÀJF — ;[ CqVF C{ × .; ÝSFZ p;[ .;L ;\3Ø" SF EL ;FDGF SZGF 5M+F  
C{ × V\U[|HF — S[ lGD"D XF[Ø6 SF lXSFZ EL .; DwI JU" SF[ CL VlWS 
CF[GF 5M+F C{ × O,To p;SF .TGF lJSF; GCÄ CF[ 5FIF lHTGF lS ,S 
AqlâHLJL JU" SF CF[GF RFlC, × prRJU" ;[ lGZ\TZ ;d5S" CF[G[ S[ SFZ6 
VF0dAZ SZGF .GS[ l,, VlGJFI" ÝFIo C{ × AFæ ÝNX"G S[ l,, VG[S 
AFZ .gC— k6 EL ,[GF 5M+TF C{ × VFH ;[ VW"XTFaNL 5}J" .; JU" SL 
l:+IF\ .TGL :JT\+ GCÄ YL lS J[ VYF["5FH"G SZ ;S — × HLJG lGJF"C S[ 
:i D — GF{SZL S[ VlTlZÉT VgI ;FWGF — S[ VEFJ D — I[ ,F[U ;\3Ø" ;[ 
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;N{J ARSZ R,G[ SF ÝItG SZT[ C® × ,[;F SZG[ 5Z I[ ,F[U HLlJSF SL 
VF{Z ;[ lGlxR\T ZCT[ C® × VTo ;DhF{TF JFNL Nl`Q8SF[6 .GS[ HLJG D — 
:JTo VF HFTF C{ × ,S ÝSFZ S[ N-` lGxRI SF EL .GD — VEFJ CF[TF  
C{ × VTo J{RFlZS Vl:YZTF SF -q, D q,5G .GD— N[BF HF ;STF C{ × IC 
JU" VFSl:DS ÊF\lT S[ l,, ZF[SYFD SF SFD SZTF C{ × IC 5Zd5ZFVF — 
SF[ 5SM+[ ZCTF C{ × IC 5lZJT"G SL V5[ÙF l:YZTF D — lJxJF; SZTF C{ × 
VFSl:DS 5lZJT"G ;[ .gC— 36`F CF[TL C® VF{Z .;D — ;DhF{T[ SL VN ŸE}T 
ÙDTF CF[TL C® × IC JU" ;F[RTF TF[ C{4 ,[lSG SZ GCÄ 5FTF .;SL AF{lâS 
;CFG qE}lT lJZF[WL lNXFVF — D — ÝJFlCT CF[TL C{ × VF{Z IC V5G[ HLJGvÊD 
;[ lC,GFv0 q,GF GCÄ RFCTF × 
? Ý[DR\N S[ DwI JUL"I GFZL 5F+ o 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F — D — DwIJU" SL 5lZJT"GXL, lJRFZWFZF VF{Z 
lGQ9F SF AM+L ;XÉT X{,L D — lR+6 lSIF C{ × lH; ÝSFZ VFI S[ 
;LlDT VF{Z jII S[ V;LlDT CF[G[ S[ SFZ6 .; JU" D — 5q~Ø SL l:YlT 
lJRFZ6LI CF[ HFTL C{4 p;L ÝSFZ VYF["5FH"G SL :JT\+TF S[ VEFJ D— 
VFlY"S 5ZJXTF S[ SFZ6 DwI JU" SL l:+IF — SL NXF 5Z S8[ 5ÙL S[ 
;DFG NIGLI CMTL C{ × Ý[DR\N G[ DwIJU" SL lHTGL EL GFlZIF — SF lR+6 
lSIF C{ J[ RFC[ lXlÙT CF[ IF VlXlÙT NF[GF — CL l:YlTIF — D — ÝFRLG ;\:SFZF — 
SF EFZ JCG SZT[ Cq, R,TL C{ × 5qZFTG ;\:SFZF — VF{Z ;FDFlHS DFGl;S 
~l<+IF — SL lGZY"STF ;[ E,LvEF¡lT VJUT CF[SZ EL J[ pG;[ lR5SL ZCTL 
C® × VF{Z pG;[ C8 SZ R,G[ SF ;FC; pGD— GCÄ C{ × .gCÄ V\W 
lJxJF;F — S[ SFZ6 HLJG SL CZ lNXF D — ,S lJX[Ø ÝSFZ SF l5KM+F 5G 
.G 5F+F — D — lNBF." N[TF C{ × 
 DwI JUL"I GFZL S[ l,, ;A;[ AM+[ VlEXF5 NC[H VF{Z p;S[ 
N qQ5lZ6FDF — SF[ Ý[DR\N G[ VG[S :YFGF — 5Z jIÉT lSIF C{ × pGSF —lGD",Fc 
p5gIF; .;SF VrKF pNFCZ6 C{ × NC[H G N[ ;SG[ S[ SFZ6 VIF[uI 
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jIlÉTIF — S[ ;FY SgIFVF — SF[ AF ¡W N[G[ SL HF[ lJJXTF .; JU" D— lNBF." 
N[TL C{ .;SF lR+6 lGD",F p5gIF; D — lD,TF C{ × NC[H VF{Z VGD[, 
lJJFC S[ EI\SZ 5lZ6FDF — SF[ ^;[JF;NG* SL J[xIF ;qDG S[ HLJG D — EL 
Ý:TqT lSIF UIF C® × SgIF lJÊI äFZF VFlY"S VEFJF — SL 5}lT" TYF 
SgIFNFG äFZF DCÀJ5}6" UF{ZJ SL VlE,FØF HF[ .; JU" D— lD,TL C{ p;S[ 
pNFCZ6 ^SFIFS<5* SL ZFGL ZF[lC6L VF{Z ^UAG* SL ZTG C{ × J;qWF S[ 
UZLA DFTFvl5TF G[ p;SF lJJFC ,S ZFHF ;[ lSIF TYF ZTG SF lJJFC 
p;S[ DFDF G[ ~5I[ ,[SZ ,S J`â jIlÉT ;[ lSIF × ZF[lC6L S[ DFTFvl5TF 
.; lJJFC ;[ ;FDFlHS ÝlTQ9F RFCT[ C{ TM ZTG S[ DFDF SM WG SL 
,F,XF C{ × .; JU" SL GFZL SL VlWSFZCLGTF TYF 3Z D— DF,lSG AG[ 
ZCG[ SL EFJGF SF ;qgNZ jIlÉTSZ6 Ý[DR\N G[ V5G[ ^UAG* p5gIF; SL  
—ZTGc ,J\ ^lGD",F* SL S<IF6L S[ :i D — lSIF C{ × .;S[ V,FJF .; 
JU" S[ IqJSvIqJlTIF — D — 5G5G[ JF,[ Ý[D VF{Z G{lTS ;FDFlHS VFNXF[" S[ 
SFZ6 pGSL V;O,TF S[ TF[ VG[S pNFCZ6 Ý[DR\N ;FlCtI D— lD,T[ C® × 
lDyIF VFtD ÝNX"G S[ l,, VFE}Ø6 Ý[D VF{Z p;SL 5}lT" S[ l,, V5GFI[ 
UI[ lGlgNT ;FWGF — SF p<,[B ^UAG* D — N[BF HF ;STF C{ × 
 ;FZF\XTo Ý[DR\N G[ V5G[ VlWSF\X ,[BG D — VFlY"S 5ZFWLGTF ;[ 
pt5gG DwIJUL"I GFZL HLJG SL ßJ,\T ;D:IFVF — SF lJ:TT` lR+6 Ý:T qT 
lSIF C{ VF{Z lNBFIF C{ lS lS; ÝSFZ VFlY"S4 ;FDFlHS VF{Z G{lTS 
NAFJF — S[ ALR .; JU" SL GFlZIF ¡ A}ZL TZC l5; ZCL C® × 
 Ý[DR\N ;FlCtI D— DwIJUL"I GFZL 5F+F — SL ;\bIF ;JF"lWS C{4 VTo 
.; JU" S[ ;EL 5C,qVF — SF[ pHFUZ SZG[ D — Ý[DR\N SF[ ;O,TF lD,L   
C{ × 
? 5gGF,F, S[ DwI JUL"I GFZL 5F+ o 
 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — DwIJU" S[ V\TU"T pG GFZL 5F+F — SF[ ZBF 
HF ;STF C{ HF[ VFlY"S :i ;[ ;qBL C{4 IFlG SL J[ VlWSTZ BFT[v5LT[ 
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3Z ;[ ;\A\W ZBTL C{4 5gGF,F, G[ lH; U|FDL6 ;DFH SL GFlZIF — SF 
lR+6 lSIF C{ J[ VFlY"S :i ;[ 5q~Ø 5Z VJ,\lAT C{ × U|FDL6 ;DFH 
SF ÝD qB jIJ;FI B[TL C{ × VTo I[ l:+IF ¡ VlWSTZ B[TL S[ jIJ;FI S[ 
;FY HqM+L Cq." C{ × J[ B[TL D — 5q~ØF — SL DNN SZTL C{ × pGS[ 3Z D — 
UFI4 E®; VFlN 5F,Tq 5Xq C® J[ pG;[ ;\A\lWT SFI" SZTL C{ × VlWSTZ 
l:+IF ¡ 3Z VF{Z B[TL ;[ HqM+L Cq." CF[G[ S[ SFZ6 pGSL SD"E}lD EL 3Z 
VF{Z B[T CL C{ × ;FYv;FY ArRF — S[ 5F,Gv5F[Ø6 SF SFI" EL SZTL   
C{ × 3Z D— 5q~Ø S[ l,, BFGF 5SFG[ ;[ ,[SZ GCFG[ SF UD" 5FGL ZBG[ 
TS S[ ;EL SFD pGS[ lHdD[ CF[TF C{ × 
 DwIJUL"I GFlZIF — SF[ V5G[ VEFJU|:T HLJG S[ l,, 5lT ;[ lXSFIT 
C{4 VlWSF\X SF[ UCGF — SF DF[C C{ × ;EL l:+IF — SL TZC VrKF BFG[v5LG[ 
5CGG[vVF[- +G[ SL TDgGF,¡ .G 5F+F — SL C{ × ^J6DF6F* p5gIF; SL D qBL 
5tGL4 ^DL6 DF8LGF DFGJL* p5gIF; SL DF —3F SL 5tGL4 VFlN SF[ .; Nl`Q8 
;L[ N[BF HF ;STF C{ × ,S ;FWFZ6 U|FDL6 GFZL S[ l,, p;SF 5lT CL 
STF"vCTF" CF[TF C{4 VTo I[ 5F+ VFlY"S p5FH"G S[ l,, 3Z ;[ AFCZ GCÄ 
HFTL × lOZEL 5Xq5F,G ,J\ 3Z S[ SFIF[Å D — 5q~Ø SF 5}6" ;CIF[U N[SZ I[ 
VFlY"S :i ;[ 5q~Ø S[ l,, OFIN[D\N CF[TL C{ × .; Nl`Q8 ;[ ^;FRF 
XD6F* p5gIF; SL ZTG4 —D/[,F HLJc SL HLJL —TFUc p5gIF; SL 
XFZNFS q\JZ —DFGJL GL EJF."c SL :iF4 VFlN :+L 5F+ p<,[BGLI C® × 
 DwIJUL"I GFZL G[ ;\3Ø" S[ lNG N[B[ C{4 JC :JI\ D[CGT DHN}ZL ;[ 
V5GF HLJG ; qBv;qlJWFVF — EZF AGFGF RFCTL C® × H{;[ ^DGBFJTFZ* 
p5gIF; SL U\UF4 ^DFGJL GL EJF."* SL :iF DF ¡ ^S\S q* p5gIF; SL S\S q4 
^DL6 DF8LGF DFGJL* p5gIF; SL ZDTq4 O}\NL VF{Z p;SL DFTF4 Uq,FA VFlN 
l:+IF ¡ VEFJF — EZ[ HLJG D — EL ;\3Ø" SZTL C{ × .GD — ;[ S qS l:+IF — SF[ 
5lT SL Dt`Iq S[ AFN ;\3Ø" SZT[ Cq, lNBFIF UIF C{ × 5lT SL Dt`Iq S[ 
AFN S qK l:+IF — D — ,®lUS 5lJ+TF SL ;D:IF,¡ lNBF." N[TL C{4 J[ V5GL 
,®lUS 5lJ+TF SL ZÙF GCÄ SZ 5FIL C{4 >;SF SFZ6 pGSF HFTLI VFJ[X 
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GCÄ Al<S pGSL 5lZl:YlTIF ¡ C{4 VTo .GS[ l,, pGSF[ J{IlÉTS :i ;[ 
NF[ØL GCÄ 9CZFIF HF ;STF × pNFCZ6FY" S\Sq sS\S qf4 SFXL sOSLZFf   
VFlN × 
 DwI JUL"I 5F+F — SF[ BFG[v5LG[ VFlN VFlY"S ;qlJWFVF — SL SF[." SDL 
GCÄ C{ × lSgT q .GSL ;D:IF,¡ lEgGvlEgG C® × H{;[ ^TFU* p5gIF; SL 
XFZNFS q\JZ SL ;D:IF VFwIFltDS4 HLJGvDt`Iq ,F[Sv5Z,F[S ;[ ;\A\lWT C® × 
;FRF XD6F\ SL ZTG ACqlJJFC SL ;D:IF ;[ VGHFG C{4 S[;ZL ^SZF[l/IFG q\ 
hF/q* p5gIF; D — VGRFC[ lJJFC SL ;D:IF ;[ TF[ SFXL ^OSLZM* J{WjI 
VF{Z Ý[D S[ HF, D — O¡;L Cq." C® × 
 .; ÝSFZ 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — DwIJU" SL GFlZIF — SF[ 
lJlEgG ;D:IFVF — S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BSF — G[ DwIJU" S[ 
lDyIFvVFtDÝNX"G4 VFE}Ø6 Ý[D V5GL l:YlT SF[ A<+FvR<+FSZ 5[X SZG[ SL 
VFNT4 V\WlJxJF; VFlN SF lR+6 lSIF C{ × 
 Ý[DR\N SL .; JU" SL GFZL lXlÙT CF[ IF VlXlÙT ÝFRLG ;\:SFZF — 
,J\ ~l- +IF — SF JCG SZTL C{4 HAlS 5gGF,F, SL VlXlÙT GFZL EL ;DFH 
SL ~l<+IF — ,J\ lGIDF — S[ ;FDG[ ;DI VFG[ 5Z ,M+ ;STL C{ × H{;[ 
^DFGJL GL EJF."* SL :iF DF ¡ × 
 Ý[DR\N ;FlCtI D— VFE}Ø6 Ý[D VF{Z p;;[ pt5gG CF[G[JF,L N qlJWFVF — 
SF lR+6 ^UAG* D — HF,5F S[ DFwID ;[ lSIF UIF C{ TF[ 5gGF,F, ;FlCtI 
D — EL ^J/FD6F* p5gIF; SL D qBL 5tGL ,J\ ^DL6 DF8LGF DFGJL* SL DF —3F 
SL 5tGL UCGF — S[ 5LK[ HFG N[TL C® × 5lT SL l:YlT RFC[ S{;L EL CF[ J[ 
V5G[ UCG[ lS;L SF[ G N[UL × lOZ EL V\TTF[UtJF p;[ V5G[ VF5 5Z 
5KTFT[ Cq, NF[GF — ,[BSF — G[ lNBFIF C® × 
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 VGD[, lJJFC SF lR+6 NF[GF — CL ,[BSF — D — lD,TF C{ Ý[DR\N SL 
;qDG4 lGD",F4 lJnF VFlN SF VGD[, lJJFC C{ TF[ 5gGF,F, SL ZFHq4 HLJL 
VFlN EL .;L ;D:IF ;[ 5LlM+T C{4 NF[GF — SL GFlZIF — D — ;CGXlÉT SL DF+F 
VlWS C{ × NF[GF — ,[BSF — S[ GFZL5F+ :JI\ ;CT[ C{ VF{Z N};ZF — SF[ ;qBL 
SZG[ SF ÝIF; SZT[ C{ × lSgT q VGD[, lJJFlCTF GFZL5F+F — D — 5gGF,F, S[ 
5F+ .; Nl`Q8 ;[ EFuIXF,L C{ ÉIF —lS J[ ;\3Ø" SZG[ S[ AFN EL V5G[ 
lÝI5F+ SF[ 5FSZ ZCT[ C® HAlS Ý[DR\N SL ,[;L GFlZIF ¡ ,S ÝSFZ SL 
3q8G D — V5GF HLJG lATF N[TL C{ × XFIN pgC — ;DFH SL S;F{8L 5Z 
BZF pTZGF C® × 
 5gGF,F, ;FlCtI D — S qK :+L 5F+ ,[;[ EL C{ lHGS[ VGD[, lJJFC 
S[ l,, pGS[ DFTFvl5TF lHdD[NFZ GCÄ C{4 pgCF —G[ :JI\ .;L E¡JZ D — 5M+GF 
:JLSFZ lSIF C{ >;S[ l,, pgCF —G[ 5{;[ SF[ ;J":J DFGF C{ H{;[ 5gGF,F, S[ 
^VF\WL VØF- GL* p5gIF; SL TFZF l;O" 5{;F — S[ l,, CL V5GL pD| ;[ 
AM+[ jIlÉT ;[ lJJFC SZTL C{ × CF,FlS .; AFT SF p;[ 5xRFTF5 CF[TF  
C{ × HAlS Ý[DR\N .;S[ l,, ;DFH SF[ NF[ØL AT,FT[ C® × 
 .G GFZL 5F+F — S[ l,, 5lZl:YlTIF ¡ EL S qK ,[;L C{ lS pgC— VGD[, 
lJJFC SZGF 5M+TF C{ H{;[ Ý[DR\N SL lGD",F4 ;qDG VFlN TYF 5gGF,F, SL 
^EL~;FYL* SL HIF4 —DFGJL GL EJF."c SL ZFHq4 —D/[,F HLJc SL HLJL   
VFlN × 
 Ý[DR\N G[ NC[H ÝYF SF[ VGD[, lJJFC SF D}, SFZ6 DFGF C{4 .; 
ÝYF S[ SFZ6 pGS[ p5gIF; SL ,SFlWS ZDl6IF ¡ VGD[, lJJFC S[ S},¡ D — 
lUZL C{ .; l:YlT SF J6"G pgCF —G[ —;[JF;NGc p5gIF; D — lSIF C{ IYF v 
 ^^;qDG S[ IF[uIJZ N[CFT D— GCÄ lD, ;STF 5Z XCZJF,F — SL ,dAL 
RF{M+L AFT[ ;qGL TF[ CF —X pM+ UI[ × AM+[ VFNlDIF — SF TF[ SCGF CL ÉIF m 
N¶TZF[ S[ D q;NL` VF{Z É,S" EL CHFZF — SF ZFU VF,F5T[ C{ ×$ ICL SFZ6 C{ 
lS ;qDG H{;L ;qgNZ IqJTL SF lJJFC UHFWZ H{;[ V3[M+ ;[ CF[ UIF × 
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 5gGF,F, ;FlCtI D — NC[H ÝYF S[ SFZ6 VGD[, lJJFC CF[TF GCÄ 
lNBF." N[TF ICF ¡ VgI SFZ6 ZC[ C{ × ÝFIo I qJlTIF ¡ Ý[D EuGTF SL l:YlT 
D — IF lOZ lS;L VgI 5FlZJFlZS Ø0 ŸI\+F — S[ SFZ6 VGD[, lJJFC SZTL 
lNBF." N[TL C{ × H{;[ ^EL~;FYL* p5gIF; SL HIF4 —DFGJL GL EJF."c SL 
ZFHq4 —D/[,F HLJc SL HLJL VFlN × 5gGF,F, G[ NC[H S[ SFZ6 CF[G[JF,[ 
VGD[, lJJFCF — SF lR+6 GCÄ lSIF C{ × .;SF SFZ6 XFIN IC CF[ ;STF 
C{ lS 5gGF,F, lH; ;DFH SF lR+6 V5G[ p5gIF;F — D — SZT[ C{ p;D — 
NC[H ÝYF .TGL EIFJC G ZCL CF[ lHTGL Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — Jl6"T 
;DFH D — lNBF." N[TL C{ × 
 prRJU" ;[ ;d5S" CF[G[ S[ SFZ6 AFæ VF0dAZ ,J\ V5GL l:YlT TYF 
;\:SFZF — S[ lJ~â A<+vR<+SZ lNBFJF SZG[ SL J`l¿ ÝFIo NF[GF — CL ,[BSF — 
S[ 5F+F — D — lD,TL C® × Ý[DR\N S[ p5gIF; ^UAG* D — ZDFGFY HF,5F SF[ 
V\W[Z[ D — ZBSZ V5GL ,J\ V5G[ 5lZJFZ SL l:YlT A<+R<+ SZ Ý:TqT 
SZTF C{4 VTo HF,5F ;N{J UCGF — SL DF\U SZTL C{ × 
 V5GL l:YlT SF[ A<+FvR<+FSZ 5[X SZG[ SL AFT 5gGF,F, S[ 
^J/FD6F* p5gIF; S[ DGF[ZDqBL D — EL C{ VTo p;SL 5tGL S[ DG D— EL 
VlWS ~5I[ UCG[ VFlN ÝF%T SZ ,[G[ SL ,F,;F lNBF." N[TL C{ × 
 ;\Ù[5To NF[GF — CL ,[BSF — G[ IC lNBFGF RFCF C{ lS 5q~Ø CL V5GL 
l:YlT SF[ A<+FvR<+F SZ 5[X SZ 5tGL S[ DG D— ,F,;F pt5gG SZTF C{ 
VUZ JC :5Q8 :i ;[ V5GL l:YlT V5GL 5tGL ;[ AIFG SZ[ TF[ 
5lZl:YlT lAUM+G[ SL GF{AT CL G VFI[ × .;SF N qQ5lZ6FD EL NF[GF — CL 
,[BSF — G[ lNBFIF C{ ^UAG* p5gIF; SF ZDFGFY UAG SZ XCZ ;[ EFU 
HFTF C{ TF[ DGF[ZDqBL hDS q H{;L lGNF["Ø ,M+SL SF[ XCZ D — HFSZ A[RG[ 
SF p5ÊD SZT[ C® × 
 .; Ý;\U D — ,[BS äI D — IC E[N p<,[BGLI C{ Ý[DR\N HCF¡ GFZL 
S[ VFE}Ø6 Ý[D SF[ ,[SZ 5}ZF p5gIF; l,B 0F,T[ C{4 JCF¡ 5gGF,F, G[ 
,[;F GCÄ lSIF4 J[ I+vT+ l;O" GFZL SL VFE}Ø6 lÝITF SF p<,[B DF+ 
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SZT[ C® GFZL S[ VFE}Ø6 Ý[D SF[ pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — SF S[gãlAgN q GCÄ 
AGFIF C{ HAlS Ý[DR\N SF ^UAG* TF[ GFZL S[ VFE}Ø6 Ý[D ,J\ TTŸHlGT 
;D:IFVF — SF[ ,[SZ CL l,BF UIF C{ × .;SF SFZ6 ,[BS äI S[ p5gIF; 
,[BG S[ Nl`Q8SF[6 SF[ DFGTF RFlC, × Ý[DR\N SF p¡[xI ;D:IF ÝWFG 
p5gIF; l,BGF C{ HAlS 5gGF,F, lS;L 5}J" lGWF"lZT p¡[xI lJX[Ø SF[ 
;FDG[ ZBSZ GCÄ l,BT[ × CF ¡ ,S ;DFGTF NF[GF — CL ,[BSF — D — IC C{ lS 
NF[GF — CL IC lNBFGF RFCT[ C{ lS GFZL SF[ VFE}Ø6F — S[ ÝlT :JFEFlJS 
,UFJ CF[TF CL C{ RFC[ JC ^UAG* SL HF,5F CF[ IF lOZ ^J/FD6F* SL 
D qBL 5tGL CF[4 VFE}Ø6 ÝtI[S GFZL S[ VrK[ ,UT[ C{4 p;SL SDHF[ZL C{ × 
 DwI JU" S[ ,F[UF — 5Z 5FxRFtI ZCGv;CG EFØF VFlN SF VtIlWS 
ÝEFJ C{ VT,J I[ V5G[ D}, ;\:SFZF[ SF[ KF[M+GF EL GCÄ RFCT[ × VF{Z 
lJlXQ8 lNBGF EL RFCT[ C® × .;Ll,, .; JU" S[ ,F[U V\U[|HL SF[ V5GFT[ 
C® × 5gGF,F, S[ p5gIF; ^V<,0 KF[SZL* D — S\RG S[ l5TF V5GL A[8L SF[ 
V\U[|HL AF[,GF ;LBFGF RFCT[ C{ ÉIF —lS VD[ZLSF ;[ 5<+vl,BSZ VFG[JF,F 
NFDFN A[8L SF[ T qZgT CL 5;\N SZ ,[ × .;L ÝSFZ D[3F TYF X[OF,L EL 
O{XG 5Z:TL D— lKK,[5G SF CL ÝNX"G SZTL C® × Ý[DR\N S[ ^UF[NFG* SL 
DF,TL EL AFCZ ;[ lTT,L VF{Z ELTZ ;[ DWqDÉBL C{ IC V,U AFT C{ 
lS V5G[ HLJG S[ pTZFâ" D[ JC EFZTLI VFNXF[" SF[ CL V5GFTL C® × 
;\Ù[5 D — .G  RlZ+F — S[ DFwID ;[ ,[BS äI G[ ICL lNBFGF RFCF C{ lS 
DwI JU" SL DFGl;STF SF lGDF"6 EFZTLI VF{Z VEFZTLI NF[ lJlEgG TÀJF — 
;[ CqVF C® × TYF J{RFlZS l:YZTF .; JU" D— ÝFIo GCÄ CF[TL × 
? lGdGJU" o 
 .; JU" S[ V\TU"T pG GFlZIF — SF[ ZBF UIF C{ lHgC— HDÄNFZF — S[ 
VG qRZ4 SFlZ\NF[4 58JFZL VF{Z .GS[ EL ;[JS R5ZFl;IF — S[ XF[Ø6 SF lXSFZ 
CF[GF 5M+TF C{ × N};ZL VF{Z XFCqSFZF — SL pWFZ ZSD S[ aIFH EZG[ ;[ 
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.GSL SDZ 8}8 U." C{ × .;S[ VlTlZÉT pgC— V5G[ SlYT HFlT A\W qVF — 
SL VG qNFZTF ;[ EL ÝTFlM+T CF[GF 5M+F C{ × 
 .;L JU" D— J[ DlC,F,¡ EL VFTL C{ HF[ E}lDCLG lGdGJU" S[ zDHLJL 
DHN}ZF — SL 5ltGIF¡ C{ VF{Z HF[ 3F ¡; VFlN KL,SZ IF lS;L VgI ;FWG 
äFZF lH; lS;L ÝSFZ ;[ V5GL UZLAL S[ N qlN"G SF8GF RFCTL C{ ×     
MkW- S[XJN[J XDF" .; JU" S[ ;\NE" D — V5GL 5q:TS D — l,BT[ C® v ^^.; 
JU" S[ V\TU"T ,[;[ ,F[U VFT[ C{ lHGSF V5GF ;\5}6" HLJGSF, prRJU" S[ 
,F[UF — SL ;[JF D — CL jITLT CF[ HFTF C{ × I[ HLJGEZ V5G[ EZ6v5F[Ø6 
S[ l,, prRJU" VYJF SqK ;LDFTS DwI JU" S[ ;d5S" D — CL ZCTF C{ × 
.; JU" S[ V\TU"T ,[;[ ,F[U VFT[ C{4 lHGSL VFDNGL SF G SF[." lGlxRT 
;FWG CF[TF C{ VF{Z G VFI SL SF[." lGlxRT ;LDF CF[TL C{ ×**5 
 .; JU" S[ V\TU"T ,[;L DlC,F,¡ EL VFTL C{ HF[ lS;L :YFG 5Z 
DHN}ZL SZTL C{ × I[ GFlZIF ¡ V5G[ N qjI";GL 5lTIF — S[ SFZ6 N qoBL ZCTL   
C{ × V5GL VFlY"S lJJXTF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, .; JU" SL l:+IF ¡ SDZ 
S;SZ D{NFG D — pTZ VFTL C{ × pgC— SCÄ VFIF SF SFD SZT[ Cq, TF[ 
SCÄ DCFZFlHG S[ :i D — prRJUL"I ,F[UF — S[ 3ZF — D — N[BF HF ;STF C® × 
 .; JU" G[ zD S[ D\+ SF[ :JLSFZ SZ l,IF C{ VTo KF[8[ AM+[ SFD 
SZG[ D — .gC— XD" SF VG qEJ GCÄ CF[TF × VFlY"S :i ;[ VFtDlGE"Z CF[G[ 
S[ SFZ6 .gC[ :JrK\NTF 5}J"S lJRZ6 SZG[ SL 5}6" :JT\+TF lD,L Cq." CF[TL 
C{ × RFlZ¶I5TG S[ 5}Z[ 5}Z[ VJ;ZF — S[ AFJH}N EL I[ ;N{J ,SlGQ9 ZCSZ 
HLJG SL lJØD 5lZl:YlTIF — SF[ ;CØ" ;CTL C{ × 
? Ý[DR\N S[ lGdgJUL"I GFZL 5F+  
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — S." lGdGJUL"I GFZL 5F+F — SF[ 
lRl+T lSIF C{ × Ý[DR\N SL lGdGJUL"I GFlZIF ¡ V5G[ VFlY"S VEFJF — SF[ N}Z 
SZG[ S[ l,, SM+L D[CGT SZTL C{ × DHN}ZL SZTL Cq." lGdGJUL"I GFZL SF 
lR+6 Ý[DR\N G[ VlWS GCÄ lSIF × .; Nl`Q8 ;[ l;O" ,S CL 5F+ 
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DCÀJ5}6" C{ ^UF[NFG* SL hqlGIF × hqlGIF 5lT SL ALDFZ VJ:YF D— 3F; 
BF[NSZ HLJG lGJF"C SZTL C{ × ^UF[NFG* p5gIF; SL l;l,IF EL lGdGJUL"I 
GFZL 5F+ C{ × ;DFH SL ÝTFM+GF S[ AFJH}N EL JC DFTFNLG S[ ÝlT 
;D"l5T ZCTL C{ × lHgC[ V5G[ HFlT A\W qVF — SL ÝTFM+GF SF[ ;CGF 5M+F C{ 
,[;L lGdGJUL"I GFlZIF — D — ^UF[NFG* SL CL WlGIF SF[ l,IF HF ;STF C® × 
p5Iq"ÉT 5F+F — S[ V,FJF ^JZNFG* p5gIF; SL Uq,lAIF GF."G VF{Z HD qGF   
—lGD",Fc p5gIF; SL Eq\UL VF{Z ;q\NlZIF4 ^SFIFS<5* p5gIF; SL lClZIF VF{Z 
UqHZFTL4 —SD"E}lDc p5gIF; SL l;<,L VFlN lGdgJUL"I GFZL 5F+ p<,[BGLI 
C{ lHGSF 5lZRI ÝF%T SZ —U[ × 
 ^JZNFG* p5gIF; D — Uq,lAIF GFDS ,S lGdGJUL"I GFZL 5F+ SF 
lR+6 Ý[DR\N G[ lSIF C{ × Uq,lAIF GF."G C{ × l0%8L xIFDRZ6 S[ 5q+ 
SD,FRZ6 S[ lJJFC D— JC R8SL,L ;F0L 5CG[ DF¡U D — l;\N}Z EZJFI[ 
lU,8 S[ S0[ 5CG[ KDvKD SZTL lOZTL YL × JC R5,F GJIF{JGF    
YL ×**& JC .; VJ;Z 5Z l0%8L ;FCA S[ 3Z D — KF[8[vDF[8[ SFD SZTL 
YL × SD,FRZ6 S[ lJJFC S[ VJ;Z 5Z CL ;[JTL SF[ Aq,FT[ Cq, JC 
SCTL C{ v ^^TqD TF[ ICF ¡ 9F-L AT,FT C{ VF{Z TqdCFZL ;BL TqD SF 
VF ¡UG DF ¡ Aq,F{TL C{ ×*** Ý[DR\N p;S[ lR+6 äFZF IC jIÉT SZGF RFCT[ 
C{ lS lJJFCFlN VJ;ZF — 5Z CZ .; JU" S[ ,F[UF — SF 5lZWFG R8SvD8S 
EZF ZCTF C{ × 
 .;L ÝSFZ SL ,S N};ZL :+L C{ HD qGF × JC SCFlZG C{ × VF{Z 
p;[ EL SD,FRZ6 S[ lJJFCF[t;J D — CL ;ldDl,T lSIF UIF C{ × p;SF 
VF[- +FJ 5lCGFJ EL Uq,lAIF S[ ;DFG CL C® × 5ZgT q IlN Uq,lAIF R5,F 
GJIF{JGF YL TF[ HDqGF SL VJ:YF -, RqSL YL × ,[BS G[ .;[ p5gIF; 
D — ÝtIÙ :i ;[ p5l:YT G SZS[ S[J, p<,[B DF+ ;[ p;SL p5l:YlT 
;}lRT SL C® × .;L p5gIF; D — .;L JU" SL ,S TL;ZL DlC,F C{ DCZL 
ZlWIF ¡ × JC D q\XL ;\HLJG,F, lJZHG S[ l5TF S[ 3Z 5Z SFI" SZTL C® × 
JC Ý;gGlRT ZCG[JF,L C¡;D qB :+L C{ × lS;L S[ Uq6F — SF[ G Eq,GF 
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p;SL ÝD qB lJX[ØTF C{ × lJZHG SL DF ¡ ;qXL,F SL Dt`Iq 5Z p;S[ Uq6F — 
SL ÝX\;F SZT[ Cq, SCTL C{ v ^^.TG[ lNG 8C, SZT[ C q, 5Z SEL 
S9F[Z JRG G SCF ×**( 
 ZlWIF ¡ SL EFØF EL ;FWFZ6 VG5- + U|FDL6 l:+IF — SL ;L C{ × ÝTF5 
S[ ;DFRFZF — ;[ lJZHG SF[ VJUT SZFG[ SF IC DFwID C® × .;SF[ EL 
p5gIF; D — VlWS N[Z TS p5l:YT ZCG[ SF VJ;Z GCÄ lNIF UIF VTo 
p;S[ HLJG SL lJX[ØTF,¡ VlWS :5Q8 GCÄ CF[ 5F." × 
E}\UL .;L JU" SL VgI ,S :+L 5F+ C{ × JC ^lGD",F* p5gIF; D — 
D q\XL TF[TFZFD S[ 3Z 5Z DCZL SF SFD SZTL C® × p5gIF; D — p;S[ ÝJ[X 
;[ CL :5Q8 CF[ HFTF C{ lS JC :JFlEDFGL VF{Z ;tIJFNL :+L C{ × ~9[ 
D\;FZFD SF[ EF[HG SZG[ S[ l,, Aq,FG[ HA JC NF[ AFZ VF." VF{Z D\;FZFD 
G[ p;[ lh0S lNIF TF[ p;S[ 5xRFT Ÿ p;G[ lGD",F ;[ TL;ZL AFZ D\;FZFD 
SF[ A q,FG[ HFG[ S[ l,, IC SCSZ DGFSZ lNIF lS v —ACqHL JC D[Z[ 
Aq,FG[ ;[ G VFI—U[c ×) lSgT q lGD",F S[ Ý[D5}J"S VFU|C EZ[ XaNF— SL VJ7F 
SZG[ SF ;FC; p;D — GCÄ C{ × RFC[ p;[ GFS EF ® l;SF[0 +T[ Cq, CL HFGF 
50[+ 5Z JC R,L HFTL C{ × lGD",F SF[ E}\UL ;[ 3Z D — CF[G[JF,L 
.ÉSLvN qÉSL 38GFVF — SL ;}RGF lD,TL C® × D\;FZFD S[ :S}, D — HFSZ 
ZCG[ SL ;}RGF EL JC lGD",F SF[ N[TL C{ × lGD",F p;L S[ äFZF D\;FZFD 
S[ l,, lJnF,I D — BFG[v5LG[ SL ;FDU|L 5Cq¡RFTL C{ × —h}9 ÉIF — AF[,q* ,[;[ 
XaNF — SF AFZvAFZ ÝIF[U SZGF p;SF :JEFJ C{ × E}\UL SF[ lGD",F VF{Z 
D\;FZFD NF[GF — ;[ ;rRL ;CFG qE}lT C{ × NF[GF — S[ ;FDG[ ,S N};Z[ SL ;CL 
l:YlT JC ÝS8 SZTL C{ × hq9L ;rRL AFT — ,UFSZ NF[ jIlÉTIF — SF[ lEM+FG[ 
SL VFNT p;D — GCÄ C{ × lGD",F S[ VFE}Ø6F — SL RF[ZL CF[ HFG[ 5Z E}\UL 
S[ .;l,, EI CF[TF C{ lS N qlGIF ICL SC[UL lS E}¡UL SF SFD C{ ×!_ 
p;SF VFRZ6 .TGF VrKF C{ lS .;;[ 5}J" p;SL ;FZL pD| .;L 3Z D — 
S8 U." × lSgT q VA p;[ EUJFG SF CL EZF[;F C{ lS JCL VA ,FH   
ZB—U[ × 
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 ;FDFgITo H{;L lS CDFZL DGF[J`l¿ CF[TL C{4 3Z D— RF[ZL RFC[ 3Z SF 
CL SF[." VFNDL SZ[ lSgT q XS 3Z D — SFD SZG[JF,[ lGZ5ZFW GF{SZF — 5Z 
lSIF HFTF C{ × VTo ICF ¡ EL D q\XL E}\UL 5Z XS SZT[ C{ × lSgTq IC 
E}\UL SF ;F{EFuI YF lS YFG[NFZ G[ p;[ 5U,L SC SZ ARF l,IF × 
;=Ù[5To E}\UL ,S ;Z,4 lJxJ;GLI VF{Z :5Q8JFNL ;[lJSF C{ × JC pG 
;[lJSFVF — D — ;[ C{ lHG5Z lJxJF; 5}J"S 3Z KF[M+F HF ;STF C{ × 
 .;L p5gIF; D— ;qgNlZIF ,S N};ZL :+L C{ × JC ;qWF S[ 3Z D — 
DCZL SF SFD SZTL C{ Ý[DR\N G[ ;qgNlZIF SF SF[." lJX[Ø J6"G GCÄ lSIF 
C® × S[J, MkW- ;FCA S[ VG qlRT jIJCFZ ;[ lGD",F S[ V5G[ 3Z ~9 SZ 
R,[ HFG[ 5Z ;qWF .G XaNF — D — ;qgNlZIF SF p<,[B SZTL C{ v ^A; lS;L 
DCZL G[ S qK SC lNIF CF[UF × GLR HFT C{ G4 lS;L SF[ AFT SZG[ SL 
TDLH TF[ C{ GCÄ × VZ[ ;qgNlZIF HZF ICF ¡ TF[ VF ×**!! 
 Ý[DR\N G[ SFIFS<5 p5gIF; D — lClZIF VF{Z UqHZFTL GFDS NF[ 
lGdGJUL"I GFlZIF — SF lR+6 lSIF C{ × lClZIF ^SFIFS<5* p5gIF; D — 9FS qZ 
lJXF,l;\C S[ 5lZJFZ D — SFI" SZG[JF,L ;[lJSF C{ × VgI J:+FE}Ø6F — S[ 
;DFG lClZIF SL ;[JF,¡ EL .; 5lZJFZ D — S,C pt5gG SZG[ SF ;FWG  
C{ × Inl5 lClZIF ZFGL J;qDTL S[ ;FY p;S[ G[CZ ;[ VF." C{ lSgT q ;EL 
ZFlGIF ¡ p;[ V5GL ,F ®0L AGFSZ ZBGF RFCTL C® × p;[ ,S SF SFD SZT[ 
N[B N};ZL Aq,F ,[TL C{ × VF{Z .; TZC S,C ÝFZ\E CF[ HFTF C{ × ZFGL 
J;qDTL p; 5Z HA V5GF VlWSFZ HTFTL C{4 ,[;L l:YlT D — ZF[lC6L äFZF 
9FS qZ ;FCA ;[ IC SCG[ 5Z lS v ^^VFH VF5 IC lGlxRT SZ ,LlH, 
lS lClZIF pgCL SL ,F ®0L C{4 IF D[ZL EL12 9FS qZ ;FCA SF lG6"I C{ lS 
lClZIF .; 3Z D— ZC[UL4 TF[ p;[ ;ASF SFD SZGF 5M+[UF ×cc!# J{;[ lClZIF 
SF[ EL ;XZLZ :JT\+ 5F+ S[ :i D — p5gIF; D — p5l:YT GCÄ lSIF UIF × 
p;SF EL p<,[B DF+ CL CqVF C{ × 
 UqHZFTL ^SFIFS<5* p5gIF; SL CL .;L JU" SL N};ZL :+L C{ × JC 
lJ,F;L ZFGL N[JlÝIF SF[ ;HFG[ ;¡JFZG[ SF SFI" SZTL C{ × U qHZFTL ;\S[T 
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;[ SFD SF[ ;DhG[ JF,L VG qRZL C{ × RF8qSFlZTF D — EL JC SD GCÄ   
C® × V5G[ SFI" D — JC AM+L lG5q6 YL × VFSØ"S X`\UFZ SZG[ SL 
l;âC:TTF p;D— C{ × YF[M+[ ;[ ;DI D — CL z\`UFZ äFZF A}<+L ZFGL SF[ I qJTL 
AGFG[ SF ;FZF z[I p;L SF[ C{ × ZFGL SF[ EL IC :JLSFZ SZGF 5M+F lS 
UqHZFTL4 T[Z[ CFY D — SF[." HFN} C{ × D® Tqh[ V5G[ ;FY :JU" D — ,[ R,q\UL 
×
!$
 ZFGL ;[ .GFD 5FG[ SL p;SL AM+L .rKF C{ × S[J, V5GL ÝX\;F 
;qGSZ BqX CF[ HFG[JF,L l:+IF — D — JC GCÄ C{ × JC EL ZFGL N[JlÝIF S[ 
;FY ZCG[ S[ SFZ6 S qK Z\UL,L CF[ U." C{ × U qHZFTL VF7FG qJTF" VG qRZL EL 
C{ × JC V5G[ :JFlEDFG SF 5}ZF bIF, ZBTL C® × ;\Ù[5To UqHZFTL 
,F[EvZlCT4 V5G[ SFI" D— NÙ TYF DFl,S SF ;N{J wIFG ZBG[JF,L ;[lJSF 
C{ × lA<,L ,S DCZL C{4 p;SF AM+F CL ;\lÙ%T p<,[B SD,FÝ;FN VF{Z 
5}6"F S[ JFTF",F5 —ÝlT7Fc p5gIF; D — CqVF C{ × JC ACqT G[S VF{Z 
V;CFIF — SL ;CFITF SZG[JF,L :+L C{ × 
 —Ý[DFzDc p5gIF; S[ V\TU"T Ý[DR\N G[ .; JU" SL RFZ l:+IF — SF 
lR+6 lSIF C{ × 
 Uq,FAL4 S[;ZL4 VG;}IF VF{Z ZFWF RFZF — CL ^Ý[DFzD* p5gIF; D — 
UFI+L SL DClZIF ¡ C{ × .GSF[ ,[BS G[ p5gIF; D — p; ;DI Ý:T qT lSIF 
C{ HA lJØIF\W UFI+L SF[ V5G[ SqSt`IF — SF VG qEJ CF[TF C{ × VF{Z JC 
ÝFIlxRT S[ lGlDT AãLGFY IF+F S[ l,, pnT CF[ HFTL C{ × .G RFZF — D[ 
;[ UFI+L lS;L  ,S SF[ V5G[ ;FY IF+F 5Z ,[ HFGF RFCTL C{ .G RFZF — 
D — ÝYD TLG AFT AGFG[ D — ÝJL6 C{ × 
 l;<,L Ý[DR\N äFZF lRl+T .;L JU" SF VgI p<,[BGLI 5F+ C{ × 
l;<,L SF 5}ZF GFD SF{X<IF C{4 JC ^SD"E}lD* p5gIF; D — ,F,F ;DZSF\T S[ 
3Z 5Z DCZL SF SFD SZTL C{ × p;S[ HLJG SL IC ;A;[ AM+L 
lJ0dAGF C{ lS ;LT,F D— 5lTv5q+ VF{Z ,S VF ¡B HFTL ZCL YL × TA ;[ 
lJlÙ%T ;L CF[ U." YL ×
15
 p;SF HLJG .; SFZ6 ;[ VlWS N qoBNFIL CF[ 
UIF C{ × p;SL l:YlT NIGLI C{ × ICF ¡ TS lS GF{SZ RFSZ EL p;[ 
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0F ¡8T[ ZCT[ C® × SF{X<IF SF IC N qEF"uI C{ lS 3Z D — lH; ,S jIlÉT SL 
p;S[ ;FY ;CFG qE}lT C{ JC EL HAvTA p;[ 0F¡8 N[TF C® × SF{X<IF 
;J"ÝYD p5gIF; D — ÝJ[X SZTL C{ ;\EJTo Ý[DR\N ;DZSF\T SL .; 0F\8 ;[ 
SF{X<IF S[ VtIlWS N qoBL HLJG SF[ CL lRl+T SZGF RFCT[ CF — × SF{X<IF 
S[ lR+6 SF[ EL VlWS VJ;Z GCÄ lNIF UIF S[J, p;S[ N qoBL HLJG SL 
h,S lNBFSZ CL pgCF —G[ p;S[ HLJG S[ lJZFD N[ lNIF C® × 
 Ý[DR\N G[ DClZIF — VF{Z JFlNIF — SF lHTGF lR+6 lSIF C{4 p;;[ .; 
JU" SL lS;L :+L S[ HLJG S[ ;D:T U q6vNF[Ø jIÉT GCÄ CF[ 5FI[ C{ × 
VF{Z G pGSL 5FlZJFlZS l:YlT S[ CL 5}Z[ lR+ pEZ 5FI[ C{ lSgTq HCF ¡ 
SCÄ EL .G l:+IF — G[ V5G[ NFd5tI ;\A\WL lJRFZ jIÉT lSI[ C{4 pG;[ ICL 
lJlNT CF[TF C{ lS VFlY"S Nl`Q8 ;[ :JT\+ CF[G[ S[ SFZ6 V5G[ 5lTIF — S[ 
;FY .GSF AZFAZL S[ jIJCFZ SF NFJF C{4 lOZ EL .gC— V5G[ 5lTIF — ;[ 
lJX[Ø Ý[D C{ × ,S ;[lJSF SF[ lD,G[ JF,L 3 q0SLvlh0SL TYF 0F¡8 p58 
TF[ ÝFIo ;EL SF[ ;qGGL 5M+TL C{ × J{;[ IC JU" ;LlDT VFJxISTFVF — S[ 
SFZ6 VFtDTF[ØL C® × 
 WlGIF ^UF[NFG* p5gIF; SL ,S lGdG JUL"I GFZL 5F+ C{ × JC 
p5gIF; D — lS;FG CF[ZL SL 5tGL C{ × WlGIF Ý[DR\N S[ Nl,Tv;DFH 
lJØIS ;\5}6" VFtDD\YG SL D}, ;\J[NGF C{ × VF{Z HF[ lGHL ;HLJTF4 
TLJ|TF lJÙ qaWTF VF{Z jIF5STF S[ SFZ6 VDZ CF[ U." C{ × 
 WlGIF HLJG D— ;AS qK ;C ;STL C{ lSgT q VgIFI GCÄ p;S[ 
VgT:T, D— ,S UCZF V;\TF[Ø lJnDFG C{ × ^^V5G[ lJJFlCT HLJG S[ .G 
AL; JØF[" D — p;[ VrKL TZC VG qEJ CF[ UIF YF lS RFC[ lSTGL CL 
STZaIF —T SZF[4 lSTGF CL 5[8 TG SF8F[4 RFC[ ,Sv,S SF{0 +L SF[ NF ¡T ;[ 
5SM+F[4 DUZ ,UFG A[AFS CF[GF DqlxS, C{ × lOZ EL JC CFZ G DFGTL  
YL × p;S[ TLG ,M+S[ AR5G D — CL DZ UI[ Y[ lSgT q p;S[ l,, JC NJF 
EL G D\UJF ;SL YL × pD| S[ KTL;J— ;F, D — ;FZ[ AF, 5S UI[ Y[4 
R[CZ[ 5Z hF."IF ¡ 5M+ U." YL × .G AFTF — ;[ p;SF DG AZFAZ lJãF[C lSIF 
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SZTF YF × WlGIF S[ RlZ+ SF IC V;\TF[Ø WLZ[vWLZ[ p;S[ RlZ+ D— 
;DFH jIJ:YF S[ ÝlT lJT`Q6F S[ :i D — pEZSZ VFTF C® × 
? 5gGF,F, S[ lGdgJUL"I GFZL 5F+  
 5gGF,F, G[ V5G[ p5gIF;F — D — lGdGJUL"I GFZL 5F+F — SF lR+6 lSIF 
C{4 pGD— S." 5F+ prRJU" S[ 3ZF[ D— GF{SZL SZT[ C® × TF[ S qK :+L 5F+ 
Z;F[." AGFG[ SF SFI" EL SZT[ C® × 5gG,F, S[ lGdgJUL"I GFZL 5F+F — SL 
VFlY"S lJX[ØTF,¡ pEZSZ ;FDG[ GCÄ VFTL × VlWSF\X p5gIF;F — D — HCF ¡ 
pGSF lR+6 lSIF UIF C{ JCF ¡ pGS[ :JEFJ SL lJX[ØTF,¡ CL VlWS 
pEZSZ ;FDG[ VFIL C{ × .G :+L 5F+F[ D — JOFNFZL SF Uq6 ;J"+ lJnDFG 
C{4 I[ HCF ¡ SCÄ SFD SZT[ C{4 V5G[ DFl,S S[ ÝlT I[ 5}6" :i ;[ 
lGQ9FJFG C{ × 
 .gC[ ,S GF{SZ CF[G[ S[ SFZ6 SEL SAFZ V5G[ DFl,S S[ Uq:;[ SF[ 
EL ;CGF 5M+F C{ × 5gGF,F, S[ lGdGJUL"I :+L 5F+F — SL ;\bIF ACqT 
;LlDT C® × VF{Z HF[ C{4 pGSL J{JFlCS VFlY"S l:YlT S[ 5}6" lR+ pEZSZ 
CDFZ[ ;FDG[ GCÄ VF 5FT[ × 5gGF,F, S[ lGdGvJUL"I GFZL 5F+F — D — ÝD qB 
C{ lJD,F ACG s,S VGF[BL ÝLTf4 hF,L sV<,0 KF[SZLf4 N\T}0L sTFUf4 
DF[TL s5FK,[ AFZ6[f ZFHq sDGFJLGL EJF."f 
 lJD,F ACG —,S VGF[BL ÝLTc GFDS p5gIF; D — lRl+T ,S 
lGdGJUL"I :+L 5F+ C® × JC GFlISF GLD S[ ICF ¡ BFGF 5SFG[ SF SFI" 
SZTL C{ × GLD SF JL8L GFDS SF ¶,[H S[ IqJS ;[ Ý[D;\A\W C{ IC AFT 
JC HFGTL C{ VTo JL8L S[ 3Z HFTL Cq." GLD ;[ JC SCTL C{ v 
 ^^AFG[ AN,[ R8F." p5Z A[9[,L Z;F[I6 AF. V[ SCIq\ ^JC[,F JC[,F VFJL 
HHF[ GlC TF[ ;FC[A Uq:;[ YX[P T[ lNJ; TD[ SF[,[HYL DF[0F VFjIF CTFP V[ HF6LG[ 
;FC[A AA0TF CTFP**
!&
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 GLD SF[ 5TF R, HFTF C{ lS BFGF 5SFG[ JF,L lJD,F AC[G V5G[ 
AFZ[ D — 5}ZL AFT— l5TFHL ;[ SZTL C{ × lJD,F ACG JL8L S[ AFZ[ D— EL 
GLD ;[ 5}KTFK SZTL C{ v  
 ^^T[ lNJ;[ TDG[ pTFZL UIF[ V[ H CX[P ;O[N UF0L JF/F[ GCÄ m Z;F[I6 HF6[ 
EF[/56DF\ AF[,TL CTLP**
!*
  
 p5gIF; D — lJD,F ACG S[ RlZ+ SL lJX[ØTF,¡ VlWS ÝSFX D — GCÄ 
VFIL C{ × lJD,F ACG S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ IC :5Q8 CF[TF C{ lS .; 
JU" SL AM+[ 3ZF[ D — SFD SZG[JF,L l:+IF ¡ lHWZ SFD SZTL C{ pgCÄ ,F[UF — 
SL JOFNFZ CF[TL C{ × pGSF VJ,F[SG VlWS ;q1D CF[TF C{ × 3Z SL 
,Sv,S AFTF — 5Z pGSL GH+Z CF[TL C{ × pgC— ,S HUC SL AFT— N};ZL 
HUC SZG[ SL EL VFNT CF[TL C® × 
 ^hF,L* GFDS .;L JU" SL ,S ;[lJSF SF 5lZRI CD — ^V<,0 
KF[SZL* GFDS p5gIF; D— lD,TF C® × hF,L MkW- ÝLlT S[ ICF ¡ BFGF 5SFG[ 
SF SFI" SZTL C{ p5gIF; D — hF,L SF ÝtIÙ 5lZRI p; JÉT CF[TF C{ 
HA CZLX sGFISf MkW- ÝLlT ;[ lD,G[ S[ l,, VFTF C{ × p; JÉT 
V:5TF, Bq,G[ D — VEL N[Z C{4 5gGF,F, G[ p;SF 5lZRI .G XaNF — D — 
lNIF C{ × 
 ^^VF 5KL ;FD[ pE[,L Rl6IF[ VF[-6L VF[-[,L 5F\+L;[SGL VF AF. 5[,L 
GF[SZH CX[P** 
 JC MkW- ÝLlT S[ CqÉD SF AZFAZ 5F,G SZTL C{ × SCTL C{ v 
 ^^DF[8F[ lT;DFZBF\ CF[I TF[ 56 A[GGF[ DG[ B0F[ C qSD K[ S[ SF[. NNL"G[ 3[Z G 
VFJJF N[JF[ T[DF\I NJFBFGFGF[ ;DI CF[I tIFZ[ TF[P**
!(
 
 hF,L :JEFJ ;[ S0 +S C{ JC HFGTL C{ lS VS[,L VF{ZT HA 3ZD— 
ZCTL C{ TA p;S[ 3Z D — SFD SZG[JF,L SL lHdD[NFlZIF ¡ A<+ HFTL C® × 
hF,L S[ RlZ+ SL EL ;\5}6" lJX[ØTF,¡ p5gIF; D — jIÉT GCÄ Cq." C® × 
 5gG,F, hF,L S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ lNBFGF RFCT[ C{ lS .; JU" 
SL GFlZIF ¡ V5G[ DFl,S S[ CqÉD SF ;\5}6" :i ;[ 5F,G SZTL C{ × hF,L 
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EL MkW- ÝLlT SL AFT SF[ 5tYZ SL ,SLZ DFGSZ R,TL C® × .;S[ l,, 
RFC[ p;[ lS;L S[ ;FY hU0GF CL ÉIF — G 50[+ × V5GL lHdD[NFlZIF ¡ J[ 
VrKL TZC ;[ lGEFTL C{ × 
 N\T}0L ^TFU* GFDS p5gIF; SL .;L JU" SL ,S ;[lJSF C® × JC 
9FS qZ lGZ\HG S[ ICF ¡ SFD SZTL C® × p;SL pD| TL; ;F, SL C® × 
p;SF 5lZRI 5gGF,F, G[ p5gIF; D— .; ÝSFZ lNIF C{ × 
 ^^+L;[S JQF"GL N\T}0L AFH qGF\ Z;F[0FDF\YL GLS/L VFJL 5 qKIq\ Cq\ C[ DF\4 V[Gq\ 
V;, GFD TF[ ,B q0L CTq\ 56 VFU/GF A[ NF\T ;FZF ÝDF6DF\ ,F\AF CTF V[8,[ AWF 
V[G[ N\T}0L SCLG[ AF[,FJTF CTFP**
!)
 
 JC UCG[ 5CGG[ SL EL XF{SLG C{v 
 ^^N\T}0L YF[0LH JFZDF\ 5UDF\ 5C[Z[,F l5\0L ;qWLGF l5T/GF 5F[TF 
5ÄHl6IFGL SF\SZLVF[GF[ KDSFZF[ AF[,FJTL H[ 5U,[ U. V[ H 5U,[ 5FKL OZL4 
H[JF[ KDvKDF8 5ÄHl6IFDF\ CTF[ V[JF[H V[GL JFTDF\ JWFD6LDF\ CTF[P DF DF 
AF5}V[ TF[ V[S DF[8F V[S,GF[ s;}JZGF[f lXSFZ SIF[" C[**
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 N\T}0L SL EFØF 9[9 U|FDL6 C{ × AF[,G[ D — ;CH U|FDL6 ,CH[ SF 
JC ÝIF[U SZTL C{ × N\T}0L S[ RlZ+ SL ;\5}6" lJX[ØTF,¡ TFU p5gIF; D — 
ÝS8 GCÄ CF[ 5FIL C{F ,S TZC ;[ JC VF7FSFlZ6L ;[lJSF C® × V5GF 
SFI" pt;FC ;[ SZTL C{ ,J\ 3Z S[ ,F[UF — ;[ SFOL lC,vlD, U." C® × 
 DF[TL —5FK,[ AFZ6[c GFDS p5gIF; SL ,S .;L JU" SL :+L C{ × 
JC 9SqZF."G ZFHAF." S[ ICF ¡ GF{SZFGL C{ × U,AFHL 9S qZF."G ZFHAF." S[ 
;FY pGS[ lJJFC S[ ;DI ;FY D — VFIF CqVF GF{SZ C{4 VF{Z DF[TL U,AFHL 
SL IqJF ACG C{ × 9SqZF."G ZFHAF." S[ 5q+ SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ × IC 
JCL S q\JZ C{ HF[ ZFHU¡L SF JFlZ; CF[ I qJF 9FS qZ ALDFZ C{ pGS[ ARG[ SL 
VFXF GCÄ C{ × VTo ZFHAF." V5G[ GF{SZ U,AFHL SF[ V5GF DT` AF,S 
;F ®5SZ 5F; S[ UF ¡J S[ D qBL CDLZHL ;[ pGS[ NF[ A[8F — D — ;[ ,S A[8[ SF[ 
ZFHUNL` S[ JFlZ; S[ :i D — ,FG[ SF SFD ;F ®5TL C{ × .; Ý;\U D — 
Xq~VFT D — DF[TL SF 5lZRI lD,TF C{ × ZFHAF." lS;L SF[ .; AFT SF 
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5TF G R,[ .;l,, lD8`L S[ AF,S SF[ hq,[ D — hq,FTL C{ × IC N[BSZ 
DF[TL SF[ VFxRI" CF[TF C{ JC SCTL C{ v 
 ^^AF. ;FC[AGq\ SF/H q\  V[ SF[6 HF6[ XFGq\ K[ mPPP Ù6[ Ù6[ JC[D p9TF[ o S[ 
5KL S q\JZÒ DZL UIF G[ U,AF[ EF. C[DRFDF\ 3F,L ,. UIF V[ AW q\ ;D6 q\K[ m**
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 DF[TL ,S ;ìNI :+L C{4 V5G[ DT` AF,S S[ l,, ZF[TL Cq." ZFHAF." 
SF[ JC ;F\tJGF N[TL Cq." SCTL C{ v 
^VF5 HF[ VFD ZF[vZF[ SZXF[ TF[ VFGF[ V\TH G. VFJ[ G[˜  
 ZFHAF." SF[ N}W GCÄ VFTF VTo Sq\JZ SF[ N}W l5,FG[ S[ l,, JC 
:JI\ p;L SL DFTF Sq\JZAF." SF[ Aq,FTL C{4 lSgTq DFTFv5q+ SF ;rRF Ý[D 
JC N[B GCÄ 5FTL VF{Z .QIF" SL ßJF,F D — H,TL C{ p; JÉT V5GF Uq:;F 
JC GF{SZ RFSZF — 5Z pTFZTL C{ × 
 ^^NF;LVF[GF SFDDF\ V[G[ VFH[ J[9 N[BFJF ,FULP DF[TL V[ S50F JF?IF T[ 56 
9[SF6F JUZGF ,FuIFP VZ[ ¦ HZFS 5U JF/JF A[9[,F[ U,AFÒ 56 V[DG[ VF/; q 
GF[ 5LZ H6FIF[P**
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 ;\Ù[5 D — DF[TL S[ RlZ+ SL ;\5}6" lJX[ØTFVF — SF p<,[B p5gIF; D— 
GCÄ lD,TF lOZ EL V5G[ DFl,S S[ ÝlT p;SL JOFNFZL SF ÝDF6 
p5Iq"ÉT Ý;\UF — D — lD, HFTF C® × 
 .G :+L 5F+F — S[ V,FJF 5gGF,F, G[ V5G[ S." p5gIF;F — D — 5q~ØJU" 
SF[ EL ;[JS :i D — IF AFJRL" SF SFD SZT[ Cq, lNBFIF C{ × H{;[ v 
EF[,F sEL~;FYLf :iF sVF\WL VØF-GLf U,AFHL s5FK,[ AFZ6[f EJFGL X\SZ 
sJ/L JTGDF\f Uql6IF s,S VGF[BL ÝLTf I[ ;FZ[ 5q~Ø 5F+ lJlEgG prR 
DwIJU" D — GF{SZF — SF IF AFJRL" SF SFI" SZT[ Cq, lNBFI[ UI[ C® × 
 5gGF,F, G[ ^DFGJL GL EJF."* p5gIF; SL ÝD qB GFlISF ZFH q SF[ 
lGdGJUL"I GFZL S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ × p5gIF; SL Xq~VFT D — ZFHq 
SL AF<IFJ:YF S[ lR+6 D — p;[ prRvDwIJU" ;[ ;\A\lWT lNBFIF C{ lSgT q 
lJJFC S[ AFN p;SF HLJG VEFJF — ;[ U|:T ZCTF C{ × 
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 ZFHq SF lJJFC NIF,HL ;[ CqVF YF HF[ XFZLlZS ,J\ VFlY"S NF[GF — CL 
Nl`Q8IF — ;[ GFN qZ:T YF × ZFH q V5G[ 3Z lNG D — NF[ TLG AFZ 3L VF{Z N}W 
BFTL YL lSgT q ;;qZF, VFG[ S[ AFN 3L N}W S[ NX"G CL N q,"E CF[ UI[   
Y[ × 3Z VFI[ DC[DFGF — S[ l,, EL p;[ 3L N}W SCÄ ;[ DF¡U SZ ,FG[ 
5M+T[ Y[ × lOZ EL ZFH q 5}6" :i ;[ ÝlTJ|TF C{4 V5G[ ALDFZ 5lT SF[ 
ARFG[ S[ l,, JC ÉIF S qK GCÄ SZTL m V5G[ ;FZ[ UCG[ A[R N[TL C® × 
N qA", 5lT SF 3Z A;FSZ JC V5G[ VF5 SF[ WgI DFGTL C® × 5lT SL 
Dt`Iq S[ AFN V5G[ J{WjI S[ lNGF — D — EL :JDFG5}J"S HLTL C® × SF/q S[ 
UF ¡J D[ CL ZCG[ ;[ NF[GF — 5F+ ,S N};Z[ S[ VlWS GHNLS VFT[ C{4 lSgT q 
ZFHq V5GL DIF"NF SCÄ EL GCÄ KF[M+TL × N qQSF, S[ ;DI HA JC X[9 S[ 
ICF ¡ HFTL C{ TF[ p;S[ E\M+FZF — SF[ WFG ;[ K,ST[ Cq, N[BTL C{4 lSgTq X[9 
p;S[ :ivIF{JG SL ÝX\;F SZTF C{4 p;[ K[M+TF C{ TF[ JC WFG l,I[ lAGF 
CL JF5; VF HFTL C{ × HA BFG[ S[ l,, S qK GCÄ ARTF TA EL JC 
V5G[ 3Z SF[ KF[M+SZ SF/q S[ ;FY HFGF plRT GCÄ ;DhTL × .; ÝSFZ 
ZFHq SF[ VFlY"S :i ;[ S." SQ8 h[,G[ 5M+[ 5Z V5G[ :JDFG SF[ p;G[ 
GCÄ KF[M+F × 
? T q,GF o 
 Ý[DR\N G[ lGdgJUL"I GFlZIF — SF[ DHN}ZL SZTL Cq." IF 3F ¡; VFlN 
lK,SZ V5GF HLJG lGJF"C SZTL Cq." lNBFIF C{ × HAlS 5gGF,F, D — ,[;L 
GFlZIF — SF lR+6 SD CqVF C{ × Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — S[ .; JU" S[ 
GFZL 5F+F — G[ zD S[ D}, D\+ SF[ V5GFIF C{ × V5GL VFlY"S VJNXF ;[ 
AFCZ lGS,G[ SL TDgGF NF[GF — SL CL GFlZIF — D — C® × prRJUL"I 5lZJFZF — D — 
DCFZFlHG S[ :i D — IF ;[lJSF S[ :i D — SFI" SZTL Cq." ,[;L l:+IF — SF 
lR+6 NF[GF — CL ,[BSF — S[ p5gIF; D— lD,TF C® × pNFCZ6FY" Ý[DR\N ;FlCtI 
D — Uq,lAIF4 E}\UL TYF 5gGF,F, ;FlCtI D — hF,L4 N\T}0L VFlN × 
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 NF[GF — CL ,[BSF — G[ lNBFIF C{ lS .; JU" SL GFlZIF — D — V5G[ 
DFl,S S[ ÝlT JOFNFZL SL EFJGF ZCTL C{ × J[ lH; lS;L S[ 3Z D[ 
SFI" SZTL C{ pGS[ ÝlT 5}ZL JOFNFZL lNBFTL C{ × H{;[ hF,L sV<,0 
KF[SZLf E}\UL slGD",Ff VFlN × 
 ,S OS" NF[GF — CL ,[BSF — D — IC lNBF." N[TF C{ lS Ý[DR\N HCF ¡ .; 
JU" SL GFZL SL 5FlZJFlZS 5Q`9E}lD pGS[ 5lT VgI ;N:IF — VFlN SF 
p<,[B SZT[ C® JCF ¡ 5gGF,F, l;O" ,[;L GFZL SL :JEFJUT lJX[ØTF CL 
ATFT[ C{ ,J\ YF[M+F ACqT AFæ J6"G SZT[ C{ × .; E[N SF ,S SFZ6 
XFIN IC CF[ ;STF C{ lS Ý[DR\N .G 5F+F — SL 5FlZJFlZS l:YlT S[ lR+6 
äFZF .; JU" SL XF[Ø6 SL ;D:IF 5Z ÝSFX 0F,GF RFCT[ C{4 HAlS 
5gGF,F, SF p¡[xI l;O" DFGJ :JEFJ SF J6"G SZGF ZCF C{ × 
 NF[GF — CL ,[BSF — G[ .; JU" SL GFlZIF — SF UCGF — S[ ÝlT Ý[D lNBFIF 
C® × H{;[ 5gGF,F, S[ p5gIF; ^TFU* SL N\T}0L TYF Ý[DR\N S[ p5gIF; 
^JZNFG* SL Uq,lAIF NF[GF — SF[ UCG[ VrK[ ,UT[ C{ × 
 .; JU" SL l:+IF — SF[ SELvSEL S;qZJFZ G CF[T[ Cq, EL V5G[ 
DFl,SF — S[ ZF[Ø SF ;FDGF SZGF 5M+TF C{ × pNFCZ6 S[ :i D — N[B[ TF[ 
5gGF,F, S[ —5FK,[ AFZ6—c p5gIF; D — ZFHAF." U,AFHL SL ACG DF[TL 5Z 
~Q8 CF[ HFTL C{ × TF[ Ý[DR\N S[ p5gIF; —lGD",Fc D — E}\UL S[ RF[ZL G 
SZG[ 5Z EL p;[ JSL, ;FCA SL 0F ¡8 BFGL 50 +TL C{ × J:TqTo IC XMØ6 
SF ,S ÝSFZ C{4 lH;[ NMGF — ,[BSF — G[ Ý:TqT lSIF C{ × 
 .; JU" SL GFlZIF ¡ V5G[ SFI" D — lJX[Ø lG5}6TF ZBTL C{ × H{;[ 
Ý[DR\N S[ ^SFIFS<5* p5gIF; SL UqHZFTL ZFGL N[JlÝIF SF z\`UFZ .TGL 
VrKL TZC ;[ SZTL C{ lS ZFGL p;[ :JU" D — EL ;FY ,[ HFGF RFCTL   
C{ × TF[ 5gGF,F, S[ ^TFU* D — N\T}0L AF ;FCA SL ;[JF VrKL TZC ;[ 
SZTL C{ × 
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 .; JU" SL l:+IF — D — ICF ¡ JCF ¡ SL AFT— SZG[ SL ,J\ 3Z S[ ÝD qB 
jIlÉT SF[ pS;FG[ SL VFNT EL lNBF." N[TL C{ H{;[ ^,S VGF[BL ÝLT* 
5gGF,F, S[ p5gIF; D — lJD,F ACG × Ý[DR\N SL .; JU" SL GFZL D— IC 
AFT ACqT SD lD,TL C® × 
 5gGF,F, ;FlCtI D — 5q~Ø5F+F — SF[ EL AFJRL" SFD SFD SZT[ Cq, IF 
;[JS S[ :i D — SFI" SZT[ Cq, N[BF HF ;STF C{4 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, 
NF[GF — G[ CL .; JU" SL GFlZIF — S[ HLJG S[ ;\5}6" lR+ p5l:YlT GCÄ lSI[ 
C{ × SCÄvSCÄ .GS[ p<,[B DF+ ;[ SFD R,FIF C{ × ÉIF —lS .; JU" S[ 
5F+ p5gIF; D— ÝFIo UF{6 5F+F — S[ :i D — Jl6"T Cq, C{ × 
 Ý[DR\N SL WlGIF ,J\ 5gGF,F, SL ZFHq NF[GF — CL :+L 5F+F — S[ RlZ+ 
SL ;DFGTFVF — SF[ ,[SZ S." lJäFGF — G[ l,BF C® × Ý[DR\N SL WlGIF SF[ 
HDÄNFZF —4 SFlZ\NF4 58JFZL VFlN S[ XF[Ø6 SF lXSFZ CF[GF 5M+F C{ V5G[ 
J{JFlCS HLJG D — p;[ S." VFlY"S Sl9GF."IF — SF ;FDGF SZGF 5M+F C{4 TF[ 
5gGF,F, SL ZFHq SL l:YlT EL S qK ,[;L CL C{ p;[ X[9 XFCqSFZF — S[ 
XF[Ø6 SF lXSFZ CF[GF 5M+F C® ;FY CL X[9 SL S qNl`Q8 SF EL p;[ ;FDGF 
SZGF 5M+TF C{ × Ý[DR\N HCF ¡ HDÄNFZF —4 SFZÄNF 58JFZL ;}NBF[ZF — VFlN SF 
lR+6 SZT[ C{ JCF ¡ 5gGF,F, X[9 XFCqSFZF — SF lR+6 V5G[ p5gIF;F — D — 
SZT[ C® .;SF :5Q8 SFZ6 IC C{ lS Ý[DR\N V5G[ ÝN[X SL lJX[ØTF,¡ 
GHZ ;DÙ ZBT[ C{ HAlS 5gGF,F, V5G[ ÝN[X SL × pTZÝN[X D— lS;FGF — 
SF XF[Ø6 HDÄNFZ4 SFZÄN[4 58JFZL VFlN JU" äFZF CF[TF YF HAlS UqHZFT 
D — ;}NBF[Z4 XFCqSFZ lS;FG JU" SF XF[Ø6 SZG[ JF,[ Y[ × 
 WlGIF ,J\ ZFHq NF[GF — S[ RlZ+ SL ,S ;DFGTF IC C{ lS NF[GF — G[ 
V5FZ VFlY"S VEFJF — D — EL V5G[ 5lT SF V\T TS ;FY lNIF C® × WlGIF 
S[ l,, TF[ 5FlTJ|T CL JC ;FWG C{ lH;S[ DFwID ;[ JC lJ5gGTF S[ 
VYFC ;FUZ SF[ 5FZ SZ ;STL C® × NF[GF — CL GFZL 5F+ V5G[ VF5 D — 
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DCFG C{4 V5GL VFlY"S l:YlT SF[ G N[BT[ Cq, pgCF —G[ S." CTEFlUIF — SF[ 
VFzI lNIF C{ × ZFHq V5G[ H[9 S[ A[8F[ SF[ V5G[ ;FY ZBTL C{ pGSF 
5F,G 5F[Ø6 SZ pgC— AM+F SZTL C{ TF[ WlGIF l;l,IF RDFZLG ,J\ hqlGIF 
SF[ VFzI N[SZ V5GL DFGJTF SF 5lZRI N[TL C® × NF[GF — CL GFZL 5F+ 
HLJG D — ;\3Ø" SZT[ C{4 lSgT q WlGIF S[ HLJG ;\3Ø" SF SF[." V\T GCÄ 
ZFHq S[ HLJG D — TF[ SF/q ;[ N q;ZF lJJFC SZG[ S[ AFN ;qB S[ lNG VFT[ 
C{ lSgTq WlGIF V\lTD xJF; TS ;\3Ø"ZTŸ ZCTL C® × 
 WlGIF tIFUDIL DF,lSG C{4 p;G[ V5GF ;D:T J{EJ HF[ SqK p;S[ 
5F; YF VF{Z V5GL HJFGL SL ;EL BqlXIF\ N[JZF — S[ ,F,G 5F,G D — jII 
SZTL C{ × VA AM+[ CF[SZ VUZ J[ WlGIF SL GCÄ 5}KT[ × WlGIF SF[ 
pGSF ABFG ;qGSZ4 ANG D — VFU ,U HFTL C{ ×24 HAlS ZFHq S[ l,, 
5lZl:YlT S qK V,U C{ p;G[ V5G[ H[9 S[ ArRF — SF[ 5F, 5F[ØSZ AM+F 
lSIF TF[ AM+[ CF[SZ J[ ZFHq SL AFT B}A DFGT[ C® p;[ V5GL DF ¡ CL DFGT[ 
C® × WlGIF S[ RlZ+ D— HFlT IF ;DFH S[ 9[S[NFZF — S[ ÝlT HF[ lJãF[C C{4 
VgIFI S[ ÝlT HF[ VFÊF[X C{ ,[;F VFlY"S lJ5gGTF HgI VFÊF[X 5gGF,F, 
SL ZFHq D — GCÄ lD,TF VFÊF[X ,J\ VgIFI S[ ÝlT ZFHq S[ :JZ SqK SD 
CL D qBlZT CF[ 5FI[ C® × 3Z UC`:YL S[ ;qB SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFI[ TF[ 
WlGIF ZFHq ;[ ;N ŸEFUL ZCL C{ × U`C:YL D— .TG[ VEFJ CF[G[ S[ AFJH}N EL 
CF[ZL ,J\ WlGIF SF U`C:Y HLJG ;qBL C® × HA CF[ZL IC SZTF C{ lS 
^;F9[ 5Z 5F9[ GCÄ CF[U[ WlGIF4 .;;[ 5C,[ CL R, N —U[* p; JÉT WlGIF 
SF V\To DG .; VlGQ8 SL lR\TF ;[ SF¡5 p9TF C{ × JC ;qB N qoB CZ[S 
5lZl:YlT D — 5lT SF ;FY N[G[JF,L 5tGL C{ × JC 5lT SF[ RFC[ lSTGF 
0F ¡8[4 H,L S8L ;qGFI[ ,[lSG 5lT ;[ N}Z CF[G[ SL S<5GF EL p;S[ l,, 
N qoBNFIL C{ × HAlS ZFHq VF{Z SF/q SF lJJFC CF[ .;;[ 5C,[ CL NF[GF — 
V,U CF[ HFT[ C{ × ZFHq SF lJJFC VgI+ CF[ HFTF C{ × ALDFZ 5lT ,J\ 
U`C:YL S[ VEFJF — D — p;SL IqJFJ:YF S[ lNG lATG[ ,UT[ C{ × HLJG S[ 
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,J\ U`C:YL S[ ;qBF — S[ l,, JC V5GF DG DGF ,[TL C{ × JF:TlJS U`C:Y 
;qB p;[ HLJG SL p¿ZFJ:YF D — SF/q ;[ N};ZF lJJFC SZG[ S[ AFN CL 
ÝF%T CF[TF C{ × 
 ;\Ù[5To I[ NF[GF — CL GFlZIF ¡ V5G[ V5G[ ;H"SF — SL DCFG p5,laW   
C{ × V5GL DCFGTF4 pNF¿TF4 DFGJLITF VFlN U q6F — S[ SFZ6 I[ NF[GF — CL 
GFZL5F+ VDZ CF[ UI[ C® ×  
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;\NE" ;}RL o 
1 HFUZ6 v 5 l;TdAZ !)#2 
2 5FK,[ AFZ6[ o 5gGF,F,4 5P` !$ 
3 UF[NFG o Ý[DR\N4 5`P !&5 
4 ;[JF;NG o Ý[DR\N4 5`P &! 
5 VFW qlGS lCgNL p5gIF; VF{Z JU" ;\3Ø" o MkW- S[XJN[J XDF"4 5`P#& 
6 JZNFG o Ý[DR\N4 5`P #* 
7 JZNFG o Ý[DR\N4 5`P #& 
8 JZNFG o Ý[DR\N4 5`P 51 
9 lGD",F o Ý[DR\N4 5`P () 
10 lGD",F o Ý[DR\N4 5`P !*_ 
11 lGD",F o Ý[DR\N4 5`P 200 
12 SFIFS<5 o Ý[DR\N 5`P #*v$( 
13 SFIFS<5 o Ý[DR\N 5`P #*v$( 
14 SFIFS<5 o Ý[DR\N 5`P #*v$( 
15 SD"E}lD o Ý[DR\N4 5`P !& 
16 ,S VGF[BL ÝLT o 5gG,F,4 5`P (5 
17 ,S VGF[BL ÝLT o 5gG,F,4 5`P (5 
18 V<,0 KF[SZL o 5gGF,F,4 5P` *) 
19 TFU o 5gGF,F,4 5`P 5# 
20 TFU o 5gGF,F,4 5`P 5# 
21 5FK,[ AFZ6[ v 5gGF,F,4 5`P !# 
22 5FK,[ AFZ6[ v 5gGF,F,4 5`P 29 
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p5;\CF¼ 
 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SF lJQFI Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, S[ ;FDFlHS 
p5gIF;F — S[ GFZL 5F+F — SF Tq,GFtDS VwIIG C{ × Tq,GFtDS Jl`¿ DG qQI 
SL VFlND ,J\ ;CH J`l¿ ZCL C{ × DG qQI G[ HA ;[ Aqlâ SF lJSF; 
lSIF TA;[ JC lS; G lS;L :i D —4 lS;L G lS;L SFZ6 Tq,GF SZTF 
ZCF C{ × ;DFH VF{Z ;\:Sl`T S[ lJSF; S[ ;FY .; VFlND ,J\ ;CHJ`l¿ 
G[ 7FGvlJ7FG SL lJlJW XFBFVF — D — XF[W ,J\ l;lâ S[ l,, lGZ\TZ ;lÊI 
ZCSZ DFGJHFlT SL ;F\:Sl`TS lJZF;T D— ;\XF[WG VF{Z ;\Jâ"G lSIF C{ × 
,S J:Tq SF[ N};ZL J:T q S[ ;FY ZBSZ N[BG[ ;[ T q,GF IF AZFAZL SL 
EFJGF SF HgD CF[TF C{ × T q,GF D — NF[GF — J:TqVF — SL ;DFGTF ,J\ lJQFDTF 
SF AF[W CF[TF C{ × T q,GF ÝFIo NF[ ;DFG J:TqVF — SL CF[TL C{ × .;L ÝSFZ 
;FlCltIS Tq,GFtDS XF[W ;FDFgI :i ;[ NF[ ZRGFVF —4 NF[ ZRGFSFZF — VYJF 
NF[ ÝJ`l¿IF — D — CF[TL C{ × D ®G[ ICF ¡ NF[ ;DFGWDL" p5gIF; ,[BSF — S[ GFZL 
5F+F — SL Tq,GF SZG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
 Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, ÊDXo lCgNL ,J\ UqHZFTL ;FlCtI D — V5GF 
lJlXQ8 :YFG ZBT[ C{ × J{;[ N[BF HF, TF[ .GS[ HgD ;DI D — #2 ;F, 
SF V\TZ ZCF C{ × .gCF —G[ lH; ÝN[X D — ZCSZ ;FlCtI ;H`G lSIF JC 
ÝN[X EL lEgG ZC[ C® lOZ EL .GS[ GFZL5F+F — D — HF[ ;DFGTF,¡ 5F." HFTL C{ 
.;SF ,S SFZ6 ,[BS äI SF D},E}T :i ;[ EFZTLI CF[GF C{ × EFZTLI 
;eITF4 ;\:Sl`T ZCGv;CG VFlN SF ÝEFJ ,[BS äI 5Z ;DFG :i ;[ 
ZCF C{ × 
 Ý[DR\N lH; IqU D — ;FlCtI ;`HG SZT[ C® JC IqU EFZTLI HGTF S[ 
l,, :JT\+TF ;\3QF" SF IqU YF × 5}Z[ N[X D — HUCvHUC V\U[|HF — S[ lJ~â 
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VF\NF[,G CF[ ZC[ Y[ × EFZTLI GFZL EL .;D — ;lÊI ZCL Ý[DR\N G[ EFZT 
SL :JT\+TF SF HF[ :J%G N[BF YF p;[ 5}ZF CF[TF N[BG[ S[ l,, J[ .; 
;\;FZ D— G ZC[ lSgTq 5gGF,F, .; Nl`Q8 ;[ ;N ŸEFUL ZC[ C{ pgCF —G[ EFZT 
SL :JT\+TF SF[ N[BF × .;SF ÝEFJ pGS[ ;FlCtI 5Z lNBF." N[TF C® × 
Ý[DR\N :JT\+TF ;[ 5}J" ;FlCtI ;`HG SZT[ C® × EFZTLI :JT\+TF S[ :J%G 
pgCF —G[ N[B[ Y[ VTo .; :Jl%G, VFNX"JFlNTF S[ NX"G pGS[ ;FlCtI D— CF[T[ 
C{ × V5G[ GFZL 5F+F — S[ lR+6 D — EL J[ VFNX"JFNL lNBF." N[T[ C® × 
HAlS 5gGF,F, G[ :JT\+TF ÝFl%T S[ AFN :JT\+ EFZT SL IYFY" l:YlT SF[ 
N[BF C{ × TtSFl,G G[TFVF — SL :JFY"5ZTF SF 5lZRI pgC[ XFIN CqVF C{ × 
.;Ll,, TtSFl,G 5<+[vl,B[ G[TFVF — SL ,}\8 GLlT SF 5NF"OFX pGS[ 
p5gIF;F — S[ 5F+ SZT[ C® × SF/q sDFGJL GL EJF."f SCTF C{ v ^^K5GF 
DF\ TF[ E6[,F ,}\8JF A[;L UIF ×** Inl5 5gGF,F, S[ ;FYL SlJ ,[BS 
pDFX\SZ4 ;qgNZDŸ H{;[ ;FlCtISFZ TtSFl,G ;DI ;[ VlWS ÝEFlJT ZC[   
C® × p; ;DI S[ DFGJTFJFNL lJRFZF — ,J\ HLJG DF\U<I D— VgI IqULG 
UqHZFTL ;FlCtISFZF — SL lJX[QF zâF YL TYF V5G[ ;DI SL ,[lTCFl;S 
38GFVF — S[ ALR CF[G[ S[ AFJH}N EL pGSL Nl`Q8 .lTCF; SF[ 5FZ SZ 
lJxJHLJG SL ,STF SF[ N[B ZCL YL × HAlS 5gGF,F, ,[;[ lS;L 
JFNvlJX[QF IF VFNXF[ Å SF[ :JLSFZ GCÄ SZT[ × HLJG S[ lHG S9F[Z 
VG qEJF — ;[ pgC— UqHZGF 5M+F4 ,S ;FlCtISFZ S[ :i D — pGSF VlEUD 
pgCÄ HLJG SL S9F[Z JF:TlJSTFVF — SL lRl+T SZGF ZCF C{ × V5G[ HLJG 
SL lJQFD 5lZl:YlTIF — D — p,h[ Cq, CF[G[ S[ SFZ6 I qULG ÝEFJ ;[ J[ Ý[DR\N 
SL V5[ÙF SD ÝEFlJT C{ × 
 Ý[DR\N lCgNL p5gIF; SF[ lT,:DL4 ,[IFZL VF{Z HF;};L S[ N,vN, ;[ 
lGSF,SZ p;SF ;\A\W HLJG SL 9F[; JF:TlJSTFVF — ;[ HF[M+T[ C® × TF[ 
5gGF,F, UqHZFTL ;FlCtI D — ^D/[,F HLJ* VF{Z ^DFGJL GL EJF."* H{;[ 
p5gIF;F — S[ äFZF IqUF\TZ Ý:T qT SZT[ C® × 
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 Ý[DR\N S[ VlWSTZ p5gIF; ;D:IF SF[ S[gã D — ZBSZ l,B[ UI[   
C® × ;FDFlHS ;D:IF,¡ ,J\ lJX[QFSZ GFZL HLJG SL ;D:IF,¡ .GS[ p5gIF; 
;`HG S[ S[gã D — ZCL C{ × HAlS 5gGF,F, S[ ;FlCtI ;H`G SF p¡[xI 
;D:IF lR+6 GCÄ C{ × GFZL HLJG SL ;D:IF,¡ .GS[ p5gIF;F — D — EL   
C{ × lSgTq .;[ pgCF —G[ S[gã D — ZBSZ p5gIF; GCÄ l,B[ × pGS[ p5gIF;F — 
SF[ 5<+SZ ,[;F ,UTF C{ lS pGSF ,1I DF+ ;D:IF lR+6 GCÄ ZCF C{ × 
 ,[BS äI S[ p5gIF; 5<+G[ 5Z ,S TyI pEZ SZ ;FDG[ VFTF C{ 
lS Ý[DR\N p5gIF; ,[BG ;[ 5}J" .;SF VFIF[HG SZT[ ÝTLT CF[T[ C{ × J[ 
,S jIJl:YT -F ¡RF T{IFZ SZT[ C{4 XFIN p5gIF; SF VFZ\E4 DwI VF{Z 
V\T EL TI SZ ,[T[ C® × HAlS 5gGF,F, 5}J" VFIF[HG lSI[ lAGF CL 
lGHFG\N D — l,BT[ HFT[ C® × .; AFT SL :5Q8TF pgCF —G[ V5G[ UF ¡J S[ 
B[DZFH 5FU, SL AFT äFZF SL C{ × J[ SCT[ C{ B[DZFH 5FU, SF[ VUZ 
5}KF HFTF lS SCF ¡ ;[ VFI[ CF[ TF[ JC SCTF lS ^VUD ;[ VFIF[* VF{Z 
5}KT[ lS SCF ¡ HFGF C{ TF[ JC SCTF ^lGUD D— HF6F[* :JI\ 5gGF,F, S[ 
,[BG ;\NE" D— EL ICL AFT lNBF." N[TL C{ × 5gGF,F, S[ DFG;58 5Z 
DFGF — ;AS qK VUD ;[ VFTF C{ VF{Z lGUD D— R,F HFTF C{ × 5gGF,F, 
:JI\ V5GL ;`HG ÝlÊIF SF[ ^RDtSFZ* :i D — :JLSFZ SZT[ C{ × 5F{ZFl6S 
SYFVF — S[ ;`HG D — TF[ .;[ ^RDtSFZ* SCGF CL VlWS plRT C{ × ÉIF —lS 
.;S[ lAGF lXJv5FJ"TL IFlG ;`lQ8 SL ptÊF\lT SYF SF ;H`G ;\EJ GCÄ   
YF × ,[;F pGSF DFGGF C{ × 
 HAlS Ý[DR\N SF SYF ,[BG lJRFZ5}J"S lS;L p¡[xI SL 5}lT" S[ 
l,, lSIF UIF S`tI C{ × .;SF DT,A IC GCÄ C{ lS Ý[DR\N SL ZRGFVF — 
D — Sl`+DTF C{ IF Ý[DR\N ÝItG5}J"S ,[BS Cq, C{ × :JI\ Ý[DR\N G[ V5GL 
5q:TS ^S qK lJRFZ* D — ;FlCtI S[ p¡[xI SL RRF" SZT[ Cq, l,BF C{ lS v 
^^;FlCtISFZ 5{NF CF[TF C{4 AGFIF GCÄ HFTF**4 .;L :YFG 5Z J[ VFU[ l,BT[ 
C{ lS ^^5Z IlN CD lXÙF VF{Z lH7F;F ;[ ÝSl`T SL .; N[G SF[ VFU[ 
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A<+F ;S[ TF[ lGxRI CL CD ;FlCtI SL VlWS ;[JF SZ ;S —U[ ×** SCG[ 
SF TFt5I" IC C{ lS Ý[DR\N G[ V5GL ÝST` ,[BG S,F SF[ ,S p¡[xI5}6" 
DF[M+ lNIF C{ × 
 ,[BS äI G[ V5GL IqJFJ:YF S[ lNG ;\3QF" D — lATFI[ VF{Z p; ;\3QF" 
G[ pGS[ ;FlCtI ;`HG S[ l,, BFN SF SFI" lSIF C{ × ,[BS äI HLJG 
S[ VG qEJ ;[ ACqT S qK ;LBT[ C{ × 5gGF,F, V5G[ HLJG S[ AFZ[ D — SCT[ 
C® lS D® HLJG D — 9F[SZ[ BFTF UIF4 VF{Z ;LBTF UIF × VFH D qh[ ,[;F 
,UTF C® lS D[ZL IC ;DhNFZL lR\TG4 DGG ,J\ 5q:TS — 5<+G[ ;[ GCÄ 
Vl5Tq HLJG S[ VG qEJF — ;[ ÝS8 Cq." C{ × 
 Ý[DR\N SF ÝYD wI[I ;DFHv;qWFZ YF lOZ EL pGS[ p5gIF;F — D — 
SCFGL TÀJ UF{6 CF[SZ GCÄ VFIF × 5F9S pGSL SYF VFG\N S[ l,, 5<+ 
;ST[ C{ × lSgT q ;qWFZ SF ,1I .;D — lK5F CqVF C{ × E,[ A qZ[ ;EL ÝSFZ 
S[ p5gIF; 5<+G[ ;[ .GSL lR\TG XlÉT pJ"Z Cq." C{ × 5gGF,F, SCFGL Z; 
ÝF%T SZG[ S[ p¡[xI ;[ CL ^;N[J\T ;FJ6ÄUF*4 ^UHZFDF~* IF ^B}GL B\HZ* 
5<+T[ C{ × :JI\ D — ;DY" SYF ;H"S AGG[ SL ÙDTF C{ ,[;L ;EFGTF p; 
JÉT pGD — GCÄ YL × 
 ,[BS äI S[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — GFZL SF lR+6 lJlEgG :iF — D — 
CqVF C{ × ,S CL GFZL 5FlZJFlZS ;\A\WF — D — lS;L SL DFTF4 5q+L4 5tGL4 
ACG CF[TL C{ TF[ JI SL Nl`Q8 ;[ SgIF4 lSXF[ZL4 ÝF{-F4 J`âF CF[TL C{ × 
;FDFlHS Nl`Q8 ;[ S q\JFZL4 lJJFlCTF4 lJWJF CF[TL C{ × VFlY"S Nl`Q8 ;[ prR4 
DwI IF lGdG JU" ;[ ;\A\lWT CF[TL C{ × Ý[DR\N SF lJRFZ C{ GFZL RlZ+ 
D — VJ:YF S[ ;FY DFTE`FJ N-` CF[TF C{ × ICF ¡ TS lS ,S ;DI ,[;F 
VFTF C{ lS GFZL S[ l,, IqJS DF+ 5q+ Tq<I CF[T[ C® × Ý[DR\N G[ VFNX" 
DFTR`lZ+F — SL ;`lQ8 SL C{ HAlS 5gGF,F, ,[;[ DFTFv5F+F — SF ;`HG EL 
SZT[ C®4 HF[ VFNX" GCÄ C{ × DFGJ :JEFJ ,J\ ÝSl`T SL JF:TlJSTF SF 
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lR+6 5gGF,F, ,[;[ 5F+F — D — SZT[ C{ × lJDFTFVF — S[ lR+6 D — ,[BS äI 
D — V\TZ C{ × Ý[DR\N lJDFTFVF — S[ xJ[T ,J\ xIFD NF[GF — 5ÙF — SF[ pHFUZ 
SZT[ C{ HAlS 5gGF,F, G[ V5[ÙF ST` xIFD 5Ù SF[ lJX[QF pHFUZ lSIF  
C{ × Ý[DR\N S[ p5gIF; ;FlCtI D — lJDFTF,¡ ;\bIF SL Nl`Q8 ;[ EL VlWS 
C{ VT,J lJDFTFVF — S[ ,SFlWS 5C,}VF — SF lR+6 Ý[DR\N SZ 5FI[ C® × 
Ý[DR\N G[ lJDFTFVF — S[ xJ[TvxIFD 5Ù SF lR+6 V5G[ VFNX"JFNL Nl`Q8SF[6 
VG q;FZ lSIF C{ × lJDFTF,¡ VrKL EL CF[ ;STL C{ VF{Z AqZL EL CF[ ;STL 
C{ × .; AFT S[ l,, NF[GF — SL lJX[QFTF,¡ 5F9SF — S[ ;FDG[ ZBSZ pgCF —G[ 
VFNX" lJDFTFVF — SF lR+6 V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × 
 ,[BS äI G[ NL3"Nl`Q8JF,[ ,J\ 5lT SF[ ;gDFU" lNBFG[JF,[ 5tGL 5F+F — 
SF lR+6 lSIF C{ × Inl5 5gGF,F, G[ Ý[I;L 5F+F — SF lR+6 VlWS lSIF 
C{ × lSgTq VFNX" 5tGL 5F+F — SL SDL pGS[ p5gIF; ;FlCtI D — EL GCÄ  
C{ × Ý[DR\N S[ l,, Ý[D SF VY" CL 5tGL Ý[D C{ × :+Lv5q~QF S[ Ý[D SF 
VtI\T ;\Tql,T :i pGS[ p5gIF;F — D — lD,TF C{ × XZTŸ SL CL EF ¡lT pGSL 
GFZL EFJGF D — ;{É; SF ÝFWFgI GCÄ C{ × GFZL S[ :i ,J\ ;{É; EL 
p5[Ù6LI GCÄ C{ × 5ZgTq Ý[DR\N DFGT[ C{ lS Ý[D TF[ V\SqZ :i D — C{ 5Z 
p;SF[ 5qlQ5T VF{Z 5<,lJT SZGF ;[JF SF CL SFD C{ × ;[JF SF IC 
VFNX" 5tGL 5F+F — D — CL lD, ;STF C{ × lJJFC ;[ 5}J" Ý[D SF lR+6 
Ý[DR\N G[ ACqT SD lSIF C{ × VF{Z HCF ¡ lSIF EL C{ JCF ¡ p;[ ;DFH 
;F5[Ù CL ZBF C{ × J:T qTo Ý[DR\N Ý[D SF[ WD" ;[ 5Y`S GCÄ DFGT[ × 
Ý[DR\N SL GFlZIF ¡ Ý[D D — VUZ ;DFH SL ~l-IF ¡ AFWS CF[TL C{ TF[ p;SF 
p¿Z tIFU ,J\ ,F[S ;[JF ;[ N[TL C{ IF lOZ HLJG SL lS;L VgI lJZF8 
EFJGF SL VF[Z pgD qB CF[ HFTL C{ × .GSL GFlZIF ¡ lJJFC A\WG ;[ µ5Z 
Ý[D A\WG SF[ :JLSFZ GCÄ SZTL HAlS 5gGF,F, SL S qK 5tGL 5F+ V5G[ 
Ý[D S[ A\WG SF[ VlWS DCÀJ N[TL C{ × lSgT q pGS[ ZFH q4 HLJL4 ZTG 
VFlN GFZL 5F+ 5tGL :i D — EL z[Q9 C{ × ZFHq ,J\ HLJL SF VGD[, 
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lJJFC CF[G[ 5Z EL J[ V5G[ 5lT SF ;FY GCÄ KF[M+TL VUZ J[ RFCTL TF[ 
V5GL HFlT D — CL VgI HUC lJJFC SZ ;STL YL × lSgT q J[ ,[;F GCÄ 
SZTL × 5tGL 5F+F — S[ lR+6 D — 5gGF,F, Ý[DR\N ;[ .; Nl`Q8 ;[ lEgG C{ 
lS pgCF —G[ ^SZF[l/IFG q\ hF/q* p5gIF; D — S[;ZL S[ :i D — ,[;L 5tGL SF 
lR+6 lSIF C{ lH;[ 5lTJ|T H{;F ;FWG VFzI :i D — lD, UIF C{ v 
lOZ EL p;SF plRT VFNZ GCÄ SZTL × .;SF SFZ6 XFIN IC C{ lS 
5gGF,F, G[ S[;ZL S[ Ý[I;L :i SF[ CL VlWS pHFUZ lSIF C{ × lSgT q 
,[;L GFlZIF ¡ 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — EL SD C{ × 
 ,[BS äI G[ ,[;[ 5q+L 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ lHGSL 5ZJlZX 5q+F — 
S[ ;DFG CL Cq." C{ × VFH S[ I qU D — 5ql+IF — SF[ EL 5q+F — S[ ;DFG DFGF 
HFTF C{ × 5ql+IF ¡ EL 5q+F — S[ ;DFG CL prRlXÙF ÝF%T SZTL C{ × ,[BS 
äI G[ :G[CDIL ACGF — SF lR+6 EL V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × lSgT q 
,S V\TZ ,[BS äI D— IC lNBF." N[TF C{ lS Ý[DR\N HCF ¡ NF[ ACGF — S[ 
:G[C ;\A\W SF lR+6 VlWS SZT[ C® JCF ¡ 5gGF,F, EF."vACG S[ :G[C 
;\A\W SF lR+6 VlWS SZT[ C® × 
 ,[BS äI G[ lHG SgIF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ pGD — Ý[DR\N 
SgIF5F+F — SL DGF[E}lDSFVF — SF[ Xq~VFT ;[ CL TI SZ ,[T[ C{ × AFN D— 
p5gIF; D — pGSF ÊDXo lJSF; lNBFT[ C{ × ^UAG* p5gIF; D — HF,5F S[ 
DG D — UCGF — S[ ÝlT Ý[D pgCF —G[ Xq~VFT ;[ CL lNBFIF C{ × Ý[DR\N 
SgIF5F+F — SF ;`HG ;DFH SL lS;L ;D:IF SF[ wIFG D — ZBSZ SZT[ C® × 
5lZJFZ D — SgIF HgD S[ AFN pGS[ lJJFC S[ l,, pGS[ DFTFvl5TF SF[ HF[ 
lR\TF,¡ CF[TL C{ .;SF lR+6 pgCF —G[ lSIF C® × lSgTq 5gGF,F, SgIFVF — SF 
lR+6 pGS[ ;CH DGF[EFJF — SF[ ,[SZ CL SZT[ C® × lSXF[ZFJ:YF D — HF[ 
lGNF["QFTF V<C0+5G VFlN lNBF." N[T[ C® .GSF lR+6 ,[BSväI ;DFG :i 
;[ SZT[ C® × 
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 ,[BS äI S[ ÝF{-F 5F+F — D — J{JFlCS HLJG SL l:YZTF S[ NX"G CF[T[ 
C® × ÝF{-FJ:YF D — .GSL GFlZIF — D — DFTt`J S[ :YFILEFJ S[ NX"G CF[T[ C® × 
J`âF GFZL 5F+F — D — V5GL IqJF ACqVF — SL VF,F[RGF SZG[ SL YF[M+L ACqT 
J`l¿ lNBF." N[TL C{ × .; J`l¿ SF lR+6 5gGF,F, S[ p5gIF;F — S[ J`âF 
GFZL 5F+F — D — VlWS lNBF." N[TF C{ × pGSL SFXLAF4 CLZFDF ¡ VFlN ,[;L CL 
J`âF l:+IF ¡ C{ × Ý[DR\N S[ p5gIF;F — S[ J`âF GFZL 5F+ .; Nl`Q8 ;[ 
;N ŸEFUL ZC[ C{ lS pGSL J`âFJ:YF D— A[8[ pGSF[ ;\EF,T[ C® × 
 ,[BS äI S[ S q\JFZL SgIF5F+F — S[ lR+6 D — IC V\TZ C{ lS Ý[DR\N 
G[ V5G[ p5gIF;F — S[ VFZ\E D — lHG S q\JFZL SgIFVF — SF lR+6 lSIF C{ JC 
p5gIF; S[ DwI IF 5I"J;FG TS lJJFlCTF,¡ AG HFTL C{ HAlS 5gGF,F, 
G[ V5G[ p5gIF;F — ,[;[ SgIF 5F+F — SF lR+6 lSIF C{ lHGSF lJJFC AR5G 
D — CL CF[ UIF YF × .;SF ,S SFZ6 IC C{ lS UqHZFT S[ U|FDL6 ;DFH 
D — pG lNGF — AF, lJJFC CF[T[ Y[ VF{Z 5gGF,F, lH; U|FDL6 ;DFH SF 
lR+6 SZT[ C® pGD — SgIFVF — SL EL SDL YL × VTo ,[;F lR+6 
:JFEFlJS C{ × 
 NF[GF — CL ,[BS V5G[ GFZL 5F+F — S[ l,, tIFU ,J\ ;[JF S[ VFNX" SF[ 
ÝWFGTF N[T[ C® VlWSFZ tIFU ,J\ ;[JF ;[ CL lD, ;ST[ C{4 ,[;F Ý[DR\N 
SF DFGGF C{ × 5gGF,F, S[ GFZL 5F+ EL tIFU ,J\ ;[JFJ|T SF 5F,G SZT[ 
C® × 
 DwIJU" SL GFZL SL DFGl;STF SF lR+6 Ý[DR\N S[ p5gIF;F — D — 
VlWS lD,TF C{ × .;SF SFZ6 XFIN IC C{ lS :JI\ Ý[DR\N SF HgD 
,S DwIJUL"I SFI:Y 5lZJFZ D— CqVF YF × VTo .; JU" SL DFGl;STFVF — 
SF pgC— E,LvEF ¡lT 5lZRI YF × TtSFl,G prRJUL"I GFZL ZFH5lZJFZ ;[ 
;\A\lWT YL × .; TYFSlYT JU" ;[ EL Ý[DR\N VlWS 5lZlRT lNBF." N[T[ 
C® × .;SL T q,GF D — 5gGF,F, S[ p5gIF;F — D — lGdG JU" S[ 5F+F — SL 
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DFGl;STF VlWS IYFY" :i D — pHFUZ Cq." C{ × ;FY CL ;FY prRJU" S[ 
5F+F — SL DFGl;STF ;[ 5gGF,F, V5[ÙFST` SD 5lZlRT C{ × 
 lS;L G lS;L ZFH5lZJFZ ;[ ;\A\W ZBG[JF,L prRJUL"I GFlZIF — SF 
lR+6 Ý[DR\N ;FlCtI D— lJ:TT` :i ;[ lD,TF C{ × HAlS 5gGF,F, D — JC 
;LlDT C{ × .;SF SFZ6 XFIN IC C{ lS Ý[DR\N ZFHJ\lXI GFlZIF — S[ 
lR+6 äFZF .; JU" SL GFlZIF — SL ;D:IFVF — S[ lR+6 SF[ S[gã D — ZBT[ 
C{ × HAlS 5gGF,F, ;D:IF lR+6 SF[ V5GF ,1I G AGFSZ DFGJLI 
J`l¿IF — IF DGF[EFJF — SF CL lR+6 SZT[ C® × prRJUL"I GFlZIF — S[ .; 
TYFSlYT JU" ;[ Ý[DR\N VlWS 5lZlRT Y[ × HAlS 5gGF,F, SF .; JU" 
;[ 5lZRI ;LlDT YF × .;SF ,S SFZ6 ,[BS äI SF lGJF; ,J\ 
HFlTUT lEgGTF C{ × Ý[DR\N AGFZ; H{;[ XCZL V\R, D — VlWS ZC[ C® 
HAlS 5gGF,F, U|FDL6 V\R, D — VlWS ZC[ C® × 
 ,[BS äI S[ lGdGJUL"I GFZL 5F+F — D — V5G[ DFl,S S[ ÝlT JOFNFZL 
SL EFJGF S[ NX"G CF[T[ C{ × ,[BS äI S[ .; JU" S[ GFZL 5F+F — S[ 
lR+6 D— ,S V\TZ p<,[BGLI C{ lS Ý[DR\N HCF ¡ .; JU" S[ GFZL 5F+F — 
SF 5lZRI N[G[ S[ l,, pGSL 5FlZJFlZS 5Q`9E}lD 5lT4 5lZJFZ VFlN SF 
5lZRI N[T[ C{ JCF ¡ 5gGF,F, .GSL :JEFJUTŸ lJX[QFTF,¡ CL ATFT[ C® × 
 NF[GF — CL ,[BSF — G[ V5G[ GFZL 5F+F — SF ;`HG 5q~QF ;[ GFZL SL 
DC¿F ÝlT5FlNT SZG[ IF z[Q9 ATFG[ C[Tq lSIF C{ × GFZL SF[ Ý[DR\N G[ 
5q~QF ;[ z[Q9 DFGF C{ .;SF ,S SFZ6 IC C{ lS GFZL lHTGL tIFUDIL 
C{4 5q~QF pTGF CL ;\XIFJ,dAL C{ × Ý[DF G[ NFGGFY S[ l,, ÉIF GCÄ 
lSIF m lOZ EL pGS[ DG D — IC X\SF AGL ZCTL C{ lS Ý[DF SF[ VEL 
EL VDT`ZFI ;[ Ý[D C{ × Ý[DF RFC[ NFGGFY S[ l,, ÝF6 TS lGSF,SZ 
ZB N[ 5Z .; X\SF SF[ pGS[ ìNI ;[ GCÄ lGSF, ;STL × ; qEFUL G[ 
V\W[ ;}ZNF; SF[ ,FB EF." SL lGUFCF — ;[ N[BF CF[4 E{ZF — lGZgTZ VlJxJF; 
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SZTF ZCTF C{ × S qRF,L 5lT S[ SFZ6 CL lJnF lJQF5FG SZTL C{ × ^UAG* 
p5gIF; SL ZTG JSL, ;FCA ;[ VlWS CDFZL ;CFG qE}lT SL VlWSFlZ6L 
AGTL C{ × HF,5F SL RlZ+ XlÉT ZDF SF[ VFJ`¿ SZ ,[TL C{ × IC ;A 
.;l,, lS .G RlZ+F — SF lGDF"6 CL Ý[DR\N G[ GFZL SL DC¿F ÝlT5FlNT 
SZG[ S[ C[Tq lSIF C{ × Ý[DR\N S[ VG[S GFZL 5F+ 5 q~QF ;[ DCFG .;l,, 
,UT[ C® lS 5q~QF D — YF[M+L 5XqTF EL CF[TL C{ lH;[ JC .ZFNF SZG[ 5Z EL 
C8F GCÄ ;STF × JC 5XqTF CL p;[ 5q~QF AGFTL C{ × lJSF; S[ ÊD D — 
JC :+L ;[ 5LK[ C{ lH; lNG JC lJSF; SF[ 5C} ¡R[UF4 JC EL :+L CF[  
HFI[UF × JFt;<I4 :G[C4 SF[D,TF4 NIF .gCÄ VFWFZF — 5Z ;`lQ8 8LSL Cq." C{ 
v VF{Z I[ l:+IF — S[ Uq6 C{ × 5gGF,F, S[ GFZL 5F+ EL pGS[ 5q~QF 5F+F — 
SL Tq,GF D — VlWS T[H:JL C{ × .GSL ZFH q4 ZTG4 HLJL4 HIF4 NlZIFJ 
VFlN 5q~QF 5F+F — ;[ z[Q9 C{ × pNFCZ6FY" ^D/[,F HLJ* SL HLJL ;AS qK 
SZ ;STL YL lSgT q JC ,S TF[ ;DFH SL DIF"NF N};ZF SFGHL S[ ÝlT 
Ý[D SF[ GCÄ KF[M+ ;STL × JC ;A ;CTL C{ .;SF SFZ6 5gGF,F, SF 
GFZL SL z[Q9TF ÝlT5FlNT SZG[ SF Nl`Q8SF[6 C{ × 
 Ý[DR\N S[ VG q;FZ 5q~QF ;[ GFZL .;l,, EL z[Q9 C{ lS JC VlC\;F 
VF{Z XF\lT SL ÝlTD}lT" C{ × lSgT q IC :JLSFZ SZT[ Cq, EL Ý[DR\N 
:+Lv5q~QF S[ V;F\DH:I SL AFT 5Z .; WFZ6F SF[ VJxI ÝzI N[T[ C® 
lS GFZL VF{Z 5q~QF SF[ IC E}, HFGF RFlC, lS ,S S[ lAGF N};Z[ SF 
Vl:TtJ ;\EJ C{ × 5q~QF SF ;\5S" 5FSZ CL GFZL µ5Z p9TL C{ × Ý[DR\N 
S[ VG q;FZ U|FCI ICL C{ lS NF[GF — CL ,S N};Z[ S[ ;CIF[U ;[ VFU[ A<+[ × 
5q~QF :+L SF :JFDL C{ TF[ :+L 5q~QF SL :JFlDGL C{ × 5gGF,F, EL GFZL 
VF{Z 5q~QF S[ ALR V;F\DH:I SF V:JLSFZ SZT[ C® J[ l,BT[ C® v ccC]\ 
5F[T[ :+L VG[ 5]~QFG[ V[S DUGL A[ OF0 ~5[ HF[ë K]\4 V,A¿ A[p 5Ù[ 5F[T 5F[TFGL 
VFUJL ÝS'lT K[P V[ H]NL JFT K[P AFSL V[ l;JFI :+L DF8[GF SF[. VFUJF D}<IF[ S[ 
lGIDF[ S[ ;FDFlHS DIF"NFVF[DF\ C]\ DFGTF[ GYLPcc 
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 Ý[DR\N S[ ;FlCtI SL GÄJ pGS[ 5}J"JTL" DwII qULG TYF p;S[ 
ÝEFJ:J:i VFUT ;FlCtI S[ VlT SF<5lGS TYF DGF[Z\HGFtDS NF[GF — CL 
p¡[xIF — S[ lJ5lZT p5IF[lUTF ,J\ ,F[SD\U, SL EFJGF ;[ EZL U." C{ × 
Ý[DR\N SL GFZL EFJGF SL ;J"ÝD qB lJX[QFTF IC C{ lS p;SF lR+6 ZD6L 
S[ z\`UFZ HgI lJ,F;FtDS VFSQF"6 S[ C[Tq GCÄ Vl5Tq DG qQItJ SF[ µ\RF 
p9FG[ TYF DG qQI S[ DG D— µ¡R[ lJRFZ 5{NF SZG[ C[Tq CqVF C{ × ;DI SL 
DF ¡U4 ;FlCltIS ÝUlTXL,TF4 ;DFHF[5IF[ULvEFJGF TYF lGHL jIlÉTtJ SL 
;\3QF"DIL UlZDF S[ Ý[Z6F :J:i Ý[DR\N SL GFZLvEFJGF lCgNL SYF ;FlCtI 
D — IqUF\TZ Ý:T qT SZTL C{ × TF[ 5gGF,F, EL U qHZFTL ;FlCtI D — V5GL 
^DFGJL GL EJF."* VF{Z ^D/[,F HLJ* H{;L Sl`TIF — S[ äFZF IqUF\TZ Ý:T qT 
SZT[ C® × zL D[3F6L ^D/[,F HLJ* SL Ý:TFJGF S[ :i D — HF[ AFT l,BT[ 
C® JC p<,[BGLI C{ v 
 ccSF\lT VG[ S\RGUF{ZLGF[ Ý[D VF56F\ ;FlCtIDF\ VF,[BFTF[ V[ HDFGF[ H]GF[ 
YIF[P 5LI]QFF[ VG[ D\NFlSGLVF[ 56 S[8,LI Ý[D SYFVF[ VF5L UIF T[ 5KL A\UF/L 
GFDF[ WFZ6 SZGFZ ;]Z[gã DF[CG VG[ X[OFl,GLGL 5[-L 56 VF,[BG 5FDL 
U|FDL6F[G[ ;FlCtIF~- SZJFGF[ HDFGF[ A[9F[ V[8,[ S[XJF[ G[ S\S] ;]WLGL lEBFZL 
N]lGIF 56 0CF[/FJF ,FUL Ý6I l+SF[6 YL ,. ÊF\lT ;]WLGF ÒJG TbTF 5Z VF 
5F+F[G[ VF56[ B0F SIF"PPPP 56 cD/[,F ÒJcGL JF6L VG[ lJRFZ ;'lQ8 V[S GJTZ 
A/ K[P VF DF+ RF[50L GYLPcc .; ÝSFZ 5gGF,F, 5Zd5ZFUT p5gIF;F — SL 
WFZF D — V5GF lJlXQ8 :YFG ZBT[ C® × .gCF —G[ lHG GFZL 5F+F — SF ;`HG 
lSIF C{ JC SFOL J{lJwI ;EZ C{ × ÝDF[NS qDFZ 58[, .; ;\NE" D— l,BT[ 
C® & ccGFZL 5F+F[\ GF VF,[BGDF\ 5gGF,F, V[SND lGZF/F TZL VFJ[ K[P hDS]4 
ÒJL4 ZFH]4 R\5F4 S[;ZL4 h]DL4 ,F0]4 GJ,4 ZTG VG[ NlZIFJ H[JF GFZL 5F+F[G]\ 
ìNI 5gGF,F,[ H[ ;]hYL B]<,] SI]Å K[ T[DF\YL VF56[ V[D DFGJF Ý[ZF.V[ S[ SF[.S 
ÝIF[UD}lT" ;L GFZL G[ VF[/BJFGL DYFD6DF\ V[ 5F+F[ ;FSFZ YIF CX[Pcc 
 RlZ+ lR+6 S,F SL Nl`Q8 ;[ ,[BS äI SL Tq,GF SZ — TF[ NF[GF — CL 
V5G[ O +G D — DFlCZ ÝTLT CF[T[ C® RlZ+vlR+6 SL TLG Ý6Fl,IF ¡ C{ ÝYD 
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,[BS :JI\ lH; lS;L 5F+ SF RlZ+vlR+6 SZTF C{ N};ZF 5F+F— S[ 
lÊIFvS,F5F — äFZF ,J\ TL;ZF 5F+F — S[ SFIF[Å äFZF RlZ+vlR+6 CF[TF C{ × 
,[BS äI S[ p5gIF; ;FlCtI D — .G TLGF — ÝSFZ SL RlZ+vlR+6 ;\A\WL 
Ý6Fl,IF — S[ NX"G CF[T[ C® × Ý[DR\N SL RlZ+vlR+6 ;\A\WL IC lJX[QFTF 
p<,[bI C{ lS J[ 5F+ SF ÝFZ\lES 5lZRI :JI\ N[T[ C{4 .GD— 5F+ SL 
5FlZJFlZS l:YlT4 :JEFJ VFlN S[ AFZ[ D — ATFT[ HFT[ C® J[ 5F+F — S[ DG D— 
5{9SZ pGS[ lJRFZF — SF 5TF ,UFT[ C® ;FY CL lS;L ;D:IF SF lR+6 
SZG[ S[ l,, J[ 5F+F — SF ÊlDS lJSF; lNBFT[ C® TYF 5F+F — SL J{IlÉTS 
lJX[QFTFVF — SF[ AZSZFZ ZBT[ Cq, EL 5lZl:YlTIF — S[ VG q;FZ p;SF ptYFG 
5TG lNBFT[ HFT[ C® × 
 RlZ+vlR+6 S[ l,, ßIFNF SFD JFTF",F5 ;[ l,IF HF ;STF C{ 
5F+F — SL AFTRLT ;[ pGS[ RlZ+ SL lJX[QFTF lNBFG[ D — Ý[DR\N G[ SDF, 
lSIF C{ pGS[ 5F+F — SL AFTRLT ACqT CL :JFEFlJS CF[TL C{ VF{Z 5F+F — S[ 
VG q;FZ EFQFF D — EL 5lZJT"G CF[TF C{ × AFT qGL l:+IF — D — ^UF[NFG* SL WlGIF 
S[ ;\JFN ;qGG[ ;[ HL GCÄ EZTF × V5GL JÉTt`J S,F ;[ JC AM+[vAM+F — S[ 
KÉS[ K qM+FTL C{ × Ý[DR\N G[ DG qQIF — SL AFTRLT SF[ CL GCÄ 5XqVF — S[ D}S 
;\EFQF6 SF[ EL ;HLJ AGF lNIF C{ × DG qQIF — S[ EFJF — lJRFZF — D — lS; TZC 
KF[8LvKF[8L U qltYIF ¡ 5M+TL C{ VF{Z ;q,hTL C{ .;SF lR+6 Ý[DR\N G[ ;q\NZ 
lSIF C{ × Ý[DR\N G[ DG qQIF — SL SDhF[lZIF — VF{Z ^XCH+F[lZIF —* SF[ lGS8 ;[ 
5CRFGF YF × 
 5gGF,F, S[ RlZ+vlR+6 SL IC lJX[QFTF ÝFIo ;EL HUC lNBF." 
N[TL C{ lS J[ 5F+F — S[ AFCI :J:i SF J6"G :JI\ SZT[ C® × ^DFGJL GL 
EJF."* p5gIF; D — ,[BS ZFHq SL IqJFJ:YF SF HF[ lR+6 SZT[ C® JC 
VläTLI C{ × pgCF —G[ DGF[lJ7FG IF VJ:YF E[N S[ AFZ[ D— E,[ CL G 5<+F 
CF[ lSgTq IqJFJ:YF D — HF[ V<C0+TF CF[TL C{ .;SF lR+6 J[ ;CH :i ;[ 
SZ 5FI[ C® × ;DIF\TZ D — ZFHq SF lJJFC CF[ HFTF C{ p; JÉT p;D — HF[ 
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5lZ5ÉJTF ,J\ 5lZJT"G S[ NX"G CF[T[ C® .;SF lR+6 SZGF EL J[ E},[ GCÄ 
C® × lOZ EL .G J6"GF — D — ;DFGTF lNBF." N[TL C{ × Ý[DR\N 5lZJFZ D — 
lH; lS;L 5F+ lJX[QF SF :YFG4 pD| VFlN SF p<,[B VlWS SZT[ C®4 
lH;D — lJlJWTF CF[TL C{ × 5gGF,F, SL IC lJX[QFTF C{ lS J[ 5F+F — S[ 
5Z:5Z ;\JFN lG:i6 SL AHFI :JI\ CL pGS[ AFZ[ D — SCT[ C® × IC 
lJX[QFTF pGS[ U|FDL6 HLJG ;\A\WL p5gIF;F — D — VlWS lNBF." N[TL C{ × 
 5gGF,F, SL ;\JFNS,F SL S qK VF{Z lJX[QFTF,¡ C{ HF[ ;J"+ N[BL HF 
;STL C{ × pNFCZ6FY" J[ ;\JFN äFZF RlZ+F — SL DFGl;STF SF 5TF N[T[  
C® × U|FDL6 RlZ+F — SL AF[,L4 ,CHF VFlN SF[ IYFY" :i D — ßIF — SF tIF — 
Ý:TqT SZT[ C® TYF TtSFl,G 5lZl:YlT SF ;\JFN äFZF pN Ÿ3F8G SZT[ C® × 
;FY CL ;FY pGS[ p5gIF;F — D — ;\JFN äFZF Ý;\UFG qS}, DFCF[, BM+F    
CF[TF C{ × 
 5gGF,F, 5F+F — S[ SFIF[" S[ äFZF HA RlZ+vlR+6 SZT[ C® TA ÝFIo 
lG~l5T ;DFH S[ VgI ,F[U 5F+ lJX[QF S[ AFZ[ D—4 p;S[ Uq6F — S[ AFZ[ D — 
AFT[ SZT[ C® × SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS 5tGF,F, :JI\ p; 5F+ S[ 
;\NE" D — ÝtIÙ G SCSZ p;S[ AFZ[ D— ;DFH SL S{;L WFZ6F C{4 p;SF[ 
VgI 5F+F — S[ ;\JFN äFZF pHFUZ SZT[ C® × ;\Ù[5To Ý[DR\N RlZ+vlR+6 
;\A\WL ÝYD NF[ Ý6Fl,IF — SF HAlS 5gGF,F, ÝYD Ý6F,L SF VlWS 
p5IF[U SZT[ C® ×  
;FZF\X S[ :i D — CD SC—U[ lS Ý[DR\N VF{Z 5gGF,F, NF[GF — CL ,[BS 
V5GL V5GL EFQFF S[ TYF EFZTLI ;FlCtI S[ DCFG C:TFÙZ C® × VF{Z 
.GS[ äFZF lRl+T GFZL 5F+ ÝN[X SL lJX[QFTFVF — SF[ l,I[ Cq, VFNX" 
EFZTLI GFZL 5F+ C{ × 
 CDFZF XF[W VwIIG Tq,GFtDS C{ × Tq,GFtDS VwIIG SL ;FY"STF 
S[ ;\A\W D— ;EL lJäFG ,S DT GCÄ C{ × lSgT q HCF ¡ TS EFZTLI ;FlCtI 
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S[ VwIIG D — Tq,GFtDS ;FlCtI SL ÝF;\lUSTF ,J\ p5FN[ITF SF ÝxG C{ 
JC lGlJ"JFN C{ × EFZTJQF" ,S ACqEFQFL N[X C{ × VF{Z IC ACqEFlQFSTF .; 
N[X SL lJlXQ8TF C{ × EFZT SF EFlQFS4 ;F\:Sl`TS4 WFlD"S4 ;FlCltIS 
5lZJ[X lJlJW Z\UL C{ × lOZ EL EFZTLITF SF ;}+ p;[ ,S N};Z[ ;[ HF[M+[ 
Cq, C{ × IC AFT CD— V5G[ VwIIG S[ NF{ZFG ,[BS äI S[ p5gIF;F — D — 
:5Q8 lNBF." NL C{ × EFZTLI ;FlCtI SL lJEFJGF ,J\ EFZTLI ;FlCtI D — 
EFZTLITF S[ ÝxG SF[ ,[SZ E,[ CL lJäFGF — D — 5IF"%T RRF" CF — 5Z CDG[ 
V5G[ VwIIG S[ NF{ZFG HA Ý[DR\N S[ ^UF[NFG* TYF 5gGF,F, S[ ^DFGJL 
GL EJF."* p5gIF; SF[ ;FYv;FY ZBSZ N[BF TF[ .G lEgG EFQFFVF — D — 
ZlRT NF[GF — p5gIF;F — D — Al<S ,[BS äI SL ÝFIo ;EL ZRGFVF — D — EFZTLI 
;FlCtI SL D},E}T ÝF6WFZF ;CH :i D — N[BG[ SF[ lD,L C{ × .;Ll,, 
CDFZF IC Tq,GFtDS VwIIG EFZT SL ZFQ8=LI ,J\ ;F\:Sl`TS R[TGF SF[ 
pN ŸAqâ SZG[ ,J\ ,S lNXF N[G[ SF 9F[; ÝItG C{ × 
 J:TqTo EFZTLI ;FlCtI lJlEgG EFQFFVF — D — VlEjIÉT ,S CL lJRFZ 
C{ × N[X SF IC N qEF"uI C{ lS :JT\+TF ÝFl%T TS lJN[XL ÝEFJ S[ SFZ6 
VG[STF SF[ CL A, lD,TF ZCF >;SL D},JTL" ,STF SF[ BF[HG[ SF CDFZF 
Ý:TqT VwIIG ,S ,3q ÝIF; C{ × 
 
???
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5lZlXQ8 
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5lZlXQ8 
 
sSf VFWFZ U|\Y ;}RL o 
❀ Ý[DR\N S[ p5gIF; o 
ÊD G\P U|\Y GFD ÝSFXG JØ" 
1- SD"E}lD 1932 
2- SFIFS<5 1926 
3- UAG 1931 
4- UF[NFG 1936 
5- lGD",F 1927 
6- ÝlT7F 1929 
7- Ý[DFzD 1922 
8- D\U,;}+ 1948 
9- Z\UE}lD EFUv!4 2 1925 
10- JZNFG 1921 
11- ;[JF;NG 1918 
 
❀ 5gGF,F, S[ p5gIF; o 
ÊD G\P U|\Y GFD ÝSFXG JØ" 
1- VHJF/L ZFT VDF;GL 1971 
2- VD[ A[ AC[GF[ EFUv!42  1962 
3- VF\WL VØF- GL 1964 
4- ,S VGF[BL ÝLT 1972 
5- SZF[l/IFG q\ hF/q\ 1963 
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6- S\S q 1970 
7- WdDZ J,F[6q\ EFUv!42 1968 
8- TFU 1979 
9- GJq\ ,F[CL 1958 
10- GYL 5Z^IF GYL S q\JFZF 1974 
11- GF K q8S[ 1955 
12- 5FK,[ AFZ6[ 1947 
13- OSLZF[ 1955 
14- EF\uIFGF E[~ 1957 
15- EL~ ;FYL 1943 
16- DGBFJTFZ 1961 
17- D/[,F HLJ 1941 
18- DFGJL GL EJF." 1947 
19- DL6 DF8LGF\ DFGJL 1966 
20- J/FD6F 1946 
21- J/L JTGDF\ 1966 
22- ;FRF XD6F\ 1949 
sBf ;CFIS ;\NE" U|\Y ;}lR o  
❀ lCgNL  
ÊD G\P 5q:TS GFD ,[BS 
1- VFW qlGS lCgNL p5gIF; VF{Z 
JU";\3Ø" 
MkW- S[XJN[J XDF" 
2- VFW qlGS lCgNL p5gIF;F — D — GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
MkW- DF[CdDN VHCZ -[ZLJF,F 
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3- SOG Ý[DR\N 
4- S,D SF DhN}Z Ý[DR\N zL DNG UF[5F, 
5- SF\U|[; SF .lTCF; B\0 !v2v# MkW- 58`FlE ;LTFZFD{IF 
6- SF\U|[; S[ Ý:TFJ ;\5FNS o SG{IF,F, 
7- SFjI S[ :I AFA} Uq,FAZFI 
8- S qK lJRFZ Ý[DR\N 
9- —UF\WL VF{Z UF\WLJFNc o ,S VwIIG MkW- 58`FlE ;LTFZFD{IF 
10- UF\WL ,S ZFHG{lTS VwIIG VFRFI" H[P ALP S5`,FGL 
11- H[P ALP S5`,FGL VG qJFNS D\U,GFY 
12- Tq,;L U|\YFJ,L EFUv! ;\5FNS o  ZFDR\N| XqÉ, 
13- läTLI DCFIqâF[TZ lCgNL ;FlCtI SF 
.lTCF; 
MkW- ,1DL;FUZ JFQ6["I 
14- GIL SCFGL SL E}lDSF SD,[xJZ 
15- GIL ;DL1FF VDT`ZFI 
16- 5\T SFjI D— ;DFH ,J\ ;\:Sl`T MkW- ULTF NJ[ 
17- Ý[DR\N lJxJdEZ DFGJ 
18- Ý[DR\N MkW- GZ[gN| SF[C,L 
19- —Ý[DR\Nc VF,F[RGFtDS 5lZRI MkW- ZFDlJ,F; XDF" 
20- Ý[DR\N VF{Z pGSF IqU MkW- ZFDlJ,F; XDF" 
21- Ý[DR\N VF{Z UF\WLJFN MkW- ZFDNLG Uq%T 
22- Ý[DR\N VF{Z UF[SL" ;\5FNS o XRLZFGL Uq8}" 
23- Ý[DR\N S,D SF l;5FCL VDT`ZFI 
24- Ý[DR\N SL AFT— D\qXL NIFGFZFI6 lGUD 
25- Ý[DR\N S[ GFZL 5F+ MkW- EZTl;\C 
26- Ý[DR\N S[ GFZL 5F+ VF[D VJ:YL 
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27- Ý[DR\N WZD— lXJZFGL N[JL Ý[DR\N 
28- EFZTJØ" VF{Z p;SF :JFT\+I ;\U|FD ;qB;\5lTZFI E\0FZL 
29- EFZT lJEFHG VF{Z lCgNL SYF 
;FlCtI 
MkW- ÝDL,F VU|JF, 
30- DFG;ZF[JZ EFU v !4$45 Ý[DR\N 
31- IX5F, S[ p5gIF;F — D — GFZL HLJG 
SL ;D:IF,¡ 
MkW- IF[U[X ;}ZL 
32- ZFQ8=LITF VF{Z ;DFHJFN VFRFI" GZ[gN|N[J 
33- z\`B,F SL Sl0IF ¡ DCFN[JL JDF" 
34- ;F9F[¿ZL lCgNL VF{Z UqHZFTL 
SCFlGIF ¡ o ,S Tq,GFtDS VwIIG 
MkW- ,TF ,;P ;qDgT 
35- ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N 
36- :JFT\ÈF[¿Z lCgNL GF8S lJRFZTÀJ MkW- VJW[XRgN| Uq%T 
37- :JT\+TF ;\U|FD VF{Z DlC,F,¡ lJxJ ÝSFX Uq%TF4 DF[lCGL 
Uq%TF 
38- lCgNL VF{Z T[,qUq SlJTF SL GFZL 
5lZS<5GF 
S[P Dl<,SFHq"G ZFJ  
39- lCgNL p5gIF; VF{Z ZFHGLlTS 
VF\NF[,G 
MkW- EUJT XZ6 VU|JF, 
40- lCgNL p5gIF; S[ ;F{ JØ" ;\5FNS o MkW- ZFDNZX lDz 
41- lCgNL p5gIF;F — D — GFZL lR+6 MkW- lA\N q VU|JF, 
42- lCgNL S[ XZT —H{G[gN|c MkW- ZD[X H{G 
43- lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- GU[gN| 
44- lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- ,1DL;FUZ JFQ6["I 
45- lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- zLlGJF; XDF" 
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46- lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; ,[P xIFDRgN| S5}Z 
47- lCgNL ;FlCtI SF pNEJ VF{Z 
lJSF; 
MkW- VFRFI" CHFZL Ý;FN 
läJ[NL 
48- lCgNL ;FlCtI SL E}lDSF VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL 
49- lCgNL ;FlCtI S[ SqK GFZL 5F+ MkW- DFW qZL N qA[ 
50- lCgNL S[ ;FDFlHS p5gIF;F — D — GFZL MkW- Z[JF S q,S6L" 
 
❀ U qHZFTL o 
ÊD G\P 5q:TS GFD ,[BS 
1- V,SD,S 5gGF,F, 58[, 
2- V,5h,5 5gGF,F, 58[, 
3- VJF"RLG UqHZFTL ;FlCtIGF\ Ý[ZSA,F[ VG\TZFI ZFJ, 
4- VFlNJF;LVF[ VG[ 5KFTJU" v  
—UqHZFT ,S 5lZRIc 
,1DLNF; zLSF\T 
5- UqHZFTGF[ ZFHSLI VG[ ;F\:Sl`TS 
.lTCF; 
;\5FNS o ClZÝ;FN U\UFX\SZ 
XF:+L 
6- HFG5NL GJ,SYFSFZ 5gGF,F, 58[, ,<,qEF. ALP 58[, 
7 HFG5NL GJ,SYF lJEFJGF VG[ 
lJSF; 
;\5FNS o lSXMZl;\C ;M,\SL 
8- NF\0LS}R  ."xJZ,F, N[;F." VG[ 
S<IF6HLEF. JLP D[CTF 
9- lGZLÙF pDFX\SZ HF[XL 
10- 5gGF,F, 58[, ÝDF[NS qDFZ 58[, 
11- 5gGF,F,58[,GF\ ;FDFlHS p5gIF;F[ 
DF\ GFZL lG:i6 
MkW- lJD, E8` 
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12- 5lZJT"G lNGSZ D[CTF 
13- EFZTLI ;DFH jIJ:YF TFZFACG 58[, 
14- DCF;EFGF[ .lTCF; 58`FlE ;LTFZF D{IF 
15- DCFtDF UF\WL EFUv! V\AF,F, GFP HF[XL 
16- D\U, ÝEFT UF\WLHL 
17- lJS;TF ;D qNFIF[ plD",F 58[, 
18- JL;DL ;NLGL X~VFT YL VtIFZ 
,U6DF\ UqHZFTL :+L, SZ[,L ÝUlT 
5Z ,S Nl`Q85FT 
C\;FACG D[CTF 
19- ;DFH ;qWFZ6FDF\ UF\WLHLG q\ ÝNFG V\HGF XFC 
20- ;DFH ;qWFZ6FG q\ Z[BFNX"G GJ,ZFD l+J[NL 
21- :JFT\ÈF[¿Z UqHZFT ;\5FNS o lXZLØ 5\RF, 
22- :JFT\È ÝFl%TGL 5`Q9E}lD lJHIl;\C RFJ0F 
❀ ;\:S `T  
ÊD G\P 5q:TS GFD ,[BS 
1- VYJ"J[N  
2- VlE7FG XFS qgT,D  
3- VF5:TE WD";}+  
4- kuJ[N  
5- ,TZ[I A|Fï6  
6- SYF;lZt;FUZ  
7- S qDFZ ;\EJ SF,LNF; 
8- SF[QFLTSL A|Fï6  
9- T{TZLI A|Fï6  
10- T{TZLI ;\lCTF  
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11- 5\RT\+  
12- DG q:Dl`T  
13- DCFEFZT  
14- JF<DLlS ZFDFI6  
15- J`CNFZ^IS p5lGQFN  
 
❀ V\U| [HL o 
ÊD G\P 5q:TS GFD ,[BS 
1. A Century of Social Reform in 
India 
S. Natrajan, Bombay 1959 
2. An Autobiography  Nehru 
3. Economic Life in Bombay R. D. Choksey 
Gujarat 1800-1939 
4. Literature and Life - A Selection 
from the writings of Maxim 
Gorki 
Translated by Edith Bone 
(London, 1946). 
5. Pilgrimage to freedom K. M. Munshi 
6. Social Change in Gujarat  Neeru Desai 
Bombay 1974 
7. Social Background of Indian 
Nationalism  
A. R.Desai, Bombay 1954 
8. The Aryasamaj Lajpatrai 
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❀ 5+v5l+SF,¡ o 
¾ .\l0IF 8q0[   
¾ plD"GJZRGF 
¾ S<IF6 GFZL lJX[ØF\S v ÝSFXS UF[ZB5qZ 
¾ HFUZ6 v l;TdAZv!)#2 
¾ I\U .lg0IF v & VU:T !)2! 
¾ ;\:Sl`T v DFR" !)5$ 
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